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 2002. év a bányász-kohász szakma számára több szempontból jelen t évfordulót. Évfordulója van a 
Selmecbányái Akadémiának, a Bányászati és Kohászati Lapoknak és az Országos M agyar Bányászati 
és Kohászati Egyesületnek.
Mária Terézia 240 éve, 1762. október 22-én írta alá azt a jegyzőkönyvet, mely új típusú bányászati-kohá­
szati akadémia Selmecbányán tö rténő  felállításáról rendelkezik, a bécsi udvari kamara 1735. június 22-i lei­
ratával szabályozott Selmecbányái tanintézet m űködésének mintegy folytatásaként. Az Akadémia műszaki 
vezetésre és műszaki fejlesztésre is alkalmas szakemberek képzését tűzte ki célul.
Az új típusú tanintézet felállítását az indokolta, hogy a 18. század közepén egyre világosabbá vált: a bányá­
szatban és a kohászatban nem lehet már a megszokott, évszázadok óta alig változtatott módon gazdaságosan 
termelni. A bányászati-kohászati tudományoknak olyan feladatokat kellett megoldania, amelyeknek nem 
voltak előzményei a műszaki és term észettudom ány területén. Meg kellett terem teni az elmélet és a gyakor­
lat egységére ép íte tt oktatási rendszert, az intézményeivel együtt.
A selmeci tanintézet azért jelentős, mert -  habár alapítása szerint második a világon -  a legrégibb életké­
pesnek bizonyult, s ma is élő bányászati-kohászati mérnökképző, egyben számos műszaki felsőoktatási intéz­
mény alapja.
T öbb  ma is m űködő egyetem és főiskola büszkén vallja elődjének, ősének  a Selmecbányái Akadémiát. 
A Selm ecbányáról elszárm azott egyetemek, főiskolák és karok ez év szeptem berében Selmecbányán 
fogják ünnepeln i nagy m últú Alma M aterünk évfordulóját. Felkérem egyesületünk tagságát, hogy évti­
zedek óta ápo lt hagyom ányainkhoz híven, m éltó  m ódon vegyen részt e jelentős m egem lékezésen és ta ­
lálkozón.
A bányász, kohász, erdész szakemberek Selmecről eredeztetett összetartozásuk jeleként -  im m áron ha­
gyományt terem tve -  rendszeres szakmai találkozót tartanak. Telkibánya, Tapolca, Tatabánya után, idén má­
jus 24-26-án Sopron -  a trianoni diktátum után a Selmecről áttelepülő bányász-kohász-erdész karoknak ott ­
hon t nyújtó és a magyarság melletti helytállásának elismeréseként a „Civitas fidelissima” címet viselő város -  
vállalta a házigazda szerepét. E rendezvényre egyesületünk tagjait szeretettel várjuk.
Ebben az évben jelenik meg a Pe'ch Antal által alapított Bányászati és Kohászati Lapok 135. évfolyama. Ez 
a rendszeren m egjelenő folyóirat az ország különféle területein élő és dolgozó egyesületi tagjaink számára 
ma is összetartó kapocs. Tagságunk több jelét adta, hogy ragaszkodik e laphoz. Az OMBKE vezetősége ezért 
különös gondot fordít arra, hogy ezt a mondhatni patinás múltú folyóiratot egyesületünk tagjai továbbra is 
kézhez kapják, és folyamatosan tájékozódhassanak belőle egyesületünk, szakmáink eseményeiről, társaink 
sorsáról.
Idén egyesületünk is jubileum ot ünnepel. E lődeink Selmecbányán 110 éve alapították m eg az Országos 
M agyar Bányászati és Kohászati Egyesületet.
A 19. század közepétől, de főleg a kiegyezés u tán Selmecbányán, ahol a bányászati-kohászati tudományok 
művelői közül a legtöbben éltek, többször felm erült egy, a bányász és kohász szakmát átölelő országos szak­
mai tudományos egyesület alapításának gondolata. Kerpely Antal a BKL 1880. 16-17. számában erről így írt: 
J ó l  szervezett testü let lenne, mely működése által a kormány és a nagyközönség tiszteletét kivívni képes, 
döntő vagy legalább módosító befolyást gyakorolhat mindazon közigazgatási vagy nemzetközi intézkedé­
sekre, melyek a testület által képviselt iparágakra vonatkoznak. ...Bányászatunk, vas- és fémkohászatunk 
egészen más lábon állna, ha érdekei fölött őrködő oly egyesülettel dicsekedhetnénk. Egyesüljünk tehát, hogy
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ismét egy lépést tegyünk előre a művelődés terén, hogy szavunknak nyom atékot szerezzünk az európai mű­
velt iparnépek koncertjében.”
Evekig tartó előkészítés és vita után 1892. június 27-én a Selmecbányái Akadémia új épületének átadása­
kor alakult meg az Országos M agyar Bányászati és Kohászati Egyesület, s ez hivatalos lapjául átvette az ak­
kor Selmecbányán szerkesztett Bányászati és Kohászati Lapokat. Az 582 taggal létrejött egyesületen belül 
rövidesen sorra alakultak meg az egyesület vidéki osztályai is, melyek szilárd alapját terem tették meg az 
egyesületi életnek.
Az alapító ülésen Sóltz Vilmos ügyvezető alelnök a következőkben foglalta össze egyesületünk célját: „Az 
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület neve alatt kezdjen azon nehéz munkába, m elynek célja 
a magyar bányászat és kohászat felvirágoztatása, a magyar szakirodalom fejlesztése, és e tényezők által a ma­
gyar állam konszolidációjának előmozdítása.”
Az eltelt 110 év alatt egyesületünk alapvető céljai (szakmai érdekvédelem, a magyar ipar szolgálata, a ma­
gyar szaknyelv ápolása, a szakmai oktatás fejlesztése, a közös szakmai álláspont kialakítására alkalmas össze­
jövetelek szervezése stb.) szinte változatlanok m aradtak. A szakmáink összefogására vonatkozó több mint 
százéves gondolatok és célok ma is aktuálisak! E zt híven tükrözi jelenlegi alapszabályunk is. A történelem  
viharai során kialakult geopolitikai helyzet az alapításkor kitűzött célokhoz képest két fontos feladattal bő­
vült: egyrészt magyarságunkból fakadó feladatunkká vált a trianoni M agyarországon kívül rekedt magyar 
szakemberekkel való kapcsolattartás ápolása, m ásrészt az előrehaladás és korszerűsítés jegyében az Európai 
U nióhoz való csatlakozás útjának egyengetése.
H a áttekintjük egyesületünk 110 évét, büszkén állíthatjuk, hogy ez idő alatt tagságunk számos -  sokszor 
nemzetközi szinten is élenjáró -  műszaki-tudományos eredménynek volt megteremtője, bányák és kohók 
egész sorának színvonalas üzemeltetője, és a különféle szélsőséges politikai áramlatok ellenére is sikerült 
megőriznie szakmaiságát, szakmai összetartozását és a selmeci hagyományokat.
A globalizálódó világban szakmáink és egyesületünk jövőjét nemcsak nem zeti hagyományaink részeként 
értékelhető szakmai hagyományaink megőrzése és ápolása, hanem a felgyorsult műszaki-technikai-közgaz- 
dasági fejlődéssel való együtthaladás jelentheti. Egyesületünkön belül tehát a korábbinál fokozottabb súlyt 
kell helyezni a korszerű szakmaiságra. Tudomásul kell vennünk, hogy szakmáink mellett más szakmák és tu ­
dományterületek megerősödtek, előretörtek és fontosabbá váltak. De annak is tudatában kell lennünk, hogy 
a világ gazdaságának a jövőben is egyre nagyobb m értékben lesz szüksége a bányász és kohász szakma által -  
egyre korszerűbb és környezetünket is kímélő technológiákkal -  előállított nyersanyagokra.
Szakmáinknak, ugyanúgy m in t a Selmeci Akadémia megalapításakor vagy az OMBKE megalakulásakor 
ma is képesnek kell lenniük arra, hogy megismerjék, befogadják a tudomány, a műszaki fejlődés új eredm é­
nyeit, és azokat saját magukba integrálják. A múlton való nosztalgiázás helyett egyesületünknek is nyitottnak 
kell lennie az olyan új montanisztikai szakterületek iránt, mint pl. az anyagtudomány, a környezetgazdálko ­
dás, hulladékgazdálkodás, geomatika, biometallurgia stb. és tudnunk kell alkalmazni olyan szakterületek 
eredményeit, mint pl. a kibernetika és az informatika. Tudomásul kell vennünk, hogy a gazdasági szerkezet- 
átalakulás következtében szakmáinkban hazánkon belül is megváltoztak az arányok. Erre a legszembetű ­
nőbb példa a mélyművelésű szénbányászattal szemben a külszíni vegyesásvány-bányászat dominanciája.
Egyesületünk fennmaradása érdekében több, m int száz éves értékeinket megőrizve, egyesületi m unkán ­
kat és szervezetünket is hozzá kell igazítanunk a megváltozott körülményekhez. Ennek alapját mindenek 
előtt a helyi szervezetekre kell építeni, figyelembe véve, hogy egyesületünk a 4000 fős tagság önkéntes elha­
tározásából működő társadalmi szervezet. M űködésünkhöz elsősorban szakmaiságunkra alapozva m eg kell 
szerezni a háttériparág magyar és külföldi vállalkozóinak támogatását, meggyőzve őket arról, hogy az Euró ­
pai U nióban a miénkhez hasonló civil szervezeteknek a jövőben nagy szerepük lesz, és együttműködésünk 
elősegíti üzleti céljaik jobb megvalósítását.
E  helyütt is meg kívánom köszönni azon tám ogatóink, szponzoraink segítségét, akiknek nagy szerepük 
van abban, hogy egyesületünk im m ár alapításának 110 éves évfordulóját ünnepelheti. Nagyvonalú segítsé­
güket továbbra is várjuk.
Az OMBKE vezető testületéi és vezetői nevében ezúton is köszöntőm nagy múltú egyesületünk tagságát, 
a Bányászati és Kohászati Lapok olvasóit, bízva abban, hogy szakmáink, hagyományaink és jövőnk iránt el­
kötelezett tagtársaink további együttműködésével újabb jeles évfordulókat ünnepelhetünk.
Jó  szerencsét!
Dr. T o ln a y  L ajos
az OM BK E elnöke
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Az első magyarországi 
földgázkitörés*
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A term észetes kőolaj- és földgázszivárgásokat több évszázada ism erték a történelmi 
Magyarországon. Ezeknek zöme az ország jelenlegi területén kívül található. Régebben is 
ism eretesek voltak gázkifúvások Erdélyben. Báznán ott égett az örök láng, több vár­
megyében voltak kisebb-nagyobb sárvulkánok, földgáz tört elő bennük [1-13].
1906 után az állam i kutatás az erdélyi harmadkori m edencében kezdődött. A műtrágyaként 
kiválóan használható kálisó feltárása céljából folyó kutatás közben, 1909-ben a  Kissármás- 
2. sz. fúrásból hatalm as erővel tört fel a földgáz. A gázkutat nem tudták lezárni, 27 hónapig 
eruptált napi 864 000 m 3 tiszta m etángázt a levegőbe. A gáz nyom ását 50 bar-ra becsülték. 
Ez a kút tárta fel az erdélyi m edence világviszonylatban is jelen tős gázát. A kissármási 
gázkút a világon a  negyedik, Európának a legnagyobb hozamú gázkútja volt [14-17],
B e v e z e té s
A
z 1911. október 30-án 
m egjelent napilapok szen ­
zációs hírrel szolgáltak az 
olvasóközönségnek. Arról számol­
tak be, hogy a kissármási gázkút 
felrobbant [18]. A gáz kitörésének 
okát kizárólag a gázkút elzárásában 
keresték, ócsárolva a kormányt és 
szakközegeit. A tudományos kö ­
rökben is akadtak, akik minden to ­
vábbi nélkül a gázkút elzárását -  
vagy szerintük hibás elzárását -  
okolták a kitörésért [8],
A gázkitörés 1911. október 2 9-én, 
vasárnap éjjel fél három óra tájt tör ­
tént a Kissármás-2. számú gázkút 
környezetében, a Bánffy-féle Boly­
gó-réten. Kráterek, repedések és ha- 
sadékok jöttek létre, amelyekből
* Elhangzott az Erdélyi Magyar Műszaki 
Tudományos Társaság Bányász-Ko- 
hász-Földtan Konferenciáján (Kolozs­
vár, 2000. március 17-19.).
nagy mennyiségű kőzet szóródott 
szét, majd a fő hasadék kirobbanása 
után lángba borult a rét. Az égő gáz 
lángjai magasra csaptak fel, s egyes 
lángnyelvek 20-25 méterre is feltör­
tek. Később mintegy 120 méter 
hosszú, 5-6 méter széles és 5 méter 
magas tűzfal látszott, amelyből egyes 
lángnyelvek kígyózva emelkedtek 
fel. Hétfőn, október 30-án reggel a 
lángok már csak 3-4 méter magasak 
voltak, és csak a kráterek helyén lát­
szottak 5-6 méterre is fel-felcsapódó 
lángok. M ég aznap megérkezett a 
helyszínre egy század utász, akik a tü ­
zet november elsejére eloltották. A 
kitörés helyén a gázömlés néhány re ­
pedésre koncentrálódott, ahol no ­
vember 24-én végzett számítások 
szerint a kiömlő gáz mennyisége 
semmit sem változott. A közeli vasút 
pályateste felemelkedett, a sínek 
meggörbültek, és egy helyen a sínpár 
is eltávolodott egymástól. A kitörés 
közvetlen közelében tartózkodott a
ld . Ő S Z  ÁRPÁD
ok leveles o la jm érnök  
ok leveles m e n e d z ser  szak ­
m érnök  
főm unkatárs  
MÓL Rt., Szo ln ok  
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mezőőri lakásban báró Bánffy hajtó­
ja, annak fia és felesége, aki sajnos, 
belehalt az elszenvedett sérüléseibe.
A gázkút közvetlen közelében 
semmiféle elváltozást nem  találtak, a 
fő kitörés mintegy 380 méterre volt 
tőle. A gázkútra felügyelő gázőrök a 
morajlások és robbanások észlelése­
kor azt hitték, hogy a gázkútnál van 
baj. Mindketten a kúthoz mentek, a 
nyomásmérő azonban változadanul 
28 atmoszférát m utatott. Vasárnap 
délben kinyitották a gázkút főtolózá­
rát, s a nyomásmérő akkor is válto­
zatlanul állt. Vagyis a nyomásmérő, 
amelyet rendszeresen ellenőriztek, 
sem a kitörés előtt, sem az alatt, sem 
azután nem mutatott változást.
A kitörés okainak vizsgálata so­
rán dr Böckh Hugó [18] és dr. 
Strömpl Gábor [19] is arra az ered ­
m ényre jutott, hogy a kitörés sem­
mi összefüggésben sem állhat a 
gázkút elzárásával, és hogy annak 
oka a kitörés helyén lévő gáz nyo­
másának hirtelen nagym érvű meg­
emelkedése, amelyet tektonikus el­
mozdulások idéztek elő. Ezek a 
tektonikai mozzanatok feltétlenül 
hatottak az antiklinálisban lévő 
gáztömegre, nyomást gyakoroltak 
a gázra, mire a gáz -  a m egroppant 
gázkúttól elhajló keleti szárnyak 
hasadékain és a redő hátának főre­
pedésén át -  kitört.
E zt támasztja alá a gázkút első el- 
zárási kísérlete is, amely szerint 14 
órával a kút első lezárása után a 
szomszédos réten 350 méternyire a
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gázkúttól is kitört a gáz, és ekkor a kúton lévő nyomás­
mérő 5 atmoszférára csökkent nyomást mutatott. A kút 
kinyitása után a kitörések azonnal megszűntek [20-22].
M ilyen ú t vezetett el eddig? M i történt mindezt 
megelőzően? Hogyan tö rtén t az első kitörés és az azt 
követő kútlezárás? Ezeknek az eseményeknek a tö rté ­
netét foglalja össze ez a tanulmány.
K ő szén -, kőolaj- é s  földgázlelöhelyek, 
kő szén te rm elés  é s  vasúthálózat 
M agyarországon 1920  előtt
E lő zm én y ek
Az Erdélyi-medencében a kálisókutatás kérdése 1899 
óta volt napirenden, és behatóan először M ály Sándor 
kohómérnök, pénzügyminiszteri tanácsos foglalkozott 
vele. Az ő javaslatára a Pénzügyminisztérium felhívása 
alapján Böckh János, a földtani intézet volt igazgatója a 
káliumsótelepek felkutatásának megindítása céljából el­
sősorban a sós források KCl-tartalmának megállapítását 
ajánlotta. A sós vizek gyűjtését és vegyelemzését meg is 
kezdték, de mivel a hat éven át tarto tt kémiai vizsgálatok 
nem sok reményt nyújtottak a káliumsótelepek felkuta­
tására, M ály Sándor id. Lóczy Lajos dr. egyetemi tanárt 
kérte föl véleményadásra. A felhívásra Lóczy 1907-ben a 
kutatásoknak geológiai alapon történő megindítását és 
mélyfúrások megkezdését ajánlotta. Még az év tavaszán 
Cholnoky Jen ő  dr. és Szádeczky Gyula dr. egyetemi tanárok 
kíséretében bejárta a Mezőséget, és az első mélyfúrás he ­
lyéül a Budateleki-völgynek Budatelke és Nagysármás 
közötti szakaszát jelölte ki.
A részletes vizsgálatok 
elvégzésével Papp Károly 
dr. geológust bízták meg, 
aki mellé Böhm Ferenc bá­
nyamérnököt és Buday E r- 
nőkohómérnököt rendelte 
ki segédkezésül a pénz­
ügyminisztérium (1. ábra).
Papp Károly dr. 1907. jú­
lius 16-tól október 16-ig 
járta be társaival az Erdé­
lyi-medence északi felét, és 
megfigyelései alapján 
Nagysármáson jelölte ki az 
első mélyfúrást. Lóczy 
egyetemi tanár dr. Papp 
fűrópont-kijelölését helye­
selte, és ezek után került le­
mélyítésre a Nagysármás-
1. sz. fúrás, amely 627 mé­
ter talpmélységig csak sós 
vizet és éghető gáznyomo­
kat talált. Az egyre növek­
vő rétegomlás, a megszo­
rult fúrószerszám kikerü­
lésére tett harmadik siker­
telen kísérlet után a fúrást 
abbahagyták (2. ábra).
1 . ábra. Papp Károly dr. k irály i geo lógu s -  a nagysárm ási é s  k issárm ási fúrások  
kitűzője é s  v ezető  g e o ló g u sa
P ap p  Károly 1 9 1 6 . B öhm  F e ren c  1 9 3 9 . 
P ap p  S im on  1 9 3 9 , V itális Is tv án  1 9 3 9  
T elegd l Róth K ároly  1 9 3 9 . B a b ie s  A ndr 
1 0 5 2 -á s  1 9 5 8 . év!, va lam in t 
a S ta tisz t ik a i É vkönyv a d a ta i  a lap já n
N agy E lem ér á s  R adócx G yi 
k ő z re m ü k ö d és év o l szerk esz ! 
Fülöp J ó z se f  1 9 7 9 -b e n
2 .  ábra  K issárm ás-N agysárm ás a tö r té n e lm i M agyarországban
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M iután a 627 m éter mélységben elszerencsétlenedett
1. számú mélyfúrás a miocén sós formációt nem hatol ­
ta át, a kálisókérdés tisztázása végett újabb fúrás vált 
szükségessé. Az új fúrópont kitűzésével ismét Papp K á ­
roly dr. geológust bízták meg. Javaslata alapján a 2. sz. 
fúrást a kissármási határban fekvő Veszprémi-féle b ir ­
tokon, a M arosludas-besztercei vasúti vonal 13. számú 
őrházának közelében, a Nagysármás-1. számú fúró ­
lyuktól EK-i irányban 2,9 kilométernyi távolságban 
jelölték ki. (3. és 4. ábra).
A fúrást T h u m a n n  H enrik  hallei vállalkozó 
ütveműködő, szabadeséses, vízöblítéses fúróberende­
zésével m élyítették (6. ábra). A fűróvéső alakja a 7. áb­
rán  látható; az oldalán lévő kis nyílásból áramlott ki az 
öblítőfolyadék, a fúróvéső élszöge 90°. A szabadesési 
készüléket a 8. ábra  mutatja. A fúrórudazat Mannes- 
mann-féle csövekből készült, egy-egy rúd hossza 5 
méter, szerkezetét a 9. ábra szemlélteti. Magfúrásokra 
gyémántfúrót alkalmaztak (10. ábra). Keményebb kő ­
zetben a szabadesési készülékkel, puhább kőzetben 
pedig gyorsütésű vésővel fúrtak.
3 .  áb ra . A N a g y s á r m á s -1 .  é s  a  K issá r m á s-2 . s z .  fú rá so k  h e ly sz ín ra jza
/ / /
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4 .  áb ra . A N a g y s á r m á s -1 .  é s  a  K issá r m á s-2 . s z .  fú rá so k  k ap cso la ta
Az üzemvezető N eum ayer János  gépészmérnök, a 
geológus dr. Papp Károly és a kincstári ellenőr Böhm Fe­
renc bányamérnök volt. (5. ábra).
m
5 .  áb ra . Böhm Ferenc b á n y a m érn ö k  (b a lra) é s  N eu m a y er  János g é p é sz m é r ­
n ök  (k ö zép en )
6 .  áb ra . Az a lk a lm azott fú r ó b e r e n d e z é s
A kút m élyítését 1908. novem ber 26-án kezdték 
el. Novem ber 28-án a fúrólyuk 22 m éter mélységet 
é rt el, és ekkor jelentkeztek először a fúrólyukban az 
éghető  gázok, ugyanakkor percenként 10 liter sósvíz 
is bugyogott elő a fúrólyukból. A gáz eleinte csak kis 
m ennyiségben jelen tkezett úgy, hogy a fúrólyuk te ­
tején minden veszély nélkül, m eggyújtható volt. D e ­
cem ber 14-én 114 m éter mélységből azonban már
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annyi gáz tö r t  elő, hogy a fúró ­
toronyban lógó lámpa hatalmas 
dörejjel k ísért robbanással 
meggyulladt, és a fúrótorony 
favázát lángba boríto tta. 10 órai 
nehéz m unkával tudták csak a 
fúrólyukból elő tö rő  hatalmas 
lángoszlopot földhányással el­
oltani. 1909. január 12-én 160 
méter m élységből oly nagy erő ­
vel tö rt ki a gáz, hogy a fúró ­
lyukban lévő folyadékoszlopot 
15-20 m éter m agasra lövelte ki. 
1909. január 26-án a fúrólyuk 
192 m éter m élységet ért el úgy, 
hogy a 400 m m -es és a 360 m in ­
es béléscsövek közti 
hézagból állandóan 
ö m lö tt a gáz. Január 
30-án 207,4 m éter
m élységből hatalmas 
robajjal olyan nagy 
nyom ású gáz tö rt fel, 
hogy  a béléscső tetejé ­
re  szerelt és az öblítő ­
folyadék elvezetésére 
szolgáló töm lőt lesza­
k íto tta  és messzire 
elsodorta. Ezek után a 
fúrást ideiglenesen be ­
szüntették , és bizton ­
sági okok m iatt a fúró ­
berendezésen különféle átalakításokat végeztek. 
Február 4-én a tökéletlenül lezárt fúrólyukban 10 
bar nyomást m értek. Február 27-én a gázok lövés­
hez hasonló dörejjel törtek  elő, időnkén t iszapot és 
agyagm árgadarabokat dobáltak, és a 22 m éter magas 
fúrótorony tetején lévő deszkaborítás felét leszakí­
to tták . Március 25-én ismét m egkezdték a fúrást. A 
továbbfúrás eleinte nagyobb akadályok nélkül m ent, 
m ert 218 m éter m élységben a gázban dús homokos 
ré teget agyagmárga váltotta fel, valam int a bélés ­
csöveknek az agyagba tö rtén t benyomása által sike ­
rü lt a nagy m ennyiségű gázt a fúrócsövek külső olda ­
lára szorítani (1. táblázat).
1 . tá b lá z a t:  A k issárm ási m é ly fú r á ssa l fe ltárt r é te g s o r
M élység 
m -tő l -  m-ig
R éteg so r K or
0-0,8 sötétbarna rétiföld Alluvium
0,8-2,5 kevéssé homokos sötétbarna és
sárga agyag B
p
2,5-2,65 sárga homokos agyag, ">p
ököl nagyságú kavicsokkal <!
2,65-3,5 sárga agyagos homok,
1/2-8 mm-es kvarcszemekkel
'Ó
3,5-160,0 szürke palás, sós ízű agyagmárga, 
homokkőpadokkal és gázvezető 
homokkal
160,0-218,0 szürke palás sós ízű agyagmárga, c
homokos márga, homokkő és t-<v
porhanyós agyagos homok sok J-J
szeneseden növényi maradvánnyal <v
és gázzal, helyenként vékony 1
szénrétegecske "Öj
218,0-227,6 gázmentes szürke palás agyagmárga
227,6-301,9 agyagmárga, homokos márga és 
gázban dús homok
A fúrás zavartalan menetének azonban nem sokáig 
örülhettek, m ert 227 méterben ismét gáztároló hom o ­
kos réteget tártak fel, mely annyi gázt szolgáltatott, 
hogy a további fúrás ismét csak nagy üggyel-bajjal járt. 
Szinte leküzdhetetlen nehézségeket okozott a fúró ­
szerszám kiépítése és beépítése, valam int a fúrószár 
meghosszabbítása.
A kitóduló gáz mennyisége napról-napra fokozó­
dott, sebessége és nyomása már olyan nagy volt, hogy 
a fúrási vállalkozó a gáz okozta veszélyekért az anyagi 
és a büntetőjogi felelősséget már nem  tudta viselni, s 
így a fúrást 1909. április 22-én 301,9 m éter mélység­
ben beszüntették.
A fúrólyukban összesen 5 csőrakat volt beépítve (11. áb­
ra). A gáz legnagyobb része a 287,8 méter mély 279 mm- 
es csövön át áramlott ki. A 279, 320 és 360 mm-es csövek 
közti hézagok tömítőszelencékkel voltak lezárva, és az 
ezekben összegyűlendő gáz a 360 mm-es cső tömítősze- 
lencéjének oldalára szerelt 100 mm-es csövön át jutott a 
szabadba. A 360, 400 és 450 mm-es csövek között feljövő 
csekélyebb mennyiségű gáz a fúróaknába ömlött.
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Az 1909. április 22-én 301,9 m éter mélységben be ­
szüntetett fúrásból a 287,98 méter mélységig beépített 
279 mm-es béléscsőoszlopon keresztül napi 864 000 m 3 
99,25% m etántartalm ú száraz, vízmentes gáz tö rt  a 
felszínre.
A Pénzügyminisztérium -  a Selmecbányái Bányászati 
és Erdészeti Főiskola tanácsára -  a gázkiáramlás elzárását 
határozta el. N ehéz feladat volt a gázkút elzárása. A kül­
földi (amerikai) gyakorlatban szokásos eljárást, a packer- 
rel való tömítést nem lehetett alkalmazni. Nem  m aradt 
egyéb hátra, m int megkísérelni a kútnak felül való elzárá­
sát. Az elzárószerkezet megtervezésével Hermann Miksa 
gépészmérnököt, kolozsvári egyetemi tanárt, kivitelezé­
sével pedig a budapesti Schlick-féle vasöntöde és gépgyár 
részvénytársaságot bízták meg. Az elzárószerkezet a 12. 
ábrán látható. Ezt a kútlezáró-szerelvényt nyitott állapot­
ban felszerelték a kút fejére. 1910. június 23-án Fuchs 
György -  a Schlick gyár műszaki igazgatója -  10 órakor a 
gázkutat elzárta. A lezárás után csakhamar tompa dübör­
gés hallatszott a mélyből, fél perc múlva a kúttól 3 8 m é ­
ternyi távolságban gázbuborékok törtek fel a földből, a 
réti vakondtúrások és gilisztalyukak valamennyien for- 
tyogókká váltak, a vasúton túl már valóságos kis iszapvul­
kánok keletkeztek. A legerősebb feltörés Kelet felé 100 
méterre volt, ahol egy vakondtúrásból gyermekmagassá­
gú szökőkút tört fel. A lezárás után 5 perc múlva a kúttól 
350 méternyire is zúgott a gáz. Egy órai zárás után a gáz­
Jussármősigáz.elzáró szerkezet m e ts z e te
a • a y i/n t/tb /tá s  
b> h itű m  e/i ré te t/
c> k á t r á n y  f i  n/uro . 
és b itu m e n
1 2 . ábra. Az e lz á r ó s z e r k e z e t
• f  t{‘ temenihuhtu es 
I  e» hét on
l
/ » m m /n e  s í t  sín je /e lő
csapot megnyitották, a gáz a béléscső belsejéből lépett ki 
ismét, a bugyborékolás a réten még néhány percig tar­
tott, s csakhamar megszűnt.
Ezután a kút 1911. július 30-ig, 27 hónapon keresz­
tül termelt napi 864 000 m 3 tiszta m etángázt a levegő­
be. Ez a kissármási gázkút a világon a negyedik, Euró­
pának a legnagyobb hozamú gázkútja volt. Ez a kút 
tárta fel az erdélyi medence világviszonylatban is je­
lentős gázát (13. ábra).
1 3 . ábra. A K issá r m á s-2 . g á z k ú t
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k ú tfe lh a sz n á lá s
A gázkitörés okait a következőképpen lehet összefoglalni:
• A fúrási öblítővízoszlop hidrosztatikus nyomása -  
az átgázosodások miatt -  nem ta rto tt egyensúlyt a te ­
lepnyomással.
• Az ütve működő fúróberendezésnek nem volt 
kitörésgátlója.
• A fúrás eredetileg kálisó kutatására indult, még a ter ­
vében sem szerepelt a béléscsőoszlopok réteghez és 
egymáshoz való cementezése a gyűrűs terekben. Cemen- 
tezésre a lyukmélyítés időszakában nem  került sor.
• A harántolt homokok több szintben voltak gáztárolók. 
A szelepes elzárófej tolózárainak elzárása után a bélés­
csőoszlop belső terében a felfelé áramlás megszűnt, ezért a 
kisebb ellenállás útján, a béléscsöveken kívül és a lyukfal 
között áramlott fel a telepek gáza a 22 méterben lévő ho­
mokrétegbe és onnan a felszíni repedéseken át a külszínre.
• A nagy műszaki tudást és ismeretanyagot magában 
foglaló mentési terv alapján, óriási bátorságot megkö­
vetelő kockáztatással, a Böhm Ferenc bányamérnök ter ­
vezte és vezette munkák eredm ényeként a Kissármás-2. 
számú fúrást 1911. július 30-án sikeresen lezárták. 1911 
és 1914 között zárva volt, a béléscsövön 28 bar nyomás 
volt végig. A gázkút 1914-1933 között a Sármás-Torda- 
Marosújvár gáztávvezetékre kapcsolva, részt vett az er­
délyi gázellátásban.
A fö ld g á z  fe lfe d e z é s é n e k  k ö v etk ezm én y e i
A kissármási földgáz felfedezésével Erdélyben megin­
dult földtani kutatások nyomán nagy fúrási tevékenység 
kezdődött. 1909-1918 között 42 fúrást mélyítettek le 
(100-974 m közötti mélységig). A kutak közül 37 bizo­
nyult eredményesnek, napi 20-850 000 m3 gáztermelési 
kapacitással (2. táblázat).
A váratlan felfedezés nyomán a kormány azonnal felis­
merte a kutatások mögött rejlő hatalmas üzleti lehetősé­
geket, elrendelte a gázelőfordulás részletes vizsgálatát, a 
termeltetésnek és a gáz felhasználásának tanulmányozá­
sát, valamint a földgáz bányajogi helyzetének tisztázását. 
A kormány elhatározta, hogy a szénhidrogének kutatását 
és kitermelését állami monopóliummá kell tenni. Felké­
résre W ahlner Aladár kidolgozta -  a világon másodikként 
-  a kőolaj- és földgáztörvény alapelveit, az előterjesztett 
törvényjavaslatot az országgyűlés elfogadta, és mint az 
1911. évi VII. törvénycikket hirdette ki. A törvény módot 
és lehetőséget adott a hazai és külföldi vállalkozók részére 
a kutatási és a kitermelési jogosítványok megszerzésére.
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Földtani Közlöny. 40. k.
[21] Pfeifer J .:  A kissármási gázkitörés. M érnök- és 
Építészet Egylet Közlönye. 45. k.
[22] Böhm E: A Nagysármás és Kissármás községek 
határában végzett mélyfúrások leírása. Földtani 
Közlöny, 1911.
Á rpád  Ő S Z , Sr. petroleum engineer, engineer spe­
cializing in management, chief staff expert, M OL 
Co. Ltd.: T h e  first natural gas o u t-b u rst in  
H u n gary
Spots of natural seepage o f crude oil and natural 
gas have been known in H ungary for centuries. 
Today, m ost of such spots are located outside the 
present borders of Hungary. Places of gas blow-out 
were spotted in Transylvania even anteriorly. An 
eternal flame was blazing at Bázna and smaller or 
larger mud “volcanos” had let natural gas erupting 
into the atmosphere in several counties. (1.-13.) 
After 1906, public companies started prospecting 
in a tertiary marlaceous basin of Transylvania. As a 
by-product of prospecting for potash, an excellent 
feedstock for fertilizers, natural gas erupted puis- 
santly from the Kissármás-2 well, in 1909. T he 
drilling staff was unable to kill the gas well and
864,000 m3 pure methane spouted into the air in 
27 m onths, under an estimated 50 bar pressure. 
T h a t well helped to identify the gas reserve of the 
Transylvanian basin, a remarkable finding even 
against an international scale. T h e  Kissármás na ­
tural gas well was the fourth largest unit in Europe, 
in term s of gas yield (Slide 14 to 17).
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Jubileumi rendezvények a Miskolci 
Egyetemen, 2001. szeptember 21-22.
Az egyk ori é s  jelen leg i hallgatók, 
valam int tanáraik 2001 szep tem ­
b eréb en  az o lajm ém ökképzés  
50. év ford u lójá t ünnepelték  a 
M isk olc i E g y e tem en  (1. kép).
A ju b ileu m i ü nn ep ség  e sem é ­
n yeinek  tö r té n e té t  felidézve e m ­
lék ezü n k  a felsőfokú olajipari 
szak em b erk ép zés fontosabb kor ­
szakaira é s  k iem elk ed ő  szem ély i ­
ségeire .
1 .  k é p . Ü nnepségre k é sz ü lő d v e
A magyar bányamérnök- 
képzés intézményei
A  bécsi udvari kamara által Sel­m ecbányán 1735-ben létesített 
bányászat-kohászati iskola (Berg- 
schule), a H absburg  Birodalom első 
állami alapítású felsőfokú oktatási in ­
tézm énye és a világ első műszaki jel ­
legű főiskolája az 1867-es kiegyezést 
követően m agyar állami intézm ény 
lett, M agyar Királyi Bányászati és 
Erdészeti Akadémia néven. Az aka­
démia neve 1904-től Bányászati és 
Erdészeti Főiskola, 1922-től Bánya­
m érnöki és Erdőm érnöki Főiskola, 
székhelye 1919-től Sopron. 1934- 
ben a főiskola az újonnan megalakult 
budapesti Jó zsef N ádor Műszaki 
G azdaságtudom ányi Egyetem Bá­
nya-, K o h ó - és Erdőmérnöki Kara 
lesz, 1949-től pedig a miskolci N e ­
hézipari M űszaki Egyetem Bánya­
m érnöki és Kohómérnöki Karává 
alakul át. 1951-től az olajipari felső ­
fokú szakem berek képzése a N eh éz ­
ipari M űszaki Egyetem (1990-től a 
M iskolci Egyetem ) Bányamérnöki 
K arán, m ajd 2000. január 1-jétől a 
M űszaki Földtudom ányi Karán tö r ­
ténik, 1993-tól a Kőolaj és Földgáz 
In téze t szakvezetésével.
A sz a k ta n s z é k e k  é s  a KFI v e z e tő i:
Dr. Gyulay Zoltán




Az Olajmérnöki tanszék 
tanszékvezetője 
1995-től
Dr. Szilas A. Pál




A Kőolaj és Földgáz 
Intézet igazgatója 
1995-től
Dr. M ating Béla
Az Olajtermelési tanszék 
tanszékvezetője 
1984-1993, 1993-1995 
a Kőolaj és Földgáz 
Intézet igazgatója 
1993-1995
Dr. C sete Jenő
A Gázm érnöki tanszék 
tanszékvezetője 
1993-tól
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Tudományos konferencia
A  konferencia szép számban megjelent hallgatóit dr.Besenyei Lajos, a Miskolci Egyetem  rektora üdvözölte. 
Ezt követően elhangzott előadások:
Dr. Böhm József, a Műszaki Földtudom ányi K ar dékánjá ­
nak előadása (2. kép) „Az elm últ ötven év a Műszaki F ö ld tu ­
dományi K aron” .
2 .  k ép . Dr. Böhm J ó z s e f  e lő a d á sá t  tartja
Dr. Tihanyi László, a Kőolaj és Földgáz Intézet igazgatója 
(3. kép) „Az olaj- és gázmérnökképzés elmúlt ötven éve” c. 
előadásában a m agyar kőolaj- és földgázipar fejlődésével 
(termelés, fogyasztás, beruházás) párhuzam ot vonva (1. és 2. 
diagram) ism ertette  a mérnökképzés ötven évének tö rtén é ­
seit és eredm ényeit.
3 .  k ép . Dr. T ihanyi L á sz ló  e lő a d á sá t tartja
Az olajm érnökképzés ötven éve
Dr. Tihanyi László 
egyetem i tanár, intézetigazgató
„Kedves Vendégeink, Firm a- és Balektársaim, H ölgyeim  és 
Uraim!
Nagy öröm  számomra együtt látni az olaj- és gázm érnö ­
kök nagy családját ezen a jeles ünnepen. A sors különös aján ­
dékának érzem, hogy itt és m ost én emlékezhetek vissza a 
nagy elődök által kitaposott ú ton m egtett ötven évre. Egy új, 
a XX. századra jellemző iparág és mérnöki tevékenység ma­
gyarországi kialakulására, illetve fejlődésére tekintünk visz- 
sza, amely sajnálatos módon nem  volt mentes m egpróbálta ­
tásoktól és könnyektől sem. M indannyian tudatában va­
gyunk annak, hogy nem  mi voltunk a nem zetközi olajipar fő­
szereplői, de az ország szerény szénhidrogénkészletei lehe­
tővé tették ennek a sajátos mérnöki ismeretanyagnak meg­
honosítását és m agas szintű művelését. M agyarország jelen­
legi területén ipari m éretű szénhidrogén-kitermelés több, 
m int hatvan éve folyik, eredményeképpen az ismert készle­
tek nagyobbik hányada már kitermelésre került. Ez olyan 
tény, amivel szem be kell néznünk, de ami nem  árnyékolhatja 
be a mai ünnepi visszaemlékezésünket. Engedjék meg, hogy 
a millenniumi ünnepségekről kölcsönözzem a mottót: azért 
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2 .  diagram
Az Olajtermelési tanszék alapításának előzményei
A magyar korm ány és az EUROGASCO között 1933-ban 
létrejött koncessziós szerződés alapján szénhidrogén-kuta ­
tások indultak m eg a mai Magyarország jelentős területén. 
A társaság a dunántú li geológiai és geofizikai kutatások irá­
nyításával a jelentős külföldi gyakorlattal rendelkező olajge­
ológust, Papp Sim ont bízta meg. Több sikeres fúrás után vé­
gül az igazi eredm ényt 1937. november 26-án, a Budafa me­
ző olajkészletének megtalálása jelentette. A m ező termelés­
be állítása csak a nyitánya volt egy új korszaknak. 1940-ben 
a lovászi, majd 1942-ben a hahón olajmező termelésbe állí­
tása jelezte a sikeres folytatást. Időközben megalakult M a­
gyar-Amerikai O lajipari Rt., közismert nevén a MAORT, 
amelynek amerikai anyavállalata a m agyar olajmezőket 
mintamezőnek tarto tta .
A koncessziós szerződés értelmében az új magyar társa­
ságnak magyar állampolgárokat kellett alkalmaznia. Az
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EU R O G A SC O  első mélyfúrási üzemvezetője, dr. Gotthard 
Károly bányamérnök, első két m unkatársának a soproni Al­
ma M ater fiatal oktatóit, Gyulay Zoltánt és Pulay Ferencet vá­
lasztotta. Kötelezte őket, hogy fúróm unkásként sajátítsák el 
a rotarifúrás gyakorlati ismereteit. Ez a szokás a későbbiek­
ben is fennm aradt, segítve a szakmai tapasztalatok megszer­
zését és az em beri beilleszkedést.
Az új m érnöki szakterület művelői az első időben bánya­
mérnökök voltak, mivel ők rendelkeztek a legalaposabb 
szakismeretekkel a mélyfúrás terü letén . A szénhidrogén­
kutatáshoz szükséges korszerű ism ereteket, és korának leg ­
fejlettebb technikai eszközeit a koncessziót kapott nem zet­
közi társaság hozta magával, de m indazt, ami új volt az olaj- 
bányászatban, a bányamérnököknek maguknak kellett elsa­
játítaniuk. Az anyavállalat azzal segítette mérnökeit, hogy 
rendelkezésükre bocsátotta a m értékadó angol nyelvű szak­
mai folyóiratokat és egyéb fontos kiadványokat.
M indezeket látva, a dinamikusan fejlődő olajipar szakem­
berigényének biztosítása érdekében az OMBKE, valamint a 
Magyar Bánya- és Kohóvállalatok Egyesülete már 1942-ben 
javasolta új tanszékek, köztük egy olajkutatási és olajbányá­
szati tanszék létesítését a soproni Bánya- és Kohómérnöki 
Osztályon. 1943 tavaszán a MAO RT, amely ekkor már a m. 
kir. Kincstár kezelésében volt, vállalta egy olajkutatási és olaj­
bányászati alapítványi tanszék létesítését. Az új tanszék alapí­
tását a főhatóság jóváhagyta, és a tanszék élére dr. Papp Si­
mont, a M AO R T  főgeológusát és vezérigazgatóját hívta meg. 
Bár 1944-ben az egyetemi tanári kinevezéssel a tanszék alapí­
tása jogilag megtörtént, a háborús események miatt a tényle­
ges működés megkezdésére már nem  volt lehetőség.
A háborút követő újjáépítési időszakban először 1946-ban 
merült fel egy fúrómérnöki tagozat felállítása a bányamér­
nökképzés keretében. A javaslat szerint a tananyag nemcsak a 
fúrómérnöki, hanem a geológusmérnöki ismereteket is ma­
gában foglalta volna. Az elképzelést támogatták az Alma M a­
ter neves professzorai, így az 1947/48-as tanévben megindul­
hatott a képzés a bányakutató-mérnöki tagozaton. Ezek a 
hallgatók geológiai, geofizikai, geodéziai és olajbányászati is­
mereteket sajátítottak el. Közben a politikai változások sodrá­
sában, 1948-ban a MAORT-ot először állami kezelésbe vet­
ték, majd néhány hónap múlva államosították. Ezzel a lépés­
sel sötét korszaka kezdődött a hazai olajiparnak, amelyben 
koholt vádak alapján ártadan em berek letartóztatására és el­
ítélésére került sor. A szakterületi diplomások száma 83 főről 
51 főre, az olajbányászati ismeretekkel rendelkező bánya­
mérnökök száma 32-ről 18-ra csökkent. A kialakult helyzet­
ben minden korábbinál nagyobb szükség volt olajbányászati 
ismeretekkel rendelkező szakemberekre.
1950 tavaszán, az Országos Tervhivatal határozata alapján 
felkérték Gyulay Zoltánt egy olajmérnöki tanterv elkészítésé­
re. A júliusban benyújtott tervezet az olajbányászati képzést a 
Bányamérnöki kar keretében, Sopronban javasolta megolda­
ni, számításba véve, hogy az oktatás később az 1949-ben Mis­
kolcon alapított Nehézipari Műszaki Egyetemen folytatható. 
A Bányamérnöki kar vezető professzorai a javaslattal nem ér ­
tettek egyet, mivel a hazai olajbányászat fejlődését nem látták 
biztosítottnak. Véleményük szerint az ország akkori helyze­
tében a bányakutató-mérnöki képzés jelentett megoldást. 
Közben 1951 első félévében Gyulay Zoltán több tanszék alapí­
tására vonatkozó tervet terjesztett elő, de csak egyetlen tan ­
szék, az Olajtermelési tanszék alapításának előkészítésére ka­
po tt megbízást. Ezzel egy időben politikai döntés született a 
bányamérnökképzés átszervezéséről, és szovjet m inta alapján 
bányaművelő, bányagépész, olajbányász, goelógusmérnöki és 
geofizikusmérnöki szakok kialakítására. A döntés nem  szün­
te tte  meg a képzés helyére vonatkozó bizonytalanságot, sőt 
Sopronon és M iskolcon kívül egy Tatán létesítendő új egye­
tem  lehetőségét sem zárta ki. Végül a minisztertanács Gyulay 
Zoltánt 1951. július 1 -jén kinevezte a Miskolci Műszaki Egye­
tem  soproni Bányamérnöki karának Olajtermelési tanszéké­
re, tanszékvezető egyetem i nyilvános rendes tanárrá.
A z ötvenes évek
Az Olajtermelési tanszék alapítását követő időszakra a 
M AO RT államosítása és vezetőinek letartóztatása m iatt ki­
alakult feszült légkör nyom ta rá a bélyegét. Azok az em be ­
rek, akik a 30-as évek közepétől egy új iparág alapjait rakták 
le, és korszerű technológiát honosítottak m eg M agyaror ­
szágon, a politika áldozataivá váltak, m egbélyegzett em be ­
rek lettek. Ebben a légkörben nagy jelentősége volt 1951- 
ben a nagylengyeli olajm ező megtalálásának, amely a vára ­
kozásokat felülmúló olajterm elést tett lehetővé. Fontos volt 
abból a szempontból is, hogy a feltárással m egdőlt a 
M AORT-per egyik fő vádpontja, m iszerint a m aortos veze­
tők tudatosan tűztek ki olyan helyekre kutatófúrásokat, ahol 
kőolajtelepek előfordulásával nem lehetett számolni, példá ­
ul Salomvár-Nagylengyel térségében.
Az új olajmező term elésbe állításakor gondot okozott, 
hogy a maortos olajm érnökök egy részét m ár korábban letar ­
tóztatták, így jelentős szakemberhiány alakult ki. Ebben a 
kedvezőtlen és a szakma iránti bizalmatlan légkörben indult 
m eg ötven évvel ezelőtt a magyar olajmérnökképzés. N em  
csoda, hogy az első években nem tolongtak a jelentkezők az új 
olajmérnöki szakra. A szükséges létszámot csak más egyete­
mekről történt átirányítással lehetett biztosítani (3. diagram).
Más tényezők is fékezték a képzés gyors és látványos ki­
bontakozását. A szakterület sajátosságait összefoglaló ön ­
meghatározást is csak lassan lehetett elfogadtatni az Alma 
M ater konzervatív professzoraival és a m érnöktársadalom ­
mal. Gyulay Zoltán professzor megfogalmazása szerint az 
olajmérnök tágabb értelem ben folyadékbányász, akinek sa­
játos feladata a folyadékok mozgatása a tárolókőzetben, il­
letve a szénhidrogének kiszorítása a tárolókőzetből. Ennek 
a mérnöki tevékenységnek az eredményességét a kihozatali 
tényező mutatja, am ely megadja a kiterm elt ipari készlet 
arányát a földtani készlethez viszonyítva. Tágabb értelem -
3 .  diagram
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ben az olajm érnök feladatai közé tartozik minden mélységi 
folyadék mozgatása a Föld szilárd kérgében kútrendszer se ­
gítségével, továbbá a mélységi vizek és a Föld termális e n e r ­
giájának term elése is. Az előzőek szerinti tevékenység olyan 
csoportmunka, am elyet az olajm érnök irányít, de m unkájá ­
ban nem nélkülözheti a geológus, a geofizikus, a vegyész, a 
fizikus és más m érnökök együttműködését.
Nem zetközi szinten az olajm érnöki ismeretanyagot a 
XX. század első felében még nem  ism erték el önálló egyete ­
mi szaknak, azt a vegyészmérnöki, a gépészmérnöki vagy a 
geológus szak speciális kiegészítő ismeretanyagának tek in ­
tették. Figyelemre méltó, hogy az Amerikai Egyesült Álla ­
mokban, ahol 1910 óta folyik olajmérnökképzés, a műszaki 
tudományok akkreditációs testületé (Education and 
Accrediting C om m ittee  of the Engineers Council for 
Professional Developm ents) csak 1954-ben ismerte el az 
olajmérnöki szakot önálló mérnöki szaknak. Ehhez a rezer- 
voármérnöki ism eretek folyamatos bővülésére és magas fo ­
kú szintézisére vo lt szükség.
Az olajm érnököknek három jól elkülöníthető m érnöki 
tevékenység szakism ereteit kell elsajátítaniuk: elsőként a 
mélyfúrást, amely alkalmassá teszi őket kutatófúrások m é ­
lyítésére, folyadéktermelő és besajtoló kutak kialakítására; 
másodikként a tárolóm érnöki tevékenységet, amely alkal­
massá teszi őket a folyadékkészletek mozgásának irányításá ­
ra, a szénhidrogének kiszorítására; végül a termelési és szál­
lítási ismereteket, amely alkalmassá teszi őket a folyadékok 
és gázok kiterm elésére, gyűjtésére, előkészítésére és a fel­
dolgozás vagy a felhasználás helyére történő  szállítására.
Az olajmérnökképzés első tanterve úgy született, hogy az 
idősebb bányamérnöki szak tantervébe illesztették be az új 
tantárgyakat. Természetesen más szakterületek professzorai 
arra törekedtek, hogy minél többet megtartartsananak a ko ­
rábbi tantárgyakból. A régi tanterv azonban -  a korabeli k ró ­
nikás véleménye szerint -  tele volt a tanári kar személyi össze­
tételéből adódó aránytalanságokkal. Egy racionális tan terv 
kialakítását az is gátolta, hogy a bányamérnökképzés szovjet 
mintára végrehajtott szakosításának következményeként az 
50-es évek elejétől a bányaművelő, a bányagépész, az olajbá ­
nyász, a geológusmérnöki és geofizikusmérnöki szakokon át ­
meneti tantervek alapján indult m eg a képzés. Az első évek ta ­
pasztalatai alapján 1955-ben kísérletet tettek egy új, „stabil” 
tanterv kidolgozására. A változtatási kísérlet azonban nem  
járt sikerrel, m ert m inden professzor -  tiszteletreméltó elfo ­
gultsággal -  saját szakterületének egész ismeretanyagát vi­
szont akarta látni az olajmérnöki tantervben. Ezt követően az 
1956-os események, majd a kar M iskolcra költözése m iatt a 
tanterv változtatása lekerült a napirendről, és csak 1961 -ben 
lehetett elfogadtatni egy gyökeresen új reformtantervet.
Az olajmérnöki képzés első tankönyvei a tanszék vezető 
oktatói által kiválasztott legkiválóbb orosz szakkönyvek m a ­
gyar fordításai voltak. A tanszék a későbbiekben is tudatosan 
törekedett a keleti és a nyugati szakismeretek összegezésére.
A hatvanas évek
A hatvanas évtized a hajdúszoboszlói gázmező feltárásával 
(1961) és termelésbe állításával indult, s ezt gyors egymásu­
tánban további olaj- és gázmezők követték. Végül a legna ­
gyobb hazai olaj- és gázmező, az algyői mező feltárása (1965) 
tette fel a koronát erre a sikersorozatra. Nagyarányú beruhá ­
zások indultak el, és ugrásszerűen megnőtt a szakemberigény. 
A jelentős földgázkincs hatására az Országos Kőolaj- és Gáz­
ipari Tröszt irányítása alá kerültek a vidéki nagyvárosok gáz­
gyártó és szolgáltató vállalatai. Megindult egy több évtizedes 
folyamat, amelynek során először a nagyobb városok, majd a 
gázszállító- és gázelosztó rendszerek kiépülésével egyre több 
település állt át földgázfelhasználásra.
A sikerek hatására az olaj- és gáziparban, illetve az olaj- és 
gáziparért dolgozó m érnökök egyre bővülő családja felléle­
gezhetett. A korábbi másfél évtizedben szabotázscselekede­
tekkel megbélyegzett mérnökök minden kétséget kizáróan 
bizonyították, hogy szakmai felkészültségükkel, elhivatott­
ságukkal az országot és a magyar népet szolgálják.
A Bányamérnöki kar Miskolcra költözését követően a 
Nehézipari Műszaki Egyetem  is stabilizálódott, és megin­
dult a napjainkig tartó  fejlődési folyamat. Az 1961-ben ki­
dolgozott olajm érnöki reform tantervben a korábbi hagyo­
mányos ismeretanyag merészebb átalakításával a matemati­
kai oktatást négy félévről kilenc félévre bővítették. Ugyan­
csak nagyobb óraszám ot biztosítottak az egyéb alaptárgyak­
nak és a műszaki alapozó tárgyaknak is. Végeredményben 
az alap- és műszaki alapozó tantárgyak oktatására fordított 
idő meghaladta a teljes óraszám 63%-át. A reformtantervet 
az olajmérnöki szakon az 1963/64-es tanévben vezették be.
Az oktatás színvonalára a szaktárgyak előadói, Alliquander 
Ödön, Gyulay Zoltán és SzilasA. Pál személye jelentett garan­
ciát. Ok mindhárman vendégelőadók voltak a Freibergi Bá­
nyászati Akadémia mélyfúrási és olajtermelési intézetében 
1963 és 1966 között. Előadásaikat tananyagként vezették be, 
és jegyzet, illetve könyv formájában adták ki. Itthon jelentős 
mérföldkő volt a Gyulay professzor által a Bányászati kézi­
könyvben összefoglalt rezervoármérnöki ismeretanyag, 
Alliquander professzor „Rotari fúrás” c. könyve, és a Szilas 
professzor által szerkesztett „A földgáz termelése, előkészíté­
se és szállítása „ c. könyv.
Az ezekben az években megtalált szénhidrogénkészletek 
nagy része földgáz volt, így joggal merült fel 1963-ban a gáz­
ipari mérnökképzés gondolata. A képzés célját úgy fogalmaz­
ták meg, hogy a gázipari mérnökök sajátítsák el a földgázzal 
kapcsolatos szakismeretek széles körét, és m inden más mér­
nöknél részletesebb ismeretekkel rendelkezzenek a földgáz 
szállításával, elosztásával és felhasználásával összefiigő kérdé­
sekben. A SzilasA. Pál által 1964-ben kidolgozott tantervja­
vaslatot széles körű egyeztetések után a M űvelődési Minisz­
térium 1966-ban hagyta jóvá. Ezt követően az 1966/67-es 
tanév második félévében indult meg a gázipari oktatás. A 8. 
félévet kezdő negyedéves „olajosok” közül 8 fő választotta a 
gázipari ágazatot (4. diagram). A gázipari ágazat új szaktár­
gyai a következők voltak: Földgáz- és gazolintermelés, Tüze ­
léstan, Gázellátó rendszerek, Energiagazdálkodás és csőtáv­
vezetékek. A felsorolt tantárgyak közül az első három egyben 
államvizsgatantárgy is volt. Az új tantárgyakat a kutatás, a 
mélyfúrás és a kőolajtermelés óraszámának csökkentése árán 
lehetett az olajmérnöki tantervbe beépíteni.
A világviszonylatban is új gázmérnökképzés bevezetéséhez 
az Olajtermelési tanszék vezető oktatói nagy segítséget kap- 
tak Antal Boza jfo'zsef professzortól, később pedig Farkas Ottó- 
né és Szűcs István tanszékvezetőktől a Tüzeléstani tanszék ré­
széről. Az első évtizedben a magyar gázipar kiemelkedő szak­
emberei és más egyetemek oktatói álltak önzetlenül és nagy
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ügybuzgalommal a képzés mögé. A teljesség igénye nélkül 
Gráf László, Hámori Attila, Laklia Tibor, Pápay József, Péchy 
László, Schulteisz Zoltán és Szűcs Miklós nevét kell megemlíte­
ni. Felkészültségük és szakmai igényességük garanciát jelen­
tett a képzés magas színvonalára. K ülön ki kell emelni Vida 
Miklósnak, a Fővárosi Gázművek akkori műszaki igazgatójá­
nak szerepét, aki az első perctől felismerte a gázipari képzés 
jelentőségét és perspektíváját, és aki jelentős erőfeszítéseket 
tett annak sikere érdekében.
A hetvenes évek
A hetvenes évtizedet a magyar olaj- és gázipar békés fejlődési 
korszakának lehet tekinteni. 61 új szénhidrogén-előfordulást 
tártak fel, és ebben az évtizedben készültek el a Szegedi Kő ­
olaj- és Földgázipari Létesítmények (1970-1976). Új, nagy át­
mérőjű gáztávvezetékek épültek, és m egindult a szovjet föld­
gázszállítás Magyarországra (1975). Távvezetéki komp­
resszorállomást létesítettek Városföldön (1976), néhány évvel 
később pedig föld alatti gáztárolót alakítottak ki Pusztaederi- 
csen, Hajdúszoboszlón és Kardoskúton. Korábbi kutatási 
szervezetek összevonásával létrehozták a Magyar Szénhid­
rogénipari Kutató-Fejlesztő Intézetet (1979). Az olajárrobba­
nások évtizedében a magyar olaj- és gázipar felértékelődött.
A hetvenes évtized az Olajtermelési tanszék életében is az 
ígéretes fejlődés időszaka volt. N agy felvételi pontszámmal, 
kiváló hallgatókat vettek fel az olajm érnöki szakra, akik kö ­
zül sokan kiváló tanulmányi eredm énnyel és tudományos di­
ákköri tevékenységgel tűntek ki (5. diagram). A tanszék okta ­
tói és kutatói létszámának szerény mértékű bővítésére is le­
hetőség nyílt.
Az évtized közepén jelent meg Szilas A . Pál professzor 
angol nyelvű könyve, a: „Production and T ran sp o rt of Oil 
and Gas”, amely szakmai világsiker lett. E nnek  hatására a 
világ fejlett olajiparral rendelkező országaiban is felfigyel­
tek a „vasfüggöny” m ögötti ismeretlen miskolci egyetemre, 
és széles körű nem zetközi kapcsolatok kialakítására nyílt le­
hetőség. H asonlóan nagy jelentőségű volt a Bergakademie 
Freiberg-gel közösen, évente kiadott „Fejlődési beszámo­
ló”, amely áttekintést adott az olaj- és gázipar fejlődési ten ­
denciáiról, legújabb eredményeiről.
Külön szeremék szólni az Olajtermelési tanszékkel több 
évtizeden keresztül szimbiózisban tevékenykedő M TA  Olaj­
bányászati Kutatólaboratóriumról, amely 1976-ban új épület­
be költözött, és jól felszerelt laboratóriumokban folytathatta 
munkáját. A szétválással a tanszék és az M TA -intézet kapcso­
lata nem szűnt meg. A szoros személyi kapcsolatok, a földrajzi 
közelség és a kutatási területek kapcsolódása lehetővé tették a 
továbbiakban is az eredményes szakmai együttműködést.
A nyolcvanas évek
Az évtizedben 63 új szénhidrogén-előfordulást tártak  fel, de 
ezek már lényegesen kisebb készletűek voltak, m in t a koráb­
biak. Az idő múlásával és a természetes rétegenergia fogyá­
sával a régebbi olaj- és gázmezőknél szükségessé vált a má­
sodlagos, illetve harm adlagos kitermelési m ódszerek alkal­
mazása. A növekvő földgázimport és a Jugoszláviába irányu­
ló földgáztranzit m iatt új, nagyátmérőjű távvezetékek épül­
tek, és bővíteni kellett a föld alatti gáztároló-kapacitást is. 
Ebben az időszakban egyre nagyobb szükség vo lt az olaj- és 
gázmérnökök szellemi tőkéjére, új módszerek és eljárások 
alkalmazására.
A szakmai-tudományos ismeretek és tapasztalatok magas 
szintű szintézisét tartalm azó szakkönyvek a tudom ányterü ­
le t hazai érettségét bizonyították. Két mű szorosan kapcso­
lódott az O lajterm elési tanszék oktatóihoz. Szilas A. Pál: 
„Kőolaj- és földgáz termelése és szállítása” c. könyvének 
magyar nyelvű változata és angol nyelvű átdo lgozo tt máso­
dik kiadása, továbbá a Vida Miklós főszerkesztő irányításával 
elkészült „Gáztechnikái Kézikönyv”. Ez u tóbbi könyvnek 
jelentős terjedelm ét képezik azok a fejezetek, amelyeknek a 
tanszék oktatói vagy a gázos képzésben részt vevő meghí­
vott előadók a szerzői.
Gyulay professzor ú r 1977-ben bekövetkezett tragikus 
halálát követően az alapító professzorok közül Alliquander 
Ödön 1982-ben, Szilas A. Pál 1984-ben vonult vissza. A tan­
szék vezetését 1984-ben Mating Béla docens vette  át. Ez az 
időpont egy új korszak kezdetét jelentette, am elyben már a 
tanítványok feladata le tt továbbadni a lángot.
A nyolcvanas évek közepére a tantárgyak tananyagai ki­
alakultak, az Olajterm elési tanszék jelentős kutatási ered­
ményekkel büszkélkedhetett, az olaj- és gázm érnökök itt ­
hon és külföldön jól megállták a helyüket. A képzés fő erős­
ségét a széles körű természettudományos és a jelentős súlyú 
mérnöki alapképzés adta. A kari koncepciónak megfelelően 
az 1987-es tantervreform  során kísérlet tö r té n t egy olyan, 
modulos tanterv kialakítására, amely növelte volna a képzés 
specializációját. A társadalmi változások és a karra jelentke­
ző hallgatók létszámának drasztikus csökkenése m iatt (6. di-
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A kilencvenes évek
A kilencvenes években olyan mélyreható politikai és társa ­
dalmi változások m entek végbe, amelyek jelentős következ­
ményekkel jártak mind az iparági háttérre, mind pedig a fel­
sőoktatásra. A változások első lépésében új törvények szület­
tek (Felsőoktatási törvény 1993, Bányatörvény 1993, G áz ­
törvény 1994). Ezzel párhuzamosan haladt az olaj- és gázipar 
szervezeti átalakítása, majd privatizációja. A privatizáció kö ­
vetkezménye sok esetben racionalizálás és leépítés lett. A 
több évtizeddel korábban feltárt hazai készletek még m eglé ­
vő hányada már csak fokozatosan csökkenő olaj- és gázter ­
melést te tt lehetővé. Az ezredfordulóra a szénhidrogén ­
készletek kitermelése a leszálló ágba került.
A Miskolci Egyetem m ár a nyolcvanas években új tudo ­
mányterületekkel bővítette a képzési rendszerét, és a műszaki 
karok mellé először Állam- és Jogtudományi, majd Gazda­
ságtudományi és végül Bölcsészettudományi kar alapítását 
kezdeményezte. A Bányamérnöki karon 1993-ban jelentős 
szervezeti változtatásra került sor, ennek keretében a korábbi 
Olajtermelési tanszék Kőolaj- és Földgáz Intézetté alakult át, 
s ennek keretében két tanszék, az Olajmérnöki és a Gázmér­
nöki tanszék létesült. Az intézet első igazgatója Mating Béla 
volt, akinek 1995-ös nyugdíjba vonulását követően Tihanyi 
László kapott igazgatói megbízást. Az Olajmérnöki tanszék 
vezetője az alapítástól Takács Gábor, a Gázmérnöki tanszék 
vezetője ugyancsak az alapítástól Csete Jenő. A felsőoktatási 
képzési rendszer általános reformjának keretében a szak elne ­
vezése is Olaj- és gázmérnöki szakra változott. A korábbi két 
évtizedben kialakult képzési rendszernek megfelelően a hall­
gatók a 6. félévben két szakirány, az olajmérnöki és a gázmér­
nöki szakirány közül választhatnak.
A 90-es évek képzési rendszerében az iparági súlypontel­
tolódások következtében új tantárgyak jelentek meg. Foly ­
ta tódott az az örvendetes folyamat, hogy az intézet oktatói­
nak tollából magyar és angol nyelvű szakkönyvek jelentek 
meg. A tananyag korszerűsítése folyamatos, és követi a 
technológiai fejlődés gyorsuló ütemét. A személyi feltéte ­
lekben is örvendetes változás következett be: az elm últ 
években három  egyetemi tanári kinevezésre került sor, ez az 
oktatás színvonalának stabilitását jelzi (7. diagram).
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A jelenleg is folyó nappali alapképzés egyik erősségét ab­
ban látjuk, hogy az oktatás elsődlegesen a technológiai fo­
lyamatok alapját képező fizikai, kémiai és termodinamikai 
folyamatok m egértésére és nem a számítási eljárásokra kon­
centrál. A másik erősség a rendszerszemlélet. Ez utóbbi kü­
lönösen a gázos képzésben jelentkezik, ahol a mérnöki fela­
dat nagy és komplex rendszerek tervezése és üzemeltetése. 
N em  hallgathatunk a képzés gyengeségéről sem, ennek oka 
a nyelvismeret alacsony szintje. Az évek óta felvételi nélkül, 
a középiskolából hozo tt pontokkal felvett hallgatók sajnála­
tos módon nem értik meg, hogy a privatizáció során jórészt 
külföldi tulajdonba került olaj- és gázipari társaságok nem a 
minimumra törekvést díjazzák.
Az elmúlt évtizedekben a tanszék, majd később az intézet 
a nappali képzéssel párhuzamosan posztgraduális képzést is 
folytatott. Jelentős igény volt gázipari és gázszolgáltatói 
szakmérnöki képzésre, de volt csőtáw ezeték-építői, szén­
hidrogén-szállítási és olajipari szakmérnöki képzés is.
A 80-es évek végén m erült fel az igény angol nyelvű, 
költségtérítéses képzés meghirdetésére külföldi hallgatók 
részére. T öbb  éven keresztül öt éves nappali alapképzés 
folyt arab hallgatók részére. Az évtized közepétől az igé­
nyeknek megfelelően váltani kellett, azóta olyan három  éves 
kiegészítő alapképzés folyik, amelynek keretében BSc foko­
zattal rendelkező hallgatók szerezhetik m eg az egyetemi 
végzettséget, azaz az M Sc fokozatot.
Napjaink kihívásai
Napjaink kihívásai nagyon összetettek, az erőviszonyok ne ­
hezen áttekinthetők, az érdekviszonyok ellentmondásosak. 
Az olaj- és gázmérnöki szakot érintő terü leten  a külföldi tu ­
lajdonban lévő társaságok kerültek előtérbe, és az EU-csat­
lakozással párhuzam osan folyik az energiapiacok liberalizá­
lásának előkészítése.
Általános tendenciaként a mérnöki tevékenységről a keres­
kedelmi-gazdasági tevékenységre helyeződik át a hangsúly a 
gazdaságban. M ár ma is érzékelhető, hogy más típusú diplomá­
sokra és más ismeretanyagra lesz szükség az elkövetkező évek­
ben. Ugyanakkor a főhatóság és a munkáltatók egyaránt óva­
kodnak attól, hogy a diplomások számára és szakterületi meg­
oszlására vonatkozó igényeket fogalmazzanak meg a felsőokta­
tás részére. A bizonytalanságok növekedésére, vagy ahogy diva­
tos fordulattal mondják: a felsőoktatás piacosítására a kétségbe­
esett válaszreakció a szakok számának az ésszerűséget meghala-
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dó mértékű növelése volt. A racionális megoldás, miszerint a 
felsőoktatásból kilépő diplomások a korábbinál általánosabb is­
meretekkel rendelkezzenek, és felkészültek legyenek a többszö­
ri pályamódosításra, az egyetemek jelenlegi érdekeltségével 
homlokegyenest ellentétes. Az egyetemi kollégák egy részét 
sem lehet meggyőzni arról, hogy a XXI. században többsávos 
autópályákon célszerű haladni, a szűk egyirányú utcák helyett.
Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a középiskolákból a 
legkiválóbb hallgatók közgazdásznak, jogásznak és böl­
csésznek jelentkeznek. A sokkal több erőfeszítést igénylő, 
ugyanakkor korlátozottabb érvényesülési lehetőséggel ke ­
csegtető mérnöki pályára a gyöngébb tanulók jelentkeznek 
nagyobb számban. Közben a 18 éves korosztály létszáma is 
csökken, vagyis kisebb a felsőoktatás ún. merítési bázisa. 
M inden bizonnyal változást fog hozni a kötelező felvételi 
rendszerhez való visszatérés is 2003-ban, de félő, hogy en ­
nek hatására csökkenni fog a felvehetők száma.
Epilógus
Az ötven éves jubileum alkalmából elsődleges kötelessé­
gemnek a tisztelgést tartom professzoraink és mestereink 
előtt. Egy rövid visszatekintés keretében nem lehetett iga ­
zán érzékeltetni, hogy páratlan értékű szellemi és emberi 
örökséget hagytak ránk. Mi, késői u tódok  azon az úton, azo ­
kon a lépcsőkön tudunk haladni, amelyeket ők építettek ré ­
szünkre. Csak akkor tekinthetjük m éltó tanítványnak m a ­
gunkat, ha gyarapítani tudjuk ezt az örökséget, és köz ­
kinccsé tesszük ezeket az értékeket.
A XX. század nagy sikerei és kudarcai -  az olajiparban és 
azon kívül -  azt bizonyítják, hogy a mérnöki munkának 
mindenkor széles körű szakmai ism ereteken és az egyén eti ­
kus magatartásán kell nyugodnia. A mi szakmánkban külö ­
nösen nagyok a kihívások és nagyok a csábítások. N ehéz 
eleget tenni a kihívásoknak, és egyidejűleg ellenállni a csábí­
tásoknak. Professzoraink és m estereink abban is példaképe­
ink, hogy életük értelmének a m érnökgenerációk oktatását 
és nevelését tekintették. Kitartó szorgalommal vetettek, és 
csak keveset arattak. Sokan emlékszünk Szilas professzor úr 
által gyakran ism ételt vallomásra, m iszerint ő azért volt sze­
rencsés ember, m ert a hivatása egyben a hobbija is volt.
A visszatekintés végén kedves kötelességem köszönetét 
mondani az intézet korábbi és jelenlegi beosztott ok tató i ­
nak, akik hosszabb-rövidebb ideig segítőtársak voltak a 
m érnökgenerációk nevelésében. Ü nnep i kiadványunkban 
név szerint is feltüntettük azok nevét, akiket most nem  áll 
m ódom ban felsorolni. Ugyancsak köszönetét mondok az 
intézet korábbi és jelenlegi nem  oktató  dolgozóinak, akik 
lelkiismeretes munkájukkal sok értékes könyv, jegyzet, 
disszertáció, berendezés és kutatási jelentés megszületését 
segítették. O k azok a m unkatársaink, akik osztoztak ö rö ­
meinkben és bánatainkban, akik a legközvetlenebb em beri 
kapcsolatokat jelentették a m indennapok rohanásában.
Meggyőződésem, hogy az olaj- és gázmérnöki képzés el­
ismertségéhez és súlyához nagym értékben hozzájárultak 
azok az iparágban dolgozó m érnökök és vezetők, akik vál­
lalták, hogy munkájuk végzésén kívül továbbadják tudásu ­
kat és szakmai tapasztalataikat az új nemzedékeknek. K ö ­
szönetét m ondok meghívott előadóinknak, akik időt és erő ­
feszítést nem kímélve -  legtöbbször ellenszolgáltatás nélkül 
-vállalták az oktatás és képzés nehéz feladatait.
Hálával tartozunk sok korábbi és jelenlegi ipari vezető­
nek, korábbi diáktársnak és tanítványnak, akiktől az elmúlt 
ö t évtizedben erkölcsi, anyagi és baráti tám ogatást kaptunk. 
Ezek a támogatások elsődlegesen az oktatás és a kutatás 
színvonalának a javítását szolgálták, az átlagos egyetemi 
szintnél jobb feltételeket biztosítottak. Szám unkra azonban 
többet is jelentettek. Erősítették a jövőbe ve te tt hitünket és 
az iparághoz tartozás érzését. Reményt adtak ahhoz, hogy 
meggyőződésünk szerint elkötelezetten haladjunk a jövő 
nemzedékének nevelése útján. A kapcsolatok számos eset­
ben kutatási együttműködések keretében realizálódtak, más 
esetekben fejlesztési, alapítványi támogatást nyújtottak. Ez 
utóbbiak jelentős része hallgatói célokat is szolgált.
N em  lenne teljes a kép egy rövid számvetés nélkül. 
Ö röm m el adok tájékoztatást arról, hogy az Olajtermelési 
tanszék alapítása óta 509 fő szerzett olajm érnöki és 279 fő 
szerzett gázmérnöki képesítést (8. diagram). A különféle 
szakmérnöki szakokon összesen 205 fő szerzett szakmérnö ­
ki oklevelet. Az elm últ évtizedekben több, m in t 200 kutatási 
jelentés, többszáz publikáció (9. diagram), konferencia ­
előadás és számos szabadalom született.
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Az Olajtermelési tanszék, illetve a Kőolaj és Földgáz In ­
tézet tudományos irányításával összesen 45 fő szerzett egye­
tem i doktori fokozatot. A korábbi és a jelenlegi oktatók kö­
zül összesen 15 fő szerezte meg a tudom ány kandidátusa 
vagy az azzal egyenértékű PhD  tudományos fokozatot. O t 
főnek ítélte oda az elm últ évtizedekben az M T A  Tudomá­
nyos M inősítő Bizottsága a tudomány doktora fokozatot.
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Az előző személyek közül egy fő lett az M TA  levelező tagja.
Végezetül m egköszönöm  megtisztelő figyelmüket, és 
köszönöm, hogy eljöttek közös jubileumi ünnepségünkre.”
A nagy érdeklődéssel kísért (4. és 5. kép) előadásokat kö ­
vetően dr. Lakatos István, az Alkalmazott Kémiai Kutató In ­
tézet igazgatója, dr. Heinemann Zoltán, a Leobeni 
M ontanuniversität tanszékvezető egyetemi tanára, dr. Ivó 
Steiner és dr. Zdenko Kristafor professzorok, a Zágrábi Egye ­
tem  tanárai, Shammazov professzor, az Ufai Egyetem rek ­
tora, köszöntötték a jubiláló intézetet. A tudományos ülés 
utáni közös ebéden dr. Szabó György, az OM BKE alelnöke 
m ondott pohárköszöntőt (6. kép)
5 .  kép
Emlékkiállítás
A z olajm érnökképzés dokum entum ait, a diák­életről készült fotókat, valam int az oktatásban 
m eghatározó szerepet játszó néhai professzorok 
életét bem utató  anyagokat az Egyetem i Könyvtár, 
Levéltár és M úzeum , valam int a M agyar Olajipari 
Múzeum rendezte  szép kivitelű, élm ényt nyújtó ki­
állítássá.
7 .  kép. A kiá llítás m e g n y itá sa : dr. C sete  Jenő, Táth J án os, dr. Z sám b ok i Lászlá
8 .  kép. Az o la jm érn ö k k ép zés in tézm én y e in ek  b em u ta tá sa
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1 2 . - 1 4 .  k ép . A k iá llítá s  k ö z ö n ség e
Emlékműavatás
Hölgyeim és Uraim, tisztelt Kollégák!
Többéves előkészület után 1951-ben, az akkori 
N ehézipari M űszaki Egyetem en m egalakult az 
O lajterm elési tanszék, amelynek jubileum i ü n n ep ­
ségére gyűltünk most össze. A tanszék életének el ­
m últ ötven éve az itt végzett m érnökökön keresztül 
összeforrt a hatvan éves magyar olajiparral, am ely ­
nek szakem berigényét döntő m ódon a tanszék biz-
1 5 . k ép . Dr. Takács Gábor felavatja  az em lék m ű vet
tosította. Ilym ódon mai ünneplésünk tárgya nem ­
csak a tanszék, hanem  a magyar olaj- és gázipar el­
m últ fél évszázada.
A jubileum hoz m éltó  emlékmű kiválasztása nehéz 
feladat volt, de rem éljük, hogy a m egoldás elnyeri 
mindenki tetszését. A hálás magyar o lajipar segítsé ­
gével itt felállított mélyszivattyús him ba em lékeztet ­
ni fogja az erre járókat és a Miskolci Egyetem  polgá ­
rait a magyar földből származó sok m illió köbm éter 
kőolajra és földgázra, az Alma M aterben  végzett 
csaknem 800 olaj- és gázmérnök áldozatos m unkájá ­
nak eredm ényére. Persze sokan kérdezhetik: hol van 
ma már az elm últ fél évszázadban felszínre hozott 
szénhidrogénkincs? Ezeknek csak azt m ondhatjuk, 
nézzenek körül az országban, m ert az olaj- és gáz­
ipar, valamint a testvéri szénbányászat eredményei, 
hazánk energiaigényének kielégítésén keresztül be ­
épültek életünkbe, M agyarország anyagi és szellemi 
fejlődésébe.
Most, amikor a jubileumi ünnepség részeként fel­
avatjuk a tanszék alapításának emlékművét, tisztelettel 
kell megemlékeznünk neves elődeinkről, Gyulay Zoltán, 
Szilas A. Pál, Alliquander Ödön, Falk Richard professzor 
urakról. Akik olyan szerencsések voltak, hogy szakmai 
ismereteiket még tőlük sajátíthatták el, jól tudják, hogy
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közös alapelvük volt a mérnöki pon ­
tosság, a kiválóságra és a szakma ál­
landó fejlesztésére való törekvés. 
Életútjuk bizonyítja, hogy annak el­
lenére, hogy hazánk soha nem volt 
olajipari nagyhatalom, legjobbjai 
mégis el tudnak érni nemzetközi 
mértékű szakmai sikereket. Ezekre 
az eredményekre és az elődökhöz 
méltó kitartó munkánkra alapozva, 
bátran tekintünk a tanszék jövője 
elé, folytatjuk a magyar és nemzet­
közi olaj- és gáziparban sikeresen 
induló szakemberek kibocsátását.
E  gondolatok jegyében avatom fel 
a magyar olajipar ajándékaként meg ­
valósult emlékművet, itt az egyetem 
épülete előtt. Hirdesse ez a félévszá­
zados magyar olaj- és gázipari felső­
fokú oktatás eredményeit, oktatóink 
és végzett m érnökeink emlékét.
(Dr. Takács Gábor avatóbeszéde)
1 6 . k ép . A b ron ztáb la  fe lir a ta :  A m iskolci N eh ézip ari M ű sza k i E gyetem  O la jte r m e lé s i ta n s z é k e  alapításá ­
nak , e g y b en  a  m a g y a r  o la jm érn ö k k ép zés m eg in d ítá sá n a k  5 0 .  é v e s  évfordulóján á l l í t o t t a  a m agyar olaj­
ip ar 2 0 0 1  sz e p te m b e r é b e n . V iv a t , C rescat, F loreat A cadem ia!
Szitás A. Pál emléktáblájá ­
nak avatása
(Szerencs, 2001 . szeptem ber 21.)
Form abontó m ódon  személyes él­ményeimmel kezdem  a m egem lé ­
kezést. 1954-et írtunk. Szeptember 
verőfényes napjainak egyik reggelén 
kíváncsisággal telve siettem életem el­
ső szakmai tárgyának, a kőolajterme­
lésnek előadására. A tárgy és előadója 
Szilas A. Pál egyetem i docens egyaránt
ismeretlen volt számomra. Ekkor még 
nem sejtettem, hogy az olajbányászat­
nak elkötelezettje és egy rendkívüli 
ember m unkatársa leszek. A tanterem ­
ben hirtelen beálló csend az előadó 
jö ttét jelezte. Kíváncsian szemléltem a 
katedrára fürgén fellépő fiatal, de m ár 
korán szürkülő hajú tanárt. A lendüle ­
tes, tartalmas előadás kitűnően felké­
szült, szakmáját ism erő és szerető em ­
berről árulkodott.
Előadónk -  Szilas A. Pál -  Hegy ­
bányán (Hont megye) született 1921. ja­
A z em lé k tá b lá t a dr. S z i la s  A . Pál p r o fesszo rró l e ln e v e z e t t  utcában 2 0 0 1 .  s z e p te m b e r  2 2 -é n  a v a tta  fe l 
dr. M atin g  Béla , Janik  K á lm án  é s  Koncz István
nuár 8-án, és 1943-ban Sopronban szer­
zett bányamémöki oklevelet. 1943-tól 
1953 decemberéig a M AORT-nál, illetve 
annak jogutódjai vállalatainál dolgozott, 
többnyire vezetői beosztásban. Üzemi 
munkássága alatt jelentős szerepe volt a 
hazai termelőberendezések korszerűsíté­
sében. Főként a segédgázas termeléssel 
kapcsolatban vezették be több találmá­
nyát, újítását. M eghatározó szerepe volt a 
hazai nagyviszkozitású olaj termelésé­
nek, gyűjtésének és szállításának korsze­
rű kialakításában. M érnöki munkája mel­
lett 1951 -ben a N IM  által szervezett olaj- 
mérnökképző tanfolyam, 1952-53. év­
ben a Műszaki és Gazdasági Akadémián a 
kőolajtermelés tantárgy meghívott taná­
ra volt. Főállású oktatóként 1953 decem­
berétől dolgozott a N M E  soproni, majd 
miskolci Bányamémöki Karának Olaj­
termelési tanszékén.
1957-ben kandidátusi címet szer­
zett, amelynek alapján 1960-ban egye­
tem i műszaki doktori cím et kapott. 
Egyetemi tanárnak 1964-ben nevezték 
ki, és ugyanebben az évben lett a Bá­
nyamérnöki Kar dékánja. E zt a tisztsé­
get négy éven át tö ltö tte  be. 1966-ban 
az Olajtermelési tanszék vezetésével 
bízták meg. 1976-ban a kőolajbányá­
szat szakterületén a m űszaki tudomány 
doktora címet szerezte meg. 1984. no ­
vem ber 4-én kérte nyugállományba 
vonulását. Ez azonban nem  jelentette
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a szerete tt „Alma M ater”-től való e ltá ­
volodást. Kari vezetői tevékenysége 
során, kezdeményezésére indult m eg a 
Bányam érnöki Karon a hidrogeológiai 
és a gázipari mérnökképzés. O k ta tó  
munkája m ellett számos állandó és a l ­
kalmi szakbizottság (MTA T udom á ­
nyos M inősítő  Bizottság, O rszágos 
M űszaki Fejlesztési Bizottság, O rszá ­
gos V ízügyi Hivatal, Nehézipari M ű ­
szaki Egyetem, MTA Fluidum - 
bányászati Szakbizottság, M TA-M AB 
Bányászati Szakbizottsága stb.) tagja és 
vezetőjeként vett részt a szakmai köz ­
életben. 1969-72-ig az Országos M a ­
gyar Bányászati és Kohászati E gyesü ­
let K őolaj-, Földgáz- és Vízszakosztá ­
lyának elnöke.
Jelentős erőfeszítéseket te tt a bá ­
nyászhagyományok felújítására. K im a ­
gasló oktató-szervező tevékenységét 
számos állami, szakmai (OM BKE), 
egyetemi és akadémiai kitüntetéssel ju ­
talmazták. A felsorolás hosszú lenne, de 
gondolom , hogy az ízig-vérig tudós 
professzor annak örült a legjobban, 
amely működési területéről származik: 
a „Kiváló nevelő diplomának”, m elyet 
egyetem ünk ifjúsága adom ányozott 
1981-ben kimagasló, áldozatos m unká ­
jáért és a díszdoktori oklevélnek, m ely ­
nek átadását már nem érhette meg.
Az oktató-nevelő és társadalmi tevé ­
kenységén kívül igen jelentősek és ered ­
ményesek voltak a 70-es évektől kezdődő 
fő kutatási területei: a „kőolajtermelő 
rendszerek” és a „nemnewtoni kőolajok 
Teológiája”. Kutató munkájának értékét 
több, m int 100 publikációja fémjelzi. 
Ezek közül kiemelhető a M érnöktovább ­
képző Intézet kiadásában megjelent 
„Kőolajtermelés” c. munka, amit 1966- 
ban a Bergakademie Freiberg ném et 
nyelven is kiadott. 1975-ben először, 
majd 1985/86-ban átdolgozva m ásod ­
szor az Akadémiai Kiadó és az Elsevier 
Scientific P.C. közös kiadásában jelent 
meg “„Production and Transport o f O il 
and G as” c. könyve, ami azóta világszerte 
elterjedt. 1980-ban a szovjet N E D R A  ki­
adó orosz nyelvre fordította és kiadta. 
Munkássága alapján több országba hív ­
ták m eg előadások, előadássorozatok tar ­
tására. Indiában az ENSZ U N D P-prog- 
ramjának szakértőjeként dolgozott. Az 
USA-beli Tulsa egyetemén vendégpro ­
fesszorként egy szemeszteren át tanított.
Szilas professzornak szakmai és em ­
beri egyénisége nagy hatással volt és 
van a m ai teljes hazai fluidumbányász
és gázipari szakembergárdára, amely­
nek szinte m inden tagja tanítványa 
volt az egyetemen vagy a m érnökto ­
vábbképzés keretében. Abban, hogy a 
magyar olajipari szakemberek határa ­
inkon túl is elism ertek és a nemzetközi 
élvonal konkurrenciájával szemben 
helyt tudnak állni, Szilas professzor­
nak meghatározó szerepe volt.
Nem feladatom annak eldöntése, 
hogy Szilas A. Pál számos kimagasló 
tevékenysége közül melyik a legjelen ­
tősebb, a jövő szám ára a m eghatáro ­
zóbb. Most reá itt elsősorban, m int a 
hazai olajbányászati és gázipari oktatás 
egyik úttörő alapítójára, az elsők kö­
zötti hivatott irányítójára emlékezünk. 
Arra a tudósra, ok tató ra  és nevelőre, 
aki munkásságával igazolta, hogy a ki­
emelkedő tehetségű oktatónak is egész 
életen át tanulnia kell, ha szakterületé ­
nek szüntelenül továbbfejlődő, gyak­
ran alapjaiban is m egújuló tudományát 
és technikáját a m a hallgatójának fele­
lősséggel tanítani kívánja.
Bebizonyította, hogy a szakterület 
igényes művelése m elle tt jut idő más, a 
látókör bővítését elősegítő tudom á­
nyos és kulturális tevékenység számára 
is. Abban a tudatban  hajtok fejet m ind ­
nyájunk nevében az emléktábla előtt, 
hogy példamutató élete, munkássága 
nem volt hiábavaló.
Dr. M ating  Béla avatóbeszéde
Jubileumi Szakest
A  regisztráció u tán  2001. szeptem ­ber 21-én 19 órakor csendült fel a 
szakestély kezdetét jelentő  dal, majd a 
szokásos bizonytalan javaslatok után 
Szepesi Józsefet alias Szépít (17. kép) vá­
lasztották meg a szakestély elnökének.
1 7 . kép
E lfogódott köszönetek, a Praeses dala 
és a praesest köszöntő dal u tán  behoz ­
ták az OMBKE K őolaj-, Földgáz- és 
Vízbányászati Szakosztály szép zászla­
ját, és kezdetét vette a Jubileum i Szak­
est, amellyel az 50 éves Olajtermelési 
(mai nevén Olajm érnöki) tanszéket 
köszöntötte a m egjelentek népes sere ­
ge. A résztvevők létszám a is rekordot 
döntö tt, 340-en jelentek m eg az egye­
tem i menza term ében, és vették át az 
erre az alkalomra készíte tt szép kor ­
sót.
Az elnök a Jubileum i Szakest tiszt­
ségviselőit a tanszék jelenlegi oktatói, 
valamint az egyetemen végzett olaj­
m érnökök közül választotta ki:
Vice Elnök: Fáik Miklós alias: Mollusca 
(20. kép), Háznagy: Járm ai Gábor ali­
as: Puca (18. kép), Cantus Praesesek:
1 8 .  kép
Körösi Tamás alias: Hőstenor (19. kép),
1 9 .  k ép
Meidl Antalné alias: Frici (20. kép),
2 0 . k ép
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Bruckner Lajos alias: lnkvizítor és 
Mogyorósy Tamás alias: Laza,
Contrapunktok: id. Ősz Árpád alias: 
Ali, Pozsgai János alias: Pici, Federer Im ­
re alias: Csokis és Palicz András alias: Li- 
terátor (21. kép), Fuchsmajorok: Kató-
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2 1 . k ép 2 3 .  kép
na János alias: Lapaj, Török Károly alias: 
Zsigmondy Vilmos 1. (22. kép), G arat-
2 2 .  k ép
őrök: Ósz Arpádné alias Hárpia, Szabó 
Tibor alias: Kötény, Etalonrészeg: Ko­
vács György alias Nyomtévesztő. Az el­
nök  egy újszerű tisztet is kijelölt Re- 
zervoár-energiacsősznek Bódi Tibor 
alias: Huru személyében, akinek az 
Etalonrészegnek szánt igen szigorú el­
lenőrző szövegét az elnök jelentősen 
m egkönnyítette.
A tisztségviselők néhány tréfás 
megjegyzés után m eghatottan vették 
fel szalagjaikat, és vidám nótákkal ké ­
szültek fel tisztjük betöltésére. Az el­
nök  közölte m inden tisztségviselő 
diplomamegszerzési évét is, hogy a ki­
je lö lt U ltra Supra Veteranissimusok 
tekintélyét öregbítse, term észetesen 
kivételt képeztek a hölgyek, akiknek 
végzési évét a m últ század utolsó évére 
datálta .
A Háznagy Invocatiója (23. kép), 
előkészítette a résztvevőket az igen 
alapos és részletes H ázirendre, am e ­
lyet Mating Béla alias: Pipás és Bognár 
János alias: Óregfiú hitelesítettek.
A C ontrapunktok bekapcsolásával a 
szakestély a szokott m ederbe terelő ­
dött, szerencsére csak két fegyelme­
zetlen elkéső volt, őket nem  büntették 
meg szigorúan. M egnyugtató, hogy a 
Szakest komolyságát fegyelmezetlen 
sörimpotensek nem  zavarták meg.
Korsóavató beszédében Trombitás 
István alias: Surranó (24. kép) kedvesen
f i ! « »
2 4 .  kép
emlékezett meg a tanszék 50 évéről és 
az alapító professzorokról. A Kar új 
dékánja, llő hm József alias: Bubii Ko ­
moly Poharában a történelm i Magyar- 
ország területén m egindult szénhidro ­
gén-kutatást és a Selmeci Akadémia 
tanárainak ebben b e tö ltö tt fontos sze­
repét m éltatta (25. kép).
A Szakestély résztvevői gyertyák fé­
nye és a klopacska hangja (26. kép) kö ­
zepette, állva hallgatták m eg az Elnök 
megemlékezését a Tanszék elhunyt 
professzorairól: Gyulay Zoltánról, Szilas
2 6 .  k ép
Pálról, Alliquander Ödönről, Falk Ri­
ch áráról és Boldizsár Tiborról (21. és 28. 
kép), majd a Háznagy felolvasta az olaj- 
és gázmérnökként végzett mérnökök­
nek és egy hallgatónknak nevét, akik 
korai haláluk m iatt m ár nem  vehettek 
részt ezen az ünnepségen (29. kép).
2 8 .  kép
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3 1 . kép
Push professzor, a Klausthali Egye ­
tem tanszékvezetője gratulált az elm últ 
50 évhez, és további együttműködést 
ígért az elkövetkező 50 évre is. Steiner 
professzor a Zágrábi Egyetem köszön ­
tését hozta magával, és a jó kapcsolato ­
kat azzal is magyarázta, hogy Gyulay 
professzor Csáktornyán született, te ­
hát a világ tényleg kicsi (32. kép).
A további felszólalók Jármai Gábor, 
Pozsgai János, Fáik Miklós, Fecser Péter 
alias: Hepaj, Adorján Árpád alias: Zölder­
dő, kedvesen idézték a múltat és emlék ­
2 9 . kép
A Tanszék jelenlegi vezetője Takács 
Gábor alias: Maci emlékszalagot tű zö tt 
az O M BK E Kőolaj-, Fölgáz- és V íz ­
bányászati Szakosztályának tekintélyes 
zászlajára (30. kép).
3 0 .  kép
Vidám P o h ár keretében Bobok Ele- 
tnér alias: Em u  szellemesen idézte a 
nagy tekintélyű professzorainkkal kap ­
csolatos vidám  eseteket, és Mádai Sán ­
dor alias: Sanci ötletesen elevenítette 
fel a diákélet vidám perceit.
3 2 .  kép
tárgyakat adtak át. A Jubileumi Szakest 
egyik fénypontja volt Csete Jenő alias: 
Drugics felszólalása, aki az Ómega- 
együttes egyik sikeres számának dalla­
mát kölcsönvéve adta elő emlékeit, ha ­
sonlította össze hallgatói és jelenkori 
élményeit. Udvardy Géza alias: Zugbak 
úr és Körösi Tamás igen szellemesen 
idézték hallgatói emlékeiket.
3 3 .  kép: Turkovich G y ö r g y  ü d v ö z li a sz a k e s té ly t
A szokásos rövid szünet nem törte 
meg a hangulatot, így az Elnök éjfél 
tájban elrendelte, hogy az erdész, ko ­
hász és bányász him nuszokat illő áhí-
3 4 .  kép: B a lek a v a tá s  I.
3 8 .  kép: életk ép
tattal elénekelve, a sok kolléga baráti 
beszélgetésére és vidám nótázására is 
idő maradjon.
Sokak megállapítása szerint a Jub i ­
leumi Szakestély m éltó program pont­
ja volt a két napos ünnepségsorozat­
nak, méltóan em lékezett az alapítókra, 
és ha a jelen idő bizonytalanságai is jo ­
gosan kicsendültek az elhangzott hoz ­
zászólásokból, m indenki bízik a szén­
hidrogénipar jövőjében és az új tech ­
nológiák bevezetésétől várható továb­
bi eredményekben.
(Dr. Szepesi József)
3 5 .  kép: B a lek avatás II.
3 6 .  kép: sz a k e s té ly  u tá n i b e s z é lg e t é s
3 7 .  kép: a 3 4 0  r é s z tv e v ő
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Korsóavató beszéd
M élyen T isztelt Jubileum i Szakestély! 
M agas Praesidium! Legmagasabb 
Praeses!
Ahogyan valamennyiünk, én is nagy 
öröm m el veszek részt az olajmérnök ­
képzés megindulásának 50. évforduló ­
ja alkalmából rendezett ünnepségso ­
rozaton.
Ő szinte köszönetét mondok a m a ­
gas Praesidiumnak, hogy m egtisztelt 
és engem  jelölt ki e korsó -  amelyet a 
kezemben tartok -  avató beszédének 
elmondására. K öszönetét mondok, 
m ert így nekem adódott az a m egkü ­
lönböztetett lehetőség, hogy elm ond ­
hatom: m it jelent és m it jelképez szá ­
m om ra (és talán valamennyiünk szá­
mára) a jubileumi korsó.
Ez az ünnepi tárgy sokféle gondola­
to t ébreszt, mely gondolatok bizonyára 
újra és újra felelevenednek bennünk, ha 
majd otthon megpillantjuk e korsót, 
korsógyűjteményünk becses darabját:
-  Ú gy érzem és azt gondolom, hogy 
e korsó em lékeztet bennünket arra -  
legyünk akár fiatalabbak, vagy időseb ­
bek -  hogy „Mindnyájan voltunk egy­
szer az Akadémián”. Ekkor egészséges 
büszkeség tölt el bennünket, hogy tag ­
jai lehettünk és vagyunk az „olajosok” 
és „gázosok” nagy családjának.
-  E  korsó felidézi bennünk másik 
gyönyörű diáknótánk szavait: „ Vivat
Akadémia, vivant Professores/ ” és meleg 
szívvel hálát érzünk azon professzora­
ink, tanáraink, oktatóink, azaz tanító- 
mestereink iránt, akik megismertették 
velünk szakmánk tudományát, példát 
adtak mesterségből, szakmaszeretetből, 
a jó iránti érzékenységből, a minél na ­
gyobb műveltség elérésének igényéből. 
Különös hálánk szálljon dr. Gyulay Zol­
tán professzor emlékére, akinek fejében 
megfogant az olajtermelési szak, az 
olajtermelési tanszék megalakításának 
gondolata és megszervezte, megalakí­
to tta azt 1951- ben. Ugyancsak hálát 
érzünk Gyulay professzor úr akkori fő  
támaszai, szakmánk tudós tanárai, neve ­
zetesen dr. Alliquander Ödön, dr. Fáik Ri- 
chárd, dr. Szilas A . Pál professzor urak 
emléke iránt.
Ők, szinte látnoki bölcsességgel tu d ­
ták, hogy a magyar olaj- és gázipar vi­
rágkora közeledik.
-  Nagy elődeink jövendölése beteljese­
dett, mert amikor a mi évfolyamunk vég ­
zett, még csak pár nagyobb (Budafa, L o ­
vászi és Nagylengyel) olajmező termelt, 
az elmúlt fél évszázad éveiben azonban 
további jelentős olaj- és gázmezőket 
(Eger, Hajdúszoboszló, Pusztaföldvár, 
Szank-Kiskunhalas, Üllés,
Füzesgyarmat, Barcs Ny, Sávoly, és mind 
között a legnagyobb Algyő-Szeged m e ­
zőt) fedeztek fel és állítottak művelésbe.
Igen nagy esem ény volt a gázszol­
gáltató vállalatok megalakítása. A sors
kegye, hogy hajdani professzoraink e 
felvirágzásnak részesei, tanúi lehettek, 
és az általuk nevelt u tódok  az Alma 
M aterben és az üzem ekben folytathat­
ták a munkát, am it ők megalapoztak.
'  -  E korsóra nézve m a és a jövőre 
nézve is azt kívánjuk, hogy „Éljen soká a 
bányász szak!” azaz a m i olajos és gázos 
szakmánk -  az Alma M aterben és a 
gyakorlati életben egyaránt.
-  Eszembe jut, Gyulay professzor úr 
milyen bölcsen tan íto tta , hogy „az 
olajmezők nem halnak m eg”. Milyen 
nagy dolog lenne, ha e gondolat való­
sággá válna! Azt hiszem  szakmánknak 
van még néhány lehetősége, mellyel ez 
elérhető. Úgy vélem ilyen lehetőség 
rejlik az újabb szénhidrogén-kihozatalt 
növelő eljárások megtalálásában és gazda­
ságos megvalósításukban, a geotermális 
energiatermelés és -hasznosítás elterjesz­
tésében, a föld alatti gáztárolás kiterjesz­
tésében és a nemzetközi gázforgalmazásba 
való nagyobb mértékű bekapcsolásában, 
valamint lehetőség biztosítása a magyar 
olaj- és gázmémökök számára, hogy be­
kapcsolódhassanak a külföldi szénhidrogén­
készletek felkutatásába és kitermelésébe.
Ezen gondolatok jegyében avatom 
fel korsónkat, ürítem  annak tartalmát a 
szakestély résztvevőinek egészségére, 
valamint az olaj- és gázm érnöki szakok 
felvirágoztatására.
(Trombitás István, alias Surranó 
korsóavató beszéde)
E G Y E SÜ L E T I H ÍR E K
Az OMBKE tiszteleti tagjainak 
és nyugdíjas vezetőségi tag­
jainak ülése
(Budapest, 2001. december 20.)
A  tiszteleti tagok óévbúcsúztatóján szép számban m egjelent tagtársa ­
kat és a m eghívott vendégeket dr. 
Tolnay Lajos, az O M B K E elnöke kö ­
szöntötte (1. kép), és adott rövid össze­
foglaló tájékoztatást az egyesület veze­
tőségének eddigi munkájáról, továbbá 
a jövőbeni feladatokról. Az ülésen adta 
át dr. Zettner Tamás egyetemi tanár, a 
M T E S Z  főigazgatója és alelnöke a 
2001. évi M T E SZ -díjat dr. Fazekas Já ­
nos tiszteleti tagnak, az OMBKE ko ­
rábbi elnökének (2. kép).
A 150 éves O r ­
szágos Erdészeti 
Egyesület képvise­
letében Szász Tibor 
tolmácsolta a társ ­
egyesület üdvözle­
té t és jókívánsága­
it. Dr. Szőke László, 




vánságait, és kérte, 
hogy az OMBKE 
vezetősége konk­
rétan fogalmazza 
m eg elvárásait a tanács munkájával kap ­
csolatosan, továbbá, hogy a 2002-es bé ­
csi szakmai konferencián több nyugdíjas 
tag részvételéhez járuljon hozzá az 
egyesület. Dr. Tamásy István pozitívan 
értékelte az új vezetőség eddigi munká­
ját és azt, hogy az egyesületi lapok -  
m int a tagok közötti legfontosabb
összekötő kapocs -  időben, színvonala­
san megjelentek. Véleménye szerint az 
egyesületi élet a helyi csoportok tevé­
kenységén alapul. Követendő példaként 
említette meg a Bányászati Szakosztály 
budapesti helyi csoportjának kiemelke­
dő munkáját. Feltétlenül fontosnak tart­
ja, hogy a soproni K özponti Bányászati
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2. kép
M úzeum  állandó kiállításán az elm últ 
50 év történéseit is bemutassák.
Csath Béla tájékoztatta a m egjelen ­
teket arról, hogy Kolozsvárott 2002. 
január 26-án rendezik m eg a 
D ebreczeni M árton emlékülést. Java ­
solta, hogy az egyesület adja ki a tisz te ­
leti tagok névsorát. Beszámolt a T ö r ­
téneti Bizottságban, az elhunyt ki­
emelkedő egyesületi tagok sírjainak 
felkutatásával -  ún. sírkataszter készí­
tésével — kapcsolatos munkáról.
D r Pilissy Lajos felhívta a figyelmet ar ­
ra, hogy a 2002. év az egyesület megala ­
kulásának jubileumi éve, ebből az alka­
lomból összefoglaló kiadványokat kelle ­
ne megjelentetni, pl. az egyesületi k itün ­
tetést kapott tagok névsorát, melyhez az 
adatok jó része rendelkezésre áll.
Pálffy Gábor az arany-, gyém ánt­
diplom ákról tanúsító egyetemi díszok ­
levelek adományozásának előkészítő 
m unkáiról tájékoztatott. Dr. Tolnay L a ­
jos válaszai után a baráti beszélgetés 
kora estig folytatódott. Az egyesület 
vezetősége apró figyelmességgel -  Az 
O M B K E története 1982-1992. c. 
m inikönyvet, 2002. évi zsebnaptárt és 
bányászjelvényt tartalmazó csomaggal 
-  lepte m eg a jelenlévőket.
(Dr. Horn János)
Tisztújítás az ETE-ben
A z Energiagazdálkodási T udom á ­nyos Egyesület 2001. novem ber 
13-án tarto tta  a XXXI. tisztújító kü l ­
döttgyűlését Budapesten. Az E T E  új 
elnöke Bakács István, az E. O N  H u n ­
gária R t. igazgatóságának tagja, fő tit ­
kára dr. Zsebik Albin, a BMGE tanszék- 
vezetője, a Műszaki Tudományos Ta ­
nács elnöke dr. Molnár Károly, a 
B M G E  rektorhelyettese lett.
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Szakosztályunk vezetősé ­
gének évzáró ü lése
(Budapest. 2001. december 18.)
A  Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányásza­ti Szakosztály vezetőségének 14 
tagja (Barabás László, Bogdán Győző, 
Csath Béla, Dallas Ferencné, Götz Tibor, 
Jármai Gábor, dr. Kassai Lajos, Kelemen 
József, Keresztes N . Tibor, Kovács János, 
Körösi Tamás, dr. M eidl Antalné, Pataki 
Nándor, Tóth Béla) volt jelen az évzáró 
vezetőségi ülésen. Körünkben üdvö­
zölhettük dr. Szabó Györgyöt, az 
OMBKE alelnökét is. Kovács János, a 
szakosztály titkára üdvözlő szavait kö­
vetően néma felállással adóztunk az év 
folyamán elhunyt tagtársaink: dr. Bálint 
Valér, dr. Bán Ákos, dr. Csíky Gábor, 
Mecsnóber Miklós, Szabó József, Takács 
Zsolt és Tóth Zoltán emlékének. Ezt kö­
vetően a következőkről tanácskoztunk: 
• A szakosztály 2001. évi tevékeny­
sége (Kovács János)
• A2002. évi feladatok (Kovács János) 
• A szakosztály tevékenységének ér ­
tékelése.
A 2001 évben végzett munka során 
eleget tettünk a ké t legfontosabb cél­
kitűzésnek, a hagyományápolásnak és 
a szakmai ism eretek bővítésének.
A szakosztályi m unkáról részletes 
beszámoló készült, ehhez Kovács Já ­
nos csak rövid kiegészítést fűzött: 
Egyszerűsödött az egyesületi köz­
pont működési mechanizmusa, az 
ügyvezetőségben végrehajtott szemé­
lyi változásoknak köszönhetően.
A sikeres rendezvények közül ki­
emelhető: a nagylengyeli kőolajmező 
felfedezésének és a szakosztály meg­
alakulásának évfordulói alkalmából 
rendezett szakmai nap, kiállítás (ame­
lyen 230-an vettek részt), a hagyomá­
nyos Borbála-napi ünnepségek, a 
nagykanizsai M AORT-lakótelepen 
rendezett ünnepség, valamint a 
M OIM -emlékíinnepség.
Lapkiadásunk -  a M Ó L  Rt. szpon­
zori tevékenységének köszönhetően -  
zavarmentes volt. Az évben először ke­
rült sor összevont, közös BKL-lap- 
szám kiadására, m ely a 2000. évi 89. 
tisztújító küldöttgyűlésről tudósított 
részletesen. A vezetőségnek továbbra 
is törekednie kell arra, hogy a tagok 
cikkírói, tudósítói kedve növekedjen. 
Elkészült a szaklap elektronikus válto ­
zatának kialakítására vonatkozó bemu­
tató  anyag, ezt a vezetőségi ülésen adta 
át véleményezésre Dallas Ferencné fele­
lős szerkesztő.
Az egyesületi nem zetközi együtt­
m űködési kapcsolatok visszafejlődésé­
nek következtében szakosztályi külföl­
di kapcsolataink is szinte ellehetetle ­
nültek. Szakmai ú ton próbáltuk ismét 
feléleszteni a szlovén, horvát és szlo­
vák társegyesületekkel kialakított -  ré ­
gen igen eredményesen működő -  
kapcsolatainkat, de nem  sok sikerrel. 
Ez elsősorban politikai okokkal ma­
gyarázható. Az egyesület által szerve­
zett Selmecbányái szalam ander ünnep ­
ségen, az Erdélyi M űszaki Tudomá­
nyos Társaság (EM T) által rendezett 
Bányászati-kohászati-földtani tudo ­
m ányos konferencián és a cellei 
D G M K  Konferencián vettek részt je ­
lentősebb számban tagtársaink.
Sok időt fordítottak helyi csoportja ­
ink és szakosztályunk vezetői a taglét­
szám ok felülvizsgálatára. A nagyrészt 
személyes megkeresésen alapuló felül­
vizsgálat eredménye: a 2000. évvégén 
regisztrált szakosztályi létszám csak­
nem  10% -kai (327 főre) csökkent.
A  2 0 0 2 . évi fo n to sa b b  feladatok
• A szakma XXV. vándorgyűlésének 
megrendezése. Szakosztályunk veze­
tősége felkérte dr. Szabó Györgyöt, 
hogy vállalja el a gesztori teendőket.
• A lapkiadás anyagi forrásainak 
biztosítása, közös egyesületi lapkiadási 
koncepció kidolgozásában való közre­
m űködés.
• A taglétszám stabilizálása.
• A nemzetközi kapcsolatok újjá­
élesztése.
Az elhangzottakhoz hozzászólt dr. 
Szabó György (vándorgyűlés szervezé­
se, lapkiadás, BKL-m onográfia kiadá­
sa, taglétszám tém ában), Csath Béla 
(Borbála-érem  adományozása, Borbá­
la-vándorkiállítások megszüntetése, 
szakosztályi kiadványok -  BKL-mo­
nográfia, szakosztálytörténet, sírka­
taszter -  készítése tém ában), Götz Ti­
bor (a budapesti tagok összefogása, 
lapkiadás, vezetőségi összejövetelek 
tém ában), Jármai Gábor (nemzetközi 
kapcsolatok kialakítása, fontosabb 
dunántúli rendezvények témában), 
Kelemen József (az egyesületi kitünte ­
tések adományozása, nyilvántartása, 
kiadványban való rögzítése témában), 
dr. M eidl Antalné (tagnyilvántartás, fe ­
lülvizsgálat, tagdíjfizetés témában),
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Dallas Ferencné (lapkiadás, szakosztályi 
kiadványok készítése témában).
A vezetőségi ülésen adták át 
Bruckner Lajosnak, a dunántúli helyi 
szervezet tagjának a Borbála-érem m i­
niszteri k itüntetést, melyet a miskolci, 
decem ber 4-i központi Borbála-ün ­
nepségen akadályoztatása m iatt nem  
tu d o tt átvenni.
Beszámoló a Kőolaj-, Föld­
gáz- é s  Vízbányászati Szak­
osztály tevékenységéről.
(2000. október 7.-2001. december 31. 
közötti időszak)
Taglétszám:
2000 decem berében: 460 fő
2001 decemberében: 327 fő
R en d ezv én y e in k :
1. Szakmai napok
• Szoboszlói Filiszterek Társaságá ­
nak tavaszi és őszi szakmai napja, szak­
estély (Budapest).
• 50 éves a m agyar középfokú olaj­
ipari szakképzés, szakmai nap és kiállí­
tás (Nagykanizsa, 2001. április 28.).
• 50 éves a magyar olajmérnökképzés 
és a Miskolci Egyetem Kőolaj és Föld ­
gáz Intézete. Tudományos ülés, kiállítás 
és szakestély (Miskolc, 2001. szeptem ­
ber 21-22.).
• Szilárdásvány-kutatás szakmai új­
donságai, szakmai nap (Balatonalmádi, 
2001. szeptem ber 28.).
• 50 éve term el a nagylengyeli szén ­
hidrogénm ező, 60 éve alakult m eg a 
D unántúli Olajvidéki Osztály, szakmai 
nap, kiállítás és szakestély (G ellén- 
háza, 2001. október 27.).
• 50 éves a Miskolci Egyetem Geofi­
zikai Tanszéke, szakmai nap (Miskolc).
2. Emlékülések
• 180 éve született Zsigmondy Vil­
mos bányam érnök (Nagykanizsa).
• 75 éve hunyt el Halavács Gyula 
geológus (Budapest).
• 85 éve hunyt el Zsigmondy Béla 
gépészm érnök (Budapest).
• Dr. Szilas A. Pál és dr. Vámos 
E ndre emlékünnepség, szoboravató és 
kiállítás (Zalaegerszeg, M O IM , szep ­
tem ber 28.).
3. Egyéb rendezvények
• Gyászszakestély (Nagykanizsa, 
2001. január 11.).
• Az O M BK E 2001. július 5-i vá­
lasztmányi ülésének megszervezése a 
M Ó L Rt.-nél.
• Olaj! Olaj! Olaj! c. film bem utató ­
ja (Szolnok).
• Szent Borbála a bányászok és tü ­
zérek védőszentje kiállítás (Nagykani­
zsa, 2001. decem ber 5-12.).
• Emlékoszlop-avatás a M AORT- 
lakótelepen (Nagykanizsa, 2001. de ­
cember 5.).
Részvétel és közreműködés egyéb 
rendezvényeken:
• Erdélyi M agyar Műszaki Tudo ­
mányos Társaság (EM T) Bányászati- 
kohászati-földtani Tudományos K on ­
ferencia, 8 előadás, 11 fő. (Csíksom- 
lyó, 2001. április 5-8.).
• D G M K  Olajbányászati Konfe ­
rencia, 4 fő (Celle).
• M agyarhoni Földtani Társulat 
Vándorgyűlése, 15 fő (Miskolc).
• N em zetközi Bányász-Kohász-Er- 
dész Találkozó és konferencia, 20 fő 
(Tatabánya, 2001. május 18-20.).
• Szalamander Ünnepség, 5 fő 
(Selmecbánya, szeptem ber 6-9.).
• 36. N em zetközi Gázkonferencia 
és Kiállítás 6 fő (Budapest, 2001. szep­
tem ber 11-12.).
• 7. Gázkereskedelmi Konferencia, 
25 fő (Budapest, 2001. május 15-17.).
Jó  szerencsét! köszöntés 107. évfor­
dulója, 5 fő (Várpalota).
• Országos Bányásznap, 5 fő 
(Tapolca).
• T IG Á Z  Rt. 50 éves jubileumi ün ­
nepsége, 5 fő (Hajdúszoboszló).
• Központi Borbála Nap, 6 fő (Mis­
kolc).
• Kiadványok készítése, illetve köz­
reműködés az összeállításban:
-  M O IM  11. füzet (Múzeumi Kalauz).
-  M O IM  12. füzet (M OIM  Archí­
vum).
-  Beszélgetések az olajiparról. III. 
kötet.
-  „Válogatás 175 év dalaiból” dal- 
loskönyv.
-  Az O M BK E Kőolaj-, Földgáz- és 
Vízbányászati Szakosztálya Dunántúli 
Helyi Szervezetének története 1941— 
2000.
-  A KFVSz legújabb története.
-  BKL Kőolaj és Földgáz szaklap 
monográfiája (1986-2000) II. rész.
-  Közreműködés a M O IM  szén- 
hidrogénbányászat-történeti kiállítási 
anyagának begyűjtésében és elkészíté­
sében.
• Pályázati tevékenység:
-  A M ÓL Rt.-O M BK E-M O IM  
2000. évi történeti pályázatán 4 tagtár­
sunk ért el I., II. és III. helyezést.
-  A M ÓL Tudom ányos Díjra kiírt 
pályázaton 1 tag társunk nyert első dí­
jat.
• Egyesületi és szakmai tevékeny­
ség elismerése:
-  M ÓL Életm ű Elism erést kapott 3 
tagtársunk.
-  Borbála-érmet kapott 5 tagtársunk
-  Zsigmondy V ilm os emlékérmet és 
OM BKE Egyesületi M unkáért plaket­





A erdélyi BOLYAI TÁRSASÁG 2002. február 16-án Koch An­
tal-Szentpétery  Z sigm ond Emlék- 
konferenciát ta r t  Kolozsváron. A 
Bethlen Kata D iakón ia  Központban 
m egrendezésre k erü lő , tudományos 
felolvasó üléssel egybekötö tt emlék- 
ünnepélyen tisz te legnek  az egykori 
kolozsvári Ferenc Jó zse f Tudomány 
Egyetem  első ásvány- és földtanpro ­
fesszora (Koch A ntal), valamint utol­
só ásvány- és kőzettanprofesszora 
(Szentpétery Z sigm ond) munkássága 




A MFT előadói ü lése
(Budapest, 2001. november 21.)
A  Magyarhoni Földtani Társulat D él-D unántúli Területi Szerveze­
te előadói ülésének a M Ó L Rt. adott 
otthont. A következő előadások hang­
zottak el:
Koncz István (M Ó L  Rt.): Petróle ­
umrendszerek.
Császár János-Marton Tibor-Tóth 
László (MÓL Rt.): Akusztikus mérés a 
2 1. században.
Várhegyi András (geofizikai szakér- 
tő)-Horvátb Zsolt (M Ó L  Rt.): Radio­
metriai módszerek alkalmazása a hazai 
szénhidrogén-kutatásban -  dél-du­
nántúli esettanulmány.
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Tóth János (MOIM): A M agyar 
Olajipari M úzeum  bemutatása, k ü lö ­
nös tek in tettel a geofizikai gyű jte ­
ményre.
Földes Tamás (MÓL Rt.): C om puter- 
tom ográf-m érések rezervoárgeológiai 
alkalmazási lehetőségei -  néhány o laj ­
ipari példa.
Székely Edgár (Nyugat-Dunántúli 
Vízügyi Igazgatóság): A term álvíz ­
hasznosítás helyzete N yugat-D unán- 
túlon.
(Cs. B.)




A z M T A  BTB 2002. évi m u n k a ­tervé t a m últ évi utolsó, d ecem ­
ber 4-i m iskolci ülésen dr. Takács G á ­
bor, a b izo ttság  titkára ismertette. T e ­
k intettel arra , hogy ez év m ájusában 
kerül sor az MTA-nál a tisztújítások ­
ra, majd azt követően a BTB új v eze ­
tőségének megválasztására, az év fo ­
lyamán csak két bizottsági ülést t e r ­
vez a vezetőség. Az első ülés tém ája a 
kő- és kavicsbányászat eredm ényeiről 
szóló előterjesztés megvitatása, va la ­
m in t az e lm últ ciklusról k ész íte tt 
m unkabizottsági beszámolók e lfoga ­
dása lesz. Az év közepére te rv eze tt 
ülésen a M iskolci Egyetem M űszaki 
Földtudom ányi Karán folyó k u ta tó ­
m unkáról ta r t előadást a kar dékánja, 
dr. Bőhm József. A BTB 2002. évi t isz t ­
újító ü lését várhatóan szeptem ber ­
október hónapban tartják meg.
(de)
„A földhő bányászható"
Észrevétel dr. Járai Antal,
Gondolatok a Bányatörvény 
hiányosságairól c. cikkéhez
r. Járai Antalnak a Kőolaj és 
Földgáz 34. (134. évf.) 2001/1 1- 
12. számában megjelent cikkéhez kap ­
csolódó észrevételeimet, mint egy g e ­
otermikus energiát kitermelő lé tesít ­
mény feltételezett beruházója, a je len ­
leg érvényes bányatörvény esetleges 
alkalmazója fogalmazom meg, és a 
jogszabály-módosításoknál m egfonto ­
lásra javaslom.
Abban az esetben, ha a geotermikus 
energia mélyebb, fú rt kutakból -  pél­
dául a nagylengyeli olajm ező egyik bá­
nyatelkén -  napi több  ezer köbméter 
„szénhidrogénnel szennyezett” ter- 
málfluidum zárt rendszerű  kitermelé­
se és visszasajtolása kútpárban vagy 
kútcsoportban történ ik , akkor a bá­
nyatörvény értelm ezhetővé, a földhő- 
bányászat érdekében alkalmazhatóvá 
válik.
A nagy kútm élységek, a nagy ré ­
teg- és kútfejhőm érsékletek, a több 
száz bar nyomás, a robbanásveszélyes 
vagy m érgezőgáz-tartalm ú ter- 
málfluidum, a korrózió , a sókiválás és 
más speciális kö rü lm ény  jelentik azo­
kat a műszaki fe lté te leket, amelyek 
között a geoterm ikus energia kiter ­
melését -  a geo term ikus erőműben 
való átalakításhoz -  a szénhidrogén ­
bányászat m ódszereivel, eszközeivel 
és felhalmozott ismeretanyagával 
célszerű megoldani.
Az évszázados hazai tapasztalatokat 
összegezni, elemezni, a földhővel kap­
csolatos kutatásokat pedig folytami 
kell. Nézzünk csak körül, hogy a ked- 
veződenebb adottságú országok mit 
produkáltak ezen a terü le ten  az elmúlt 
évtizedben. Szélenergia-kutatások is 
folynak országunkban. Megjelentek 
m ár az új szélerőművek prototípusai. 
A földhő hasznosításával nagyságren­
dekkel több energiához juthat nem ­
zetgazdaságunk, több  évszázadon ke­
resztül.
Külön figyelmet igényel a különféle 
hőmérsékletű term álfluidum ok szezo­
nális, föld alatti tárolásának kutatása.
A hatósági jogkörök szétválasztá­
sakor a N ém etországban alkalmazott 
eljárást figyelemre m éltónak tartom. 
Tudomásom szerint ugyanis a vízjogi 
és a bányahatósági eljárások elsődle­
gességét a 100 m éteres mélységnél ha­
tárolták el. A kollégák szerint ez egy­
szerű és világos jogkövetést eredmé­
nyez.
Csak remélhető, hogy  2003-ban a 
Magyarországon m egrendezésre ke­
rülő Európai G eoterm ális Konferen ­
cia időpontjáig egyértelm ű, magyar 
szabályozási rendszerrel ismerked­







A  M agyar Amerikai Olajipari Rt.(M AORT) a m érnökeit és vezető 
tisztviselőit úgy szerződtette, hogy ré ­
szükre „természetbeni lakást, fűtést és 
világítást” biztosított. N em  felejtkez­
tek el a fizikai dolgozók és kisebb be ­
osztású tisztviselők letelepedését szol­
gáló lakások építéséről sem. A kőolaj 
megtalálásával szinte egy időben, már 
1938-ban m egkezdődött a bázakerety- 
tyei lakótelep építése, majd az 1940 
után megtalált a lovászi olajmező dol­
gozói részére is építettek lakásokat. A 
lakótelepeken étkezde, üzletház, m un ­
kásotthon, mozi és kultúrház, orvosi 
rendelő (és orvos lakás) is épült.
Nagykanizsán dr. Krátky István pol­
gárm ester rendkívüli segítőkészségé­
vel ju to tt az olajipar ahhoz a terü let ­
hez, ahol 1942-ben m egkezdődött a 
mai napig is idegenforgalmi látványos­
ságként is ism ert lakótelep építése. A 
lakótelepet a M A O R T korábban el­
képzelhetetlen igényességgel, csúcs­
szinten kívánta megépíteni. Bár a há ­
ború  m iatt -  annak ellenére, hogy a 
M A O R T mint kiemelt fontosságú ha ­
diüzem aránylag gyorsabban kapta 
m eg az ún. „zárolt” anyagok kiutalását 
-  az építési anyagok beszerzése nem 
volt nehézségektől mentes. (Beton, 
kavics és fúrási célra m ár nem  használ­
ható  cement elegendő mennyiségben 
állt rendelkezésre, Székelyföldön pe ­
d ig egy egész erdőt vásároltak a fa­
anyag biztosítására.) Mivel megfelelő ­
en igényes kivitelezőt nem  találtak, sa­
já t építési részleget hoztak létre, 
amelyben felkészült és jól m egfizetett 
szakemberek dolgoztak.
A házak formájában eltértek a 
Bázakerettyén alkalmazott göcseji 
orom zatos (Antal-féle) háztípustól, 
mivel úgy ítélték meg, hogy bár az jól 
m utat az olajmezőkön, nem  való a te r ­
vezett villanegyedbe. T öbb  neves épí­
tész terve közül dr Kotsis Iván építész ­
professzor lakóházterveit kiválasztva 
és azt alapul véve tervezték m eg a nye ­
regtetős, cserépfedeles, ház m ögötti 
terasszal, virágablakkal, beépített bú ­
torokkal ellátott tágas épületeket. A 
teleptervezésnek és kivitelezésének 
„szellemi atyja” Bősze Kálmán erdő ­
m érnök volt, aki m ár egyetemi évei
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alatt építész-tervezőként és komoly 
építkezések „pallérjaként” is komoly 
gyakorlatot szerzett. Bősze Kálmán ki­
váló ízlése és szakmai vénája még ma is 
látszik a lakótelepen -  a bokrok és 
örökzöldek, a „bőszeszakál”-t term ő 
fák m ind rá emlékeztetnek. Bőszének 
az volt a célja, hogy a telep csöndjével, 
klímájával, kényelmével, üdülőtelepi 
jellegével az o tt lakók teljes pihenését 
és m unka utáni kikapcsolódását bizto ­
sítsa. N em  tervezett a házak közé elvá­
lasztó kerítéseket. N em  engedte meg a 
lakótelepi házak m elle tt disznóólak, 
csirkeudvarok, vetem ényes kertek ki­
alakítását, mondván, hogy az olajipari 
dolgozók keresnek annyit, hogy 
táplálékukat az üzletekben megvehes- 
sék. Bősze Kálmán elképzelései alapján 
Pára Ferenc, Berkes József, Keresztes 
Győző, Viktor Cör készítette el a kiviteli 
terveket. Dombay János, Se'ger Imre, 
Oszoha Géza, Pásztor Zoltán, Bányai 
Miklós, Faragó László és Hegyi István 
technikusok és építőm esterek valósí­
to tták  m eg akaratát.
A lakótelep további fejlesztését -  a 
mai napig is üresen álló -  közeli üres 
telken képzelték el, de erre a háborús 
időszak m iatt és az azt követő nehéz 
években m ár nem kerülhetett sor. A 
telep így is teljes egész, dísze, ékessége 
a városnak. Nagykanizsa lakosai a tele ­
pet akkor is „M AORT-kem p”- nek ne ­
vezték, amikor a M A O  R T  szó nemkí­
vánatos volt. Az épületek ma már ma­
gántulajdonban vannak, néhány kivé­
telével ma is m egőrizték eredeti for­
májukat. Nagykanizsa Megyei Jogú 
V áros az 51 lakóház városképi megje­
lenését és a lakótelep növényzetét 
rendeletileg védi.
(A 2001/11-12. számban megjelent 
hírhez észrevételt írt: Udvardi Géza)
K O N F E R E N C I A
Újabb eredmények a hazai tu­
domány-, technika- és orvos­
történet köréből c. ankét.
(Budapest, 2001. november 19-21.).
A z M T E S Z  Tudom ány- és Techni­katörténeti Bizottsága, az MTA 
Tudom ány- és Technikatörténeti 
Komplex Bizottsága, a M agyar Orvos­
történeti Társulat, az Országos M űsza ­
ki Múzeum, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem, a 
Semmelweis O rvostörténeti M úzeum, 
Könyvtár és Levéltár a 18. Országos 
ankétját „Kapcsolatok Magyarország 
és Európa más részei között a tudom á­
nyok, a technika és az orvoslás történe ­
tében” témakörben rendezte meg az 
M T E S Z  Pesti konferenciaközpontjá ­
ban. Az üdvözlések és a plenáris ülés 
h é t előadása után a következő témakö ­
rökben tartottak előadásokat a mintegy 
100-120 fős hallgatóság előtt:
-  Magyar diákok külföldi egyetem ­
járása
-  A külföldi egyetemjárás hazai fel­
tételei
-  Kiemelkedő magyar műszaki 
egyéniségek európai kapcsolatai
-  M agyar orvosok európai kapcso­
latai
-  Európai kapcsolatok a magyar ha ­
ditechnika történetében
-  Iparunk európai kapcsolatainak 
jelene és jövője.
Iparágainkat érintő, bányászati, kohá­
szati témájú előadások:
-  Tóth János: A csúcstechnika tíz éve 
a magyar olajiparban
-  Srágli Lajos: Magyar tudósok, m ű ­
szaki szakemberek az európai és hazai 
szénhidrogén-kutatás tudományos meg­
alapozásában
-  Kozma Erzsébet: Szabadalmak és 
találmányok a Dunai Vasműben
-  Csath Béla: Európai kútfúrási 
technológiák hatása Zsigmondy Vil­
m os mélyfúrási tevékenységére
Zsigmondy Vilmos az 1865-ben 
m egjelent „Bányataná”-nak előszavá­
ban így írt: „...a fúrást tárgyaló fejezet­
re  nézve leginkább Beer, Bruckmann 
és K ind kitűnő munkái után indul­
ta m .. .”, ám az e könyvének végén fel­
so ro lt 41 irodalmi hivatkozásból lát ­
hatjuk, hogy Zsigm ondy Vilmos ala­
posan ismerte az európai mélyfúrások 
technológiájának kialakulását, s ezek­
ből nagy segítséget tudo tt meríteni fú ­
rásainak lemélyítéséhez. Alkalmazá­
sukkal mélyfúrási vállalkozásának fé­
nyes -  határainkon is túlterjedő hírű -  
évtizedét nyitotta meg.
-  Krisztián Béla: A magyar bányá­
szok európai kapcsolatrendszere a kö ­
zépkorban. Georgius Agricols (1494- 
1555) munkásságának hatása.
A humanista Agricola korának ki­
terjedt kapcsolatokkal és kiváló felké­
szültséggel rendelkező term észettudó ­
sa. A magyarországi bányászat techno ­
lógiáját, szervezettségét bemutató 
Agricola ismerte, m űveiben több he­
lyen bemutatja a magyarországi bá­
nyászat egyes m űveleteit, helyzetét. 
Számos gazdasági, jogi, szociális és 
egészségügyi területet is feldolgozott 
művében.
-  Szemán Attila: E rdély  bányászatá­
nak „helyreállítója”
A Rákóczi-féle szabadságharc leve­
rése után Erdély első katonai helytar­
tója, az „igen bányász” g ró f Stefan 
Steinville generális le tt. A háborús 
időkben elpusztult vagy szünetelő bá­
nyászat megindítását, védelm ét a főpa­
rancsnok látta el. M agánbányászatot is 
folytatott az egykori Z aránd  megyei 
aranybányászat viszonylatában, és ko­
m oly nyereségeket könyvelhetett el 
ezen a téren is. N oha ez a tetterős ka­
tona visszaéléseket is elkövetett, s mint 
labanc tiszt a császári elnyom ást képvi­
selte, tettei nyomában az erdélyi bá­
nyászatvalóban felvirágzott.
-  Szendi Attila: Egy Selmecbányán 
végzett és H eidelbergben doktorált 
kohóm érnök magyar szaknyelvű mun­
kássága (dr. Kubacska Hugó, 1841- 
1890).
Kevéssé ismeretes a hazai szakiro­
dalomban, hogy az 1867-es kiegyezés 
után ösztöndíjas doktoranduszokat a 
szakminisztériumok külföldi egyete­
m ekre küldtek, így a m. kir. Bányászati 
és Erdészeti Akadémia felügyeleti ha­
tósága is. Valószínűleg az első ilyen bá­
nyász-kohász ösztöndíjas Kubacska 
Elugó, az akadémia tehetséges tanár­
segéde volt, aki Bunsen és Kirchoff 
„híres tanárok oldala m elle tt” a kémiai 
és fizikai szakterületen szerzett dokto ­
ri címet. A hazai tudom ánytörténet ­
ben maradandó alkotása a magyar 
fémkohászati szakszótár megalkotása, 
amellyel biztos alapot ad o tt -  Kerpely 
Antal vaskohászati szótárával együtt -  
Péch Antal bányász-kohász szaknyelvi 
szintézisének.
-  Laár Tibor: Bőm Ignác és a „Va­
rázsfuvola”
Az előadó Born Ignác életrajzi írá­
saiban elhanyagoltan kezelt szemelvé­
nyekre hívta fel a figyelmet. így  meg­
em líti a balesetével, a honfiúsításával 
és halálának dátumával kapcsolatos 
közlések hiányosságát, valam int Lux 
András tanulmányát idézve, ismerteti
Kőolaj é s  Fö ldgáz  3 5 . (135.) évfolyam  1 -2 . szám , 2002 . január-feb ruár
B orn Ignác életének a „Varázsfuvola” 
c. opera Sarastro szerepével hasonló 
vonásait igazoló szöveget.
A résztvevők megkapták a „Techni­
katörténeti Szemle (XXIV.) 1999- 
2000” című kötetét, mely a m agyar 
műszaki múzeológia és a hazai tu d o ­
m ány- és technikatörténeti kutatások 
egyetlen folyamatosan megújuló fó ru ­
ma. Bejelentették a 2002. évi ankét té ­
máját: „A tudomány, a technika és az 
orvoslás történetének tárgyi tanúi a 
m agyar közgyűjteményekben.”
(Csath Béla)
K IÁ L L ÍT Á S O K
• „Selmecbánya, az európai bányá ­
szat bölcsője” címmel rendezett kiállí ­
tást a Szlovák Bányászati M úzeum  és a 
D U N A FER R  Dunai Vasmű Rt. H u ­
m án Intézete Dunaújvárosban. A kiál­
lítást 2001. október 15. és novem ber 
15. között lehetett megtekinteni.
• A soproni Központi Bányászati 
M úzeumban megnyitott -  és a 
Selmecbányái Központi Bányászati 
M úzeum  anyagából készített -  „Bányá­
szati kincsek Selmecbányáról” c. kiállí­
tás 2001. november 30-tól az Ö ntödei 
M úzeumban, Budapesten is m egtekint ­
hető. A kiállítás, melyet Ph. Dr. Jo ze f  
Labuda CSc., a selmeci múzeum főigaz ­
gatója és dr. Tolnay Lajos, egyesületünk 
elnöke nyitott meg, 2002. február 28- 
áig tart nyitva. A kiállítás m egrendezé ­
sét támogatták: ALBA M ETALL Kft., 
Bányász Kultúráért Alapítvány, Fém alk 
Kft., Lencsehegyi Szénbánya, M agyar 
Öntészeti Szövetség, a Nemzeti K u ltu ­
rális Örökség Minisztériuma, az 
OM BKE és a T P  Technoplusz Kft.
S Z A K V Á S Á R O K
X. Minőség Hét
(Budapest, 2001. november 5-8.)
A  rendezők, a Magyar M inőség  Társaság (MMT) és az E O Q  
M N B  (az Európai M inőségügyi 
Szervezet M agyar N em zeti B izo ttsá ­
ga) azzal a céllal szervezték m eg  a 
szakmai napokat, hogy a résztvevők 
m egism erhessék a gazdasági-társa ­
dalmi folyamatok m inőséggel kap ­
csolatos fő vonásait, a m inőségirányí­
tás új követelm ényeit, elvárásait, va­
lamint új feladatait.
„e + e"Nemzetközi ipari 
elektronikai é s  elektro ­
technikai szakvásár
(Budapest, 2001. október 17-19.)
A  második alkalommal megrende­zett „e + e„ szakvásáron a tavalyi­
hoz képest 500 m 2-rel nagyobb terüle ­
ten mutatkoztak be a kiállítók. A köz­
veden kiállítók száma 3 4% -kai, 114- 
re emelkedett. A vásáron több m int 
230 cég képviseltette magát, közülük 
53-an először voltak  jelen. A 22 külföl­
di cég húsz országot reprezentált. Ú j ­
donság volt, hogy a kiállítócsarnok be ­
járatánál elhelyezett nagy kivetítőn a 
vállalatok in terneten  is bemutatkoz­
hattak.
VIET Nemzetközi Elektro­
technikai é s  automatizálási 
szakvásár -  Messetechnik 
Austria szakvásár
(Bécs, 2001. október 9-12.)
A z egymással kínálatában és tartal­mában mindinkább összeolvadó 
két vásár közös megrendezése sikeres­
nek bizonyult. A két vásár kellő áttekin ­
tést adott az automatizálás-, a folyamat- 
és gyártástechnika, valamint a mérés- és 
szabályozástechnika szakterületéről, 
fejlődéséről és az új irányzatokról. A vá­
sárokkal egy időben különféle szakmai 
fórumokat szerveztek, így az Automati­
zálási Napokat, a Mikroelektronika In ­
formációs N apot, az „e” Fórumot és a 
Nemzetközi Világítástechnikai Szalont.
K Ü L F Ö L D I H ÍR E K
Kútban elhelyezett olaj-víz 
szeparátorok
A  kútba ép íte tt olaj-víz szeparátor technológiai rendszer célja, hogy a 
víz és az olaj szétválasztása, valamint a 
leválasztott víz elhelyezése közvetle ­
nül a kúttalpon történjen meg. A tech ­
nológia alkalmazásával nagymérték ­
ben csökken a term elt víz elhelyezési 
költsége, elkerülhető az iható vizet tá ­
roló telepek szennyeződése, és néhány 
esetben növekedett a kutak olajterme­
lése is. Az utóbbi két évben fellendült 
az ilyen eszközök kínálata és használa­
ta. Jelenleg két alapvető típust aján­
lanak a gyártók: a hidrociklonos és a 
gravitációs elven m űködő technológi­
ákat. (A hidrociklonos megoldást 
gyakran kombinálják elektromos bú ­
várszivattyúkkal.) A gravitációs tech ­
nológia az olcsóbb.
John A. Veiln ismerteti az egyes tech ­
nológiai megoldásokat, a kezdeti kísér­
leteket, a tapasztalatokat és a felmerült 
problémákat. A közlemény szerint a 
hidrociklonos mélybeli szeparálás rá­
fordítási igénye 90 000-250 000 USD 
(a kútjavító berendezés költségei nél­
kül). A kútjavító berendezés költségei 
gyakran meghaladják a 100 000 USD 
szintet. A gravitációs szeparálás költsé­
ge kisebb, 15 000-25 000 USD nagy­
ságrendű.
Oil and Gas Journal
Bővülőképes betétcsövek  
alkalmazása az ultramély- 
vízi fúrásoknál
A  Shell az Alaminos Canyon egyik kútjába -  ahol a vízmélység 2 3 75 m 
-  2001 januárjában már a második 
bővülőképes betétcsövet építette be. Ez 
az első alkalom, amikor egy kútba két 
bővülőképes betétcsövet építettek be, 
mégpedig rekord (4877 m hosszúságot 
meghaladó) mélységben. Az első -  13 
3 /8”-es külső átmérőjű és 361,5 m 
hosszú -  betétcsövet 16”-es béléscsőbe 
2000 szeptemberében, a második -  9 
5 /8” külső átmérőjű, 463,6 m hosszú -  
betétcsövet 11 3/8”-es béléscsőbe
2001-ben helyezték el a kútban. A be­
építés mindkét esetben nyitott lyuksza­
kaszba történt. Az utóbbi beépítéssel 
kapcsolatos néhány adat: a rendszert 5 
órán keresztül 14 M Pa terjeszkedési 
nyomást alkalmazva bővítették, a m ű ­
velet során a betétcső eredeti külső át­
mérője 11,8%-ot bővült és a teljes 
hosszából 4% -ot veszített. Az Enven- 
ture Global Technology LLC által ed ­
dig végrehajtott tizenkilenc bővülő­
képes csőbeépítésből 6 nyitott lyuksza­
kaszba, 13 pedig béléscsövezett lyukba 
történt.
Oil and Gas Journal
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Művészeti alkotások a Miskolci Egyetemen
Szoborgaléria (részlet) T ársaink  emlékére
A  m a g y a r  m ű v é s z e t t ö r t é n e t  tö b b  m i n t  5 0  k i e m e l k e d ő  a l k o t á s á t  
t a l á l j u k  a  M i s k o l c i  E g y e t e m  t e r ü l e t é n .  Kiváló, elism ert festők, 
szobrászok, iparművészek művei díszítik a környezetet, ahol hall­
gatóink élnek, tanulnak. A tudásuk megszerzésével egyidejűleg az 
értékes művészet iránti igény is lelkűkbe ivódik.
A k ü l t é r i  a l k o t á s o k  közül először a k o l l é g i u m o k  f a l á t  d í s z í t ő  
d o m b o r m ű v e k  készültek el 1956-ban, ezek P á t z a y  P á l ,  F e r e n c z y  
B é n i ,  B o r s o s  M i k l ó s ,  M e d g y e s s y  F e r e n c ,  V i l t  T i b o r  é s  T a r  I s t v á n  
alkotásai. Az 1960-as években kezdődött az egyetem parkjában egy 
s z o b o r s é t á n y  kialakítása. Az egyetem híres professzorainak emléket 
állító m é s z k ő s z o b r o k  alkotói S c h a á r  E r z s é b e t ,  V í g h  T a m á s ,  iß .  
S z a b ó  I s t v á n  é s  V a r g a  M i k l ó s  v o l t a k .  1 9 6 8 - b a n  K é r é n y i  J e n ő  alkot­
ta a „ K ö r z ő s  k é z ” című művet, mely a Műhelycsarnok bejárata fölött 
található. Az 1 9 7 0 - e s  évek óta a diákéveket megszépítő tréfák 
központi szereplője K a c s  B é l a  „ F e k v ő  n ő i  a k t ” című parkszobra. Az 
alkotó ember és a technika kapcsolatát szimbolizálja V i l t  T ib o r ,  
1 9 7 2 - b e n  a Központi Könyvtár mellett felállított „ T e c h n i k a ” című 
kompozíciója. Az egyetem főépítészének, J a n á k y  I s t v á n n a k  állít 
emléket V a r g a  M i k l ó s ,  2976-ban az Egyetem főbejáratánál elhe­
lyezett d o m b o r m ű v e .  Az Egyetem belső udvarát díszíti az 1 9 8 0 - b a n  
elkészült „ D í s z k ú t ”, mely F e r e n c  I s t v á n  alkotása. Az Országos 
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület felkérésére készítette 
K a n i z s a i  L á s z l ó  1 9 9 2 - ben a  „ T á r s a i n k  e m l é k é r e ” cím et viselő 
meditativ kompozícióját, mely a Központi Könyvtár melletti park­
ban található. 1 9 9 5 - b e n  B ó d i  L á s z l ó  faragta, a fiatalon elhunyt i ß .  
K u n t  E r n ő  professzor emlékére, a Bölcsészettudományi Intézet 
épülete elé állított k o p j a f á t .
A z  E g y e t e m  é p ü l e t e i b e n  a  b e l s ő  t e r e t  g a z d a g í t ó  m ű a l k o t á s o k  
s o k a s á g á t  t a l á l j u k .  Az 1960-as években született B a r c s a y  J e n ő n e k  a 
Központi Könyvtár földszinti fogadóterét díszítő „ B e s z é l g e t ő k ” című 
mozaikja. H i n c z  G y u l a  1 9 6 5 - ben - az egyetem főépületében -  30 
négyzetméteres, csiszolt mészkőlapokkal burkolt falfelületre véste a 
tudományról szóló ó l o m g r a f i k á j á t .  /969-ben készült el 
D o m a n o v s z k y  E n d r e  15 m hosszú és 3 m széles, tudós filozófusokat 
ábrázoló „D i s p u t a ” című gobelinjej'melyről elmondhatjuk, hogy ez a 
korszak egyik hazai vizuális csúcsteljesítménye. Az alkotás a Központi 
Könyvtár olvasótermében csodálható meg. Az 1 9 8 6 - ban elkészült új 
a u l á b a n  a reprezentatív belső tér lehetőséget adott arra, hogy szobor­
galéria alakuljon ki a  t u d o m á n y  h í r e s s é g e i n e k  bronzból készült m e l l ­
s z o b r a i b ó l .  A . 1 8  darabból álló gyűjtemény nem csupán a tudós 
kiválóságoknak, hanem a kor szobrászatának is méltó emléket állít. Az 
új aula ünnepi pulpitusa mögé 1 9 8 6 -  ban a Miskolc Város Tanács 
ajándékaként S z á s z  E n d r e  62 négyzetméteres „ A  t u d á s  f á j a ” című 
allegorikus kompozíciója került, mely a művész saját kivitelezésében 
hollóházi síkporcelánból készült. A miskolci művészek közül M á g e r  
A g n e s  d o m b o r m ű v e i  díszítik a jogi kar épületét, C s a b a i  K á l m á n n a k  
az egyetem rektorairól készített a r c k é p e i  az intézmény rektori tanács­
termében találhatók.
Ezeken a mindenki számára hozzáférhető alkotásokon kívül szá­
mos művészeti remekmű található a kollégiumokban, a műhely- 
csarnokban, a karok és a tanszékek helyiségeiben.
(F orrás: Goda G ertrud: A  hatalom  és a m űvészet -  a  Miskolci Egyetem  köztér i alkotásai. H e rm a n  O ttó  M ú zeu m  Évkönyve. 38 kötet, 1999. 
Dr. Terplán Zénó: N M E  negyedik évtizede. / - / / .  Miskolc, 1 9 9 0 .)
Petroltraining Alapítvány
A  P E T R O L T R A IN I N G  A L A P Í T V Á N Y  K U R A T Ó R I U M A  P Á L Y Á Z A T O T  H IR D E T  A
G Á Z L Á N G  D í j  E L N Y E R É S É R E
A  G Á Z L Á N G  DÍJ a l a p í t á s á n a k  c é l j a
Olyan szakemberek munkájának elism erése, akik a hazai hosszú távú gázellátás 
biztonsága érdekében kifejtett szakmai tevékenységük során kiemelkedő teljesít­
m ényt nyújtanak.
A  p á l y á z ó k  k ö r e
A díjat magyar és külföldi állampolgár egyaránt elnyerheti a kuratórium döntése 
alapján, ha pályázatát az előirt határidőre benyújtja, ill. m értékadó szakmai körök 
ajánlatát megszerzi. (Kollektívák nem  pályázhatnak.)
A  d í j
Évente 1 fő részére 200 000 Ft, amely művészeti plakettel jár együtt. A 
Petroltraining Alapítvány Kuratóriuma fenntartja jogát, hogy bizonyos teljesít ­
ményszint alatt nem  adja ki a díjat.
A z  é r t é k e l é s  f e l t é t e l e
A GÁZLÁNG DÍJ alapításának céljaként megfogalmazott egyéni teljesítmény azo ­
nosíthatósága.
J a v a s l a t  e s e t é n
A magyar/külföldi állampolgárságú jelölt személyi adatain kívül a javaslat alapjául 
szolgáló dokumentumokat is csatolni kell.
A  p á l y á z a t  b e n y ú j t á s á n a k  m ó d j a
2002. I. negyedév végéig kell a pályázatot az alapítvány kuratóriumához benyúj­
tani.
C ím :  1 5 0 7  B u d a p e s t ,  P f. 3 4 .
A  b e n y ú j t á s  h a t á r i d e j e :  2 0 0 2 .  m á r c i u s  3 1 .
A díj odaítéléséről az  alapítvány kuratóriuma dönt, s erről a nyertest értesíti. 
Pályázatot nem őrzünk meg és nem  küldünk vissza, ezért eredeti dokum entum ok 
becsatolását kérjük elkerülni.
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Látogatás a „Mohamed Barvani Drilling Overseas Ltd. 
Szíriái fúrásainál
(A KFVSz Dunántúli Helyi Szervezetének szakmai napja, Nagykanizsa, 2002. február 27.)
A sz á llo d a  a la g so r i é t te r m é n e k  b ejárata  e lő tt  (Iváncsics S án d or, Buda Ernő)
F e la d a tm e g b e sz é lé s  a YARD iro d a -k o n tén ere i e lő tt  A R IG -3 iszap ren d szere , ta r tá ly a i
(M a g y a r  J ó z se f , N a g y  S á n d o r , R id eg L ászló , P o z so n y i J á n o s)
B ár a kiküldött meghívó alapján csupán érdekes élménybeszámo­
lóra számíthattak az érdeklődők, Buda 
Ernő  aranyokleveles bányamérnök 
2001-ben Szíriában te tt szakmai tanul- 
m ányútjáról szóló színes előadást hall­
gatva, új külföldi m unkalehetőségek is 
feltárultak a m agyar fúrási szakembe­
rek előtt. A „M it láttam  Szíriában” cí­
m ű, videofilmmel és diaképekkel il­
lusztrált beszámoló egyaránt nyújtott 
esztétikai élményt és érdekes szakmai 
ism ereteket a szép számban megjelent 
hallgatóságnak. Az élménybeszámoló 
m agját Iváncsics Sándor fúrási biztonsá ­
gi m érnök által készített 75 perces vi­
deofilm képezte. Az előadó a filmen lá­
to ttakat kommentárjaival egészítette 
ki, és diaképeivel színesítette.
A felsorolt élmények szakmailag az 
MB Drilling Overseas Ltd. szolnoki fú­
rási vállalkozás Szíriában dolgozó RIG- 
3, R-21 és R-22 számú berendezéseinek, 
valamint a ROTARY Fúrási Rt. nagyka­
nizsai vállalkozás R-65 és R-66 berende­
zésének munkáira, és a Szíriában tartóz­
kodó személyzet életkörülményeire vo­
natkoztak, földrajzi, néprajzi és kulturális 
tekintetben pedig kiterjedtek az EUF- 
RATES völgyében ősidők óta folyó föld­
művelés megmutatására, DEIR-ez 
ZOR, HAMA és DAMASZKUSZ váro­
si életének jellemzésére, továbbá azokra a 
kultúrtörténeti nevezetességekre, melye­
ket az asszírok, babilóniaiak, föníciaiak, 
héberek, hellének, rómaiak, arabok, ke­
resztesek és törökök egymást követő 
uralma eredményeként e tájon Palmy- 
rában, Dura Europoszban, Krack des 
Chévalier-ben, Halabiahban, Maluma- 
ban és Boszrában még ma is látni lehet.
Az élménybeszámoló szakmai ré ­
szének lényege annak a felfokozott 
biztonsági törekvésnek a hangsúlyozá­
sa és bemutatása volt, m ely a Szíriában 
dolgozó magyar kutatófúró-berende ­
zések munkáját immár 5 év óta jellem­
zi, és amelyet a rendkívül kritikus
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megbízó, a SHELL is kiválónak m in ő ­
sített legutóbbi vállalkozói m egítélése 
során. A műszaki gondossággal és b iz ­
tonságtechnikai előretekintéssel vég ­
zett m unka eredményeként m egvan a 
rem ény arra, hogy az MB D rilling  
Overseas L td . egy újabb -  im m áron  
negyedik -  rotary fúróberendezésére 
is hosszúlejáratú m unkaszerződést 
köthetnek (miként az Horváth Dénes 
ügyvezető legújabb közléséből ism ert ­
té vált), és ez tovább bővítheti azon fia ­
tal m agyar kőolajbányász műszaki do l ­
gozók lehetőségeit külföldi m unkavál­
lalásra, akik e zord éghajlati kö rü lm é ­
nyek között, családjuktól 5-5 h e ten ­
kénti távollétre, hosszabb időre, eg ­
zisztenciájuk megalapozására és kiala ­
kítására vállalkoznak.
Buda Ernő  bányamérnök a K őolaj- 
kutató R t. damaszkuszi irodájában Bo­
ros Ferenc üzemvezető m érnök em lék ­
könyvébe ír t sorokkal köszönte m eg  a 
szíriai tapasztalatszerző útjának leh e ­
tőségét. M ivel a köszönetnyilvánítás -  
a teljességre való törekvés nélküli -  
sum m ázott felsorolása azoknak a nagy 
szakmai elődöknek, kortársaknak és 
közvetlen munkatársaknak, akiknek 
munkája hozzájárult a magyar kőolaj ­
bányászat hazai és külföldi eredm é­
nyeinek megalapozásához és elérésé­
hez, valamint m éltatása a magyar fúrá ­
si dolgozók Szíriában végzett magas 
szakmai színvonalú tevékenységének, 
a szerkesztőség m éltónak találta azt la ­
punkban való közlésre.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A z MB D rilling Overseas Ltd. szol­noki ügyvezető igazgatójának, 
Horváth Dénes oki. olajmérnöknek a 
meghívására tö lthettem  a 2001. októ ­
ber 7. és 17. közötti időm et a Szíriában 
(DEIR-ez Z Ó R -ban) dolgozó m a ­
gyarországi fúróberendezések telep ­
helyén és a fúrások üzemhelyein, az 
Eszakkelet-Szíriában lévő kőolajme­
zőkön.
Látogatásom alkalmával lehetősé ­
gem nyílt a volt KŐOLAJKUTATÓ 
RT. kötelékéből létrehozott MB D rill ­
ing Overseas Ltd. R IG  3, R-21 és R-22 
számú fúróberendezéseinek megszem ­
lélésére, valamint látogatást tehettem a 
nagykanizsai székhelyű ROTARY F ú ­
rási Rt. Szíriában dolgozó Rotary-65 és 
-66 jelű dízel-elektrom os fúróberende­
zéseinek telephelyein is.
A magyar kőolajbányászat múltjában 
számos nagy tudású és kiváló szervező- 
készségű geológiai, geofizikai és m ér ­
nök-vezetőre emlékezünk, akik a 19. 
század folyamán eredetileg Nagyma- 
gyarország, majd 1920-tól kezdve 
Csonkamagyarország területén kutattak 
eredményesen fel földgáz- és kőolaj- 
készleteket, és terem tették meg 1937-től 
kezdve a magyar kőolajtermelést. (A tel­
jesség igénye nélkül soroljuk fel e téren 
dr. BÖCKH Hugó, dr. PÁVAI VÁJNÁ 
Ferenc, dr. PAPP Károly, dr. PAPP Si­
mon, dr. VITÁLIS István, dr. VADÁSZ 
Elemér, dr. M A JZO N  Gyula geológus­
professzorok nevét, és geofizikus segítő ­
társaikat, az Eötvös-ingát és az egyéb ge­
ofizikai mérőeszközöket a kőolajkutatás­
ra felhasználó dr. OSZLACZKY Szi­
lárd, dr. FACSINAY János, dr. 
KÁNTÁS Károly és SCH EFFER Vik­
to r kutatók nevét.)
A mélyfúrási technika hazai jeles ú t ­
törői közül tisztelettel emlékezünk 
meg a hazai fúrástechnika atyjáról, 
ZSIG M O N D Y  Vilmosról és követői­
ről, a kőolaj-bányászati ütvem űködő 
fúrástechnika terén  eredm ényeket fel­
m utatott BÖHM  Ferenc, MAZALÁN 
Pál és FALLER G usztáv nevéről, vala ­
m int a forgatva m űködő fúrásmód 
1935-tól való bevezetését követően 
D IN D A  János, ANGYAL Ferenc, 
RUZSINSZKY László, PAÁL János, 
BERÉNYI László, TO LN A Y  K ornél, 
NAGY Ödön, AJTAI László, H E G E ­
DŰS Ferenc fúrási m érnökökről, és a 
kőolaj- és földgáztermelés kezdeti lé ­
tesítményeit kialakító és a term elést 
megindító m érnökökről: GYULAY 
Zoltán, PULAI Ferenc, C Z U P O R  
Andor, PICKER E rnő , BIN D ER  Béla 
rezervoártechnikával és term eléstech ­
nikával foglalkozó bányamérnökökről.
Hosszan kellene felsorolni a további 
nagyokat, akik a kutatási, fúrási és term e ­
lési fejlesztési feladatokat irányították, 
ezek közül itt MAJERSZKY Béla, 
ALLIQUANDER Ödön, CSIGÓ Jó ­
zsef, ROSTA Ferenc, M UNKÁCSI 
Zoltán, BEN CZE László, PATSCH 
Ferenc, ZO N D A  Pál nevét említem, 
akik fúrásként, B EN ED EK  Ferenc, 
KASSAI Lajos, VARGA József, SZILAS 
Pál, HORVÁTH László termelési m ér ­
nökként, dr. FALK Richárd, dr. GRÁF 
László, H A N TO S Rezső, ORDAS Pál, 
GUMAN Jenő, PU R M A N N  Jenő, 
DALLOS Illés, G Ö N C Z  István, 
AUERSWALD János, VÁRKONY Ri-
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chárd nevét, akik gépész-, vegyész-, bá­
nyamérnökként a gépészeti és gazolin­
termelési kérdéseket tartották a kezük­
ben, és BARNABÁS Kálmán, KERTAY 
György, SZALÁNCZY György, VE- 
CSEY György, SZUROVY Géza geo­
lógusok nevét, akik a II. világháború 
előtti magyar szénhidrogén-bányászat 
geológiai kutatását fogták össze.
A megnevezett geológiai, geofizikai 
és bányászati vezetők a M. Kincstár szol­
gálatában, a M A O RT és a M A N Á T al- 
kalmazottaiként külföldi szakemberek 
munkamódszereit átvéve, tehetséges 
magyar fúrómunkásgárdát kinevelve ku­
tatták fel a II. világháború előtti 
Kárpátmedence és Csonkamagyaror- 
szág akkor ismertté vált kőolaj- és föld­
gáztelepeit (Kissármást, Eggbelt, Bükk­
széket, Budafát, Lovászit, Pusztaszent- 
lászlót, Újfalut), és állították e mezőket 
termelésbe.
A vesztett II. világháború után a szov­
jet hadizsákmányként kezelt alföldi 
kutatófúrási üzemben, majd a dunántúli 
területeken az államosított kőolaj-bá­
nyászati üzemekben az újjáépítés szelle­
mében további tehetséges magyar geo­
lógus-geofizikus és mérnökgárda foly­
tatta a magyar haza kőolaj- és földgázku­
tatását és termelését. Szórványos külföl­
di tapasztalatok átvételén kívül saját szel­
lemi erőre támaszkodva fogtak hozzá a 
Dunántúl és az Alföld kutatási és feltárá­
si munkáihoz a fiatal geológusok 
(SZEPESHÁZY Kálmán, OSV Á TH  
Emília, MAGAS István, MAYER István, 
DEDINSZKYJános, KORIM Kálmán, 
VÁNDORFI Róbert, DANK Viktor, 
DAN K  Viktomé, BÍRÓ Ernő, DAL- 
LOS Ernő, N É M E T H  Gusztáv, 
SZERECZ Ferenc, M OLNÁR János, 
SZALÓKI István, VÖLGYI László), 
valamint nagytudású geofizikusok 
(M OLNÁR Károly és a szeizmikus m ér­
nökök, JE SC H  Aladár, MARKÓ Lász­
ló, BARLAI Zoltán, PAULIK Dezső 
szelvényező és kiértékelő mérnökök) és 
a termelési, fúrási, kútkezelési m érnö ­
kök (KISS László, HOLLANDAY Jó ­
zsef, H O RV Á TH  Róbert, BARABÁS 
László, CZIKE Gábor, CSATH Béla, 
FARKAS Béla, K O M O R N O K I László, 
G ILIC Z Béla, BALÁSZ Béla, PAP Im ­
re, PÁPA Aladár, G Ö TZ Tibor, H E ­
GYI Ferenc, SIM O N  Norbert, JEN EY  
Zsigmond), a soproni és a miskolci egye­
temen képzett mérnökök (BACSIN- 
SZKY Tibor, MIHÁLYI György, 
NAGY Lajos, MAJSA József, T O R ­
NYAI Géza, BARKA Vilmos, M EGYE ­
RI György), továbbá külföldi egyeteme­
ken oklevelet szerzett magyar mérnökök 
(BÁN Ákos, GYŐRY Gyula, GYŐRI 
Sándor, PLACSKÓ József és Józsefné, 
LŐ RIN CZ János és Jánosné, FALUSI 
István, TASSONYI Kadocsa, SZEN - 
TIRM AI Attila, T Ó T H  Zoltán, 
H IN G L  József stb.), valamint az ő szak­
mai irányításukkal tapasztalatokat gyűj­
tött későbbi mérnökgeneráció tagjai 
(PÓRA Ferenc, G E D E O N  János, 
JURATOVICS Aladár, LAKATOS Pé ­
ter, H O ZN ÉK  István, N É M E T H  Ede, 
SZITTÁR Antal, TU R K O V IC H  
György, JÁSZBERÉNYI Zsombor, 
PÉTER Richárd, TROM BITÁS Ist­
ván, PETI László, MEGYERI Mihály, 
SZANKA István, DURKÓ József, 
TEKNYŐS István, IVÁNCSICS Sán­
dor, SZABÓ János, PÁPAI József stb.).
E  munkákat alátámasztották a bá­
nya- és mező-gépészmérnökök, vala­
m int -technológusok, így REM E- 
NYIK Lajos, HALÁSZ Béla, AJTAI 
László, H E G E D Ű S  Ferenc, ZAC- 
HEM SZKY Ferenc, FELU -V ÉG I 
György, K ELE András, GÁRDÁI E r ­
nő, PO LLO K  László, KŐVÁRI János, 
KREM SZNER Ferenc, KRICS- 
FALUSI János, FEC SER  Péter, L U K ­
ÁCS László, G U D R U N  Kázmér, 
BAGDI M árton és m ég sokan mások.
Tevékenységük eredménye lett 
NAGYLENGYEL, BAJCSA, BA- 
BÓCS, BELEZNA, VÍZVÁR, BU- 
ZSÁK területének a Dunántúlon, 
BIHARNAGYBAJOM, M EZŐ K E ­
RESZTES, EG ER -D EM JÉN , SZO L ­
N O K , K A RDOSKÚT olajmezőinek, 
valamint NAGYKŐRÖS, T Ó T K O M ­
LÓS, TÖ R T É L , NÁDUDVAR kör­
nyékének az Alföldön való megkutatása.
Az ország kutatási és feltárási, te r ­
melési program jának megalkotásában 
jelentős szerepet kapott a közösen irá ­
nyított szervezet, az O K G T  (Országos 
Kőolaj- és Gázipari Tröszt), melynek 
irányításában különösen BESE Vil­
mos, BÁN Ákos és Z SE N G E L L É R  
István vezérigazgatók működési ideje 
alatt fokozódott az ország ismert kő ­
olaj- és földgázkészlete.
Elkezdődtek a mezőbővítések, a 
termelési létesítmények beruházásai és 
az ország gázellátásának kialakítása.
E téren lényeges fellendülés volt 
észlelhető a nagymélységű fúrási 
program megvalósításában, melyet a 
Fúrási Főosztály (PATSCH Ferenc,
N E M E T H  Ferenc, LENDVAI 
Lászó) tartott a kezében, és a mezők 
kutatásának, bővítésének, beruházásá­
nak fejlesztésében VÁNDORFI Ró­
bert kutatási vezérigazgató és 
HANGYÁLJános bányászati igazgató 
irányításával, valam int a BENCZE 
László által összefogott országos gáz­
program megindításában.
Ekkor m élyültek az ország eddigi 
legmélyebb kutatófúrásai (pl. MAKÓ, 
LOVÁSZI BÚD AFA -  I-IX, SZENT- 
GYÖRGYVÖLGY stb.), és ekkor ér ­
tek be az Alföldön m egkezdett kutatá­
sok nagy eredm ényei (HAJDÚ­
SZOBOSZLÓ földgázmezője, AL- 
GYŐ, SZÁNK, KISKUNHALAS, 
ZSANA, Ü L L É S , KISKUNDO- 
ROZSMA, FÜZESGYARMAT, 
EBES stb. kőolaj- és földgáztelepeinek 
megismerése és term elésbe állítása.)
Hosszú műszaki névsort kell e téren 
már leírni, a fokozott munkákat egyre 
szélesebb műszaki gárda tartotta a kezé­
ben. (A teljességre való törekvés nélkül 
ZSIGM OND Gábor, CSABA József, 
FEKETE Imre, FEREN CZY  Imre, 
FERENCZI Zoltán, STIFFEL László 
és felesége, M ACSIK József, K. SZABÓ 
Sándor, SZABÓ György, BALAJTZ 
Tibor, SOLTI Károly, UDVARDI Gé­
za, ŐSZ Árpád, MAGYARI Dániel, 
BRUCKNER Lajos, CZICZLAVICZ 
Lajos, MAGYAR József, N ÉM ETH  Já ­
nos, KULBENCZ Ferenc, JÁRMAI 
Gábor, DALLOS Ferenc, dunántúli és 
SZEPESI József, CSÁKÓ Dénes, 
POZSGAI János, KOVÁCS János, LÁ­
NYI Tibor, FALK Miklós, FEHÉR 
László, PALICZ András, SZLÁVIK T i ­
bor, PACZUK László, BENCSIK Ist­
ván, CSIHA Gyula, FÉDERER Imre, 
KOÓS Árpád, TRÖ M B Ö C ZK Y  Péter 
és Sándor, SÓKI József, REMÉNYI Ist­
ván, ILLÉS Miklós, MUNKÁCSI Ist­
ván stb. alföldi munkatársaim szellemi és 
irányító munkájával kerültem tevékeny­
ségem során tényleges kapcsolatba.)
A felsorolt műszaki szakemberek ok­
tattak (Miskolci Egyetem , mérnökát­
képzés, Vörös Akadémia, Nagykanizsai 
Technikum, fúróm esteri, termelőmes­
teri és szakmunkásképző tanfolyamok), 
kutatási, fúrási, lyukbefejezési, kútjaví- 
tási, rétegkezelési, rezervoármechani- 
kai, technológiai és laboratóriumi, mű­
szaki fejlesztési feladatokat végeztek, és 
eredményesen járultak hozzá a hazai 
kőolaj- és földgázbányászat fejlesztésé­
hez, ütemének fenntartásához.
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Szervezeti vezetőink már a 70-es 
években gondoltak arra, hogy a hazai 
kutatási lehetőségek fokozatos csökke­
nése következtében felszabaduló kapaci­
tást külföldön hasznosítsák. S Z Ú ­
RÓ VY Géza, ALLIQUANDER Ö dön, 
PATSCH Ferenc, HINGL József fúrási 
főosztályvezetők (az akkori vállalati igaz­
gatókkal: N A G Y  Sándorral, VARGA 
Józseffel és M E Z Ő SI Józseffel, később a 
KV és a KFV vezérigazgatóival karöltve) 
a magyar külkereskedelmi szervek segít­
ségével terem tették meg a magyar fúró- 
berendezések külföldi munkájának lehe ­
tőségét. így kerülhetett sor az Irakban, 
Tunéziában, Franciaországban, G örög ­
országban, Líbiában, Ausztriában, 1990 
után a Szíriában végzett kutatási tevé ­
kenységre és kútjavítási munkák irányí­
tására a volt Szovjetunióból megmaradt 
Oroszország hansi-mansi rokonnépei­
nek területén.
K ülföldön végzett tevékenysége­
ink közül az ország közvéleménye 
felfigyelhetett Irak KUVAIT ellen 
1990-ben v ise lt háborújának befeje ­
zése utáni -  a világon környezetvédel­
mi katasztrófát is okozott -  o la jkút- 
tüzekre, m elyeknek megfékezésében, 
oltásában és a kitörések elhárításában 
a már 1964-től kezdve m egszervezett 
MAGYAR K IT Ö R É S E L H Á R ÍT Á ­
SI M E N T Ő S Z E R V E Z E T  A L F Ö L ­
DI ÉS D U N Á N T Ú L I M E N T Ő ­
CSAPATAI a világ közvéleménye ál ­
tal is e lism ert módon vettek rész t 
(amikor is 11 k ú t kitörését szün te tték  
meg 1991-ben). Kemény m unkájuk, 
fegyelm ezett és eredményes tevé ­
kenységük öregb íte tte  a magyar kő ­
olajbányászat külföldi m unkáival 
kapcsolatos hírnevét.
Az BM D R IL L IN G  OVERSEAS 
LTD. kialakítása, és SZÍRIÁBAN a 
SHELL alvállalkozójaként az AL F U ­
RAT szíriai nem zeti vállalat olajkutatási 
programjában való részvétel a magyar 
kőolajbányászat mélyfúrási ágának egy 
további dicsőségfejezetét jelenti.
Tehetséges magyar fúrómunkások, 
fúrómesterek, technikusok és m érn ö ­
kök immár közel 10 éve érnek el sike ­
reket a szíriai sivatagi területeken vég ­
zett tevékenységük során. M unkájuk 
eredményét árgus szemmel figyeli fő- 
vállalkozójuk, a SHELL társaság és 
„audit”-jaiban (vizsgálataiban) ke ­
mény szem pontokat érvényesítve h o z ­
za meg minősítését.
E legutóbbi minősítés megállapítása
szerint az MB D R IL L IN G  OVER­
SEAS LTD. 97% -ban felelt meg a 
SHELL által felállított követelmények­
nek. Ilyen minősítést e vállalat valószí­
nűleg még nem is adhato tt egyetlen al­
vállalkozójának sem.
Ennek oka az a rendkívüli műszaki 
figyelem és koncentrálás, mely a SZÍRI­
ÁBAN dolgozó magyar fúrómunkások, 
technikusok, mérnökök munkáját jel­
lemzi. Nemcsak a technológiai feladatok 
pontos végrehajtásában, a rendkívül jó 
időkihasználásban, hanem  a személyi és 
műszaki biztonságra való törekvésben 
található a fenti jó eredmények oka, 
alapja.
A vállalkozás magyar irányítójának, 
HORVÁTH Dénes olajmérnöknek, a 
munkák SZÍRIÁBAN dolgozó magyar 
koordinátorának, B O R O S Ferenc olaj­
mérnöknek, a munkákat a kutatási terü ­
leten közvedenül irányító üzemveze­
tőknek, MAGYAR József és dr. SZABÓ
K Ö N Y V IS M E R T E T É S
A Magyar Tudományos Aka­
démia Almanachja (2001)
1 997-ben az M TA  vezetősége úgy döntött, hogy könyvsorozatot in ­
d ít „Akadémiai M ű h ely ” címmel. E 
könyvsorozat tagjaként adták ki az 
1991-ben megszakadt, majd 1997-ben 
újraindított akadémiai almanachsoro­
zat újabb tagját, az „M TA  Almanach 
2001.” -et. A 2002 februárjában meg­
jelent kötet fő fejezetei:
I. Az MTA választott tisztségviselői
II. Az MTA tagjai
III . Az MTA vezető szervei
IV. Az MTA tudom ányos osztályai
V. Az MTA kutatóhelyei
VI. Az MTA egyéb intézményei
VII. Függelék:
-  az MTA elnökei és főtitkárai 
az alapítás óta 
-  az MTA kitüntetettjei 
-  akadémiai törvény, alapsza­
bály és ügyrend 
-  Doktori Szabályzat 
-  Széchenyi István Irodalmi és 
Művészeti Akadémia 
-  az MTA kétoldalú  együttmű­
ködési intézm ényei 
Névmutató.
Az MTA X. Földtudom ányok Osz-
M átyás olajmérnököknek és a berende­
zésekre biztonsági szempontból fel­
ügyelő IVÁNCSICS Sándor és T E ­
L E K  Boldizsár biztonsági mérnökök­
nek, valamint a fúróberendezések mű­
szaki munkáját gyakorlatilag vezető JA­
KAB Károly, GULYÁS Ferenc, KÁ­
DÁR Sándor, L IG E T I Attila, IVÁNYI 
Attila mérnököknek és P E T H Ö  Károly 
főfúrómestereknek, de a berendezés tel­
jes személyi és kiszolgáló állományának 
köszönhetők ezek az eredmények.
A magyar kőolaj- és földgázbányászat 
nagy elődeinek szellemében folyó, 
rendkívül fegyelmezett és a biztonság 
legmagasabb fokára törekvő tevékeny­
ségetekhez -  KEDVES BARÁTAIM -  
fogadjátok őszinte elismerésem kifeje­
zését, és baráti vendéglátástokért a 80 
éves öreg fúrómérnök barátotok leg­
őszintébb köszönetét.
Damaszkusz, 2001. október 16.
BUDA Ernő
tályára vonatkozó adatok az Almanach 
484-498. oldalain találhatók.
A könyv szerkesztője Glatz Ferenc és 
Burucz Kornélia, kadója a M agyar Tu ­
dom ányos Akadémia, a nyomdai m un ­
kákat a Dabasi Jegyzet Kft. végezte. 
Ára: 1700 Ft.
Nukleáris tudomány és a 
20. század
A  „Magyarország az ezredfordulón.Stratégiai kutatások a Magyar Tu ­
dományos Akadémián” sorozat tagja­
kén t megjelent könyvben szereplő 14 
tanulm ány közül -  a teljesség igénye 
nélkül -  az alábbiakat emelem ki:
-  Berényi Dénes (az M TA  rendes 
tagja, emeritus professzor, ATOMKI): 
Az energiaprobléma -  civilizáci­
ónk  központi kérdése.
-  Katona Tamás(dr.techn., a műsza­
ki tudomány kandidátusa, tudományos 
tanácsadó, Paksi A tom erőm ű Rt.):
Kettős szorításban -  a magyar 
atom energetika esélyei és lehetőségei.
-  Szatmáry Zoltán (a fizikai tudo ­
m ány doktora, egyetemi tanár, igazga­
tó, Nukleáris Technika Intézet):
Nukleáris technika a 21. században. 
A könyv ára: 500 F t + szállítási költség, 
megrendelhető az M TA Nemzeti Stra­
tégiai Kutatási Központ címén (1014 Bu­
dapest, Országházu. 30., tel.: 375 9011).
(Dr. Horn János)
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Beszélgetések az olajiparról...
Ipartörténeti visszaemlékezések jelentősége
H orváth R óbert korábban megje-
"*■ lent két kötetnyi beszélgetéseiről 
m ár készültek ismertetések, a m ost 
m egjelent harm adik kötetről is nyilván 
szólnak majd a lap hasábjain. így he ­
lyette inkább a visszaemlékezés, a r i ­
portra fűzött visszaemlékezések m űfa ­
járól, gazdaság- és ipartörténeti, s nem  
utolsó sorban társadalom történeti 
fontosságáról szólnék, és arról, hogy 
m iért is fontos az, am it Szerzőnk 
hosszú évek következetes munkája 
eredm ényeként ismét letett az asztalra.
A három kö te t a Magyar Olajipari 
M úzeum i Közlemények 7., 10. és 13. 
számaként jelen t meg. Az első még 
1996-ban, a nagylengyeli olajmező 
születésének 40. évfordulójára, benne 
az olajmező történetét alakító szakmai 
vezetőkkel -  szám szerint nyolcukkal - 
készített visszaemlékező riportok; a 
másodikban az olajipar felső vezetői­
vel, hét vezérigazgatójával -  a készítés 
idejét tekintve a nagy hazai politikai és 
gazdasági változások küszöbén, az 
1990-es évtizedben készült riportanya ­
gait dolgozta fel. Ez év március 27-én a 
magyar Természettudományi M úze ­
um ban szakmai közönség előtt bem u ­
ta to tt harmadik, legtestesebb kötete 
m ár 11 riporto t tartalmaz, éppen a vál­
tozások évtizedéről. A három  kötet 26 
riportjából, visszaemlékezéséből a ha ­
zai olajipar elmúlt, mintegy fél évszáza­
dának története rajzolódik ki.
K érdezhetnénk, hogy fontos-e, 
am it Horváth Róbert végez, fontos-e a 
levéltári források amúgy is meglévő, 
majdan kutatható anyagainak elébe 
m enni, azokat kevésbé egzakt m ódsze ­
rekkel készített anyagokkal -  úgy ­
m ond -  pótolni? Vélekedhetnénk, 
hogy nem, hiszen minden lényegesnek 
benne kell lennie a különféle iratok ­
ban, jegyzőkönyvekben, u tóbb az 
elektronikus adathordozókban.
Számtalan okból azonban ez nem 
így van. Egyrészt azért, m ert ezek az 
iratok nincsenek mind a levéltárban, 
részben a háborús körülmények, rész ­
ben az 1956-ban történtek m iatt, s tud ­
juk, hogy jelentős irathiánnyal kell 
majd számolni a kutatóknak az 1990-es 
évek időszakából is. A számtalan átala­
kuláson átesett és áteső, megszűnő cé­
gek hányattatott sorsú -  és néha igen ­
csak bizonytalan jövőjű -  irattáraiban 
fennmaradt források sem segítik elő az 
események igazán mély megismerését.
A főcím, a „Beszélgetések az olajipar­
ról" egy nagy tém a köré fonja a rip o r ­
tokat, a történ tekrő l, a történelm ünk ­
ről szól, tehát fontos. A már eddig vég ­
zett és a továbbiakban folytatandó 
munka fontosságát és értékét jelzi, 
hogy a köteteket közreadó M agyar 
Olajipari M úzeum ot e munkában tá ­
mogató M Ó L Rt. mellé felsorakozott 
a nyomdai m unkákat végző Pátria 
Nyomda Rt., s u tóbb  a Nemzeti K ul ­
turális Alapprogram is.
Az utóbbi időkben külföldön is egy ­
re több szó esik a történettudom ányi 
szakirodalomban egy újfajta megköze­
lítésről, diszciplínáról -  a szóbeli törté­
nelemről, a személyes dokum entum ok 
fontosságáról. A népszerűbb, a kevés­
bé akadémikus tö rténetíró i gyakorlat­
ban észrevehetően növekszik azoknak 
a forrásoknak a megbecsülése, am e ­
lyek néhány évtizeddel korábban és 
még a közeli m últban  is a publiciszti­
kához közelebb álló honism ereti-hely ­
történeti feldolgozásokban szerepel­
tek, s történeti forrásként szinte csak a 
forráshiányos terü leteken  vagy tém ák ­
nál használták fel. A műfajnak nagy 
lendületet adott az 1980-as évek -  
zömmel a televíziós műfajhoz kö tö tt -  
történeti visszatekintése, a főleg ko ­
rábban elzárt vagy elhallgatott m últ 
újabb eszközökkel történő feltárása. 
M ind gyakrabban használnak fel ma 
m ár a kutatók valam ely történeti ko r ­
szak vagy időszak, akár egy esemény 
ismertetéséhez személyes emlékezés­
ben m egőrzött tényeket, illetve olyan 
iratokat és feljegyezéseket, amelyeket 
szintén egy-egy személy bocsát, m int 
féltve őrzött em léket, magániratot a 
kutatás rendelkezésére.
A legújabb kor történetkutatásában 
a hagyományos források mellett új fo r ­
ráscsoportként je len t meg az Oral 
History, az a műfaj, amellyel Horváth 
Róbert is élt a szóbeli forrásaiból szer ­
zett ismeretanyagának írott formájú 
átmentéséhez, átalakításához, amit kö ­
teteiben a riport sajátos köntösébe öl ­
töztetett.
DR. BEMCZEGÉZA
fö m u z eo ló g u s
az O rszá g o s  Műszaki Múzeum
fő igazgató -h e lye ttese
A szóbeli visszaemlékezés egyre 
önállóbbá váló tudom ányos módszer­
ként az elm últ évtizedekben egy sor 
tudományágban -  ilyen pl. a néprajz, a 
szociológia és soro lhatnánk tovább -  
egyre fontosabb, esetenként pótolha­
tatlan szerephez ju to tt, s ma már önál­
ló társadalom tudom ányi fogalom és 
módszer. Az u tó b b i évtizedben éppen 
az említett tudom ányágat művelő ku­
tatók eredményei, a kutatások egész 
sora jelzi azt a felfokozott érdeklődést, 
amit a benne rejlő  lehetőségek igazol­
nak. A közelm últban, de napjainkban 
is növekvő figyelem  fordul az egyén, a 
kisebb-nagyobb közösségek megélt 
tapasztalatainak, az em beri kapcsolat- 
rendszereknek sokszintű  vizsgálata fe­
lé. Más m ódszerrel talán meg sem 
fogható élmény- és tudásanyag az idő 
múlásával és a körülm ények sajátosan 
egyedi alakulása következtében olyan 
összefüggések vizsgálatát teszi lehető ­
vé, melynek eredm ényeként is olyan 
adatok, események kerülhetnek más, 
valós vagy akár ham is képben a fel­
színre, amit a hagyom ányos források-  
írottak, nyom tatottak, elektronikusak 
-  nem tesznek lehetővé, vagy éppen 
akarva-akaratlanul elhallgatnak.
E kutatások vizsgálati módszerei, az 
alkalmazott technikák is egyre gazda­
gabbak. A kezdetben volt visszaemlé­
kezést, önéletrajzot-önéletírást kiegé­
szítik az életinterjúk, a riportok, a le­
vél, a fotó, a film és a video, újabban a 
digitális technikák teljességében ma 
még ki sem használt alkalmazási lehe­
tőségei.
Az Oral H istory lényege az emberek, 
az egyének és a kisebb-nagyobb közös­
ségek megélt történetének-történelmé­
nek, a mindennapoknak, hétköznapok­
nak és sorsfordulóknak, a velük kapcso­
latban lévő egyén vagy csoport emléke­
zetében megőrzöttek feltárása, rögzíté­
se, tárolása, feldolgozása és elemzése, 
valamilyen módszerrel és módon törté­
nő közreadása. A hazai több évtizedes 
gyakorlat a visszaemlékezések gyűjtése 
mellett tette le korábban a voksot, ám 
mára -  elsősorban az Oral History 
intézményesülése eredményeként is -  
jelentősen színesedett, korszerűsödött a 
felhasznált módszerek tárháza.
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A történetírásnak, a múlt rögzítésé ­
nek korunkban is a legfontosabb in for ­
mációs forrásai az írásos anyagok. A 
visszaemlékezés, a szóbeli forrás és a 
személyes dokumentum így az első 
pillanatra valamiféle forráspótlónak 
tűnhet, am inek következtében a tö r té ­
neti eseményekben résztvevők erősen 
szubjektív színezetű vallomásait és 
szubjektív kötődésű dokumentumait 
többnyire csak kényszerhelyzetben 
használják fel a történetkutatók. É rd e ­
müket jelzi azonban a tény, hogy jó n é ­
hány tö rténeti probléma nélkülük 
m egoldhatatlan lett volna, mivel 
számtalan eseményről nem m aradtak 
fenn hivatalos feljegyzések, sok eset ­
ben ilyenek nem  is készültek.
A hivatalos iratok megismerésére, a 
titkos döntések hátterének feltárására a 
klasszikus íro tt források tulajdonkép ­
pen nem is jöhetnek számításba. I tt  ju t ­
nak fontos, esetenként nélkülözhetet­
len szerephez a történetírás új műfajai, 
a visszaemlékezések, az emlékiratok, a 
feltáró jellegű riportok. Ha a Beszélge ­
tések az olajiparról köteteit, de legfő ­
képpen a másodikat és a harm adikat 
ilyen m ódon vesszük szemügyre, n a ­
gyon sok olyan történésről esik bennük 
szó - főleg az 1990-es évek elejéről 
amelyek eddig még nem jelentek m eg 
dokumentumformában és igen messze 
az idő, am ikor az átlagos kutató számá­
ra ezek forrásként is megnyílhatnak.
A visszaemlékezéseket -  legyen az 
riport, önéletírás, vagy bármilyen m ás 
módon rögzíte tt -  nélkülözhetetlen ­
nek is kell tekintenünk, mert a szem é ­
lyes élmények lehetővé teszik a kutató , 
a történész számára a múlt élőbb ábrá ­
zolását, jobban érthetővé válnak az 
egyes események és mozgatórugóik A 
visszaemlékezések, a riportok felvétele 
azt is jelenti, hogy a saját kutatóm un ­
kán kívül a későbbi történeti m unkák 
számára is értékes és az emberi h a lan ­
dóság m iatt máshol esetleg m ár m eg 
nem szerezhető ismertanyagot ö rö k ít 
meg. É ppen ezért a visszaemlékezések 
összegyűjtése terén a jelen előtt is m a ­
radtak halaszthatatlan feladatok. A k ö ­
tetben is van erre példa, hiszen a m u n ­
ka közben hunyt el Bandi József, s a fe l ­
vételektől a kinyomtatott munkáig ta r ­
tó néhány éves úrnak újabb elhunytjai 
is vannak* - s e  munkát velük ú jból 
már nem lehet elvégezni.
A szóbeli történelem iránt megnyil­
vánuló érdeklődésnek az utóbbi évtized­
ekben alig van köze a döntésekben rész­
vevők megszólaltatásához, tudásuk és ta­
pasztalatuk történeti forrásként való 
hasznosításához. Átpolitizált jelenünk­
ben többnyire csak a politika egykori 
résztvevői szólalnak meg, a gazdasági 
életé szinte alig. Ezért is fontos e három 
kötetbe foglalt 2 3 fejezet, m ert ebben fő­
leg gazdasági és szakmai vezetők szólal­
nak meg. Nem szabad azonban figyel­
men kívül hagyni, hogy a történettudo­
mány figyelme és érdeklődése mind job­
ban kiterjedt a köznapi élet-tények, a 
mentalitás és az életmód vizsgálatára is. 
Alá a mentalitást és az életm ódot is vizs­
gálni akarja, annak a fen t és a lent általá­
nos és egyéb összefüggéseit is meg kell 
ismernie. Arra is figyelemmel, hogy az 
össztársadalmi problémáknak és for­
máknak milyen megfelelései vannak a 
mindennapi életben, azok összhangban 
vannak-e az eszmék, az elképzelések, sőt 
az életcélok megvalósításban.
Természetesen az egyén nem magá­
ra hagyatottan éli a történelm et. Bárki­
nek az élete során a lko to tt és visszaem­
lékezéseiben m egfogalm azott egyéni 
történelme a társadalmi környezet ala­
kulásával való folyamatos együttműkö­
dés kifejeződése. T ükröződnek az 
egyéni történelemben a koreszmék, a 
korstílusok, íratlan szabályok és a nor­
mák még akkor is, ha az egyén azokat 
tagadná. Kifejeződnek ezekben a meg 
nem valósult vágyak is, azok is, ame­
lyek csakis az adott korban  lehetek vá­
gyak, sem előbb, sem később.
A visszaemlékezés felhasználása igen 
gondos forráskritikát igényel. Fontos a 
hitelesség. Hiteles emberekkel kell ri­
portot készíteni, -  s az is fontos, hogy hi­
teles ember készítse azt. Felhasználásuk 
során nem szabad megfeledkezni arról, 
hogy a riport, a visszaemlékezés, de az 
önéletírás is a szubjektív forráscsoport­
hoz tartozik. Ezért is fontos esetenként 
az egybevetés írásos forrásokkal, mert 
így döntő többségben elkerülhető a 
szubjektív, jelentéktelen mozzanatok 
előtérbe helyezése, vagy esetleg a torz, 
valótlan kép kialakítása. Ezen kívül az 
eseményről, az időszakról több, egymás­
sal összehasonlítható visszaemlékezést is 
lehet készíteni, ha erre m ód van. így az 
egymást kiegészítő vagy korrigáló 
visszaemlékezéseket használhatjuk fel
*A három kötet riportjainak beszélgetőpartnerei közül ma már nyolcán nincsenek közöttünk.
később a feldolgozó, elemző munka so­
rán. E rre példa a nagylengyeli kötet, 
amely egy időszakról, jól elhatárolható 
területről szóló riportokat tartalmaz.
A visszaemlékezés-gyűjtés, a riport- 
készítés részbeni célja az, hogy előt­
tünk addig ismeretlen történésekre 
kapjunk választ a m unka során és ered ­
m ényeként is. Különösen fontos így a 
vállalattörténeti és egyéb események­
kel együtt az életkörülmények megvi­
lágítása is. Az objektíwel, a statisztikai 
módszerekkel jellemzettel, a korrekten 
leírhatóval, a mérnöki pontosságúval 
itt jelenik meg a hum án szféra, a gazda­
ság, a történelem szereplője a maga 
em beri mivoltában, kapcsolataiban, a 
tőle független objektív alakítójaként is.
A társadalom m ikro- és makrokap- 
csolatai tárulnak fel a m ódszert alkal­
mazó előtt; jelentősen színesebb, ár­
nyaltabb kép rajzolódik ki a történés 
folyamatában vagy ado tt pillanatában. 
A valóság sokszínűségét jelenítheti 
m eg e téren a munkakapcsolatoknak, 
az életszínvonalnak, a munkamódsze­
reknek a vizsgálata, árnyalt feltárása. A 
vállalati döntésmechanizmus, a ma jel­
lem ző lobbyzás, a párt- és egyéb kap­
csolatok sem igen foghatók meg más­
képpen jelenleg, csak az O ral History 
módszereivel és azok alkalmazásával.
Az életutak elmeséltetésével, rögzíté­
sével lehet a legmélyebben megismerni 
egy embercsoport szakmai múltját és az 
azokat alakító eseményeket. Igaz, így je­
lentősebb lehet a visszaemlékező szub­
jektív, gyakran torzított emlékanyaga, 
ám olyan emberi cselekedetbeli motívu­
m ok tárhatók fel, amelyeknek más for­
rásai, m int az emlékezet, nem  is létez­
nek. Ezek nem kutathatók fel sem a le­
véltárban, sem a vállalati vagy egyéb 
irattárakban, mivel írásos nyomuk 
nincs. A mindennapok m ásutt meg nem 
fogható történelme rajzolható meg ve­
lük, ez emeli a történeti források közé -  
és esetenként csak egyetlen használható 
módszerré -  a visszaemlékezést, az ön ­
életírást, a szó- és képbeli felvételeket.
A Beszélgetések a z  olajiparról 
m egjelent három köteténél nem lehet 
jobb példa ennek bizonyítására. Hal­
lo ttuk  készül, várjuk -  a Szerzőtől és a 
kiadótól -  a negyediket, mely a gáz­
iparról szól, s rem élhetünk talán egy 
ötödiket, amelyik a ma m ár egyre job ­
ban elfeledett m unkások szemszögé­
ből ábrázolná az iparág elm últ néhány 
évtizednyi történelm ét -  alulnézetből.
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nak további erőt, egész­
séget és Jó  szerencsét!
(A szerk.)
H A Z A I  H ÍR E K i
Személyi változások a Köz­
ponti Bányászati Múzeum 
Alapítvány Kuratóriumában
2 002. február 13-án a Központi Bá­nyászati M úzeum  alapítói ülést tar ­
tottak, ezen áttekintették a Központi 
Bányászati M úzeum  Alapítvány elmúlt
három évi működését, s azt jóváhagyó­
lag tudomásul vették. Az alapítók a ma­
gyar bányászat megváltozott helyzetére 
való tekintettel a kuratórium átalakítá­
sát és bővítését határozták el. Céljuk az 
volt, hogy a bányászat tudományos 
képviselete és a jelenleg is működő bá­
nyászati vállalkozások képviselete egya­
ránt biztosítva legyen. Megköszönve
Renke István és dr. Csiszár István eddigi 
hasznos munkáját, a kuratóriumi tagsá­
gából és elnöki tisztségéből visszahívta 
Benke Istvánt, kuratóriumi tagságából 
dr. Csiszár Istvánt.
A Kuratórium  új tagjai:
Rács Péter, az Észak-Dunántúli Bá­
nyavagyon H asznosító Rt. vagyon­
hasznosítási és vállalkozási igazgatója;
dr. Kovács Ferenc, az MTA r. tagja, a 
Miskolci Egyetem Műszaki Földtudo­
mányi Kar tanszékvezető egyetemi taná­
ra, aki egyben a kuratórium új elnöke lett;
Takács Károly, a Vértesi Erőmű Rt. 
vezérigazgatója;
Varga Mihály, a M ECSEKÉRC 
Környezetvédelmi Rt. vagyonkezelési 
igazgatója.
(Dr. Horn János)
Az OMBKE 90. küldöttgyű­
lésén  elhangzott 
FŐTITKÁRI BESZÁMOLÓ
A z 1892-ben alapított Országos Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület a 2000. évben a közhasznú 
társadalmi egyesületekről szóló tö r ­
vény és az alapszabályban meghatározott 
szabályok szerint működött.
Az új vezetőség áttekintette a koráb­
bi küldöttgyűlések, választmányi ülések 
és az Ellenőrző Bizottság határozatait, a 
tagságtól beérkezett jobbító szándékú 
észrevételeket, javaslatokat, és ezeket 
összegezve 2000. december 7-én a vá­
lasztmány jóváhagyta az ügyvezetőség 
célkitűzéseit és munkastílusát tartalma­
zó alapelveket. Az egyesület vezetősége 
munkáját ennek alapján végezte.
A két küldöttgyűlés közötti időszak­
ban a választmány négyszer, a választ­
m ányi ügyvezetőség egyszer tartott 
ülést és 15 határozatot hozott. A vá­
lasztmányi ülések napirendjéről és a 
m eghozott határozatokról a Bányásza­
ti és Kohászati Lapok folyamatosan tá ­
jékoztatták az egyesület tagságát. A ha­
tározatok m egtalálhatók az egyesület 
internetes honlapján is.
Az egyesület közhasznúságából fa­
kadó kötelezettségek m iatt a jövőben a 
küldöttgyűlések az év első felében ke­
rü lnek m egrendezésre, a soron követke­
ző  a tervek szerint 2002. április 27-én 
Salgótarjánban. I tt számolunk be rész­
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letesen az egyesület 2001. évi tevé ­
kenységéről és a gazdálkodás eredm é ­
nyéről. Je len  küldöttgyűlésen tehát az 
általános egyesületi élet eseményein 
kívül elsősorban az új vezetőség célki­
tűzéseiről, a m egtett, illetve megtenni 
kívánt intézkedésekről számolunk be.
Közhasznúsági jelentés
A 2000. október 7-én megválasztott új 
egyesületi vezetőségre hárul az a feladat, 
hogy az O M B K E  2000. évi közhasznú 
tevékenységéről és gazdálkodásáról a 
küldöttgyűlés előtt számot adjon.
Az egyesület 2000. évre vonatkozó 
„közhasznúsági jelentése”, beleértve a 
gazdálkodás éves mérlegét is, megjelent 
a Bányászati és Kohászati Lapokban 
(BKL Bányászat 2001/4. sz.; BKL K o ­
hászat 2001/5. sz.; BKL Kőolaj és Föld ­
gáz 2001/6-7. sz.), valamint az egyesü­
let internetes honlapján. így az egyesü­
let tagsága -  beleértve a küldötteket is -  
azt részletesen megismerhette.
A választmány az ellenőrző bizottság 
jelentése és a könyvvizsgáló értékelése és 
záradéka alapján elfogadta az OM BKE 
2000. évről szóló gazdasági beszámoló­
ját és mérlegét; a közhasznúsági jelentést a 
küldöttgyűlésnek elfogadásra javasolja.
Szakm ai érd ek k ép v ise le t
Az előző küldöttgyűlés határozatával 
összhangban a választmány célul tűzte 
ki, hogy a szakmával kapcsolatos soron 
következő törvények (bányatörvény, 
villamosenergia-törvény) előkészítése 
során az egyesület végezzen lobbytevé­
kenységet, igyekezzen érvényesíteni a 
szakma érdekeit. A társadalom, a szak­
ma „megdolgozásában” van feladatunk.
A bányászszakma összehangolt véle ­
ményének, álláspontjának kialakításá­
ban nagy szerepet játszik a Bányász Fó­
rum. A bányászszakma közmegítélésé­
nek felmérése céljából készült közvéle­
mény-kutatási anyag tanulságos, önkri ­
tikára is oko t adó tükörképet tárt a szak­
ma elé. Célszerűnek látszik a Bányász 
Fórum eddigi tevékenységének tapasz­
talatait a kohászszakma problémáinak 
megítélése során figyelembe venni.
Az egyesület felhívta pártoló tagjai­
nak figyelm ét, hogy a jogszabályban 
előírt szakképzési hozzájárulást cím ­
zetten ajánlják fel a szakmáinkat okta ­
tó Alma M aterü n k  javára.
A választm ány a korábbi küldött- 
gyűlés előírásainak megfelelően célul 
tűzte ki annak  vizsgálatát, hogy az
egyesület miképpen vehetne részt a 
szakmáinkat érintő szakmai képzés­
ben, továbbképzésben.
R en d ezvén yek
A 89. Küldöttgyűlés óta eltelt időszak­
ban egyesületünk szakosztályai és helyi 
szervezetei számos rendezvényt, tudo ­
mányos, szakmai konferenciát szervez­
tek. Legnagyobb rendezvényünk a Ta­
tabányán megrendezett Bányász-Ko- 
hász-Erdész Találkozó volt, melynek si­
keréhez nagyban hozzájárult a Tatabá­
nyai Önkormányzat és a Vértesi Erőm ű 
Rt. E  helyen is köszönjük támogatásu­
kat és közreműködésüket. Külön ki­
emelendő a szervezés motorjaként te ­
vékenykedő Bársony László bányamér­
nök tagtársunk, akinek szervezési ta ­
pasztalataira a jövőben is számítunk.
Idén is részt vettünk Selmecbányán a 
hagyományos szalamander ünnepségen, 
ahol a legnagyobb küldöttséget az 
OM BKE 240 fős csoportja alkotta. A 
jövő évi, egyesületünk alapításának 110. 
évfordulójának évében rendezett szala­
m ander alkalmával a Selmecbányáról 
elszármazott egyetemek és főiskolák ta ­
lálkozójára is sor kerül, melyen egyesü­
letünk méltó módon kíván részt venni.
A helyei szervezetek rendszeresen 
m egtartották hagyományos bányász­
napi és Szent Borbála napi megemlé­
kezéseiket, szakmai napokat, kirándu ­
lásokat, baráti összejöveteleket, bálo ­
kat rendeztek, több kiállítás szervezé­
sében vállaltak tevékeny részvételt.
A szakmai rendezvények nagy részét 
sajnos, egyre inkább az OMBKE nélkül 
szervezik. A választmány álláspontja sze­
rin t ezt a tendenciát az okok és indítékok 
feltárásával és az esedeges jogos észrevé­
telek megszívlelésével meg kell fordíta­
ni. Gondoskodni kell arról, hogy a bányász- 
és kohászszakmát érintő rendezvények mi­
nél nagyobb hányadban ismét az OMBKE 
keretein belül legyenek megszervezve.
K iadványok
Az elmúlt év legjelentősebb egyesületi 
kiadványa „A magyar bányászat évezredes 
története” \ \ \ . kötetének megjelentetése, 
mely közel 750 oldalon mutatja be, 
hogy hogyan hatott a magyar bányászat 
a magyar kultúrára. A kötet megjelené­
se Renke István főszerkesztő és a széles 
körű szerzőgárda munkájának köszön­
hető. Az első két kötet minden példá­
nya elfogyott. A m ost megjelent III. kö­
te t az egyesület titkárságán kapható.
Az Ontészeti Szakosztály 2001-ben 
megjelentette és tagjainak megküldte 
az „Ontészeti zsebkönyv”-et, mely az 
öntészet szakmai alapism ereteit, szab­
ványait tartalmazza.
A Kőolaj-, Földgáz és Vízbányászati 
Szakosztály 175 év dalaiból „Dalos- 
könyv"-et jelentetett meg.
E g y esü le ti L apok
A 134. évfolyamát m egért Bányászati és 
Kohászati Lapok rendszeresen megje­
lent, folyamatosan tájékoztatva a tagsá­
got a szakma eseményeiről. A  lapok tar­
talmát, szerkesztési színvonalát a tagság 
többsége megfelelő színvonalúnak tartja.
A három egyesületi lap évenkénti 
összesen 24 millió Ft-os költsége a tel­
jes egyesületi költségvetés kb. 40% -át 
teszi ki. A tagság, illetve a küldöttgyű ­
lés álláspontját képviselve a választ­
mány és az egyesület vezetői a lapokkal 
való költséggazdálkodást az OM BKE 
gazdálkodásának szerves részeként ke­
zeli, de ezen belül prioritásban részesí­
tik a lapok rendszeres megjelentetését.
Az évről-évre szűkülő vállalati támo­
gatás lehetősége egyre szigorúbb gaz­
dálkodást követel m eg a lapok megje­
lentetése területén is. Ennek érdekében 
feltétlenül meg kell tenni a lapkiadás össz­
költségét csökkentő intézkedéseket.
A választmány az ügyrenddel össz­
hangban határozott állást foglalt ab ­
ban, hogy a „Bányászati és Kohászati 
Lapok” címet viselő szaklapok az 
egyesület tulajdonát képezik, és e la­
pok kiadója az O M BK E és a felelős ki­
adó az egyesület elnöke. Ez a választ­
mányi állásfoglalás nem  csak formai 
jellegű, hanem azt is jelenti, hogy az 
egyesületnek élnie kell a kiadót megil­
lető jogokkal, beleértve a legkisebb 
költséget jelentő m egjelentetést bizto ­
sító alvállalkozók kiválasztásának jogá­
val is. Ezen jogok gyakorlása, valamint 
a lapok m egjelentetését biztosító egy­
séges szemléletű gazdálkodás megte ­
remtése szükségessé teszi az egyesületen 
belül a kiadói és a szerkesztői feladatok 
szétválasztását és a kiadással kapcsolatos 
alapvető kérdések koordinálására egy kia­
dói bizottság létrehozását a főtitkárhe­
lyettes vezetésével.
Az ügyvezetőség a felmérések alap­
ján úgy látja, hogy a jelenlegi kiadási 
költségek a színvonal megtartása mel­
lett is számottevően csökkenthetők. 
Ennek érdekében a nyomdai és a 
nyomdai előkészítő m unkák kiadásá­
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nál a potenciális vállalkozókat verse ­
nyeztetni kell, és meg kell kísérelni ki­
használni az egy nyomdában tö rténő  
nyom tatás esetén elérhető árelőnyt. A 
választmány d ö n tö tt arról is, hogy 
költségcsökkentés céljából minden lap 
expediálását az egyesület kell hogy vé ­
gezze, az nem adható alvállalkozásba.
In te r n e te s  h on lap
M ár az 1998-as küldöttgyűlésen felme­
rü lt az egyesület internetes honlapja 
megjelentetésének igénye. Az előző év 
küldöttgyűlésének egyik határozata 
szerint megvizsgálandó, hogy a BKL 
internetes megjelentetésével hogyan 
csökkenthető a lapkiadás költsége. Ez ­
ú ton is szeretnénk bejelentetni, hogy az 
egyesület honlapja az ügyvezető igaz­
gató szerkesztésével és az Egyetemi 
Osztályról Szabó Attila webmester gon ­
dozásával működik. A honlap elérhető a 
www.ombkenet.hu címen. A honlapon 
megjelennek az egyesület főbb adatai, 
közleményei, hírei, a testületek határo ­
zatai, a szabályzatok, a tisztségviselők 
elektronikus elérhetősége és m inden 
közérdeklődésre számot tartó egyesüle­
ti információ. (Jelen beszámoló anyaga 
is olvasható a honlapon.) Az egyesület 
testületéi, bizottságai, szervezetei a 
honlapon megjelentethetik a híreiket, 
felhívásaikat. A fokozatosan bővülő 
honlap használhatósága természetesen 
az internetet használó tagság kollektív 
munkájától függ: attól, hogy a tagság, 
illetve az illetékes egyesületi tisztségvi­
selők az aktuális híreket, közleménye­
ket leadják-e. E ttől függ a rendezvény­
terv használhatósága is.
Tudatában vagyunk annak, hogy a 
tagság nagy része internetes hozzáfé ­
réssel nem  rendelkezik, de a kor igé ­
nyeinek megfelelően a tisztségviselők, 
illetve a gazdasági társaságoknál dol­
gozó tagtársaink részére az inform á ­
cióáramlást gyorsabbá és korszerűbbé 
tesszük. Az angol nyelvű változattal a 
külföldi elérhetőség lehetőségét is 
m egterem tjük.
A honlap m egjelentetése csak bőví­
ti az O M BK E inform ációs hálózatát, 
de ma még nem helyettesítheti a 114 
éves Bányászati és Kohászati Lapok 
funkcióját.
A honlappal kapcsolatban várjuk a 
használók jobbító szándékú észrevéte­
leit, javaslatait, és nem utolsósorban te ­
vékeny közreműködésüket a közzé te ­
endő információk küldésével.
A z e g y e sü le t i  klub és k ö z p o n t e lh e ­
ly ezé se
A választmány döntése értelmében -  
költségtakarékosság miatt -  az egyesület 
Múzeum krt.-on lévő klubhelyiségét és 
a könyvtárat átköltöztettük a Fő utcába, 
így megvalósult az az igény, hogy az 
egyesület minden helyisége egy helyütt 
legyen. Újra elfoglaltuk azokat a helyi­
ségeket, melyek 1995 óta mások számá­
ra úgy volt bérbe adva, hogy egyesüle­
tünk nem részesült a bérleti díjból.
A Fő utcában -  6-50 fő elhelyezésé­
re alkalmas -  tárgyaló helyiségek, ta ­
nácstermek az egyesületi bizottságok 
és testületek, továbbá az egyesület 
egyéni és jogi tagjai részére rendelke ­
zésre állnak. Külön helyiség áll a BKL 
szerkesztőségének és az O M BK E bu ­
dapesti szervezeteinek (nyugdíjasai­
nak) rendelkezésére.
A M úzeum  krt.-i ingatlan bérbea ­
dását határoztuk el.
S za k m a tö rtén eti tev ék en y ség
A legjelentősebb szakmatörténeti ese­
mény a „A magyar bányászat évezre ­
des tö rténete” III. kötetének m egje ­
lentetése.
Az OM BKE történeti szakcsoportjai­
nak szakmatörténeti munkáját a választ­
mány Történeti Bizottsága kordinálja.
A Bányászattörténeti Szakcsoport 
D orogon, Oroszlányban, Pécsett és 
Tatabányán ipartörténeti emlékek 
megmentésével, kiállítások rendezésé ­
vel és szakírói munkával foglalkozott.
A Vaskohászati Szakcsoport Buda ­
pesten és Dunaújvárosban végzett le ­
letm entő és publikációs munkát.
A borsodi csoport -  a Bányász-Ko­
hász Em lékutak albizottsággal együtt 
-  a bányász-kohász emlékutak szerve ­
zésével a határon  túli kapcsolódás (E r ­
dély, Szlovákia, Ausztria) kialakításá­
ban jeleskedett.
A Fémkohászati Szakcsoport jelen ­
tős mértékben segítette az Alumínium- 
ipari M úzeum munkáját, és folytatták a 
bányász-kohász sírkataszter összeállítá­
sát, fényképes dokumentálását.
A D U N A FER R -csoport elkezdte 
történetírói munkáját.
Az O ntészettörténeti Szakcsoport a 
gyűjtőmunka m ellett gyártörténeti és 
életrajzi leírásokat készített. K ülönbö ­
ző rendezvényeken több szakm atörté ­
neti előadást tartottak, a m úzeumban 
iskolások részére.
Az O lajipar-történeti M unkabizott ­
ság részt vett a leletm entő munkában, 
több szakmai-jubileumi rendezvényt 
szervezett, és ezeken előadást tartott. 
Közrem űködött ipartörténeti kiadvá­
nyok elkészítésében, kiállítások rende ­
zésében.
Bekapcsolódott a T örténeti Bizott­
ság munkájába az Egyetemi Osztály is.
A szakági múzeumok (KBM, EAM, 
OM M  ÖM-a, OM M  KKM-a ABM, 
OBM, PBM és a M OIM ) jelentős mér­
tékben hozzájárultak a nemzeti kulturális 
örökség technikai részének közkinccsé 
tételéhez, bár a működési feltételek-vál­
tozó mértékben -  nehezebbé váltak.
N e m z e tk ö z i k a p cso la to k
A választmány áttekintette a Nemzet­
közi Kapcsolatok Bizottságának előter­
jesztésében az O M BK E nemzetközi 
kapcsolatainak helyzetét, és úgy dön ­
tö tt, hogy a külföldi és nemzetközi 
szervezetekkel való szerződések felül­
vizsgálatával azok megerősítésére kell 
koncentrálni, melyek az OMBKE 
szakmai, hagyományőrző célkitűzéseit 
erősítik. Arra koncentráljunk, amihez 
erőnk van, de ezen kapcsolatokat in ­
tenzíven ápoljuk:
• a nemzetközi szervezetekkel és
• a külföldön élő magyarokkal.
Az OMBKE nemzetközi kapcsolatai­
ban -  szakmatörténeti hagyományaink­
ból is adódóan -  kiemelt feladatként kell 
kezelni a határon túli magyar szakembe­
rekkel és szervezetekkel való szorosabb 
együttműködést. Az immár rendszere­
sen megtartandó Bányász-Kohász-Er- 
dész Találkozó egyúttal legyen a helyszí­
ne a szakmáink határon túli magyar 
szakembereivel való találkozónak. A 
szervezés során gondoskodni kell, hogy 
a találkozó alkalmával rendezendő Tu ­
dományos Konferencián külföldön élő 
magyar szakemberek is vegyenek részt.
Az OM BKE által szervezendő nem ­
zetközi és országos jellegű konferenci­
ákon legalább egy külföldön élő ma­
gyar szakembert is fel kell kérni előadás 
megtartására. Ezen konferenciákon a 
rendezvény költségvetésének tétele ­
ként -  a konferencia m éretétől függően 
-5 -1 5  fő határon túli magyar szakem­
ber vendégül látását be kell tervezni.
T a g lé tszá m
Az OM BKE taglétszámának alakulá­
sát az elmúlt időszakban a következő 
táblázat mutatja be:
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A taglétszám 37%-a nyugdíjas (ebből 
12% 70 év feletti tagtárs), 3%-a egyete­
mi, vagy főiskolai hallgató. 2000-ben a 
befizetendő egyéni tagdíj 7 3 % -a folyt be.
Az Egyetemi Osztály szervező m un ­
káját dicséri, hogy észrevehetően növe­
kedett az egyetemisták részvétele az 
egyesületi életben. Az egyetemi hallga­
tók részvétele az egyesület nagyrendez­
vényeinek nélkülözheteden színfoltja. 
Rajtunk is múlik, hogy az újonnan belé ­
pett egyetemi hallgatók a későbbiekben 
is találják meg helyüket az egyesületben.
H ely i sz e r v e z e te k
Az egyesület ipari hátterét és tagságát 
tekintve egyértelművé vált, hogy az 
egyesületi élet alapját a helyi szerveze­
tek munkája és szervezőképessége, va ­
lam int a helyi szervezetek m ögött álló 
pártoló vállalkozási háttér képezi, te r ­
m észetszerűleg beleértve a helyi szer ­
vezetek személyi kapcsolatait is. Ahol 
a helyi szervezetek mögött prosperáló 
vállalkozás működik, az egyesülethez 
kötődő vezető személyiségekkel, ille t ­
ve ahol a helyi szervezetek tagsága 
igényli az aktív egyesületi életet, o tt 
pezsgő egyesületi tevékenység folyik.
Az egyesület egészét tekintve azon ­
ban a szolidaritás elve alapján segíte ­
nünk kell azon helyi szervezetek tevé­
kenységét, ahol saját hibájukon kívül 
nem rendelkeznek ugyan erős vállalati 
háttérrel, de komoly igényük van az 
egyesület célkitűzéseinek megfelelően 
a tagság és a szakma, ill. a tagok közötti 
kapcsolatok, hagyományok ápolására.
Annak érdekében, hogy m inden 
egyesületi tag teljes körűen gyakorol­
hassa tagsági jogait, és igényeinek 
megfelelően részt tudjon venni az 
egyesület életében, a 2001. év végéig 
minden egyesületi tagot -  az adott tag 
kívánságának megfelelő -  valamelyik 
működő helyi szervezet tagjaként kell
nyilvántartásba venni. Azon helyi szer­
vezeteknél, ahol nincs a szervezetnek 
vezetője (elnök, titkár), meg kell kísé­
relni a vezetőket megválasztani.
Azon tagok, akik nem kívánnak vala­
mely helyi szervezethez tartozni, auto­
matikusan az OM BKE budapesti helyi 
szervezete tagjaként lesznek regisztrálva, 
és velük a kapcsolatot e szervezet tartja.
P á rto ló  jogi tagok
A korábbi küldöttgyűlések feladatul je ­
lölték meg a jogi és pártoló tagtámoga­
tások fejlesztését és szélesítését. Az új 
ügyvezetőség rendre felvette a kapcso­
latokat az egyesület kiemelt támogatói­
val, mely részben eredményre vezetett, 
de tudomásul kell venni, hogy támoga­
tás akkor remélhető, ha az egyesület a 
tevékenysége során megfelelő ellenér­
téket, szolgáltatást is tud nyújtani. Ez 
azt jelenti, hogy az egyesületnek az alap­
szabályában meghatározott szakmai ér ­
dekképviseletet kellő körültekintéssel és 
fokozott súllyal kell felvállalnia.
Eddigi választmányi üléseink napi­
rendjét is úgy állapítottuk meg, hogy 
egy-egy jelentősebb szakmaterület 
kérdéseit az arra illetékes vezetőktől 
közvetlenül ismerhessük meg. így ke­
rü lt sor két kiem elt támogatónk, a 
M Ó L  Rt. és a D U N A FER R  Rt. vezér- 
igazgatójának szakmai tájékoztatójára.
Potenciális és valós támogatóink kö ­
zött az országosan is nagy cégek mel­
le tt egyre inkább jelentős súllyal bírnak 
a közepes és kisvállalkozók, akiknek 
megnyerése a szakosztályok és a helyi 
szervezetek feladata. A Tapolcán meg­
rendezett Bányászati Szakigazgatási 
Konferencia, a Lillafüreden megren ­
dezett 16. M agyar Ö ntőnapok és a 
Balatonszéplakon megrendezett
„Anyag-, energia- és környezetgazdál­
kodás a vaskohászatban” című konfe­
rencia nagy sikere bizonyítja, hogy a
közepes és kisvállalkozók széles rétege 
mozgósítható, ha az érdekkörükbe tar ­
tozó rendezvényeket tartunk, és az 
egyesület a baráti és szakmai találkozó 
mellett hátteret nyújt az üzleti élet kü­
lönféle szereplőinek találkozójára.
Az igen nagy számú kis- és közepes 
méretű vállalkozással való megfelelő 
szintű kapcsolattartás igénye szüksé­
gessé teszi a szakosztályvezetők egyesü­
leten belüli protokolláris súlyának nö ­
velését is. Ez annál is inkább szükséges, 
mivel 2000-ben a pártoló tagok száma 
78-ról 57-re csökkent. Ezt a tendenciát 
csak a szakosztályok és helyi szerveze­
tek jó kapcsolatteremtő munkájával le­
het megfordítani. Új pártoló tagjaink 
között üdvözölhetjük a M OTLM  Rt.-t 
és a GLOB-M ETAL Kft.-t.
A lap szab ály  felü lv izsgá la ta
A választmány a szakmai lapokban felhí­
vást tett közzé, hogy az egyesület alap­
szabályára, illetőleg ügyrendjére vonat­
kozó esetleges módosító javaslatokat a 
tagok ez év szeptemberéig tegyék meg. 
Az Alapszabály Bizottság áttekintette a 
korábbi küldöttgyűlésen, illetve azóta 
írásban beérkezett -  sok esetben 
egymással ellentétes -  módosító javasla­
tokat. A javaslatok többsége ügyrendi 
módosítással végrehajtható, mely vá­
lasztmányi hatáskörbe tartozik. Az Alap­
szabály Bizottság év végéig a választ­
mány elé terjeszti a felmerült módosítá­
sok összegzését, melyet a szakosztályok­
nak módjuk lesz megvitatni.
A bizottság véleménye szerint az 
egyesület tisztségviselőinek összetételé­
re, a működést alapvetően befolyásoló 
szervezeti és működési feltételek változ­
tatására vonatkozóan jelenleg nincs 
alapszabály-módosítási kényszer. A bi­
zottság szerint az esetleges változtatási 
javaslatoknál figyelembe kell venni a je­
lenlegi egyesületi vezetőség gyakorlati 
tapasztalatait is: mennyire akadályozza, 
vagy segíti-e a jelenlegi szabályozás a ve­
zetőség munkáját? Ehhez szükség van 
arra, hogy a jelenlegi vezetőség is tapasz­
talatokat gyűjtsön. A z esetleges módosítá­
sokat elegendő a tisztújítást megelőző kül­
döttgyűlésen megtárgyalni ésjóváhagyni.
G azd á lk od ás
Az egyesület 2000. évi gazdálkodásában 
8 837 eFt mérleg szerinti veszteség 
keletkezett, mely az 1999. évi 3 989 eFt 
veszteséggel együtt azt jelentette, hogy 
az egyesület felélte a korábbi években
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felhalmozott összes pénzügyi tartalékát. 
A 2001. évben az új vezetőségnek tehát 
tudomásul kellett vennie, hogy csak azt a 
pénzt lehet elkölteni, mely folyamatosan 
az egyesület számlájára ténylegesen be is 
folyik. Ez a körülmény parancsoló szük­
ségszerűséggel vetette fel az egyesület 
teljes tevékenységének racionalizálására 
vonatkozó korábbi felvetések, javasla­
tok, észrevételek ismételt napirendre tű ­
zését és a takarékos gazdálkodást célzó 
intézkedések sorozatának megtételét.
A választm ány a 2000. évi gazdál­
kodás értékelésével és a 2001. évi terv 
jóváhagyásával egy időben intézkedési 
tervet hagyottjává a gazdálkodás ja v ítá ­
sára. (Az intézkedési terv m egjelent 
m indhárom  szaklapunkban.) Az egye ­
sületi gazdálkodás javítását célozta az 
a pályázat is, amelyet a választm ány az 
ügyvezető igazgatói m unkakör betö l ­
tésére ír t  ki. Új ügyvezető kapott 
megbízást, dr. Gagyi Pálffy András sze ­
mélyében 2001. február 15-től.
A korábbi küldöttgyűlések határo ­
zatai alapján felülvizsgáltuk az úgyne ­
vezett központi költségeket. Számos 
költségmegtakarítást eredm ényező in ­
tézkedést tettünk. A korábbinál szigo ­
rúbb költséggazdálkodást írtunk elő. 
Az egyesületi titkárság m unkájában is 
átszervezést és létszámcsökkentést 
hajtottunk végre. Az egyesületi titkár ­
ság tevékenységének átvilágításával 
még további racionalizálás kívánatos.
M eg kell azonban jegyezni, hogy a 
gazdálkodás ésszerűsítése nem szűkít­
hető le a titkárság létszámának egy-két 
fős csökkentésére. Az egyesület teljes 
gazdálkodása is újragondolásra szorul, 
és ezen intézkedéseket is m eg kell tenni. 
Az egyesület számára egyre nehezebb 
megszerezni a működéshez szükséges 
anyagi támogatást. Ezért ügyelnünk kell 
arra, hogy a megszerzett pénzzel fele­
lősséggel és jól gazdálkodjunk, a szak­
mai, ill. egyesületi célkitűzéseket minél 
kisebb költséggel valósítsuk meg.
A szigorúbb gazdálkodás eredm é ­
nyeképpen az előzetes m érlegadatok 
szerint a 2001. évi I-III. negyedévben 
közel nullszaldós gazdálkodást sikerült 
megvalósítani, és nem volt likviditási 
probléma sem.
A 2001. évi gazdálkodás eredményé­
ről a 2002 tavaszán megtartandó küldött- 
gyűlésen számolunk be. Mivel október 
végén körülbelül 8 millió forint hiányzik 
a betervezett egyéni és jogi tagdíjakból, 
ezért az év hátralévő részében még ko­
moly erőfeszítéseket kell tenni annak ér­
dekében, hogy a következő küldöttgyű­
lésen a 2000. évinél jóval kedvezőbb gaz­
dasági eredményről számolhassunk be.
Kedvező jelnek érezzük, hogy az 
előző évhez képest 2001-ben ismét két 
millió forint fölé em elkedett a szemé­
lyi jövedelemadó 1%-ából kapott 
összeg. Az egyesület választmánya és a 
szűkebb ügyvezetőség igyekszik az 
egyesület m elle tt kiálló tagság bizal­
mának megfelelni, hogy az OM BKE 




Az OMBKE 90 . Küldött- 
gyűlésének határozatai
A  főtitkár írásos és szóbeli beszámoló­ja, az ellenőrző bizottság jelentése, 
valamint az indítványok, hozzászólások 
alapján az O M B K E 90. Küldöttgyűlése 
a következő határozatokat hozta:
1. A küldöttgyűlés elfogadja az 
OMBKE 2000. évről szóló közhasz­
núsági jelentését, a főtitkári beszámo­
lót és az ellenőrző bizottság jelentését.
2. A küldöttgyűlés jóváhagyja a vá­
lasztmánynak és az ügyvezetőségnek a 
gazdálkodási egyensúly, illetve az egye­
sület működési és lapmegjelentetési 
költségeinek csökkentésére irányuló in ­
tézkedéseit. Tám ogatja a főtitkári be ­
számolóban célul kitűzött és az ellenőr­
ző bizottság jelentésében szükségesnek 
tartott további intézkedések megtételét.
3. Az egyesület, a szakosztályok és 
a helyi szervezetek tisztségviselői he ­
lyezzenek fokozott súlyt arra, hogy a 
szakmai rendezvények, konferenciák 
újból az egyesület keretei között való ­
suljanak meg.
4. Az egyesület a pártoló tagválla­
latokkal összefogva, továbbra is keres ­
se a lehetőségeket arra, hogy a bányá­
szati és kohászati szakma érdekei mind 
a közvélemény elő tt, mind az állami 
döntések előkészítése során megfelelő 
képviseletet kapjanak.
5. Az írásban benyújtott és az el­
hangzott javaslatok, indítványok a kül­
döttgyűlés jegyzőkönyvének részét ké­
pezik. A választmány azok megvalósítási 
lehetőségeit részletesen megvizsgálva, 
tegye meg a végrehajtásra vonatkozó in ­
tézkedéseket, és erről adjon írásos jelen­
tést a következő küldöttgyűlésen.
H A G Y O M Á N Y Á P O L Á S
A Műegyetem tanárainak 
József napi serlegvacsorái
A  műegyetemi serlegvacsorák meg­rendezésének gondolata dr. Szabó 
Gusztáv m űegyetem i nyilvános egye­
temi rendes tanártó l, a m. kir. József 
N ádor Műszaki és Gazdaságtudomá­
nyi Egyetem 1936/37. tanévi rector 
magnificusától ered. Szabó professzor 
1937-ben az egyetem  legfelsőbb szintű 
kollektív vezető testületé, az egyetemi 
tanács (más néven: nagytanács) ülésén 
rektori tisztéről leköszönve „...arra 
kéri a tanácsot, hogy fogadja el tőle a 
József nádor em lékének tiszteletére 
alapított serleget, azzal a rendeltetés ­
sel, hogy évenként március 19-én, Jó ­
zsef napján összes tanártársaink rész­
vételével, de egyben egyetemünkkel 
kapcsolatban álló hivatalos és társadal­
mi előkelőségek meghívásával is egy 
ünnepi ebéd tartassák, amelyen a m in ­
denkori rektor által felkérendő tanár 
tartson serlegbeszédet”.
Az első serlegvacsorát a Szent G el- 
lé rt Szálló m árványterm ében ta rto t ­
ták 1937. m árcius 19-én, a másodikat 
1938-ban, m ajd négy évi „háborús 
szünet” után 1942-ben ugyanott.
Különösen érdekes az 1942. március 
19-i serlegvacsora kockás levélpapíron, 
kézzel írt végleges ültetésrendje. A 104 
nevet tartalmazó listán a bánya- és ko ­
hómérnöki osztályhoz tartozó oktatók 
neve, beosztása és helyszáma: szádecs- 
nei és kardosfalvai Szádeczky-Kardoss- 
Elemér, az ásványtan és kőzettan nyilvá­
nos rendkívüli tanára (helyszáma 43), 
Széki János, a fémkohászattan nyilvános 
rendes tanára (helyszáma: 88) és Proszt 
János, az általános vegytan nyilvános 
rendes tanára (helyszáma: 55).
1943-ban és 1944-ben a nehéz idők 
komolyságának megfelelően a m ű ­
egyetemi menza ado tt helyet a serleg­
vacsorának (a korabeli meghívón sze­
repelt, hogy 1 db kenyér-, zsír- és tész­
tajegyet kellett leadni).
Mindezekről az 1999. decemberben 
megjelent „Egyetemtörténeti fiizetek”- 
ben olvashatunk Osváth Zsolt szakava­
to tt tollából. A 25 oldalas füzetből meg­
ismerhetjük a serleget, a szónokokat, a 
vendégkört, a serlegbeszédeket.
(Dr. Horn János)
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3 .  kép
2 .  k ép
nehezen járható utak m ia tt több sírhoz 
nem  sikerült eljutnunk (a 2. képen a 
családtagok, Bálint Árpád, Dallas Pe­
ren ette' és Martényi Árpád  látható).
A január 26-i tudom ányos ülés 
résztvevőit köszöntő Benkő Samu (3. 
kép) üdvözlő beszédében elmondta: az 
EM E külön örül annak, hogy 2002- 
ben három  nagy magyarra emlékezhet­
nek -  januárban Kolozsvárott 
Debreczeni Mártonra, szeptem ber 12- 
én Budapesten Kossuth Lajosra, decem­
ber 15-én Marosvásárhelyen és 
Kolozsvárott Bolyai Jánosra. Az EME 
elnökének „Debreczeni Márton és az 
E M E ” című előadása u tán  Debreczeni 
M árton testvérének ükunokája, az 
egyetemi hallgató Debreczeni-Droppán 
Béla „Debreczeni Márton, a bányamérnök 
és feltaláló" c. előadásában ism ertette az 
erdélyi -  elsősorban kolozsvári -  levél­
tárakban őrzött gazdag Debreczeni 
M árton-hagyaték feldolgozásának je­
lenlegi állását, körülm ényeit és ered­
ményeit, a neves ős munkásságát. Meg­
köszönte azt a jelentős segítséget, me­
lyet kutatásaihoz az E rdélyi Múzeum 
Egyesület nyújtott. Szabó Levente, a 
BBTE Irodalom történeti Tanszékének 
tanára „Debreczeni Márton, a költő” c.
E G Y E SÜ L E T I HÍREK
Debreczeni Márton emlék­
ünnepségek Erdélyben
(Kolozsvár, 2002. január 25-26.)
A z OM BKE Választmánya 2001.május 30-i ülésén a 2001. február 
1-jétől a 2002. január 31-éig tartó idő ­
szakot Debreczeni Márton bánya- és ko ­
hóm érnök születésének 200. és halálá ­
nak 150. évfordulója alkalmával 
D e b r e c z e n i E m lék évvé nyilvánítot­
ta. A kolozsvári központú Erdélyi M ú ­
zeum -  Egyesület (EME) neves elő ­
dünk születésének 200. évfordulóján, 
január 25-én koszorúzási ünnepséget, 
másnap pedig tudományos emlékülést 
szervezett. A hazai megemlékezések 
m éltó zárásaként tartott ünnepsége­
ken egyesületünk vezetőségének m eg ­
bízásából Dallas Ferencné, a BKL K F 
felelős szerkesztője, Martényi Árpád 
bányam érnök és Tasnádi Tamás bánya ­
mérnök, a Bányászati Szakosztály bu ­
dapesti helyi szervezetének titkára vett 
részt. A történelm i nevezetességű
Házsongárdi tem etőben nyugvó 
Debreczeni Márton sírem lékénél (1. 
kép) rendezett koszorúzási ünnepsé ­
gen Benkő Samu, az E M E  elnöke m on ­
d o tt beszédet, majd dr. Cseh Áron 
Gusztáv konzul a M agyar Köztársaság 
Főkonzulátusa, Benkő Samu  professzor 
az EM E, Tasnádi Tamás az OMBKE, 
Debreczeni-Droppán Béla a család, Bá­
lint Árpád nyugalmazott tanító  a szülő­
föld képviseletében helyezte el koszo­
rúját. A kegyeletes esem ényen megje­
len t a Babes-Bólyai Tudom ányegye ­
tem , valamint több erdélyi tudomá­
nyos társaság és civil szervezet képvi­
selője is. A koszorúzás befejeztével el­
énekeltük a bányászhimnuszt, ezt az 
emlékezők meghatódva hallgatták. 
(Többen kérték tőlünk a him nusz szö­
vegét, melyet másnap át is adtunk szá­
mukra.) Ezután felkerestük Apáczai 
Csere János író, Brassai Sámuel egyete­
mi tanár, Dsida Jenő költő, Kós Károly 
építész, író és grafikusművész, az E r ­
dély Széchenyijének nevezett gróf 
M ikó Imre, valamint Szádeczky-Kardoss 
Gyula geológus sírját, ahol a kései utó ­
dok nevében nemzeti szalaggal díszí­
te tt  örökzöldet helyeztünk el tisztele­
tünk  jeléül. Sajnos a jéggel borított,
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előadásában a gr. M ikó  Imre által felfe­
dezett és kiadott hatalmas nemzeti 
eposzát, A kióvi csata-1 és annak szim ­
bolikáját elemezte különféle aspektu ­
sokból, taglalta a m ű  irodalom történeti 
jelentőségét. Benkő Samu zárszavát kö ­
vetően Tasnddi Tamás kért szót, megkö­
szönte a lehetőséget, hogy ezen az ün ­
nepségen m egjelenhetett az egyesület 
delegációja, elm ondta, hogy az 
O M BK E becsesen őrzi a tudós bánya­
m érnök és polihisztor Debreczeni M ár ­
ton emlékét, hogy 1972-ben alapított 
egyik rangos kitüntetését a tudósról 
nevezte el, melyet a bányászati és kohá ­
szati létesítmények tervezése, kivitele­
zése, üzembe helyezése, illetve re ­
konstrukciója te rén  érdem eket szerzett 
tagjainak adományoz, továbbá, hogy az 
egyesület a választmánya által kinyilvá­
n íto tt Debreczeni Emlékévben több 
megemlékezést ta rto tt. Ezt követően 
nyújtotta át a m agyar bányászati és ko ­
hászati hagyományok ápolásáért az 
OM BKE Választmánya által adomá­
nyozott kitüntetéseket:
D e b r e c z en i M á r to n  e m lék érm et  
• Benkő Samu professzornak, az E r ­
délyi M úzeum -  Egyesület elnökének 
(4. kép),
• dr. Bíró Károly professzornak, az 
Erdélyi M agyar M űszaki Tudományos 
Egyesület elnökének (5. kép),
• dr. Wanek Ferenc geológus tanár­
nak, a Bolyai Társaság elnökének (6. 
kép),
A z O M B K E  p la k ette t:
• Ambrus Zoltán okleveles bánya­
mérnöknek. (7. kép).
A kitüntetettek nevében Benkő Sa­
mu m ondott köszönetét. E zt követően 
kért szót Martényi Árpád bányamér­
nök (8. kép). É rtékelte az előadást tartó 
fiatal kutatók munkáját, majd szólt a 
Debreczeni Mártonnak is o tthont adó 
Selmecbányái Alma M aterről, korának 
első európai felsőfokú intézményéről 
és a magyar bányászkodás jelentőségé­
ről. Szavait nagy érdeklődéssel hall­
gatták. M egjelentek az emlékülésen a 
Magyar Köztársaság diplomáciai kép­
viselői is: Barabás T. János kulturális at ­
tasé (Bukarest) és dr. Cseh Áron Gusztáv 
konzul (Kolozsvár).
Szabadidőnkben felkerestük ma­
gyar m últunk emlékeit: Mátyás király 
szülőházát, Kovács Árpád, a templom 
káplánja kíséretében a Szent Mihály 
plébániatem plom ot (itt, a Szent Jakab 
kápolnában keresztelték meg Mátyás
királyt), a Babes-Bólyai Tudomány- 
egyetem et, a Farkas utcai református 
tem plom ot (itt helyezték el 1902-ben 
nagyságos Apafi Mihálynak, Erdély- 
ország fejedelmének hamvait, m ár­
vány síremlékét Kos Károly készítette 
1942-ben).
(dé)
F IL M IS M E R T E T É S
Olajosok élete filmeken
A 33. Magyar Filmszemle verseny­programjában az idén is bemutat­
ták az „Olaj! Olaj! Olaj!” c. kétrészes fil­
m et. A Magyar Történelm i Film Alapít­
vány támogatásával készült film a du­
nántúli kőolajkutatás kiemelkedő ese­
ményeinek és személyiségeinek állít 
emléket, a kezdetektől 1958-ig. A készí­
tők  által megszólaltatott egykori - ma 
m ár nyugdíjas éveiket töltő olajbányá­
szok visszaemlékezéseit Buda Ernő bá­
nyamérnök narrátorként foglalja egysé­
ges keretbe. A filmről szóló ismertetést 
a 2001 74-5. számban közöltük.
Kőolaj és Földgáz 36 . (13 6 .) évfolyom  3-4, szám , 2 0 0 2 . m árcius-április
Az „ Olaj! Olaj! Olaj! „ c.film fel­
vételei so rán  ismerkedtek m eg Kóthy 
Judit és M . Topits Judit rendezők  a 
dunántúli szénhidrogén-term elés 
egykori központjában, G ellénházán 
élő Orsós Jakabbal, a cigány szárm azá ­
sú nyugdíjas olajbányásszal, akinek 
sajátságos, m ondhatni regényes é le t ­
útja újabb film  készítésére inspirálta 
őket. A N em zeti Kulturális A lap ­
program , a Nemzetei K ulturális 
Örökség M inisztérium a, a M agyar 
M ozgókép Közalapítvány és az O r ­
szágos R ádió és Televízió T estü le t tá ­
mogatásával készült dokum entum ­
film cím e azonos Orsós Jakab első no- 
velláskötetének címével: „Aki hallja, 
aki nem hallja”. (Ezzel a m ondatta l 
hívták a vajda elé a cigány törzs tagja ­
it a közös tanácskozásra.) A leb ilin- 
cselően érdekfeszítő 75 perces p o r t ­
réfilm a 82 éves nyugdíjas olajm un ­
kást, író t és fafaragó művészt, Orsós 
Jakabot, a törekvő, szorgalmas és m ű ­
vészi tehetséggel m egáldott cigány ­
em bert m utatja  be, családja körében, 
valam int kollégái, művésztársai és 
személyes visszaemlékezései tü k ré ­
ben. A szerb  gyökerű cigány törzsben  
Kiskanizsán született Orsós Jakab  9 
éves koráig  a vándorló cigányok éle ­
té t élte. Az elemi iskolába kerülve rá ­
csodálkozott a külső -  ahogyan fogal­
mazott: az addig o tthont adó erdőn 
kívüli -  világra, m egism erkedett más 
emberi közösségek szokásaival, é le té ­
vel. Ez az élmény m eghatározó volt 
számára, s m integy példaként is szol ­
gált további életére. D olgozni akart, 
előbbre ju tn i. Előbb egy gépállom á ­
son k ap o tt munkát, majd 1940-ben a 
dunántúli olajkutató vállalatnál csőil ­
lesztőként dolgozott. A katonai szol­
gálata és a hadifogsága után  is ide 
vették vissza munkára. E lőbb L ová ­
sziban, m ajd Bázakerettyén, végül 
N agylengyelben dolgozott. Volt to ­
ronyalapozó, csőszerelő, ré teg ­
nyom ásm érő csoportoknál, végül 
m int vagyonnyilvántartó m en t nyug ­
díjba. M in d ig  érdekelték az em beri 
sorsok, erősen  kötődött saját n ép é ­
hez. M ár korán elhatározta, hogy se ­
gíti a cigányságot életvitelének m eg ­
változtatásában. Életének ez a célki ­
tűzés vált mozgató erejévé, m elyet 
személyes példamutatásával, művészi 
és közéleti tevékenységével igyeke ­
zett m egvalósítani. Országjárásai so ­
rán ta r to t t  előadásokkal form álta a
cigányok szem léletét, népi ülnökként 
és íróként m unkálkodott a cigányság 
felem elkedéséért, igyekezett m unká ­
hoz segíteni törekvő társait. N oha el­
beszéléseiben elsősorban a cigányok 
hiedelem világáról, életéről, szokásai­
ról ír, esetenként m egörökíti az olaj- 
bányászatban e ltö ltö tt munkás életük 
egy-egy fontosabb m om entum át (pl. 
a nagylengyeli N L - 1 és N L - 2 fúrá ­
sok kitűzése, és alapozása „A tem p ­
lom toronytól 77°, délre” c. novellá ­
ban).
Irodalm i és közéleti tevékenysé ­
gét több k itün tetéssel ism erték el. A 
Zalaegerszegi író k o r elnökeként 
végzett m unkájáért és az eddig m eg ­
jelent m űveiért (Aki hallja, aki nem  
hallja, G yökerezés c. novellás kö te ­
tei) 1996-ban m egkapta Zalaegeszeg 
Város K ulturális N ívódíját és Zala 
M egye Alkotói D íjá t. A filmben O r­
sós Jakab és négy gyermeke m egható 
szeretettel idézik fel a család é le té ­
nek esem ényeit, az elhunyt édesanya 
emlékét, aki a helyi óvodában vég ­
zett munkája m elle tt erején felül 
m unkálkodott azon, hogy gyerekei a 
környezetükből is kiem elkedően 
szorgalmasabb, becsületesebb em ­
berré váljanak. M egszólal a régi „fő ­
nök”, Trombitás István, aki a dunán ­
túli kőolajterm elő vállalat igazgató ­
jaként tám ogatta Orsós Jakabot vá ­
lasztott küldetése teljesítésében, és 
akire úgy em lékszik vissza több m in t 
15 évi találkozás u tán  is, hogy „nem 
hagyott maga u tán  olyan parazsat, 
mely égetett v o ln a”. Nádas Péter ú j ­
ságíró és fotóm űvész, valamint Sala ­
mon Magda író i, művészi tevékenysé ­
gét és em beri é rték e it m éltatták. Az 
esetenként hum oros, majd lírai h an ­
gú visszaem lékezéseket Orsós Jakab  
két kötetéből id éze tt elbeszélésrész ­
letek művészi tolm ácsolása, a nom ád 
cigányéletet, az olajkutatás és kőolaj- 
termelés m egindulását, valam int az 
olajipari települések építésének kez ­





A z „Aki hallja, aki nem hallja” film  ihletője, Orsós Jakab író és fafa ­
ragó művész m ár hosszú évek óta
G ellénházán él. A település önkor ­
mányzata és a M Ó L  Szakszervezet 
közrem űködésének köszönhetően  az 
egykori m unkatársak és a lakótelepi 
ism erősök is m eg tek in th e tték  a fil ­
m et. Több m int százan jelentek meg 
március 1-jén az ősbem utató  színhe ­
lyén, a gellénházi kultúrházban. 
M egtekin tette  a film et Varga László, 
Zala Megye K özgyűlésének elnöke, 
Balogh Miklós országgyűlési képvise ­
lő, az M SZP Z ala-m egyei elnöke, 
Kiss Gábor, a Zala M egyei K önyvtár 
igazgatója, Németh János keram ikus- 
művész, valam int Tóth János, a 
M O IM  igazgatója is. Az alkotókat, 
Orsós Jakab családtagjait és az érdek ­
lődő közönséget Batha Zoltánné po l ­
gármester, valam int Szalai Géza, a 
M Ó L  Szakszervezet N agykanizsai 
Szervezetének elnöke üdvözölte. A 
vetítést követő szűnni nem  akaró 
taps nemcsak a közönség tetszését 
jelezte, az a film főhősének, alkotói ­
nak és tám ogatóinak szóló köszönet 
megnyilvánulása is volt.
(A cikk írása u tán  é rk eze tt a szo ­
m orú  hír, hogy Orsós Jakab  m árcius 
19-én o tthonában , G ellénházán  el­
hunyt. Szerettei, bará ta i és tisztelői 
m árcius 2 8-án v e ttek  T ö le  végső bú ­
csút a Zalaegerszegi G öcseji ú ti te ­
m etőben.)
Filmvetítés
A  Bányászati Szakosztály Buda ­pesti H elyi S zervezetének  tagjai 
az egyesület tan ácsterm ében  2002. 
január 15-i összejövetelükön m eg te ­
k in tették  a M agyar T ö rté n e lm i Film 
Alapítvány tám ogatásával és szak­
osztályunk tagjai közrem űködésével 
készült Olaj! Olaj! Olaj! c. film I. ré ­
szét. A nagy érdeklődéssel kísért 
film II. részének v e títésére  később 
kerül sor.
(de)
Kőolaj é s  Fö ldgáz  36 . (136.) évfolyam 3 -4 . szám , 2 0 0 2 . március-április
N E K R O L Ó G
J o lsv a i Arthur 
b á n y á sza ti é s  m élyfúrási 
tech n ik u s  
(1 9 1 5 -2 0 0 2 )
A m agyarországi mélyfúrásos ku ta tás 
ism ét e lv esz íte tt egy szakem bert: 
Jolsvai Arthur, bányászati és m élyfú ­
rási technikus 2002. január 29-én  el ­
hunyt.
Jolsvai A r th u r  1915. decem ber 9- 
én született Lajtaújfaluban. Iskolai 
éveinek kö telező  fúrási szakmai gya ­
korlatát az EU R O G A SC O  Lispe 
környéki olajfúrásainál tö ltö tte  1938- 
ban. K épesítő oklevelének m egszer ­
zését követő katonai szolgálatának le ­
töltése u tán  a M agyar Ipari M in isz té ­
rium szolgálatában 1941-től, előbb a 
Bükkszék környéki olaj-, m ajd az 
észak-erdélyi földgázkutatásoknál 
dolgozott. A mélyszintű fúrásos k u ta ­
tásnak csaknem  60 éven át volt, szak ­
máját szíw el-lélekkel szerető, szen ­
vedélyes m űvelője.
A háborús események m ia tt 1944- 
ben B udapestre került. A háború  be ­
fejezése u tán  a Bükkszék környékén 
m eginduló olajfúrásokhoz vezényelte 
a N IM . 1949-ben a M élyfúró Ipari 
T röszt V árpalo tára  helyezte, és m eg ­
bízta az ú jonnan  felállított Bányászati 
és M élyfúró V állalat V árpalotai Ü ze ­
mének megszervezésével. 1951-ben 
ő t bízták m eg az üzem vállalattá tö r ­
ténő átalakításával és annak vezetésé ­
vel. Ezt követően  a D unántúli F ö ld ­
tani K utató és Fúró  Vállalat fő m ér ­
nökeként tevékenykedett 1964-ig. 
Irányításával a vállalat az E szak-D u- 
nántúl te rü le tén  szén-, érc-, m észkő-, 
hom ok-, ben ton it-ku tatásokat foly ­
ta to tt és hidrogeológiai fúrásokat 
m élyített, kútfúrási tevékenységét
pedig az egész D unántú lra k iterjesz ­
tette. 1960-1962 között a G u i ­
neában folyó hidrogeológiai m unká ­
latokat irán y íto tta . Hazatérése u tán  
1964 decem beréig  igazgató-főm ér ­
nökként, m ajd  -  az 1965-ben v ég re ­
hajto tt általános ipari centralizáció 
következtében átszervezett ip ari 
egységnél -  üzem vezetőként irán y í ­
to tta  a vá lla la to t. 1968 januárjától 
1969 feb ruárjá ig  a K FH  kikérésére 
ism ét G u ineában  dolgozik m in t a 
M agyar P eg m a tit Kutatási E xped í ­
ció fúrási szakértője. H azatérése 
után m űszaki-gazdasági tanácsadó ­
ként a m agfúrások és kútfúrások fe j ­
lesztésével foglalkozott. 1972-1973 
között E szak-Jem enben v eze te tt 
kútfúrási m unkála tokat,1973-1975 
között A lgériában  kútfúrási szakértő . 
Szerződésének lejárta után -  elérve a 
nyugdíjkorhatárt -  nyugállom ányba 
vonult. T ö b b  m in t három évtizedes 
szakmai m unkássága alatt g y ű jtö tt 
gazdag tap asz ta la ta it eredm ényesen 
hasznosította a hazai és a kü lhon i 
m unkáknál. Szám os fúrástechnikai 
újítással já ru lt hozzá a kutatási m u n ­
kák sikereihez. Elévülhetetlen é rd e ­
mei vannak a várpalotai fúró-szak ­
munkás iskola megszervezésében, de 
az o tt folyó oktatásban  is részt v e tt. 
Gyakran ta r to t t  előadást a M érnök i 
Továbbképző In té z e t által szervezett 
mélyfúrási tá rgykörű  kurzusokon. 
Az O M B K E K FV Sz keretében m ű ­
ködő „Z sigm ondy  Béla K lub”-n ak  
m egalakulásától tagja volt, előadása ­
ival, visszaem lékezéseivel em elte a 
klub p rogram jainak  színvonalát. 
M unkáját szám os állami és társadal ­
mi k itün tetéssel ism erték el. É le te  
utolsó éveiben türelem m el viselte a 
m egrendült egészségi állapotával, 
teste elfáradásával járó szenvedése ­
ket, m int leveleiben  írta: „ ...sa jnos 
mind tö b b e t érzem , hogy ö re g ­
szem.” „...85. évem et taposom, ebbe 
sok m inden  b e le fé r...” „ ...m in d  
gyengébbnek érzem  m ag am at...” 
Családtagjai, barátai, ism erősei 
2002. feb ru ár 8-án kísérték u to lsó  
útjára. H am vai a balatonalm á- 
d i-vörösberény i tem etőben kerü ltek  
vissza abba a földbe, melyet tö b b  
m int harm inc  évig kutatott, valla ­
to tt. E m lékét m egőrizve m ond tunk  
N eki utolsó 
Jó szerencsét!
(Csath Béla)
Dr. K ő r ö s s y  L ász ló  
(1 9 1 9 - 2 0 0 2 )
A magyar kőolajbányászat rögös hős­
korában, m indenekelőtt a nagyalföldi 
kőolaj- és földgáz-előfordulások felfe­
dezésében és feltárásában játszott 
meghatározó szerep e t a felvidéki 
Hernádzsadányban (ma Szlovákia) 
1912. augusztus 21-én született 
Kőrössy László, aki ko ra  szénhidrogén­
geológiai pionírjainak élvonalába tar­
tozott.
Tanulmányait a Pázm ány Péter 
Tudomány E gyetem en 1935-ben fe­
jezte be. K atonai szolgálata után 
1938—42 -ig a b u d apesti Műegyetem 
Ásvány Földtani Tanszékén Vendl 
Aladár professzor tanársegéde volt. A 
M ANÁT geológusaként 1942-ben 
jegyezte el magát a kőolaj- és földgáz­
kutatással. A fúrások éjjel-nappal mé­
lyültek, ott m indig  készenlétben, és 
m indig jelen k e lle tt lenni, amikor 
szükség volt rá.
A zistersdorfi olajm ezőn teljesített 
szolgálat után 1945 telén ismét a 
MANÁT-hoz k e rü lt vissza. 1946. 
március 17-től a M A SZO LA J szolgá­
latába állt, ahol m in t főgeológus a 
szénhidrogén-kutatást irányította 
1953-ig. Ezt követően  1976-ig az 
O K G T  Földtani Főosztály vezetője­
ként mindenekelőtt a nagyalföldi kő­
olaj- és földgáz-előfordulások felfede­
zésében és feltárásában játszott meg­
határozó szerepet. N e m  kis része volt 
abban, hogy az ország  szénhidrogén­
bányászatának súlypontja Dunántúlról 
fokozatosan á tto ló d o tt az Alföldre. Az 
itt feltárt jelentős o laj- és gázkincs jó ­
szerével az ő ú ttö rő , korszerű szénhid­
rogén-kutatási koncepciójának és 
eredményes tevékenységének gyü­
mölcse.
Határainkon túl is elism ert szakem­
ber volt, 1959-62 k ö zö tt Kínában kő- 
olajkutató szaktanácsadó, a pekingi
Kőolaj és Földgáz 3 6 . (1 3 6 .) évfolyam 3-4. szám , 2 0 0 2 . m árcius-április
Geológiai Egyetem en tartott előadá ­
sai öregbítették a magyar földtani 
szakemberek jó hírét. Elismert tu d o ­
mányos munkásságát számos értek e ­
zése és több alapvető tanulmánya, to ­
vábbá az 1963-ban elnyert föld- és ás ­
ványtani tudom ányok kandidátusi fo ­
kozata, majd 1970-ben az Állami-díj 
fémjelzi. 1986-tól a „Pro geológia 
applicata” emlékérem tulajdonosa.
1976-ban nyugállományba v o n u ­
lása után a M agyar Állami F ö ld tan i 
Intézet szakértője, a N M E-en 5 éven 
át oktatta a kőolajföldtani ism ere te ­
ket.
1935-től a Magyarhoni Föld tani 
Társulat tagja, ahol az utóbbi években 
a Tudom ánytörténeti Szakosztályban 
tevékenykedett, a hazai olajipari tu d o ­
mány eredményeinek m egörökítésé ­
vel foglakozva. 1991-től a társulat tisz ­
teleti tagja. Az M TA Nem Szilárd Ás­
ványok Tudományos Bizottságának 
titkára volt.
A 2002. február 16-án elhunyt 
Kőrössy Lászlótól a budapesti 
Böszörményi úti temetőben 2002. 
március 31-én búcsúztak a család tag ­
jai, kollégái, ismerősei és m ondtak  
neki utolsó jó szerencsét.
(Cs. B.)
Schalkhammer Antal
( 1 9 4 6 - 2 0 0 2 )
Életének 56. évében elhunyt 
Schalkhammer Antal, országgyűlési 
képviselő, a Bánya- és Energiaipari 
Dolgozók Szövetségének elnöke. Sze ­
mélyében a magyar és a nem zetközi 
bányásztársadalom egyik kiem elkedő 
alakját gyászoljuk. Schalkhammer A n ta l 
1946-ban bányászcsalád gyerm eke ­
ként született Tatabánya-Felsőgallán. 
A bányászok karizmatikus vezetője p á ­
lyája kezdetén bányászként dolgozott, 
majd különféle gazdasági, társadalm i 
vezető beosztások után a BDSZ titk á ­
raként, főtitkáraként, 1992-től halálá ­
ig pedig elnökeként tevékenykedett. A 
bányászat és a bányászok ügye irán ti 
elkötelezettsége közismert volt, e l ­
évülhetetlen érdemeket szerzett az 
iparág fennmaradásáért, valamint a 
bányászegység megteremtésért folyta ­
to tt munkában. Egyenes jellemű, ke ­
mény, de m eleg szívű, az emberi p ro b ­
lémákra m indig nyitott, segítőkész ve ­
zetőtől vettek búcsút családtagjai, b a ­
rátai, tisztelői, kollégái, bányásztársai 
2002. március 2-án Tatabányán.
Emlékét tisz te le tte l megőrizve 
mondunk Neki u to lsó  
Jó szerencsét!
Solti Károly 
oki. olajm érnök 
( 1 9 4 1 - 2 0 0 1 )
Ismét elvesztettünk egy barátot, kollé­
gát. Tagtársunk, Solti Károly okleveles 
olajmérnök 2001. decem ber 27-én el­
hunyt. Tudtuk, h o g y  beteg, mégis 
megdöbbentett b en n ü n k e t a haláláról 
értesítő szomorú hír. Solti Károly 1941. 
szeptember 15-én szü lete tt Budapes­
ten. Általános iskolába Abaújszántón, 
középiskolába Szerencsen járt. A Mis­
kolci Nehézipari M űszaki Egyetem 
Bányamérnöki K arán  szerzett olaj­
mérnöki diplomát 1966-ban. Egyete­
mi évei alatt a bányászhagyományok, 
diákszokások ápolója, szakestélyek 
emlékezetes szereplője volt. Első 
munkahelyén, a N agyalföldi Kutató és 
Feltáró Ü zem ben fúrómérnökként 
kezdődött olajipari pályafutása, Algyő 
mező számos kútjának lemélyítésében 
vett részt. 1970-től tevékenysége szo­
rosan összekapcsolódik a bányaműsza­
ki felügyelőségek munkájával. A Szol­
noki Kerületi Bányaműszaki Felügye­
lőségnél kerületi bányaműszaki fel­
ügyelő, majd bányászati főmérnök. 
1975-től a Budapesti KBF-nél bányá­
szati csoportvezetőként, később a fel­
ügyelőség vezető jeként működött. 
Egy évig volt az O rszágos Bányamű­
szaki Felügyelőség K őolaj és Gázipari 
Osztályának bányahatósági főmérnö­
ke, 1986-1994 kö zö tt pedig  a vezetője. 
1994-től nyugállom ányba vonulásáig, 
1996-ig a M Ó L R t. tanácsadójaként 
dolgozott. Solti Károly nagyon jól kép­
zett szakember, kreatív  alkat, alapos 
munkát követelő kolléga és vezető 
volt. Feladatát m ind ig  becsülettel, lel­
kiismerete szerint lá tta  el. Szakterüle­
tén, a szénhidrogéniparban végzett 
bányahatósági m unkáját a lelkiismere­
tesség, a becsületesség és a példás em­
berség jellemezte. Ragaszkodott a 
munka során lé tre jö tt megállapodások 
szigorú betartásához, nem  szerette az 
elvtelenséget. N agyon  jó közösségi 
ember volt. Egykori és fiatalabb mun­
katársai segítőkész, vidám , emberséges 
kollégaként em lékeznek rá. 1967-ben
alap íto tt családot, k ö tö tt házasságot 
Kovács Emma olajmérnök-hallgatóval. 
E  tartalm as kapcsolatban születtek 
m eg  leányai és unokái, akiket teljes szí­
véből és odaadással szeretett. Szerette 
kollégáit, a munkáját, ö rü lt az életnek. 
A példás családapától és nagyapától 
(végakaratának megfelelően) szűk csa­
ládi körben vettek búcsút szerettei. 
D iáktársai, barátai, volt munkatársai, 
kollégái és ismerősei nevében e sorok­
kal búcsúzunk Solti Károlytól és m on ­
dunk  N eki utolsó Jó szerencsét!
(A szerkesztőség)
Dr. Terplán Zénó 
( 1 9 2 1 - 2 0 0 2 )
E lh u n y t dr. Terplán Zénó akadémikus, a 
G ép ipari Tudományos Egyesület örö ­
kös tiszteletbeli elnöke.
Az életének 81. évében elhunyt dr. 
Terplán Zénó gépészmérnöktől, akadé­
m ikustól, a Miskolci Egyetem  egykori 
dékánjától 2002. január 25-én Miskol­
con vettek végső búcsút a Deszka temp­
lom ban a családtagok, a közvetlen 
munkatársak, az egykori tanítványok, a 
M agyar Tudományos Akadémia, a Ma­
gyar Mérnökakadémia vezetői, számos 
egyetem , főiskola, társadalm i és tudo ­
m ányos egyesület és M iskolc város ön- 
kormányzatának képviselői. A végzett 
ifjú gépészmérnök Budapesten, az ak­
kori József Nádor Műszaki és Gazda­
ságtudom ányi Egyetemen tanársegéd ­
k én t kezdte szakmai pályafutását. 
1949-ben megbízták az alakuló mis­
kolci műszaki egyetem gépelem ek tan­
székének megszervezésével és vezeté­
sével. A tanszéket 1988-ig vezette, egy 
életre szóló hasznos útravalót adva az 
általa képzett gépészmérnök-generáci­
óknak. Tudásával, tudományszervezői, 
pedagógiai és közéleti munkásságával, 
em beri magatartásával m éltán  vívta ki 
tanítványai, valamint számos hazai és 
külföldi szakmai közösség tiszteletét és 
szeretetét.
T ö b b  egyetem díszdoktorává, az 
M T A  rendes tagjává, az M M A  tagjává, 
M iskolc Város Ö nkorm ányzata dísz­
polgárává fogadta. Szakmai, tudom á­
nyos és közéleti tevékenységét számos 
kitüntetéssel ismerték el. Em lékét és 
szellem i örökségét m egőrizve, búcsú­
zunk T ő le  egyesületünk nevében.
(dé)
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Zakó Vilmos
( 1 9 2 2 - 2 0 0 2 )
Hosszan tartó  betegség után elhunyt 
dr. Zakó Vilmos, a Nagyalföldi Kőolaj- 
és Földgázterm elő Vállalat nyugalma­
zott gazdasági vezérigazgató-helyette ­
se. 1969-ig a D unántú lon  (Nagykani­
zsán), majd 1984-ig az Alföldön (Szol­
nokon) szolgálta az olajipart. Kiemel­
kedő szerepet vállalt Jász-Nagykun- 
Szolnok megyében a Közgazdasági 
Társaság munkájában.
Szomorú szívvel vesszük tudomásul, 
hogy a jóságos és mindig életvidám, 
nagyszerű ember többé már nem jöhet 
szembe velünk az irodaházak folyosóin 
vagy a zalaegerszegi és szolnoki utcá ­
kon. N em  válaszolhatunk őszintén ér ­
deklődő kérdéseire, nem  mond már el­
ismerő, bíztató vagy vigasztaló szavakat, 
és nem részesülhetünk mindig készsé­
ges, emberbaráti segítségében sem.
Február 7-én, Zalaegerszegen 
mindazok nevében kísértük el utolsó 
útján, akik ism erték szeretetrem éltó és 
színes egyéniségét, elismerték és tisz­
telték kivételes szakmai felkészültsé­
gét, valamint sokat köszönhettek és kö ­
szönhetnek ma is neki. Halálával sze­
gényebb lett a magyar olajbányászat.
Kedves Vili Bácsi. Szeretettel és há ­
lával gondolunk Rád, szívünkben 
örökké élni fogsz!
Nyugodj békében!
(Czibulka Péter és Várady Géza)
V ö lg y e s i  Jen ő  
(1 9 4 3 -2 0 0 1 )
Ritkán fordul elő, hogy szakmai fo ­
lyóiratunkban a szorosan vett szak­
mán és az egyesületen kívüli m unka ­
társtól veszünk búcsút, de m ost m eg 
kell tennünk.
A Dunántúli H elyi Szervezet nevé­
ben m egrendültén emlékezünk Völ­
gyesi Jenőre, a gellénházi Bartók Béla
K Ü L F Ö L D I H ÍR E K
Üzemel a Kaszpi- és  
a Fekete-tengert összekötő  
olajtáw ezeték
A z 1600 km hosszú, 67 M t/év szállí­tó kapacitású távvezeték üzemel­
tetője a Kaszpi Csőtávvezeték K on ­
zorcium (KPK), tagjai Oroszország, 
Kazahsztán, O m án, Nagy-Britannia, 
Olaszország és az U SA társaságai. A 
távvezeték nyomvonala orosz terüle ­
ten halad. A létesítm ény beruházására 
összesen 2,6 M rd U S D -t fordítottak. 
Erdöl, Erdgas, Kohle.
Önállóvá válik az OMV 
földgázüzlete
A z OM V Rt. Felügyelő Tanácsa jóvá­hagyta, hogy a konszernen belül új 
társaság alakuljon, mely önállóan végzi a 
földgázszállítással, -tárolással, valamint a
gázkereskedelemmel kapcsolatos teen ­
dőket. Az O M V  Rt.-nél marad a föld­
gáztermelés és az ezzel összefüggő bá­
nyászati tevékenység. Az új társaság ter ­
ve: évi 1,2 M rd euró forgalom, 6,5 M rd 
m 3/év földgáz értékesítése, 27 M rd 
m 3/év földgáz tranzitálása. A földgázüz­
let önállósítása a liberalizált piacon egy 
sor előnyt kínál az OM V  számára.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Föld alatti gáztároló bőví­
tése  vízszintes fúrásokkal
A Chimsee melletti Breitbrunn/ Eggstatt földgázmező két rétegé­
ben kiképezett föld alatti gáztárolót két 
újabb, mélyebben fekvő, leművelt gáz­
termelő réteggel bővítették. A rétegekbe 
összesen hat vízszintes fúrást mélyítet­
tek. Ezáltal a föld alatti tároló kapacitása 
530 M m3-ről 1,08 M rd m3-re növeke­
dett. A kutak vízszintes szakaszát stabil 
habbal fúrták, speciális un. „Drill-in- 
Fluid” öblítést alkalmazva. A fúrásoknál 
fellépő nagy differenciális nyomások 
(kb. 200 bar) ellenére, a 960 m hosszúsá-
Művelődési Ház igazgatójára, aki a 
Nagylengyel mező 50 éves jubileumá­
ról megemlékező szakmai nap, majd az 
azt követő szakestély sikeres megren­
dezéséhez a maga, valam int az irányí­
tása alatt lévő intézm ény lehetőségei­
vel járult hozzá, ad o tt nélkülözhetet­
len támogatást.
N em  ez volt az első, de m int a sors 
elrendelte, ez volt az utolsó eset, hogy a 
KFVSz Helyi Szervezetének rendez­
vényéhez, a sikeres lebonyolításhoz 
személyes közreműködéssel, támoga­
tással járult hozzá. 1965-től dolgozotta 
Bartók Béla M űvelődési Házban, ahol 
több évtizedes igazgatói tevékenysége 
során számtalan alkalommal bizonyí­
to tta  jó szervező képességét, kezdemé­
nyező készségét. Röviddel az emléke­
zetes 50 éves nagylengyeli jubileumot 
köszöntő rendezvényt követően, 2001. 
november 13-án ragadta el a halál.
Mi, a KFVSz D unántúli Helyi 
Szervezetének vezetősége és tagjai ez­
ú ton veszünk búcsút tiszteletbeli tag­
társunktól, m unkatársunktól, aki sok 
felejthetetlen összejövetelünk létreho ­
zását segítette, és m ondunk utolsó
Jó  szerencsét!
(Jármai Gábor)
gig terjedő vízszintes szakaszok fúrása 
problémamentes volt, kiképzésük 7”-es 
cementált betétcsővel történt. A 10 3/4” 
x 9 5/8”-es csőszakaszokat habosított ce­




A  gázkenésű mechanikai tömítéseket már több éve sikeresen használták 
kompresszorokhoz, majd az alkalmazást 
kiterjesztették a szivattyúkra is. A több 
mint 5 éves tapasztalat során beigazolód­
tak a szivattyúkhoz alkalmazott kompakt, 
kettős gáztömítéses technológia előnyei. 
Vanhie közleményében ismerteti, hogy az 
új konstrukció csökkenti a régi szivattyúk 
átalakítási költségét, és növeli a megbíz­
hatóságot. Bemutatja, hogy mennyivel 
előnyösebb a V-alakú hornyoláshoz ké­
pest a két irányú, U-alakú hornyolás. (A 
hornyok biztosítják a belépő gáz megfe­
lelő komprimálását a kopásmentes tömí­
tést nyújtó nyomásértékre.)
Hydrocarbon Processing
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K Ö N Y V IS M E R T E T É S  |
A magyar térképészet nagy­
jai (Die Grossen der 
ungarischen Kartographie)
A z Országos Széchenyi K önyvtár és az Osiris Kiadó sorozatában 
2001. év végén m egjelent könyv 
m ind szerkesztésében, mind a nyom ­
dai kivitel tekintetében rem ekm ű. „A 
magyar térképészet Mikoviny Sámueltől 
Lipszky Jánosig” című előszóban dr. 
Klinghammer István, az ELTE rek to ­
ra és Térképtudom ányi Tanszékének 
vezetője így emlékezik meg a két gé ­
niuszról: „Mikoviny Sámuel fellépését 
a magyar térképészetben té rk ép tö r ­
ténet-írásunk több okból is korjelző ­
nek ítéli” , „ ...a  tudom ány aranyszá ­
zada a térképészet terén M ikovinyvel 
in d u lt.” Lipszky Jánosról, aki M ikoviny  
halála után született (Csath Béla m eg ­
jegyzése) így ír: „...Lipszky korszakal­
kotó a magyar térképészet tö rtén e té ­
ben, m ert övé az első polgári célú, 
m inden részletében m ért alapon ra j ­
zolt, teljes egészében magyarok által 
készített m ű”. „Lipszky János m u n ­
kásságától szám íthatjuk a m agyar 
polgári térképészet új korszakát.” A 
további fejezetek a Lipszky János 
munkásságáról 1998-ban ta rto tt, „A 
gondolatoktól a megvalósulásig” cí­
m ű, és Mikoviny Sámuel tevékenysé ­
gével foglalkozó, „A haza szeretete 
hajt m inket e lő re” című tudom ányos 
üléseken elhangzott előadásokat ta r ­
talmazzák.
„A g o n d o la to k tó l a m eg v a ló su lá ­
s ig ” L ip szk y -em lék ü lés előadásai:
Bevezetés: Lipszky Jánosnak Festetics 
Györgyhöz írt -  és vállalkozásának rész ­
leteiről szóló -  első levele.
• Reisz T. Csaba (történész, levél­
táros): A központi kormányszervek és 
a vármegyék szerepe a Lipszky-térkép 
elkészítésében.
• Bartha Lajos (ny. könyvtáros, 
M FT): Bogdanovich Imre Dániel fel­
sőgeodéziai méréseinek eredm ényei 
Lipszky M agyarország-térképeinek 
tükrében.
• Plihál Katalin (könyvtáros, 
OSZK): Térképi források és segédle ­
tek a „Mappa generalis regni 
H ungáriáé ...” szerkesztésénél.
• Zacher József (nyá. ezredes, hadtör­
ténész, Hadtörténeti Intézet és Múze­
um): Lipszkyjános a császári-királyi tiszt.
• Vargha Domokosné (ny. könyvtá­
ros, MTA Csillagászati Kutató In té ­
zet): Zách János Ferenc szerepe 
Lipszkyjános M agyarország-térképé- 
nek megszületésében.
• Kardos József (történész, ELTE 
Bölcsészettudományi Kar): Schedius 
Lajos, a felvilágosult szellem embere.
• Papp-Váry Árpád  (igazgató, 
Cartographia Kft.): Lipszky Magyar- 
ország-térképének hatása a hazai és az 
európai térképészetre.
• Soós István (történész, M TA 
Történetudom ányi Intézet): József 
nádor és L ipszkyjános.
• Rózsa György (művészettörténész, 
Magyar N em zeti M úzeum): A kartog ­
ráfus L ipszkyjános rézmetsző, Karacs 
és Prixner.
Az előadások anyagát Plihál Katalin 
„Der H intergrund der Entstehung von 
János Lipszkys Landkarte” c. munkája 
foglalja össze, és Révész T. Csaba „Válo­
gatott irodalom Lipszky életéről és 
működéséről,, c. 34 db részben fekete­
fehér és színes képpel, térképpel, levél- 
másolattal gazdagított anyaga zárja.
„A haza sz e r e te te  hajt m inket e lő ­
re” M ik o v in y -em lék ü lés előadásai:
• Bartha János (egy. tanár, Debrece ­
ni Egyetem): M agyarország a 18. szá­
zad első felében.
• Mélykúti Gábor (docens, Budapes­
ti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem): Földmérés és térképészet a 
18. században.
• Vinkovics Márta (docens, Eötvös 
Loránd Tudományegyetem): Mikoviny 
Sámuel tudományszemlélete.
• Reisz T. Csaba (történész-levél­
táros, Digitális Könyvtár és M ultim é ­
dia Kht.): Mikoviny Sámuel udvari ka­
marai mérnök.
• Török Enikő (könyvtáros, OSZK): 
M ikoviny Sámuel m egyetérképei
• Németh József (docens, BMGE): 
M érnöki szerepek és lehetőségek a 18. 
században.
• Sváb János (professor emeritus, 
BM GE): Egy 18. század eleji magyar 
polihisztor.
• Bartha Lajos (ny. könyvtáros, M a ­
gyar Földrajzi Társaság): Mikoviny 
Sámuel asztrogeodéziai méréseiről.
• Deák Antal András (muzeológus, 
M agyar Környezetvédelmi és Vízügyi 
Múzeum): A vízrendező Mikoviny.
• Czigány István (hadtörténész, 
H adtörténeti Intézet és Múzeum): 
H adm érnökök és haditérképészet a 
M agyar Királyságban a 17. század vé­
gén és a 18. század első felében.
• Zsámboki László (tudománytörté ­
nész, Miskolci Egyetem Központi 
Könyvtára): Mikoviny Sámuel és a ma­
gyar műszaki felsőoktatás megszületése.
• Csath Béla (ny. bányamérnök): 
M ikoviny Sámuel Selmecbányái víz­
gazdálkodási munkálatai. (Az előadás a 
M F T  Mikoviny Sámuel-emlékülésen 
hangzott el 2 001. március 3 0-án).
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A Mikoviny-emlékülés alkalmából az 
Országos Széchényi Könyvtár és a H ad ­
történeti Múzeum kiállítás keretében 
m utatta be a Mikoviny életével kapcso­
latos eseményeket a következő témakör­
ben: a térképész, a mérnök, a vízrendező, 
a selmeci tanár és az alsó-magyarországi 
királyi bányavárosok mérnöke, a had ­
mérnök, a rézmetsző és művész. Az em ­
lékkönyv utolsó oldalain közölt képek, 
térképek, metszetek részben az előadá­
sokhoz, részben a kiállításhoz kapcsoló­
dóan illusztrálják Mikoviny Sámuel tevé­
kenységét. (Egyesületünk az 1950. szep­
tem ber 20-i közgyűlésének határozata 
értelmében Mikoviny Sámuel emlékérmet 
alapított, a következő indoklással: 
„..Mikoviny Sámuel, a Selmecbányái 
Bányászatképző Iskola első tanára, ki­
magasló műszaki-tudományos és oktatói 
tevékenységével, valamint sok, nagy je ­
lentőségű mérnöki alkotás létrehozásá­
val szerzett érdemeket.” Az egyesület 
azon tagjait tünteti ki Mikoviny Sámuel 
emlékéremmel, akik a tudományos és 
technikatörténeti kutatómunka, az okta ­
tói tevékenység, illetve a kutatás és a tu ­
domány szervezése terén kiemelkedő te ­
vékenységet végeztek.) Az emlékülések­
ről szóló anyagok végén rövid ném et 
nyelvű összefoglalás és bőséges irodalmi 
jegyzék található.
(Csath Béla)
K Ü L F Ö L D I H ÍR E K
Egy új technológia, mely ja ­
vítja a nitrogéneltávolítás 
gazdaságosságát
A z USA-ban az Engelhard C orp. ál­tal kifejlesztett eljárás csökkenteni 
tudja a földgáz nitrogéntartalm át 4% - 
os szintre, amely szükséges a távveze­
téki szállítások esetében, ugyanakkor a 
m etán t nagy nyomáson tartja. A tech ­
nológia 56 800 m 3/d  és 1 420 000 m 3/d 
mennyiségek között gazdaságosan 
m űködtethető. Az USA becsült föld ­
gázkészletei mintegy 16% nitrogént 
tartalm aznak, ennek eltávolítása jelen ­
tős többletköltséget okoz. Az eddig al­
kalm azott eljárások (folyékony oldó ­
szer, adszorpció és a kriogéntechnoló- 
gia) olyanok, melyeknél szükségessé 
válik a m etán újrakomprimálása, ami 
jelentősen csökkenti a gazdaságossá­
got.
Az új eljárás az ún. molekuláris kapu 
(Molekular G ate) technológia, egy er ­
re a célra kikísérletezett kristályos ad- 
szorbens, mely a nitrogént magához 
ragadja, és a m etán t nagy nyomáson 
átengedi. Az adszorbens egy titán-szi- 
likát, mely 3,7 A pórusmérettel készül. 
Tekintve, hogy a nitrogénmolekula á t ­
mérője kisebb (3,6 A), mint a m etáné 
(3,8 A), a nitrogén be tud hatolni a pó ­
rusba, és el lehet távolítani, míg a m e ­
tán keresztüláramlik a rögzített ágyas 
adszorbensen, lényegében azonos 
nyomáson, m in t ahogy betáplálásra 
került. Az adszorpciós technológiában 
az ismert nyomás-lengetéses eljárást 
alkalmazzák.
Az új technológiával és berendezé ­
sekkel szerzett tapasztalatok kedvező ­
ek. Alkalmazható kútfejgázok kezelé ­
sére, cseppfolyós gáztermékek kinye ­
rése utáni gázkezelésre, olajkísérő-gá- 
zok kezelésére, olajkutak lefúvatása al­
kalmával tö rtén ő  gázkezelésre, és 
szénmedencékből term elt gázok keze ­
lésére.
A technológiai egységek előre 
gyártott, szánkóra szerelt m odulegy ­
ségek, ami lényegesen csökkenti a fel- 
szerelési költségeket. A beépítés és 
felszerelés költségei nem érik el a be ­
rendezés költségeinek 10%-át sem. 
Az üzemeltetési költsége is kicsi, m i ­
vel felügyelet nélkül, teljesen autom a ­
tizálva üzem eltethető. A rendszert au ­
tomatikusan leh et igazítani a n itro ­
géntartalom  változásához, ill. a betáp ­
lált mennyiséghez.
Ezt a technológiát alkalmazni lehet 
szén-dioxid és kénhidrogén, valamint 
levegő szeparálására is.




Y Zekri professzor röviden ismerteti i az eljárás lényegét, a gyakorlatban 
alkalmazott baktérium os olajkiter­
melési technikákat (a legáltalánosabb 
és gyors eredm ényt hozó, kevéssé 
költséges ciklikus serkentési eljárást és 
a vízelárasztással kombinált kezelési 
eljárást), az egyes folyamatok hatásme­
chanizmusát, és összegezi a mezőbeli 
bevezetések tapasztalatait.
A baktériumos fokozott olajkiter­
melési eljárás környezetbarát.
Alkalmazásának előnyei:
-  nehéz- és könnyűnyersolajok ese­
tében egyaránt alkalmazható;
-  könnyen m egvalósítható a megle­
vő vízelárasztó rendszeren  keresztül;
-  specifikus tárolóviszonyokhoz, 
megfelelő mikrobákat lehet kiválasztani;
-  homokkő, vagy m észkő tárolók­
ban alkalmazható;
-  alkalmazása nem  függ a víz sótar­
talmától, annak széles tartományában 
megvalósítható.
Alkalmazásának hátrányai:
-  nem alkalmazható kénes (sava­
nyú) nyersolajokhoz;
-  alaposabb tervezőm érnöki előké­
szítést igényel;
-  az eljárást még csak m ost fejlesztik 
optimálissá;
-  az összes baktérium os kihozatal- 
fokozó mechanizmusra alkalmazható 
tárolószimuláció m ég nem  áll rendel­
kezésre.
A z eljárás gazdaságossága:
Kiemelkedő, mivel nem  szükséges 
nagyobb ráfordítás a bevezetéséhez.
Az összes projekt 78% -ában vagy 
megszűnt, vagy m érséklődött a kőolaj- 
termelés csökkenési ü tem e, és fokozó­
dott a tárolótelep teljes kihozatala.
T. Portwood az USA több mint 2000 
termelőkútjának adatait elemezve meg­
állapította, hogy a baktériumos eljárás 
ádagban 3 6%-kai több olaj kitermelését 
eredményezte. Az eljárás átlagos költsé­
ge 2,0 U SD /bvolt (1995. évi adatok).
F. L. Ditrich 5 baktérium os projek­
te t értékelve beszám olt arról, hogy 
nemcsak a befektetés té rü lt meg, ha­
nem  lényeges profit is keletkezett. Az 
átlagos költség 3,1 U S D /barre l volt. 
(1996. évi adatok).
Dejun és társai szerin t a kínai 
Changqing mezőben is sikeresen al­
kalmazták a módszert.
Maure M. A. és társai 1999-ben úgy 
becsülték, hogy a költségek 2,0 
U SD /b alatt tarthatók.
OIL GAS European Magazine
Az európai olajtávvezetékek 
meghibásodásának környe­
zeti hatásai
Egy erre vonatkozó jelentés megál­lapította, hogy a 32 720 km hosz- 
szúságú nyugat-európai olajtáweze- 
ték-rendszereken 1999-ben összesen 
11 olyan meghibásodás keletkezett,
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melynek során olaj került a talajfel­
színre. A kárfelszámolás után azonban 
a teljes szállíto tt mennyiségnek csupán 
0,00002% -a m aradt vissza a közvetlen 
környezetben. A jelentés elemezte a 
műszaki balesetek okait és a feltisztítás 
hatékonyságát is. Kitűnik belőle, hogy 
az 1999. évi olajszivárgások és -kiöm ­
lések az átlagosnál kedvezőbben ala ­
kultak. A helyreállítások (vezetékek ja ­
vítása, olajok összegyűjtése és elszállí­
tása, az olajos föld tisztítása) költségei 
is csekélyebbek voltak (összesen 1,45 
M  euro). Az 1971-1999 közötti idő ­
szakban az olajkiömléssel járó vezeték ­
károsodások okai, gyakorisági sor ­
rendben:
-  harm adik fél által okozott kiömlés 
(4,4 eset/év),
-  korróziós meghibásodások (3,9 
eset/év),
-  m echanikai hibák.
OIL GAS European Magazine
Kis kéntartalmú benzin 
Finnországból Németor­
szágba
A  finn Porvo finomító 2001-ben több  százezer tonna különösen 
nagy tisztaságú (10 ppm kéntartalm ú) 
benzint szállít a német m egrendelők ­
nek. A Németországba szállítandó kis 
kéntartalm ú benzin azoknak a szigorú 
korlátoknak betartását célozza, melyek 
a benzin minőségével kapcsolatban 
mind Németországban, mind az egész 
E U -ban  érvényesek lesznek. (Az E U - 
állam okban 2001-től a benzin kén tar ­
talma nem  lépheti túl a 150 ppm  é rté ­
ket). A társaság által szállított term ék 
megfelel a következő 10 évben érvé ­
nyes m inőségi követelményeknek, és 
hosszú idejű, akár 10 éves tárolásra is 
alkalmas.
OIL GAS European Magazine
Kábel, ül. huzal nélküli 
technológia és az internet 
alkalmazása a karbantartás 
előrejelzéséhez
L D. Lee Jr. tanulmányában kiem e- • li, hogy a szenzorok és szám ító ­
gépek terén  végbement legutóbbi fej­
lesztések lehetővé teszik azt, hogy 
egyre több  gépet és berendezést le ­
hessen kevésbé költséges módon mo- 
nitorozni. Az u tóbb i időben az ipari 
üzemek állapotm onitorozási progra ­
mokat dolgoztak ki, hogy meghatá ­
rozzák az adott időpontban  a gépek és 
berendezések olyan állapotát, melyek 
kritikusak lehetnek a termelés szem ­
pontjából. A tanu lm ány  sok konkrét 
példát ismertet, pl. egy ipari gép rez ­
gését, vagy daruk és gépeinek főbb jel­
lemzőit kábel, ill. huzal nélküli rend ­
szerrel továbbítani leh et a végfelhasz­
náló személyi szám ítógépére, ahol 
azokat a képernyőn számértékekben 
kijelzik.
A tanulmány ism erteti a huzal nél­
küli ipari kom m unikációra vonatkozó 
főbb szabványokat is. Ismerteti pl. 
hogy H oustonban és Orlandoban a 
helyi elektromos és gázvállalatok 1,85- 
1,9 gigaherz frekvenciájú, új, kiterjedt 
spektrumú személyi kommunikációs 
hálózatot alkalmaznak. A gyakorlat bi­
zonyította, hogy az ilyen spektrumot 
használók osztozhatnak a frekvencia- 
sávban a szokásos mikrohullámú rádi­
ót használókkal, anélkül, hogy bárme­
lyik csoport in terferálna a másikkal.
Ezáltal a használt sáv hatékonysága 
növekszik.
Egy viking harcosról elnevezett 
technológia, a „Bluetooth”, (Kék-fog) 
egy kis költségű, rádiókapcsolat-rend- 
szer, mely kapcsolatot biztosít a mobil 
kom puterek, mobil telefonok és egyéb 
portábilis és kézben tartható  eszközök 
között, valamint kapcsolódik az inter ­
nethez is. Ennek a rendszernek előnye 
még, hogy egyidejűleg továbbít han ­
got és adatokat is. A cikk több korszerű 
technikát és azok alkalmazási példáját 
ism erteti. A mintegy 10 oldalt kitevő 
tanulm ány hasznos inform áció lehet 
az e témával foglakozók számára.
Hydrocarbon Processing
Orosz-kínai együttm űködés 
földgázm ező kiterm elésé ­
ben é s  gáztávvezeték építé ­
sében
A z orosz Sakhanyeftegaz és a kínai N ational Oil and Gas Develop­
m ent C orp. előzetes megállapodást írt
A rendkívül kis kéntartalmú motorhajtó anyagok alkalma­
zásának ipari organizációs és beruházási hatásai az EU 
tagországaiban
J óllehet az u ltra  kis kéntartalmú m otorhajtóanyagok bizonyos járm ű-technoló- giáknál csökkenteni fogják a széndioxid-emissziót, ezzel szemben más terüle ­
ten, pl. a finom ítóknál számos ellentétes hatás jelentkezik (nő a beruházási költ­
ség és a CCU-emisszió). Ezek a lehetséges negatív következmények további ta ­
nulmányozást igényelnek. Az előbbi megállapítások az EU  „Tiszta levegő és víz 
megtartása” cím ű tanulmányában szerepelnek. A tanulmány a rendkívül (ultra) 
kis kéntartalmat 10 ppm alatti értékként definiálta, és értékelve e m otorhajtó- 
anyagok költségeit, a következő megállapításokat közli:
Költségek és külön emissziók a kéntartalom 50ppm-ről 1 Oppm alá csökkentése esetére
B en z in
N ettó jelenlegi érték  M rd euro egységben 4,7 
Extra CCk-emissziók*, M t/év 3,1
Extra CC^-emissziók* az összes
közúti járm ű motorhajtóanyag-emissziójának 
százalékában, % 30




* beleértve a motorhajtó anyag fű tő  érték-változását is.
A közlemény részletesen ismerteti a közvetlen befecskendezésű benzinm otor 
N O x-kibocsátásának csökkentése (a 2005-re előirányzott Euro IV  emissziólimit 
által előírt érték betartása) érdekében szükséges technológiai változtatások több ­
letberuházási és -energiaigényeit, valam int a várható külön emisszió­
növekedéseket.
Oil and Gas Journal
Turkovich Gy.
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alá egy 12-20 M rd  m 3/év kapacitású 
földgáztáw ezeték építéséről. E p ro ­
jekt része a Chayandin gázmezőtől 
Xinjang-ig (m integy 880 km-re Pe- 
kingtől) építendő 3000 km hosszú táv ­
vezeték. A m ező készletét előzetesen 
1,24 T m 3-re becsülik. A mező tárolóit 
abnormálisán kicsi telepnyomás és te ­
lephőm érséklet jellemzi (a hőmérsék ­
let 8-100 °C, a nyom ás pedig közel áll 
a hidrosztatikus nyomáshoz), ezért a 
mező fejlesztése komplex termelési, 
kezelési technológiát igényel.
Oil and Gas Journal
Orosz-amerikai együttmű­
ködés az orosz olajmezők 
fejlesztésére
A  Polar L ights Co. (Északi Fény Társaság), a Conoco, az 
Arhangelok-geoldobucsa és a 
Rosnyeft cégek közös vállalkozása 
üzemelteti az 1994-ben termelésbe ál­
líto tt Ardalin kőolajmezőt. Az Északi­
sarkhoz közeli Tyiman-Pecsora m e ­
dencében lévő m ező termelése 2000- 
ben elérte a 75 M barrel mennyiséget. 
Az 1992-ben alakult Polar Lights Co. 
az első orosz-am erikai közös vállalko­
zás, mely olajmezők közös fejlesztésé­
re alakult.
Oil and Gas Journal
Kutatások nagy erősségű  
lézersugarak alkalmazására 
olaj- és földgázfúrásokhoz
A  Gas Technology Institute (G TI, USA) és az U SA  Energiaügyi M i­
nisztérium ához tartozó N ational 
Energy Technology Laboratory, vala­
m int számos kutató  foglalkozik a léze­
res fúrástechnológia kidolgozásával. 
H a a lézeres fúrás életképes megoldás­
nak bizonyul, az évszázad legradikáli­
sabb változása következik be a fúrási 
technológia területén.(A z eljárás lé ­
nyege, hogy a felszínről száloptikás 
kötegeken keresztül energiát továbbí­
tanak a lyuktalpon elhelyezett lencse­
sorozatra, mely a lézersugarat a kőzet 
felszínére irányítja.)
A kutatók úgy vélik, hogy a technika 
mai állásának m egfelelő lézerek képe­
sek arra, hogy 10-100-szor gyorsab­
ban hatoljanak át a kőzeten, m int az a 
szokásos fúrási technológiákkal lehet­
séges, ezáltal nagy mértékben csök ­
kentve a fúrási időt és a fúrási költsége ­
ket.
A ku tatást a szövetségi korm ányzat 
500 000 U SD -vel, a G T I 240 000 
U SD -vel tám ogatja. A m egvalósítást 
célzó tanu lm ányt 3 év alatt kell elké ­
szíteni.
Oil and Gas Journal
Leállított fúróberendezések 
ism ételt üzembeállítása
A z elm últ években az USA-ban több m int 300 fúróberendezés le ­
állítására kényszerültek. A stratégiai 
kőolajtartalékok felszabadításának igé ­
nye, ill. az olajim port csökkentését cél­
zó törekvés jegyében ismét foglalkoz­
nak azzal a gondolattal, hogy növelik a 
működő fúróberendezések számát. 48 
tagállamban a működő fúróberende ­
zés-állomány növelése a leállított fú ­
róberendezések felújításával és korsze ­
rűsítésével, új berendezések vásárlása 
nélkül is megoldható. A konzervált fú ­
róberendezések reaktiválása az új be ­
ruházásra fordítandó összegnek m ind ­
össze 40% -ába kerülne. Az üzembeál­
lítandó tartalék berendezések sze ­
mélyzetének megszervezése, valamint 
a műszaki vezetők képzése még nincs 
biztosítva, erre az iparnak kell m egol­
dást találnia.
Oil and Gas Journal.
Expandáló betétcső- 
(liner-) akasztó
A  houstoni Shell Exploration and Production Co. kifejlesztette és 
Dél-Texasban a világon elsőként 
üzembe állította az új expandáló 
betétcsőakasztót (expandable liner 
hanger, a továbbiakban: ELH).
Az EL H -rendszer egyesíti a m echa ­
nikus betétcsőakasztó és az akasztó- 
pakker funkcióit, kiküszöbölve a be ­
építés bonyolultságát és a költséges 
nyomásos cem entezést a linertető el­
tömítésére.
Az egy darabból álló (integrál) E L H  
függesztőprofiljának hossza a hagyo ­
mányos akasztó töm ített hosszának a 
háromszorosa, és minimálisra csök­
kenti a töm ítetlenség esélyét. A 
függesztőelem expanziójakor a 
fém/fém, ill. elasztomer/fém közvet­
len érintkezés szilárd, m egbízható tö ­
m ítettséget és nagy terhelhetőséget 
nyújt. A gyűrűstér gáztöm ören  zár 345 
at nyomáskülönbségig, teherb író  ka­
pacitása 150 °C-on 190 t.
Oil and Gas Journal.
Újabb fúrás, rekord ­
vízmélységű területen
A Transocean Sedco Forex cég Discoverer Spirit nevű fúróhajója 
az Unocal Trident p rogram  Alaminos 
Canyon Block 903-as pontjának  lemé­
lyítését 3007 m vízmélységű területen 
kezdte, megdöntve ezzel a G abon tér ­
ségében 2790 m vízmélységben vég­
zett fúrás eddigi rekordját. A 
Transocean cég három  mélytengeri 
fúrást mélyített a mexikói Ö bölben az 
Unocal megrendelésére. A két vállalat 
közös koncepció alapján alakította ki a 
kutak részletes fúrási m űszaki tervét. 
Oil and Gas Journal.
Hatékony fúrási é s  
kútkiképzési stratégia
A  Saudi Aramco cég a növekvő gáz­igény kielégítése és az ultram ély ­
ségű fúrási programja költségeinek 
csökkentése érdekében state-of-the- 
art technológiát vezetett be. Az új 
módszerrel 14 fúróberendezés eseté­
ben 25%-os költség- és időm egtakarí­
tást értek el.
Journal of Petroleum Technology.
Új cem entezési világrekord 
fordított öblítéssel
A  Halliburton cég N a tro n a  County térségben a Bullfrog U n it  mező 9. 
és 13. jelű kútjának béléscső-cem ente- 
zését fordított öblítéssel, a 
ZoneSeal™  Isolation eljárással végez­
te. A közbenső (75/g” csőrakat számára 
fúrt) 97/g” lyuk m élyítésekor 4370 m 
mélységig Báróid E Z ™  M u d  Invert 
rendszerű öblítőközeget alkalmaztak. 
A fúrt lyuk geometriájának kialakításá­
ra különös figyelmet fordítottak, hogy 
elkerüljék a rétegrepesztési nyomás­
nak a cementezés során várható  túllé ­
pését. A ZoneSeal Isolation eljárás ha ­
bosított, könnyű cementtej alkalmazá­
sával a rétegterhelhetőség optimális
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2. táblázat
A lapanyagok O le f in e k h e z A r o m á so k h o z M e ta n o lh o z Ö s s z e s e n
e z e r  t /é v % e z e r  t /é v % e z e r  t /é v % e z e r  t /é v 0 //o
Metán 14031 89,7 14 031 2,7
Etán 28 781 26,5 28 781 5,6
Propán 21 346 10,5 800 0,3 — — 22 146 4,3
Bután 6 301 2,7 886 0,3 — — 7 187 1,4
Könnyűbenzin 154493 53,3 46 098 17,6 152 1,0 200 743 39,0
Pirolízisbenzin — — 23 299 8,9 — — 23 299 4,5
Kát. reformálás — — 191 576 72,9 — — 191 576 37,2
Gázolaj 24 550 6,0 — — 946 6,0 25 496 5,0
Egyebek 741 1,0 — — 510 3,3 1251 0,3
Összesen: 236212 100 262 659 100 15 639 100 514510 100
fenntartását, a rétegből való gázmigrá ­
ció megelőzését és az iszapkiszorítási 
hatásfok növelését eredményezte. 
Journal of Petroleum Technology
Fokozott olajkihozatal 
lyuktalpi vibrációs rétegke ­
zeléssel
A z orbitális vibrátorok képesek olyan frekvenciájú és intenzitású 
nyíró- és feszültséghullámú energia 
kifejtésére, ami előidézheti a porózus 
tárolóból történő fokozott folyadék­
beáramlást. A porózus közegben való 
többfázisú folyadékáramlásra kifejtett 
vibrációs hatás laboratóriumi vizsgála­
tai nem  adtak egyértelmű választ arra, 
hogy az elasztikus vibráció mely alap­
vető folyadék- és kőzetjellemzőkre van 
hatással, ezért további alapkutatásra 
van szükség. A publikált 20% -os ho ­
zamnövekedés ténye vélhetően nagy 





A ló . Olaj-világkongresszuson el­hangzottak alapján készült cikkek 
e tém ában a következő fontosabb 
megállapításokat teszik:
Jelenleg a világon kiterm elt olaj 7- 
8% -át és a földgáz mintegy 5% -át 
használják fel petrolkémiai termékek 
előállítására.
A petrolkémiai bázistermékek vi­
lágszintű fogyasztását (1. táblázat) 
áttekintve látható, hogy a fő term ék 
továbbra is az etilén, de növekszik a 
propilén- és a benzolfogyasztás is. Ez 
utóbbi mennyisége 29 M t/évről 2005-
ig mintegy 40 M t/évre emelkedik. 
Ny.-Európa benzolgyártó kapacitása 
(kb. 7 M t/év) is m integy 3%-kai fog 
növekedni.
A 2. táblázatban látható a petrolké­
miai term ékek előállításához felhasz­
nált alapanyagok mennyiségének ala­
kulása.
A kongresszuson nem volt szó alap­
vetően új fejlesztésekről.
A petrolkém iai fejlesztések trendje:
• Az egyre erősödő nemzetközi ver ­
senyben a m eglevő technológiai eljá­
rásokat tökéletesítik  és optimalizálják.
• Tovább folytatódik a modernebb 
kinetikai és folyamatmodellek fejlesz­
tése.
• Fokozatos jelentőséget kap a ki­
sebb, távoli földgázmezők hasznosítá­
sa.
• N övekszik az üzemek közötti ter ­
mékcsere.
• Fokozódik az olcsóbb alapanya­
gok (földgáz és alkánok) alkalmazása 
(pl. akrilnitril propánból, vinilklorid 
etánból, ecetsav etánból, metakril-sav 
i-butánból, akril-sav propánból).
• Kemikáliák és műanyagok vonat­
kozásában a világ szükséglete 1985 és
1999 között megduplázódott, a becslé ­
sek szerint a növekedés hasonló lesz az 
elkövetkező 9 év folyamán is, ha a 
G D P  indexe és a báziskemikáliák, va­
lam int a műanyagok indexe közti tá ­
volság megmarad. Tényleges növeke ­
dés az utóbbi évtizedekben az új iparo ­
sodó országokban, különösen Ázsiá­
ban m utatkozott.
• Azt remélik, hogy világszerte 
gyorsulni fog a földgázfelhasználás 
m értéke, ami javítani fogja a petrolké ­
m iai term ékek és műanyagok gazdasá­
gosabb gyártását, és egyben serkenti a 
gazdasági aktivitást is.
Erdöl, Erdgas, Kohle 
Hydrocarbon Processing
Olaj-, illetve terméktávve­
zetékek kapacitásának nö ­
ve lése  súrlódási ellenállást 
csökkentő adalékokkal
P akisztánban egy dugós szállítási technológiával üzemelő 16”-es 
olaj- és kőolajtermék-távvezetéknél 
33% -os szállítási kapacitásnövekedést 
értek  el súrlódási ellenállást csökkentő 
adalékok alkalmazásával. A 859 km 
hosszú vezetéken dugós szállítási tech ­
nológiával 4,5 M t/év term ék szállítását 
tervezték. A megfelelő m ennyiségű és 
minőségű adalék hozzáadásával a veze­
téken 4,5 M t/év nyersolajat és 1,5 
M t/év  dízelolajat tudtak biztonságo ­
san szállítani. A közlemény részletesen 
ism erteti a technológiai m egoldást és 
kedvező tapasztalatait. A súrlódási 
nyomásból eredő veszteség 53-57% - 
os csökkenését 325 gallon/d adalék be ­
keverésével érték el.
Oil and Gas Journal
/ .  táblázat
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GTL-üzem épül Katarban
A z állami tulajdonú Q uatar Petroleum C om pany  és a dél-afri­
kai Sasol társaságok 800 M USD beru ­
házási költségű G T L -ü zem et kíván­
nak építeni, ezzel -  a tervek szerint -  
2005-től 3,4 M rdm V év földgázból 1,1 
M t üzemanyagot, 400 000 t nyersben ­




K ína olajimport-függőségének m ér ­sékelése érdekében az elkövetkező 
években a kőolaj, dízel hajtóanyag, 
cseppfolyós gázok (propán-bután) és 
egyéb kőolajterm ékek fokozottabb 
előállítását tervezi szén cseppfolyósí- 
tásával. Várhatóan a Sasol társaság ál­
tal kifejlesztett -  és Dél-Afrikában je ­
lenleg 7 M t/év nagyságrendű kőolaj- 
term éket gazdaságosan előállító -  
technológiát fogják alkalmazni.
Erdöl, Erdgas, Kohle
üzembe helyezik a sarkvidé­
ki tengeri olajtáw ezetéket
A BP Exploration (Alaszka) cég si­keresen m egnagyította a „Seal 
Island”-ot, a kavicsból épített m ester ­
séges szigetet a Beaufort-tengerben, és 
m egépítette a „N o rth sta r” (északi­
csillag) csővezetékrendszert, az Észa ­
ki-sark vidékének első árokba fekte ­
te tt, tenger alatti olajtávvezetékét. A 
nyersolajszállítás 2002-ben indul meg 
a térségből 10”-es tenger alatti és fel­
színen haladó szárazföldi csővezetéken 
át, a Trans Alaskan Pipeline System 
(TAPS) No. 1. szivattyúállomásához. 
A N orthstar nyom vonala által érintett 
területeken a hosszú, jéggel boríto tt 
téli szezont egy rövid  nyári szezon kö ­
veti, amikor a környezet a különféle 
behatásokra a legérzékenyebb, ezért a 
csővezeték tervezésekor úgy döntö t ­
tek, hogy az építésre a legkedvezőbb a 
téli időszak és a jégbázisú építési m ód ­
szer.
Az olajtávvezeték 17,6 km hosszú 
szárazföldi szakasza 1,5 m magasan a 
talaj fölött halad, így a tundrát megvé­
dik az olvadástól, és a rénszarvasok vo ­
nulását sem zavarják. A föld feletti ve­
zeték 2” vastagságú poliuretánhab-szi-
getelése és galvanizált fémburkolata 
lehetővé teszi a téli hőveszteségek mi­
nimalizálását (ilyenkor a levegő hő ­
mérséklete eléri a -4 6  ° C - t  is). A ter ­
m elt könnyű (42°API sűrűségű) olajat 
szállítás e lőtt a Seal Islandon lehűtik 
(átlagosan 10 °C hőm érsékletre), mie­
lő tt a tenger alatti, szigeteletlen veze­
tékbe szivattyúznák.
A tengeri vezeték főbb jellemzői az 
alábbiak:
Külső átmérő: 273,1 m m  
Falvastagság: 7,1 mm 
Acélminőség: API 5L, X52 (358 MPa) 
Csőhossz: 12 m (varratm entes)
Két párhuzamos vezeték 9,7 km hosszban 
Max. üzemi nyomás: 10,2 M Pa 
Max. teljesítmény, o la j: 7 750 m 3/d 
Max. teljesíunény, földgáz: 2 830 000 m3/d.
Glenn A. Lanan 5 oldalas közle­
ményben ism erteti a rendkívüli körül­
mények között lé trehozo tt mestersé­
ges sziget, valamint a vezetéképítések 
nehéz, de sikeres kivitelezésének tech­
nikai megoldásait.
Oil and Gas Journal.
Csővezeték-technikai
Szimpózium
A T Ü V  Anlagetechnik GmbH.2002. márc. 19-2 0-án Kölnben 
rendezte az 5. Csővezeték-technikai 
Szimpóziumot. A kétnapos szimpózi­
um áttekintést adott a csővezeték­
technika aktuális helyzetéről és bemu­
tatta az új fejlesztéseket. A szakmai 
előadások és bem utatók a következő 
témákat érintették:
-  a nemzeti és európai csőtáweze- 
ték-törvények (jogszabályok) terüle ­
tén bekövetkezett változások,
-  csőtávvezetékek karbantartása és a 
kármegelőzés,
-  csőtávvezetékek üzem eltetését se­
gítő, m odern információtechnika. 
Erdöl, Erdgas, Kohle.
Nagy fejlődés várható India 
kőolaj-feldolgozó iparában
hi Chang részletesen elemzi India 
kőolaj-feldolgozó iparának jelen­
legi és a jövőben várható, ill. tervezett 
fejlesztéseit. India jelenlegi olajfeldol- 
gozó-kapacitása (107 M t/év) 2003 vé­
gére legalább három szorosára, 2010- 
ig további 57 M t/éw e l nő. A felméré­
sek 2 02 5-re 360 M t/év finom ítói kapa­
citásszükségletet prognosztizálnak. A 
beszámolóból kitűnik, hogy 1999-ben 
három  finomítóban 36 M t/év  kapaci­
tásbővítést végeztek, ezek közül a leg­
nagyobb 27 M t/év kapacitású 
(Jamnagar, Gujarat). A 2001 és 2004 
közötti évekre 8 létesítm ényben 60 
M t/év, 2005-ig további 5 telephelyen, 
m integy 11 M t/év kapacitásbővítést 
terveznek.
Oil and Gas Journal.
Nehézolajok jó  m inőségű  
szintetikus nyersolajjá 
konvertálása
K elet-Venezuelában elkezdték az O rinoco térségében term elt ne ­
hézolajok könnyűolajjá alakítására 
szolgáló üzem építését. A 3 M rd USD 
költségű üzem a Zuata m ezőn termelt 
120 000 b/d (90 API sűrűségű ) nehéz­
olajból mintegy 103 000 b /d  köny- 
nyebb, (21-250 API sűrűségű ) olaj 
előállítására lesz alkalmas. A beruházó 
C onoco cég, ill. PDVSA venezuelai ál­
lami olajvállalat megvalósíthatósági 
tanulm ányban megvizsgálta egy má­
sik, hasonló üzem létesítését is e tér ­
ségben.
(A szakértői becslések szerint az 
O rinoco régió 270 M rd barrelnyi ki­
nyerhető olajkészletének eddig csupán a 
6% -át termelték ki.)




A  finom ítók egyre több hidrogént használnak fel a nyersolaj könnyű 
term ékké való feldolgozásához. Ez a 
trend  hosszú távon is folytatódni fog, 
mivel több nehezebb nyersolaj kerül a 
piacokra, és a finomítói termékspecifi­
kációk is fokozatosan szűkülnek. A 
m egnövekedett környezetvédelmi kö­
vetelm ények vagy a nagy karbantartá ­
si, üzemelési költségek m iatt sok fino­
m ító  korszerűsíti vagy kicseréli műkö­
dő, de elöregedett hidrogénüzemeit, 
gőzkazánjait és erőműveit. A finomí­
tók  arra kényszerülnek, hogy felülvizs­
gálják a teljes hidrogén-, gőz- és vil- 
lamosáram-mérlegüket.
Kőolaj és Földgáz 36. (13 6 .) évfolyam  3-4 . szám , 2 0 0 2 . m árcius-április
A finomítókban felhasznált h idro ­
gén általában négy forrásból származik:
-  a katalitikus reformálási folyamat­
ból -  melléktermékként,
-  a szomszédos petrolkémiai üze ­
mekből (m int pl. etilén-krakkolók) -  
m ellékterm ékként,
-  hidrogén-előállító (tipikusan gő ­
zös reform áló) egységekből,
-  harm adik  féltől (pl. ipari gáztársa ­
ságtól).
A katalitikus reformerekből szár ­
mazó h idrogén mennyiségének tren d ­
je valószínűleg csökkenő lesz, mivel 
összefügg a benzol és egyéb aromás 
term ékek gyártásával.
A h idrogén  kinyerése finomítói és 
petrolkém iai hulladékgázokból, ked ­
vező költségű módszernek bizonyult.
A gőzös metánreformer (Steam 
M ethane Reformer = SMR), melyet el­
sősorban hidrogén előállítására tervez­
tek, gazdaságosan termelhet gőzt és 
elektromos energiát is. Ha a finomítóban 
a hidrogén-, valamint a gőzigény növe­
kedik, az áramfejlesztést is bővíteni lehet, 
megfelelő áramfejlesztő egység integrá­
lásával. A közlemény ismerteti az egyes 
létesítmények sematikus folyamatábrá­
ját, és számos példát közöl az így kialakí­
tott üzemekről. A cikkben felsorolt hat 
amerikai és holland hidrogén-előállító 
létesítménybe integrált áramfejlesztő 
üzemek egyenként 30, 35, 35, 36 és 37 
M W  áram fejlesztésére képesek, s ennek 
egy részét az országos villamosenergia­
hálózatba táplálják. A szerző szerint az 
ilyen integrált technológiai rendszer igen 
gazdaságosnak bizonyult, és alkalmazása 
különösen a fejlődő országokban java­
solható, ahol hiányos az infrastruktúra és 




A  Deutsche Shell GmbH, Ham burg és a STEAG AG, Essen közös vál­
lalkozást hoz létre (REG=Raffinerie- 
Energie Gesellschaft mbH), a Shell- 
G odorf központi finomítója energiaellá­
tásának optimalizálása céljából. A vállal­
kozásban a STEAG 80%, a Shell 20%- 
ban részesedik. A REG átveszi a meglevő 
erőművet és mintegy 70 M euró értékű 
ráfordítással korszerűsíti azt, növelve tel­
jesítményét, és fejlesztve a füstgáztisztító 
rendszerét. A modernizált erőmű gazda­
ságosabban látja majd el a finomítót villa­
mos árammal és gőzzel. A létesítmény a 
tervek szerint 2003-ban lép üzembe. 
Erdöl, Erdgas, Kohle.
A Lurgi-cég m etanolüzem et 
épít Iránban
A Lurgi AG leányvállalata, a L urgi O el-G as-Chem ie GmbH, kapta a 
megbízást arra, hogy megépítse Irán ­
ban a világ legnagyobb m etanol­
üzemét. A létesítm ény a Perzsa-öböl­
nél levő Bandar Assaluye-ban épül és a 
tervezett kapacitása 5000 b/d. A m eg ­
bízás értéke 135 M  euró. Az új üzem a 
Lurgi által kifejlesztett „Lurgi M ega 
M etanol” eljárással működik majd, 
összehangolva az ún. „Atlasz M ega- 
M etanol-Projekt”-tel, melynek terve ­
zését nem régen kezdték el.
Erdöl, Erdgas, Kohle.
A nemzetközi olajipar 
milliárdos beruházása 
Szaúd-Arábiában
S zaúd-Arábia nyolc olajtársaságot vá­lasztott ki, ezek különféle konzorci­
umok keretében fogják megvalósítani az 
ún. „Gáz-iniciatívát”. A fejlesztési kon ­
cepciók összesen mintegy 25 M rd U SD  
beruházást igényelnek. Három ún. m ag ­
projektet dolgoztak ki, ezek fő célja, a 
14%-os munkanélküliség csökkentése. 
Az 1. projekt célja további földgázkuta­
tási területek feltárása, két petrolkémiai 
üzem, két tengervíz-sómentesítő, egy 
frakcionáló üzem és Dél-Ghawarból a 
Vörös-tengerig gáztávvezeték létesítése. 
A 2. projekt szárazföldi és partközeli ten ­
geri gázmezők feltárását célozza (az ún. 
2. Red Area térségében feltárt földgázt 
petrolkémiai nyersanyagként kívánják 
értékesíteni), és előirányozza még egy 
sómentesítő üzem, valamint egy erőm ű 
építését is. A 3. magprojektben tervezik a
Rub el Khali térségben földgáz feltárá­
sát, a Kidan földgázmező fejlesztését, 
több távvezeték fektetését, valamint egy 
petrolkémiai üzem létesítését sómente­
sítővei és áramfejlesztő üzemmel. A kon­
zorciumok által felfedezett összes föld­
gázt belföldi felhasználásra, a keletkező 
kondenzátumot pedig előreláthatóan 
exportálásra szánják, az olajat a szaúdi 
Aramco vállalatokhoz juttatják.
Erdöl, Erdgas, Kohle.
Biogáz föld alatti tárolása 
Németországban
A  megújuló energiákra és ebből követ­kezően az áram és a biomassza ga­
ranciális átvételére vonatkozó törvé­
nyek után, egyre inkább sürgetővé válik 
egy gázbetárolási törvény kiadása is. A 
„Biogáz Szakmai Szövetség” kívánsága, 
hogy a biogáz felhasználását és forgal­
mazását -  a földgázéhoz hasonlóan -  
törvényben rögzítsék. Ezáltal N ém et­
országban 20 éven belül a biogázüze­
mek által mintegy 20 G W  összkapacitás 
érhető el (ez a teljes földgázfogyasztás­
nak mintegy 10% -a lenne). Realisztikus 
becslések szerint az évenként épített, ill. 
létesített biogázüzemek száma évente a 
mai 350-ről 2000-re növekedhet. A 
Müncheni Városi Gázművek arra vo ­
natkozóan végez vizsgálatokat, hogy a 
kezelt biogázt miképpen lehet műszaki­
lag ésszerűen és gazdaságosan betáplál­
ni a földgázhálózatba. Ehhez kapcso­
lódva tanulmányozzák a különféle kén- 
telenítési, metándúsítási és CCL-levá- 
lasztási eljárások alkalmazhatóságát, va­
lamint az átvevő állomások kialakításá­
nak műszaki-gazdasági feltételeit. 
Elemzik a biogáz-felhasználás piaci le ­
hetőségeit is. A tanulmány foglalkozik a 
teljes biogázmennyiség áramfejlesztésre 
való alkalmazásával, valamint a biogáz 




A Petroltraining Alapítvány (adószám: 18067680143) K uratórium a a vonatko ­
zó jogszabályokkal összhangban ezúton közzéteszi, hogy a 2001. évi jövede­
lemadó 1% -ából származó felajánlások összeg é t-219 623 F t - o t -  a 2002/6. sz. 
határozata alapján a 2002/2. és 2002/3. határozatban foglalt célra, azaz felsőfo­
kú tanulmányok képzési támogatására fordítja.
A Petroltraining Alapítvány Kuratórium a
K őolaj é s  Földgáz 3ó. (136.) évfolyam  3 -4 . szám , 2 0 0 2 . m árcius-április
MINING, METALLURGY@3. MILLENNIUM M3
Bányászat, kohászat é s  a 3. évezred
N e m z e t k ö z i  K o n g r e s s z u s  a z  e u r ó p a i  t á v l a t o k r ó l  
a  b á n y á s z a t b a n  é s  a  k o h á s z a t b a n  
B é c s , 2002. m ájus 29 -jú n iu s 2.
A  BVÖ ( O s z t r á k  B á n y á s z a t i  E g y e s ü le t ) ,  a  GDMB ( N é m e t  B á n y á s z a t i ,  K o h á s z a t i  
N y e r s a n y a g -  é s  K ö r n y e z e t t e c h n o ló g ia i  E g y e s ü le t ) ,  a z  OMBKE ( O r s z á g o s  M a g y a r  
B á n y á s z a t i  é s  K o h á s z a t i  E g y e s ü le t )  é s  a z  ICSOBA ( N e m z e t k ö z i  B iz o t t s á g  a  B a u x i t ,  
T im f ö ld  é s  A lu m í n iu m  T a n u lm á n y o z á s á r a )  k ö z ö s  r e n d e z v é n y e .  H iv a t a lo s  n y e lv :  
a n g o l .
B á n yásza ti tém ák:
-  A  le lő h e ly  g e o ló g iá ja  -  B á n y á s z a t i  t e c h n o ló g iá k :  é r c e k ,  k ő s z é n ,  b a r n a s z é n  é s  l i g ­
n i t ,  k ő s ó  é s  k á l is ó ,  i p a r i  á s v á n y o k  -  B iz t o n s á g t e c h n ik a  a  b á n y á s z a t b a n  -  
S z ü k s é g le t  á s v á n y i  n y e r s a n y a g o k b ó l  -  Á s v á n y i  n y e r s a n y a g o k  é s  a  k ö r n y e z e t ,  a  f e n ­
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Uj energiapolitikák -  a kőolaj vál­
tozatlan szerepben
ETO: 6 2 0 .9
A LM Á SI M IK L Ó S
Az IEA, az EU, az USA és Magyarország napvilágot látott, 10-30 évre szóló energiapolitikai 
elképzelései mind a kőolaj szinten maradó szerepével számolnak, é s  ennek érdekében in­
tézkedéseket fogalm aznak m eg a források hasznosítására. Az energiapolitikák másik je l ­
lemzője a m egújuló energiaforrások térhódításának és az energiatakarékosságnak a forszí- 
rozása. Az erre vonatkozó intézkedéseket Európában részben az olajipar általi kényszerfi­
nanszírozással kívánják megvalósítani. Becslést végeztünk az EU készülő bioüzemanyag- 
irányelve hazai alkalm azásának következményeit illetően.
B e v e z e té s
A
z elmúlt időszakban több ré ­
gió, ország tette közzé 10-30 
éves időtávra szóló megúju­
lóenergia-politikai elképzeléseit. 
Ezekből kitűnik, hogy bizonyos 
hangsúlyváltásokkal ugyan, de a kő­
olajat változatlanul fontos energia- 
hordozónak tekintik. így, az Európai 
Bizottság 2000. november végén fo­
gadta el a biztonságos energiaellátás 
megteremtését vizsgáló „Zöld köny­
vet”1 [1]. 2001 májusában nyilvános­
ságra került a W  Bush USA-elnök 
nevéhez fűződő USA-energiapoliti- 
ka is, amely valamennyi energiahor­
dozót érintően kínálati piac létreho­
zását célozza meg az USA-ban, kü­
lön foglalkozik az új és megújuló for­
rások fejlesztésével, valamint az 
energiatakarékossággal is. Nyilvá­
nosságra került az IEA (Nemzetközi 
Energiaügynökség) 2020-ig tartó, és 
elkészült Magyarország 2010-igszó- 
ló energiapolitikája is.
Ö röm m el állapíthatjuk meg, 
hogy e dokum entum ok szerint a 
következő évtizedekben a kőolaj 
továbbra is m eghatározó energia- 
forrás lesz szerte a világon, és szo­
morúan, hogy az olajiparra háruló 
állami terhek növekedésétől kell
1 „Zöld könyvet” az EU  Bizottság bocsát ki, 
ez konzultációs, orientáló dokumentum. A 
„Fehér könyv” is konzultációs dokumentum, 
de ez már jogalkotási javaslathoz vezethet.
tartanunk. A következőkben az 
olajipar számára legfontosabb üze­
neteket és háttérinform ációkat kí­
séreljük meg összefoglalni.
A N em zetk özi Energiaügynök ­
s é g  (IEA) jö v ő k é p e
A világ elsődlegesenergia-igénye 
az IEA egyik felmérése szerint olaj­
egyenértékben (oe-ben) a 2000. évi 
8,4 M rd t-ró l 2020-ra 12,6 Mrd t- 
ra növekszik, az éves bővülési ütem 
2% körüli (ezen belül a szállítási 
szektorban 2,4% ) [2], Az olaj m int­
egy 40% -os részarányával uralni 
fogja az energiapiacot, és a fosszilis 
energiahordozók együttes részará­
nya meg fogja haladni a 90%-ot. A 
nukleáris energia visszaszorulásá­
val és a m egújulok csekély térnye­
résével szám olnak (1. táblázat). A 
jelenlegi fogyasztási szinteken az 
ismert konvencionális kőolajforrá­
sok 32 évre elegendőek. A konven­
cionális kőolajkészletek 65%-a az 
O PEC-országok területén lelhető
oki. vegyészm érn ök, 
szakértő .
MÓL Rt., Budapest. 
MKE-tag
D R . R Á C Z L Á SZ L Ó
oki. vegyészm érnök, 
m űszaki titkár.
MÓL Rt., Budapest. 
E TE -és MKE-tag
fel. Az OPEC-országok az éves kő­
olajtermelés maximumát 2015 tá ­
ján érik el (a közép-keletiek 20-30 
év múlva), ezután a nem  konvenci­
onális olajforrások (pl. olajpala, 
szintetikus olaj, szén- és gázalapú 
folyadékok, mélytengeri olaj) piac­
nyerésével kell számolni (amihez 
befektetések kellenek). Az O ECD - 
országok olajfüggősége 2020-ra 
70% -ra (1997:54,3%), Európáé 
79% -ra (1998:52,5%) növekszik, 
ezért az energiaellátás biztonsága 
kardinális kérdés, igényli a terme­
lők és fogyasztók együttműködését 
[2 ].
Az IEA közelmúltban készült 
felmérése szerint a világ ener­
giafelhasználása oe-ben az 1997.
1 . tá b lá z a t:  A v ilá g  e lső d le g e se n e r g ia - ig é n y é n e k  m e g o s z lá s a  2 0 0 0 -b e n  é s  2 0 2 0 - b a n ,  %  [2 ]






Kőolaj és Fö ldgáz 36 . (136 .) évfolyam  5 -6 . szám , 2 0 0 2 . május-június
évi 5,8 M rd t-ró l 2020-ra 9,1 M rd  t-ra emelkedik 
(több, m int 50% -kai növekszik), a szekunder (végső) 
energiahordozók megoszlásának -  az „energia- 
mixnek” -  alakulását pedig a 2. táb lá za t jelzi [3].
2 .  táb lázat: A v ilág  szek u n d er-(végső )en erg ia -fe lh aszn á lásán ak  m egoszlá sa  
1 9 9 7 -b e n  é s  2 0 2 0 -b a n ,  %  [3]




Villamos energia 17 20
Hő 4 3
Megújulok 1 2
Az energia-mix itt is alig változik. A z  IE A  prognózi­
sai szerint tehát 2020-ig a fosszilis energiahordozók ren ­
delkezésre fognak  állni, és árban is elérhetőek maradnak. A  
megújulok nem  lesznek képesek lényeges előretörésre, kivé ­
ve azokat az országokét, amelyekben korm ányzati támoga ­
tásban részesülnek. A  3. táblázat cáfolja a kogenerációval 
kapcsolatos tú lzo tt optimizmust, h iszen  a hő részaránya 
csökkenni fog.
3 .  táb láza t: A z EU im p orten erg ia -fü ggösége  % -b a n
1998 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 3 0
E U -1 5 49 54 62 71
E U -3 0 36 42 51 60
Az E urópai Unió jö v ő k ép e
Az EU  Zöld könyve régi adósság törlesztésére tesz 
kezdeti lépéseket, amikor megfogalmazza az EU  
energiaiparának jövőképét 2020-ig, 2030-ig. Az 
anyagban rögzített szándékok m ind  az EU -tagjelölt 
M agyarország, mind az olajpiac szereplői számára 
irányadóként szolgálhatnak a jövőbeni lépések m eg ­
tételéhez.
Az Európai Unió (EU-15) G D P -je  1998 és 2030 
között 90% -kai, energiafogyasztása 11% -kai nő (a 
tagjelölt országokat és Norvégiát is tartalmazó EU -30 
energiafogyasztása pedig 2 5 % -kai). 2030-ra 27 
U SD /bbl2 körüli olajárat prognosztizálnak [1].
A jövőben a nukleáris energia és a szilárd tüzelő ­
anyagok nem  kívánatosak, az olaj m ég favorit (lényegi 
energiahordozó elsősorban a közlekedésben, ami az 
olajfogyasztás felét viszi el). 2020-ban az O PEC az EU  
olajigényének 50%-át szállítja majd, 55 M bbl/nap 
mennyiségben. Oroszország egyes olajtermelő terüle ­
tei és a Kászpi-tengeri térség is fontosak lesznek az 
EU  számára. A FAK-termelés a következő 20 évben
2 1 bbl = 0,159 m3
megduplázódhat 14 M bbl/nap-ra, a K ászpi-térség is­
m ert készlete (25 M rd  bbl) pedig durván az Északi­
tengerivel azonos (és potenciális készlete meghaladja a 
200 Mrd bbl-t). Az E U  olajimport-függősége 2020-ra 
80-90% -ot érhet el. A 3. táblázat a kétféle taglétszámú 
E U  teljes energiaimport-függőségét m utatja be 1998 
és 2030 között a teljes energiaigény % -ában [1],
Gázból az E U  41% -nyi orosz és 30% -nyi algériai 
importra számít, és hosszútávú m egállapodást kíván 
kötni a világ gázkészleteinek 1/3-át birtokló O roszor ­
szággal, ezzel együtt importfüggősége 2030-ra a mos­
tani 40-ről 60% -ra nőhet.
Az orosz kőolajtermelés a 2000. évi 323 M t-val szem­
ben 2010-re 335,2020-ra 360 Mt-ra nőhet; az orosz kő­
olaj-feldolgozó kapacitás 2015-re 220 M t/év-re  nőhet, 
egyidejűleg a fehéráruhozamokat is növelve (2010: 
80%, 2020: 85%), a belföldi földgáz adóját pedig 2005- 
re a jelenlegi 2,5-szeresére emelik. A következő húsz év­
ben 550-700 M rd U S D  beruházást kell végrehajtani az 
orosz energiaszektorban, ebből 480-600 M rd-o t az 
üzemanyag-ellátó és az energetikai vállalatoknál (utób­
biaknál 2000-ben 5 M rd USD-t fektettek be). A ter ­
melésmegosztási megállapodások keretében megvaló­
suló beruházások aktuális összege 1,9 M rd  USD, ami 
2001-ben várakozásaik szerint 750 M  U SD -vel növek­
szik [4].
A Zöld könyv szerin t egyedül a m egújuló energia- 
forrás az, amelynek területén az EU  független marad ­
hat. 2000 és 2010 között a megújulok részesedését az 
energiaellátásban 6 -ró l 12%-ra (2005-ben 8%, 2020- 
ra 20%), a villamosenergia-termelésben 14-ről 
22,1%-ra kívánják emelni. 2005-re az E U  célja a 
bioüzemanyagok 5% -os részaránya az üzemanyag ­
szerkezetben, 2010-re pedig 7% -ot irányoznak elő. A 
bioüzemanyagok és az olajalapú üzem anyagok árkü ­
lönbözetét fiskális intézkedésekkel csökkentenék. A z  
olajtársaságoknak önkéntes megállapodásokkal vállalniuk  
kell a bioüzemanyagok nagybani disztribúcióját. A  legpro- 
fitálóbb szektoroknak (nukleáris energia, olaj- és gázipar) 
anyagilag hozzá ke ll já ru ln iu k  a m egújítható  energiafor­
rások fejlesztéséhez, például az ilyen beruházások m egkez ­
déséhez szükséges regionális vagy nem zeti alapok támoga­
tásával (parafiskális adó befizetése útján).
Mindezek figyelembevételével az E U  jelenlegi és 
várható energiaszerkezetét a 4. táblázat m utatja.
Az Egyesült Királyság kormánya felülvizsgálta 
energiapolitikáját (ma a kompetitiv árak és a diverzifi­
kált források következtében energetikailag önellátó, és 
a prognózis szerin t kiotoi kötelezettségvállalásait is 
képes teljesíteni 2010-re) [5].
Tanulságos lehet számunkra a legújabb, 2020-ig elő­
retekintő németországi kőolajtermék-prognózis, 
amely szerint a kőolajtermékek részaránya a német 
energiaszerkezetben a 2000. évi 38,6% -ról 2020-ra 
35,2%-ra mérséklődik. Ezenkívül a belföldi kőolajter-
K őolaj é s  F ö ldgáz  36. (136.)évfolyam  5 -6 . s z á m , 2 0 0 2 . május-június
4 .  tá b lá z a t:  Az E U -1 5  e n e r g ia ig é n y e  2 0 0 0 - b e n  é s  2 0 3 0 -b a n , %  [ 1 ]






m ék -é rték es ítés  120,2 M t- ró l  103,7 M t-ra  csökken , 
úgy  hogy  csu p án  a vegyipari b en z in , J e t  és csekély  m é r ­
ték b en  a b itu m en e lad áso k  b ő v ü ln ek  (5. táblázat) [6].
Az e n e r g e t ik a  p r o b lé m á i az  EU-ban
Adózási anomáliák
A z e n e rg e tik a i te rm é k e k e t  az  eladási á rra l a rá n y o s  
áfa, az e la d o tt  m e n n y isé g g e l a rán y o s  jövedék i ad ó  és 
egyéb  a d ó /já ru lé k  te rh e lh e t i .  A z E U -ta g á lla m o k b a n  
a m in im á lis  á fa  15% , az o la jte rm é k e k re  m in im á lis  
jö v ed ék i a d ó t á lla p íta n a k  m e g  (de k iv é te lsz e rű en  
n e m  te rh e li  jö v e d é k i ad ó  a k e re sk ed e lm i re p ü lő g é ­
p ek  és a k ö zö sség i v izek en  k ö z lek ed ő  h a jó k  ü z e m ­
an y ag á t), és az  eg yéb  ad ó k a te g ó riá k b an  p é ld á u l 
C 0 2 - a d ó t  a lk a lm az  D á n ia , F in n o rsz á g , H o lla n d ia  és 
S v éd o rszág  (S v é d o rsz á g  n u k le á r is  a d ó t is k iv e t). A z 
a lk a lm a z o tt áfa és a jö v ed ék i adó  é rték e i ta g o rs z á ­
g o n k é n t je le n tő s e n  e l té rn e k  (6. táblázat) [36]. Az
ö ssz e h a so n líth a tó sá g  é rd e k é b e n  m e g a d ju k  a v o n a t ­
k o zó  m agyar a d a to k a t  is.
A jövedéki adókedvezm ények ped ig  -  a T o talF inaE lf 
m egállap ítása [7] s z e r in t is -  v eszély eztetik  a tiszta ver ­
seny t, és szükség te len  any ag áram o k at te rem ten ek .
A Svédországgal szom szédos n em  E U -ta g , N o rv é ­
gia 2,8 eurócent/1  ked v ezm én y t a lka lm az a dízelre. A 
k ialakult h e ly ze te t az id éze tt fo rrás  ([7]) a balka- 
n izálódás felé v e z e tő  ú tn a k  m inősíti.
A z a d ó h a rm o n iz á c ió  h ián y a  szám o s an o m áliá t, 
p ro b lé m á t o k o z , to rz ít ja  a ta g o rsz á g o k  versen y é t, 
ad ó v e rsen y t te r e m t.  A m eg ú ju ló  e n e rg iá k  a d ó m e n ­
te se k  vagy c s ö k k e n te t t  adóval te rh e lik  ő k e t, de ta g ­
o rszá g o n k é n t n e m  azo n o san . A n a p e n e rg ia  és a h áz ­
ta r tá s i en erg ia  a d ó m e n te s , de m ás szeg m en sek  (szél ­
e n e rg ia , v ízen e rg ia , a b io m asszáb ó l n y e r t  en erg ia  és 
a b io ü zem an y ag o k ) adóval te rh e lh e tő k . H o sszab b  
tá v o n  az E U  a d ó m e n te s sé  tesz i a h id ro g é n t  és a 
b io ü zem an y ag o t. A z  utóbbi időben a jövedékiadó-men- 
tességet, vagy -csökkentést célzó kérelmek megsokszoro­
zódtak. A Bizottság szerint a kivételek számát idővel 
csökkenteni és korlátozni kell.
A kereslet nem  eléggé hatékony m enedzselése
A z energ iatakarékosságot célzó SAVE- és az olajhelyet ­
tes ítő k  alkalm azását szorgalm azó A lten er-p ro g ram o k  
csak igen szerény pénzügy i tám o g atást kap tak  az E U - 
tó l, előrelépés csak a háztartási eszközök energ iahaté ­
konyságának javítása és a finn b iom asszaprogram  terén
5 .  tá b lá z a t:  K őo la jterm ék -p ro g n á z is  N é m e to r sz á g r a  [6 ]
Termék, Mt 1999 2000 2001 2005 2010 2015 2020
Motorbenzin 30,3 28,8 28,1 26,9 23,9 20,2 16,9
Dízelgázolaj 28,8 28,9 29,6 31,3 31,2 29,7 27,6
Fűtőolaj, könnyű 29,6 27,9 30,2 28 25,7 23,6 22
Fűtőolaj, nehéz 6,9 6,2 6,7 6,1 5,9 5,2 4,5
Kenőanyag 1,2 1,1 1,1 1,1 1 1 1
Vegyipari benzin 15,8 16,1 16,3 17,3 17,9 18,4 18,5
Fűtőgáz 2,7 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Jet 6,8 7,1 7,3 8 8,6 9,3 10
Bitumen 3,6 3,2 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3
Egyéb 2,5 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6
A  f e n t i e k  összesen 1 2 8 ,2 1 2 5 1 2 8 , 3 1 2 7 ,6 1 2 2 ,9 1 1 5 ,8 1 0 9 ,1
Recirkuláció 4,8 4,8 4,9 5,1 5,2 5,3 5,4
B e lfö ld i  é r té k e s íté s 1 2 3 ,3 1 2 0 ,2 1 2 3 ,4 1 2 2 ,4 1 1 7 , 7 1 1 0 , 5 1 0 3 ,7
Veszteség 6,9 7,1 1 7,1 7 6,8 6,6
B e lfö ld i  ig é n y 1 3 0 ,3 1 2 7 ,3 1 3 0 , 5 1 2 9 ,5 1 2 4 ,7 1 1 7 ,3 1 1 0 ,3
Az olaj részaránya 
a belföldi energia­
felhasználásban, % 39,5 38,6 39,3 39 37,9 36,4 35,2
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6 . tá b lá za t: K ő o la jterm ék ek  jövedéki adója  é s  á fá ja  a z  EU ta g országa ib an  é s  h azán k b an  ( 2 0 0 1 .  m ájus)
M értékegység: e u r ó / 1 0 0 0  liter, fűtőolajra e u r ó /1 0 0 0  kg )
T erm ék ek EU B elg iu m D á n ia N é m e to . G ö r ö g ő . S p a n y o lo . F ran ciao .
Ólmozott benzin 337 - - - 476,16 530,86 -
Benzin ólompótlóval 337 715,25 - - - - 822,98
Ólmozatlan benzin 287 703,59 770,91 749,40 431,11 480,85 759,39
Gázolaj, motorikus 245 424,17 546,01 527,14 344,92 366,24 510,26
Tüzelőolaj 18 73,40 421,74 115,70 342,20 133,11 110,80
Fűtőolaj, könnyű 13 6,20 324,34 17,90 39,96 13,43 18,56
Fűtőolaj, nehéz 13 18,59 - - 39,74 13,43 18,57
áfa, % 21 25 16 18 16 20,6
T erm ék ek E U L u x em b u rg H o lla n d ia P o rtu g á lia E gy.K ir. A u sztr ia
Ólmozott benzin 337 - - - - -
Benzin ólompótlóval 337 472,73 824,97 427,73 949,88 -
Ólmozatlan benzin 287 467,28 811,81 421,93 929,03 578,40
Gázolaj, motorikus 245 340,85 452,42 340,13 928,06 418,56
Tüzelőolaj 18 41,15 292,24 113,29 65,81 145,48
Fűtőolaj, könnyű 13 6,20 30,85 12,49 - 36,34
Fűtőolaj, nehéz 13 - 27,43 79,39 -
áfa,% 6/12/15 17,5 17 17,5 20
T e r m é k e k EU Írorszá g O la sz o r sz . F in n orsz . S v éd o rsz . M a g y a ro rsz .
Ólmozott benzin 337 - 750,48 - - 369,04
Benzin ólompótlóval 337 647,49 - - - 341,27
Ólmozatlan benzin 287 518,37 706,59 767,15 728,04 341,27
Gázolaj, motorikus 245 453,93 527,08 450,73 511,70 318,25
Tüzelőolaj 18 99,46 496,52 141,00 379,13 318,25
Fűtőolaj, könnyű 13 - 31,39 57,91 273,74 -
Fűtőolaj, nehéz 13 17,97 63,75 -
áfa, % 21 20 22 25 25
következett be. Az energiahatékonyság-javítási poten ­
ciál a jelenlegi energiafogyasztás 40% -a, és a költ­
séghatékony megoldások a jelenlegi energiafogyasztás 
18 % -át teszik ki. Közösségi célként jelölik meg, hogy az 
EU villamosenergia-termelésében 2010-re a kogenerá- 
ció (az összekapcsolt hő- és villamosenergia-termelés) 
arányát 18% -ra emeljék (vagyis, hogy megduplázzák).
A jö v ő  e n e r g e tik a i p r io r itá sa i a z  EU-ban
Az igénybővülés szabályozása
Az igények alakulását az adópolitikával, az energiata ­
karékosság előmozdításával és a szektoriális politikával 
kívánják befolyásolni.
Az adózás te rén  az EU -nak az a szándéka, hogy a 
kőolajterm ékek jövedéki adójára vonatkozó 1997. 
évi elképzelést kiegészítse olyan javaslattal, amely az 
energiafogyasztást a környezetbarátabb technológi ­
ák felé viszi el. További szándék a jövedéki adónak 
emeléssel együtt végzett harm onizálása és az olajár ­
függő áfa-bevételek stabilizálása. Az olajszakma (az 
EU RO PIA ) elfogadja az adóharm onizálás szüksé­
gességét, azonban azt csökkentés és nem  emelés ré ­
vén tartja elfogadhatónak, hivatkozva az USA- és az 
ázsiai gyakorlatra [8]. Míg az E U -ban  az energia ­
adók a G D P 2 ,1% -át teszik ki, addig ez az érték  Ja ­
pánban 0,9% , az USA-ban pedig csupán 0,5% [9]. A 
pénzügyi eszközök célja a nem zetek és az energia ­
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term elő vállalatok közötti adótorzulások m egszün ­
tetése, a további energiam egtakarítások bátorítása és 
a környezetszennyezés externális költségeinek inter- 
nalizálása.
A stockholmi tanácsülésen az Európai Bizottság 
energiatakarékossági/energiahatékonyság-javítási tervet 
terjesztett elő a jelenlegiek helyettesítésére, két priori ­
tással, ezek:
-  a gépjárművek technológiai fejlesztése a hagyo­
mányos járművek üzemanyag-hatékonyságának javí­
tására és a hatékonyabb elektrom os/hibrid és üze­
manyagcellás járművek kialakítására,
-  az üzemanyag-helyettesítők használatának bátorítása, 
különösen a közlekedés és a fű té s  terén (bioüzemanyagok, 
földgázhajtású já rm ű v e k , hosszabb távon hidrogén); nem  
elérhetetlen ezek 20% -os részaránya 202 0 -ra  [10],
Egy2001-beni EU-közlem ény [11] szerint az olajfi­
nom ítóktól azt várják, hogy bizonyos (a Zöld Könyv­
ben még nem definiált) százaléknyi bioüzemanyagot 
keverjenek a benzinbe a széndioxid-emisszió csökken­
tése érdekében. A bioüzemanyagok nagyobb költségét 
a kisebb jövedéki adóval kívánják ellensúlyozni. Eze ­
ket az elgondolásokat az E U  Bizottság 2001 júliusában 
m egjelent bioüzemanyag-irányelvtervezete [12], a kö ­
vetkezők szerint módosította:
-  2005-re a tagállamok piacán a bioüzemanyagok­
nak minimum 2% -os részesedéssel kell rendelkezniük 
a közlekedési célra eladott m otorbenzin és gázolaj 
energiatartalm ára számolva. Ez az érték évente 
0,75 % -kai emelkedik, így 2010-re 5,75% -ot ér el,
-  2009-től kiegészítő intézkedés a bioüzemanyagok 
kötelező, az energiatartalom ra számolva minimum 
1%-os bekeverése az eladott m otorbenzinbe és gáz­
olajba. A bekeverési arány 2010-ben 1,75%-ra emel­
kedik. Ezzel együtt be kell tartani az EU2005 üzem ­
anyag-minőségi előírásokat is.
E zt az irányelvet a bioüzemanyagok -  m otorben ­
zinhez és gázolajhoz képesti -  2002-2010 közötti adó- 
kedvezményeit tartalmazó adóirányelv-módosítás 
egészítené ki.
Említésre m éltó, hogy a bioüzemanyag-irányelv 
tervezetének magyarázó része az alternatív üzemanya­
gok elterjedését a következőképpen prognosztizálja:
-  rövid és középtáv: bioüzemanyagok,
-  közép- és hosszú táv: földgáz,
-  hosszú táv: hidrogén.
A  szektoriális politika  keretében az egyik cél a szállítás­
nak  közútról vasútra és vízre terelése, és 2010-re az 1998-as 
arányok visszaállítása. Ezt szolgálja a vasúti teherszállítás 
liberalizálása 2008-ig, a vasút és a hajózás fejlesztése, a 
közúti közlekedés szociális/biztonsági szabályainak szi­
gorúbb betartatása, a városi magán-személygépkocsik 
közlekedésének racionalizálása, a környezetbarátabb 
üzemű személygépkocsik elterjesztése, és a szállítási 
költségben a „szennyező fizet” elv tükrözése.
T ovábbi szek to riá lis  célkén t je lö lik  m eg  azt, hogy az 
ép ü le tek en  legalább  2 5 % -o s en e rg iam eg tak a rítá s t é r ­
je n e k  el. A B izo ttság  2001. m ájusi irányelv javaslatában  
[13] 2003 v ég é tő l b ev eze ten d ő  szabályozásokat javasol 
az edd ig i kezd em én y ezések  fe lváltására, a következő 
kívánalm akkal:
-  közös m e to d o ló g ia  az ép ü le tek  in te g rá lt  en erg e ti ­
kai te lje s ítm én y én ek  szám ítására,
-  m inim ális energetikai teljesítm ényre vonatkozó stan ­
d a rd o k  (pl. k ö b m é te rre  ve títe tt, szén-d iox id-em issz iós 
in d ik á to rra l k ie g é sz íte tt energ iafogyasztási standard) 
alkalm azása az új, v a lam in t a nagy m e g lev ő  és je len tő ­
seb b  renoválásra szo ru ló  épü le tek re  (nyo lc  éven belüli 
m eg térü lésse l),
-  az ép ü le tek  ö tév en k én ti en e rg e tik a i tanúsítása és
-  az ép ü le tek b en  levő bo jlerek  és k ö zp o n ti légkon ­
d ic io n á ló  re n d sz e re k  szabályozo tt felülvizsgálata, to ­
v áb b á  azon fű tési ren d szerek  á llap o tán ak  értékelése, 
am ely ek b en  a b o jle re k  15 évnél rég eb b iek .
A z irányelv b á to rítja  a m egúju ló  e n e rg iá k  (fotovil- 
lam o s tech n o ló g ia  és n ap e lem p an e lek  integráció ja a 
h á z te tő n )  és a k o g e n e rá lt villam os en e rg ia  használatát 
az ép ü le tek b en .
Az ellátásfüggőség m enedzselése
A z olaj növekvő im p o rtfü g g ő ség e  m ia t t  a kevésbé im ­
p o rtfü g g ő  m eg ú ju lo k  felé kell fo rd u ln i, készletezni 
kell, fenn  kell ta r ta n i a versenyt, és b iz to sítan i kell a 
k ü lső  ellátást.
A  kevésbé k ö rn y e z e tsz en n y e z ő  m egújuló  energia- 
forrásoknak  2 0 1 0 -b e n  12 % -o s ré sz e se d é s t kell e lé rn i ­
ü k . A z  olaj-, g á z -  és nukleáris szektoroknak és az állam ­
na k  (segély form ájában) az új és m egúju ló  energiák tér ­
nyerését kell szolgálniuk. E U -irá n y e lv  készü l a m eg ­
ú j í th a tó  fo rrá so k b ó l e lő á llíto tt v illam o s  energ ia  tá ­
m o g a tá sá ra  a b e lső  v illam os p iaco n  [15]. A  te rvezet 
s z e r in t  2 0 1 0 -b en  az összes en e rg ia  1 2 % -a  kell hogy 
m eg ú ju ló  leg y en , a v illam o sen erg ia -fo g y asz tásb an  
2 2 ,1 % -o s  m eg ú ju ló  ré sza rán y t kell e lé rn i, s e rre  v o ­
n a tk o z ó a n  tag o rsz á g o n k é n ti in d ik a tiv  cé lo k a t je lö l ­
n e k  m eg . A tag o rsz á g o k n a k  2 0 1 0 -ig  éves célszám o ­
k a t  ke ll k itű zn iü k , és év en te  be kell szám o ln iu k  a te l ­
je s íté s rő l. A szám b a  v e h e tő  m e g ú ju lo k  a n em  fosszilis 
fo rrá so k , m in t szél, n ap en erg ia , g e o te rm á lis  energia, 
h u llá m , te n g e rá ra m , 10 M W  a la tt á r-a p á ly -  és vízi 
e n e rg ia , b iom assza  (erd észe ti, m ező g azd aság i, é le l ­
m isze r-g y á rtá s i, p a p ír ip a ri és h u lla d é k e re d e tű ) . A 
tag á llam o k n ak  ig azo lá s t kell k ia d n iu k  a m egúju ló  
fo rrá so k b ó l v illam o s en e rg iá t te rm e lő k  szám ára (vízi 
e rő m ű  ese tén  az ig azo lá s t a 10 M W  fe le t t i  te lje s ítm é ­
n y ű e k  is m eg k ap ják ). A  tag á llam o k  fe lad a ta  annak  
b iz to s ítá sa , hogy  a tran szm issz ió s  és az e lo sz tó  re n d ­
s z e r t  m ű k ö d te tő k  e lső b b ség e t ad ja n a k  a m egúju ló  
fo rrá so k b ó l szá rm azó  villam os e n e rg ia  á tv é te lén ek  és 
e lo sz tásán ak .
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A készletezés te rén  háro m  p r io r i tá s t  fogalm aznak 
meg. E rő s íte n i kell a stratég iai kész le tezési m echaniz ­
m ust (növelve a K özösség sz e re p é t a kész le tm enedzse ­
lésben), ezen k ív ü l meg kell fon to ln i a 90  napon felü li 
olyan stratégiai olajkészlet m egteremtését, amely segíthet 
az áringadozások csillapításában és enyhítésében. M eg  kell 
fonto ln i a fö ld g áz  készletezését, h iszen  a gázim port 
aránya 4 0 % -ró l  60% -ra n ő  2 0 3 0 -ra . V égü l vizsgálni 
kell a szénkészle tekhez  való h o zzá fé rés  fenntartását.
A verseny fenntartása  é rd e k é b e n  sz ig o rítan i kell a 
versenyszabályokat a fin o m ításban  és a kereskedelem ­
ben. F e n n  k e ll tartan i az ü zem an y ag -e lo sz tó  piac n y i ­
to ttságát, k ü lö n ö sen  a független  o p e rá to ro k  számára.
A külső ellátás biztosítása é rd e k é b e n  a szállítókkal fo ­
lyam atos k ap cso la to t kell fe n n ta r ta n i. Hosszú távú  
energiapartnerséget kell létesíteni Oroszországgal (az E U  
technikai seg ítsége e llenében), és figyelni kell a 
K ászp i-ten g e ri fejlem ényeket. E rő s íte n i kell az e llá tó ­
há lózato t, h o g y  biztosíthassák  a stab il, e lfogadható 
árakon tö r té n ő  és hosszú távú  b esze rzés t. E z t szolgál ­
nák az új o la j-  és gázvezetékek a K ászp i-ten g e rtő l és a 
F ö ld k ö z i- te n g e r  déli részérő l, a v eze ték rendszerek  
összekapcsolása, a tü rkm én  fo rrá so k tó l vezetékek k i ­
építése és az  E nerg iacarta  é le tb e  lép te té se . E m lítésre  
m éltó , h o g y  az E U  Ipari B izo ttság a  hangsúlyozta, 
hogy az E U -n a k  a fo lyam atos k ap cso la t keretében  
egységesen  fellépve kell tá rg y a ln ia  a legnagyobb  olaj ­
te rm e lő k k e l, különösen az O P E C -k e l ,  O roszország ­
gal és a K ászp i-ten g eri á llam okkal [9].
E gy ta n á c s i határozat ú jra  d e fin iá lja  az 1998—2002- 
re szóló , az  energetikai n e m z e tk ö z i együttm űködés 
e lő m o zd ítá sá t célzó Synergy  k e re tp ro g ra m  céljait 
[16]: ezek  az ellátási b iz to n ság  és a hozzájárulás a 
kiotoi jegy ző k ö n y v  te ljesítéséhez . E  k é t te rü le ten  a 
p ro g ram  p én zü g y i tám o g atást íg é r  m eg h a tá ro zo tt cé ­
lok te lje s íté sé re . Az ellátási b iz to n sá g  tém ájában tag je ­
lö lt o rsz á g o k  is kérhetnek  tá m o g a tá s t  (a SAVE- és 
A lten er-leh ető ség ek en  felül) p l. o ly an  pro jektekhez, 
m in t a k ü lö n fé le  en e rg ia fo rráso k  hozzájárulása (az 
im p o rtté  is) a tagjelölt o rszág o k  energ iam érleg éh ez , 
valam in t a ta g -  és a tag jelö lt o rsz á g o k  közti regionális 
csere e lő m o zd ítása . F o n to s új k r ité r iu m , hogy a javas ­
la tokba b e  kell vonni legalább  k é t tagállam  legalább 
két ré sz tv ev ő jé t és a tag je lö lt egy  résztvevőjét. A p ro ­
jek ten k én ti tám ogatási kö ltség  leg a láb b  250 ezer eu ró , 
a tá rsfin an sz íro zás általában n e m  h a lad h a tja  m eg a te l ­
jes ö sszeg  5 0 % -át.
Az olajvállalatok magatartása
A n a g y o b b  olajtársaságok közü l e lső k é n t a BP A m oco 
és a S hell je le n te tt  be lépéseket szén -d iox id -k ibocsá tá- 
suk k o rlá to zásá ra . M in d k é t tá rsa ság  (a BP m ár 1998- 
ban) ö n k é n te s  vállalást te t t  az üvegházigáz-k ibocsátás 
csö k k en tésé re  (BP Am oco: -1 0 %  2 0 1 0 -re  az 1990. évi 
sz in th ez  k ép est, Shell: -10%  2 0 0 2 -re  az 1990 évi sz in t ­
h e z  képest). A csö k k en tés  egyik eszköze  az em isszió ­
ke resk ed e lem . A  S hell m eg c ím ze tt üz le tág a i E szak- 
A m erikában , E u ró p á b a n  és A u sz trá liáb an  (vegyipar, 
fin o m ítás , k u ta tá s /te rm e lé s) a szén -d io x id -em issz ió  
c sö k k en tésé t k ö te le sek  elérn i az em issz ió  keresk ed e ­
lem , vagy az em isszió  évi 2% -os csö k k en tése  ú tján . Az 
em issz iókereskedelm i engedélyek  eg y e n k é n t 100 to n ­
n a  szén-d iox idra  szó lnak , és az in te rn e te n  fo rognak . A 
rész tvevők  az 1998. évi em isszió juk  a lap ján  kapják az 
en gedélyeket, és k ö zü lü k  a leg h a ték o n y ab b ak  lesznek 
a b b a n  a h e lyzetben , h o g y  eladják a fe lesleges en g ed é ­
ly e ik e t [17, 18].
E lső k én t az e lő b b  e m líte tt -  n em  csu p án  E u ró p á ­
b a n  tevékenykedő  -  szu p er nagy o la jtá rsaság  ru h á z o tt 
b e  a m egúju ló  en erg ia fo rráso k b a  is, a Shell sze rin t ab ­
b an  a rem ényben , h o g y  tip ikusan  kétszám jegyű  p ro ­
jek tm eg té rü lé s t kap janak .
F o n to s  ü z e n e té r ték ű , bár b izo n y ára  csak sz im b o li ­
ku s  je len tőségű , h o g y  a Shell 1999 m árc iu sáb an  m eg ­
n y ito tta  első szo láris állom ását H a m b u rg b a n , o tt  az 
e lek tro m o s hajtású  já rm ű v ek e t n ap e lem ek k e l e lőállí ­
t o t t  villam os energ iáv a l leh e t fe ltö lten i. N em rég en  
m e g e rő s íte tt h ír  a lap ján  a Shell Renewables a következő  
ö t  évben  0,5-1 M rd  U S D - t  kíván b e fe k te tn i a m eg ú ju - 
ló k b a , a nap - és a szé lenergetika i fe jlesztésekre  k o n ­
cen trá lva . V é lem én y ü k  szerin t 2 0 6 0 -b a n  a szoláris 
en e rg ia  fogja e llá tn i a v ilág  v illam o sen erg ia -ig én y én ek  
csaknem  ö tö d é t. E n n e k  k e re téb en  a n é m e t S iem ens ­
szel és E .O N -n a l 2 0 0 1 -b en  3 3 % -o s  részesedéssel 
nape lem -v á lla lk o zást a lap íto tt, ez az év en te  2 5 % -kai 
növekvő  globális p iac  15% -a. G lo b á lis  szoláris ü z le tü k  
értékesítési m o d e lljé t 2001 m áju sáb an  N é m e to rsz á g ­
b an  ép íte tték  ki, b e rlin i, h am b u rg i, düsseldorfi és 
n ü rn b e rg i eladási k ö zp on tokkal. E  helyek  feladata a 
végfelhasználókkal való  k ap cso la tta rtás , tanácsadás és 
in fo rm áció n y ú jtás  a fin an sz íro zásró l és a b eép ítésrő l. 
A  négy  eladási h e ly  N é m e to rsz á g b an  m in teg y  150 
p a r tn e rre l ta r t  k ap cso la to t, akik a sze re lé s t és a k a r ­
b a n ta r tá s t végzik. A  szoláris k ö z p o n to k a t a S iem ens és 
a Shell közös vállalkozása irány ítja . E zenk ívü l a Shell 
ré sz t vesz szé len e rg ia -p ro jek tek b en  (két, összesen 8 
M W -o s  p ró b ap ro jek tb en , és to v áb b i, 4 0 0  M W  össz- 
kapacitású  angliai, ho lland ia i, m aro k k ó i és egyesü lt á l ­
lam okbeli p ro je k te t vizsgál). Az em líte tte k e n  kívül é r ­
tékeli a b iom asszában , a h id ro g é n ü z le tb e n  és a g e o te r ­
m ikus en erg iában  re jlő  leh e tő ség ek e t [19].
A BP Amoco a n ap en e rg iá t p re fe rá lja , a globális 
szo lárisen erg ia-p iac  2 0 % -á t b irto k o lja  2000. évi 200 
M U S D -s  fo rgalm ával és 40 M W -o s  gyártásával. 
2 0 0 7 -re  szoláris e ladása it 1 M rd  U S D -re  tervezi n ö ­
veln i. E gyik leg frissebb  kezd em én y ezése  a spanyol 
A gere  System s m ad rid i félvezető  ü z e m é n e k  m eg v é te ­
le, am elynek rév én  -  100 M U S D  beru h ázás árán  -  
2002 végétől a v ilág  egyik leg n ag y o b b  (60 M W /é v  ka ­
pacitású) nagyha ték o n y ság ú  k ris tá ly o s szilikon
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Saturn-napelemgyára kezdi meg term elését, m egöt­
szörözve a BP szoláris fotovillamoscella-gyártó kapa­
citását Spanyolországban. A BP ezenkívül befektet a 
szélenergia-hasznosításba és a hidrogénüzem anyag- 
cella-fejlesztésekbe is [19].
N em  régi közlés szerint a m egújulok piacán megje­
lenik a TotalFinaElf is, amely 40 szélturbinából álló, 
összesen 100 M W -os szélfarmot létesít Belgium part 
m enti vizein (a partoktól 8-17 km -re) 2003-2004-ben 
a Fina Eolia projekt keretében. A szélturbináktól az 
áram ot tenger alatti kábel szállítja majd a Zeebrugge 
kikötője melletti elosztóhálózatba [19].
A Zöld könyvben leírtak szerint jelenleg az E U  
nincs abban a helyzetben, hogy teljesítse kiotoi vállalá­
sait (az üvegházi gáz kibocsátásának 8% -os csökkenté­
se 2008-2012-re az 1990. évi értékhez viszonyítva). Az 
utóbbi megállapítást cáfolja az Európai Bizottság által 
2000 márciusában életre hívott Európai Klímaválto­
zási Program  2001 közepén közzétett beszámolója, 
amely szerint az E U  teljesítheti a kiotoi célt anélkül, 
hogy ez az európai gazdaságra elviselhetetlen terhet 
róna. Sőt, költséghatékony megoldásokkal a vállalt 
C02-csökkentés kétszerese is teljesíthető. A program 
olyan opciókat talált, amelyek költsége kisebb 20 
eu ró /t CC>2 -nél. A kiotoi EU-vállalás 70% -a teljesít­
hető  az emissziókereskedelem, az épületek energetikai 
teljesítményének és a fluorgázok kibocsátásának sza­
bályozása (vagyis irányelvek) útján. A kombinált hő- és 
energiahasznosítás alkalmazása a kiotoi vállalás 41 %- 
át teljesítheti. Ezenkívül vannak további munkát 
igénylő intézkedések, m int pl. hosszú távú megállapo­
dások az energiaintenzív iparágakkal [20].
Az USA energiapolitikai koncepciója
N em  lehet nem figyelembe venni a világ legnagyobb 
energiafogyasztó országának 2001. május közepén 
közzétett elképzeléseit a kaliforniai, a „hetvenes évek 
olajembargója óta nem  tapasztalt súlyosságú energia­
hiány” és az eddigi tendenciák fennmaradása esetén 
2020-ig megduplázódó energetikai importigény eny­
hítésére, vagyis egy nemzeti energetikai krízis elkerü­
lésére. A kaliforniai energiaellátás és a következő há ­
rom  évben belépő erőművek problémája abban áll, 
hogy az erőműveket nem  ott létesítik, ahol az igény je ­
lentkezik, ami a szövetségi összehangolás hiányára 
(„dead hand of the state”) vezethető vissza [21,22]. Az 
USA energiafogyasztása a 2000. évi kb. 105 506 PJ-ról 
(ebből az import kb. 30 ezer) 2020-ra kb. 135 047-re nő 
(kb. 56 ezres importtal). Az éves energiaigény növeke­
dése stabilan 1,3%, 1970 után az egy főre jutó ener ­
giafelhasználás kevesebb, mint 10%-kai nőtt, míg az 1 
U SD  G D P-re vetített értéke közel a felére csökkent. 
Az olajfogyasztás a 2000. évi 19 M bbl/d-ről (12 
M bbl/d  importtal) 2020-ra 26 M bbl/d-re emelkedik. 
Em ellett a 2000. évihez viszonyítva 2020-ban csaknem
50% -kai több gázra és 45% -kai több villamos energiá­
ra lesz szükség az igények kielégítéséhez. A IV. Bush el­
nök által előterjesztett, 105 intézkedést tartalmazó 
koncepció az energiakínálat m egterem tését célozza 
meg az összes elérhető energiaforrás bevonásával, és az 
eddig jószerivel ismeretlen energiatakarékossági prog­
ramokról sem felejtkezik meg. Teendőket fogalmaz 
meg a belföldi energiahordozó-termelés növelésére, a 
környezetvédelmi engedélyezési eljárások könnyítésé­
re, a globális olajellátás javítására, a gáz- és villamosen- 
ergia-ellátási zavarok elkerülésére. Az intézkedésekből 
7 3-at a szövetségi hivataloknak kell megvalósítaniuk 
(elnöki rendeletekkel pl. kötelezővé tették  a szövetségi 
hatóságok számára az energiaellátási követelmények fi­
gyelembe vételét az összes szabályozásban, valamint az 
energetikai fejlesztési tervek és beruházások gyorsított 
engedélyezését a tapasztalható súlyos késedelmek pót­
lására), a maradékot előzetesen a Kongresszusnak kell 
elfogadnia. Megdupláznák az atom reaktorok számát a 
meglevő erőművekben, 60 ezer km földgázvezetéket 
létesítenének, új nagyfeszültségű távvezetékeket 
építenek, megnyitnák az alaszkai természetvédelmi te ­
rületeket a kőolaj-kitermelés számára (Az utóbbi kettőt 
kongresszusi elfogadás esetén). Az olajipart érintő to ­
vábbi lépések [23,24]:
-  megkönnyítik a kőolaj-finomítók építésének en­
gedélyezését, hiszen több, m int húsz éve nem  épült új 
finomító az USA-ban, miközben tucatnyit bezártak, és 
a meglevők jelenleg 95% -os kihasználtsággal üzemel­
nek,
-  felülvizsgálják a reformulált benzinnel kapcsola­
tos előírásokat az üzemanyag-szállító rendszer rugal­
masságának növelésére,
-  felülvizsgálják a jelenlegi nemzetközi szankció­
politikát (Líbia és Irán vonatkozásában), hogy -  egye­
bek között -  megnyíljon az ú t a Kászpi-tengeri szén­
hidrogén-lelőhelyek kiaknázása előtt (ami m ögött vél­
hetően az Iránon keresztülhúzódó vezeték építésének, 
vagyis Oroszország és a Kaukázusi térség elkerülésé­
nek szándéka is meghúzódik). Tám ogatják a T örökor ­
szágon keresztüli Kászpi-exportolajvezeték megépíté ­
sét, ha az kereskedelmileg életképesnek bizonyul. Az 
USA erősíti bakui pozícióit, 600 ezer U SD  támogatást 
hagyott jóvá két bakui finomító és a bakui kikötői léte­
sítmények modernizálásának tanulmányozására.
-  a stratégiai kőolajkészleteket csak olajellátási 
problémák esetén szabad felhasználni, az árak befolyá­
solására nem (ellentétben az EU  energiapolitikai ja­
vaslatával).
Lépéseket tesznek a kőolajtermék-import bővítésé­
re. Az elnök tíz évre 6 M rd USD-s új adókedvezmény­
csomag (adó-visszatérítési program) engedélyezését is 
kéri a Kongresszustól az energiatakarékossági és meg­
újuló programokhoz (ennek keretében 4 M rd  USD-vel 
támogatják az energiatakarékos járművek beszerzését,
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1 M rd USD-vel a szemétlerakók metángázának hasz­
nosítását, és háztartásonként 2000 USD-vel is tám o ­
gathatják napelemek felszerelését a háztetőkre), továb ­
bá az erőművi emisszió kezeléséhez új multiszen- 
nyezés-ellenes stratégia kidolgozását. A szövetségi h i ­
vatalok energiatakarékossági akciókat dolgoztak ki vil- 
lamosenergia-igényeik és a terhelés csökkentésére [a 
világításban, a hivatali eszközök (számítógépek, máso ­
lók stb.), a fűtés, szellőzés és légkondicionálás stb. 
energiafogyasztásának mérsékelésére], a csúcsidőbeli 
fogyasztás csökkentésére, valam int a személyzet okta ­
tására. Az elnök személyesen is felszólította a lakossá­
got az általa „vámpírgyilkosoknak” nevezett „Energy 
Star” márkájú, költséghatékony energiatakarékos esz­
közök (számítógép, TV, háztartási gépek) otthoni al­
kalmazására, amelyek energiafogyasztása a hagyomá­
nyosnak csupán negyede-hetede, felhíva a figyelmet 
arra, hogy a szövetségi kormánynak kell példát m utat ­
nia [30].
M int ismeretes, a Bush-adminisztráció felmondta a 
kiotoi megállapodást, amelynek értelmében az USA- 
nak 2008-2012-ig 6%-kai kellene csökkentenie üveg ­
házigáz-kibocsátását az 1990-es állapothoz képest. így 
a fosszilis fűtőanyagok felhasználását nem kell em iatt 
korlátoznia.
P árh u zam ok  é s  e l le n té te k  a z  EU é s  az USA 
e n e r g ia p o lit ik a i e lk é p z e lé s e ib e n
M indkét elképzeléscsomag hiánypótló jellegű., hiszen 
egyik régióban sem készült eddig (ill. hosszú évek óta) 
ilyen előretekintő összefoglaló elképzelés.
M indkét térség határozott célkitűzése az ellátási b iz ­
tonság növelése, eltérnek azonban a megvalósításra vo ­
natkozó elképzelések. Az E U  a fogyasztói oldal regu ­
lázására törekszik (adózási, készletezési és szektoriális 
politikai intézkedésekkel), arra hivatkozva, hogy kevés 
lehetősége van a kínálat bővítésére (a megújíthatóktól 
eltekintve). Az USA az összes elérhető energiaforrás 
bevonásával kínálati piacot kíván teremteni.
M indkét térségben a szénhidrogének felhasználásának 
és energiaszerkezetbeli részarányának növekedésével 
számolnak. Az Oil and Gas Journal szerint a világ iga ­
zolt kőolajkészletei legalább 40 évre elegendőek a je ­
lenlegi fogyasztási szintek változatlansága esetén.
Az EU  Zöld könyve [1] szerint a FÁK termelése a kö ­
vetkező 20 évben megduplázódhat (14 Mbbl/d-ra) és a 
Kászpi-medence (Azerbajdzsán, Kazahsztán) ismert 
készlete (25 Mrd bbl) durván az Északi-tengerivel azonos 
(és a potenciális készlete meghaladja a 200 Mrd bbl-t).
Eltérés van azonban a fosszilis energiahordozók (köz­
tük a szénhidrogének) felhasználását közvetve korlátozó
1997. évi kiotoi megállapodás kezelésében: az EU  ezt ra ­
tifikálni óhajtja (bár vállalását a Zöld könyv szerint telje ­
síteni nem tudja), az USA pedig felmondta a megállapo­
dást, és erkölcsi teher nélkül képes növelni az olaj és a 
gáz energiaszerkezetbeli részarányát. Az igénybe vehető 
szénhidrogénforrások tekintetében az E U  Oroszország­
ra kíván támaszkodni („Prodi-kezdeményezés”) és a 
Kászpi-medence, valamint Türkmenisztán készleteire; 
az USA is számít a Kászpi-medence szénhidrogén-kész­
leteire, de azokat Törökországon keresztül -  és a megle­
vő szankciók eltörlésével, vélhetően Iránon keresztül is -  
kívánja tengeri kikötőbe szállítani. A stratégiai kőolaj- 
készleteket Európában növelnék, továbbá azokat fel­
használnák a termékárak befolyásolására is, az USA-ban 
pedig (a korábbi gyakorlatuktól eltérően) kizárólag olaj­
ellátási probléma esetén alkalmaznák.
H atározottan eltér a két térség álláspontja a nukleá ­
ris energia jövőbeni szerepét illetően. Az E U  azzal szá­
mol, hogy a svéd és a ném et nukleáris erőművek bezá­
rása m iatt (a francia fenntartás és a finn építési terv el­
lenére) határozottan csökkenni fog ezek teljesítménye 
és részaránya az energiaszerkezetben. Az EU -ban ag­
gályok fogalmazódtak meg a nukleáris erőművek biz­
tonságával és a nukleáris hulladékok elhelyezésével 
kapcsolatban. Ezzel szemben az USA meg kívánja 
duplázni m űködő atomreaktorainak számát.
M indkét térség állami támogatással segítené a meg­
újuló energia térnyerését. Ezen felül az E U  a „profit- 
term elő” olaj-, gáz- és nukleáris iparok támogatásával 
olyan regionális és nemzeti alapok létrehozását is szor­
galmazza a Zöld könyvben, amelyek segítik a megújít­
ható energetikai beruházások beindítását.
Végül, m indkét térség állami támogatással energia­
takarékosságiprogramok megvalósítására törekszik.
Az eu ró p a i o lajipar rea g á lá sa  a  Z ö ld  könyvre
Az EU RO PIA  (a nyugat-európai olajfinom ítók szer­
vezete, amelyben a M Ó L Rt. -  első közép-európai 
országként -  megfigyelő) és az O G P  (az olaj- és gáz­
term elők nemzetközi szövetsége) az Európai Bizott­
ságnak is elküldött véleményében megállapítja [31], 
hogy a szénhidrogének továbbra is központi és nö ­
vekvő szerepet töltenek be az E U  energiaellátásában. 
Az ipar együttm űködik a Prodi féle Oroszország-kez- 
deményezéssel, vagyis hogy O roszország az EU  
hosszú távú energiaszállítója legyen, am it az EU  
technológiaszállítással segítene elő (ez az Energia ­
charta egyfajta felélesztése lenne). Hangsúlyozzák, 
hogy a finomítás és a kereskedelem kielégítik a szi­
gorodó környezetvédelmi igényeket, és helytállnak a 
növekvő piaci versenyben. Elfogadják továbbá a gaz­
daságos új üzemanyagok versenykihívását, valamint 
az olaj- és gázvállalatok maguk is részt vesznek új 
üzemanyagok és technológiák kifejlesztésében (pl. 
bioüzemanyagok, gázalapú m otorhajtóanyagok gyár­
tása, üzemanyagcellák, szélhajtású turbinák, fotovil- 
lamos átalakítók).
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Az európai olajipar tévesnek tartja az ellátási b izton ­
ságnak az im porthányaddal való mérését, ehelyett a 
források diverzifikálási szintjét javasolják figyelembe 
venni. Ennek alátámasztására megemlítik, hogy N o r ­
végia az E U  belföldi szénhidrogén-termelőjének m i­
nősíthető, hiszen gazdaságilag kötődik az Európai 
Gazdasági T érséghez (EEA). Megjegyzik ugyanakkor, 
hogy a politikusok feladata lenne a jó beruházási lég ­
kör erősítése a szénhidrogén-készletekkel rendelkező 
államokban. Ellenzik a stratégiai készletek kiegészíté ­
sét az áringadozások kivédését célzó intervenciós tar ­
talékkal, m ert az torzítaná a gazdaság jelzéseit, és jó ­
nak minősítik a jelenlegi IEA-készletezési rendszert. A 
belföldi szénhidrogénipar (a termelés és a fogyasztás) a 
legnagyobb adófizető Európában, és jelenleg is a tú l ­
adóztatástól szenved. Az új energiapolitika egyes ele ­
mei (adóharmonizálás adóemeléssel együtt) gyengítik 
az iparnak azt a képességét, hogy hozzájáruljon a Zöld 
könyvben egyik célként megfogalmazott energiaellá ­
tási biztonság megvalósításához, ezért az egyébként 
elfogadható adóharm onizálást inkább adócsökkentés­
sel együtt kellene végrehajtani. Ellenzik, hogy az új 
energetikai technológiák és a megújuló energiaforrá ­
sok fejlesztését az olaj- és gázipar pénzelje és az állam 
segélyezze, hiszen az olaj- és gázipar sem kapott ilyen 
jellegű tám ogatásokat a múltban.
Az eu ró p a i n u k le á r is  ipar á llá sp o n tja
A FORATOM , az Európai Atomfórum az Európai Bi­
zottságnak m egküldött beadványában az olajipar szá­
mára is tanulságos megállapításokat tesz [32]. Rögzíti, 
hogy a világon jelenleg működő 438 és épülő 31 ener ­
giatermelő reaktor a világ villamosenergia-termelésé- 
nek harmadik legnagyobb forrása. A nukleáris erőm ű ­
vek azért is jelentősek, m ert
-  segítenek az üvegházi gázemisszió féken tartásában,
-  a nukleáris ipar -  más iparágaktól eltérően -  ex- 
ternális, szociális és környezetvédelmi költségeit teljes 
m értékben saját maga viseli. Ezenkívül az US 
D epartm ent o f E nergy adatai szerint a villamos ener ­
gia előállításának teljes költsége szénből 7, olajból 6, 
gázból 3,9, szélből 6,2, vízből 4,7 és nukleáris energiá ­
ból 3,5 eurócent/kW h,
-  más alternatív energiaforrásoknak (biomassza, nap, 
szél) kedvezőtlen szociális-gazdasági hatásai vannak, 
így sokszorosa a földterület igényük a nukleáris erő ­
művekének és sokkal kisebb a kihasználhatóságuk idő ­
ben,
-  a nukleáris ipar nagyszámú jól képzett szakembert 
foglalkoztat,
-  az energiaipar hosszú (a nukleáris energiánál 7 
éves) tervezési időhorizontja m iatt sürgős előretekin ­
tésre van szükség.
A nukleáris ipar támogatása más nyilatkozatokban is 
megjelenik.
Az ICC (International Chamber of Com m erce) a 
kiotoi klímaváltozási jegyzőkönyv teljesítésével kap­
csolatos 2001. évi bonni konferencia levezető elnöké­
hez (Pronk) küldött állásfoglalásában hangsúlyozta, 
hogy valamennyi energiaforrást figyelembe kell venni 
a jövőben („all options must be kept open”).
Az IEA „N uclear power in the O E C D ” című nem 
régi beszámolójában elismeri, hogy a kereskedelmi 
nukleárisenergia-term elés 40 éves sikeres m űködésé ­
vel beérett üzletnek minősül, amely az O E C D -o r- 
szágokban előállíto tt villamos energia kb. negyedét 
és elsődlegesenergia-termelésének kb. 11% -át adja. 
Jövője azonban bizonytalan, tekintve, hogy az 
O ECD -országok közül csak Dél-K orea, Japán és 
Finnország vizsgálják új nukleáris erőm űvek létesíté ­
sének lehetőségét. Az IEA felhívja a figyelm et arra, 
hogy a kormányoknak biztosítaniuk kell, hogy a vil- 
lam osenergia-term elés valamennyi (beleértve kör ­
nyezetvédelmi) kö ltségét a termelő viselje, és a költ ­
ségek tükröződjenek az árakban. Bár ma a gáztüzelé ­
sű kombinált ciklusú erőművek a favoritok, az ener ­
giaforrások gazdaságossága változhat a jövőben a 
nukleáris energia javára. A meglevő nukleáris erőm ű ­
vek általában jó gazdasági helyzetben vannak, hiszen 
a sok évvel ezelőtt épü lt erőművek m ost am ortizá ­
lódnak, és ezidáig az amortizációs költségek tették  ki 
a nukleáris erőmű üzem eltetési költségeinek három ­
negyedét. Az IEA szerin t (is) figyelembe kell venni a 
nukleáris ipar hozzájárulását a szén-dioxid-emisszió 
csökkentéséhez, m e rt a villamosenergia-termelés ad ­
ja az antropogén (em beri tevékenységre visszavezet­
hető) szén-dioxid-emisszió egy harmadát. A nukleá ­
ris erőművek előnyei még: a nagyobb kapacitáski­
használás, a nagyobb fűtőanyag-kihasználás (kiége ­
tés) és a csökkenő hulladékterm elés is [33].
Az újabb atomerőmű-építési kérelmet benyújtó finn 
Teollisuuden Voima Oy (TVO) kiadványában a 
Lappeenrantai Egyetem  (Finnország) adataira támasz­
kodva azt állítja, hogy a nukleáris energia versenyképes 
Finnországban.
A 2 0 1 0 - ig  s z ó ló  új m agyar e n e r g ia p o lit ik a
2001 nyarán elkészült, „az energiapolitikáról és a piac­
nyitásról, különös tekintettel a villamos energiáról 
szóló törvényjavaslat” rögzíti, hogy az 1993. évi ener ­
giapolitikai elvek (ellátásbiztonság, környezetvéde­
lem, energiatakarékosság, versenykialakítás, a szénbá­
nyászat helyzetének rendezése, piackonform környe ­
zet) alapvetően helyesnek bizonyultak, és ma is érvé­
nyesek. A 2010-ig adott, évente 1,6%-kai növekvő 
energiafelhasználás prognózisadataiból felvázolható 
energiaszerkezetet a 8. táblázat mutatja be.
Az EU  készülő bioüzemanyag-irányelvének várha ­
tó, a megújuló energiaforrásokon belüli hatását a kö ­
vetkezőkben vizsgáljuk.
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8 .  tá b lá z a t:  A m a g y a r  en erg ia szerk ezet v á r h a tó  a la k u lá sa , PJ
Energiahordozó 2000 2005 2010
Szén 136,8 128,7 121,1
Olaj 288,0 296,0 289,0
Földgáz 418,3 460,0 491,8
Nukleáris 141,8 171,8 201,8
Megújuló 23,7 35,0 50,0
Villamos energia 
nettó importja 34,3 5,5 1,3
Belföldi felhasználás 1 042,9 1 097,0 1 155,0
A belföldi üzemanyag-értékesítés prognosztizált 
adatai bázisán az értékesítendő és bekeverendő bioüze ­
manyagok minimális mennyiségét a 9. táblázat foglalja 
össze. A számításokban a m otorbenzin fűtőértékét 47,7 
MJ/kg-nak, a bioetanolbol előállított ETB E-ét (etil- 
tercier-butiléter) 35 MJ/kg-nak, a dízel gázolajét 44,7 
M J/kg-nak (35,4 MJ/l-nek), a repceolaj-metilészterét 
(RME) 37,5 MJ/kg-nak (33,1 M J/l)-nek vettük.
Gyakorlatilag a számított teljes értékesítendő 
ETBE-m ennyiséget be kell keverni.
Franciaországban cukorrépa alapon gyártott eta- 
nolból E T B E -t (etil-tercier-butilétert) állítanak elő, 
amivel kiváltják az M TBE-t. 1 m 3 etanol előállításához 
18,41 cukorrépára van szükség (vagyis 0,794 kg/m 3-es 
etanolsűrűség esetén 1 t etanol gyártásához 23,2 t cu­
korrépára). Figyelembe véve, hogy 1 t ETB E kb. 0,5 t 
etanolból gyártható, 1 t E T B E -hez 11,6 t cukorrépa 
szükséges. Magyarországon 1 t  E T B E  előállításához 
0,276  ha cukorrépát kell vetn i [3 5].
11 RM E előállítása 31 repcemagot igényel (egyúttal 1,91 
takarmány és 110 kg glicerin is keletkezik). A CEREOL 
adatai alapján. Magyarországon 1 1 R M E  előállításához 1,5-2 
ha repce vetésterület szükséges. (Tájékoztatásképpen: a repce­
termeléshez megfelelőbb klimatikus adottságokkal rendel­
kező Csehországban 1998-ban hektáronként 3 tonna felet­
ti volt a repcetermelés[3 7]).
Az előzők alapján önellátó gazdálkodás esetén az 
E U  bioüzemanyag-irányelvének tervezetében foglal­
tak teljesítéséhez szükséges cukorrépa- és repce-vetés ­
terület minimális nagyságát a 10. táb láza t mutatja be.
Az adatok értelm ezése szerint 2010-ben a cukorré ­
pa 35 ezer ha vetésterülete nem jelenthet gondot, az 
ETBE előállításához szükséges 63 kt olefin előterem ­
tése, jelenlegi ism ereteink szerint éppen csak, hogy le­
hetséges. M indenesetre ez járható út.
Problémásnak tűnhet az RME-nél a 311 ezer t takar­
mány feletetése. A tényleges területigényt a 3-4-éven- 
kénti vetésforgó figyelembevételével kell meghatározni.
1 0 .  táb lázat: Az EU b io iiz e m a n y a g -ir á n y e lv  te l j e s í t é s é h e z  s z ü k s é g e s  m e z ő ­
g a z d a sá g i v e té s te r ü le t  m in im á lis  n agysága , ez e r  ha
Év C ukorrépa Repce Összesen
2005 11 74-99 85-110
2006 16 104-129 120-145
2007 21 137-182 158-203
2008 25 171-228 196-253
2009 30 208-277 238-307
2010 35 246-328 281-363
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M. Almasi, Eng. -  Dr. I. Rácz, Eng.: T h e article 
reviews the new energy policy
The article reviews the new energy policy plans 
of IEA, EU . USA and Hungary for the next 10 to 
30 years. Oil will maintain its current role in the 
future and actions are drafted to bolster oil sup­
ply. T he other points are encouraging the use of 
renewable energy sources and energy-saving. In 
the EU  last actions are planned to be implement­
ed partially at the expenses of the oil industry. 
The expected outcomes of the E U  biofuel draft 
directives application in Hungary are also shown.
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EG Y ESÜ LETI HÍREK
108 évvel ezelőtt fogadták 
el „Jó szerencsét!" köszön ­
tésünket
(Emlékülés. Várpalota, 2002. április 3.)
A BDSz és az OM BKE ez évben is ­mét V árpalotán tartotta m egem ­
lékezését április 3-án. A Jó szerencsét 
M űvelődési K özpontban m egjelent 
ünneplőket Benke István bányam ér ­
nök, az O M BK E Történeti B izottsá ­
gának tagja köszöntötte, m egem léke ­
zett a közelm últban elhunyt Schalk­
hammer Antalról, a BDSz elnökéről, 
országgyűlési képviselőről, az első -  
1994. évi -  Jó  szerencsét ünnepség 
megnyitó szónokáról (1. kép). Ezt kö ­
vetően hangzott el dr. Horn János: „A 
bányászat tegnap, ma és holnap” és 
Leszkovszki Tibor: „ Várpalota tegnap, 
ma és holnap” című előadása. A műve­
lődési központ aulájában elhelyezett 
emléktáblánál fo ly ta tódo tt a megem ­
lékezés, ahol Tamaga Ferenc, az 
OMBKE Bányászati Szakosztályának 
elnöke m ondott beszédet (2. kép), 
majd az OM BKE, a BDSz, a Közpon­
ti Bányászati M úzeum , a várpalotai 
Bányász H agyom ányokért Egyesület 
és a Művelődési K özpon t képviselői a 
bányászhimnusz harangjátékának kí­
séretében m egkoszorúzták az emlék­
táblát. Az alkalomhoz kapcsolódóan 
ny ito tták  meg a Leitner Ferenc által 
ren d ezett „Bányász A nno” fotókiállí­
tást. Az igényes kivitelű kiállítás a 120 
éves palotai bányászat em lékeit m u ­
tatja be. Ezek a kastély udvarán kút- 
ásás közben m egtalált szénnel kez­
dődtek, és az U j-Ferenc akna utolsó -  
1996. június 30-án fe lhozo tt -  szén­
nel te lt csilléjével fejeződtek be. A 
vendéglátók igen érdekes, színes ki­
advánnyal is kedveskedtek az ünnep ­
ség résztvevőinek. Az „Itthon va­
gyunk” címet viselő, négynyelvű ki­
advány Berhida, Oskü, Ősi, Tés és 
V árpalota településeket m utatja be, 
valam int a „A V árpalotai szerződést”, 
m elyet Ausztria, M agyarország, 
Olaszország, Szlovénia egy-egy kis­
térsége negyven településének elöljá­
rója ír t alá, kinyilatkoztatva az euró ­
pai gondolatoknak m egfelelő, az EU  




(Budapest, 2002. április 5.)
A  M agyar G eofizikusok Egyesüle ­te Budapesten, a M T E S Z  Fő u t ­
cai konferenciaközpontjában tartotta 
vezetőségválasztó közgyűlését. Tóth 
József, az M G E elnöke megnyitója 
u tán  Verő László ta r to tta  m eg titkári 
beszám olóját, és ism erte tte  az egye­
sület 2001. évi tevékenységéről szóló 
közhasznúsági jelentést. A Felügyelő 
B izottság m unkájáról Jánvári János 
bizottsági elnök, a M agyar Geofizi­
kusokért Alapítvány K uratórium ának 
m unkájáról Nemesi László kuratóriu ­
mi elnök és Jánvári János adott tájé ­
koztatást. A 2002. évi pénzügyi tervet 
Verő László titkár te rjesz te tte  elő. A 
hozzászólásokat követően Tóth József 
átadta az Ifjúsági A nkét díjait és az 
egyesületi kitüntetéseket. A közgyű­
lés választása érte lm ében a 2002. év­
vel kezdődő időszakban az alelnöki 
tisz te t Abele Ferenc (M Ó L  Rt.), a fő ­
titkári tisztet Pályi András (M ÓL Rt.) 
tö lti be. Szakosztályunk elnöke, id. 
Ősz Árpád, aki az M G E  szíves m eghí­
vásának nem tu d o tt e leget tenni, le ­
vélben köszöntötte a közgyűlést. Le ­
velének szövege: „T isz te lt Geofizi­
kus Kollégák, Barátaink! Az O rszá ­
gos M agyar Bányászati és Kohászati
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E gyesület K őolaj-, Földgáz- és V íz ­
bányászati Szakosztálya teljes tagsága 
és a magam nevében  is tisztelettel kö ­
szönöm  m eghívásotokat a közgyűlés ­
re, amelyen azonban nem tudok részt 
venni. K érem , hogy  fogadjátok el ily 
form ában szakosztályunk jelen létét. 
K ívánjuk, hogy a jövőben is tartsá tok  
m eg aktív je len lé te teket a tudom á ­
nyos egyesületek egyre szűkülő csa ­
ládjában. Továbbra is eredm ényesen 
m unkálkodjunk együtt szakm áink 
m egtartásában és felvirágoztatásá ­
ban. M indehhez kívánok erőt, k ita r ­
tást, egészséget, jókedvet és Jó  sze ­
rencsét!
Id. Ősz Árpád, szakosztályelnök”
A földgázhasznosítás aktu ­
ális kérdései megvitatása
(Konzultáció, Budapest, 2002. már­
cius 26.)
A z O M BK E K őolaj-, Földgáz-és V ízbányászati Szakosztálya által 
szervezett konzultáció  célja a szén ­
h id rogén-ku ta tási, -term elési és -é r ­
tékesítési tevékenységgel kapcsolatos 
jogi, törvényi, engedélyezési nehéz ­
ségek tisztázása, javaslattétel a m eg ­
oldásokra.
Az OMBKE Választmányának 
ülése
(Budapest, 2002. április 16.)
E lnökünk, dr. Tolnay Lajos bevezető, üdvözlő szavait követően az 
O M B K E Választmánya és a m eghí­
vottak a következőkről tanácskoztak:
• Beszámoló a 2001. évi gazdálko­
dás eredm ényéről, közhasznúsági be ­
számoló.
Előterjesztő: Kovacsics Árpád fő tit ­
kár és dr Gagyi Pálffy András ügyveze­
tő  igazgató.
Felkért hozzászólók: Boza István 
könyvvizsgáló és M olnár István, az E l ­
lenőrző Bizottság elnöke.
• Az egyesület 2002. évi pénzügyi 
terve (javaslat).
Előterjesztő: Kovacsics Árpád fő tit ­
kár.
• Javaslat a 2002. évi küldöttgyűlé ­
sen átadandó kitüntetésekre.
Előterjesztő: Kovács Lóránd, az 
Erem bizottság elnöke.
• A 90. küldöttgyűlésen felvetett in ­
dítványok végrehajtása.
Előterjesztő: Kovacsics Árpád fő tit ­
kár.
• A környezetvédelmi és hulladék ­
gazdálkodási választmányi m unkabi ­
zottság megalakulása, vezetőinek jóvá ­
hagyása.
Előterjesztő: Dr. Tolnay Lajos elnök.
• Egyebek.
A 2001. évi tevékenységről és a gaz ­
dálkodásról szóló beszámolók, vala ­
m int az elhangzott vélemények alapján 
megállapítható, hogy pozitív fordulat 
következett be az egyesület gazdál­
kodásában. Az elmúlt évben m egtett 
szervezeti és gazdasági intézkedések 
nem m entek a munka minőségének a 
rovására, az egyesület hatékonyabban 
tudott tevékenykedni. Az egyesületi 
munkáról elhangzott, valamint a pénz ­
ügyi beszámolókhoz hozzászóltak: 
Katkó Károly, dr. Solymár Károly, Kovács 
János, id. Ősz Árpád, dr. Tardy Pál. A ki­
tüntetések témájához Horváth Csaba, a 
T S Z T  elnöke fűzött kiegészítést. A 
környezetvédelmi és hulladék-gazdál­
kodási választmányi munkabizottság 
megválasztott vezetői: dr. Bőhm József 
(elnök) és Szombatfalvy Rudolf (társel­
nök, aki egyben a M TESZ K örnyezet- 
védelmi Bizottságának is tagja) nevé ­
ben dr. Bőhm József köszönte m eg a bi ­
zalmat, és röviden vázolta a m űködés ­
sel kapcsolatos elképzeléseket. Az 
egyebek napirend keretében ism ertette 
Kovacsics Árpád  a 2002. évi fontosabb 
rendezvényeket (91. K üldöttgyű- 
lés/Salgótarján, Bányász-Kohász-Er- 
dész Találkozó/ Sopron, 12. Európai 
Knappen- und H üttentag/A rnold ­
stein, Selmecbányái Szalamander és ju ­
bileumi konferencia), a Selmecbányái 
Óvárban lévő bronz huszárszobor res ­
taurálásával és környezetének rendezé ­
sével kapcsolatos elképzeléseket, vala ­
m int az egyesületi kezdeményezésre 
elkészült összeállításokat (soproni p ro ­
fesszorok sírkatasztere, az O M B K E 
Alapszabályának története, az egyesü ­
let k itüntettet tagjainak jegyzéke).
A Selmecbányái szobor javítása, fel­
újítása, környezetének rendbetétele 
témához dr. Lengyel Károly tett kiegé­
szítést, beszámolt az előkészítő tárgya­
lásokról és az elképzelésekről. Dr. 
Bőhm József a Selmecbányái ünnepsé­
gekről, a Pozsonyban és Kassán terve ­
zett, kapcsolódó rendezvényekről tájé ­
koztatta a választmányt.
Hagyományőrzés
A  Dunántúli H elyi Szervezet Nagy­kanizsán élő tagjainak kezdemé­
nyezésére 1994-ben megalakult 
Kanizsai Filiszterek Társasága 2002. 
április 19-én Nagykanizsán, az Erkel 
Ferenc Olajipari Művelődési Házban 
szakestélyt tarto tt.
Az SPE M agyar Szekciója, az 
OMBKE KFVSZ és a Szoboszlói Fi­
liszterek Társasága ezévi első közös ha­
gyományőrző szakestélyét 2002. június 
7-én Budapesten, a Szent László sétaha­
jó fedélzetén tartotta meg. A Szoboszlói 
Filiszterek szakestélyüket július 4-én 
Hajdúszoboszlón rendezték .
(de)
Értékelték é s  elismerésre 
méltónak találták lapunkat
A  Magyar Tudom ányos, Üzemi és Szaklapok Ú jságíróinak Egyesü­
lete (M TÚ SZU E) 1998-ban történt 
megalakulása óta számos üzemi újság­
író és szaklapszerkesztő munkáját ér ­
tékelte Bronz Toll-díjjal, Bronz Toll- 
oklevéllel és Szerkesztői Nívódíjjal. 
Egyesületünk vezetősége -  a Kőolaj-, 
Földgáz- és Vízbányászati Szakosztály 
javaslatára -  benevezte a BKL Kőolaj 
és Földgáz szaklapot a M T Ü SZ U E  ál­
tal m eghirdetett 2002. évi Szerkesztői 
Nívódíj-pályázatra.
A pályázatok értékelésére az egye­
sület sajtónapi (és egyben tisztújító) 
közgyűlésén, március 13-án került sor. 
Komornik Ferenc, az egyesület előző 
és a 2002-től kezdődő ciklusra ismét 
megválasztott elnöke adta át a díjakat. 
Bronz Toll-díjat kapott 3 üzemi lap, 
köztük a D unaferr Hetilap (a 
Dunaferr Rt. lapja), Bronz Toll-okle- 
velet kapott 5 üzem i lap, Szerkesztői 
Nívódíj-ban részesült 3 szaklap, köz­
tük a BKL Kőolaj és Földgáz szaklap 
felelős szerkesztője, Dallos Ferencné. Az 
elismerés a lap készítőinek és a támo­
gató M Ó L R t.-nek  is szól. A díj 
odaítéléséről id. Ósz Árpád, szakosztá­
lyunk elnöke tájékoztatta Bokor Csabát, 
a M Ó L Rt. Kutatási-Termelési Divízi­
ójának ügyvezető igazgatóját és a 
M Ó L Rt. M ecenatúra Bizottságát. 
Idézünk leveléből: „Ö röm m el tájékoz­
tatjuk, hogy az általuk tám ogatott Kő­
olaj és Földgáz szakmai lap felelős 
szerkesztője és rajta keresztül a lap is
Kőolaj é s  Fö ldgáz  36. (136 .) évfolyam  5-6 . szám , 2 0 0 2 . m ájus-június
Szerkesztői N ívódíj-at kapott. T iszte ­
lettel köszönjük az eddigi támogatást 
és m indent megteszünk azért, hogy a 
jövőben is tudjuk tartani az elért szín ­
vonalat és eredményeket.
(A szerkesztőség)
VII. Bányászati és Szakigaz­
gatási Konferencia
(Tapolca, Balatongyörök, 2002. má­
jus 13-15.)
A z O M BK E Bányászati Szakosztá­lyának Tapolcai Helyi Szervezete, a 
Magyar Bányászati Hivatal és a Magyar 
Bányászati Szövetség által rendezett, 
hagyományosan termék- és szolgál­
tatásbemutatóval egybekötött konfe­
rencia helyszíne a tapolcai Munkásmű­
velődési és Továbbképző Központ és a 
balatongyöröki Hotel Panoráma volt.
A konferenciát dr. Fazekas János, a 
Bakonyi Bauxitbánya Kft. ügyvezető ve ­
zérigazgatója, az OMBKE BSZ tapolcai 
helyi szervezetének elnöke, a rendez ­
vény fővédnöke nyitotta meg. A szén- és 
fluidumbányászati vállalkozók, gazdál­
kodó egységek, valamint a gázszolgálta­
tók és felügyeleti szerveik, az illetékes 
vízügyi igazgatóságok, környezetvédel­
mi felügyelőségek, az Állami Erdészeti 
Szolgálat területi igazgatóságai, nemze ­
ti parkok, földhivatalok és bányakapi­
tányságok vezetői és képviselői a követ­
kező témákról tanácskoztak:
• Közigazgatás az EU-ban. (Wolf­
ram Kuschke)
• M unkavédelem az EU-ban. (Tero 
Jukka Kivihatju)
• A közigazgatás korszerűsége. (Dr. 
Kökény esi József, MKI)
• A szakhatóságok együttműködé­
se. (Dr. Orosz Istvánné, Veszprém M e ­
gyei Bíróság)
• A ném et bányahatóság és a m un ­
kavédelem. (Dr. Werner Grigo)
• A munkahelyi egészségvédelem. 
(Dr. Nagy Imre, Fodor József Országos 
Közegészségügyi Központ)
• Az önálló balesetbiztosítási ágazat 
kialakulása. (Dr. Juhász Ferenc, O rszá ­
gos Egészségbiztosítási Pénztár)
• M unkaadók -  munkavédelem. 
(Palotás Gábor, Munkavédelmi B izott ­
ság)
• M unkavállalók -  munkavédelem. 
(Borhidi Gábor, Munkavédelmi B izott ­
ság)
• A vállalkozók felelőssége. (Dr 
Gáspár Imréné, Országos M unkabiz­
tonsági és M unkaügyi Főfelügyelőség)
• OEP -  baleseti kár megtérítése. 
(D r Juhász Ferenc, O E P)
• A bányafelügyelet együttműködé ­
se a szakhatóságokkal. (Szabados Gá­
bor, MBH)
• A Bakonyi Bauxitbánya Kft. ta ­
pasztalatai. (Károly Ferenc, B. B. Kft.)
• A bányafelügyelet munkavédelmi 
feladatai. (Lukucza György, MBH)
• A veszélyeztetettség elemzése. 
(Szőts Tibor, M BH)
• A veszélyeztetettség elemzése a 
Márkushegyi Bányaüzemben. (Matolcsi 
Géza, VÉRT Rt.)
A három szekcióban tanácskozó 
konferencia m unkáját dr. Malárics Vik­
tor, a Magyar Bányászati Hivatal elnö­
ke értékelte. A tanácskozás dr. Fazekas 




Menyháza, 2002. április 5-7.
A z Erdélyi M agyar Műszaki Tudo ­mányos Társaság (EM T) negye­
dik alkalommal rendezte m eg a Bányá­
szati-Kohásza ti-F  öldtani Konferenci­
áját. Négy alkalom, négy színhely, 
négy próbatétel -  rendezőnek, részt­
vevőnek egyaránt. D e mindahány, 
egy-egy tett annak igazolására, hogy 
abban az egyént és társadalm at egya­
ránt gyötrő  krízisben, amely ezt az el­
húzódó kelet-európai vajúdást kíséri, 
van tartalék  továbblépni m ég a tudo ­
m ányok olyan mostohán m aradt te rü ­
letén is, m in t a miénk.
A Konferencia szervezője az E M T  
Bányászati-kohászati-földtani Szak­
osztálya volt, az Illyés Közalapítvány, 
Budapest, az Oktatási és Kutatási M i­
nisztérium  (MEC), Bukarest és a Pro 
Technika Alapítvány, Kolozsvár tám o ­
gatásával. Menyházán a Park  Szálló 
adott helyet a Konferenciának (1. kép). 
A Konferencia:
A felkért előadókkal m egtarto tt 5 
plenáris előadást (2. kép) követően 8 
szekcióban folytatódott a munka: 
K ohászat -  8 előadás 
Bányászat -  3 előadás (3. kép) 
Környezetföldtan -  4 előadás 
Ü ledékföldtan-tektonika -  4 elő ­
adás
őslénytan-őskörnyezettan -  3 elő ­
adás
Ásvány-kőzettan -  6 előadás 
E rcteleptan -  2 előadás 
A lkalm azott földtan -  3 előadás.
A 87 résztvevőből 43-an voltak M a­
gyarországról és 44-en Romániából. 
38 előadás hangzott el, ezekből 20-at 
magyar, 18-at pedig hazai szerzők tar ­
to ttak. Az OMBKE Kőolaj-, Földgáz- 
és Vízbányászati szakosztályát 4 részt­
vevő képviselte, előadást nem  tarto t ­
tak.
A találkozó programját, az előadá­
sok kivonatait, a résztvevők listáját és 
Czárán Gyula rövid életrajzát megje ­
len te tte  az EMT, ezeket m inden rész-
1. kép. A konferencia  h e ly s z ín e :  M en yh áza , Park Szá lló
Kőolaj és F ö ld g áz  3 ó . (136 .) évfolyam 5-6. szám , 2 0 0 2 . május-június
3 .  k é p . A b á n y á s z a t  s z e k c ió  eg y ik  e lő a d á sa
vevő megkapta. V égre m egjelentek a 
rom ániai magyar kőolaj- és földgázbá­
nyászok is (SC H E L A  P E T R O L , 
Arad), szakosztályunk azonnal felvette 
a kapcsolatot velük.
A konferenciát hangulatos, táncos 
állófogadás zárta.
A  k irándu lás ú tvonala:
M enyházai hévízforrások 
Meggyes-völgy -  W enckheim -féle 
vashám or -  „m árvány”-bánya és M o l ­
nár-barlang bejárata -  Dézna vára -  
Czárán Gyula sírja.
A kirándulást tervezte és vezette dr. 
Vanek Ferenc, az E M T  földtan-szak ­
osztályának elnöke. A 8 megállóból ál­
ló kirándulást csak fél napra tervezték, 
hogy a magyarországi résztvevők a vá ­
lasztásra haza tudjanak érni.
1. m eg á lló : Rövid séta a fürdők 
völgyében a h év íz fo rrá so k  m egtekin ­
tésére. I tt  a középső- és felső-jura 
mészköveket négy, 18 és 32 °C közötti
hőmérsékletű, enyhén mineralizált 
(szénsavat, m eszet, magnézium- és 
nátriumsókat tartalm azó) forrás töri 
át. Felettük, a dom b aljában nyílik a 
Medve-barlang, am ely hidrológiailag 
az Izoi-zsombollyal áll kapcsolatban 
(4. kép).
2. m eg á lló : A Meggyes-völgyi fe l ­
ső -tr iász  r é te g s o r  megtekintése.
3. m egá lló : A W en ck h eim -fé le  
vashám or m egtekintése, ez a falu felső 
végében, egy ipartörténetinek minősít­
hető vashídon átkelve, a Menyházai- 
völgy jobb oldalán található (5. kép). A 
Waldstein Ernő  g ró f által 1861-ben épí­
tett, majd Wenckheim Frigyes gróf által 
1892-ben m odernizált, egykor 36 láb 
(11 m) magas olvasztó mára már igen 
romos állapotba került. Ipari műem­
lékké nyilvánítása, rendbehozása és 
megőrzése igen fontos lenne. A vasér­
cet a Vaskohi-plató triászkori dolomit­
jaiban található vagy a reziduális agya­
gokban feldúsult vas- és mangánoxidok 
és -hidroxidok szolgáltatták.
4 . m egálló: M en yh áza  falu régi 
„m árvány”-bányája é s  a M olnár ­
b a r la n g  bejárata. I tt  alsó-jurakori, 
belemites, vörös-tarka mészkövet bá­
nyásztak díszkő gyanánt. A kisvasút 
felszámolása óta az itteni fejtést be ­
szüntették. A barlang a leghosszabb a 
Béli-hegységben. M élyebben bejutni 
azonban csak megfelelő felszereléssel 
lehet. Bejárata impozáns, és itt is lehet 
látni néhány parietális cseppkőkép­
ződm ényt.
5. m egá lló : P a n n on k ori ü led ék ek  
e g y  D é z n a  és L ázi közötti kibúvás­
ban. A pannon üledékben alig lehet ta ­
lálni használható feltárást.
6 . m egálló: B o r o sse b e s  bejáratá ­
nál lévő felhagyott an d ezit-b án ya  (6. 
kép).
7 . m eg á lló : D é z n a  vára (7. kép). A 
várhoz felmenet perm kori enyhén át-
5 .  kép. W en ck h e im -fé le  v a sh á m o r
Kőolaj és Fö ldgáz 3 6 . (1 3 6 .) évfolyam 5-6 . szám , 2 0 0 2 . m ájus-június B
6 . k ép . A b o r o s s e b e s i  andezit-bánya 7 .  k ép . D ézna vára
alakult üledékekkel, majd a vidékre 
oly jellem ző szarmatakori andezit ­
agglom erátum okkal találkoztunk. A 
vár valószínűleg Árpád-kori, de az el ­
ső em lítése 1318-ból való. A tö rök  
időkben igen  fontos végvári szerepe 
volt. A m últ században még élő legen ­
da szerint önm agukat feláldozó m a ­
gyar rab leányok robbantották fel. 
Ezt -  egy kissé átszínezve, fellazítva -  
Kurbán bég  című novellájában Jókai 
Mór dolgozta fel. Ugyanis Jókai M ór 
második erdélyi útja alkalmából több 
napot tö ltö tt Déznán Török Gábor re ­
form kori vármegye-alispán, helyi b ir ­
tokos (ma is meglévő, de átalakított) 
kúriájában, és itt (bizonyára) M en y ­
házát is bejárva, tanult meg lovagolni. 
Lóháton já rh a to tt a várban is. Az 
úton a Béli-hegység két növénytani 
ritkaságával találkozhatunk: a szúrós 
csodabogyóval, amely Erdélyben alig 
néhány, így Félix-fürdőtől D éznáig 5-
6 helyen (és Bélbor mellett) fordul 
elő, valam int a fehérvirágú kakas- 
mandikóval, amely Erdélyben kizáró ­
lag a Béli-hegységben és K isdisznó- 
don található.
8. m eg á lló : T isz te lg é s  C z á r á n  
Gyula sírja e lő tt . Az örmény szárm a­
zású Czárán Gyula (1847-1906) az E r ­
délyi-szigethegység, de különösen a 
Bihar turisztikai felfedezője, első tú ra ­
útjainak kiépítője volt. Pethő Gyulával 
járta a vidéket. Idős korában, hogy tu ­
ristaként tudja, hol jár, mit lát, elvégez­
te a Selmecbányái Bányászati Akadé­
miát. Egész életét és vagyonát a bihari 
turizmusnak szentelte. Menyházán, az 
általa évtizedeken át bérelt Paradeiser- 
féle villában halt meg 1906. január 5- 
én. N em es fekete márványlappal borí ­
to tt sírján, a sírkereszten a következő
felirat olvasható: „Csak az halt meg, 
akit elfelejtenek!...” (8. kép).
A m it  M e n y h á z á r ó l  tu d n i  k e ll:
Menyháza (románul Moneasa) köz ­
ség és fürdő (egykoron mezőváros) 
Arad megye északkeleti oldalán, a Bé­
li-hegység nyugati peremén, kb. 290 
m éter magasságban elhelyezkedő tele ­
pülés. N evét 1592-ben jegyezték fel 
először, m int Monyásza. Ezzel a név ­
vel szerepel Lipszky János (1806) térké ­
pén és minden XIX. század első feléből 
származó dokumentumban, de Kéry 
Imre 1859-ben m ár következetesen 
M enyházának nevezte.
A terület (Dézna vára tartalékaként) 
a XIV. század végétől a XVI. század 
közepéig a Losonczy család tulajdoná ­
ban volt, majd hol a török, hol az E r ­
délyi Fejedelemség osztozkodott rajta. 
1693-ban szabadult fel végleg a kö r ­
nyék a török iga alól. A XVIII. század
8 .  k ép . Czárán G yula sírja
második felében Rajnáid m odénai her ­
ceg volt a vidék ura, de hűtlenségéért 
minden birtokát elveszítette. A XIX. 
század első felében a N éverey  család 
birtokát képezte, majd a század köze­
pén a Waldstein grófok tulajdonába 
került. A XIX. század végén m ár a T ö ­
rök és Wenckheim családok is rendel­
keztek menyházai birtokkal.
A helység római katolikus templo ­
m át 1761-ben Bobus Imre építtette, 
utóbb Waldstein Keresztély újítatta fel. 
Épült református és görögkeleti temp­
lom is a helységben. A XIX. század 
második felében a m ezővároskát ma­
gyarok, románok és “szlávok” lakták. 
A vidéket -  nyilván a tö rö k  idők vesz­
teségeinek betudhatóan -  m ár akkor 
többségben rom ánok népesítették be. 
Menyházának 1910-ben 772 lakosa 
volt, nagyobbrészt rom án ajkú. Az 
1992-es népszámlálási adatok szerint 
1291 lakosa közül 24 m agyar és 7 né­
met, a többi román.
Termálvizeinek h íre messze földön 
ismert, de hogy m ióta, arról nincs 
adat. Állítólag 1600-ban Mihály Vajda 
(Mihai Vuteazu) is m egfordult itt, és a 
gyógyforrások vizében kezeltette ma­
gát. A korábbra utaló  említések min­
denképpen legendának minősülnek. 
Első újkori fürdőházát 1864-ben épí­
tették. Ma fedett és szabadtéri fürdői 
egész évben várják a látogatókat. A 
helység ennek a termálvíz-áldásnak 
köszönheti a környék építészeti szín­
vonalát messze m eghaladó (korábbi és 
mai keletű) épületállom ányát. Festői 
környezete is vonzó, főleg az aradi ki­
rándulók kedvelt célpontja.
Menyháza gazdagsága a XIX. szá­
zad második felében vasiparára épült. 
Mára ennek csak em léke él. 1887-ben
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kezdték fejteni az azóta igen híressé 
vált menyházai “vörös márványt”. H a ­
zai népszerűségét emelik azok a buka ­
resti épületek (is), amelyek külső vagy 
belső falburkolatát vele ékesítették. A 
helybéliek köréből kialakult egy olyan 
hagyományos kőfaragó iskola, mely 
előtt Danila Andritiou szobrász a hely ­
ség központjában emlékművel tisztel­
gett. Ám, ami máshol kincs, az odaha ­
za közpréda. M enyházán nem ritka a 
vörös márvány házalap, ablakpárkány, 
lépcső, ereszcsatornaalj, útszegély 
vagy járdakő.
Viszontlátásra az 5. Konferencián 





(Budapest, 2002. május 28-31.)
A  Budapesti Vásárközpontban m eg ­rendezett 10. Nem zetközi ipari 
szakkiállításon nyolc, egymáshoz szo ­
rosan kapcsolódó iparágból érkezett 
610 magyar és 124 külföldi kiállító 
m utatta be legújabb term ékeit és szol­
gáltatásait. A kiállításon megjelent 
szakemberek számára szakmai előadói 
napokat is szerveztek.
A Gazdálkodási és Tudományos 
Társaságok Szövetsége (G T T S Z ) és 
az Energiagazdálkodási Tudományos 
Egyesület (E T E ) A  villámosenergia-pi- 
ac liberalizációja hatékony megvalósítá­
sának feltételrendszere című konferen ­
ciájára május 28-án került sor. Dr. 
Tóth János (a G T T S Z  főtitkára) kö ­
szöntőjét követően elhangzott előadá ­
sok:
1. Avillam osenergia-szektor libera ­
lizációja. (Hegedűs Éva, helyettes ál­
lamtitkár, GM)
2. A szabályozó hatóság feladatai a 
piacnyitás kapcsán. (D r Kaderják Péter 
elnök, M É H )
3. Az M VM  Rt. és a villamosenergia­
piac liberalizációja. (Dr. Katona Kálmán 
elnök-vezérigazgató, MVM Rt.)
4. A MAVTR felkészülése a piacnyi­
tásra. (Dr. Bán Tamás elnök-vezérigaz­
gató, MAVIR Rt.)
5. A Paksi A tom erőm ű stratégiai 
szerepe a piacnyitás tükrében. (Baji 
Csaba vezérigazgató, Paksi A tom erő ­
m ű Rt.)
6. A liberalizáció -  szolgáltatói 
szemmel. (Künszler Béla vezérigazga­
tó, ÉDÁSZ, a MÁÉ elnöke)
7. A feljogosított fogyasztók rem é ­
nyei és lehetőségei a piacnyitással. (Dr. 
Szaniszló Mihály, az IE F  elnöke)
A konferencia levezetője Hatvani 
György, a G T T S Z  Energiatagozatá ­
nak, valamint a Független Erőművek
Egyesülésének elnöke volt.
*  *  *
A bányász és kohász szakmát bem u­
tató „F ém feld o lgozás és  g e o te c h -  
n o ló g ia ” szakágazatot az F. és A. épüle­
tekben 59 kiállító képviselte. A kiállítás­
hoz kapcsolódóan az OMBKE és a 
H U N G E X PO  Rt. az idén is rendezett 
közös szakmai napot. A  Magyar bányá­
szat és kohászat az EU-csatlakozás előtt té ­
májú szakmai napon több, mint 100 
résztvevő előtt a következő, nagy érdek­
lődéssel kísért előadások hangzottak el:
• A magyar vaskohászat és a 
DUNAFERR Rt. helyzete és lehető ­
ségei. (Tóth László, a M agyar Vas- és 
Acélipari Egyesülés elnöke, a D U N A ­
FERR Rt. vezérigazgatója)
• A magyar bányászat helyzete 
2002-ben. (Dr. Malárics Viktor, a M a ­
gyar Bányászati H ivatal elnöke).
• Az öntészet, m in t a kohászati ipar­
ág dinamikusan fejlődő területe. (Dr 
Sándor József, a M agyar Ontészeti Szö­
vetség elnöke.
A szakmai tanácskozás levezető el­
nöke dr. Gagyi Pálffy András, az 
OM BKE ügyvezető igazgatója volt.
(de)
„Jó szerencsét a Bányásznak é s  Kohásznak, Üdv az Er­
désznek!"
III. Bányász-Kohász-Erdész Találkozó (Sopron, 2002. május 24-26.)
A  Selmecbányái ha ­gyományokat őrző, 
harmadik hazai bá- 
nyász-kohász-erdész ta ­
lálkozónak az idén az 
egykori Alma M ater és 
városa, Sopron adott 
o tthont. A találkozó ese­
ményei több helyszínen 
zajlottak.
Május 24-én „Éljenek a lövészek” 
címmel nyílott kiállítás a soproni Köz ­
ponti Bányászati M úzeumban. A kiál­
lítás anyagát a Selmecbányái polgári 
lövészegyletnek a Szlovák Bányászati 
M úzeum  gyűjteményében található 




egylet gazdag múltjának 
tanúiként megmaradt 
211 darab lőtábla az 
egylet 1965-ös megszű­
nése u tán  került a Szlo­
vák Bányászati M úze­
umba. A 38 festett ala­
kos és szöveges lőtáblát 
(1. és 2. kép falapra tem perával festett 
lőtáblák) bemutató soproni kiállítást 
dr. Jozef Labuda, a szlovák Bányászati 
M úzeum  és Bircher Erzsébet, a Köz­
ponti Bányászati M úzeum  igazgatójá ­
nak köszöntése után dr. Peter Maraky, a 
Szlovák Köztársaság Kulturális M i-
2 .  k ép
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nisztériumának főosztályvezetője nyi­
totta meg, aki szlovák és magyar nyel­
vű ajánlójában hangsúlyozta a két o r ­
szág közötti kulturális kapcsolat erősí­
tésének fontosságát. (A kiállítást au ­
gusztus 21-ig lehetett m egtekinteni). 
Délután a Polgármesteri H ivatalban 
találkoztak a bányász, kohász és erdész 
szakma által érintett önkorm ányzatok 
polgármesterei, az egykori Alma M a ­
ter (ma a Nyugat-M agyarországi 
Egyetem Erdőm érnöki Kara) terü le ­
tén tett közös séta keretében elültették 
a Botanikus kertben a találkozó em lék ­
fáját, és megkoszorúzták Mikovinyi Sá­
muel emléktábláját. Este a rendezvény 
fő színhelyén, az egykori líceumi 
sportpályán (licista pálya) felállított 
központi nagy sátorban a Juventus 
Koncert Fúvós-zenekar adott m űsort 
a III. Bányász-Kohász-Erdész Talál­
kozó ünnepélyes megnyitójáig. Az ün ­
nepély kezdetét kürtösök jelezték. A 
magyar himnusz után dr. Gimesi Sza ­
bolcs, Sopron Megyei Jogú V áros pol­
g á r m e s t e r é n e k  
megnyitója hang­
zo tt el. A bányász, 
kohász és erdész 
himnuszokat kö ­
vetően dr. Tolnay 
Lajos, az OMBKE 
elnöke, Káldy Jó ­
zsef, az OEE elnö­
ke, dr. Koloszár Jó ­
zsef, a Nyugat- 
M a g y a r o r s z á g i  
Egyetem rektora, 
dr. Josef Karabelly, 
a Selmecbányái és 
H o d r u s b á n y a i  
Bányászati Egye­
sület elnöke kö ­
szöntötte a találkozó résztvevőit. Dr. 
Kobold Tamás, M iskolc Megyei Jogú 
Város polgárm estere üdvözlését azzal 
fejezte be, hogy M iskolc városa vállalja 
a 2003. évi találkozó megrendezését. 
Befejezésül a több száz résztvevő el­
énekelte a Szózatot. A megnyitót kö ­
vetően a sátor baráti találkozó, egyete­
mi anekdótabörze és cantus vetélkedő 
színhelyévé vált. M ájus 25-én a Gyer­
mek és Ifjúsági Központban „A kör­
nyezeti erőforrások tartamos hasznosítá­
sa” címmel rendezett -  és a Sopron 
Megyei Jogú V áros Önkormányzata, a 
Magyar Bányászati Hivatal, a Bakonyi 
Erőmű Rt., a V értesi Erőmű Rt., az 
Észak-Dunántúli Bányavagyon Hasz ­
nosító Rt., és a DU N A FERR, Dunai 
Vasmű Rt. által tám ogatott -  tudomá­
nyos konferencia résztvevőit prof. dr. 
Me'száros Károly egyetemi tanár, a 
Nyugat-M agyarországi Egyetem E r ­
dőmérnöki K arának dékánja köszön­
tötte. Az érdeklődők a következő szak­
mai előadásokat hallhatták:
-  Nyersanyag- és energiaforrások -  
X X I. századi remények és aggodalmak.
{Prof. dr. Bessenyei Lajos egyetemi tanár, 
a M iskolci Egyetem rek to ra )
-  Gazdálkodás a Föld méhének kincsei­
vel. {Dr. Malárics Viktor, a M agyar Bá­
nyászati Hivatal elnöke)
- A  világ, Európa és Magyarország er­
deinek többcélú tartamos hasznosítása és a 
társadalmi jólét. {Prof. dr. he. dr. Sólymos 
Rezső akadémikus)
-  A z  acélipar és a fenntartható fejlődés. 
{Dr. Tardy Pál, a M agyar Vas- és Acél­
ipari Egyesülés műszaki igazgatója)
A m oderátori tisztet dr. Bőhm József 
egyetem i tanár, a M iskolci Egyetem 
M űszaki Földtudományi Karának dé ­
kánja töltötte be.
Május 25-én kirándulást szerveztek a 
magyar kőszénbányászat bölcsőjéhez, 
Brennberg-bányára. A szép számú ér ­
deklődők két busszal érkeztek a bánya­
városba, ahol Szemán Attila, a soproni 
Központi Bányászati M úzeum muzeo­
lógusa kíséretében ismerkedtek meg a 
város nevezetességeivel (bányamúze­
um , műemléktemplom, bányászati 
egészségügyi és humán létesítmények).
A találkozóra érkezett zenekarok, 
tánc- és majorettecsoportok a szombati 
és vasárnapi fúvószenekari fesztivál m ű ­
soraiban mutatkozhattak be. A városi 
helyszíneken és a fősátorban 17 zenei 
együttes (fúvós- és jazz-zenekar, harang­
együttes, ütősök) valamint 8 tánc-, illet­
ve majorettecsoport és énekkar szóra­
koztatta a város lakóit és a találkozóra ér ­
kezőket. Sajnos, a zsúfolt program és a 
nagy távolság miatt a fősátorban délelőtt 
fellépő együttesek műsorának igen kevés 
számú nézőközönsége volt. (Külön em ­
lítésre méltó a soproni Petőfi Sándor Ál­
talános Iskola és a városi zeneiskola nö-
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A felvonulásA m egn yitó  ü n n ep ség  e ln ö k ség e
Az Alma -M ater
vendékeiből alakult -  Sipos Ferenc iskola- 
igazgató által vezetett -  lelkes, tehetsé­
ges Pendelyes néptánc együttes és a 
Fajkusz Attila által vezetett népzenei 
együttes fellépése, valamint a kuriózum­
nak számító soproni Berzsenyi Dániel 
Evangélikus Gimnázium Harangegyüt­
tesének produkciója). A zenei fesztivállal 
egy időben nyitotta m eg dr Gimesi Sza­
bolcs polgármester a hagyományos, sor­
rendben a XI. Soproni Borünnepet a vá­
ros főterén, így a vendégek a művészi él­
vezeteket borkóstolással köthették 
össze. A lakosság lelkes tapsa és vivátozás 
kísérte a találkozó és a fesztivál résztve­
vőinek esti felvonulását. A bányász zene­
karok kíséretében, egyesületi zászlóik 
alatt felvonuló, bányász-kohász-erdész 
díszegyenruhában, valdenben, diák- 
grubenben és egyéb egyen- vagy dísz­
ruhában pompázó menet -  melyet a vá­
ros fuvószenekara és majorettecsoport- 
ja kíséretében a Sopron Város zászlaja 
alatt vonuló városi vezetők nyitottak 
m eg -  a Deák térről a Várkerületen át 
érkezett a Fő térre, ahol a város és a 
szakma illusztris képviselői emlékszala­
got kötöttek a felvonuló csapatok zász­
lóira. Szakosztályunk küldöttsége -  
élén a szakosztályi zászlóval és az Alföl­
di Olajbányász Fúvószenekarral -  a me­
netben harmadikként, közvetlen a sop­
roni és a Selmecbányái küldöttség után 
kapott helyet. A nap jó hangulatú bállal 
fejeződött be.
Május 26-án az ökumenikus isten- 
tisztelet után (melyen közrem űködött 
a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus Dár­
dai Árpád karnagy vezetésével) a talál­
kozó hivatalos része a valéta elnökök 
(Szőke András bányamérnök-hallgató, 
Maring Krisztián kohómérnök-hallga- 
tó, Tátrai Gábor erdőm érnök-hallgató 
és Kanász Tamás főiskolai hallgató) kö­
zös búcsúénekével é rt véget.
A rendezvény sikere Sopron Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, a Magyar 
Bányászati Hivatal, a Bakonyi Erőmű 
Rt., a Vértesi Erőmű Rt., az Észak-Du­
nántúli Bányavagyon Hasznosító Rt., a 
DUNAFERR, Dunai Vasmű Rt., a Nyu­
gat-Magyarországi Egyetem Erdő- 
mérnöki és Faipari Kara vezetői támoga­
tásának, munkatársai közreműködésé­
nek és a soproni Központi Bányászati 
Múzeum által vezetett szervezőbizott­
ságnak, valamint a fellépő együtteseknek 
köszönhető. A találkozó szervezésében 
kiemelkedő munkát végeztek az 
OMBKE, az OEE, a BDSZ, a Bakonyi 
Bauxitbánya Kft., a K+K Kft. képviselői, 
valamint az előző évi találkozó tapaszta­
latainak átadásával Bársony László oki. bá­
nyamérnök, Tatabánya alpolgármestere.
(de)
Az egyesületi munka 
elism erése
A  110 évvel ezelőtt (1892. június 27- én) megalakult Országos Magyar 
Bányászati és Kohászati Egyesület tag­
létszáma 559 főről folyamatosan növeke­
dett, a legnagyobb 1986-ban volt, amikor 
is 9240 tagot tartottak nyilván. Ez a lét­
szám az iparszerkezeti és egyéb gazdasági 
változások következtében ma nem éri el a 
4000 főt. Az egyesület érdekében végzett 
kiemelkedő szakmai, tudományos és tár­
sadalmi tevékenységet, továbbá az egye­
sülethez való ragaszkodást az egyesület 
vezető testületé kitüntetések adományo­
zásával ismerte el. 1949-ig a legmaga­
sabb kitüntetések: a d ís z e ln ö k  (Pe'ch 
Antal, 1887), a  v é d n ö k  (dr. Wekerle 
Sándor, 1894), a t i s z t e l e t i  e ln ö k  ( dr. 
Lukács László, 1895; Farbaky István, 
1917; Zorkóczy Samu, 1930; Róth Flóris, 
1940), a t i s z t e l e t i  a l e ln ö k  (Sóltz Vilmos,
1901) és a t i s z t e l e t i  t a g  elismerések 
voltak.
Ma a t i s z t e l e t i  t a g s á g  az egyesület leg­
magasabb kitüntetése, ezt 2002-ig 130 
magyar állampolgárságú tagnak adomá­
nyozták (közülük már csak 45-en vannak 
életben). A másik egyesületi kitüntetés­
forma, az emlékérmek adományozása.
Egyesületi emlékérmek:
•  W ah ln er  A ladár em lék érem  
(Alapítva: 1926-ban)
•  z. Z o r k ó c z y  Sam u em lék érem  
(Alapítva: 1936-ban)
•  M ik ov in y  S á m u el em lék érem  
(Alapítva: 1948-ben)
• P éch  A ntal em lék érem  (Alapítva: 
1963-ban)
•  z. Z o r k ó c z y  Sam u em lék érem
60 éves, 50 éves, 40 éves hűségért 
(Alapítva: 1963-ban)
•  K erp ely  A n ta l em lék érem  
(Alapítva: 1967-ben)
•  S ó ltz  V ilm o s  em lék érem  
(Alapítva: 1967-ben)
• Zsigmondy Vilm os emlékérem
(Alapítva: 1967-ben)
• Debreczeni Márton emlékérem  
(Alapítva: 1972-ben)
• Christoph Traugott Delius 
em lékérem  (Alapítva: 1974-ben)
• Szentkirályi Zsigm ond emlék ­
érem  (Alapítva: 1972-ben)
• ICSOBA em lékérem  (Alapítva: 
1973-ban)
• Sóltz Vilmos em lékérem
60 éves, 50 éves, 40 éves hűségért 
(Adományozva: 1984-től)
• Egyesületi Munkáért OMBKE - 
plakett (Adományozva: 1990-től)
• Egyesületi Munkáért OMBKE - 
oklevél (Adományozva: 1990-től)
• OMBKE Centenáriumi emlék­
érem  (Adományozva: 1992-ben)
1982-től a 2002. évi küldöttgyűlé ­
sig bezárólag összesen 2 080  egyesületi 
kitüntetés adományozásáról döntöt ­
tek. Ebből 604-et adtak az egyesület­
hez való hűség elismeréséért.
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Ebben az időszakban a K ő o l a j - ,  
F ö l d g á z -  é s  V í z b á n y á s z a t i  S z a k o s z ­
t á l y  (ill. jogelődjeinek) 96  tagja részére 
149 egyesületi kitüntetést adományoz­
tak (ebből 50-et az egyesülethez való 
hűségért).
Az egyesület érdekében végzett 
munkáért egyéb kitüntetéseket is ado­
mányoztak az állami, felügyeleti szer­
vek és az M T E S Z  vezető testületéi: 2 7 4  
tagnak, köztük szakosztályunk 26  tagjá­
nak. Az egyesülethez való hűségért 
adományozott kitüntetéseket leszámít­
va, kiemelkedő egyesületi tevékenysé­
géért 75 tagtársunk összesen 125  
kitüntetést kapott. Ez 1,7 kitüntetés/fő 
egyesületi átlagnak megfelelő érték.
A Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányá­
szati Szakosztály tagjainak kiem el­
kedő egyesületi munkáért adomá­
nyozott kitüntetések
EGYESÜLETI K ITÜ N TETÉSEK
A z  O M B K E  t i s z t e l e t i  t a g ja
1. Dr. Alliquander Ödön bm. 1981. (t)
2. Bandi Józsefközg. 1 9 8 5 . ( t )
3. Buda Ernő bm. 1 9 9 7 .
4. Budai László vízép.m. 1 9 8 5 .
5. Csath Béla ar. oki. bm. 1 9 9 2 .
6. Hangyái János om. 2002.
7. Kassai Lajos ar. okl.bm. 1 9 9 0 .
W a h ln e r  A l a d á r  e m l é k é r e m
1. Bándi József közg. 1 9 8 5 . (+)
2. Dr. Papp Simon bm. 1 9 4 2 . ( t )
3. Zsengellér István vm. 1 9 8 6 .
z .  Z o r k ó c z y  S a m u  e m lé k é r e m
1. Hegedűs Ferenc bm. 1 9 6 7 . ( t )
2. Hangyái János om. 1 9 8 9 .
3. Trombitás István om.. 1 9 9 2 .
M i k o v i n y  S á m u e l  e m lé k é r e m
1. Dr. Alliquander Ódon bm. 1 9 5 8 . ( t )
2. Barabás László ar. oki. bm. 1981.
3. Binder Béla bm. 1 9 6 6 . (+)
4. Kassai Lajos ar. oki. bm. 1 9 6 9 .
P é c h  A n t a l  e m l é k é r e m
1. Binder Béla bm. 1 9 7 2 . (+)
2. Bélteky Lajosg m .  1 9 8 0 . ( t )
3. Buda Ernő bm. 1981.
4. Dr. Csákó Dénes om. 1 9 8 5 .
5. Ősz Árpád om. 1 9 8 2 .
6. Szegesi Károly geol. tech. 1 9 8 6 .
S ó l t z  V i lm o s  e m l é k é r e m
1. Csath Béla ar. oki. bm. 1 9 8 9 .
2. Dr. Csaba József om. 1991.
3. Kiss László om. 1 9 9 3 .
4. Kovács János gázm. 1 9 8 7 .
5. Pollok László gm. 1 9 7 6 .
6. Dr. Szabó György bm. 1 9 8 5 .
7. Tóth András gm. 1 9 9 0 .
Z s ig m o n d y  V i l m o s  e m lé k é r e m
1. Dr. Alliquander Ódon bm. 1 9 6 7 . ( t )
2. Dr. Bálint Valér om. 1 9 8 2 . ( t )
3. Bándi József közg. 1 9 7 8 . ( t )
4. Dr. Bán Ákos b?n. 1 9 7 6 . ( t )
5. Bese Vilmos m. k. 1 9 6 9 .  ( t )
6. Buda Ernő bm. 1 9 9 4 .
7. Budai László vízép. m. 1 9 7 7 .
8. Bogdán Győző om. 1 9 9 5 .
9. Dr. Csaba József om. 1 9 9 5 .
10. Csath Be'la ar. oki. bm. 1 9 8 1 .
11. Fáik Miklós om.. 1 9 9 9 .
12. Falucskai Lajos om. 1 9 8 7 .
13. Dr. Heinemann Zoltán om. 1 9 7 2 .
14. Dr. Hingl József om. 1 9 8 9 .
15. Horváth Róbert ar. oki. bm. 2 0 0 2 .
16. Jármai Gábor bm. 2001.
17. Dr Korim Kálmán geol. 2 0 0 0 .  ( t )
18. Dr. Magyari Dániel gázm. 1 9 9 8 .
19. Munkácsi Zoltán bm. 1 9 7 2 . ( t )
20. Dr. Németh Ede om. 1 9 9 6 .
21. Ősz Árpád om. 1 9 9 7 .
22. Dr. Pataki Nándor ép. m. 1 9 8 8 .
23. Dr. Papp Simon bm. 1 9 9 2 . (+)
24. Dr. Pápa Aladár om. 1 9 8 0 . ( t )
25. Dr. Szabó György bm. 1 9 7 9 .
26. Szakonyi Géza gm. 1 9 8 3 .
27. Tóth Ferenc bm. 1 9 7 2 .
28. Trombitás István om.. 1985.
29. Udvardi L. Gézaom. 1 9 9 4 .
30. Dr. Vándoifi Róbert geol. 1984.
S z e n t k i r á l y i  Z s i g m o n d  e m lé k é r e m
1. Csath Béla ar. oki. bm. 1 9 7 9 .
E g y e s ü le t i  M u n k á é r t  O M B K E - p la k e t t
1. Bruckner Lajos om. 1 9 9 9 .
2. Cziczlavicz Lajos om. 1 9 9 7 .
3. Hetyéssy István om. 1 9 9 8 .
4. Kassai Lajos ar. oki. bm. 1 9 9 2 .
5. Keresztes N. Tibor geol. 1 9 9 5 .
6. Ősz Árpád om. 1 9 9 0 .
7. Ősz Arpádné Frank Anna om .\994.
8. Péntek Lajos bm. 2 0 0 1 .
9. Mária Scherber geol. 1 9 9 6 .
10. Tóth Zoltán o. techn. 2 0 0 2 .
11. Török Károly bm. 2 0 0 0 .
O M B K E  C e n t e n á r i u m i  e m lé k é r e m
1. Antalffy György vizép.m.
2. Bándi József közg. ff)
3. Budai László vízép. m.
4. Bogdán Győző om.
5. Dr. Csaba József om.
6. Dr. Csákó Dénes om.
7. Dallas Ferencnégm.,kvm.
8. Farkas Béla ar. oki. bm.
9. Falucskay Lajos om.
10. Götz Tibor om.
11. Hangyái János om.
12. Kassai Lajos ar. oki. bm.
13. Kiss László om.
14. Dr.Kókay János bm.
15. Kovács János gázm.
16. Pogány László vem.
17. Dr. Szabó György bm.
18. Tóth János om.
E g y e s ü l e t i  M u n k á é r t  O M B K E - o k l e v é l
1. Dr. BenkőZoltán om. 1 9 9 2 .
2. Dénes László bm. 2 0 0 0 .
3. Körösi Tamás om. 1 9 9 2 .
4. Nagy Sándor om. 2 0 0 2 .
5. Pogány László vem. 1 9 9 0 .
6. Pógyor Sándornéom. 1 9 9 8 .
7. Simon Balázsnébm. 1 9 9 7 .
8. Szeles János om. 1 9 9 6 .
9. Vassné Hajdú Ottilia om. 1 9 9 4 .
M T E S Z -K I T Ü N T E T É S E K
M T E S Z - d í j
1. Dr. Alliquander Ödön bm. 1 9 8 7 . ( t )
2. Bencze László bm. 1 9 7 3 .  (+)
3. Bese Vilmos m.közg. 1 9 6 8 .  ( t )
4. Dr. Pápa Aladár om. 1 9 9 0 . ( t )
5. Trombitás István om.. 1 9 7 8 .
Z e m p l é n  J o lá n  e m l é k é r e m
1. Tóth János om. 1 9 8 9 .
Á L L A M I K IT Ü N T E T É S E K
M u n k a  É r d e m r e n d  e z ü s t  f o k o z a t
1. Bencze László bm. 1 9 6 8 .  (+)
M IN IS Z T É R IU M I É S  EG Y ÉB  
F Ő H A T Ó SÁ G I K IT Ü N T E T É S E K
B o r b á l a  E r e m
1. Jolsvai A rth ír  1 9 9 8 .  (+)
2. Keresztes N. Tibor geol. 1 9 9 9 .
3. Ősz ArpádnéFrank Anna om. 2 0 0 1 .
K i v á l ó  B á n y á s z
1. Bogdán Győző om.. 1 9 9 9 .
K i v á l ó  D o lg o z ó
1. Dr. Csákó Dénes om. 1 9 6 7 .
2. Dr. Heinemann Zoltán om.. 1 9 6 7 .
3. Hollanday József ar. oki. bm. 1 9 6 7 .
4. Dr. Megyeri Mihály om. 1 9 7 6 .
5. Dr. Németh Ede om. 1 9 6 7 .
I p a r i  M i n i s z t é r i u m  K i v á l ó  M u n k á é r t
1. Dallas Ferencné gm. kv. m. 1 9 8 4 .
2. Darás István om. 1 9 8 1 .
Kőolaj é s  F ö ld g á z  36 . (136.) évfolyam 5 -6 . s zám , 2 0 0 2 . május-június
3. Farkas Béla ar oki. bm. 1 9 8 4 .
4. HangyáiJánosom. 1 9 8 3 .
5. Kassai Lajos ar. oki. bm. 1 9 8 2 .
6. Ősz Arpádné Frank Anna om. 1 9 8 5 .
7. Dr. Schall István om. 1 9 8 5 .
K ü l k e r e s k e d e l m i  M i n i s z t é r i u m  
K i v á l ó  M u n k á é r t
1. Tóth Andrásgm. 1 9 8 5 .
O r s z á g o s  M ű s z a k i  F e j l e s z t é s i  
B i z o t t s á g  K i v á l ó  M u n k á é r t
1. Dr. Csaba József om. 1 9 8 5 .
N I M  M i n i s z t e r i  E l i s m e r ő  O k l e v é l
1. Placskó József om. 1 9 7 6 .
*  *  *
A  K Ő O L A J-, F Ö L D G Á Z - ÉS V Í Z ­
B Á N Y Á S Z A T I S Z A K O SZ T Á L Y  
K I T Ü N T E T E T T  TA G JA I
1. Dr. Alliquander Ödön bm. M . S. 
1958. Z s . V. 1967. z . Z ork . (40  év) 
1 9 8 1 .T . t .  1981. M T E S Z  D . 1987. ( t )
2. Antalffy György vizép.m. O M B K E  
C e n t. é . 1992.’
3. Barabás László ar. oki. bm. M . S. 
1 9 8 1 .S .V . (40) 1995.
4. Dr. Bálint Valér om. Z s. V. 1982. (+)
5. Dr. Bán Ákos bm. Z s. V. 1976. S. 
V. (4 0 ) 1995. (+)
6. Bándi József közg. Z s. V. 1978. W. 
A. 1985. T . t. 1985'. O M B K E  C e n t. 
é. 1992. ( t )
7. Bencze László bm. M . Ér. ez. 1968. 
M T E S Z  D . 1973. z. Z ork. (40  év)
1979. (t)
8. Dr. Benkő Zoltán om. O M B K E  
E M . ok i. 1992.
9. Bese Vilmos m. közg. M T E S Z  D .
1968. Z s .V . 1 9 6 9 .S .V . (40) 1994. (+)
10. Bélteky Lajos gm. P. A. 1980. (t)
11. Binder Béla bm. M . S. 1966. P. 
A. 1972. (+)
12. Buda Ernő bm. P. A. 1981. z. 
Z o rk . (4 0  év) 1985. S . V. (50) 1994. 
Z s .V .  1994. T . t .  1997.
13. Budai László vízép. m. Z s. V. 1977.
T . t. 1985. O M B K E  C en t. é. 1992.
14. Bogdán Győző om. O M B K E  
C e n t. é . 1992. Zs.’ V. 1995. K. B. 1999.
15. Bogenrieder Frigyes ob. tech. S. V. 
(4 0 ) 1998.
16. Bruckner Lajos om. O M B K E  
E M . pl. 1999.
17. Cziczlavicz Lajos om. O M B K E  
E M . pl. 1997.
18. Csath Béla ar. oki. bm. Sz. Z s . 
1979. Z s . V . 1981. S. V . 1989. T . t.
1992. S. V. (40) 1995.
19. Dr. Csaba József om. O M FB K M .
1985. S. V . 1991. O M B K E  C en t. é .
1992. Z s .V . 1995. S. V. (40) 1998.
20. Dr. Csákó Dénes om. B K D . 1967. 
P. A. 1985. O M B K E  C en t. é. 1992
21. Cseri Tivadar om. S. V. (4 0 )  
2002 .
22. Dr. Csíky Gábor geol. S. V. (4 0 )
1991. S .V . (5 0 ) 2001 . (t)
23. Dallos Ferencné gm., kvm. Ip . 
M in . K M . 1984. O M B K E  C en t. é .
1992.
24. Darás István om. Ip. M in. K M . 
1981.
25. Dénes László bm. O M B K E  E M . 
oki. 2000.
26. Erdei Gyula bgm. S. V. (40) 1998.
27. ErtliMihály bgm. S. V. (40) 2000.
28. Fáik Miklós om. Z s. V. 1999.
29. Falucskai Lajos om. Z s. V. 1987. 
O M B K E  C e n t . é . 1992. S. V. (40)
2000 .
30. Farkas Béla ar. oki. om. Ip. M in . 
K M . 1984. S . V. (4 0 ) 1990. O M B K E  
C e n t. é. 1992. S . V. (50) 2000.
31. Ferenczi Imre om. S. V. (40) 1999.
32. Gombos Zoltán om. S.V. (40) 2001.
33. Götz Tibor om. O M B K E  C e n t. 
é . 1992. S .V . (4 0 )  1999.
34. Hajdú Lajos gm. S. V. (40) 1998.
35. Hangyái János om. Ip. M in . 
K M . 1983.'z . Z o r k . 1989. O M B K E  
C e n t. é. 1992. S . V. (40) 1993. T . t. 
2002.
36. Hegedűs Ferenc bm. z. Z ork. 
1967. (t)
37. Dr. Heinemann Zoltán om. B K D . 
1967. Z s .V . 1972
38. Hetyéssy István om. O M B K E  
E M .p l. 1998.
39. Dr. H inglJózsefóm . Z s.V . 1989.
40. Hollanday József ar. oki. om. 
B K D . 1967. S . V. (4 0 ) 1990. S. V. (50)
2000 .
4L  Horváth Róbert ar. oki. bm. S. V. 
(40) 1995. Z s . V. 2002.
42. Jármai Gábor bm. Z s. V. 2001.
43. Jesch Aladár geol. S. V. (40\ 1998.
44. Jolsvai A rthúr bm. Borbála é.
1998. (t)
45. Dr. Juhász József geol. m. S. V. 
(4 0 ) 2002.
46. Dr. Juratovics Aladár om. S. V. 
(40) 1997. (t)
47. Kassai Lajos ar. oki. bm M . S.
1969. z. Z o r k . (4 0  év) 1982. Ip . 
M in . K M . 1982 . T . t.1990. S . V. 
(5 0 )  1992. O M B K E  C e n t. é. 1992. 
O M B K E  E M . p l. 1992. S. V. (6 0 )  
200 2 .
48. Kiss László om. O M B K E  C ent. 
é . 1992. S .V . 1993. S .V . (4 0 ) 1995.
49. Kelemen József om. S. V. (40) 2001.
50. Keresztes N. Tibor geol. O M B K E  
E M . pl. 1995.Borbála é. 1999.
51. Klaffl Gyula ar. oki. bm. S. V. 
(5 0 ) 2000.
52. Dr. Korim Kálmán geol. Z s. V.
2000. (t)
53. Kovács János gázm. S. V. 1987. 
O M B K E  C en t. é. 1992.
54. Dr. Kákái János bm. O M B K E  
C e n t. é . 1992.
55. Körösi Tamás om. O M B K E  EM . 
ok i. 1992.
56. Krizsek Árpád mf. tech. S. V. (40)
1993.
57. Dr. Magyari Dániel gázm. Z s. V.
1998.
58. Dr. Megyeri Mihály ont. BK D . 1976.
59. Munkácsi Zoltán bm . Z s. V. 
1972. (+)
60. Nagy Sándor om. O M B K E  EM . 
ok i. 2002.
61. Dr. Németh Ede om. B K D . 1967. 
Z s .V . 1996. S .V . (40) 1997.
62. Ősz Árpád om. P. A . 1982. 
O M B K E  E M .p l. 1990. Z s .V .  1997.
63. Ősz Arpádné Frank A nna om. Ip. 
M in . K M . 1985. O M B K E  E M . 
pl. 1994. Borbála é. 2001.
64. Dr. Pataki Nándor ép. m. Z s. V. 
1988.
65. Dr. Papp Simon bm. W . A. 1942. 
z. Z ork . (47 év) 1963. Z s . V. 1992. (t)
66. Dr. Pápa Aladár om. Z s . V. 1980. 
M T E S Z  D . 1990. (t)
67. Péntek Lajos bm. O M B K E  EM . 
pl. 2001.
68. Placskó József om. N im . M in. 
ok i. 1976.
69. Pogány László vem. O M B K E  EM . 
old. 1990. O M B K E  C en t. é. 1992.
70. Polio k László gm. S. V . 1976.
71. Pógyor Sándomé om. O M B K E  
E M . o k i.'1998
72. Pára Ferenc bm. z. Z o rk . (48 év) 
1982. (t)
73. Dr. Rácz Dániel om. S. V. (40) 1996.
74. Dr. Schall István om. Ip. M in . KM.
1985.
75. Simon Balázsné bm. O M B K E  
E M . ok i. 1997.
76. Simon Norbert om. S .V . (40) 1997.
77. Dr. Szabó György om. Z s. V. 
1979. S. V. 1985. Ó M B K E  C en t. é.
1992. S .V . (4 0 )2 0 0 1 .
78. Szakonyi Géza gm. Z s . V. 1983.
79. Mária Scherber geol. O M B K E  
E M . pl. 1996
Kőolaj és F ö ldgáz  36. (136 .) évfolyam  5 -6 . szám , 2 0 0 2 . m ájus-június
80. Szegest Károly geol. tech. P. A.
1986.
81. Szeles János om. O M BK E E M . 
oki. 1996.
82. Szentirmai Attila om. S. V. (4 0 )  
1990. S .V . (5 0 ) 2000.
83. Szum iai Tibor om. S. V. (40) 2001.
84. Dr. Szurovy Géza geol. z .  Z o rk . 
(40 év) 1983. S .V . (50) 1993. (+)
85. Tóth András gm. Külk. M in . 
KM . 1985. S .V . 1990.
86. Tóth Ferenc bm. Zs. V. 1972.
87. Tóth János om. Z. J. e. é. 1989. 
O M B K E  C e n t. é. 1992.
88. Tóth Zoltán otechn. O M B K E  
EM . pl. 2002.
89. Török Károly bm. O M BK E E M . 
pl. 2000.
90. Trombitás István om. M T E S Z
D. 1978. Z s. V. 1985. z. Zork. 1992.
S.V. (40)2000.
91. Turkovich György ar. oki. bm. S. 
V. (50) 2002.
92. Udvardi Lakos Géza om. Z s. V.
1994. S .V . (40)2001.
93. Varga József közg. tech. S. V. (40 )
1997.
94. Vassné Hajdú Ottilia om. O M B K E 
EM . old. 1994
95. Dr. Vándorft Róbert veol. Z s. V. 
1984.
96. Zsemellér István vm. W. A. 1986.
(de)
A Történeti Bizottság ülése
(Budapest, 2002. március 5.)
A z egyesület választmánya m ellett m űködő Történeti Bizottság ez 
évi első ülésén megjelenteket Tóth Já- 
nosTB -vezető  köszöntötte, majd m eg ­
em lékezett az év folyamán elhunyt 
Jolsvai A rthur  mélyfúrási szakember­
ről és az ország keleti területén végzett 
olajkutatásban meghatározó szerepet 
játszó dr. Kőrössy László geológusról. 
Tóth János ezt követően beszámolt az 
iparági, egyesületi sírkataszter készíté ­
sével kapcsolatban eddig végzett m un ­
káról, ehhez a mozgalom elindítója, 
Csath Béla fűzött részletes kiegészítést 
a m ár elvégzett, folyamatban lévő és 
várható m unkákról. A témához többen 
hozzászóltak, közöttük Pálovits Pál, aki 
az egyetem i professzorok sírkataszte ­
ré t készítette. A fluidumbányászati 
(olaj-, gáz- és vízbányászati) terület ál­
tal é rin te tt sírkataszterről összegyűj­
tö tt anyagot Csath Béla ism ertette.
Második napirendi pontban Tóth János 
a TB  2001. évi munkájáról számolt be 
a szakosztályi bizottsági vezetők és az 
iparági múzeumok vezetői előtt. A na ­
pirend harmadik témájaként Csath Bé­
la beszélt iparágaink 2002. II. negyed ­
évében esedékes évfordulóiról, emlék ­
üléseiről és megemlékezéseiről. Ezt 
követően, a napirendtől eltérően Csath 
Béla személyes visszaemlékezését hall­
hatták az ülés résztvevői, aki a „Gyar­
m at a föld alatt” c. film bázakerettyei 
forgatásáról beszélt (az eredetileg te r ­
vezett előadása: „Zsigmondy Béla és 
Halaváts Gyula kapcsolata az artézi kút­
fúrások területén” volt). Csath Béla a 
filmkészítési munkálatokban m int a 
fúrási üzem biztonsági felügyeletét el­
látó személy vett részt.
Az „egyebek” keretében a követke ­
zőkről volt szó:
-  Benke István beszámolt a decem ­
beri, rozsnyói 100 éves múzeumi ün ­
nepségről, ezen sok hazai szakember is 
megjelent. (Mendly Lajos a korábbi 
rozsnyói kapcsolatokról szóló kiegé­
szítést tett.)
-  Tóth János a közelmúltban megje ­
lent néhány kiadványra hívta fel a fi­
gyelmet. (Dr. Horn János: Egy szakma 
tündöklése és hanyatlása, Vízügyi M ú ­
zeum: Vizeink Krónikája, Horváth Ró­
bert: Beszélgetések az olajiparról. III. 
A somogyfajszi őstörténeti konferen ­
cia anyaga.)
-  Dr. Benke László a miskolci egyete ­
men a m últ évben m egrendezett 
Zámbó János és Faller Gusztáv-emlék- 
kiállításról szólt. T öbb  professzor 
életrajzának és bibliográfiájának 
összeállításán dolgoznak.
-  Dallas Ferencné tájékoztatta a bi ­
zottságot a kolozsvári Debreczeni 
M árton emlékünnepségekről. Az E r ­
délyi M úzeum  Egyesület rendezvé ­
nyein három  fős OM BKE-delegáció 
vett részt, és az előadások után az 
OMBKE nevében egyesületi kitünte ­
téseket (többek között Debreczeni 
M árton Em lékérm et) adtak át az erdé ­
lyi társegyesületek vezetőinek. A két ­
napos program  főbb eseményeiről a 
Duna T V  felvételt készített, és m uta ­
to tt be.
-  Laár Tibor az „Eisenstrasse” (bá­
nyász-kohász emlékutak) programmal 
kapcsolatos fejleményekről, az osztrák 
programhoz való csadakozás lehetősé­
géről beszélt. A legközelebbi ülés 
Leobenben lesz. Kérte, hogy a múzeu ­
m ok információs anyagok gyűjtésével 
segítsék a felkészülést a megbeszélésre. 
(Locsmándy Erzsébet az azonos szem­
pontok szerinti gyűjtést javasolta.) Cél­
szerű lenne a T B -nek ez ügyben 
megkeresnie az OM BKE Nemzetközi 
Kapcsolatok Bizottságának vezetőjét.
-  Filákovity M árta  az erdélyi 
(torockói) vaskohászat-történeti prog ­
ram okra hívta fel a figyelmet.
-  Csath Béla közölte, hogy -  az eddi­
giektől eltérően -  az idén az M TESZ 
nem  adja ki a szokásos évfordulónap ­
tárát.
-  Solymár Judit felajánlotta, hogy a 
harm adik TB-ülésen, szívesen tartana 
előadást a dorogi bányászkaszinó több 
m int egy évszázados m últjáról.
A hivatalos program  befejeztével 
Tóth János köszöntötte a 75. születés­
napját ünneplő Csath Bélát, megkö­
szönte eddigi igen aktív m unkáját, me­
lyet -  még mint elődje, azt követően 
m int bizottsági tag -  végzett és végez 
ma is. Jókívánságaihoz a jelenlévők is 
csatlakoztak. Az ülést Tóth János zárta 
be, megköszönte a részvételt, és beje­





1937: Budafa-Kiscsehi, Bükkszék 
1947: Vétyem
1952: Görgeteg-Babócsa, Kilimán 
1957: Fúrta, Füzesgyarmat, Heresz- 
nye, Jászkarajenő, Kaba, Nagykőrös 
1962: Demjén -  Pünkösdhegy, Iker­
vár, Túrkeve, Ullés, Zalatárnok
1967: Ásotthalom, Csanádapáca, 
Kiskunhalas
1972: Eperjehegyhát, Hahót-Ny, 
Kecel, Pusztamagyaród, Sóshartyán, 
Surján, Szilvágy-D
1977: Almosd, Forráskút -  Sándor- 
falva, Kiskunmajsa-D, Nagybakónak, 
Pátró, Szank-ENy, Újszilvás
1982: Bácsszentgyörgy, Battonya-E, 
Jánoshalma, Kadarkút, Mezőtúr, 
Penészlek, Soltvadkert-K, Szeghalom- 
E, Vízvár-E, Kiskunhalas-E
1987: Celldömölk-ÉNy, Kengyel- 
E, Mezőcsokonya-Ny, Tiszagyenda, 
T  örkszentmiklós-D
1992: Pitvaros-É, Tótkom lós-D , 
Sávoly-Ny, Iharosberény, Kömpöc-D, 
Mezősas-Ny.
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K Ö S Z Ö N T É S
K öszöntjük az O M B K E 91. K ül­döttgyűlésén k itün te te tt tagtársa ­
inkat:
A z O M B K E  tis z te le t i  tagja  c ím m el 
k itü n te te tt  H a n g y á i  J á n o s  o k le v e ­
les o la jm érn ö k ö t.
Hangyái János, a hazai szénhidrogén­
termelés és -kutatás, valamint az egyesület 
Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szak­
osztályának egyik meghatározó személyi­
sége 1957-ben szerezett diplomát a Mis­
kolci Nehézipari Műszaki Egyetemen. 
Szakmai pályáját a Nagyalföldi Kőolaj- és 
Földgáztermelő Vállalatnál kezdte, ahol 
számos szakterületen dolgozott. Munkás­
ságának idején vált meghatározóvá a hazai 
kőolaj- és földgázbányászatban az Alföld­
ön végzett tevékenység. Az iparági köz­
pontba, az OKGT-be kerülvén, előbb ter­
melési főosztályvezetőként, később kuta­
tási igazgatóként irányította az országban 
folyó szénhidrogén-bányászati munkákat. 
49 éve tagja az egyesületnek. M ár egyete­
mista korában szorgalmazta a bányász ha­
gyományok felélesztését, korszerűbb for­
mában való életre hívását. O  kezdemé­
nyezte az orosházi, majd az alföldi terme­
lési helyi szervezet megalakítását, ipari ve­
zetőként pedig jelentős mértékben támo­
gatta a szakterületen folyó egyesületi 
munkát. 1975-1994 között a Kőolaj-, 
Földgáz- és Vízbányászati Szakosztály el­
nöke, 1994-1997 között az egyesület alel- 
nöke volt. Egyesületi tevékenységét „z. 
Zorkóczy Samu” (1989), a „Sóltz Vil- 
mos”(1993) és az „OMKE Centenáriumi 
(1992) emlékérmekkel” ismerték el.
A  „Z sigm on d y  V ilm o s”em lé k -  
é r e m m e l k itü n te te tt  H o r v á t h  R ó b e r t
aran yok leveles b án yam érn ök öt.
Horváth Róbert 47 éve tagja egyesü­
letünknek. 1950-ben Sopronban szer ­
ze tt bányamérnöki, 1961-ben M iskol­
con bányaipari gazdasági m érnöki ok ­
levelet. Pályafutását Bázakerettyén, az 
olajipar „bölcsőjében” kezdte. A szén ­
hidrogénipar szám os szakterületén te ­
vékenykedett, széleskörű szakismere­
teit, újító-fejlesztő szellemét vala ­
mennyi m unkahelyén magas színvo ­
nalon kam atoztatta. 1965-ben a föld ­
gáz-szolgáltatási szakterületre került, 
az ő nevéhez fűződik az új, korszerű 
nagykanizsai szolgáltatóvállalat m eg-
A  „ 6 0 -é v e s  ta g sá g ért” 
SÓ L T Z  V IL M O S  em lék érem m el 
k itü n te te t t
K a ssa i L ajos
aranyokleveles bányamérnököt, 
tiszteleti tagot
az „ 5 0 -é v e s  ta g sá g ért” 
S Ó L T Z  V IL M O S  em lék érem m el 
k itü n te te t t
T u rk o v ich  G yörgy
okleveles bányam érnököt
D r. B o g n á r  János
okleveles bányakutató m érnököt
szervezése. 1971-től nyugállományba 
vonulásáig az Országos Kőolaj- és 
Gázipari T röszt Tudom ányos Kutató 
Laboratórium ának nagykanizsai 
üzemegységénél, majd a jogutód 
SZKFI-nél dolgozott. N em  csak m ű­
szaki szakterületen jeleskedett, grafi­
káival és szakírói műveivel megörökí­
tette az olajipar kiemelkedő esemé­
nyeit és személyiségeit: megalkotta az 
iparág m eghatározó vezetőinek, m ű ­
velőinek arcképsorozatát, a „Olajipari 
arcképcsarnok”-ot, valam int a pótol­
hatatlan inform ációkat rögzítő és 
összefoglaló, „Beszélgetések...” címet 
viselő ipartörténeti riportsorozat 
négy kötetét. Jelenleg tudományos 
m unkatársként vesz részt a Magyar 
Olajipari M úzeum  munkájában.
a „40 év es  ta g sá g é r t” S Ó L T Z  V IL ­
M O S  e m lé k é r e m m e l  
k itü n te te tt
C ser i T ivad ar
okleveles olajm érnököt
D r. J u h á sz  J ó z s e f
okleveles m érnököt, geológust
az „ E g y e sü le ti m u n k á ér t” 
O M B K E -P L A K E T T  k itü n te té s ­
b e n  r é s z e s íte tt
T ó t h  Z o ltá n
okleveles olajipari technikust
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az „ E g y esü le ti m unkáért O M B K E -  
O K L E V É L ” e lism erést kap ott
N a g y  Sándor
okleveles olajmérnököt.
Sikeres szakmai, egyesületi tevé ­
kenységük elismeréséül kitüntetett tag- 
társainknak további sikereket és Jó  sze­




a 7 0  éves
D r. N é m e th je n ó 't
S im o n  Sándort
a 75 éves
H o rv á th  R óbertét
Kívánunk mindannyiuknak további 
erőt, egészséget és Jó szerencsét!
(a szerk.)
H A Z A I  H ÍR E K
MOL-hírek
Vegyesvállalat alakul a MÓL Rt. és a 
Jukosz közreműködésével
A  M Ó L Rt.-nek, Kelet-Közép-Eu- rópa vezető olaj- és gázipari válla­
latának és a Jukosznak, Oroszország 
legnagyobb privatizált vállalatának ve­
zetői február 12-én megállapodást írtak 
alá az oroszországi Zapadno-M alobalik 
olajmező közös fejlesztésére és kiter­
melésére. (Az olajmező a nyugat-szibé­
riai Hanti-manysi Autonóm Területen, 
a magyarság egykori őshazájában talál­
ható.) A megegyezés értelmében a kő­
olaj-termelési projektet az Oroszor­
szágban 50-50 százalékos tulajdonmeg­
osztásban bejegyzett vegyesvállalat va­
lósítja meg. A társaságot igazgatótanács 
irányítja és felügyeli. A M Ó L  Rt. a 
tranzakcióhoz 100 millió dollárral járul 
hozzá.
Innovációs díjat kapott a MÓL Rt.
A  Magyar Innovációs Nagydíjat az az intézmény vagy vállalkozás kap­
hatja meg, amely a pályázati időszak­
ban a legnagyobb jelentőségű, nagy 
hasznot hozó innovációt valósította 
meg. A X. M agyar Innovációs Nagydíj 
eredményhirdetésére a Parlamentben 
került sor, itt Mosonyi György, a M Ó L 
Rt. vezérigazgatója vette át a Környe ­
zetvédelmi M inisztérium 2001. évi in ­
novációs díját. A rangos elismeréssel a 
M Ó L Rt. „Maradékfeldolgozás komp­
lex megvalósítása a M Ó L  Rt. Dunai 
Finomítójában” című pályázatát (a fi­
nomítóban alkalmazásra kerülő késlel­
tetett kokszoló eljárás kidolgozását) ér ­
tékelték. A maradékfeldolgozási pro ­
jekt keretében megvalósuló késleltetett 
kokszoló üzem megindításával csökken 
a térség környezetterhelése, gazdasá­
gosabbá válik a százhalombattai kőolaj- 
feldolgozó működése. (Az új technoló ­
gia alkalmazásával évente 22 ezer ton ­
na kén és 170 tonna nehézfém kibocsá­
tásától mentesül a környezet légtere. A 
technológiai maradékanyagok „vissza­
forgatásával” pedig a jövőben azonos 
mennyiségű m otorhajtóanyag előállí­
tásához kevesebb kőolajra lesz szük­
ség.)
Újabb egységekkel bővült a MOL-töl- 
tőállomások hálózata
A  közelmúltban adták át a M Ó L Rt.töltőállom ás-hálózatának három 
újabb, korszerű, környezetbarát tech ­
nológiákat alkalmazó üzem anyagtöltő 
állomását. A rábafüzesi állomás a ma­
gyar-osztrák határ közvetlen köze­
lében, a másik állomás a régi sárvári 
kút helyén, a harmadik az M 3 -as autó ­
pálya kivezető szakaszának közelében 
létesült.
„Postasarok'' a MOL-töltőállomásokon.
M osonyi György, a M Ó L  Rt. vezér- igazgatója és Kalmár István, a 
M agyar Posta elnök-vezérigazgatója 
által aláírt stratégiai együttműködési 
megállapodás értelm ében a Magyar 
Posta három M O L-töltőállom áson 
postaforgalmi fiókot, „Postasarkot” 
nyit. A „Postasarok” folyamatos üzem ­
ben a következő szolgáltatásokat nyújt­
ja a vásárlóknak: közönséges és ajánlott 
levél feladása, belföldi kiscsomag felvé­
tele, értékcikk-árusítás, kereskedelmi 
áruk forgalmazása, biztosítási, reklám- 
és információs anyag terjesztése, bel­
földi postautalvány és készpénzátuta ­
lás, POS-készpénzfelvétel.
A munkahely és lelkiállapotunk kap­
csolata, a munkahelyi környezet és 
az egészségi állapot összefüggései
A
 Fritz Péter m entálhigiénikus tol­
lából származó értekezést a M Ó L 
Bányász Hírlap (3. évfolyam, 17. szám) 
és a M Ó L  Hírforrás (a M OL-Vegyész 
Szakszervezet lapjának áprilisi száma) 
jelentette meg.
Olajbányászati témájú relikviák leg­
nagyobb hazai magángyűjteménye
A  szénhidrogén-bányászat jeles ese­ményeihez kapcsolódó vagy olaj­
bányászati motívumokkal díszített ki­
adványokat (bélyegek, borítékok, em ­
léklapok, gyufacímkék, könyvek, pa­
pírszalvéták, naptárak), jelvényeket, 
érmeket, zászlókat, nyakkendőket, 
korsókat és egyéb ajándék- vagy em ­
léktárgyakat gyűjt id. Ősz Árpád, a 
M O L  K TD  Mélyfúrási és Geofizikai 
Felügyeletének főm unkatársa. A te ­
kintélyes és hazánkban egyedülállónak
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m ondható gyűjtem ényt a M Ó L  H ír ­
lap m unkatársának mutatta be id. Ósz 
Árpád, az O M B K E Kőolaj-, Földgáz- 
és Vízbányászati Szakosztályának el­
nöke a lap 2002. februári számában.
Természetvédelem
A  M Ó L  Rt. a M agyar M adártani és Természetvédelmi Egyesülettel 
(MME) 1992-től fennálló kapcsolata 
során segíti az egyesület munkáját, el ­
sősorban a túzok- és gólyavédelmi 
programot. A társaság ez évben 4 m il­
lió forintot adom ányozott a M M E  
„Fehérgólya-védelmi,, programjának 
támogatására, valam int 5, 5 millió fo ­
rin tot a H ortobágyi Nemzeti Park re ­
habilitációs programjának keretében 
m űködtetett visszavadító madárröpde 
és mocsári teknőcök menhelye számá­
ra. A Föld N apja alkalmából évente 
szervezett faültetési akciója pedig már 
hagyománnyá vált.
Változás a MÓL Hírlap szerkesztőbi­
zottságában
A  M Ó L  H írlap  új szerkesztője 2002 áprilisától dr. Fecser Péter oki. 
olajmérnök.
A TVK Rt. é s  az INNO-Comp 
Kft. Innovációs díja
A  Tiszai Vegyi Kombinát Rt. és a többségi tulajdonában lévő Inno- 
Com p Kft. „A polipropilén csövek 
alapanyagaként gyártott, nagy sebes­
séggel feldolgozható R806 típusú po ­
lipropilén por kifejlesztése” c. pályáza­
tával elnyerte az Oktatási M inisztéri ­
um 2001. évi Innovációs Díját. A T V K  
Rt.-nél végzett fejlesztési munka ered ­
m ényeként lé trehozo tt polipropilén 
porból gyártott csőalapanyagok K elet- 
K özép-Európában piacvezető te rm é ­
kek lettek, a 2002. évi termelési és ér ­
tékesítési tervekben 22 ezer tonna 
mennyiségű alapanyag előállítását irá ­
nyozták elő.
Közhasznú társaság a kör­
nyezetvédelem ért
A z elhasznált, növényvédőszerrel szennyezett csomagolóanyagok 
veszélyes hulladéknak minősülnek.
M egsemmisítésük (ártalmatlanításuk) 
rendkívüli körültekintést és jelentős 
költséget igényel. Az EU  gyakorlatá ­
hoz hasonlóan a jövőben hazánkban is 
törvény születik a kiürült (vagy sérült) 
növényvédőszeres csomagolóanyagok 
kezeléséről. A Növényvédőszer-ipari 
Szakmai Szövetség (NISZ) legutóbbi 
ülésén a Földművelési és Vidékfejlesz­
tési M inisztérium , a Környezetvédel­
mi M inisztérium  és a N ISZ bevonásá ­
val működő közhasznú társaság (kht.) 
alakítását javasolták.
Vegyipari veszély- és bale ­
setelhárítás
A  M agyar Vegyipari Szövetség szervező munkája nyomán a 
vegyipari gazdálkodók által három  év ­
vel ezelőtt m egalakított V E R IK  
(vegyipari veszély és baleset elhárítást 
segítő rendszer) az Európai Vegyipari 
Szövetség (C EFIC ) keretében m űkö ­
dő IC E -hálózat tagja. Az önkéntes 
szakmai segítségnyújtó szervezet h é t 
központtal (Borsod Chem R t., 
Eurofoam  H ungary Kft., Budapesti 
Vegyiművek Rt., N itrogénm űvek R t., 
N itrokém ia 2000 Rt., Tiszai Vegyi 
K om binát Rt., és a nemzetközi kap ­
csolattartással m egbízott M O L F É R  
Tűzoltóság) működik. Segítségük a 
veszélyes anyagok szállításakor bekö ­
vetkezett baleseteknél és m inden 
olyan káresemény felszámolásához 
igénybe vehető, ahol a vegyipari ta ­
pasztalatok és a rendelkezésre álló fe l ­
szerelések alkalmazhatók. Szükség 
esetén az Országos Katasztrófavédel­
mi Főigazgatóság (OKF) munkájában 
is közreműködnek.
10 éves a Magyar Bányászati 
Szövetség
(Jubileumi ünnepi ülés, Budapest, 
2002. március 21.)
M egalakulásának 10. évfordulójá ­ról ünnepi közgyűlésen em léke ­
zett meg a M agyar Bányászati Szövet­
ség. A Gazdasági M inisztérium ta ­
nácsterm ében m egtartott ünnepi ese ­
m ény résztvevőit Somost László, a 
P A N N O N P O W E R  Rt. elnök-vezér­
igazgatója köszöntötte. Bokor Csaba, a 
M Ó L  Rt. Kutatás-termelési Divízió ­
jának ügyvezető igazgatója, az M BSZ
elnöke ünnepi g o n d o la ta it követően a 
Magyar Országgyűlés képviseletében 
dr. Latorcai János, a Gazdasági Bizott­
ság elnöke, a G azdasági Minisztérium 
részéről dr. Hegedűs É va  helyettes ál­
lamtitkár, az O M B K E  részéről dr. 
Tolnay Lajos elnök, a B D SZ részéről 
Szalayné Pásztor Gabriella alelnök kö­
szöntötte a Szövetséget. Dr. Zoltay 
Ákos, az MBSZ ügyvezető  főtitkára a 
Szövetség 10 éves tevékenységéről tar­
to tt beszámolójában a szakmai érdek- 
képviseleti munka eredm ényeiről és 
jövőbeni célkitűzéseiről beszélt, to ­
vábbá ismertette a 2002. évi progra­
mot. Az ünnepséget követő állófoga­
dáson dr. Malárics Viktor, a Magyar Bá­
nyászati Hivatal e lnöke  m ondott po­
hárköszöntőt.
Erőművekről
Debrecenben működik az ország leg­
modernebb erőműve
A z E.ON H ungária kombinált cik­lusú (95 M W  villam os és 90 MW 
hőenergia-teljesítményű) erőművét 
2001. október 31-én avatták fel Debre­
cenben. A 17 milliárd forintos beruhá­
zással létesített e rőm ű a megtermelt 
energiát közvetlenül a Tiszántúli 
Áramszolgáltató R t.-n é l értékesíti, és 
ezáltal a TITÁSZ R t. villamosenergia­
szükségletének m integy 15 % -át fedezi.
Sikeresen működik a kulcsi szélerőmű
M ár kilencedik h ó n ap ja  működik-  és eddig egym illió kilowattóra 
villamos energiát te rm e lt  -  a Kulcs 
községben megépült szélerőm ű. A 600 
kilowatt teljesítményű szélerőmű a 
Dél-dunántúli Á ram szolgáltató Válla­
lat (DÉDÁSZ) középfeszültségű háló­
zatán keresztül hatszáz család éves 
energiaellátását b iztosítja. A kulcsi 
erőm ű sikere alapján m egkezdődtek a 
szélerőműparkok országos hálózatá­
nak megvalósítását célzó előkészítési 
munkák.
A mátrai erőmű rekonstrukciója
A  Mátrai Erőmű R t. 2,5 milliárd fo­rintos élettartam -növelő beruhá­
zásának eredm ényeként az erőmű 
újabb két blokkjának füstgáza is kén­
dioxidmentesen távozhat a légtérbe. A 
rekonstrukció során a két, egyenként
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100 megawattos blokkot is rácsatla ­
koztatják az erőm ű füstgáz-kéntelení- 
tő rendszerére.
A Magyar Energia Hivatal új 
vezetői
A  M iniszterelnök -  a Gazdasági M i ­nisztérium  javaslatára -  2002. feb ­
ruár 1-jei hatállyal a Magyar E nergia  
Hivatal elnökévé dr. Káderjük Pétert, 
elnök-helyettesévé Horváth J . Ferencet 
nevezte ki. Megbízatásuk hat évre szól. 
(10/2002. (III. 1.)M E-határozat, m eg ­
jelent a M agyar Közlöny 2002/2 9. szá ­
mában.
MTESZ Szövetségi Fórum
A  Műszaki és Természettudományi Egyesültek Szövetsége 2002. feb ­
ruár 27-én nyilvános Szövetségi F ó ru ­
mot rendezett Budapesten, az 
M TESZ-székházban. A fórum on 
Pokomi Zoltán, a FID ESZ-M PP e ln ö ­
ke tartott tájékoztatót a párt p ro g ram ­
jában szereplő, a műszaki tudom ányos 
értelmiség és a nyugdíjasok helyzeté ­




(Budapest, 2002. május 6.)
A Svájcban élő magyar szárm azású újságíró, festő- és fotóm űvész 
(eredeti végzettsége szerint oki. geo ló ­
gus, és 1956-ig a kőolajiparban do lgo ­
zott) Saáry Éva alkotásaiból a Pesti V i­
gadóban a M O IM  rendezett gyűjte ­
ményes kiállítást. A megjelent é rdek ­
lődőket és a művészt Tóth János, a 
M OIM  igazgatója köszöntötte. A kiál­
lítást Sümegi György m űvészettörté ­
nész (T örténeti Hivatal) nyitotta  meg. 
A kiállított festmények, fotók m elle tt 
tárlókban kaptak helyet Saáry Éva iro ­
dalmi munkásságának term ékei, tö b ­
bek között az 1973-ban m egjelent (ha ­
zánkban csak 1991-ben kiadott) „Át­
ható csend” c., saját készítésű fotókkal 
illusztrált első verseskötete és a „H ol 
volt, hol nem  volt” c. prózai műve, 
melyben több helyen is m egem lékezik 
a nagylengyeli fúróséletről. A kiállítás 
május 20-ig volt látható.
(Csaih B.)
EGYETEMI H ÍR E K
Dr. Mating Béla köszöntése
M ájus 6-án a M iskolci Egyetem Kőolaj és F ö ld g áz  Intézetének 
oktatói, dolgozói és m eghívott barátai, 
tisztelői köszöntötték az Intézet nyug­
díjas oktatóját, dr M ating Bélát 70. 
születésnapja alkalm ából. Az ünnepelt 
pályáját dr Tihanyi László intézetigaz­
gató ismertette (1. kép).
Dr. Mating Béla 1932. május 5-én 
született Padragon. Egyetemi tanul­
mányait a M iskolci Nehézipari M ű­
szaki Egyetem Bányamérnöki Kará­
nak olajbányászati szakán kezdte, és a 
soproni Műszaki E gyetem i Karok Bá­
nyamérnöki K arán  fejezte be 1956- 
ban, jeles m inősítéssel. Olajmérnöki 
üzemi tapasztalatokat 1954-65 között 
szerzett különböző feladatok megol­
dásával M ezőkeresztesen, Bázakerety- 
tyén, N agylengyelben, az OKGT és az 
Olajbányászati Kutatólaboratórium 
alkalmazásában. Gyulay Zoltán pro ­
fesszor javaslatára k e rü lt az oktatási te ­
rületre. 1959-től tanársegédként dol­
gozott az O lajterm elési Tanszéken, 
előbb Sopronban, m ajd  az átköltözés 
után Miskolcon. 1963-ban egyetemi 
adjunktusi kinevezést kapott. 1970- 
ben az N M E  Bányamérnöki Karán 
summa cum laude minősítéssel műsza­
ki doktori, 1975-ben műszaki tudo­
mány kandidátusa fokozatot szerzett. 
1975-ben elnyerte az Olajtermelési 
Tanszékre kiírt egyetem i docensi ál­
lást, ugyanitt 1984-tő l 1993-ig tan­
székvezetőként tevékenykedett. E zt az 
időszakot a tantervi reformok, szak­
m érn ö k i, szaküzemmérnöki szakok, 
m érnöktovábbképzők és az első angol 
nyelvű nappali tagozat megindítása 
fém jelzik. Az 1990-es évek nagy társa ­
dalm i és gazdasági átalakulása a fejlő ­
dési igények kielégítése érdekében új 
feladatokat szabott a M iskolci Egye ­
tem re  és benne az Olajtermelési Tan ­
székre is. A megoldást az egyetem ve­
zetősége a kari intézetek létrehozásá ­
ban  látta. 1993-ban megalakultak a 
G ázm érnöki és Olajmérnöki tanszé ­
kek, a Kőolaj és Földgáz Intézet kere ­
téb en . Az Intézet első igazgatója dr. 
M ating  Béla lett. Oktatási feladatokat 
negyven éven keresztül láto tt el, a 
Kőolajterm elési enciklopédia, Bányá­
szati ismeretek: Kőolaj és Földgázbá ­
nyászat I.-IL, Rezervoármechanika 
(gázipari mérnököknek), Rezervoár­
m echanika I. és a Műveléstervezés tan ­
tárgyak  előadójaként. E  tárgykörökből 
tö b b  oktatási segédletet és társszerző ­
vel tö b b  egyetemi jegyzetet készített. 
K utatási tevékenységébe tartozott a 
szénhidrogén-tárolók speciális kőzet­
fizikai tulajdonságainak laboratórium i 
m érése , rétegtulajdonságok in situ 
m eghatározása, homokkő és repede ­
z e tt mészkőtárolók földtani készleté ­
n ek  meghatározása, valamint kőolaj- 
és földgáztelepek művelése. Pályafutá ­
sa során  számos szakmai elismerést ka­
p o tt. Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója 
(1970), Munka Érdem rend Bronz fo­
kozata (1974), Bányász Szolgálati É r ­
dem érem  ezüst (1976), arany (1978) és 
gyém ánt (1991) fokozata, Kiváló 
M u n k áért (1982), Signum Aureum 
U niversitatis Miskolci Egyetem
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(1992), O M BK E Sóltz Vilmos Emlék ­
érem  (1993), Kiváló Bányász K itünte ­
tő  Cím  (1995), Miskolci Egyetem Ju ­
bileum i egyetemi emlékérme (1999), 
P ro  Facultate Rerum  M etallicarum 
M iskolci Egyetem  Bányamérnöki Kar 
(2000 ).
A kellemes hangulatú vacsorával 
egybekötött ünneplés során dr. Mating  
Bélát számos ajándékkal lepték m eg 
barátai és munkatársai. A Műszaki 
Földtudományi K ar ajándékát dr. 
Böhm József dékán adta át a Kar ki ­
emelkedő oktatójának (2. kép). Az ü n ­
nepelt meghatott szavakkal mondott 
köszönetetfi. kép).
Az Intézet és az ism erő sö k , bará­
to k  nevében további jó  egészséget 




Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szakosztá ­
lya, a Magyar Olaj- és Gázipari Rt., valamint a Magyar Olajipari Múzeum Alapítvány
TÖRTÉNETI PÁLYÁZATOT
hirdet azzal a céllal, hogy a magyar olajipar és a vízbányászat iránt érdeklődők mind szélesebb ré tege kapcso ­
lódjon be az iparágunk életével, történetével, fejlődésével kapcsolatos anyaggyűjtésbe, illetve feldolgozásba.
Pályázni lehet a kiírás időpontjáig másutt még nem közölt és más pályázaton nem szereplő egyéni va gy  csopor­
tos munkákkal az alábbi témakörökben:
I. témakör: technikatörténet; gazdaságtörténet; üzem- és vállalattörténet
II. témakör: életrajz, visszaemlékezés, kritika
III. témakör: történeti értékű fényképgyűjtemények és videofilmek
A pályázaton csak jeligével beküldött munkák vehetnek részt. A pályamű szerzőjének (szerzőinek) ada ta it lezárt, 
azonos jeligéjű borítékban kérjük mellékelni.
A pályázatokat írásos pályamű esetén 3 példányban a Magyar Olajipari Múzeum címére (8900 Zalaegerszeg, Wlassics 
Gyula u. 13.) postán kell beküldeni. További információ a fenti címen, ill. a 92/313-632-es telefonszámon kérhető.
Beküldési határidő: 2002. november 30.
Pályadíjak (nettó összegben):
1. díj 3 db egyenként 25.000 Ft 2. díj 3 db egyenként 15.000 Ft 3. díj 6 db egyenként 10.000 Ft
A helyezést és díjazást el nem ért pályamunkák, amelyek egyébként m ind tartalmi, mind formai szempontból 
megfelelnek a kiírás követelményeinek, 4.000-4.000 Ft munkajutalomban részesülnek.
Az eredményhirdetés 2003 áprilisában várható.
A pályázók kutatómunkájának megkönnyítése érdekében tájékoztatásul közöljük, hogy a Magyar O la jipari Múze­
um archívuma, adattára, szakkönyvtára és más gyűjteményei, forrásértékű anyagai-he lyszín i kutatás c é ljá ra -a  
pályázók rendelkezésére állnak.
Budapest-Zalaegerszeg, 2002. június 5.
Az OMBKE Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Magyar Olaj- és Gázipari Rt. Magyar Olajipari Múzeum
Szakosztálya Alapítvány
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K Ö N Y V IS M E R T E T É S
Egy szakma tündöklése é s  
hanyatlása, avagy hogy lá t ­
ják a szénbányászat elm últ 
50 évét azok, akik m űvelték  
és irányították
S zakm atörténeti újdonság dr. Horn  János 2002 februárjában m eg je ­
lent könyve. A Bányász K u ltú ráé rt 
Alapítvány kiadásában m egjelent, 
számos bányász szakmai in tézm ény  és 
magánszemély által tám ogatott 257 
oldalas könyv előszavát a szerző, a ján ­
lását a közelmúltban e lh u n y t 
Schalkhammer Antal írta. A sze rző ­
szerkesztő a magyar szénbányászat ­
ban tevékenykedő egykori vezetők  
kötetlen személyes és szubjektív  
visszaemlékezéseit gyűjtötte össze és 
foglalta egységes egésszé. Barabás M i ­
hály oki. bányamérnök, az O roszlányi 
Szénbányák nyugdíjas műszaki ig az ­
gatója, Csethe András oki. bányam űve ­
lő m érnök, a Mecseki Szénbányák 
egykori vezérigazgatója, Fekete Lajos 
oki. bányamérnök, a Tatabányai 
Szénbányák nyugdíjas vezérigazgató ­
ja, dr. Goda Miklós oki. bányam érnök, 
a M átraaljai Szénbányák nyugdíjas 
vezérigazgatója, dr. Reményi Gábor 
oki. bányam érnök, a Borsodi S zén b á ­
nyák egykori vezérigazgatója, m ajd 
felszámolási biztosa, dr. Simon Kál­
mán oki. bányamérnök (K özponti Bá ­
nyászati Fejlesztési Intézet), dr. 
Tamásy István oki bányam érnök, az 
Egyesült M agyar Szénbányák egykori 
elnöke, a Magyar Szénbányászati 
Tröszt volt műszaki vezérigazgató ­
helyettese, a Szénbányászati K o o rd i ­
nációs K özpont volt műszaki e lnök- 
helyettese, a Bányászati Egyesülés 
nyugdíjas vezérigazgatója, dr. Tóth 
István oki. bányamérnök, a D o ro g i 
Szénbányák nyugdíjas vezérigazgató ­
ja, Zsuffa Miklós oki. bányam érnök, a 
N ógrádi Szénbányák nyugdíjas ig az ­
gatója válaszolnak a következő k é rd é ­
sekre: m ilyen irányítási és szervezeti 
feltételek között működött a vállalat; 
fejlesztési eredményeik, kudarcok; 
szervezeti változások és azok é r té k e ­
lése; a visszafejlesztés; a szénbányá ­
szat jelenlegi helyzete, lehetséges k i ­
törési pontok. Az egykori vezetők pa­
pírra vetett k ö te tlen  gondolatai bete ­
kintést nyújtanak a magyar szénbá­
nyászat tö r tén e téb e , megismerhetők 
belőlük az ip arág a t pozitív  vagy nega­
tív irányban befo lyásoló  gazdasági és 
politikai hatások. D e  megismerheti az 
olvasó a szerzők szem élyes életpályá­
ját is. Külön fe jeze tb en  találhatók a 
Veszprémi Szénbányák  történetét és 
működését b e m u ta tó  dokumentu­
mok, a szénbányászatban elért ered ­
ményeik e lism erésekén t 1948-1998 
között K ossuth-, Á llam i, és Széche- 
nyi-díjjal k itü n te te tt  szakemberek 
névsora (dr. Horn János összeállítása 
országos tek in te tb en  is első ilyen jel ­
legű felsorolás), valam int a szakma 
múltjának néh án y  különleges, eddig 
még nem p u b lik á lt dokumentuma 
(fényképek, röplapm ásolatok, egyko­
ri részvény stb .). A szép kiállítású 
könyv a N Y O M D A C O O P  Kft. dol­
gozóinak m unkájá t dicséri.
Néhány szó a szerzőről: Dr. H o rn  
János olajm érnöki oklevelét a Sopro­
ni Műszaki E gyetem en, gazdasági 
mérnöki oklevelét a budapesti Építő ­
ipari és K özlekedési Műszaki Egyete­
men, okleveles szakközgazdász vég­
zettségét a b u d apesti Marx Károly 
Közgazdaság T udom ányi Egyetemen 
szerezte. 1957-1961 között a Mélyfú­
ró Vállalat fú róm érnöke, 1961-1991 
között az O rszágos Földtani Főigaz­
gatóságon, ill. jogutódjánál, a Köz­
ponti Földtani H ivatalnál területi fő ­
mérnök, majd közgazdasági főosztály- 
vezető. 1992-től a Bánya- és Energia- 
ipari dolgozók Szakszervezeténél el­
nöki főtanácsadó. A z MTA Bányászati 
Tudományos B izottságának állandó 
meghívott tagja, az M TA Bányászati 
Ergonómiai és Bányaegészségügyi Bi­
zottságának, a M agyar Geológiai 
Szolgálat T udom ányos Tanácsának és 
a Miskolci E g y e tem  Műszaki Földtu ­
dományi K ar Tanácsának aktív tagja. 
Az Országos M ag y ar Bányászati és 
Kohászati E g yesü le t Bányászati Szak­
osztálya B udapesti H elyi Szervezeté­
nek elnöke.
Könyvbemutató
A  közelm últban jelent meg a M OIM  K özlem ények ipartörté ­
neti riportsorozatának harmadik köte ­
te. Horváth Róbert: Beszélgetések az  
olajiparról III . (Olajbányászokkal a
m unkáról) c. könyvének nyilvános be­
m u tató ja  2002. március 27-én volt Bu­
dapesten, a M agyar Term észettudo ­
m ányi Múzeumban. A szép számban 
m egjelent érdeklődőket, a szerző bará ­
ta it, egykori riportalanyait, volt m un ­
katársait a házigazda, dr Matskási Ist­
ván, a múzeum főigazgatója és Tóth 
János, a M OIM  igazgatója köszöntöt­
te. Dr. Dank Viktor egyetem i tanár, a 
M agyar Olajipari M úzeum  Alapítvány 
kuratórium ának elnöke előadásában a 
visszaemlékezések készítésének ipar- 
tö rtén e ti jelentőségéről beszélt. A 
könyvet bemutató dr. Tihanyi László 
egyetem i tanár, a M iskolci Egyetem 
K őolaj és Földgáz Intézetének igazga­
tó ja  hangsúlyozta, hogy a könyv az 
ipartörténeti jelentőségén kívül, segíti 
a szakma önértékelését, és jelentősen 
hozzájárul a szénhidrogén-bányászat 
önbecsülésének erősítéséhez is. A 
szerző, Horváth Róbert megköszönte a 
M agyar Olajipari M úzeum nak és a 
m úzeum i alapítvány kuratóriumának, 
valam int a riportalanyok szerepét vál­
laló kollégáknak, hogy segítették 
m unkáját és a sorozat könyveinek 
megjelenését. E lm ondta, hogyan ve­
tő d ö tt fel a „beszélgetések” készítésé­
n ek  gondolata, hogyan vált az elképze­
lés realitássá, valamit azt, hogy megje­
lenés előtt áll a Beszélgetések sorozat 
ú jabb  tagja, amely a gáziparról szól. 
További terveiről szólva, kérte a hall­
gatóságot a visszaemlékezések további 
gyűjtésére, illetőleg m egtételére, a jö ­
vőbeni aktív közrem űködésre -  akár 
témafelvetés, akár önálló szerzői alko­
tás formájában. A könyvbemutató ba ­
rá ti és szakmai beszélgetéssel zárult.
Mulat a túrós (Lakos Sán­
dor bányásznótái é s  egyéb 
dalok)
A  Magyar Olajipari M úzeum Köz­leményei sorozat 15. füzeteként 
je len t meg a fenti cím ű kis füzetecske, 
a M O IM  kiadásában. Ezzel a kiad ­
vánnyal tovább bővült a különféle ipa ­
ri, szakmai és egyesületi rendezvények 
vagy egyéb jeles események alkalmá­
b ó l megjelentett bányász, kohász, er ­
dész daloskönyvek száma. A jókedvű 
közös nótázásnak, mulatozásnak az 
idők  folyamán kom oly hagyományai 
alakultak ki az olajbányászoknál. A nó- 
tázás a nehéz fizikai munka, szellemi
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koncentráció, szigorú m unkarend u tá ­
ni felszabadult kikapcsolódás egyik -  
és leggyakoribb -  formája volt. Egy si­
keres béléscsövezés, cementezés vagy 
egyéb munka után a családjától távol 
élő fúrós kocsmában, vendéglőben, 
vagy baráti társaságban mulatva ünne ­
pelte m eg a jól végzett munkát. Az 
„olajos” szakma legismertebb nótáit, 
dalait a Mihályiban élő, olajipari nyug­
díjas Lakos Sándor gyűjtötte csokorba. A 
„M ulat a furós” c. kiadvány az 1947- 
ben Bázakerettyén előadott Búcsúest c. 
zenés vígjáték és 24 nóta szövegét (eb­
ből 21 Lakos-szerzemény) és kottáját, 
valamint a dalok keletkezéséről Lakos 
Sándorral folytatott beszélgetést tartal­
mazza. A füzet anyagát Farkas Zoltán, a 
M O IM  könyvtárosa rendezte és készí­
tette elő nyomdai kiadásra, a kották szá­
m ítógépes megjelenítését Vincze László 
geológus végezte, az előszót Tóth János, 
a M O IM  igazgatója írta.
A „Rendes a doboz”, a „Mihályi Rá- 
ba-part”, a „Harangoznak Badacsony­
ban” ismert nótánk szerzője Lakos 
Sándor. Apja kovácsműhelyében kez­
dett el dolgozni a Győr-M oson-Sopron 
megyei Kisfaludon. M unkája mellett 
végezte el a négy polgári iskolát és zenei 
tanulmányait. Zenei képzését Sopron­
ban az Országos Dalos Szövetség kar­
nagya, Kárpáti Sándor irányította.
A közelükben, M ihályiban megkez­
dett kőolajkutatások -  és a jobb kere ­
seti lehetőségek -  felkeltették érdeklő ­
dését, és 1938-ban felvételre jelentke ­
zett a M AORT-nál. A bázakerettyei 
fúrási üzem be vették fel. E ttő l kezdve 
1947-ig, nyugdíjazásáig do lgozo tt az 
olajiparban.
A fúróséletről számtalan dalt, nótát 
írt, és ezeket baráti összejöveteleken 
gyakran m aga is kísérte tangóhar- 
mónikáján.
K Ü L F Ö L D I H ÍR EK
Az ITAG új önjáró berende ­
zése  mélyfúrási és kútjaví- 
tási célokra
T  A T. Gutsche ismerteti az ITA G  (Rig 
r  r  30) önjáró berendezés műszaki 
jellemzőit és az első üzemi tapasztalato ­
kat. A 2 500 kN  horogterhelésű berende ­
zés egyaránt alkalmazható az erős dőlésű 
ferde és a vízszintes fúrások komplex 
kútjavítási és lyukbefejezési (workover) 
munkálataihoz (6500 m mélységig), va­
lamint -  kiegészítő felszerelésekkel -  
akár 4000 m mélységig terjedő fúrások 
lemélyítésére. A fúróberendezés az in ­
tegrált és kompakt építési mód követ­
keztében jól alkalmazható olyan esetek ­
ben, ahol a helyi adottságok nagyon szű ­
kösek, mivel helyigénye -  beleértve a 
műhely-, anyag- és irodakonténert is -  
kb. 40% -kai kisebb, mint a vele összeha­
sonlítható ilyen kategóriájú szabványos 
berendezésé. Teljes magassága 51,6 m. 
Ez különösen előnyös mélyebb fúrások 
esetén, ugyanis a munkapadon 6500 m  3 
1/2”, ill. 4500 m 5” méretű fúrórudazat 
helyezhető el. Az árboc alsó részében el­
helyezett, 3-17 m magasságba állítható 
csövező padozat lényegesen m eg ­
könnyíti a béléscsövek beépítését. A köz ­
leményből az is kitűnik, hogy a berende ­
zés átköltöztetéséhez aránylag kevés 
szállítóeszközre van szükség.
Erdöl, Erdgas, Kohle.
Tűz- és gázérzékelő 
rendszerek szám ítógépes 
m odellezése
A  tengeri és a szárazföldi szénh idro ­gén-ipari létesítményeknél b eép í ­
te tt biztonsági érzékelők számát és e l ­
helyezését számítógépes m odellezés ­
sel optimalizálni lehet. A Mike Welch 
cikkében ism ertetett szoftver alkalm a ­
zásával egy tengeri platformnál, az 
eredeti tervvel szemben 61 tűzérzéke ­
lőt, 52 éghetőgáz-érzékelőt és 103 
toxikusgáz-érzékelőt tudtak kiküszö ­
bölni. A becsült megtakarítás a lé te s ít ­
m ény 25 éves élettartama alatt kb. 1 
M U SD  beruházási és 5 M U SD  ü ze ­
m eltetési költség.
Oil and Gas Journal.
(de)
KÖZLEMÉNY
a szem ély i jö ved e lem ad ó  2001-ben  fe la ján lo tt 1% -án ak  
fe lh aszná lásáró l.
A  tö b b s z ö r m ó d o s íto tt 1996. évi C X X V I. tö rv é n y  6. § -ának (3) b e ­
ke zdé sé b e n  e lő írt kö te le ze ttsé g ü n kn e k  e le g e t té ve  a k ö v e tk e z ő k ­
ben  a d u n k  szám ot a n n a k  a
2 022 679 Ft-nak,
a za z  K é tm illió -h u szo n ke ttő e ze rh a tszá zh e tve n k ile n c  fo r in tn a k
a fe lh a szn á lá sá ró l, m e lyrő l E g ye sü le tü n k  ta g ja i és tá m o g a tó i 
200 1 . évben  a 2000 . évi szem é ly i jö ve d e le m a d ó ju kb ó l az O rs z á ­
gos  M a g ya r B án yá sza ti és K ohásza ti E g ye sü le t -  m int k e d v e z m é ­
n ye ze tt közhasznú  e g y e s ü le t- ja v á ra  re n d e lke z te k .
A  te ljes összeget az O M B K E  a lapszabályában rögzíte tt közhasznú  
tevékenységek pénzügyi tám oga tására  haszná ltuk fel, neveze tesen:
-  a b á n yá sza t és ko h á sza t e m lé ke in e k  m eg őrzésé re , 
h a g yo m á n ya in k  á p o lá sá ra  és kö zk in ccsé  té te lé re : 1 760 373 Ft
-  sza km a i, tu d o m á n yo s  re n d e zvé n ye k  sze rve zé sé re : 83 110 Ft
-  a ha tá ron  tú li m a g ya r sza ke m b e re kke l va ló
ka p cso la tta rtá s  á p o lá sá ra : 179 196 Ft
E g ye sü le tü n k  m inden  ta g ja  és vá la sz to tt t isz tsé g v ise lő je  n evé b e n  
m e g kö szö n ve  ezt a je le n tő s  tá m og a tás t, ké rem , hogy a jö v ő b e n  is 
tá m o g a ssá k  110 éves  e g ye sü le tü n k  cé lk itű zé se it.
B ud a pe s t, 2002. sze p te m b e r 11.
Jó  sze re ncsé t!
Dr. To lnay La jos s.k . 
e lnök
2002. október 10-12., Balatonfüred, Hotel Annabella
M o t tó :  S z a k m a i  e g y ü t t m ű k ö d é s  f o n t o s s á g a  a  h a r m a d ik  é v e z r e d  k ü s z ö b é n
A 110 éves múlttal rendelkező OMBKE Kőolaj-, földgáz- és vízbányászati szakosztálya -  az MGE, az M HT, a M Ó L Rt., az 
SPE, a helyi Önkormányzat és a rendezők nevében i s - a  30 éves múltú, nemzetközi rangú konferenciasorozatának 25. rendez­
vényére hívja meg Önt.
A z  e l n ö k  ü z e n e te
A  kedvezőtlen külső körülm ények ellenére ugyan  je ­
lentősen növekedett a jövedelmezőség nem csak az 
olajtársaságokon belül, de  a  kapcsolódó p a rtn e ri ága­
zatokban is, a harmadik évezred sem ígér könnyű 
éveket. A  jövő sikere abban  rejlik, hogy késedelem  
nélkül megismerjük és alkalmazzuk a kor technológi ­
ai vívmányait. Az ezt célzó eszmecseréhez kíván a 
XXV. Nemzetközi Olajipari Konferencia és Kiállítás — 
mint ed d ig  is -  fórumot biztosítani Európa e m e  moz­
galmas térségében.
Ósz Árpád 
a K F V SZ elnöke
F ó k u s z b a n . . .
Az aktuális szénhidrogén-bányászati k é rd ések  -  a 
hazai energiapolitikát irányító  szervek, és az en er ­
giapiac meghatározó vezető szakem bereinek 
tolm ácsolásában -  különös tekintettel az EU-csat­
lakozás aktualitására.
S z e k c ió k
► K utatás -  mezőfejlesztés
► K őolajterm elés-földgázterm elés
► T áw ezetéki szállítás -  üzemeltetés
► Földalatti gáztárolás -  földgázpiac
/ \  k o n  f e r e n c ia  e lő a d ó i
A p lenáris megnyitón: felkért előadók a Gazdasági
es Közlekedési M inisztérium , a M agyar Energia 
Hivatal, a  Magyar Bányászati Hivatal és a M Ó L Rt. 
p rom inens vezetői, valam int az SPE elnöke. A szek­
ció üléseken: a szénhidrogénipar, valam int a műsza ­
ki tudom ányos egyesületek, intézmények hazai és 
külföldi szaktekintélyei.
A  k o n fe r e n c ia  n y e l v e
M agyar és angol, szinkrontolmácsolással.
P r o g r a m
2002. október 10. (csütörtök)
800- 1030 Regisztráció 
103O-12'° Plenáris e lőadások
12 10- 1230 A kiállítás m egnyitója
1230 Ebéd
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1900 Fogadás, m ű so r
2002. október 11. (péntek)
800- 1230 Szekció előadások  
1230 Ebéd
1400- 1800 Szekció előadások  
1900 C sárd ap ro g ram
2002. október 12. (szombat)
8°°-14<)o Szekció e lőadások
1400 Ebéd
A  konferencia szakmai p rogram ja a w w w .m ontan- 
p ress.hu  cím en tekinthető meg.
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Súrlódási tényeiő -  a gázhálózati 
modellek kulcsparamétere
ETO: 5 3 2 .5 + 6 2 1 .6
A szerző összefoglalja a súrlódási tényező szám ítására szolgáló és napjainkban is haszná ­
latos összefüggéseket. A Moody-diagramon szemlélteti a Colebrook-W hite-egyenletet kö­
zelítő összefüggések érvényességi tartományát. Ismerteti azokat a legutóbbi kutatási 
eredm ényeket, amelyek elvezettek egy új, általános egyenlet felírásához. Az új egyenlet 
m egoldást ad azokra az eltérésekre, amelyek a mérési adatok és a  Colebrook-White- 
egyenlet között fennálltak, é s  amelyeket m ár több évtizede ismertek.
B e v e z e té s
A dott átm érőjű és ad o tt hosszúsá­
gú egyenes csőszakaszban fellépő 
nyom ásveszteség szám ítása a hid ­
raulika egyik közism ert mérnöki 
alkalmazása. A nnak ellenére, 
hogy az elmúlt évszázadban sok 
m illió kilom éter csővezeték mé­
retezéséhez használták ezt a szá­
m ítást, napjainkban sem  tekinthe ­
tő lezártnak a fejlődés ezen a terü ­
leten. T ö b b  m int egy évszázados 
m érnöki tapasztalat, híres tudó ­
sok munkássága (Prandtl, 
K á rm á n , N ikuradse, Colebrook, 
W h ite , Moody, S treeter, Wylie) és 
kiem elkedő projektek fémjelzik 
ezen a szakterületen az ismeretek 
bővülését [3, 9, 10].
A hidraulikai számításokra kifej­
lesztett számítógépi program ok pi­
aci értékét növeli, ha a felhasználó 
választhat a súrlódási tényező kü­
lönböző összefüggései közül. 
Ugyanakkor nem biztos, hogy 
m inden felhasználó rendelkezik a 
szükséges ismeretekkel, és megala­
pozottan tud dönteni. A „bőség za­
vara” hibás döntésekhez és hibás 
eredményekhez is vezethet. A kö­
vetkezőkben a súrlódási tényezőre 
vonatkozó legfontosabb ismerete­
ket foglaljuk össze.
M unkánk során nem  volt lehe­
tőségünk a fejlődés m inden lénye­
ges mérföldkövét megem líteni. El­
sősorban azokat az összefüggéseket
vizsgáltuk, amelyeket gáztávveze­
tékek esetén ma is használnak. így 
nem  foglalkoztunk azokkal a figye­
lemre méltó eredményekkel, ame­
lyeket a súrlódási tényezőnek nem ­
newtoni folyadékok áramlására ki­
dolgozott egyenletei nyújtanak [1],
V is sz a te k in té s
A súrlódási tényező számítására 
szolgáló összefüggések jól tükrözik 
a hidraulika területén végbement 
fejlődést. A legkorábbi összefüggé­
sek csak a cső átm érőjét vették fi­
gyelembe. Később felismerték a 
Reynolds-szám, majd a relatív érdes­
ség szerepét. Az egyenleteket is en­




• Reynolds-számtól és relatív ér­
dességtől függő
egyenletek.
A kézi számítás korszakában el­
terjedtek az átm érőtől függő össze­
függések, ezeket analitikus megol­
dások esetén könnyen be lehetett 
építeni a nyomásveszteség számítá­
sára szolgáló egyenletbe. Ebbe a 
csoportba tartozik az 1912-ben 
publikált Weymouth-egyenlet, amely­
re az összefoglaló művek mind a 
mai napig hivatkoznak:
( l l , 1 8 - t / l/6) 2
P ro f. d r . T1HAPIYI 
L Á SZ L Ó
PhD, CSc.
Miskolci Egyetem  
intézetigazgató  
Az OMBKE é s  a Mérnökegylet 
tagja
Von K árm án  és P randtl munkás­
sága mérföldkövet jelentett a fejlő­
désben, amikor elméleti megfon­
tolásokból kiindulva vezették le a 
sima csőre érvényes egyenletüket:
- j =  =  2 - l g ( f V R e V l ) - 0 , 8 .  ( 2 )
A súrlódási tényező azonban ne ­
hézkesen határozható meg a (2) 
egyenletből, ezért explicit össze­
függésekkel közelítették azt. Az 
ilyen típusú összefüggéseknek -  
közelítő jellegük miatt -  az érvé­
nyességi tartományuk korlátozott. 
Sokan hivatkoznak, a (3) ... (5) 
egyenletekre. Ezek különösen az 
USA-ban népszerűek. A Panhandle 
A  egyenlet alkalmazása a turbulens 
tartom ány alsó részében ajánlott:
(ó ,8 7 2 -A ^ f305) 2 £
(3)
A Panhandle B egyenlet alkalma­
zását a turbulens taromány felső 
részén, azaz nagyobb Reynolds- 
számok esetén javasolják:
1  =
(l 6,49 ■ N '0,01961 Re J e 2
(+)
Az Institute of Gas Technology 
(IGT) egyenlete a turbulens tarto­
mány alsó részében ad a síma csőéhez 
közeli súrlódásitényező-értéket:
Kőolaj és F ö ld g áz  35 . (135.) évfolyam  7 -8 . szám , 2002 . júl ius-augusztus
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(5)X =
(4,619 - N ^ E 2
A közelítő összefüggések viszonylag jó eredményt 
adnak m űködő csővezetékek, azaz érdes csövek esetén 
is. Ennek az az oka, hogy a turbulens tartomány alsó 
részén a cső belső falán lévő lamináris alapréteg „beta ­
karja” a csőfal érdességét, ezért a síma csőével közel 
azonos lesz a súrlódási tényező. A hatás nagyobb 
Reynolds-számoknál megszűnik, így a felső tartomány ­
ban az érdes csőre jellemző súrlódási tényezővel kell 
számolni.
Az előző összefüggéseknél E  az ún. hatásfoktényező 
(efficiency factor), amelynek értéke 0,85 és 1,0 között 
változhat a csővezetékszakasz állapotától és belső jel­
lemzőitől függően. A hatásfoktényező segítségével a 
felhasználó a nyomásveszteség szám ított értékeit „il­
leszteni” tudja a nyomásveszteség tényleges értékeihez.
— - • Lamináris
-  k/d=0,05





-  W-800 
-S im a cső 
-IG T
R eynolds-szám
1 . áb ra . A W ey m o u th - é s  a z  IG T -összefü ggés a M ood y -d ia g ra m o n
Az 1. ábrán látható, hogy a M oody-diagram on nagy 
Reynolds-számoknál a súrlódási tényező értéke állan­
dó, ezért ebben a tartományban az átm érőtől függő 
egyenletek is jó eredményt adhatnak. A Weymouth- 
összefiiggésbó'l számított W -400, W -600 és W -800 
egyenes értékei a teljes tartom ányban állandók, és a 
k /d  = 0,01 relatív érdességhez tartozó Colebrook-görbe 
közelébe esnek. Az IGT-összefüggés a 104<úVRe<108 
tartományban jól közelíti a sima cső görbéjét. A log- 
log koordinátarendszerben az összefüggés egyenest 
ad, amelyet az E  hatásfoktényező függőleges irányban 
mozgat el.
A 2. ábrán  látható Panhandle A  összefüggés 
104<iVRe<108 tartományban jól közelíti a sima cső 
görbéjét. A Reynolds-szám  e tartom ányában a kisebb 
áramlási sebességekkel jellem ezhető gáztávvezeté ­
kek üzem elnek, ezért elsősorban ezek nyomásvesz­
teségének a számítására ajánlják. A Panhandle B 
összefüggés 106<ArRe<109 tartom ányban még elfo ­
gadható eltéréssel közelíti az k/d  = 10"6 relatív érdes ­
séghez tartozó görbét. Ez utóbbi egyenlet alkalma­
zását a nagyobb áramlási sebességű elosztóhálózatok 
esetében ajánlják.
Reynolds-szám
2 .  ábra. A P an h an d le  A é s  a Panhandle B ö s s z e f ü g g é s  a M ood y-d iagram on
Az előbbi, Reynolds-számtól függő összefüggések 
közös hátránya, hogy az érvényességi tartományban a 
súrlódási tényező értékének a Colebrook-W hite-egyen ­
lethez viszonyított eltérése előjelet vált, ami azt jelenti, 
hogy az érvényességi tartomány egyes részein opti­
mista, más részein pesszimista becslést ad. A tarto ­
mány szélein, az E  hatásfoktényezőtől függően, az el­
térés jelentős lehet.
A Colebrook-White-egyenlet a P randtl-K árm án, illet­
ve az érdes csőre vonatkozó Nikuradse-egyenletek 
összevonásának az eredménye. Azt fejezi ki, hogy a 
súrlódási tényező a Reynolds-szám, és a (k /d )  relatív ér ­
desség függvénye. Az összefüggés -  implicit jellege 
miatt -  kézi számításnál nehézkes.
v X
=  —2  - l g
2,51





A (6) összefüggésben  NRe<106...1 0 7 ta r to m á n y b a n  a 
szög letes zá ró je lb en  lévő kifejezés első  tag ja , nagyobb 
Reynols-számok ese tén  v iszon t a m áso d ik  tag ja lesz a 
m eg h a tá ro zó , k /d - 0 esetén  az összefüggés a sim a csőre 
érvényes P ra n d tl-K á rm á n -eg y e n le tté  red u kálód ik .
A Colebrook-W hite-egyenlet m e g o ld á sá ra  célszerű  a 
p re d ik to r -k o rre k to r  e ljá rást a lk a lm azn i, am ely  keve ­
sebb , m in t  h é t  ite rác ió s  lépés u tá n  0 ,0 1 % -n á l n a ­
gyobb  p o n to s sá g o t e red m én y ez . E n n e k  e lle n é re  szá ­
m os k u ta tó  k ö z ö lt k ö ze lítő  ex p lic it ö sszefü g g ések e t. 
Gregory és Fogarasi a k ö ze lítő  e g y e n le te k  p o n to ssá ­
g á t v izsg á lta  a 4.103<MRe<108 Reynolds-szám, és 
5.10‘2>(&/J)>10‘8 re la tív  é rd esség  ta r to m á n y b a n  [4]. 
Az e m lí te t t  sze rző p á ro s  á lta l v iz sg á lt tiz e n k é t 
e g y e n le t k ö z ü l a leg jo b b  e g y e z é s t Sherghides és Chen 
összefüggései ad ták . Az e lté ré s  a C olebrook-W hite- 
esyenlethez  k é p e s t a v izsg á lt ta r to m á n y b a n  k isebb 
v o lt  0 ,5 % -n á l .
A exp lic it S h erg h ides-egyen le t:
( ■ P - - G  1 _ (7)
A j — 2 • A 2 -d \
ahol
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A legújabb kutatási eredmények alapján a sima cső ­
re vonatkozó Prandtl-Kármán összefüggést is pontosí ­
tották [11],
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Nyugat-európai gáztársaságok a G E R G -projekt 
keretében újraértékelték a súrlódási tényezőre vonat ­
kozó mérési adatokat, és figyelembe vették Zagarola 
mérési eredm ényeit is. Végeredményképpen egy új 
egyenletet adtak meg, amely a Colebrook-White össze­
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Az egyenlet n= 1 ésf=\  esetén csaknem azonos e red ­
m ényt ad, m int a Colebrook-White egyenlet. N agyobb n 
értékeknél, például n=10 esetén az egyenlet töréspon ­
to t ad az átm eneti és a teljes turbulencia határán. A 
görbének ez a jellege jobban megfelel a mérési e red ­
ményeknek, m int a Colebrook-White egyenlettel leképe ­
zett folyamatos átm enet. A (9) egyenlet implicit jellege 
m iatt számításigényes, ennek kiküszöbölésére m egad ­
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3 .  ábra. A C o leb ro o k -W h ite - é s  a G e r s te n -issz e fU g g é s  a  M ood y-d iagram on
A 3. ábra a közism ert Moody-diagramon szemlélteti a 
Colebrook-White- és az új, Gersten-féle egyenlet közötti kü­
lönbséget. A Colebrook-White-egyenlet az átm eneti tarto­
mányban folyamatos átmenetet ad a sima cső görbéje és 
az érdes cső görbéje között. Minél kisebb a (k/d) értéke, 
azaz minél nagyobb átmérőjű a csővezeték, annál széle­
sebb az átmeneti tartomány, és annál kisebb értékhez kö­
zelít aszimptotikusan a súrlódási tényező görbéje. Az 
előzőekkel szemben a Gersten-féle egyenlet pontszerű át­
menetet ír le. Ez utóbbi jellegzetesség m ár a korábbi 
mérési eredményeknél is jelentkezett, de a matematikai 
leképezésig nem  jutottak el [9, 10]. A gáztávvezetékek 
üzemeltetése során szerzett tapasztalatok is azt mutat­
ták, hogy az átm eneti zónában a Colebrook-White-egyen­
let a ténylegesnél nagyobb nyomásveszteséget adott. Le­
het, hogy az új egyenlet egyben új korszakot is nyit a súr­
lódási tényezővel kapcsolatos fejlődésben.
A Gersten-féle egyenlettel végzett összehasonlító számí­
tásaink azt mutatták, hogy annak konvergenciatulajdon­
sága nem rosszabb, m int a Colebrook- White egyenleté. Ér­
dekes eredményt adott az/tényező szerepének a vizsgá­
lata:/=  1-től eltérő értékek esetén a görbesereg jobbra 
vagy balra tolódik el vízszintes irányban.
A fenti egyenletekben a Darcy-Weisbach súrlódási tényező 
szerepel. Egyes országokban, illetve más csővezetékes 
szakterületen nem  az előző, hanem a Fanning-féle súr­
lódási tényezőt használják. A két paraméter kapcsolata:
A-d  = 4 A.p.
A c s ő é r d e s s é g  s z e r e p e
A belső bevonat nélküli gáztávvezetékek hidraulikailag 
érdes csövek, de az abszolút érdesség nagysága nem 
függ a csővezeték átmérőjétől. Ez azt jelenti, hogy mi­
nél nagyobb átm érőjű a távvezeték, annál kisebb lesz a 
(k/d) relatív érdesség.
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Névleges átm érő, mm
| —0— /c=0,5 -O-jpO.1 -A -jp0 ,05  —x— /c=0,01 -t-k= 0,005 |
4 . óbro. A r e lo t ív  é r d e s s é g  vá lto zá sa
A 4. ábrán lá tható  a relatív érd esség  változása a név le ­
ges á tm érő  és az egyenértékű é rd esség  függvényében.
1. tá b lá z a t
C ső v e z e té k e k  a b sz o lú t  é rd esség e
A cső v eze ték  típusa Absz.
érdesség,
m m
Extrudált réz- vagy alumíniumcső 0,0015
Műanyag, üvegcső 0,0015
Új és tiszta acélvezeték 0,05
Kismértékben korrodált acélvezeték 0,25
Közepesen korrodált acélvezeték 0,50
Erősen korrodált acélvezeték 3,00
Acélvezeték szilárd belső lerakódással 3,00
Használt olajtávvezeték 0,20
Gőzt és meleg vizet szállító csővezetékek 0,20
Öntöttvas vezeték 0,30
Öntöttvas vezeték belső gyári bevonattal 0,12
Használt öntöttvas vezeték bevonat nélkül 1,00
Üj és tiszta galvanizált cső 0,15
Az 1. táblázat tartalm azza a csővezetékek  ab szo lú t 
é rd ességére  vonatkozó tá jé k o z ta tó  adatokat C o u lte r  
nyom án  [2].
A csővezetékszakaszok ab szo lú t érdességével k a p ­
csolatos v izsgálatró l szám oltak b e  ho lland  szerzők [6]. 
N ag y n y o m ású  távvezetékek e se tén  a hidraulikai szám í ­
tásokhoz b e lső  bevonatos csövek e se tén  0,012 m m  é r ­
dességet, be lső  bevonat nélkü li acélcsövek esetén p e d ig  
0,018 m m  é rték e t használtak. F o n to s  szem pont vo lt, 
hogy  ne becsüljék  alá a szá llítókapacitást. A tény leges 
nyom ásveszteségek azonban r e n d re  kisebbek v o ltak  a 
szám íto tt értékeknél. E bbő l a tapasz ta la tbó l k iindu lva 
k ész íte tték  e lő  azt a v izsgála tso rozato t, amelynek célja 
a csővezetékszakaszok eg y en érték ű  érdességének m e g ­
ha tározása  v o lt üzem i adatokbó l. A  súrlódási tén y ező t 
m ért n y o m ás- és gázáram adatokból, állandósult á ra m ­
lásra érvényes nyom ásveszteség-összefüggésből h a tá ­
ro z ták  meg. A v izsg á la ti p ro jek t részekén t a csőv eze té ­
k e t kitisztították, és a z t  találták, hogy e n n e k  hatására 
8 % -kai n ő tt a szá llítókapacitás . G örényezés e lő t t  a fo r ­
d íto tt h idraulikai szám ításokból az érd esség re  
0,025±0,007 m m -t, tisz títá s  után viszont 0 ,005±0,003 
m m  értéket kap tak . A  v izsgált vezetékszakaszok k ö zö tt 
v o lt egy viszonylag új szakasz, amely m in d ö ssze  egy éve 
m űködött. A szám ításo k b ó l erre a szakaszra  is 
0,005±0,003 m m  eg y en érték ű  érdességet kap tak . A 
szerzők az e re d m é n y e k b ő l arra a k ö v e tk ez te tés re  ju to t ­
tak, hogy egy új, b e lső  bevonatos cső e g y e n é rté k ű  é r ­
dességét is jó k ö ze líté sse l 0,005±0,003 m m  é rték ű n ek  
leh e t venni. A m é ré se k  alátám asztották a k o rá b b i ta ­
pasztalatokat, m is z e r in t  a hidraulikai szám ításo k h o z  
tú l nagy eg y en érték ű  érdességet té te lez tek  fe l. Az elő ­
zőhöz hasonló v iz sg á la tró l számoltak be n o rv é g  szer ­
zők  is, akik la b o ra tó r iu m i kísérletek a lap ján  a z t kapták, 
hogy  az eg y en érték ű  érdességet belső b e v o n a to s  csö ­
vek esetén 0,001 m m -n ek , bevonat n é lk ü li acél­
csöveknél ped ig  0 ,021 m m -n ek  lehet v en n i [7].
K ö v e tk e z te té se k
A  legújabb k u ta tási e red m én y ek  tü k réb en  - ú g y  tűnik, 
ú jra  kell rajzo ln i a jó  ö re g  Moody-diagramot. A  X X . sz. 
m ásodik felében  e g y re  tö b b  mérési e re d m é n y  az t m u ­
ta tta , hogy a tu rb u le n s  ta rtom ányban  kis Reynolds-szá- 
moknál a sim a c ső re  je llem ző  súrlódási té n y e z ő  alakul 
ki, de a Reynolds-szám. növekedésével egy  p o n to n  érzé ­
ke lhe tő  és m é rh e tő  változás következik b e . E ttő l a 
p o n ttó l kezdve a sú r ló d á s i tényező fü g g e tle n n é  válik a 
Reynolds-számtól. A  te lje s  turbulencia ta r to m á n y a  teh á t 
nem  a Colebrook-White-összefüggés sz e rin ti fo lyam atos 
á tm enet u tán  je le n tk e z ik , hanem  „ p o n tsz e rű e n ” . Az új 
görbesereg  a Colebrook- White-egyenlethez h a so n ló  ala ­
kú, de b o n y o lu ltab b  eg y en le tte l írha tó  le.
J e lö lé sek :
A \  segédváltozó
A 2 segédváltozó
A i  segédváltozó
A ^  segédváltozó
E  h a tásfo k tén y ező
F  segédváltozó
N r c R eyno lds-szám
d a csővezeték  b e lső  átm érője, m m
f  segédváltozó
k  abszolút é rd e ssé g , m m
n ado tt k é p le th e z  ta r to z ó  kitevő
X súrlódási té n y e z ő
A,d  D arcy-W e isb a c h  súrlódási tén y ező
A,f  F an n in g -fé le  sú rló d ási tényező
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Prof. L. Tihanyi, H ead Director of Petroleum  and 
Natural Gas Institute: Friction factor -  A Key 
Param eter in  G as N etw ork  M odels
The author gives a summary of form ulas used 
for computing the friction factor and still in use 
today. T he  M oody diagram is used to show the 
validity range o f the formulas approximating 
the Colebrook-W hite formula. T h e  latest 
research results are described, which have led to 
creating a new, general formula. T h e  new for­
mula presents a solution for the discrepancies 
that used to  exist between the m easurem ent 
data and the Colebrook-W hite form ula and 
have been know n for several decades.
K Ü L F Ö L D I H ÍR E K
A tenger alatti csővezetékek 
építésének trendje növekvő
A  tenger alatti csővezetékek építésé­re fordított költségek a 2001. évi 
8,1 M rd U SD -ről 2005-re 13,1 M rd 
U SD -re  emelkednek. Bár az olajárak 
1998. évi mélyre süllyedése után, 
1999-2 000-ben lelassult a tengeri ve­
zetékek építése, a b r it elemzők szerint 
az építés trendje hosszú távon növeke­
dést m utat.
A legnagyobb piac ebben az idő ­
szakban továbbra is Európa marad, 
29% -os aránnyal. A legnagyobb növe­
kedés pedig 2004-től várható az 
Á zsia-Csendes-óceán régiókban. Az 
elm últ 5 évben a vezetékek mintegy 
51 % -át 100 m-es vízmélységbe fektet­
ték, az utóbbi időben azonban látvá­
nyosan növekedett az 500 m-nél is na ­
gyobb vízmélységben fektetett vezeté ­
kek aránya. Ez a mélyvízi kutatási te ­
vékenység további fejlődésére utal.
Oil and Gas Journal
Korszerű, gyém ántbetétes 
görgősfúrók
. E. Scott és M . Skeen közleményé­
ben a polikristályos (PCD) fúrók 
fejlődését és annak műszaki, gazdasági 
előnyeit elemzi. Bemutatja a betétek mi­
nőségének, beépítési szögének és elhelye­
zésének hatásait. Megállapítja, hogy a tö ­
kéletesített és több gyémántot tartalmazó 
fúrók 3 3 % -kai kevesebb tangenciális, és 
20%-kal kevesebb normális irányú erőt 
igényelnek, és 20%-kal gyorsabb fúrást 
biztosítanak, mint a régebbi konstrukci­
ók. A laboratóriumi vizsgálatok szerint az 
új típusú gyémántbetétes fúrók esetében 
a kőzet eltávolításához 40%-kal kisebb 
erő is elegendő volt, m int a konvencioná­
lis karbid-(keményfém-) betétes fúrók 
esetében, valamint hatékonyabb anyagel­
távolítást értek el a fúrólyuk sarkából, a 
lyukfal és a talp érintkezési területéről. A 
közlemény konkrét alkalmazások eseteit 
ismertetve megállapítja, hogy pl. Texas­
ban egyes esetekben kutanként 20%-os 
költségmegtakarítást értek el, Egyiptom­
ban pedig az ádagos fúróélettartam 50%- 
kal emelkedett.
Oil and Gas Journal
Csökkenő etilénszükséglet 
2060-ig
A  tanulmány szerint az etilénterm e ­lés 2040-ben eléri a csúcsot, a 200 
M t/év  szintet.
(A számítás feltételezi, hogy a világ 
GDP-növekedése kissé 3% /év alatt 
marad.) Az etilénszükséglet növeke ­
dési aránya 2015-től folyam atosan 
csökken, 2035-ben eléri a zérót, 
m ajd azután negatív é r té k e t vesz fel. 
A növekedés lefolyási képe egy tra ­
d icionális é le ttartam cik lus-görbét 
ad. A közlemény úgy íté li m eg, hogy 
a petrolkém iai anyagok és m űanya ­
gok  egyes alternatív m ódozatainak  
alkalmazása -  és így a gyártása is -  
gazdaságossá válhat a következő év­
tizedekben. A részletes elem zés rá ­
m u ta t az etilénterm elés, ill. -szük ­
ség let, valam int a G D P  becslésének 
bizonytalanságára, és kiem eli, hogy 
az etiléngyártásban a jövőben is 
nagy  szerepe lesz az alapanyagot je ­
len tő  szénhidrogéneknek.
Oil and Gas Journal 
Turkovich György
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A mélységihő-bányászat 
lehetőségei Magyarországon
ETO: 5 5 0 .3 6 .+ 6 2 0 ,9 1  + 6 2 1 .4 8
A mélységihő-bányászat (DHM=Deep H eat Mining) m esterséges geoterm ális tárolók létre ­
hozását célozza, forró, száraz, m agm ás kőzettöm egekben (granitoidokban); olyan mély­
ségben, ahol a kőzethőmérséklet legalább 200 °C, a permeabilitás igen kicsi,jó a hőveze­
tő képesség, a repeszthetőség és anom áliásan  nagy a hőáram sűrűség. Besajtoló- és ter- 
melőkútpárok között hidraulikus rétegrepesztésekkel létrehozott repedésrendszeren át, 
víz cirkuláltatásával, zárt rendszerben, tökéletesen környezetbarát m ódon történik a hőszi­
getelő kőzettakaró alatti magmás kőzettöm eg hőtartalmának a felszínre hozása, majd 
közvetett és közvetlen energetikai célú hasznosítása, vagyis elektrom os áram előállítása, 
ill. körzeti fűtési és melegvíz-szolgáltatási rendszerek táplálása. Nyugat-európai példák 
(Franciaország, Svájc) -  sikeres cirkulációs kísérlet, ill. DHM-projekt indítása -  a hazai lehe ­
tőségek felm érésére ösztönöznek. A legalkalm asabbnak a Dunántúl délkeleti része, a Me- 
csek-hegység keleti fele ígérkezik, ahol a  geológiai és a geoterm ális követelmények, to ­
vábbá a gazdaságföldrajzi körülmények igen kedvezőek: hatalm as mélybeli granitoid kő­
zettöm eg, előnyös geotermikus jellem zők (geotermikus gradiens, hőáramsűrűség, hőve­
zető képesség, hőfejlesztő kapacitás, hőszigetelő üledéktakaró); fejlett infrastruktúrájú 
környezet (Pécs), sok hőfogyasztó.
Egy DHM-projekt megvalósításához a hazai szakmai és műszaki háttér adott, a nagy költ­
ségigény viszont komoly problémát okozhat.
F ogalm i m eg h a tá ro zá s
A „m élység ihő-bányászat” (D H M =  
D eep  H e a t M in ing) olyan a lapelvre  
épül, am ely  a korábbi „forró száraz  
k ő ze t” -  (H D R = H o t D ry  R ock) 
p ro g ram o k  továbbfejlesztését k é p ­
viseli. E z  az alapelv azt fejezi ki, 
hogy  a fö ld k éreg  hőm érsék lete  a 
hővezetés tö rvényének  m eg fe le lő ­
en a m élységgel növekszik, így  az 
egységnyi tö m eg ű  anyag e n e rg ia -  
ta rta lm a  a m élységgel nő.
A D H M  egy repedezett m e s te r ­
séges g eo te rm á lis  tároló lé tre h o z á ­
sából áll, o lyan  m élységben e lh e ­
lyezkedő  száraz, magmás k ő z e ttö ­
m eg b en , a h o l a kőzethó 'm érsék let 
legalább 200  °C , a h id ro d in am ik a i 
p erm eab ilitás  igen kicsi (<10~6 
darcy), jó a hővezető  képesség [>4 
W /(m .K )j, jó  a repeszthetőség . A  
leg fo n to sab b  jellem ző a h ő m é rsé k ­
le t m élység  m en ti gyors n ö v ek ed é ­
se, és a fö ld ihőáram  an o m áliásan
nagy é rték e  -  K edvező  geológiai 
kö rü lm ény  az, h a  jó hővezető  k é ­
pességű g rá n it  alaphegységre rossz 
hővezető  k ép esség ű  agyagos ü le ­
déksor te lep ü l.
M in t az 1. ábra  m utatja , a k ris tá ­
lyos a lap h eg y ség  g ran ito id  k ő ze t ­
tö m eg é t je len tő s  vastagságban fe l ­
táró , eg y m ástó l néhány  száz m é ­
te rre  lévő b e sa jto ló -  és te rm elő k ú t- 
pár lem ély ítése  és kiképzése az első 
lépés. E z t k ö v e tő e n  hidraulikus ré -  
tegrepesztéssel (ill. repesztések  so ­
rozatával) te sz ik  a ku tak  közötti k ő ­
ze ttö m eg e t rep ed eze tté , tám aszt ­
ják ki a rep ed ések e t, teh á t alakítják 
ki a m este rség es geoterm ális tá ro ­
lót. A b esa jto lt víz a repedezetté  
a lak íto tt tá ro ló n  való áthaladása 
során fe lm eleg sz ik  (m int egy 
„mélységi h ő c se ré lő ” m űködik), 
majd a te rm e lő k ú to n  (kutakon) á t 
gőz és víz k ev e rék ek én t ju t a fel ­
színre, ahol h ő cseré lő b en  egy m á ­
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tagja
so d lag o s flu idum nak  á tad ja  a h ő ­
en e rg ia -tarta lm á t. E z  a kis fo rrás ­
p o n tú  m ásodlagos f lu id u m  zárt k ö ­
r ö n  belü l áram lik, és k e ttő s  ciklusú 
e rő m ű v e t táplál (e le k tro m o s  áram  
fejlesztése és h ő te rm e lé s) .
M ivel a forró, g ra n ito id  k ő ze ttö ­
m e g  h ő ta rta lm án ak  fe lszín re- 
h o zása  a víz c irk u lá lta tásával te lje ­
s e n  zá rt ren dszerben  tö r té n ik , ez a 
g e o  te r m ik u s  e n e r g i a - k i  n y e r é s i  
m ó d  tökéletesen k ö rn y e z e tb a rá t és 
m eg ú ju ló  en erg iafo rrás.
E urópai ta p a sz ta la to k
A z  Európai H D R -program  [1]
A  franciaországi S o u ltz -so u - 
F o ré ts -n é l (S tra sb o u rg tó l kb. 50 
k m -re  E-ra) 19 8 7 -b e n  in d u lt  az eu ­
ró p a i H D R -g e o te rm ik u se n e rg ia -  
k u ta tó  program . E z e n  a helyen  két 
m ély fú rást m é ly íte ttek  le (G P K -1 . 
3 6 0 0  m, G P K -2 . 3900  m  m élysé ­
g ű ), egym ástól 450 m  távo lságra . A 
zavarta lan  kú tta lp i h ő m é rsé k le t a 
G P K -2 . fúrásban (3 9 0 0  m -b en ) 
170 °C  volt. 1 9 9 3 -1 9 9 6  k ö zö tt a 
k ristá lyos a lap h eg y ség b en  tö b b  
n a g y  hidraulikus ré teg rep esz té sse l 
H D R -re z e rv o á r t (m esterséges 
g eo term ális  tá ro ló t)  h o z ta k  lé tre .
199 7 -b en  4 hó n ap o s, s ik eres  c irk u ­
lác ió s  kísérletet v ég ez tek . A k ísér ­
le t  so rán  összesen 2 4 4  000 to n n a  
sós v izet c irku lá lta ttak , 142 °C  h ő ­
m érsék le ten , 25 k g /s  tö m eg á ram -
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m al. V ízveszteség  n e m  volt. Az e lm éle tileg  „felhasz ­
n á lh a tó ” te rm ikus en e rg ia  m eghaladta a 27 600 M W h -t. 
E b b ő l 20 700 M W h  v o lt a fe lszínen  tény legesen  k i ­
n y e r t  energ ia . A k ísé r le t a la tt a sz ivattyúzásra  fe lhasz ­
n á lt  összes e lek tro m o s  energ ia  n em  te t t  ki tö b b e t 600 
M W h -n á l. A  h a sz n á lt nyom jelző  an y ag o k  b iz o n y íto t ­
ták , h o g y  a víz v a ló b a n  a k é t k ú t k ö z ö tt  cirkulált. A  k í ­
sé rle tek  azt m u ta ttá k , hogy  a S o u ltz -n á l m ű k ö d ő  
H D R -re n d sz e r  m á r  m eg fe le lően  n ag y  ahhoz, h o g y  
tö b b  m in t 10 év ig  fen n ta r tsa  a c irk u lác ió t, kevesebb  
m in t  2 °C  te rm e lés ih ő m érsék le t-c sö k k en ésse l.
A  sikeres 1997. évi cirku lációs k ísé rle t alapján a te rv  
az vo lt, h o g y  a m e g lé v ő  ku tak  eg y ik é t (a G P K -2 -t)  to ­
v áb b m ély ítik  5000 m  k ö rü li m élységig , h o g y  e lé rjék  a 
200  °C  h ő m é rsé k le te t. Az ú jabb v izsgála tok  e re d m é ­
nyei alapján k ísé rle ti ü z e m e t h o zn ak  m ajd  létre.
A  svájci mélységihő-bányászati projekt [2]
A  svájci m ély ség ih ő -b án y ászati (D H M ) p ro je k t 
1996-ban  in d u lt a Svájci Szövetségi E n erg iah iv a ta l 
ö sz tö n zésére . Az e lső  év e t a k o n cep c ió  k ialak ításának  
szentelték, felhasználva a „forró száraz kőzet”-(H D R )- 
m ó d sze r n em ze tk ö z i tap asz ta la ta it. 1997-1998 fo lya ­
m án  az e rő fesz íté sek  a m egfele lő  pén zü g y i fo rrá so k  
e lő te rem té sé t, v a la m in t a D E IM -p ro jek t helyének  k i ­
v á lasztását szo lgáló  a d a to k  m eg sze rzésé t és é rték e lésé t 
célozták .
A  D H M -p ro je k t h e ly én ek  kiválasztásakor az egyik fő 
k ö vete lm ény  v o lt a 2 0 0  °C  hőm érsék le t 5 km  m élység ­
ben , a m ásik  ped ig  a m egfe le lő  szám ú olyan helyi h ő fo ­
gyasztó m eg lé te , am ely  nagy hőelosztási hálózatta l áll 
kapcsolatban. G yakorla ti, gazdasági, p o litik a i és geoter- 
mális okokból végül is az első fúrási p ro g ra m  és egy kí­
sérleti D H M -ü z e m  létesítésére Svájc E N y - i részét, 
Basel város té rség é t választották. Basel ig en  fejlett, vá­
rosi te rü le t, sok hőfogyasztóval, m ű k ö d ő  h ő elosz tó  há ­
lózatokkal. A  város vezető i h a tá ro zo tt szán d ék o t m utat ­
tak  a m egúju ló  en erg iák  használata irán t. Basel a Rajna- 
árok  D K -i végénél fekszik, egy ü ledékes so rozatta l ki­
tö ltö tt r if t-ren d sze r felett. A  kristályos a laphegység  vár­
h a tó  m élységére 2 ±0,2 km -nél szám íto ttak . A  geoter ­
m ikus g rad ien st 40  °C /k m -re  becsülték.
A  p u h a to ló zó  fúrási m űveletek  1 9 9 9 -b e n  indultak. 
A D H M -1 . sz. fú rá s t O tte rb ach n á l m é ly íte tté k  1535 
m  m élységig , de szám os m entési k ísé rle t u tá n  a fúrást 
fel k e lle tt h agyn i. A  felszín tő l 537 m -ig  m é r t  h ő m ér ­
sék letszelvény 4,2 °C /1 0 0  m  g eo te rm ik u s  g rad ienst 
m u ta to tt. A  D H M -2 . Sz. fúrás is O tte rb a c h n á l m é ­
lyü lt 20 0 1 -b en ; 2755 m  végleges m é ly ség e t é r t  el, 100 
m -t be le fú rt a k ristá lyos a laphegységbe. A  fúrás célja: a 
g rán itb an  k ő z e tta n i v izsgálatok  vég zése , geofizikai 
szelvényezések  végrehajtása, h id rau lik u s  vizsgálatok 
és k ő ze tfeszü ltség -m érések  k iv itelezése, flu id u m - és 
gázm in ták  g eo k ém ia i elem zése, végső  s o ro n  m egfele ­
lő  in fo rm áció k  m egszerzése  egy 5 k m -e s  m élyfúrás 
m egfele lő  h e ly én ek  kiválasztásához. A  k ő ze tm in ták , a 
geofizikai sze lvények  érte lm ezése m é g  fo lyam atban  
van; az első hőm érsék le tsze lv én y ek  40  ° C /k m  g eo te r ­
m ikus g rad ien s t m u ta ttak . A D H M -2 . sz. fú rást ké ­
sőbb  a h á ro m  szeizm ikus m eg fig y e lő k ú t egyikeként 
fogják k iképezn i.
A D H M -p ro je k t fő lépései 2008-ig:
-  A pénzalap  lényeges m egem elése.
-  A m élyfúrási p rog ram  előkészítése és m egvalósítása 
(besajtoló- és 2 te rm e lő k ú t fúrása ~ 5 km  mélységig; 3 
m egfigyelőkút szeizm ikus m egfigyelésre, ~ 2,5 km-ig).
-  A  re p e d e z e tt g rá n it h idraulikus se rk e n té se , a tá ro ­
ló lé trehozása.
-  A k ísérle ti ü zem  m egtervezése, fe lép íté se  (erőm ű 
és h ő te rm elés).
A D H M -p ro je k te n  do lgozó svájci szak em b erek  fi­
gyelm esen  k ö v e tik  az E u ró p a i H D R -p ro g ra m o t 
(Soultz). A  S o u ltz -b an  szerze tt ta p a sz ta la to k a t külö ­
nösen  fo n to sn ak  íté lik  a baseli p ro jek t szem p o n tjáb ó l
A m a g y a ro rszá g i le h e tő s é g e k  m é r le g e lé s e
A  kristályos a lap h eg y ség  g ran ito id  k ép ző d m én y e in ek  
belső  h ő ta r ta lm á t D H M -H D R -m ó d s z e r re l  felszínre 
hozn i, m ajd  k ö zv e te tten  és közvetlenü l hasznosítan i: 
olyan feladat, m ellye l edd ig  hazai v o n a tk o zásb an , ha ­
zai szakem berek  n e m  foglalkoztak. T e k in te tte l  a P an ­
nón iái m ed en ce  n ag y  pozitív  g eo te rm ik u s  anom áliá já ­
ra, M ag y aro rszág  fiatal genezisű és in te n z ív  g eo te rm i ­
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kus á llapo tára , a kérdés nem  h an y ag o lh a tó  el, fe lté tle ­
n ü l to vábbgondo lkodásra  in sp irá l.
A P an n ó n iá i m edence je len tő s  fel fű tö ttségét az e l ­
v é k o n y o d o tt ké reg  (25-26 km ) és lito szféra  (55-65 km ) 
a la tt  e lhelyezkedő  felső k ö p e n y b e n  zajló, felfelé irá ­
n y u ló  konvektiv  hőszállítás id éz i e lő  [3].
H a  csak az t ven n én k  figyelem be, h o g y  a nagy e u ró ­
pai tek to n ik a i rég ió k  közül M ag y a ro rszág  a m eleg, jó l 
fe lfű tö tt „Alpi E u ró p a ” tek to n ik a i rég ióba ta rto z ik  -  
szem b en  az e lőzőekben  e m líte tt  n y -eu ró p a i te rü le tek ­
kel, m elyek  a rég eb b en  k o n szo lid á ló d o tt, kevésbé m e ­
leg  „V ariszkuszi E u ró p a” ré g ió b a n  találhatók  -  eleve 
a rra  kellene következtetn i, h o g y  h azánk  területén is van  
a mély hSbányászatnak létjogosultsága.
A  so k o ld a lú  hazai g e o tu d o m á n y o s  (geológiai, g e o ­
fizikai, geokém iai) k u ta táso k  s o rá n  a felszíni és fe l ­
sz ín  a la tti fö ld tan i (ré teg tan i, sz e rk e z e ti, fe jlő d és tö r ­
té n e ti)  v iszonyok , v a lam in t a g e o te rm ik u s  ad o ttság o k  
m a m ár o lyan  ism ertség i s z in te t  é r te k  el, ami le h e tő ­
vé teszi a hazai m é ly ség ih ő -b án y ásza tra  leg a lk a lm a ­
sabb  k ö rz e t k ije lö lését. Speciális geológiai, geotermikus, 
gazdaságföldrajzi kritérium ok rendszere (a D H M -  
H D R -k ő z e ttö m e g  geológiai v iszo n y a i, g eo te rm ik u s 
g rad ien s , h ő áram sű rű ség , h ő v e z e tő  képesség, h ő fe j ­
le sz tő  kapacitás, hősz ig e te lő  k ő z e tta k a ró , várható  r é ­
te g h ő m é rsé k le t, gazdaság fö ld ra jz i helyzet) -  a lap ján  
sz in te  eg y é rte lm ű en  arra lehet következtetn i, hogy a 
D u n á n tú l délkeleti részén, a Mecsek-hegység keleti fe lén , 
a liász kőszénmedence alatt, a fo r ró  magm ás (granitoid) 
kőzetekből való mélységihő-bányászát feltételei igen ked ­
vezőek.
A  D H M -H D R -kőzettöm eg geológiai viszonyai
S zakm ai k ö rö k b e n  jól is m e r t ,  h o g y  a S z ig e tv á rtó l 
K e c sk e m é tig -C e g lé d ig  200  k m  (!) hosszú ság b an  és 
2 5 -3 0  km  szé lesség b en  h a ta lm a s , leg a láb b  10-12 k m  
m é ly ség ig  len y ú ló  m ély b e li g ra n i to id  v o n u la t -  az 
ú n . M órágyi Kom plexum  -  fo ly a m a to s  te s te t k ép ez . 
E z  a k o m p lex u m  alko tja  a M e c se k -h e g y sé g  m é ly a lj ­
z a tá t  [4]. H a  a g ra n ito id  v o n u la tn a k  csak a S z ig e t-  
v á r -M e c s e k -h e g y s é g -S z e k s z á rd  v o n a láb an  h ú z ó d ó , 
m in te g y  100 km  hosszú  és 15 k m  széles ré sz é t t e ­
k in tjü k , s e n n e k  csak a 3-5 k m  m ély ség b en  h ú z ó d ó , 
2 km  v astag  „ sze le tév el” s z á m o lu n k , akkor a M e ­
c se k -h e g y sé g  és k ö zv e tlen  k ö rn y é k e  te rü le té n  3000  
k m 3 e rő se n  fe lfű tö tt  g r á n i t tö m e g e t  kell -  m in t  
a lap v e tő  m é ly sé g ih ő -b á n y á sz a ti fe lté te lt  -  f ig y e ­
le m b e  v en n i. A m ecseki t íp u s ú  g rá n itk ő z e te k  m e g ­
o lv ad ásáb ó l jö t t  lé tre  a v a risz k u sz i n ag y tek to n ik a i 
c ik lu s  te k to g é n  szakaszában , a 3 5 0 -3 0 0  m illió  évvel 
e z e lő tt i  id ő ta r to m á n y b a n , a p a leo zo ik u m  k a rb o n  
id ő szak áb an . Á sványtani ö s s z e té te lé re  a kvarc d o ­
m in a n c iá ja  (7 2 -7 6 % ), to v á b b á  a b io t i t  és a k á liu m - 
fö ld p á t (m ik ro k lin ) je lle m z ő  [5]. A k ő z e ttö m e g  
ra d io a k tív e le m -ta r ta lm a  (U , T h ,  K ) szám o ttev ő . A
sz e rk e z e ti ig é n y b e v é te l je le n tő s , a m it a m e c h a n ik a i 
m o rz so ló d á s  és n y írá s  á lta l k ia lak u lt k ő z e ts z e rk e ­
z e t te l  re n d e lk e z ő , ú n . k a ta k lá z o so d o tt  z ó n á k  m e g ­
lé te , v a lam in t m e re d e k , fe lb o lto z ó d ó , k ip ré se lt 
sze rk eze ta lak u lás  b iz o n y ít .  A recen s  k ő z e tfe sz ü lt-  
s é g té r  v izsgálata i a z t  m u ta tjá k , h o g y  a h ú z á so s  e re ­
d e tű  P a n n ó n iá i m e d e n c e  rég ió ja  je le n le g  d ö n tő e n  
k o m p ressz ió s  és o ld a le lto ló d á so s  f e s z ü lts é g té r  h a tá ­
sa a la tt  áll [6],
Geotermikus gradiens [7]
A  geo term ikus g rad ien s  a fúrási ad a to k  alap ján  a 
M ecsek -h eg y ség b en  70 -105  °C /k m  é rté k ta r to m á n y ­
ban  helyezkedik el, s ez a v ilágátlago t (30 °C /k m ) és a 
hazai á tlago t (~50 °C /k m ) is jóval m eghalad ja .
Hőáramsűrűség [7]
A term álak tiv itás leg je llem zőbb  m érő szám a . E g y ér ­
te lm ű en  jelzi a k é reg  és a litoszféra fe lfű tö ttség é t. M a ­
gyarország  h ő á ram sű rű ség -té rk ép e  a g rá n it  aljzatú 
M ecsek -h eg y ség b en  k iu g ró an  nagy é r té k e k e t m utat: 
103-139 m W /m 2 (!); ez a globális k o n tin e n tá lis  á tlago t 
(50 in W /m 2), ill. az eu ró p a i á tlag o t (62 m W /m 2) is te ­
k in té lyesen  felü lm úlja; eg y érte lm ű en  u ta l az ig en  erős 
fe lfű tö ttség re  (2. ábra).
H ővezető képesség [7]
A hővezető  k ép esség  a kőze ttíp u stó l, a k ő ze t ás ­
vány tan i ö ssze té te lé tő l e rő sen  függő je llem ző . T ek in ­
te tte l arra, hogy  a m ecseki g rán ito k  k v a rc ta rta lm a  je ­
len tő s , a kvarc h ő v eze tő  képessége p e d ig  ig en  nagy, 
nyilvánvaló, hogy  ig en  jó hővezető  k ép esség g e l kell 
szám olni.
Hőfejlesztő kapacitás, hőtermelés
A kőzetek  rad io ak tív e lem -ta rta lm á tó l (U , T h ,  K) 
függő  jellem ző. A  m ecsek i ká liu m fö ld p á to s gran i- 
to id o k  je len tős m en n y iség ű  tó r iu m o t is ta rta lm azn ak  
[8], így a k ő ze ttö m eg  felfű tésében  ez a tén y ező  sem  
hany ag o lh a tó  el.
Hőszigetelő kőzettakaró
K edvező, ha a D H M - H D R  k ő z e ttö m e g  fe le tt ki­
sebb  hővezető  képességű  (szigetelő) k ő z e tta k a ró  te le ­
pü l, és blokkolja a földi h ő á ram o t. E  k r ité r iu m  szem ­
pon tjábó l a K e le ti-M ecsek  tű n ik  a leg k edvezőbbnek , 
m e r t  i t t  a g rán itö ssz le te t je len tős v astagságú  (2500- 
3000 m -t is e lé rő ) pe lites-p szam m ito s-k ő szen es 
m ezo zó o s/tr iá sz jú ra /ü led ék so r fedi, m e ly  a földi h ő ­
á ram  ú tjában  állva, e lő seg íth e tte  a je le n tő s  g eo te r- 
m ális anom ália lé tre jö tté t.
I t t  é rd em es  u ta ln i  a r ra , h o g y  h a so n ló  h e ly z e t is ­
m e re te s  A u sz trá liá b a n : a C o o p e r -m e d e n c é b e n  3- 
3,5 km  vastag , k is h ő v e z e tő  k é p e ssé g ű  sz ig e te lő  
ü le d é k ta k a ró  (k ő sz é n  és ag y ag p a la  ré te g e k )  fed i be
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2 .  áb ra . M a g y a r o r sz á g  h ő árcm sű rű ség i té r k é p e
a 250 °C hőm érsékletű  g rán ittöm eget, és m in t ha ­
tásos szigetelőközeg, visszatartja a nagy u rán- és 
tó rium tarta lom  következtében fejlődő hőt [9].
Gazdaságföldrajzi helyzet
A dél-dunántúli régió központja, Pécs városa fontos 
ipari, kereskedelmi és kulturális központ, fejlett inf ­
rastruktúrával, sok hőfogyasztóval, létező hőelosztó 
hálózatokkal.
Következtetések
Az előzőekben vizsgált kritérium rendszer alapján 
kétségtelen, hogy a Dunántúl D K -i részén, a Mecsek- 
h egység keleti felén, a liász medence alatt a mélységihő-bá- 
nyászát lehetőségei adottak, mesterséges geotermális tároló 
kialakításának jók a feltételei.
Az egyik fő követelmény, a legalább 200 °C réteghő­
mérséklet elérése itt -  szemben a franciaországi és svájci 
példákkal -  nem igényel 5 km-es lehatolást a kéregbe, ui. a 
geotermikus viszonyok arra utalnak, hogy a várható 
kőzethőmérséklet már 3,5-4 ,0  km mélységfen eléri a 
200- 250 °C értéket. Ha tehát 2 ,5-3,0 km vastag szige­
telő üledéktakarót veszünk figyelembe, 3,5-4,0 km  
mély besajtoló- és termelőfúrások létesítése elegendő, ui. 
m ég így is jelentős (~ 1 km-es) feltárás érhető el a grani­
toid alaphegységben.
A geotermikus gradiensnek a svájci D H M -projekt 
előkészítő fúrásában kapott 40 °C/km -es értékéhez 
képest a M ecsek-hegységi adatok (70-105 °C/km) jó­
val kedvezőbbek.
A mesterséges termálrezervoár kialakítását a gránit 
szerkezeti igénybevételének mértéke és a jelenlegi kő- 
zetfeszültség-viszonyok alakulása kedvezően befolyá­
solja./! kompressziósfeszültségtér kedvező, m értebben  az 
esetben -  amikor a minimális főfeszültség vertikális -  a 
hidraulikus rétegrepesztés hatékonysága nő, a hori­
zontális tárolótér terjedése fokozódik [9],
A várható hőm érsékleti viszonyokból arra is lehet 
következtetni, hogy a létesítendő m esterséges ter- 
m álrezervoáron át való sikeres cirkuláció esetén kb. 
150-160 °C felszíni hőmérsékletű fluidum  (víz+gőz) 
term elése alakul ki. Ez energetikai célú hasznosítás ­
ra (elektromos energia  előállítására, körzeti fűtési és 
m elegvíz-szolgáltató rendszerek táplálására) lesz al­
kalmas, teljesen környezetbarát m ódon, zárt rend ­
szerben.
Kétségtelen, hogy egy mecseki DHM-projekt 3,5-4,0 
km mélységű, speciális kiképzésű hőbányászati fúrá­
sokkal, megfigyelő fúrásokkal, nagy hatékonyságú 
hidraulikus rétegrepesztésekkel, különleges felszíni 
berendezések létesítésével csak igen nagy költségráfordí­
tással valósítható meg. -  Távlati szempontból mégsem 
vetendő el, m ert fontos európai (franciaországi, svájci) 
tapasztalatokra épülhet, és Pécsett környezetszennye-
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ző, szénbázisú  erő m ű v et v á lth a t ki. Az E urópai U n ió ­
ba való közelgő  belépésünk  n y o m án  fe ltehető , h o g y  
h ite lfe lv é te lek h ez  ju th a tu n k , és k ö n n yebben  k ap cso ­
ló d h a tu n k  a tu d o m án y o s-tech n o ló g ia i e g y ü ttm ű k ö ­
dés kü lönfé le  szervezeteihez; pl.: E S F = E u ró p ai T u d o ­
m ányos A lapítvány, S tra sb o u rg ; -  „ E u ro p ro b e ’', 
„P an ca rd i” p rogram ok . -  N e m  le h e t figyelm en kívül 
hagyni, h o g y  a m ecseki D H M -p ro je k t  fontos fö ld tu ­
dom ány i a lapkutatási fe lad a to k  m ego ldásá t -  egy ik  
heg y ség ü n k  belső  szerk ezetén ek  m eg ism erésé t is e lő ­
seg íthe ti.
A hazai szakm ai h á tté rre l -  ú g y  g o ndo lom  -  p ro b lé ­
m a nem  leh e t, ui. egy speciális, jö v ő b e m u ta tó  p ro je k t 
m eg te rv ezéséh ez , k iv ite lezéséhez, a nem zetközi ta ­
p asz ta la tok  hasznosításához k iválóan  képzett, nag y  ta ­
p aszta la tokkal b író  szak em b erg árd a  (M A FI, E L G I, 
M Ó L  R t., a m eg szű n t pécsi bányaválla latok  szak em ­
berei) és k o rszerű  m ű szak i-tech n o ló g ia i bázis (M Ó L  
R t.) áll rendelkezésre .
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Gusztáv Nemeth, geologist: T he possibilities of Deep 
Heat Mining on H ungary
T h e  principle o n  w hich the D eep H e a t M in ing  
(D H M ) is based rep resen ts an evolution o f  the form er 
H o t Dry Rock (H D R ) m ethods and consist in  the  cre ­
ation of a fractured  reservoir in a m agm atic rock  mass, 
a t a depth at w hich tem peratures reach at least 200 °C. 
Cold water is in jec ted  at high pressure in to  a deep 
borehole (injection well) drilled w ithin the  crystalline 
basement. T h e  h ig h  pressure opens the  fissures, 
which remain o p en  after pressure release as a resu lt of 
shearing. T h e  m ak e-u p  fluid is then  injected th ro u g h  
a deep well and h ea ted  during  its passage th ro u g h  the 
fractured reservoir (heat exchanger) before being 
recovered in tw o p roduction  wells (Figure 1). T h e  
vapour and w ater m ix ture  produced will subsequendy 
yield its energy c o n te n t to a secondary fluid in  a heat 
exchanger located  n ea r the wellheads. T h is  secondary 
fluid, with a low  bo iling  point, flows w ith in  a closed 
circuit that feeds a b inary cycle pow er plant. T h e  
D H M  project consist o f  the com bined generation  of 
electricity and p ro d u c tio n  o f heat.
This study deals w ith briefly the successful 1997 circu­
lation test within the  scope of European H o t D ry  Rock 
programme (Soultz, France) and the operations o f Swiss 
Deep H eatM ining  (D H M ) project (Basel) till now.
According to geologic-geotherm al model -  attenuat­
ed crust and lithosphere, upwarping asthenosphere -  the 
Pannonian basin-system exhibits great therm al activity 
in the “Alpine E u ro p e” tectonical realm. T h e  heated up 
state of the crust and the lithosphere especially signifi­
cant on the South-Eastern part o f Transdanubia, in the 
area of M ecsek-m ountain (near at tow n Pécs). 
Examining the geologic conditions and the geotherm al 
characteristics, the  ascertainments are the next:
-  beneath the M ecsek-m ountain  the geologic condi­
tions o f granite bodies are favourable (large regional 
extent, great thickness, strong jointing, compressive 
state of stress);
-  prospective rock-tem perature is very high (200-2 50 °C 
in 3,5-5,0 km);
-  geothermal g rad ien t is very high (70-105 °C/km );
-  heath-flow density  is higher than E uropean average 
62 m W /n r  (104-139  m W /n r  in the E astern  M e ­
csek);
-  thermal conductivity: good (because o f  h igh quartz 
content o f g ran ito id  rocks);
-  heat-generating capacity: good (because o f  the U, 
T h, K contents are significant);
-  in Eastern M ecsek the insulating sediments (pelites, 
psammites, coal measures) are very thick (2,5-3,0 km).
Pécs is a highly developed urban area, w ith num erous 
heat consumers, existing heat distribution networks.
O n the basis o f  these data the conclusion can be 
drawn that in th e  M ecsek-m ountain the natural condi­
tions are favourable for D H M .
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E G Y E SÜ L E T I H ÍR E K
Az OMBKE 91. küldöttgyűlése
(Salgótarján, 20 0 2 . április 27.)
A  salgótarjáni N em zet-, Család- és Szociálpolitikai Intézet (1. kép) 
ado tt o tth o n t az egyesület 91. küldött- 
gyűlésének. A szép számban érkező 
m eghívott és érdeklődő tagtársakat a 
salgótarjáni bányászzenekar fogadta. A 
küldöttek és vendégek zsúfolásig telt 
terem ben (2. kép) hallgatták dr. Tolnay 
Lajos elnök köszöntőjét és megnyitó 
beszédét (3. kép), melyben megemlé­
kezett a 2002. év egyesületünk számá­
ra nevezetes eseményéről, az OMBKE 
megalakulásának 110 éves évforduló ­
járól. K öszöntötte a küldöttgyűlést az 
idén 80 éves Salgótarján város polgár- 
m estere, Puszta Béla is. Dr. Tolnay Lajos 
a regisztráció alapján megállapította, 
hogy a küldöttgyűlés határozatképes, 
majd javaslatot te tt a küldöttgyűlés 
tisztségviselőire. Javaslatát a küldött- 
gyűlés elfogadta és a következő tiszt­
ségviselőket választotta meg:
• A szavazatszámláló bizottság veze­
tője: Vajda István vegyész üzemmérnök, 
tagjai: Hajnáczky Tamás oki. bánya­
m érnök, dr. Sziklavári János oki. kohó ­
mérnök.
• A határozatszövegező bizottság 
elnöke: dr. Dúl Jenő  oki. kohómérnök, 
tagjai: Liptay Péter old. kohómérnök, 
Lóránt Miklós oki. bányamérnök, dr. 
Tóth István oki. bányamérnök, tiszteleti 
tag, Hajnal János oki. kohómérnök, dr. 
Meidl Antalné oki. bányamérnök.
• Jegyzőkönyvvezető: Dallas Ferencné 
oki. gépészmérnök.
• Jegyzőkönyv-hitelesítők: Tasnády 
Tamás oki. bányamérnök, dr Csirikusz 
József oki. kohóm érnök.
A küldöttek elfogadták a m eghirdetett 
napirendet:
• Elnöki megnyitó
• Előadás: „80 éves Salgótarján váro­
sa” (Puszta Béla)
• Előadás: „A környezetgazdálkodás 
aktuális kérdései, különös tekintettel M a ­
gyarország európai uniós csatlakozására ” 
(dr. Illés Zoltán)
• Főtitkári beszámoló, közhasznúsági 
jelentés




A jelenlévők a harangjáték hangjai 
közepette felállással tisztelegtek az 
elhunytak em léke előtt, akik névsorát 
dr. Gagyi Pálffy András ügyvezető 
igazgató olvasta fel (4. kép). A m eg ­
em lékezést követően tartotta m eg 
előadását dr. Illés Zoltán, az O rszág- 
gyűlés K örnyezetvédelm i Bizottsá ­
gának elnöke „A környezetgazdálkodás 
aktuális kérdései, különös tekintettel 
Magyarország európai uniós csatlakozá­
sára" tém áról (5. kép). M eghallgatták 
és elfogadták Kovacsics Árpád fő tit ­
kárnak az előző küldöttgyűlés óta el ­
te lt időszakról készített beszámoló ­
ját, a közhasznúsági jelentést. Az E l ­
lenőrző B izottság beszámolóját dr. 
M ezei József ta rto tta , ezt is jóváhagy ­
ta a küldöttgyűlés. Az elhangzottak ­
hoz kapcsolódóan számos hozzászó ­
lás és indítvány született: Dr. Kovács-
1. kép.
né Bircher Erzsébet, a soproni Köz­
p o n ti Bányászati M úzeum  igazgatója 
(a soproni Bányász-Kohász-Erdész 
Találkozó szervezéséről), dr. Horn Já ­
nos (az egyesületi vezetőség és ügyve­
zetőség munkájának elism erése, az 
egyesületi szobák elnevezéséről és 
megjelöléséről), Puza Ferenc (az 
OM BKE megalakításának előzményei, 
1892. június 21-e esetnényei), dr. Tóth 
István (az egyesületünk kezdem énye ­
zésére 1990 óta m e g ta rto tt Szent 
Borbála ünnep és k itü n te tés  eredeti 
rendjének visszaállítása, a következő 
tisztújítás időpontja), dr. Zoltay Ákos, 
a Bányászati Szövetség ügyvezető fő­
titkára (a Borbála k itü n te tés  adomá­
nyozásának tö rténete  és jelenlegi 
rendje, az ez évi központi bányásznap 
ideje, helye), Sztermen Gusztáv, a
4 .  k ép .
M agyar M érnöki Kamara Szilárd Ás­
vány Bányászati Tagozatának alelnö- 
ke (üdvözölte a Küldöttgyűlést és a 
110 éves O M B K E-t). A szünetet kö ­
vetően egyesületünk elnöke k itü n te ­
téseket ado tt át.
•A z  O M B K E  T IS Z T E L E T I 
TAGJA lett:
Benke István oki. bányamérnök, 
Hangyái János oki. olajmérnök (6. kép), 
Lantos István oki. kohómérnök, 
dr. Simon Kálmán oki. bányamérnök, 
oki. külgazdasági 
mérnök,








érdemelték a tagság 
többségének elis­
m erését és nagyra­
becsülését. A tiszte ­
leti tagsággal járó 
aranygyűrűt és okle­
velet dr. Tolnay Lajos 
elnök nyújtotta át 
egyesületünk új tisz­
teleti tagjainak.
• PE C H  A N ­
T A L  em lékérm et 
k ap o tt:





dr. Tóth Lajos Attila 
oki. kohómérnök.
• D E B R E C Z E N I M A R T O N  
e m lé k é rm e t kapott:
dr. Csák József oki. kohóm érnök, cím ­
zetes egyetemi docens.
• KÉRPELY A N TA L e m lé k é r ­
m e t  kap o tt:
dr. Horváth Ákos oki. kohóm érnök, m i­
nőségbiztosítási szakmérnök, tanszék- 
vezető, címzetes főiskolai docens, 
dr. Sándor József oki. kohóm érnök, 
dr. Sohajda József oki. kohóm érnök, 
Zsámbók Elemér oki. kohóm érnök, 
acélgyári szakmérnök.
• z. Z O R K Ó C Z Y  SA M U  em lé ­
k é rm e t kapott:
Jánosi Miklós oki. kohóm érnök, 
Kuzsmiczky Sándor oki. bányagépész ­
m érnök, oki. hegesztő szakmérnök, 
dr. Pataki Attila oki. bányageológus 
m érnök.
• Z SIG M O N D Y  V IL M O S  em ­
lé k é rm e t kapott:
Horváth Róbert oki. bányam érnök.
• C H R IS T O P H  T R A U G O T T  
D E L IU S  em lékérm et k ap o tt: 
Benkovics István oki. bányam érnök.
• „Egyesületi M u n k áért” O M B K E 
N A G Y  PL A K E T T  k itü n te té sb e n  
ré sze sü lt:
a M átrai Erőmű Részvénytársaság,
a M AL Magyar A lum ínium  Term e ­
lő és Kereskedelmi Részvénytársaság.
A 110 éves OMBKE és a 135 éves 
Bányászati és Kohászati Lapok ki­
em elkedő támogatásáért
• E G Y E SÜ L E T I M U N K Á É R T  
O M B K E  PL A K E T T  kitüntetésben 
részesült:
Valaska József a Mátrai E rő m ű  Rt. el­
nöke,
dr. Sillinger Nándor; a M A L Rt. vezér- 
igazgatója,
Bíró Lajos oki. bányamérnök, a borsodi 
helyi szervezet tagja,
Csutak István oki. kohóm érnök, a mo­
sonmagyaróvári helyi szervezet titkára, 
Józsa Róbert oki. kohóm érnök, a duna ­
újvárosi helyi szervezet tagja, 
dr. Klug Ottó oki. vegyészmérnök, az 
egyesület könyvtárosa, 
dr. Simon Sándorné oki. kohóm érnök, a 
diósgyőri helyi szervezet titkára,
Tóth Zoltán oki. olajipari technikus, a 
dunántúli helyi szervezet tagja (7. kép) 
Törőcsik István oki. bányam érnök, a 
salgótarjáni helyi szervezet titkára, 
Veres Imre oki. közgazdász, a ruda- 
bányai helyi szervezet elnöke.5 .  k ép .
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Kassai Lajos aranyokl. bányamérnök, 
tiszteleti tag, Kőolaj-, Földgáz- és V íz ­
bányászati Szakosztály. (8. kép)
•  50 é v e s  eg y e sü le ti ta g sá g é r t  
SÓ L T Z  V IL M O S  em lék érem  ki­
tüntetésben részesült:
B ányászati S za k o sz tá ly  
Bakos Péter oki. bányamérnök, 
dr. Bocsi Ottó oki. bányamérnök,
FiskálLőrinc oki. bányagépészmérnök, 
Lohrmann Keresztély oki. bányamérnök, 
Markó Imre oki. bányamérnök,
MáthéJózsef oki. bányamérnök, 
Menyhárth László oki. bányamérnök, 
Nagy Lajos oki. bányamérnök,
dr. Nagy Sándor oki. bányamérnök, 
Papp János oki. bányam érnök,
Páljy Gábor oki. bányam érnök, 
dr. Perscbi Ottó oki. bányamérnök, 
Sonkoly István oki. bányamérnök,
Sült Tibor oki. bányam érnök, 
dr. Szádeczky-Kardoss Gyula oki. bánya­
mérnök,
Szonntag József oki. bányamérnök, 
dr Tamásy István oki. bányamérnök, 
tiszteleti tag,
dr. Tompos Endre oki. bányamérnök, 
TúrcsányiMihály oki. bányamérnök, 
dr Vékény Henrik oki. bányamérnök. 
K őolaj-, F ö ld g á z - é s  V ízbányászati 
Szakosztály
Turkovicb György oki. bányamérnök. 
F ém kohászati S z a k o sz tá ly
Egerszegi János oki. kohóm érnök, tisz­
teleti tag,
Horváth György oki. kohómérnök. 
O n tésze ti S z a k o sz tá ly  
Szilágyi Imre oki. gépészmérnök, 
Weingartner Pál üzem m érnök. 
E gyetem i O sztá ly  
dr Bognár János oki. bányamérnök, 
dr. Taiján Iván oki. bányagépészmér­
nök, tiszteleti tag.
• 40  éves e g y e s ü le t i  tagságért 
SÓ L T Z  V IL M O S  em lék érem  ki­
tüntetésben részesült:
Bányászati S z a k o sz tá ly
Bérces Józsefié oki. földmérőmérnök, 
Czene Géza oki. bányam érnök,
Eck Ferenc oki. bányagépészmérnök, 
Gerber György oki. bányamérnök, 
Hermann György oki. bányamérnök 
Horváth Sándor közgazdász,
• K ie m e lk e d ő  eg y esü le ti m u n k á ­
ér t O K L E V É L B E N  részesült:
Balázs László oki. bányamérnök, a m e ­
cseki helyi szervezet tagja,
Benők Péter oki. bányamérnök, az 
oroszlányi helyi szervezet tagja,
Béressy Sándor bányatechnikus, a tapo l ­
cai helyi szervezet tagja,
Boda Sándorné oki. bányageológus 
mérnök, a bakonyi helyi szervezet tagja, 
Csics Gyula tanár, a tatabányai helyi 
szervezet tagja,
Erős András oki. kohómérnök, a ta ta ­
bányai helyi szervezet titkára,
Hegedűs Lajos oki. bányagépészmér­
nök, a mecseki helyi szervezet tagja, 
Hideg József oki. bányamérnök, a m e ­
cseki helyi szervezet tagja,
Jáger Zoltán bányamérnök-hallgató, az 
Egyetem i O sztály tagja,
Juhász András oki. gépészmérnök, a 
tatabányai helyi szervezet tagja,
Nagy Sándor oki. olajmérnök, az al­
földi helyi szervezet tagja,
Németh János oki. bányamérnök, a m e ­
cseki helyi szervezet tagja,
Radics Barnabás főiskolai hallgató, a 
Dunaújvárosi Főiskola Diákegyleté ­
nek elnöke,
Rákosi László kohóm érnök-hallgató, az 
Egyetem i Osztály tagja,
Varga László oki. kohómérnök, dok- 
torandusz, az Egyetemi Osztály tagja.
• 6 0  év es  e g y e sü le t i ta g sá g ér t  
S Ó L T Z  V IL M O S  em lék érem  ki­
tüntetésben részesült:
Pohl Károly oki. bányamérnök, Bányá­
szati Szakosztály,
7 .  k ép .
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Jáger Ferenc bányatechnikus,
Kálmán Lajosné oki. bányamérnök, 
Kovács Béla oki. bányamérnök,
Kovács László oki. gépészmérnök, gaz ­
dasági m érnök,
Dr. Krisztián Béla oki. gépészmérnök, 
egyetemi docens,
M átrai Árpád oki. bányamérnök, 
Mendly Lajos oki. földmérőmérnök, 
Mérai Károly oki. bányamérnök,
Novák Sándor oki. bányamérnök, 
Nyerges Andor oki. földmérőmérnök, 
Orvényesi Ferenc oki. bányamérnök, 
Pikli Károly oki. bányamérőmérnök, 
Podhorányi László oki. bányamérnök, 
Radoszta István oki. bányamérnök, 
Sasvári Imre bányatechnikus,
Szakái A ntal oki. bányamérnök,
Takács József oki. bányamérnök,
Tusnádi Tamás oki. bányamérnök, 
Tátrai József gépésztechnikus, 
dr. Varga Józsefoki. bányagépészmérnök, 
Véber Ferenc oki. bányamérnök,
Vincze József o\á. bányamérnök,
Zachár Gyula oki. földmérőmérnök, 
dr. Zsákay János oki. bányamérnök. 
K ő o la j-, F ö ld g á z - és V ízb án yászati 
S za k o sz tá ly
Cseri Tivadar oki. olajmérnök, 
dr. Juhász Józsefoki. mérnök, geológus. 
V a sk o h á sza ti Szakosztály  
Andrási Miklós kohásztechnikus, 
Baranyai Róbert oki. gépészmérnök, 
Csépányi Sándor oki. kohómérnök, 
Erdősi András oki. gépészmérnök, 
dr. Dutkó Lajos oki. kohómérnök, 
dr. Farkas Sándor oki. kohómérnök, 
id. Hevesi Imre oki. kohómérnök, 
Korponay Gyula oki. kohómérnök, 
Monostory László oki. vegyészmérnök, 
közgazdász,
Proksa Ferenc oki. kohómérnök,
Rédei András oki. kohómérnök, 
Szíjgyártó István oki. gépészmérnök, 
Wunderlich János oki. gépészmérnök. 
F é m k o h á sz a ti Szakosztály  
Héjjas Mátyás oki. kohómérnök,
Jakab István old. kohómérnök,
Kozár László oki. vegyészmérnök,
Sas István gépésztechnikus.
O n té s z e t i  Szakosztály  
Arkovits Elemér oki. kohómérnök,
Sch langer András oki. gépészmérnök, 
id. Virág Ferenc öntőtechnikus,
Wodelák Béla gépésztechnikus. 
E g y e te m i O sztá ly  
dr. Vőneky György oki. bányagépész ­
m érnök.
A határozatok meghozatalaiét és el ­
fogadását az elnöki zárszó követte. E b ­
ből idézünk néhány gondolatot:
„Tisztelt Kollégák! Engedjétek meg 
nekem azt, hogy nagyon röviden ugyan, de 
mégis egypár záró gondolatban kitérjek 
arra, hogy 110 évesek vagyunk, és arra is, 
hogy mi az elképzelésünk néhány aktuális 
feladattal kapcsolatban. E z év június 27- 
én 110 éve annak, hogy elődeink 
Selmecbányán megalapították az Orszá­
gos Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesületet. A X IX . század közepétől, de 
főleg a kiegyezés után Selmecbányán, ahol 
a bányászati, kohászati tudományok mű­
velői a legnagyobb számban éltek, többször 
fölmerült a bányász-, kohászszakmát át­
ölelő, országos szakmai-tudományos egye­
sület megalapításának gondolata. Kerpely 
Antala 135 évvel ezelőtt Péch Antal által 
alapított Bányászati és Kohászati Lapok 
1880-ban megjelent egyik számában írta 
a következőket: „az egyesület jól szerve­
zett testület lenne, mely működése által a 
kormány és a nagyközönség tiszteletét ki­
vívni képes. Döntő vagy legalább módosító 
befolyást gyakorolhat mindazon közigaz­
gatási, vagy nemzetközi intézkedésekre, 
amelyek a testület által képviselt ipar­
ágakra vonatkoznak. Bányászatunk, vas­
e's fémkohászatunk egészen más lábon áll­
na, ha érdekei fölött őrködő oly egyesülettel 
dicsekedhetnénk. Egyesüljünk tehát, hogy 
ismét e g  lépést tegyünk előre a művelődés 
terén, hog szavazatunknak és szavunk­
nak nyomatékot szerezzünk az európai 
művelt iparnépek koncertjében.” Több 
évig tartó előkészítés, vita után 1892. jú ­
nius 27-én a Selmecbányái Akadémia új 
épületének átadásakor alakult meg az Or­
szágos Magyar Bányászati és Kohászati 
Égésűiét, és hivatalos lapjául átvette az
akkor Selmecbányán szerkesztett Bányá­
szati és Kohászati Lapokat. A z  582 taggal 
alakult egyesületen belül rövidesen sorra 
jöttek létre a vidéki szakosztályok, ame­
lyek szilárd alapját teremtették meg az 
egesületi életnek. l g  például a Salgótar­
já n i Szervezet, melynek jelenleg vendégei 
vá g u n k , 1894-ben, vag is  108 évvel ez­
előtt alakult meg. A z  égésűiét alapító 
ülésén Sóltz Vilmos iigvezető  alelnók a 
következőkben foglalta össze egesületünk 
célját: „Az Országos M a g a r  Bányászati 
és Kohászati Égésűiét neve alatt kezdjen 
azon nehéz munkába, amelynek célja a 
m a g a r  bányászat és kohászat felvirágoz­
tatása, a m agar szakirodalom fejlesztése 
és e tényezők által a m agar állam konszo­
lidációjának előmozdítása. ” Az eltelt 110 
év alatt egyesületünk alapvető céljai: a 
szakmai érdekvédelem, a magyar ipar 
szolgálata és védelme, a m agyar szak­
nyelv ápolása, a szakmai oktatás fej­
lesztése, a közös szakmai álláspont ki­
alakítása, hagyományaink ápolása stb., 
szinte változatlanok m aradtak. A szak­
m áink összefogására és a m agyar gaz­
daságra vonatkozó több m in t 100 éves 
gondolatok  ma is aktuálisak. A törté ­
nelem  viharai során kialakult geopoli­
tikai helyzetben azonban az akkor el­
képzelt feladatokhoz két újabb feladat 
társul. Az egyik a magyarságunkból fa­
kad, hogy a trianoni M agyarországon 
kívül rekedt magyar szakemberekkel 
ápoljuk a kapcsolatunkat. Azt gondo ­
lom, hogy ezen a terü leten  még na­
gyon sok a tennivalónk. És van egy 
másik feladatunk: az előrehaladás és 
korszerűsítés jegyében az Európai
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U nióhoz való csatlakozás útjának 
egyengetése. H a áttekintjük egyesüle­
tünk 110 évét, büszkén állíthatjuk, 
hogy ez idő alatt tagságunk számos, 
nemzetközi szinten is élen járó műsza­
ki és tudományos eredm énynek volt 
m egterem tője, bányák, kohók egész 
sorának színvonalas üzem eltetője, és 
sikerült megőriznie szakmaiságát, 
szakmai összetartozását, a selmeci ha ­
gyományokat a történelem  viharai kö ­
zött is. Ez év szeptem ber 12-én együtt 
fogunk ünnepelni Selmecbányán a 
szlovák és lengyel testvéregyesületek ­
kel, akik szintén vallják, hogy Selmec a 
közös gyökér, a közös Alma M áter. Re ­
mélhetőleg mi magyarok nagy lét ­
számmal veszünk részt a hagyományos 
Selmeci Szalamander ünnepségen, 
ahol szeretnénk m egm utatni, hogy 
megbecsüljük szakm atörténeti m úl­
tunkat. Talán nem  minden tagtársunk 
előtt ismert, hogy ez alkalommal fel­
avatjuk a Selmecbányái Ovár udvarán a 
korábban m ár m egrongálódott, rész ­
ben elpusztított és a város főteréről 
1933-ban eltávolított magyar honvéd ­
szobrot, amelyet 1898-ban emeltek 
egyéni adakozásból, és am elyet egye­
sületünk választmánya tagjainak sze­
mélyes anyagi hozzájárulásával állí­
tunk helyre. A globalizálódó világban 
szakmáink és egyesületünk jövőjét 
nemcsak nem zeti hagyományaink ré ­
szeként értékelhető hagyományaink 
megőrzése és ápolása, hanem  a fel­
gyorsult műszaki, technikai közgazda- 
sági fejlődéssel való együtthaladás je ­
lenti. Egyesületünkön belül tehát a ko ­
rábbinál fokozottabb súlyt kell helyez­
ni a korszerű szakmaiságra, de ezt csak 
akkor tehetjük meg, ha egyensúlyba 
hozott gazdálkodásunkat továbbra is 
egyensúlyban tudjuk tartani. M inden ­
ki tudja, hogy ma ez nagyon-nagyon 
keskeny pallón járást jelent, ezért nem 
tehetünk eleget pártoló tagjaink, 
szponzoraink, tám ogató vállalataink 
megnyerésére. Tudomásul kell ven ­
nünk azt is, hogy ma egész más a m a ­
gyar gazdaság és a világgazdaság szer­
kezete, m int volt 110 évvel ezelőtt. 
Szakmáink -  legalábbis Európa konti ­
nentális részén -  nem képezhetik azt a 
súlyt, amelyet képviselhettek 110 évvel 
ezelőtt, ezért az a feladatunk, hogy ha ­
ladjunk a világ folyamataival együtt. 
Biztosak vagyunk abban, hogy Salgó­
tarjánban és az országban szakmáinkra 
szükség lesz a jövőben is, de csak ak­
kor, ha korszerű technológiákat alkal­
mazunk, m egfelelő munka- és életkö ­
rülményeket biztosítunk az itt do lgo ­
zóknak, és odafigyelünk a környezetre. 
Ezért az O M B K E  feladata ma is 
ugyanaz, m in t 110 évvel ezelőtt, hogy 
a tudomány, a műszaki fejlődés új 
eredményeit megismerjük és m egis ­
mertessük, integráljuk működésünk ­
be. Ma iparágaink még jobban in teg ­
rálódtak a nemzetgazdaságba, m in t 
110 évvel ezelőtt. E zért meg kell sze ­
reznünk a háttériparok  támogatását. 
Talán azon az ú ton  kellene járnunk, 
amelyet bányászaink az energiaiparral 
való kapcsolatukban már megvalósí­
tottak. De számos ilyen lehetőség kí ­
nálkozik, gondoljunk csak az öntészet 
és az autóipar kapcsolatára, vagy akár a 
vaskohászat és fő felhasználóinak kap ­
csolatára. Tehát azt gondolom, hogy 
így ezen a szakmák „integrálásával” -  
idézőjelben m ondom  ezt term észete ­
sen -  fönt ta rthatjuk  súlyunknál n a ­
gyobb arányban is létjogosultságun ­
kat. Ezért m eg szeretném köszönni 
ezen a helyen is támogatóink és szpon ­
zoraink segítségét, akiknek értékes se ­
gítségére továbbra is szükségünk lesz.”
A hivatalos program  a bányász- és a 
kohászhimnusszal ért véget. Ebéd 
után az érdeklődők szakavatott kísérő 
vezetésével m egtekintették a N ógrádi 
T örténeti M úzeum  Bányászati K iállí ­
tóhelyét.
A küldöttgyűlés sikeréhez a salgó ­
tarjáni helyi bányászszervezet vezetői­
nek és tagjainak, név szerint Józsa Sán ­
dornak•, Liptay Péternek, Törőcsik István­
nak és Vajda Istvánnak a munkája, vala ­
m int a Salgótarjáni Önkormányzat és a 
Nógrádszén Kft. támogatása nagyban 
hozzájárult. E zért e helyen is köszöne ­
tét mondunk.
(Szakosztályunk dunántúli helyi szerve­
zetének tagjai a jól sikerült tanácskozást ki­
egészítették egy kis kirándulással, hazafelé 
betértek Hollókőre. Megnézték a Világ- 
örökség részének nyilvánított néprajzi és 
népművészeti jelentőségű község neveze­
tességeit és a helyreállított hollókői várat.)
(de)
Az O M B K E 91. kü ldö ttgyű lésé ­
nek h a tároza ta i
1. A küldöttgyűlés elfogadja az 
OMBKE 2001. évről szóló közhasz­
núsági jelentését, a főtitkári beszámo­
lót és az ellenőrző bizottság jelentését.
2. A küldöttgyűlés elfogadja a 90. 
küldöttgyűlésen elhangzott indítvá­
nyok végrehajtásáról szóló választmá­
nyi jelentést.
3. A küldöttgyűlés a főtitkári beszá­
moló és az ellenőrző bizottsági jelentés 
alapján továbbra is aktuálisnak és szük­
ségesnek tartja a 90. küldöttgyűlés hatá­
rozatainak végrehajtását. Nevezetesen:
a) az egyesület, a szakosztályok és a 
helyi szervezetek tisztségviselői he­
lyezzenek fokozott súlyt arra, hogy a 
szakmai rendezvények, konferenciák 
újból az egyesület keretei között való­
suljanak meg;
b) az egyesület a párto ló  tagválla- 
tokkal összefogva továbbra is keresse a 
lehetőségeket arra, hogy a bányászati 
és kohászati szakma érdekei mind a 
közvélemény előtt, m ind az állami 
döntések előkészítése során megfelelő 
képviseletet kapjanak;
c) továbbra is keresni kell a lapmegje­
lentetési költségek csökkentési lehető­
ségeit, a választmány és az ügyvezetőség 
a szükséges intézkedéseket tegye meg.
4. A küldöttgyűlés decem ber 4-ét, 
Szent Borbála n ap já t az egyesüle­
tünk  által képviselt szakmák, a bá­
nyászok és a kohászok közös napjá ­
nak tekinti. A S zen t B orbála közpon ­
ti állami ü n nepséget az egyesület 
szervezze. A kü ldö ttgyű lés megbízza 
az egyesület vezető it, hogy az illeté ­
kes érdekvédelmi, érdekképviseleti 
szervezetekkel egyeztetve, az állami 
szerveknél járjanak el a közös bá­
nyász- és kohásznap ügyében, vala­
m in t abban, hogy  a Szent Borbála 
emlékérem csak ezen a napon legyen 
adományozható azon bányászoknak 
és kohászoknak, akik  kiemelkedő 
szakmai tevékenységükön túlm enő ­
en, szakmai m ú ltu n k  és hagyomá­
nyaink ápolásában, szakem bereink 
összefogásában, szakm áink elismer­
tetésében, szakm áink színvonalának 
emelésében k iem elkedő  szerepet 
vállalnak.
5. A küldöttgyűlés felhatalmazza az 
egyesület elnökét, hogy a választmányi 
ügyvezetőség bevonásával, független 
értékbecslés alapján döntsön az egyer 
sülét tulajdonában lévő Budapest, M ú­
zeum krt.-i ingatlan hasznosításáról, 
értékesítéséről.
6. A küldöttgyűlés elism erését fejezi 
ki az ügyvezetőségnek az egyesület 
eredményes gazdálkodása érdekében 
m egtett intézkedéseiért.
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7. A Fő utcai helyiségeket az egye- A) Szám viteli b e s z á m o ló  
sülét kiemelkedő személyiségeiről kell M érleg  adatok ezer forintban
elnevezni és táblával jelölni.
8. A küldöttgyűlés elfogadja, hogy a
Sorsz. A  t é t e l  m eg n ev ezése E lő z ő  é v  
2 0 0 0 .
T  árgyév  
2 0 0 1 .
következő tisztújításra 2004 tavaszán í . A. B e fe k te te t t  e sz k ö z ö k  (2. - 5. sorok) 18 301 17 781
kerüljön sor. 2. I. Immateriális javak - 70
3. II. Tárgyi eszközök 13 285 12 695
A z  O r s z á g o s  M a g y a r  B á n y á s z a t i 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök - -
é s  K o h á s z a t i  E g y e s ü le t  k ö z - 5. IV Befektetett eszközök értékhelyesbítése 5016 5016
h a s z n ú s á g i  j e le n t é s e  a 2 0 0 1 - e s 6. B. F o r g ó e s z k ö z ö k  (7. - 10. sorok) 9 698 14 344
g a z d a s á g i é v r ő l 7. I. Készletek 180 398
A következőkben csak rövidített 8. II. Követelések 1 061 1 650
formában ism ertetjük az egyesület 9. III. Értékpapírok - -
közhasznúsági és gazdálkodásról szóló 10. IV. Pénzeszközök 8 475 12 296
jelentését, a részletes dokumentáció az 11. C . A ktív  id ő b e l i  e lhatárolások - 311
egyesület központjában az érdeklődők 
számára betekintésre rendelkezésre
12. E S Z K Ö Z Ö K  (A K T ÍV Á K ) Ö S S Z E S E N
(1. + 6. + 11. sorok) 27  9 9 9 32 43 6
áll. 13. D . Saját tő k e 19 585 19 684
Az 1892-ben Selmecbányán alapi- 14. I. Induló tőke - -
to tt Országos Magyar Bányászati és 15. II. Tőkeváltozás/Eredmény 23 406 14 569
Kohászati Egyesület 2001-ben a köz- 16. III. Lekötött tartalék - -
hasznú társadalmi egyesületekről szó- 17. IV. Értékelési tartalék 5 016 5016
ló törvény és az alapszabályában m eg- 18. V Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből - 8  8 3 7 99
határozott szabályok szerint m űkő- 19. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből - -
dött. Közhasznú tevékenysége a kö- 20. E. C é lta r ta lé k - -
vetkezőkre terjed ki: 21. F. K ö t e le z e t t s é g e k  (22. - 23. sorok) 3 847 8 382
-  tudományos tevékenység, kutatás, 22. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek - -
-  nevelés és oktatás, képességfejlesz- 23. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 3 847 8 382
tés, ismeretterjesztés, 24. G . P a ssz ív  id ő b e l i  elhatárolások 4 567 4 370
-  szakmai kulturális tevékenység,
-  műemlékvédelem,
25. F O R R Á S O K  (P A SSZÍV  ÁK) Ö S S Z E S E N  
(13.+ 2 0 .+  2 1 .+  24. sorok) 2 7  9 9 9 32 43 6
-  környezetvédelem,
-  a határon túli magyarsággal kap- E r e d m é n y k im u t a t á s  adatok ezer forintban
csolatos tevékenység,
-  az euroatlanti integráció elősegí-
Sors/.. A  t é t e l  m eg n ev ezése E lő z ő  é v  
2 0 0 0 .
T á rg y év
2 0 0 1 .
tése. 1. A. Ö sszes k özh aszn ú  tevékenység b evétele  (1.+2.+3.+4.+5.) 52733 83 814
A 2001. évről szóló közhasznú egy- 2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 1 928 5016
szerűsített éves beszámolót Boza István 3. a.) alapítótól - -
könyvvizsgáló elfogadó nyilatkozattal lát- 4. b.) központi költségvetéstől - -
ta el, mely szerint: 5. c.) helyi önkormányzattól - -
“A könyvvizsgálat során az Egyesület 6. d.) egyéb 1 928 5 016
közhasznú egyszerűsített éves heszámoló- 7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3 175 8 350
ját, annak részeit és tételeit, azok könyve- 8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 29 112 49.290
lési és bizonylati alátámasztását az érvé- 9. 4. Tagdíjból származó bevétel 13 750 17 983
nyes nemzeti könyvvizsgálati standardok- 10. 5. Egyéb bevétel 4 768 3 175
ban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és 11. B. V á lla lk o zá s i te v é k e n y sé g  b e v é te le 20 549 -
ennek alapján elegendő és megfelelő bizo­
nyosságot szereztem arról, hogy a köz ­
hasznú egyszerűsített éves beszámolót a 
számviteli törvényben foglaltak és az álta ­
lános számviteli elvek szerint készítették 
el. A  közhasznú egyszerűsített éves beszá­
moló az Egyesület vagyoni, pénzügyi és jö ­
vedelmi helyzetéről megbízható és valós 
képet ad. A  közhasznúsági jelentés a köz ­
hasznú egyszerűsített éves beszámoló ada­
taival összhangban van. ”
12. C . Ö S S Z E S  B E V É T E L  (A.+B.) 73  2 8 2 83 814
13. D . K özhasznú  tevékenység  ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 51 165 83 715
14. 1. Anyagjellegű ráfordítások 3 991 3611
15. 2. Személyi jellegű ráfordítások 13 984 23 628
16. 3. Értékcsökkenési leírás 745 766
17. 4. Egyéb ráfordítások 32 445 55 710
18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
19. 6. Rendkívüli ráfordítások
20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 30 954 -
21. F. Ö S S Z E S  R Á F O R D ÍT Á S  (D .+ E .) 82 11 9 83 715
22. G . A D Ó Z Á S  E L Ő T T I  E R E D M É N Y  (C .-F .) - 8  8 3 7 99
A tárgyi eszközállomány bruttó  é r ­
téke 246,4 E Ft-tal növekedett.
23. H . A d ó f iz e té s i k ö te le z e tts é g 0 0
24. I. T á rg y év i k ö z h a sz n ú  ered m én y  (G .-H .) - 8  8 3 7 99
Kőolaj és F ö ld g áz  3 5 . (135 .) évfolyam 7-8. szám , 2 0 0 2 .  július-augusztus
B) K ap ott tá m ogatások
D ) B e fe k te te tt  pénzügyi e sz k ö z ö k
Befektetett pénzügyi eszköz 2001- 
ben nem volt.
E lju t ta tá s o k
Az egyesület 2001-ben egyesületi 
vezető tisztségviselőknek (választmá­
nyi tagoknak) összesen 209 E F t költ ­
ségtérítést nyújtott, mely egyesületi 
ügyek intézését szolgáló kiküldetési, 
közlekedési költségek térítését jelen ­
tette. Más ju ttatást az egyesület nem  
nyújtott.
F) K ö z h a sz n ú  tev ék en y ség
Az O M BK E által 2001-ben végzett 
közhasznú tevékenységet az egyesület 
90. és 91. küldöttgyűlésének főtitkári 
beszámolója tartalmazza.
Budapest, 2002. április 5.
Dr. Gagyi Pálffy András 
ügyvezető igazgató
F ő titk á r i b e s z á m o ló  (S a lg ó ta r já n , 
2 0 0 2 .  á p r il is  2 7 . )
Az OM BKE az előző, 90. küldött- 
gyűlését 2001. novem ber 8-án tartotta. 
2002-ben áttérünk a küldöttgyűlések 
tavaszi megrendezésére. Erre elsősor­
ban a közhasznú egyesületekkel szem ­
ben tám asztott törvényi követelmény 
m iatt van szükség. A küldöttgyűlések 
tavaszi megrendezésével kiküszöböljük 
azt az eddig kifogásolt körülményt is, 
hogy a választmány az adott évről csak 
az évzárás után háromnegyed évvel 
számolt be a tagságnak.
A 90. küldöttgyűlésen beszámol­
tunk az egyesület 2001. évben végzett 
szakmai és hagyományőrző tevékeny ­
adatok ezer forintban
ségéről, rendezvényeinkről, szaklapja­
inkról és helyi szervezeteinkről. Ezért, 
ezeket m ost meg nem ismételve, első ­
sorban a 2001. év gazdálkodásának 
eredményéről számolunk be, melynek 
főbb számait a közhasznúsági jelentés 
tartalmazza.
Az idén 110 éves megalapítását ün ­
neplő egyesület választmánya arról szá­
molhat be a tagságnak, hogy az 
OMBKE a 2001. évben a közhasznú 
társadalmi egyesületekről szóló törvény 
és az alapszabályban m egh a tá ro zo tt  
fe lté te lek  szer in t m ű k öd ött, és g a z ­
dálkodása n em  vo lt v e sz te ség es .
Az egyesület vezetősége a tagságtól 
beérkezett vélemények, javaslatok 
alapján kialakította a jövőre vonatkozó 
célkitűzéseket és az ügyvezetőség 
munkastílusának alapelveit, ezt 2000. 
december 7-én a választmány jóvá­
hagyta. Ennek folyományaként a vá­
lasztmány 2001. május 5-én jóváhagy­
ta a 2001. évre szóló pénzügyi tervet és 
az annak végrehajtásához szükséges 
intézkedési tervet. A cél a korábbi évek 
egyre nagyobb veszteségeket okozó 
gazdálkodásának megváltoztatása, a 
pénzügyi egyensúly helyreállítása volt. 
A választmányi határozatokat az egye­
sület lapjaiban közzétettük.
A 2 001. év lezárása után megállapít­
hatjuk, hogy a m egtett intézkedések 
eredményeképpen sikerült konszoli­
dálni az egyesület gazdálkodását. Szak­
mai célkitűzéseinket úgy sikerült meg ­
valósítani, hogy kiadásaink n em  h a ­
ladták m e g  b ev é te le in k e t. A mérleg 
szerinti éves eredmény a 2000. évi 
8837 E Ft-os veszteséggel szemben
9 9  E Ft n y ereség  volt, annak ellenére, 
hogy a korábbi évekről 3437 E Ft fize­
tési terhet örököltünk. Ez az eredmény 
a helyi szervezetek, a szakosztályok és 
az ügyvezetőség jó együttműködésé­
nek és a gazdálkodási követelmények 
következetes betartásának tudható be.
Az egyesület az év során minden 
köztartozását rendezte, és nincs határ­
időn túli kifizetetlen számlája.
A 2001. évi m érleg  és az ered ­
ménykimutatás a jelen beszámoló ré ­
szét képező közhasznúsági jelentésben 
található meg.
Az eredményt befolyásoló főbb be­
vételi és költségadatokat a következők­
ben foglaltuk össze:
Az OMBKE 2001. év i bevéte le  (E Ft):
Egyesületi közös
(központi) bevétel 37 439
Egyéni tagdíj 10310







szakosztályi bevételek 2 508
Ö sszes  bevétel: 83 814
Az OMBKE 2 0 0 1 . év i
ráfordításai (E Ft):
Közös változó költségek 26 984
Egyéb közös költségek 8 025











BKL-lapok összesen 19 135
ebből
BKL Bányászat 6010
BKL Kohászat 8 542
BKL Kőolaj és Földgáz 4 583
Szakosztályi rendezvények 7 662
Szakosztályi kiadványok 2 103
Amortizáció: 766
Ö ssz e s  költség: 83 715
Kőolaj és Fö ldgáz 35. (13 5 .) évfolyam 7-8. szám , 2 0 0 2 . július-augusztus
T á m o g a tó
m e g n e v e z é s e
T á m o g a to tt
c é l
T á m o g a tá s  ö s s z e g e V á lto zá s
e lő z ő  év i tárgyévi % E F t
Központi költségvetési szerv közhasznú cél 4 000 4 000
F.lkülönített állami pénzalap közhasznú cél 3 175 4 075 28.3 900
Jogi személyiségű 
gazdasági társaság közhasznú cél 1 180 2 993 53.6 1 813
SZJA 1%-a (APEH) közhasznú cél 1 928 2 023 4.9 95
Egyéb közhasznú cél 1 500 450 -70 -1050
Ö s sz e se n 7 783 13 541 7 4 ,0 5 75 8
C ) A  vagyon  felh aszn á lása  adatok ezer forintban
M e g n e v e z é s 2 0 0 0 . év 2 0 0 1 . év V á lto zá s
In d u ló  tő k e - - -
T ő k e v á lto z á s 14 569 14 668 99
T ő k e v á lto z á s  c sö k k e n é sé r e  h a tó  té n y e z ő k -8 8 3 7 99 8 936
Az eg y én i tagdíjakból szárm azó  
b evétel a 2000. évi 7 790 E Ft-tal 
szemben 10 310 E Ft-ra növekedett, de 
így is kevesebb tagdíj folyt be a terve ­
zett összegnél. A tagdíjbefizetésekből 
származó bevétel növekedésének csak 
fele származik a tagdíj mértékének 
emeléséből, másik fele abból adódott, 
hogy növekedett a tagdíjfizetési fegye­
lem. Ezt jelentősen motiválta az elmúlt 
év végén megküldött, névre szóló fel­
szólító levél, melyet a választmány ha ­
tározata alapján küldtünk a tagoknak. A 
választmány ugyanis úgy döntött, hogy 
azok tagságát törölni kell, akik írásos 
felszólítás ellenére sem rendezték 
2001. évi tagdíjukat.
A 2000-ben nyilvántartott 3951 fős 
taglétszám a létszám felülvizsgálatának 
eredményeképpen 9%-kal csökkent, 
így 2001 elején a taglétszám  35 9 7  fő , 
melyből 1665 fő (46,2%) nyugdíjas és 
215 fő (6%) diák. Az Egyetemi Osztály 
szervező munkáját is dicséri, hogy 
2001-ben az egyetemi hallgató tagjaink 
száma megkétszereződött.
A jog i tagdíjakból, ad om án yok ­
ból é s  lap tám ogatások b ól származó 
bevétel 2001-ben 24  784  E F t volt. Az 
egyesület vezetői sok pártoló céget 
személyesen is felkerestek, és sikerült 
a korábbi megállapodásokat felújíta ­
niuk. 2002-ben keresni kell további 
pártoló tagok bevonási lehetőségét. 
Pártoló tagjainknak megköszönve ed ­
digi támogatásaikat, kérjük hogy to ­
vábbra is segítsék egyesületi céljaink 
megvalósítását!
A személyi jövedelemadó 1%-ából 
származó bevétel 2000-ben 1 928 E Ft, 
2001-ben 2 023 E F t volt.
A 2001. évi tervben a központi 
rezsiköltségek felülvizsgálatát és szi­
gorúbb költséggazdálkodást irányoz ­
tunk elő. Ennek eredményeképpen je ­
lentős m egtakarítást értünk el rep re ­
zentációs kiadásainkban és a központi 
rendezvényeink költségeinél. Ez a 
működési költségekre vetítve össze ­
sen 3259 E Ft-os költségcsökkentést 
jelentett.
A titkárság létszámát év közben két 
fővel csökkentettük. (Ennek bérkihatá ­
sa azonban csak 2002-ben jelentkezik).
A reprezentációs költségek utáni, év 
közben hozott szabályozással beveze­
tésre került „adózás” miatt 290 E F t 
többletköltségünk jelentkezett.
Kismértékű javulás volt tapasztalha­
tó a rendezvények szervezése területén. 
A konferenciák szervezéséből származó 
bevételek 18,7%-os nyereséget -  3836
E Ft-ot -  eredményeztek. A 90. kül­
döttgyűlés határozatával összhangban 
továbbra is erőfeszítéseket kell tenni 
annak érdekében, hogy a bányászati és 
kohászati szakmai rendezvények ismét 
az OMBKE keretében kerüljenek meg­
rendezésre.
Nem sikerült az egyesületi lapok 
költségeiben lévő tartalékokat feltárva 
a lapok kiadási költségeit csökkenteni. 
Az OMBKE-nek, élve kiadói jogával, 
továbbra is keresnie kell az egyesületi 
lapok megjelentetési költségeinek 
csökkentési lehetőségeit.
Az elmúlt évben újra birtokba vettük 
az OMBKE-t megillető Fő utcai helyi­
ségeket, így az egyesület helyiségei a 
korábbi elhatározásoknak megfelelően 
újra egy helyen találhatók. A Fő utcai 
helyiségek rendbehozatala és a költöz­
ködés költsége 1310 E  F t volt.
A Múzeum krt.-i ingatlan bérbeadá­
sa eddig nem sikerült, mivel az ingatlan 
lakásnak is és irodának is csak költséges 
átalakításokkal lenne használható, illet­
ve más ingatlanokhoz képest túl csekély 
bérleti díjat lehetne kapni. A jövőben 
vagy az eredetileg elképzelthez képest 
kisebb mértékű bérleti díjjal számo­
lunk, vagy megkíséreljük az ingatlan 
értékesítését.
Az egyesület, az elszám olt amorti­
zációnak évek óta csak töredékét 
használja fel eszközeinek pótlására. 
Ezáltal az elm últ év elején a minimá­
lisan szükséges adm inisztrációs mun­
kához és az elektronikus levelezéshez 
nem voltak meg az eszközök. A ko ­
rábbi, ma már korszerűtlennek minő­
sülő számítógépek és a fénymásoló 
tönkrementek. A szoftverek elavul­
tak: az ésszerű munkaszervezésnek és 
a gazdálkodáshoz szükséges informá­
ciók m egszerzésének akadályává vál­
tak. Az eszköz- és szoftverállomány 
felújítása a következő időszak felada­
tát képezi.
A 2001. évi gazdálkodás eredmé­
nyinek értékelése alapján a választ­
mány jóváhagyta a 2 002. évi pénzügyi 
tervet, mely szerin t 2 002-ben a kiadá­
sok a bevételekkel egyensúlyban kell 
maradjanak, továbbá az egyesület za­
vartalan működése és az eszközök 
pótlása érdekében keresni kell bizo ­
nyos mértékű tartalékképzés lehető ­
ségét is.
Összefoglalva a 2001. év gazdálko­
dásának eredményét, bízunk benne, 
hogy sikerült a pénzügyi stabilitást 
megalapozni. A pénzügyi egyensúly 
helyreállítását követően szeretnénk a
jövőben nagyobb súllyal foglalkozni az 
egyesület alapvető céljaival, a szakmá­
inkat érintő kérdésekkel.
Tapolca, 2002. április 16.
Kovacsics A  rpád 
főtitkár
A Magyar Geotermális 
Egyesület Közgyűlése
A  M agyar G eoterm ális Egyesület (M G tE ) 2002 . július 2-án ren d ­
kívüli közgyűlést ta rto tt, ezen új 
A la p sz a b á ly t  fogadott el, ill. elfo ­
g ad ta  az Egyesület S z e r v e z e t i  é s  
M ű k ö d é s i  S za b á ly za tá t és E tik a i 
K ó d e x é t .
Az M G tE , m int nonprofit közhasz ­
nú  szervezet fő céljának a termálvíz 
többcélú, azaz balneológiái, energeti ­
kai és egyéb hasznosítását tekinti, és az 
ezzel a céllal azonosulók é r d e k v é d e l ­
m é t  látja el mind hazánkban, mind 
külföldön.
Az Egyesület és a m egbízott 
D iam ond Kft. szervezi a 2 0 0 3 . m ájus 
2 6 - 3 0 .  között S z e g e d e n  tartandó 
E u ró p a i G eo term á lis  K o n feren c iá t.
Az M G tE -nek jelenleg 92 egyéni és 
15 pártoló tagja van.
A Közgyűlésen a tagság titkos sza­
vazással a következő tisztségviselőket 
választotta meg, illetve itt vált autom a ­
tikusan az Elnökség tagjává a nem zet­
közi képviselő.
1. Elnök: dr. Arpási Miklós egyéni 
vállalkozó
2. Alelnök: dr. Lorberer Árpád, 
V IT U K I Rt.
3. Alelnök: Kurunczi Mihály, 
Aquaplus Rt.
4. Nem zetközi képviselő:
Kármánnédr Herr Franciska, Központi 
Kém iai Kutató Intézet (IGA Igazgató- 
sági tag)
Bizottsági vezetők, ill. területi kép ­
viselők:
5. Alföldi Területi Bizottság 
Papp Sándor nyugdíjas
6. Dunántúli Területi Bizottság 
Farkas Iván nyugdíjas
7. Oktatási Bizottság 
dr. Pátzay György, BME
8. Vízvisszanyomási Bizottság 
dr Török József, ATIVIZIG
9. Kertészeti Bizottság 
Bakó László, Árpád-Agrár Rt.
10. Környezetvédelmi Bizottság 
Moyzes Antal, N aturaqua Kft.
Kőolaj és F ö ld g á z  35 . (135.) évfolyam 7-8. szám , 2 0 0 2 . július-augusztus
A Közgyűlés megválasztotta az új 
Felügyelő Bizottságot is, melynek tagjai:
1. Dr. Havasi Zsolt elnök
ügyvéd
2. Bányai István, tag
N atu ra  Kft.
3. Mészáros A n ta l tag
egyéni vállalkozó
Az Egyesület elérhetősége:
tel./fax: 201 0820 (elnök)
mobil: 06 30 222 9080
tel.: 214 2955 (titkárság)







A z 52. bányásznapot G y öngyö ­sön, a M á tra  M űvelődési K ö z ­
p o n tb an  ü n n ep e lték  augusztus 28- 
án szakm ánk és egyesületünk v eze ­
tő i, képviselői. A Gazdasági és K ö z ­
lekedési M in isz térium  (G K M ), a 
M agyar B ányászati Szövetség 
(M B SZ), a B ánya- és E nerg iaipari 
D olgozók  Szakszervezeti Szövetsé ­
ge (B D SZ), az O rszágos M agyar B á ­
nyászati és K ohászati E gyesület 
(O M B K E), v a lam in t a M átrai E r ő ­
m ű R t. által ren d e z e tt országos k ö z ­
p o n ti ü n n ep ség e t m egtisztelte je ­
len lé tével Göncz Árpád, a M agyar 
K öztársaság  e lőző  elnöke, és dr. 
Medgyessy Péter a magyar korm ány  
m in isz tere ln ö k e is. Az ünnepi ese ­
m ény résztvevőit dr. Zoltay Ákos, az 
M BSZ ügyvezető  főtitkára, egyben 
az ünnepség  levezető elnöke kö ­
szöntö tte . A m egnyitó beszédet Rabi 
Ferenc, a B D SZ  elnöke ta rto tta . Dr. 
Medgyessy Péter m iniszterelnök ü n ­
nepi beszédében hangsúlyozta a n e ­
héz, em b ert próbáló szakma m űve ­
lői irán t é rz e tt tiszteletét, m egbe ­
csülését, va lam in t a bányászközös ­
ség hagyom ányőrző  tevékenységé ­
nek és össze tartó  erejének je len tő sé ­
gét. „Szám om ra példaadó, ahogyan 
a bányászközösség őrzi hagyom á ­
nyait,... csak összetartó közösség 
képes hagyom ányokat alkotni, és 
ebből ép ü lh e t fel a nem zeti hagyo ­
mány is... példát vehet M agyaro r ­
szág az Ö nök  közösségéről” m o n ­
dotta. M eg ígérte , hogy a korm ány 
szociális gondoskodással, á tképzés ­
sel, új m unkahelyek terem tésével se ­
gít azokon a bányászokon, akik a bá ­
nyabezárások és az energ iaipari 
szerkezetváltás m iatt elvesztették  
m unkájukat, m eghosszabbítja a bá ­
nyásznyugdíj-kedvezm ényeket, to ­
vábbra is gondoskodik a bányászok 
egészségének védelm éről, a ba lese t ­
ben m egsérü ltek  rehabilitációjáról, 
az árván m aradottakró l és a nehéz 
élethelyzetbe kerü lt bányászcsalá ­
dokról. R öviden beszélt az e célok 
m egvalósítását segítő korm ányzati 
in tézkedésekről, elképzelésekről. 
Befejezésül köszöntö tte  azokat a b á ­
nyászokat, akik m unkáját k itü n te té ­
sekkel é rtékelte  a szakmai vezetőség. 
Szalay Gábor, a G K M  politikai á l ­
lam titkára a tárca üdvözletét to lm á ­
csolta. E z t követően k itüntetések  á t ­
adására k erü lt sor.
• G ö n c z  Á r p á d  tiszteletbeli bá ­
nyásznak a „Magyar Bányászatért” 
szakmai érdem érem  k itü n te té s t 
nyújtották át, ő a M agyar K öztársa ­
ság korábbi e lnökeként a hazai b á ­
nyászat és a bányászatban dolgozók
sorsát szívén viselve, m indenkor ki­
á llt a szakma m elle tt.
• D r . B ö h m  J ó z s e f ,  a Miskolci 
Egyetem Műszaki Földtudományi 
Kar dékánja a „Magyar Köztársasági 
Érdemrend Tiszti-keresztje” kitüntetés­
ben,
• K o v a c s ic s  Á r p á d ,  az OMBKE fő­
titkára a „Magyar Köztársasági Arany 
Erdemkereszt” k itüntetésben  részesült.
• Szakmánk m űvelői közül
„Kiváló bányász” m iniszteri kitün ­
te tést kapott: E r d ő s  K á r o l y ,  a M ÓL 
Rt. füzesgyarmati gyűjtőállomásának 
kezelője, K a r a s z  A n d r á s ,  a M ÓL Rt. 
orosházi te rm előm estere, M ó r i c z  
L a j o s ,  a Rotary F ú rási Rt. főfúró­
m estere.
„Miniszteri elismerő oklevelet” ka­
pott: G á l  B é la , a M Ó L  Rt. Szeged 
környéki termelés termelőmestere, 
K i s s  I m r e ,  a K Ö G Á Z  Rt. hálózatüze­
meltetési szerelője, K o r o n c z a i  L á s z ló ,  
a KÖGÁZ Rt. üzem eltetője.
A miniszteri k itüntetéseket Szalay 
Gábor államtitkár (G K M ) adta át.
„Bányász Szolgálati oklevél” kitünte ­
tést kapott: B a lo g h  A n t a l  szakszerve­
zeti elnök (45 év, R otary  Fúrási Rt.), 
K o v á c s  B é la  bányahatósági főmérnök 
(40 év, Pécsi Bányakapitányság), V á lik  
J ó z s e f  bányakapitány (35 év, Magyar 
Bányászati Hivatal, Szolnok).
A kitüntetéseket Bokor Csaba, a 
M BSZ elnöke adta át.
„BányamentőSzolgálati oklevelet” ka­
pott: L a k a to s  P é t e r  fúrási technikus 
(20 év, ROTARY Fúrási Rt.)
A kitüntetést Rabi Ferenc, a BDFSZ 
elnöke adta át.
Az ünnepség gálam űsorral és a ki­
tün tetett bányászok tiszteletére rende­
zett állófogadással zárult, ahol Valaska 
József, a Mátrai E rő m ű  Rt. elnöke 
m ondott pohárköszöntőt.




A P E TR O LTR A IN IN G  A L A P ÍT V Á N Y  (adószám : 180 6 76 8 01 4 3) 
K u ra tó riu m a  a vona tkozó  jo g szab á lyokka l ö sszh a n g b a n  ez ­
úton tesz i közzé, hogy a 200 2 /6 . sz. határozata a la p já n  a 2001. 
évi jö ve d e le m a d ó  1% -a fe la já n lá sá n a k  ö sszeg é t fe lsőfokú  
n ye lvv izsg á ra  történő  ké p zé se k  cé ljá ra  használta fe l.
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H A Z A I  H ÍR E K
MOL-hírek
• A társaságnál megalakult Központi 
Rehabilitációs Bizottságnak és öt helyi 
bizottságának célja a munkahelyi á r ­
talmakat szenvedett dolgozók számára 
m egnyugtató megoldást találni továb ­
bi életvitelükhöz. A KRB legelső és 
legfontosabb feladata felmérni a m eg ­
változott munkaképességű dolgozók 
számát, választ kapni arra, hogy ez a 
munkaképesség-változás foglalkozási, 
egészségi vagy baleseti eredetű-e. A 
bizottság elnöke Váradi Béla, a M Ó L  
Rt. humánerőforrás-igazgatója lett.
• A K T D -n é l dolgozók érdekképvi­
seletét ellátó új üzemi tanács áprilisi 
kihelyezett ülését megelőzően a b i ­
zottsági tagok a Nagykanizsai O lajter ­
melési és Gáztermelési Operatív E gy ­
ségek munkájával ismerkedtek. Paczuk 
László olajtermelési operatív egységve­
zető a három  művezetői terü leten  
(Gellénházán, Sávolyban és D él-Zalá- 
ban) folyó munkákról, eredményekről 
és a további kilátásokról adott tájékoz ­
tatást, és bem utatta a Sávoly D K T-1 
jelű olaj gyűjtő állomást. Jármai Gábor 
gáztermelési operatív egységvezető a 
Somogy, Zala és Vas megyékre k iterje ­
dő gázterm elési tevékenységről, vala ­
m int a legfontosabb fejlesztési elkép ­
zelésekről és megoldandó feladatokról 
nyújtott tájékoztatást.
• A M agyar Szakszervezetek O rszá ­
gos Tanácsa ez év áprilisában 
M SZO SZ-díjjal tüntette ki a Nagyka­
nizsai Olajbányász Fúvószenekart. A 
Nagykanizsai Erkel Ferenc Olajipari 
M űvelődési H áz keretei között tevé ­
kenykedő fúvószenekar hosszú m últra 
tekinthet vissza. A MAO RT dolgozói­
ból alakult 1947-ben. Az elmúlt évek 
alatt a zenekar munkájához szükséges 
feltételeket előbb a MAORT, annak 
megszűnése után a Dunántúli K őolaj ­
ipari Gépgyár, majd ennek átalakulása 
óta a nagykanizsai Olajipari M űvelő ­
dési H áz biztosította, illetve biztosítja. 
A számos elismerést kapott zenei 
együttes évente 30-40 alkalommal lép 
fel, főként a dunántúli területen, m in ­
denkor elsőbbséget biztosítva a bányá ­
szathoz kötődő fellépéseknek. A 30 ta ­
got számláló zenekar vezetője Amon  
István karnagy.
• Ingyenes fékhatásm érést, lengés­
csillapító-vizsgálatot és fényszóró-be­
állítást végeztek 21 M O L-töltőállo- 
máson április 19-e és szeptember ló-e 
között a magyar A utóklub és a M ÓL 
Rt. közös mobil mérőállomásai a közle­
kedés-biztonság javítása érdekében.
• Az Észak-magyarországi Áram- 
szolgáltató Rt. (ÉM A SZ) és a Tiszai 
Vegyi Kombinát Rt. T V K  Erőmű Kft. 
néven közös projekttársaságot alapí­
tott, melynek feladata egy kombinált 
ciklusú erőmű létrehozása. Az erőmű a 
tervek szerint 2003 őszétől biztosítaná 
a TV K  Rt. hőellátását és villamosener- 
gia-igényét. Az erőm ű -  környezetkí­
mélő módon -  földgázzal működik 
majd. M egépítéséhez 30 millió euró 
külső forrás igénybevételét is tervezik.
• Jelentős külföldi hiteleket kapott a 
Tiszai Vegyi K om binát Részvénytár­
saság petrolkémiai fejlesztéseihez: A 
TV K  Rt. az elkövetkező három évben 
összesen 430 millió eurós petrolkémiai 
fejlesztést tervez. Az etilén-, valamint 
a nagysűrűségű polietilént gyártó 
technológiák és a 2000-ben átadott 
polipropiléngyár kapacitásának növe­
léséhez szükséges fejlesztésekhez 150 
millió eurós saját forrással rendelke­
zik, a hiányzó részt külföldi hitelből 
biztosítja.
• Hazánkban üléseztek ez év április 
30-án a 25 európai és amerikai gáztár­
saságot tömörítő E N S Z  Európai Bi­
zottsága G ázközpontjának felső veze­
tői. A budapesti M a rio tt Hotelben, az 
„Európai gázrendszerek együttműkö­
dése” mottó jegyében tartott tanács­
kozáson a szervezet magyar tagjaként 
jelen voltak a M Ó L  Rt. vezetői is. A 
rendezvényt Mosonyi György, a M ÓL 
Rt. vezérigazgatója nyitotta  meg. Ezt 
követően a tagvállalatok képviselői az 
európai gázrendszerek együttműködé­
sének fontosságáról és céljairól tartot­
tak előadásokat. Szemmelveisz Zoltán, a 
M Ó L Rt. Földgáz Divíziójának ügy­
vezető igazgatója a M Ó L  Rt. gázüzle­
téről és a magyarországi gázfelhaszná­
lásról tartott előadást.
• Egész napos programsorozattal 
vezette be májusban a M ÓL Rt. a 
Tempo 99 EVŐ néven piacra bocsá­
to tt új üzemanyagát. A M OL-töltőál- 
lomásokon a közelm últban megjelent 
minimálisan 99 oktánszám ú, kénmen­
tes új motorbenzin a társaságnál folyó 
kutató-fejlesztő m unka eredménye­
ként született.
• Közös pályázatot írt ki a M Ó L  Rt. 
és a Slovnaft töltőállomásaik fejleszté ­
séhez szükséges eszközök beszerzésé ­
re. A pályázat alapján a m osóberende ­
zéseket az Otto Christ Ag., a tartály- 
szintm érőket a Petro Vend, a szivattyú ­
kat a Dresser Wayne cég szállítja a két 
m egrendelő számára. A közös akcióval 
jelentős, 27% -os, esetenként 35%-os 
költségmegtakarítást értek el. Az ily en 
form ájú pályázati eljárás folytatását és 
kibővítését tervezik.
• Az Agip megvásárolta a M agyar- 
országon lévő Tamoil-kutakat, így az 
általa hazánkban üzem eltett töltőállo ­
mások száma 118-ra nőtt. Ezáltal a vi­
lágcég hazánkban a M Ó L  (377) és a 
Shell (128) után a harmadik helyre ke­
rült, megelőzve az ÖM V-t.
• A M Ó L  Rt. összes saját m otorhaj ­
tóanyag-állomását partneri rendszer ­
ben kívánja működtetni az év végétől, 
mivel ez az új üzemelési form a m ind ­
két fél számára jövedelmezőbb. Az első 
ilyen konstrukcióban üzem elő kutat 
tavaly áprilisban adták át, m ára 191 
töltőállom áson a kiválasztott partne ­
rek  végzik az értékesítést. A partner 
csak a M Ó L  Rt. által m eghatározott 
áruválasztékból és m eghatározott áron 
értékesítheti a termékeket és a szolgál­
tatásokat. A töltőállomást üzem eltető 
partner a forgalmazás után jutalékot és 
fix átalánydíjat kap.
• Megállapodás született arról, 
hogy a M Ó L Rt. eladja 17 szlovákiai 
töltőállom ását a Slovnaft-nak.
• Befejeződött a 6-os közlekedési fő­
ú t és a Dunai Finomító közötti bekötő ­
ú t megsérült -  és 1998-ban lezárt -  vas­
úti felüljárójának újjáépítése. Az objek­
tum  fővállalkozó kivitelezője a Strabag 
Hungária Kft. volt. Az új felüljáró 200 
millió Ft-os építési költségének 40% -át 
a M Ó L  Rt. átvállalta. A költségek többi 
részét Százhalombatta város önkor­
mányzata és a Pest megyei Állami Köz­
útkezelő Kht. fedezte. A műszaki átadá­
si eljárásra július 4-én került sor.
• Közös standon m utatkozott be a 
M Ó L Rt. és Slovnaft olajtársaság a po ­
zsonyi IN C H EB A  vegyipari nem zet­
közi kiállításon és vásáron. A június 
14-én m egnyitott kiállításon a MÓL  
Rt. és stratégiai partnere, a szlovákiai 
Slovnaft együttműködésük újabb ered ­
m ényeit mutatta be, többek között az 
új Tem po Plusz üzemanyagot.
• Slovnaft -  MÓL Rotációs Program. 
A két vállalat részéről felm erült az
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igény, hogy munkatársaik, szakembe­
reik megismerjék egymás m űködő 
rendszereit, és hasznos gyakorlati ta ­
pasztalatokat szerezzenek. Ennek 
egyik lehetősége ez a közös szakmai 
csereprogram , mely elősegíti és tám o ­
gatja a két társaság együttműködési 
célkitűzéseinek megvalósítását.
• Az 1995-ben alakult M agyar 
Szabványügyi Testület (M SZT) az 
idén első ízben adta ki a Szabványosí­
tásért em lékérm et. A kitüntetést a tes ­
tü le t éves közgyűlésén nyújtották át a 
szabványosításban kiemelkedő m un ­
kát végző szakembereknek és a m un ­
kát tám ogató szervezeteknek. Szabvá­
nyosításért emlékérmet kapott -  tö b ­
bek között -  a M Ó L  Rt., valamint ár. 
Boschán Éva, a M Ó L Rt. K T D  Bá­
nyászati Laboratórium ok környezet- 
védelmi főmunkatársa.
• A M Ó L  Bányász Szakszervezet és 
a ném et Bánya-, Vegyipari és Energia- 
ipari Szakszervezet (IGBCE) között 
évek óta meglévő tartalmas és eredm é ­
nyes együttműködési kapcsolat újabb 
eseményeként a magyar szakszervezeti 
delegáció egy hetes tanulm ányúton és 
közös testületi ülésen vett részt az 
IG B C E  Alsborgi régióközpont és a 
W intershall AG vendégeként. A m a ­
gyar bányászszakszervezet tagjait 
[Kudela József, Biri László, Juhász A tti ­
la, Kalász Sándor, Lukácsi István, M urin  
János, Szalui Géza, Buda Ernő (tol­
mács), Varga László (szerkesztő ripor ­
ter), Detlef Loos, az IG B C E régióveze­
tője, Friedhelm Georgi, egykori régió ­
vezető és Karl-Heinz Georgi a halterni 
képzési központ vezetője, valamint 
RolfKleffman Ü T  elnök és D. Kaufman 
kereskedelmi vezető fogadta és kalau­
zolta.
• A M Ó L  Vegyész Szakszervezet 
saját jogú tagja lett a Vegyi-, Bánya- és 
Energiaipari Szakszervezetek Világ- 
szövetségének (ICEM -nek). Ebből az 
alkalomból Fred Higgs főtitkár köszön ­
tö tte  a M Ó L  Vegyész Szakszervezetet.
• A M Ó L  Rt. diveszticiós 
stratégiájának részeként értékesíti a 
100% -os közvetett tulajdonában lévő 
nagykanizsai ROTARY Fúrási R t.-t. 
Első lépésben a ROTARY Fúrási Rt. 
Szíriában és Tunéziában m űködő fú ­
róberendezéseinek, a hozzájuk kap ­
csolódó megbízási, szállítói és szolgál­
tatási szerződéseknek az értékesítése 
tö rtén t meg, az új tulajdonos az INA. 
(N api Gazdaság, 2002. augusztus 2.)
• A M Ó L  H írlap augusztusi szá­
mának „Érdekes hobbik, érdekes em ­
berek” rovata a Nagykanizsán élő 
Horváth Róbert aranyokleveles bánya ­
m érnököt, bányaipari gazdasági m é r ­
nököt m utatja be. A Sopronban vég ­
zett bányam érnök 1950-től 1981-ig 
dolgozott az olajiparban, Bázake- 
rettyén, Nagylengyelben, N ag y k an i ­
zsán. Egészségügyi okokból tö r té n t 
nyugdíjazását követően közéleti tá r ­
sadalm i-tudom ányos m unkát végzett 
az M T E S Z  Nagykanizsai, majd Z ala ­
egerszegi Elnökségeiben és az M T A  
Veszprémi Akadémiai Bizottságában. 
1990-től vesz részt a M agyar O la jipa ­
ri M úzeum  ipartörténeti em lékek 
m egőrzését célzó munkájában: elké ­
szítette a szénhidrogénipar nagyjai ­
nak -  könyvben is m egjelen tete tt -  
arcképeit, riportokat készített az olaj- 
és gázipari szakma számos tanújával, 
egykori művelőjével, segíti és k o o rd i ­
nálja állandó- és kamarakiállítások 
rendezését. Ambiciózus kollégánknak 
és tagtársunknak további tervei m eg ­
valósításához erő t és jó egészséget k í ­
vánunk.
Szakmai napok a MÓL Rt.-nél
A  M Ó L  Rt. Kutatási Termelési D i ­víziójának Bányászati Laboratóri ­
umának Algyőn, Budapesten, G ellén- 
házán, Hajdúszoboszlón, Kardoskúton, 
Nagykanizsán, Szolnokon és Szánkon 
lévő telephelyein tevékenykedő m un ­
katársai először 2001-ben szervezték 
meg a szakmai munkájukat bem utató, 
egymást em berként is jobban m egis ­
merni segítő szakmai napjukat. (A BL 
az egykori O G IL , majd SZKFI u tód - 
szervezeteként 2000. március 1-jén 
alakult, és jelenleg a M Ó L Rt. K oord i ­
nációs Szervezetéhez tartozóan m űkö ­
dik.). Az idei, második szakmai napon 
-  melynek színhelye a füzesgyarmati 
„Hotel G ara” volt -  Ördög Tibor, a Bá­
nyászati Laboratórium ok vezetője kö ­
szöntötte a megjelenteket, majd szak ­
mai előadások, hangzottak el. Dr. 
Boschán Éva: „Emissziós körm érések 
kiértékelése”, Győry László: „A víz és 
ehhez kapcsolódó körmérések k ié rté ­
kelése”, dr Szőke Attila: „Földgáz belső 
körmérési eredményeinek kiértékelé ­
se” témájú előadását követően élénk 
szakmai párbeszéd alakult ki. A szak ­
mai nap hangulatos kulturális m ű so r ­
ral és baráti találkozóval zárult.
A DUNAFERR Dunai Vasmű Rt. 
50 éves történetét bemutató 
kiállítás
(Zalaegerszeg, 2 0 0 2 . jún ius 18.)
A  Dunai Vasmű, ma DUNAFERR Dunai Vasm ű Rt. megalakulásá­
nak 50. évfordulója alkalmából a Ma­
gyar Olajipari M úzeum ban technika- 
és technológiatörténeti kiállítást ren ­
deztek. A m eg je len t érdeklődőket 
Srágli Lajos, a M O IM  igazgatóhelyet­
tese köszöntötte.
A kiállítást M uhar Zorán, a 
Dunaferr H um án  In téze t munkatársa 
nyitotta meg, m ajd vetítettképes is­
mertetőt ta rto tt a D U N A FERR Rt.- 
ről.
A Paksi Atomerőmű élettár- 
tárnának n övelése
évvel hosszabbodik meg az 
atom erőm ű élettartama annak 
a 110 milliárd fo rin tos projektnek kö­
szönhetően, m elynek első üteme ez év 
végére fejeződik be. A 60 milliárd fo­
rintos biztonságtechnikai rekonstruk­
ció eredm ényeként az erőmű az euró­
pai uniós elvárásoknak megfelelően 
üzemeltethető. A teljes projekt a meg­
hosszabbított é le ttartam  végéig garan­
tálja a biztonságos működést.
Erőmű épül Szombathelyen
Az ÉDASZ R t. és a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. két és fél- 
milliárd forin tos együttműködési 
megállapodást k ö tö tt a szombathelyi 
önkormányzattal egy 15 évre szóló 
erőmű-létesítési p ro jek t megvalósítá­
sára. A m egállapodás eredményeként 
már az idén m egkezdik  egy 1,1 mega­




Az M TV  2 „M érföldkövek a ma­gyar technika történetében” c., 
2 002. július 31 -i m űsorában ismét be­
mutatták jeles szakm ai elődünkről a 
MOIM közrem űködésével 1995-ben 
készült és Juhász Árpád  által szerkesz­
tett portréfilmet. E z film mintegy
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megemlékezésül szolgált a neves p ro ­
fesszor tragikus halálának 25. évfordu ­
lója alkalmából, mivel dr. Gyulay Zoltán 
okleveles olajmérnök, az O M BK E 
egykori elnöke, az OMBKE Kőolaj-, 
Földgáz- és Vízbányászati Szakosztá­
lyának alapító tagja 1977 február 19- 
én M iskolcon hunyt el közlekedési ba ­
leset következtében. Az alkotók végig ­
kísérték a magyar olajipar m egterem ­
tésében ú ttörő szerepet játszó, a hazai 
rezervoár- és tárolómérnöki iskola 
megalapítójaként tisztelt Gyulay Zol­
tán szakmai, tudományos életútját. Be ­
m utatták iskolateremtő, múzeumala ­
p ítói és tudományos munkásságát. A 
filmben a magyar olajipari szakember 
életútjához kapcsolódva rövid áttek in ­
tést kaptak a nézők a szénhidrogének 
keletkezéséről, a kőolaj és földgáz ku ­
tatásának, feltárásának, kitermelésé ­
nek, előkészítésének és szállításának 
folyamatairól, valamint az iparági 
szervezet kialakulásáról is. Látványos 
képek m utatták be a hazai és külföldi 
kútkitörések elfojtásában résztvevő 
csapatok munkáját, valamint a M agyar 
Olajipari M úzeum  szabadtéri és 
beltéri kiállításait.
Kiállítás a MOIM-ban
(Zalaegerszeg, 2002 . augusztus 1.)
lmon M. Veronika, A K IO SZ 
Aranyecset- és Cserhát-Nívódíjas 
festőm űvész alkotásait bem utató k i ­
állítás volt Zalaegerszegen 2002. au ­
gusztus 1. és szeptem ber 1. között. A 
m egnyitó  közönségét dr. Dank V ik ­
tor, a M O IM  Alapítvány k u ra tó riu ­
m ának elnöke üdvözölte. Az ü n n ep i 
m űsorban -  Tóth János, a M O IM  
igazgatójának megnyitó beszédét 
követően -  Stancsics Erzsébet k ö ltő  
(Budapest), Dedik János író (Párizs), 
Szántai Sándor író (Gödöllő) és 
Enyedi Béla gitárművész (Székesfe ­
hérvár) lépett fel.
(de)
„Energiafű" a megújuló 
energiaforrás
N emzetközi tudományos tanácsko ­zás, Szarvas, 2002. július 25.
A Mezőgazdasági Kutató-Fejlesztő 
Közhasznú Társaság (Szarvas) és a 
D oktor Galambosi Kft. által szervezett, 
a „Fűfélék energetikai és papíripari
hasznosítása” c. tanácskozáson csak­
nem  kétszáz külföldi és hazai szakem­
ber vett részt, és ism erkedett a termé­
szetes erőforrások felhasználási lehető­
ségeivel, a biomassza-tüzelőberendezé­
sekkel. Dr. Janowszky János, a Mezőgaz­
dasági Kutató-Fejlesztő K ht. igazgató­
ja, neves hazai fűnemesítő „A szarvasi 
energiafű ipari célú hasznosítása” c. 
előadásában az EU -ban is újdonságnak 
számító energianyerési m ódró l tájékoz­
tatta a hallgatókat. A nem esíte tt „ener­
giába” kedvezőtlen ökológiai adottságú 
területeken is jól megél, szárazság- és 
fagytűrő, növényi betegségekkel szem­
ben ellenálló és hosszú élettartamú. 
10-15 évig termeszthető, betakarítása 
után a terület legeltetéssel továbbhasz­
nosítható. A fű hazánkban kb. 800 000 
hektáron termeszthető, 10-15 t/ha ter­
mésátlaggal. Fűtőértéke 14-17 MJ/kg 
szárazanyag, fajlagos energiaköltsége 
(Ft/MJ) a barnakőszénéhez képest 50%.
(Dr. H. J . tudósítása nyomán)
EMCEF




I rodát nyitott B udapesten a Vegyi-, Bánya- és Energiaipari Szakszerve­
zetek Európai Szövetsége (EMCEF) a 
vegyészszakszervezet, valamint a 
Friedrich Ebert Alapítvány támogatásá­
val. A koordinációs iroda segíteni kívánja 
a térségben tevékenykedő szakszerveze­
tek együttműködését és az európai kap­
csolatok fejlesztését. Feladata lesz töb­
bek között, hogy (országtanulmányok 
készítésével) áttekintést adjon a régió or­
szágainak nemzetgazdasági állapotáról, 
a vegyi-, a bánya- és energiaipar helyze­




A z Európai B izottság 2002. április 9-én új, négy éves energiaprogra ­
m ot terjesztett elő. Az „Intelligens 
Energiát Európának” cím et viselő 
program a 2002. decem ber 31-ével be­
fejeződő energia-keretprogram  helyé­
be lépne. A program célja az ener- 
giamegtakarításon és a megújuló ener­
giaforrásokon alapuló energiaellátás 
biztonságának megvalósítása. „Az ener­
getika terü letén  az EU -nak nagy hozzá­
adott értéket képviselő cselekvésekre 
kell koncentrálnia annak érdekében, 
hogy kezelni tudja a külső energiaforrá ­
soktól való függését, továbbá az éghaj­
latváltozások elleni küzdelem területén 
teljesítse a kiotói vállalásait” nyilatkozta 
Loyola de Palació, az Európai Bizottság 
elnökhelyettese. Jelenleg az U nió ener­
giaellátásának 5,6%-a származik meg­
újuló energiaforrásokból, ezt az értéket 
2010-ig 12 % -ra kívánják emelni.
H a az E U  nem  tesz megfelelő lépé ­
seket, akkor 2030-ra már energiaigé ­
nyének 70% -át (olajigényének 95% - 
át) im portbó l kénytelen fedezni. Je ­
lenleg az U nióba szállított olaj 45% -a 
K özel-K eletről, a földgázimport 40 %- 
a O roszországból származik. Az új 




A z M T A  Bányászati Ergonóm iai Bányaegészségügyi Osztályközi 
Tudom ányos Bizottsága, az M TA  M is­
kolci Területi Bizottsága és a Bánya- 
egészségügy-Bányabiztonság Alapít­
vány „A K á r p á t - m e d e n c e  b á n y a e g é s z ­
s é g ü g y é n e k  é v e z r e d e s  t ö r t é n e t e  és  
ú ja b b  k u t a t á s i  e r e d m é n y e i  a  h a r m a ­
d i k  é v e z r e d  k ü s z ö b é n ” címmel tudo ­
mányos konferenciát szervezett a Mis­
kolci Akadémiai Centrumban 2002. novem­
ber 22-én a következő témakörökben:
• A bányaegészségügy kezdetei az 
Árpád-házi királyoktól a középkorig 
• Bányaegészségügy, bányatárspénz- 
tárak IV. Béla bányatörvényétől a XX. 
század elejéig
• A bányajog, bányatárspénztárak, 
bányaegészségügy történelm i tapasz­
talatai és feladatai
• A szilikózis elleni egészségügyi 
hatósági küzdelem
• Szén- és bauxitbányák, külfejtések 
radiológiai ellenőrző mérései
• Bányászok mozgásszervi állapotá ­
nak kom plex felmérése a „m agyarított 
GALS m etodika” alkalmazásával 
• Bányam entők és kitöréselhárítók 
(speciális mentők) orvosi alkalmassá­
gának vizsgálata
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• Bányászati munkahelyi, fiziológi­
ai mérések eredm ényei és hasznosítá ­
sának lehetőségei




(Szeged , 2003 . m ájus 25-30.)
A z első Európai Geotermális K on ­ferenciát (E G C ) 1994-ben a fran ­
ciaországi O rleans-ban tartották, ezt 
kötetően 1996-ban a németországi 
Konstanz, majd 1999-ben a svájci Basel 
adott o tthon t a rangos rendezvénynek. 
A 2003. évi következő, sorrendben n e ­
gyedik konferenciát a Nem zetközi 
Geotermális Egyesület (IGA) Európai 
vezetőségének határozata alapján M a ­
gyarországon, Szegeden rendezi m eg a 
M agyar G eoterm ális Egyesület a ro ­
mán és a szlovák társegyesületekkel 
együttműködésben.
Az E G C  2003 fő célja az európai 
geotermális készletek, a geotermális 
energia kutatása és hasznosítása terén  
elért legújabb tudományos, kutatás- 
fejlesztési, műszaki és gazdasági e red ­
mények bem utatásához és m egvitatá ­
sukhoz nem zetközi fórum biztosítása. 
A legújabb tudom ányos eredm énye ­
ken kívül foglalkozik a konferencia a 
geotermális alapú villamosenergia-fej- 
lesztés megkezdésével előidézett új p i ­
aci viszonyokkal is. A konferencia ideje 
alatt tekinthető m eg a „Geoenergia” 
kiállítás is.
A konferencia főbb témakörei:
• Országjelentések (geotermia),
• Geotermális energia hasznosítása a 
mezőgazdaságban,
• Kommunális fűtés és HMV-készítés, 
• G eoterm ális fejlesztések a kelet- 
és közép-európai országokban,
• A geoterm ális energia környezet- 
védelmi vonatkozásai,
• Vízvisszanyomás homokkövekbe, 
• A geoterm ális fluidumok h idro- 
geotermiája és geokémiája,
• Térképezés, modellezés, adatelem ­
zés,
• Egyebek (például felszín alatti h ő ­
tárolás, hőszivattyúk, földhőhasznosí- 
tás stb.).
Program:
-  Május 26-28. Műszaki program  és 
„G eoenergia” kiállítás
-M ájus 25-26. Kulturális programok 
-M ájus 29. Szakmai kirándulás (Sze­
ged, Szentes, Hódmezővásárhely) 
-M á ju s  30. Szakmai kirándulás R o ­
mániába (Nagyvárad és környéke) 
-M ájus 30. Szakmai kirándulás Szlo ­
vákiába (Kassa és környéke).
Inform ációk kaphatók a konferen ­
cia titkárságán:
Diamond Congress Kft. -  EG C  2003 
Titkárság 1255 Budapest, Pf. 48. (tel.: 
214 7701, 225 0210) vagy a konferen ­
cia honlapján:
www.diamond-congress.hu/egc2 00 3
Az MTAX. Földtudományok 
Osztálya Bányászati Tudo­
mányos Bizottságának ülése
(Miskolc, 20 0 2 . jún ius 5.)
A  tanácskozáson megjelenteket dr.Lakatos István társelnök köszön ­
tötte. Ezután dr. Tihanyi László, a M ű ­
szaki Földtudományi Kar dékán ­
helyettese számolt be a karon folyó dok ­
tori képzési tevékenységről. Statisztikai 
adatokkal gazdagon illusztrált előadásá­
nak végkövetkeztetései: a) a doktori cím 
elnyerésére kevés nappali hallgató je ­
lentkezik, b) nagy a fluktuáció, c) a nap ­
pali hallgatók általában kevésnek tartják 
a 36 hónapos felkészülési időt. Az elő ­
adáshoz kapcsolódó hozzászólások és 
észrevételek hozzájárultak a karon folyó 
doktori képzés színvonalának emelésé­
hez. Az ülés második napirendi pontja ­
ként került sor dr Bobok Elemér egyete ­
mi tanár doktori munkájának értékelé ­
sére. A „Mélyfúrási műveletek áramlás­
tani alapjai” témájú doktori értekezés 
írásba foglalt téziseit az ülés résztvevői 
előre megkapták. Az előadást követő tu ­
dományos vita során Csőké Barnabás, in ­
tézeti egy. tanár, Tarján Iván egy. tanár, 
Csete Jenő  egy. docens, valamint Kujbus 
Attila (M ÓL Rt.) szólalt fel. Mivel a 
doktori munka opponensei (dr Pápay 
József akadémikus és dr. Tatján Iván egy. 
tanár) írásban kérték kimentésüket, vé ­
leményüket d?: Lakatos István ismertette. 
Ezt követően a b izottság doktori foko­
zatú tagjai titkos szavazással döntöttek 
dr Bobok Elemér dok tori pályázatának 
támogatásáról. A doktori munka 100%- 
os támogatottságot kapott. Az ülés vé­
gén dr Lakatos István tájékoztatta a meg­
jelenteket az előző bizottsági ülés óta el­
telt időszak fontosabb eseményeiről, va­
lamint a közelgő akadémiai tisztújítás­
ról. Közölte, hogy az M T A  BTB tiszt­
újítására az őszi ülésen kerül majd sor.
(de)
Fiorentini szakm ai nap
(Lakitelek, 2002. m áju s 24 .)
A  főprofilban gáznyomás-szabályo- zással és napenergia-hasznosítás ­
sal foglalkozó F io ren tin i H ungary Kft. 
meghívására érkezett szakemberek jól 
sikerült tanácskozáson számoltak be 
elért eredményeikről, vitatták meg a 
további teendőket, m egoldásra váró 
problémákat. A m egjelenteket Móczár 
Gábor, a Fiorentini H u n g a ry  Kft. igaz­
gatója köszöntötte.
A szakmai nap előadásai a követke­
ző témaköröket ö le lték  fel:
-  „Az életm inőség elemei és az 
eredményes em beri tevékenység 
összetevői mérnöki szem m el -  Ki a fe­
lelős a sok felelőtlenségért a világban?” 
(Móczár Gábor igazgató , Fiorentini 
H ungary Kft.)
-  „Gázfogadó állom ások környezet- 
védelmi kérdései, zaj- és károsanyag- 
kibocsátási problém ák kezelése föld­
alatti gázfogadó állom ásokon.”
(Csalié Ferenc fejlesztési főmérnök, 
Fiorentini H ungary K ft.)
-  „Robbásveszélyességi övezetek, 
zónabesorolások kérdései az új szabvá­
nya környezetben.”
(Bánhidi István igazgató, Westor Rt.) 
-  „Egy alternatív, saját fejlesztésű 
gáz-előmelegítési technológia kísér­
leti alkalmazásának tapasztalatai.” 
(Móczár Gábor igazgató -  Csalié Ferenc 
fejlesztési főmérnök, F iorentin i Hun­
gary Kft.)
-  „A gázellátás m űszaki biztonságát 
meghatározó jogszabályi környezet el­
lentmondásai az EU -csatlakozás át­
meneti időszakában.”
(Csallóközi Zoltán szolgáltatási igaz­
gató, Főgáz Rt. -  Blazsovszky László 
vállalkozási főm érnök, Fiorentini 
Hungary Kft.)
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-  „Az elektronikai termékskála a 
«Szakmai útm utató korszerű gázipari 
műszerezések alkalmazásához» c. k i ­
advány tükrében.”
(If. Móczár Gábor koordinációs fő ­
mérnök és Kovács Miklós méréstechnikai 
főmérnök, Fiorentini Hungary Kft.)
-  „A karbantartás költségoptimali­
zálása és a szolgáltatás biztonságának 
mérése távfelügyelet alkalmazásával.”
(Rakonczai László ügyvezető igazga ­
tó, M O L -G áz Kft. -  Blazsovszky László 
vállalkozási főmérnök, F iorentin i 
H ungary Kft.)
-  „Az intelligens T E L E -P  táv-nyo- 
másszabályozási rendszer alkalmazá­
sának tapasztalatai a M ÓL Rt. gázáta ­
dó állomásain.”
(.Balogh Attila  technológus m érnök, 
M Ó L Rt. Földgázszállítás -  Kovács 
Miklós méréstechnikai főm érnök és 
Füst Péter szerviz főmérnök, F io ren ­
tini H ungary  Kft.)
-  „A hozamszabályozás alkalmazási 
lehetőségei a liberalizált gázpiacon.”
(Dr. Tihanyi László intézetigazgató, 
Miskolci Egyetem  Kőolaj és Földgáz 
Intézet -  i f .  Móczár Gábor koordináci ­
ós főm érnök és Kovács Miklós m érés- 
technikai főmérnök, Fiorentini H u n ­
gary Kft.)
A tanácskozás levezető elnöke, 
Móczár Gábor igazgató -  összefoglalva 
az elhangzott előadásokat és a hozzá ­
juk kapcsolódó hozzászólásokat, kor- 
referátum okat -  igen hasznosnak é r té ­
kelte az összejövetelt. A figyelmes 
szervezés következtében a tanácskozás 
résztvevői a fárasztó szakmai p ro g ra ­
mot követően sportversenyeken, a „Ki 
tud többet a Fiorentiniről” vetélkedőn 
és baráti beszélgetéseken lazíthattak.
Az elhangzott előadásokat a későb ­
biekben lehetőség szerint teljes te rje ­
delemben közöljük, így most csak rö ­
vid tartalm i ismertetést adunk róluk.
M ó c z á r  G áb or igazgató: „Az é le t ­
minőség elemei és az eredményes em ­
beri tevékenység összetevői m érnöki 
szemmel”.
Az előadó új, mérnöki szem lélettel 
megvilágítva beszélt a term észetes és 
mesterséges környezetünkben, vala ­
m int a családban, a társadalomban je ­
lentkező értékrend-torzulásokról és az 
emberi felelősségvállalás kapcsolatá ­
ról. Az em beri felelősségvállalást m eg ­
határozó tényezőket -  a tudást, a kép ­
zettséget (szakirányú és szakmai kép­
zettség), a kontrollt (irányítás és ellen­
őrzés), valamint a d ö n té s t -  definiálva 
és elemezve m egállapította, hogy ak­
kor végzünk eredm ényes és felelősség- 
teljes munkát, ha m egfelelően magas 
szintű tudás és a kellően fejlesztett 
kontrolláló képesség birtokában hoz­
zuk meg döntéseinket.
Csalló Ferenc főm érnök: „Gázfo­
gadó állomások környezetvédelmi 
kérdései, zaj- és károsanyag-kibocsátá ­
si problémák kezelése földalatti gázfo­
gadó állomásokon.”
A gázfogadó állom ások környezetre 
gyakorolt káros hatásai (metánkibo­
csátás és zajterhelés) közül normális 
üzemben a zajterhelés a számotte­
vőbb. A zajforrások a létesítmény 
egyes elemei: a szabályozószelep, a 
szűrő, a zárószerelvények és a csőveze­
tékek. Zaj szem pontjából döntő a sza­
bályozószelepek m űködése által oko­
zott zajterhelés, az a hanghatás, melyet 
a szeleprésen át távozó nagysebességű 
gázsugár okoz. A sugárzaj létrejöhet az 
össztömegáram, a kilépő-keresztmet­
szetben fellépő sebesség időbeli inga­
dozása vagy a kilépő gázsugár turbu­
lens keveredése következtében. Az 
előadó ezután a F io ren tin i cég által 
1973 óta gyártott gázfogadók szabá­
lyozó szelepeinek működése során 
végzett zajszintm érések eredményeit, 
valamint a zajcsökkentési lehetősége­
ket ismertette. N ag y  érdeklődés kísér­
te a Gas de F R A N C E  albertvillei kuta­
tóbázisa által végzett mérési sorozatra 
alapozott szabályozószelep-méretezé­
si módszer ism erte tését. Az előadó 
szólt az egyéb zajcsökkentési módok­
ról (a megfelelő telepítésről, zajszige­
telt védőszekrényekről stb.) is.
Bánhidi István igazgató: „Robba­
násveszélyességi övezetek, zónabeso­
rolások kérdései az új szabványi kör­
nyezetben”.
A termelő tevékenység az 1960-as 
évek közepétől alapvetően megválto­
zott. Nyilvánvalóvá vált, hogy a terme­
lés biztonsága nem  növelhető a hatá­
lyos törvények szigorítása útján, hi­
szen erre sem m egfelelő  pénzügyi fe­
dezet, sem a m egnövelt védőtávolsá­
goknak, biztonsági övezeteknek meg­
felelő -  kellő nagyságú terület nem áll 
rendelkezésre. E zé rt szakítani kellett a 
védőtávolságok törvényerejű szabá­
lyozásán alapuló korább i gyakorlattal. 
Alternatív m egoldásként megszületett
a kockázatok számszerűsítésén alapuló 
m egközelítés, amikor a kockázatok ha ­
tározzák meg a védelmi intézkedése ­
ket. E  m ódszernek az a lényege, hogy 
az üzem eltetés körülményeit figye­
lem be véve határozzák meg a veszélyes 
szituációkat, azok bekövetkezésének 
gyakoriságát és következményeit. Az 
előadó a kockázatalapú tervezés folya­
m atá t és a vonatkozó jogszabályi elő ­
írásokat ismertette.
M ó c z á r  G ábor igazgató, C sa lló  
F e r e n c  főmérnök: „Egy alternatív, sa­
já t fejlesztéű gáz-előmelegítési tech ­
nológia kísérleti alkalmazásának ta ­
pasztalatai”.
A nyomásszabályozó állomásokon 
fellépő nyomáscsökkenés hatására a 
szabályozóból kilépő gáz hőm érsékle ­
te 0 °C alá is süllyedhet, ami -  a gáz 
víztaralm a m iatt -  elfagyáshoz és 
üzem viteli zavarokhoz vezethet. E n ­
nek elkerülése végett van szükség a 
gázáram  előmelegítsére. Az előadás a 
ma használatos előmelegítési m ódo ­
kat, valam int a CISCAN cég (Kanada) 
által gyártott katalitikus hőforrás fel- 
használásával kialakított, korszerű m e ­
legítő  berendezés kísérleti üzemének 
tapasztalatait ismertette. A Fiorentini 
H u ngary  által kifejlesztett katalitikus 
infrasugárzó csőkemence-típuscsalád 
25/4, 64/25, 64/8 és 40/1 bar nyomás­
lépcsők esetén 500, 1000, 2000, 5000, 
10  0 0 0  mVh normális állapotú gáz- 
m ennyiségek kezelésére alkalmas, és a 
BKI tanúsítása szerint robbanásveszé ­
lyes térben  is üzemeltethető.
B la zso v szk y  L ászló  főmérnök: „A 
gázellátás műszaki biztonságát m egha ­
tározó  jogszabályi környezet ellent ­
m ondásai az EU-csatlakozás átm eneti 
időszakában”.
Az előadás az egyes gáztörvényi elő ­
írások és végrehajtási rendeleteik kö ­
zötti ellentmondásokat taglalta, rávilá ­
gítva arra, hogy a hazai szabványok kö ­
te lező alkalmazásának eltörlése, a 
szabványok alkalmazásának „önként 
vállalt kötelezettsége” és az idegen 
nyelven bevezetett szabványok alkal­
mazása milyen problémákkal jár. E n ­
nek  igazoládására gyakorlati példaként 
egy gömbcsapra előírt bonyolult köve­
telm ényrendszer szolgált. (Erre a sze­
relvényre vonatkozóan 2 törvény, 
2 korm ányrendelet, 2 miniszteri ren ­
delet, 2 biztonsági szabályzat, 4 M SZ- 
szabvány és 1 M SZ-EN-szabvány elő ­
írásait em lítették meg az előadók.)
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Ifj. M ó c z á r  G áb or  főmérnök, 
K ovács M ik ló s  főmérnök: „Az elek­
tronikai termékskála a «Szakmai útm u­
tató korszerű gázipari műszerezések al­
kalmazásához» c. kiadvány tükrében”.
Az előadás az ipari/gázipari infor­
matika követelm ényrendszerét, meg­
oldandó feladatait és az azt biztosító 
eszközöket (d iL O G -M P  elektronikus 
regisztráló, d iL O G -M P T Z  elektroni­
kus térfogatkorrektor, FioDecoder 
GSM  adatátviteli egység, T E L E -P  
táv-nyomásszabályozó, d iLO G  Fg-03 
felügyeleti állomás, komplex dTR - 
rendszer, G SM -rendszerű felügyeleti 
állomás, gázm ennyiségm érő állomás, 
GSM -alapú inform atikai rendszer 
stb.) ism ertette referenciák és kiegé­
szítő szolgáltatások felsorolásával, 
megemlítve a fejlesztési irányokat is.
R a k on cza i L á sz ló  igazgató, 
B la zso v szk y  L á sz ló  főmérnök: „A 
karbantartás költségoptimalizálása és a 
szolgáltatás biztonságának mérése táv- 
felügyelet alkalmazásával”.
Az előadás a jogszabályokban, biz ­
tonsági szabályzatokban, valamint a 
minőségügyi rendszerben szereplő 
előírások betartását célzó ellenőrzési 
feladatokat ism ertette, rámutatva a 
távfelügyelet által nyújtott lehetősé ­
gek kihasználására. Flazai és nem zet­
közi összehasonlításban vizsgálta az el­
lenőrzések és a karbantartások gyako­
risága közötti összefüggéseket, és 
konkrét mérési sorozat (Fóti turbina ­
teszt) kapcsán szólt a hibaelemzések 
tapasztalatairól.
B alogh  A ttila  technológus, K ovács  
M ik ló s  főmérnök, F ü st P éter főm ér­
nök: „Az intelligens T E L E -P  táv-nyo- 
másszabályozási rendszer alkalma­
zásának tapasztalatai a M ÓL Rt. gáz ­
átadó állomásain”.
Az előadás a táv-nyomásszabályozás 
szükségességéről, a nagypontosságú 
T E L E -P  szabályozórendszer m űkö ­
dési elvéről és a M Ó L  Rt.-nél kiépített 
rendszer alkalmazási tapasztalatairól 
szólt.
Dr. T ihanyi L á s z ló  igazgató, ifj. 
M ó czá r  G ábor főm érnök, Kovács 
M ik ló s  főmérnök: „A hozamszabályo­
zás alkalmazási lehetőségei a liberali­
zált gázpiacon”.
Az 1998-ban m egjelent EU  Föld­
gázdirektíva kimondta bizonyos tevé­
kenységeknek, többek között a földgáz- 
ellátó csővezetékes infrastruktúra üze­
meltetésének és a földgázellátás keres­
kedelmi tevékenységének a szétválasz­
tását. Ennek következményeként az 
üzemeltetés során a jelenleginél sokkal 
bonyolultabb feltételrendszerre kell 
számítani. Várható, hogy a rendszer 
nyomásszintjét stabilizáló szabályozá­
son kívül a földgáz áram lását is szabá­
lyozni kell. Az előadók bemutatták, mi­
lyen szerepet játszik a hozamszabályo­
zás a rendszer irányításában, foglalkoz­
tak a szabályozás technikai megvalósí­
tásának lehetőségeivel, és vizsgálták 
azok megvalósításának feltételeit a ha­
zai gázszállító rendszerek esetében.
(de)
K Ö N Y V IS M E R T E T É S
H ÉflÉÉBÉtÉH ÉM K
Nicolaus Poda: A selm eci 
bányagépekről
A
Zsámboki László szerkesztésében 
1987-től megjelenő „A bányászat, 
kohászat és földtan klasszikusai” c. so­
rozat tizedik köteteként megjelent 
könyv három részből áll: az első rész ­
ben az eredeti ném et nyelvű mű m a ­
gyar fordítása, a m ásodik részben a ha ­
sonm ás kiadás található, a könyv a 
szerkesztő, Zsámboki László utószavá­
val zárul. A 144 oldalas tetszetős kivi­
te lű  könyv Sivák István fordító, Nagy 
Géza és Tar Sándor műszaki átdolgo ­
zok, Zsámboki László szerkesztő és 
Gondos Gáborné technikai szerkesztő 
kiváló munkájának, valamint a N em ­
zeti Kulturális Alapprogram és a 
N em zeti Kulturális Örökség M inisz­
térium a támogatásának köszönhetően 
jö tt létre. Közreadója a Miskolci Egye­
tem  Könyvtár, Levéltár, Múzeum, az 
E re- és Ásványbányászati M úzeum 
(Rudabánya) és az M TA  MAB bányá­
szati történeti munkabizottsága.
(készült dr. Benke László ismertetője 
alapján)
Könyvbemutató
S ikeres angol nyelvű szakkönyvet je len te te tt m eg  az Akadémiai 
K önyvkiadó a 2001. év végén. A „4D 
N U M E R IC A L  M O D E L L IN G  OF  
P E T R O L E U M  R E SE R V O IR  RECO ­
V E R ” („Szénhidrogéntelepek műve­
lésének 4D -s num erikus modellezé­
se”) c. könyv a kőolaj- és földgáztele ­
pek, valamint a föld a la tti gáztárolók 
hatékony leművelését és kitermelését 
célzó művelési folyam atok m atem ati­
kai leképzését m utatja be. A M Ó L Rt. 
támogatásával k iadott könyv szerzői: 
M unka Margit PhD  (a leobeni egye­
tem  munkatársa), dr Pápay József, a 
M iskolci Egyetem professzora, az 




(Budapest, 2002. jú n iu s 3 .)
J
únius hónapban je len t m eg a MOIM 
Közlemények Beszélgetések c. ipar- 
történeti riportsorozatának újabb, ne­
gyedik tagja, a B e s z é lg e té s e k  a gáz ­
iparról (k ezd etek tő l a p r ivatizáció ­
ig )  címmel. E kötet is Horváth Róbert, 
aranyokleveles bányam érnök munká­
jának köszönhető. A k ö te t nyilvános 
bemutatója 2002. június 3-án volt Bu­
dapesten, az M TESZ-székházban. A 
szép számban m egjelent érdeklődőket 
köszöntő dr Dank Viktor egyetemi ta­
nár, a M OIM Alapítvány kuratórium á ­
nak elnöke a gázmezők felfedezéséről, 
a gáztermelés jelentőségéről, valamint 
a gázellátás távlatairól és gazdasági vo-
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natkozásairól beszélt. (1. kép) Tóth J á ­
nos, a M O IM  igazgatója a b em u ta to tt 
könyv és az előző riportsorozatok 
kapcsolódásairól szólt. Ezt követően -  
az eddigi bemutatóktól eltérően -  
szakmai előadást hallhattunk „A g á z ­
ipar és a piac kapcsolata” címmel. E lő ­
adásában dr. Horváth J. Ferenc, a M a ­
gyar Energia Hivatal elnökhelyettese 
a gáztermelési, értékesítési, szolgálta-
4 .  k ép .
tási terület, valam int a fogyasztói ol­
dal fontosabb kérdéseiről adott tájé­
koztatást. Beszélt a M Ó L  Rt. helyze­
téről, a gázipar szereplőinek kapcso­
latrendszerérői, a bevezetés előtt álló 
új gáztörvényről, a gázárképzés szem­
pontjairól, a M É H  tevékenységéről 
(2. kép). A könyvet bem utató Solti Ká- 
rolyné (3. kép) e lm ondta , hogy a M ÓL 
Rt. földgázellátási szakterületének 
vezetőjeként is nagy örömmel támo­
gatta a könyv m egjelenését, a riport ­
alanyokat szem élyesen is jól ismeri és 
becsüli. Felidézte a könyv szereplői 
(Bencze Károly vegyészmérnök, dr. 
Csete Jenő gázm érnök, egyetemi do ­
cens, Dénes János gépész- és gazdasági 
mérnök, Galamhosi István vegyész- 
mérnök, György Pál bányamérnök, dr. 
Hajdú István gépészm érnök, Kertész 
Gábor vegyészm érnök, dr. Laklia Tibor 
vegyészmérnök, Szakonyi Géza gé­
pészmérnök, Tamás Tibor vegyész- 
mérnök, dr. Vida Miklós gépészmér­
nök, a műszaki tudom ány doktora) 
személyét, m élta tta  egyéni pályáju­
kat, emberi és szakmai értékeiket. 
Megköszönte Tóth Jánosnak és Hor­
váth Róbertnek a szénhidrogén-bányá ­
szati és gázipari ágazat történeti ese­
ményeinek rögzítése és megőrzése ér ­
dekében végzett munkáját, további 
kötetek m egírására biztatva őket, fel­
ajánlotta további segítségét és támo­
gatását azok m egjelenéséhez. Tóth Já ­
nos igazgató köszönetét mondott a 
könyv m egjelenését támogató N em ­
zeti Kulturális Ö rökség  Minisztériu ­
ma, Nemzeti K ulturális Alapprogram, 
M ÓL Rt., Fővárosi Gázművek Rt. 
Gázszolgáltatók Egyesülése, Pátria 
Nyomda Rt. illetékeseinek, kiemelve 
a MÓL Rt. vezető i (Hernádi Zsolt, 
Mosonyi György és Bokor Csaba) által 
nyújtott személyes segítséget. Kérte a 
jelenlévőket, hogy az eddig megjelent 
négy kötetben szerep lő  eseményekkel 
kapcsolatban írják m eg véleményüket 
vagy ahhoz kapcsolódó személyes él­
ményeiket, tapasztalataikat. Bejelen­
tette, hogy m ár tervezik a következő 
riportkötet m egjelenését. Megkö­
szönte, hogy a könyvbem utatót meg­
előzően Kovács Sám uel a M OIM -nak 
adományozta Szalui Lajos főfúrómes­
ternek a szénhidrogén-kutatás múlt 
század húszas évéig visszanyúló doku ­
mentumait tarta lm azó  hagyatékát. A 
szerző, Horváth Róbert megköszönte a 
Magyar O lajipari M úzeumnak, a m ú ­
zeum i alapítvány kuratórium ának, a 
riportalanyok szerepét vállaló kollé ­
gáknak, a lektorálást (valamint az ő 
hajdan i szakterületéről szóló riport el ­
készítését) végző Udvardi Gézának, 
h o g y  segítették m unkájában (4. kép). 
Ö  is megemlítette, hogy  a M O IM - 
ban  m ár felvetődött a „beszélgetések” 
továbbfolytatásának gondolata. Ezt 
követően  id. Ősz Árpád, az OM BKE 
K őolaj-, Földgáz- és Vízbányászati 
Szakosztályának elnöke szakmai és 
egyesületi tevékenységének elismeré ­
sek én t átnyújtotta Horváth Róbertnek 
az egyesület 91. küldöttgyűlése által 
adom ányozott Zsigmondy Vilmos em­
lékérems kitüntetést, és köszöntötte őt 
75. életévének betöltése alkalmából.
(dé)
Magyar Tudománytár 
Magyarország az ezredfordulón 
Föld, víz, levegő
A z idei, 73. Ü nnepi Könyvhétre je ­len t meg az U TA  Társadalom ku- 
ta tó  Központ és a K ossuth Kiadó Rt. 
nagyszabású, hét kötetre  (1. Föld, víz, 
levegő, 2. Táj, régió, település, 3. N ö ­
vény- és állatvilág, 4. Társadalom, 
igazgatás, politika, 5. Gazdálkodás, 6 . 
Tudomány, oktatás, művészet, 7. H a ­
gyomány) tervezett MAGYAR T U - 
D OM ANYTÁR című könyvsorozat 
első kötete, a „Föld, víz, levegő”. Éven ­
te  k é t kötet megjelenését tervezik.
A  sorozat főszerkesztője Glatz Ferenc, 
e kötet szerkesztői Mészáros Ernő és 
Schweitzer Ferenc, szerzői e területek tu ­
dományos és gyakorlati életének 37 ki­
emelkedő személyisége. Az impozáns 
m űben 512 oldalon, 7 főfejezetben (Ge­
ológiai viszonyok és talajok, 
Geomorfológiai tájak és felszíni forma­
kincsek, Levegőkörnyezet, Felszíni és 
felszín alatti vizek, Természeti, gazdasá­
gi, közigazgatási régiók, Geológiai erő- 
és veszélyforrások, Gazdaságföldrajzi 
adottságok) 211 színes ábrán, 38 képen, 
40 táblázatban élvezetes stílusban tárják 
az olvadók elé azt a hatalmas ismeret- 
anyagot, melyek segítségével újra felfe­
dezhetjük Magyarországot. A kötet a 
legújabb tudományos ismeretekre és sta­
tisztikai adatokra alapozott átfogó is­
mertetőkön kívül számos figyelemre 
m éltó, eddig rejtve m aradt tényt is közöl.
E  kötetet nem csak a lap olvasóinak, 
hanem  azoknak is ajánlja e recenzens
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írója, akik hazánkat járva, ezt nemcsak 
nézni, hanem látva látni is akarják.
A kötet ára 7990 Ft. A hét kötet 
2 0 0 2 . december 31-ig tö rténő  m eg ­
rendelése esetén mindegyik kötetre 
20% engedményt ad a kiadó (Kossuth 




kiadványok az 56-os  
soproni eseményekről
A  soproni 56-os eseményekkel kap ­csolatban Nyári László és Oroszi 
Sándor szerkesztésében m egjelent E r ­
dészettörténeti közlemények eddigi 
számai:
• Az Erdőmémöki főiskola jelentése az 
1956/57. iskolai év eseményeiről (1996),
• Sopron, 1956(1997),
• 56-os emlékek (1998),
• Sopron nem ereszt el (1999),
• Rögös utak (2001),
Valamint Rétfalvi László: Az 1956-os 
soproni forradalmi események (kéz­
irat, Vancouver, 2002) c. írása számos 
akkori egyetemi hallgató és tanár val­
lomását tartalmazza.
Ezekből a vallomásokból kiderül, 
hogy némi előzmény után az október 
22-i SOTEX kultúrházi nagygyűlés a 
lelkesedés tüzét gyújtotta az oktatók ­
ban és hallgatókban. Soha nem érzett 
pezsgést és örömteli ébredést hozott a 
budapesti hírektől derm edt városba. Fi­
atalos lendület irányította a soproni 
eseményeket, a forradalom áradását 
mindvégig mederben tartotta, sőt befo­
lyásolta -  a megye határáig sugározva -  
a környezet hangulatát is, és vezette a 
Budapesten harcoló forradalmárokat 
gyógyszerrel, vérrel segítő akciójukat.
A hallgatók áldozatkészségét m uta ­
tó, végül szerencsésen végződő 
„kópházi csata” és a budapesti drámai 
befejezés hírei sokaknak m egpecsétel­
te sorsát, és az őszi szél -  m int a faleve­
leket is -  elszakította a tartó  karoktól, 
továbbsodorta az ismeretlen, számuk­
ra idegen világba. A hallgatókat a velük 
tartó  oktatók hite újra egységbe ková­
csolta, és reményteljes jövővel biztató 
révbe juttatta, majd reményeik betel ­
jesedését valósította meg.
A leírt történetek erről szólnak!
(Dr. Csaba József)
Környezet- é s  term észet ­
védelmi lexikon
A  Környezetvédelmi lexikon első ki­adása 1993-ban jelent meg először 
és 8000 címszót tartalmazott.
Az elmúlt nyolc évben nagy változá ­
sok történtek; a környezetvédelem fo ­
kozatosan in tegrálódott a gazdasági 
szektorokba, összefonódott a fenntart ­
ható fejlődés fogalmával, összekapcso­
lódott a regionális és vidékfejlesztéssel 
és az életminőség részévé vált. A kör ­
nyezettudatosság is sokat fejlődött. 
Fokozódik az igény a környezettuda ­
tos nevelés színvonalának növelésére. 
Jelentősen fejlődött az EU  környezet- 
politikája, és m egfogalmazódott a m a ­
gyar tagsággal járó környezetvédelmi 
kötelezettségek rendszere. M indezek a 
tények indokoltak egy új, bővített és 
javított kiadást.
2 0 0 0 . június 1-jén alakult meg az új 
szerkesztőbizottság 16 taggal, a szer ­
kesztőbizottság elnöke Láng István, az 
M TA rendes tagja lett.
A munkában 363 szakember, e tu ­
dományok elism ert reprezentánsai (pl: 
Bárdossy György és Pantó György, az 
M TA rendes tagjai) vettek részt.
Az Akadémiai Kiadó gondozásában 
2 0 0 2  áprilisában jelent meg kiváló m i­
nőségben, két kötetben, 1252 oldalon, 
9500 címszóval a 2. kiadás: K örnyezet­
és természetvédelmi lexikon címmel.
A II. kötet végén számos, eddig még 
nem publikált összeállítást olvasha­
tunk, közülük is kiemelkedik a magyar 
és külföldi környezetvédelmi kiadvá­
nyok teljes felsorolása, a legfontosabb 
adatok feltüntetésével.
A lexikont több ezer színes fénykép, 
diagram gazdagítja.
Nemcsak a földtan és bányászat te ­
rületén, a jelenben és a jövőben dolgo ­
zók számára ajánlja tiszta szívből a re ­
cenzens.
(Dr. Horn János)
A MAGYAR TUDOMÁNY c.
folyóirat 2001 /11 . szám a
Energia, környezet, gazdaság
A  Magyar Tudom ány c. folyóirat évek óta következetesen folytatja 
azt a gyakorlatát, hogy nagy társadalmi 
hatású, széles körű érdeklődésre szá­
m ot tartó tém ákra összpontosító szá­
mokat jelentet meg. Nagy öröm, hogy 
most az „Energia, környezet, gazda­
ság” c. tematikus szám jelent meg, en ­
nek vendégszerkesztője Vajda György, 
az MTA rendes tagja, szerkesztője 
Szentgyörgyi Zsuzsa.
A 130 oldalas összeállítás négy feje­
zetből tevődik össze. A b ev ezető b en  
Vajda György adja m eg az alaphangot, 
amikor az általános helyzetet, össze­
függéseket, trendeket és lehetséges te ­
endőket vázolja fel.
A T ech n ik a i tren d ek  és kilátások  
fejezet a különféle energetikai erőfor­
rásokat, illetve előállítási technológiá­
kat járja körül.
Nagy Béla elsődlegesen a hazai szén­
ás uránkészletekről szól, némileg vitat­
kozó felhanggal. Magyari Dániel és Ti­
hanyi László a napjainkban és a közeljö­
vőben egyik legfontosabb, egyúttal a 
világpolitikai és gazdasági mozgások­
ból adódóan egyik legtöbb aggodalom­
ra okot adó erőforrásról, a szén- 
hidrogénekről ad kiváló elemzést. Re­
ményi Károly, valam int Szatmáiy Zoltán 
az egymással versengő, de az energia 
előállítása szempontjából a közeli egy­
két évtizedben m eghatározó szén- és 
nukleáris erőm űvek új technológiai le­
hetőségeit m utatja be, míg Büki Ger­
gely az erőmű-technológiákban várha­
tó áttörésekről szól. A megújuló ener­
giaforrások közül Horváth Gábor és 
Tóth László tanulm ánya a szélenergia, 
Puppán Dánielé a bio üzemanyagok 
hasznosítását elemzi.
A k ö rn y ezeti h a tások  -  a környe ­
ze tvéd elem  fejezetben Mészáros Ernő 
elsődlegesen azt vizsgálja, hogy az el­
múlt évek éghajlatváltozásait termé­
szeti folyamatok vagy pedig emberi te ­
vékenységek okozzák-e. Bárdossy 
György, valamint Veres Árpád egy-egy 
tanulmányban rendkívül fontos, a tár­
sadalmakat erősen foglalkoztató, sőt 
izgalomban tartó  kérdéskört: a nukleá­
ris hulladékok kezelését, elhelyezését, 
esetleges hasznosítását tekinti át. 
Szeményi Imre ugyancsak a környezet­
tel kapcsolatos kérdésekhez szól hozzá.
A gazdasági ö ssze tev ő k  és társa­
dalmi hatások fejezetben Czelnai Ru- 
í/o/fkiváló esszéjében a környezettel és a 
társadalom befolyásával kapcsolatos, 
igen bonyolult, sokszorosan visszacsa­
tolt problémákat elemzi, Kapolyi László 
és Lengyel Gyula a villamosenergia­
rendszerek gazdaságossági, és árkérdé­
seit járja körül, eredeti megközelítéssel.
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N E K R O L Ó G
D r. R eich  Lajos 
( 1 9 1 3 - 2 0 0 2 )
A  magyar geológus szakemberek legöregebb kollégája, dr. Reich 
Lajos hunyt el 2002. június 25-én, h é t 
nappal 89. születésnapja után.
1913. június 18-án Désen (ma Dej, 
Románia) született. Iskoláit Székely­
udvarhelyen, Gyulafehérváron, egye­
temi tanulmányait Kolozsvárott végez­
te, ezt követően 1938-40 között a 
Gyulafehérvári Kereskedelmi G im ná ­
zium földrajz-természetrajz szakos ta ­
nára, majd a Budapesti Pázmány P éter
Tudományegyetemen a szükséges ki­
egészítő vizsgák után doktorált. 
1941-45 között a M agyar Állami Föld­
tani Intézetben tevékenykedett, köz­
ben 1946 második felétől szerződéssel 
a MASZOLAJ főgeológusa le tt hat hó ­
napi időtartamra. 1949-50-ben a Ma­
gyar Szovjet Bauxit Alumínium Rt. ve­
zető geológusaként tevékenykedik.
Szaktudása, sokoldalú műveltsége, 
óriási nyelvtudása hozzájárult ahhoz, 
hogy szerteágazó feladatait bel- és 
külföldön egyaránt eredményesen 
oldja meg.
1953-55 között irányító  szerepet 
tö lt be a magyar földtani kutatásban. 
T öbbek között a N IM -h ez  tartozó 
Földtani Igazgatóság főigazgatója ­
ként, jóváhagyásával je len t meg a 
N IM  Földtani Igazgatóság felügyele­
te  alá tartozó M élyfúró V állalatok ge­
ológus szolgálatára vonatkozó „ren ­
delkezés”, mely a vállalatok Földtani 
Osztályainak fő feladatával, szerveze­
ti felépítésével foglalkozott. A geoló ­
gusok közvetlen bekapcsolásával biz­
tosította a földtani és hidrogeológiai 
kutatási szem pontok m inél teljesebb 
kialakítását.
Külföldi tevékenysége előbb Viet­
namhoz és Kínához, de főleg Afriká­
hoz kapcsolódik, am ikor Guineában, 
Ruandában, majd Zairében dolgozott 
1959 és 1972 között. Hazatérve a 
M Á FI-ban dolgozott, nyugállomány­
ba vonulásáig (1973), am ikor afrikai 
tevékenységének anyagát dokumen ­
tálta. Regionális, földtani, valamint 
földtani történeti tanulm ányok sorát 
publikálta. A világhírű magyar Bandat 
H o rst özvegye az ő közreműködésével 
te tt jelentős összegű alapítványt a 
M ÁFI fiatal geológusainak külföldi ta ­
nulmányai céljára.
Szakmai, társadalmi tevékenységet 
végzett a Magyarhoni Földtani Társu ­
latban, az OMBKE Kőolaj-, Földgáz- 
és Vízbányászati Szakosztály kereté ­
ben m űködő Zsigm ondy Béla Klub­
ban, ahol szakmai és élettapasztalatán 
alapuló élvezetes előadásokat tartott.
2 0 0 2 . július 11-én, a rákoskeresztúri 
Ú j-K öztem etőben helyezték örök 
nyugalom ra dr Reich Lajost. Temetésén 
volt munkatársai, barátai, tisztelői ne ­
vében az M F T  és a geológiai társada­
lom szószólójaként Galácz András 
professzor méltatta az elhunyt sokrétű 
munkásságát. Ő szinte kegyelettel 




Sztanyik B. László az energetikai kör ­
nyezetszennyezés élettani hatásaival, 
Katona Tamás, Tátkai Sándor.; Jánosiné 
Bíró Agnes, Gorondi Csaba a paksi atom ­
erőmű jövőjével foglalkozik. Őszinte 
előszó egy közvélemény-kutatáshoz al­
címmel a nukleáris ipar és a társadalom 
véleményét mutatja be a nukleáris ener ­
gia termelésével kapcsolatban Kováts 
Balázs, Amon Ada pedig a zöldek ener ­
getikai felfogásáról értekezik.
Az előszó a szerkesztő mentegetőző 
megjegyzésével zárul, mely szerint jog ­
gal hiányolhatja az Olvasó, hogy e kötet ­
ben nem szerepelnek olyan fontos m eg ­
újuló energiaforrások, mint amilyenek a 
napjainkban egyre erőteljesebben fej­
lesztett, sokrétűen alkalmazható tüzelő ­
anyag-cellás áramforrások, a napenergi­
át közvetlenül hasznosító rendszerek 
vagy a megújuló források legjelentőseb­
bike, a vízenergia. Hiányzanak kevésbé 
fontos, nem túl gazdaságos vagy egyéb 
okok miatt jelentéktelenebb megoldá­
sok is, mint például a geotermikus ener­
gia hasznosítása vagy a hazánkban aligha 
szóba jöhető árapályerőművek. Egy 
ilyen folyóirat-összeállítást azonban 
(amely nem aspirál kézikönyvjelleg el­
érésére) csak lezárni lehet, befejezni 
nem, ráadásul a terjedelmi korlátok is 
behatárolták a szerkesztők szándékait. A 
szerkesztők ígérik, hogy a témákat foly­
tatni fogják, részben újabb felfedezések­
kel, megvalósításokkal, esetleg akár „bi­
zarr” ötletek bemutatásával is.
(Dr. Horn János)
KÜLFÖLDI HÍREK
Fúrólyuk-stabilitás a fúrás 
alatti olajhomokkövekben
A  cikk a fúrólyuk-stabilitás vizsgála­tának folyamatát ism erteti. A hid­
rosztatikai terhelés m elletti stabilitását 
a nyersolajtároló homokkőből vett -  
olajmentes -  hengeralakú üreges pró­
batest háromtengelyes kompressziós 
vizsgálatával ellenőrizték; a hőhatás és 
erózió okozta lyukdeformáció mértékét 
a fúrólyukból vett kőzetminta for- 
róvízes átöblítésével vizsgálták; a szi­
lárdság csökkenésének vizsgálatát olyan 
olajtartalmú kőzetmátrixból végezték 
el, melyből vegyi anyagokkal kioldották 
a bitument; komputertomográfiás 
szkennelési eljárással vizsgálták az olaj­
homokból nyert üreges, hengeralakú 
próbatest deformálódását, ill. sérülését. 
A vizsgálatokból leszűrhető megállapí­
tások: -  Az üreges próbatest hagyomá­
nyos háromtengelyű kompressziós 
vizsgálatának eredményéből visszaszá­
mítva az olajtároló hom okkő szilárdsá­
ga sokkal nagyobb a vizsgálati ered ­
ménynél. -  A 70 °C-ú forróvízes öblítés 
által keltett feszültségek kisebbek a fú­
rás során a fúrólyukban előállt feszült­
ségkülönbségnél. -  A bitum en jelenték­
telen szerepet játszik az olajtároló ho ­
mokkövek stabilitásának növelésében.
JC P T  
(Hoznék István)
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A fogaskerék-hajtóműves 
emelőmű előnyei
A  ném etországi W irth G m bH  (Erkelenz) cég által kifejlesztett 
közvetlen fogaskerekes áttételezésű új 
emelőmű a lánckerekes kivitelű hajtó ­
művel szemben a megbízhatóságon kí­
vül optimális teljesítményszabályozást 
és jelentős töm egcsökkentést tesz le ­
hetővé, valam int fokozott biztonságot 
nyújt.
• A teljesítményszabályozás folya­
mata a szállító csigasor egyes mozgási 
fázisaiban:
-  A fúrószerszám /béléscső (stb.) 
emelésekor (első fázis), akkor szüksé ­
ges a legnagyobb energia az 
em előhorgon függő teher m ozgatásá ­
hoz, amikor az em előm ű a szerszámot 
kiemeli az ékből. Az emelési fázisban a 
fogaskerekes és lánckerekes em előm ű 
üzemállapota lényegileg hasonló.
-  Az emelési ciklus végén (második 
fázis) a teherem elés lassításához és 
megállításához szükséges fékerőt a 
hajtóm otorok biztosítják. Az új konst ­
rukciónál a felfelé irányuló mozgás 
megállításához -  ellentétben a láncke ­
rekes emelőművel -  nincs szükség m e ­
chanikus fékre.
-  A szerszám leeresztésekor (har ­
madik fázis) az em előhorgon függő te ­
h e r mozgását a hajtóm otorok energiá ­
ja gyorsítja. Csekély horogterhelés 
vagy az üres szállító csigasor leengedé ­
se esetén a szabályozott energia alkal­
mazásával az új emelőművel időm eg ­
takarítás érhető  el. A lánckerekes 
emelőművek esetében e művelet során 
az üres szállító csigasor gravitációjá ­
nak le kell győznie az emelőmű kötél ­
dobjának és a csigasorrendszer kötél ­
tárcsáinak tehetetlenségi nyomatékét.
-  Az em előhorgon függő szerszám 
leengedésének végén történő fékezés­
kor (negyedik fázis) a dinamikus fék ­
e rő  és a hajtóm otorok által létesített 
regenerativ fékerő kombinációjával a 
szabályozórendszer révén optimális 
m értékű fékerőt leh e t megvalósítani. 
E bben az esetben a mechanikus fék 
csupán a szerszám nyugalmi állapot­
ban való függesztésére szolgál (parko ­
ló állás), nincs kitéve nagyobb igény- 
bevételnek, ennek következtében m i­
nimálisra csökken a fékrendszer kar ­
bantartási igénye.
• Az új, fogaskerekes emelőmű al­
kalmazása esetén a munkapadon m ért
zajszint értéke 85 dB, szem ben a me­
chanikus fék 130 dB-es zajszintjével.
• E gy  hollandiai próbaüzem  során 
bebizonyosodott, hogy a fogaskerekes 
em előm ű alkalmazása által nyerhető 
időm egtakarítás elsősorban az emelő­
mű üzem állapotának harm adik fázisá­
ban e lé r t teljesítmény-növekedésnek 
tulajdonítható. Két, egymással párhu­
zamosan, ugyanabban az időben üze­
melő fúróberendezés beépítési mun­
kálatai során  az 5000 m -ig  vizsgált jel­
lemzők egybevetése azt m utatta, hogy 
a fogaskerekes emelőművel végzett 
szerszámbeépítéskor kisebb teljesít­
ményű (2500 LE) hajtóm otorok eseté­
ben is kevesebb időt vett igénybe a 
művelet, m in t a három hajtóm otor ál­
tal k ifejtett 3000 LE-vel m űködtetett 
lánckerekes emelőmű esetén.
• A hajtás és fékezés közti átmeneti 
szakasz (az 1-2. fázisból a 3-4. fázisba 
való átm enet) jelentősen terheli a 
transzmisszió elemeit. A fogaskerekes 
emelőmű esetében kisebb, átmenet 
nélküli terhelésváltozás lép fel ebben a 
szakaszban. Lánckerekes hajtásnál fé­
kezéskor a lánckerekek fölötti 
hajtóláncrész feszülését hirtelen, átme­
net nélkül követi a lánckerekek alatti 
hajtóláncrésznek a lazulása (megeresz- 
kedése). A z ilyen hirtelen terhelésvál­
tozások növelik a meghibásodás veszé­
lyét, kritikussá tehetik a hajtómecha­
nizmus biztonsági állapotát.
• A lánckerekes hajtás alkalmazásá­
nak korlá to t szab a csigasorokra füg­
gesztett te h e r  nagysága is.
A felsoroltak alapján az emelő­
berendezések gyártói és alkalmazói 
hajlanak arra , hogy a karbantartás és 
üzem biztonság szem pontjából meg­
bízhatóbb, valam int jelentős időmeg­





A  Shell cég operatív irányítása alatt álló Ásványolajkutatási Rt. 
(Rohöl-Aufsuchungs AG, a továbbiak ­
ban RAG) 65 éves fennállása során 
több m int 800 fúrást m ély ített Auszt­
riában. A koncessziós te rü le t egyes ré ­
szeire vonatkozóan -  turisztikai szem­
pontból és Európa vízkészletének vé­
delm e érdekében -  életbe lép te te tt szi 
go rú  környezetvédelmi követelm é ­
nyek  már-már a fúrási tevékenység to ­
vábbfolytatását veszélyeztetik. K ü lö ­
nösen  nagy problém a a veszélyes k ö r ­
nyezetszennyező anyagoknak a tá ro lá ­
sa/elhelyezése, ez sok esetben gyakor ­
latilag lehetetlen. Az RAG által kifej­
lesz te tt ún. „hulladékmentes fúrási 
technológia” során alkalm azott 
öblítőközeget környezetbarát anya ­
gokból készítik, így a fúrási iszap és az 
általa felszínre hozo tt kőzettörm elék a 
továbbiakban m ár nem  minősül veszé ­
lyes és környezetszennyező hu lladék ­
nak, hanem más iparágban ú jrahasz ­




A M oineau elven működő lyuktalpi hajtóm otorokat az elmúlt év tized ­
ek során több lépcsőben tökéletesítet ­
ték. A mélyfúróiparban elterjedten al­
kalm azott új generációs lyuktalpi ha j ­
tó m o to ro k - a kialakítás és a felhasznált 
új anyagok (titán alkatrészek, tö k éle te ­
sebb elasztomérek) folytán -  m egb íz ­
hatóbbak a szokványos lyuktalpi m o to ­
roknál, így nagyobb lyuktalpi 
hőm érséklen is alkalmazhatók. S eg ít ­
ségükkel -  speciális mérőeszközök 
(inklinométer, gammaérzékelő) b eép í ­
tésével -  pontosabban m eghatározható 
a fúrólyuk pozíciója. Az új m otorcsalád 
k é t típusa ismeretes: a nagy nyom atékú 
(m ely nagyobb fúróterhelés esetén k e ­
vésbé hajlamos a nyomatékcsúcsoknál 
való lefulladásra) és a nagy fordulatszá ­
m ú  változat (ez utóbbi alkalmas a k o ­
rábban  csak a fúróturbinák által m eg ­
o ldható  feladatok elvégzése is.).
E E G
Földgázszállítási szerződés 
Norvégia és Anglia között
A Statoil és a BP között lé tre jö tt hosszú távú szerződés értelm ében 
2 0 0 1  végén m egkezdődött a no rvég  
fö ldgáz szállítása Angliába. A m egálla ­
podásban  15 éven át évi 1,6 M rd m 5 
földgáznak (Anglia jelenlegi éves 
szükséglete a 1,5% -ának) szállítását 
vállalták.





2002. október 10-12., Balatonfüred, Hotel Annabella
Bányászati és Kohászati Lapok
n B U D A P E S T  
2 0 0 2 .  s z e p t e m b e r - o k t ó b e r
2002/9-10.
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A termálvíz többcélú hasznosítá­
sának helyzete és lehetőségei 
Magyarországon
ETO: 5 5 0 .3 6 + 6 2 0 .9 1
B e v e z e té s
A  cikk összefoglalja a világ g eo ter- 
m álisenergia-hasznosítási -  term ál- 
alapú villam osáram -term elés és köz ­
vetlen  hasznosítás -  adatait az
1998-2001. közötti időszakban, vala ­
m in t tartalm azza a hazai adatokat is.
A  fenti id ő szak b an  a világ g eo - 
te r m á l is e n e r g ia - h a s z n o s í tá s á n a k  
m en n y iség i és m in ő ség i m u ta tó i 
je len tő sen  n ö v ek ed tek . A m eg ú ju ló  
en e rg ia fo rráso k  (szél, n ap en erg ia , 
g eo te rm á lis  e n e rg ia  és á rap á ly e rő ­
m ű ) közül a g e o te rm á lise n e rg ia -  
bázisú  v illam o sá ram -te rm elé s  a 
leg je len tő seb b , e n n e k  részaránya  
7 0 % , és csak a szé len e rg ia  h a szn o ­
sítási m u ta tó i e lő z ik  m eg, a szé l ­
en e rg ia -b áz isú  v illa m o sá ra m -te r ­
m e lés  b e é p íte tt  k ap ac itásáb an  való  
2 8 % -o s  részesedéssel. A  közvetlen  
h ő h aszn o sítás  fa jlagos ára U S D e /  
k W h -b a n  b iom assza  esetén  1 -5 ; 
g eo te rm á lis  en e rg ia  v o n a tk o zásá ­
b an  0 ,5 -5  és n ap en e rg ia -b áz isú  fű ­
té s  ese téb en  3 -2 0 .
A  geo te rm ális  en erg ia  a n a p ­
e n e rg ia - , szé len e rg ia -  vagy 
v iz ien e rg ia -fo rráso k k a l szem ben  
fü g g e tlen  az id ő já rás i tén y ező k tő l, 
és m in d  a lap e rő m ű , m ind  csúcs ­
ü zem ű  erő m ű  en e rg ia fo rrá sa k é n t 
h aszn o síth a tó . A  gazdaságossági 
szem p o n to k  fig y e lem bevételével a 
le g tö b b  esetben  a z  a lap e rő m ű b en  
va ló  te rm á len e rg ia -h a szn o sítá s  a 
leg n y ereség eseb b . M ag y aro rszá ­
g o n  a te rm á le n e rg ia  csak közvetlen  
h ő h asznosítási re n d sz e re k  fo rrásá ­
u l szolgál, te rm á len e rg ia -a lap ú  v il ­
la m o sá ra m -te rm e lé s  h azánkban  
n in cs. A te rm á le n e rg ia  közvetlen
hőhasznosítási m u ta tó i  hazánkban 
a vizsgált id őszak  a la t t  csökkentek.
M ag y aro rszág  en erg iam érleg é ­
ben  a g eo term ális  e n e rg ia  hasznosí­
tásának  részaránya  -  a k im utato tt 
igen  je len tős d in am ik u s  készletek 
(vízvisszanyom ás e se té n  380 millió 
m 3/év) m eg lé te  e lle n é re  -  változat ­
lanul igen  kicsi, és m in te g y  0,25% - 
os részarány t képv ise l (63,5 PJ/év, 
A T  = 4 0  °C).
A g eo te rm ális  e n e rg ia  (földhő) a 
fö ldkéreg  belső  en e rg iá ja , m elynek 
forrása  a m agm a, s am e ly  - a nem ­
zetközi osztá lyozás s z e r in t  - a négy 
m egú ju ló  e n e rg ia fo rrá s  egyike:
• a N a p  en e rg iá ja
• a F ö ld  fo rg ásán ak  kinetikus 
energiája
• g ravitáció
• geo te rm ális  e n e rg ia  (földhő).
A geo te rm ális  e n e rg iá t  a Föld
szilárd b u rk á t je le n tő  lito szférá t al­
ko tó  kőzetek , ille tve  az ezekben a 
k ő zetek b en  ta lá lh a tó , valam in t az 
azokat fe ltö ltő  f lu id u m o k  tárolják, 
illetve h o rdozzák .
A geo term ális e n e rg ia  felhalmo- 
zódási te rü le te it a lem eztektonikai 
egységek közö tti szu b d u k c ió s zónák 
és törésvonalak  m e n té n  kialakult
-  vulkáni tev ék en y ség  területei 
(1. ábra), és az
-  ü ledékes e re d e tű , v íz tá ro ló  po ­
rózus k ő ze tek b ő l (reze rv o ár) álló 
m ed en cék  (pl. a K á rp á t  m edence) 
képezték .
A geo te rm ális  e n e rg ia  a hőfo r ­
rásból, v íz tá ro ló  re z e rv o áro k b ó l és 
a föld alatti k ő z e te k b e n  található 
ré teg flu id u m o k b ó l (te rm álv íz) álló 
g eo term ális  re n d sz e re k b e n  halm o-
DR.ÁRPÁSI
MIKLÓS
oki. bányam érnök, 
a műszaki tudom ányok  
kandidátusa
a Magyar G eoterm ális Egyesület 
elnöke
z ó d ik  fel víz-, ille tve  hőkészletek  
fo rm ájáb an .
A  geo te rm álisen erg ia -k ész le tek  
(re so u rces , illetve reserves) osztá ­
ly o zására  az is m e r t  H aen e l- 
M cK e lv ey -d iag ram o t használják, 
ez  a készle tek  fö ld tan i m egkuta- 
to tts á g a  és a h aszn o sítás gazdasá ­
g o ssága  alapján ad k é p e t a készlet ­
k in y e ré s  és -h aszn o sítás m egvaló ­
s íth a tó ság á ró l (2. ábra).
A  geoterm álisenergia-készleteket 
az egyes szerzők a h ő ta rta lm u k at te ­
k in tve kis, közepes és nag y  entalpiájú 
kategóriába sorolják (1. táblázat).
M ag y aro rszág  az ü led ék es kőze ­
tek k e l fe ltö ltö tt K á rp á t-m e d en c é ­
b e n  fekszik  (3., 4. ábra), i t t  dö n tő en  
kis en ta lp iá jú  kész le tek  ta lá lhatók , 
de  k im u ta ttak  n ag y  entalp iájú , 
n a g y  hőm érsék le tű , tú lnyom ásos 
(g eo p ressu red ) geo term álisk ész le t- 
in d ik ác ió k a t is.
A  K á rp á t-m e d en c e  a v ilág  leg ­
n a g y o b b , igen k ed v ező  g e o te r ­
m á lis  ad o ttságú  (h o t sp o t), ü led é ­
kes kőze tek k e l fe ltö ltö tt  m ed en cé ­
je . A  kedvező  g eo te rm á lis  ado ttság  
fő oka  az, hogy a K á rp á t-m e d en c e  
a la tt  a fö ldkéreg  v ék o n y ab b  (15-25 
k m ), m in t  a világátlag , s íg y  a m ag ­
m a  fe lő l a felszínre irán y u ló  ún. 
fö ld ih ő -á ra m  m in teg y  ké tszerese  a 
k o n tin e n tá lis  á tlag n ak , s ezé rt a 
m e d e n c e  te rü le té re  a n ag y  g eo te r ­
m á lis  á tfű tö ttség  a je llem ző .
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1. ábra. A Föld lem eztek ton ik a i e g y s é g e i é s  le g fo n to s a b b  vulkanikus g e o te r m á lis  terü lete i
1. A g e o te r m á lis  e n e rg ia  h a s z n o s ítá s i  le h e ­
t ő s é g e i
A g eo te rm á lis  energia h o rd o zó ja  a v ilágon  g y akorla ti ­
lag m in d e n h o l a ré tegfo lyadék , en n e k  hasznosítása 
a lap v e tő en  k é t nagy te rü le tre  te r je d  ki: 
-v íz g a z d á lk o d ás  (ivóvíz, b a ln e o ló g ia  stb.)
-  en e rg e tik a i célú hasznosítás.
K észle t-  KÉSZLETEK











i:xk7j - A közeljövőben kitermelhető kész­
letek, ideértve a  „RESERVE-t
Mélység
2 . áb ra . A Me K elvey-diagram  a g e o te r m á lise n e r g ia -k é sz le te k  (p oten ciá l) 
o sz tá ly o z á s á r a
Az energetikai hasznosításon belül m egkülönböztetünk:
a) v illam o sen erg ia -elő á llítás t;
b) k ö zv e tlen  hőhasznosítást.
A geo term ális energ ia különféle haszn o sítási lehető ­
ségeit foglalja össze az ún. L in d a l-d iag ram  (5. ábra). A 
diagram  alapján az energetikai h aszn o sításn ak  két dö n ­
tő  aspektusa á llap íth a tó  meg:
1 . a hasznosítás lehetőségeit a lap v e tő en  a készletek 
hőm érséklete ha tá ro zza  meg;
2 . a k o m b in á lt in teg rá lt kaszkád re n d s z e rű  en erg ia ­
hasznosítás seg íti a m eg v a ló síth a tó ság o t és növeli a 
gazdaságosságot.
A g eo te rm á lis  en erg ia  kutatása, fe ltá rá sa  és h aszn o ­
sítása á lta láb an  p ro je k t kere téb en , lé p é se n k é n t („step 
by s tep ”) tö r té n ik . A geoterm ális p ro je k te k  főbb sza ­
kaszai:
1 . előkutatás (hévízföldtani szakvélem ény, fúrás), en ­
nek eredm énye az előtanulm ány (reconnaissance  study);
1 . tá b lá za t
G eoterm ális k é s z le te k  h őtarta lom  szerin t
M élységi h ő m é rsé k le t, °C
( 1) (2 ) (3)
Kis entalpiájú 
készletek <90 < 125 < 100
Közepes entalpiájú 
készletek 90-150 125-225 1 0 0 -2 0 0
Nagy entalpiájú 
készletek > 150 >225 > 2 0 0
(l)M ufler és Cataldi (1978); (2) Hochstein (1990); (3) Benderitter 
és Cormy (1990)
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izotermák a felszíni termálvíz- K p  
hőmérsékletek alapján. “C 9J0
a felső-pannon termálvíz - 
tároló rendszer határa / — ■
200 km
3 .  áb ra . A fe lső -p an n on  h é v íz tá r o ló k  e lh e ly e z k e d é s e  a K árpát-m edencében  (k é s z í t e t t e :  dr. Lorberer Árpád)
2. m egvalósíthatósági e lő tanulm ány (pre-feasibility 
study), amely összekapcsolja a szám íto tt forrásoldali 
lehetőségeket és a felszíni hasznosítási lehetőségeket;
3. a tartós forrásoldali és vízelhelyezési lehetőségek 
meghatározása kísérleti méréssorozattal; ennek eredmé­
nye a megvalósíthatósági tanulmány (feasibility study).
4 .  áb ra . A h azai h é v íz tá r o lá  ren d szerek  (k é s z í t e t t e :  dr. Lorberer Árpád)
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A  g e o te rm á lis  flud ium  
h ő m é rs é k le te , °C
am m óniaabszorpciós  fűtés
ce llu lózfe ltá rás
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k e t tő s  közegű 
v illam o sen erg ia ­
te rm e lé s
té r fű té s  h ő ­
sz iv a tty ú v a l
közvetlen hő ­
hasznosítás
5 . ábra. T ip ik us folyadék-hőm érsékletek a g e o te r m á lis  fluidumok hasznosításához  
(m ód osíto tt Lindal-diagram)
2 .  tá b lá za t
A  v ilá g  geo term ális a lapú  v illa m o sá r a m -te r m e lése  a b e é p íte t t  e f fe k t iv  te lje ­
s ítm é n y  szer in t, M W
O rszág B e é p íte tt  te lje s ítm é n y
1 995 . 2 0 0 0 . 2 0 0 5 .
(becsült)
USA 2817 2228 2376
Fülöp-szigetek 1227 1909 2673
Olaszország 632 785 946
Mexikó 753 755 1080
Indonézia 310 589 1987
Japán 414 547 567
Új-Zéland 286 437 437
Izland 50 170 170
Salvador 105 161 2 0 0
Costa Rica 55 142 161
Nicaragua 70 70 145
Kenya 45 45 173
Guatemala 0 33 33
Kína 29 29 n.a.
Oroszország 11 23 125
Törökország 2 0 2 0 250
Etiópia 0 9 9
Franciaország 4 4 2 0
Argentina 0,7 0 n.a.
Thaiföld 0,3 0,3 0,3
Ausztrália 0 ,2 0 ,2 n.a.
Ö sszesen : 6 8 3 9 7 9 5 7 11352
Magyarország 0 0 10
2 . A g e o te r m á lis  e n e r g ia  h a sz n o s ítá sá n a k  
j e le n le g i  h elyzete  a v i lá g o n
2.1. Villamosáram-termelés
A 2000. december 31 -i állapot szerint a világ 21 o r ­
szágában 103 geotermális alapú villamos erőmű m ű ­
ködik, főleg szárazgőz, illetve víz-gőz keverék bázison, 
de m űködnek olyan, a víztől e lté rő  munkaközegű bi­
náris áramfejlesztő egységek (O rganic Rankine Cycle, 
O RC) is, melyek alkalmasak term álvízből történő vil- 
lamosáram-fejlesztésre.
A világ geotermális bázisú villamosáram-termelésé- 
nek adatait az 1995. és a 2000. éves állapot, illetve a 
2 00 5-re  szóló előjelzés szerint a 2. és a 3. táblázat ta r ­
talmazza. Ezekből látható, hogy jelentős teljesítmény­
növekedés várható, főleg 2005-re (elsősorban a Fiilöp- 
szigeteken, Törökországban, Indonéziában és Orosz ­
országban).
A nem  fosszilis, illetve a m egújulóenergia-forrá ­
sokból előállított villamos áram  mennyiségét, a b e ­
ép íte tt kapacitást a 4. táblázat tartalmazza. Látható, 
hogy a vízerőművek részaránya döntő, a villamos 
áram előállítási költségét tek in tve  a vízenergiából, il ­
letve a geotermális energiából term elt „zöld áram” a 
legolcsóbb.
3 . tá b lá za t
A g eo term á lis  alapú v illa m o se n e r g ia -te r m e lés  r é sz a r á n y a  a z  o r s z á g  te lje s  v il- 
la m o se n e r g ia -te r m e lésé b e n  ( 2 0 0 0 )
O rszág
G eo term á lis  
alapú v illa m o se n e r ­
g ia  év es  m e n n y isé g e , 
G W h /év
R é s z ­
arány ,%
1 . Nicaragua 583 16,99
2 . Salvador 800 15,39
3. Izland 662 13,36
4. Costa Rica 592 7,70
5. Kenya 336 5,29
6 . Ú j-Zéland 2 268 5,11
7. Guatemala 216 3,68
8 . Indonézia 4 575 3,04
9. Mexikó 5 681 2 ,11
10. Etiópia 30 1,93
1 1 . Olaszország 4 403 1,03
1 2 . USA 15 470 0,25
13. Japán 3 532 0,23
14. Portugália n.a. 0,21
15. Oroszország 85 0,01
Ö sszesen : 39  233
Forrás: WEA, 2000.
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4.tab laza t
A m egújuló , i lle tv e  nem  fo ssz ilis e n e r g ia -fo r r á so k b ó l te r m e lt  v illam os e n e r g ia  a  v ilá g o n  ( 1 9 9 8 )
E n erg ia h o r ­
d o zó
M ű k öd ó ' te l ­
j e s ítm é n y  
G W h , %
A  te r m e lt  v il ­
la m o s  e n e r ­
g ia  év e s  
m e n n y is é g e  
T W h /é v , %
T e lje s ít ­
m é n y k i ­
h a szn á lá si
té n y e z ő
%
A  je len leg i 
en erg ia ­
e lőá llítá si 
k ö ltsé g  
U S D y /k W h
A  p r o g ­
n o sz t ik u s  
e n e r g ia ­
e lő á llítá s i 
k ö lt s é g  
U S D e /k W h
A  fajlagos 
beruházási 
k ö ltség  
U S D /k W h
A  b e é p íte tt  
te lje s ítm é n y  
n ö v e k e d é se  
az  u tób b i 
5 évb en  
% /év
Vízenergia 663 91,8 2600 92 20-70 2 -1 0 2 -8 1000-4000 2
Biomassza
Geotermális
40 5,6 160 5,7 25-80 5-15 4-10 900-3000 3
energia 8 1,2 46 1,6 45-90 2 -1 0 1-8 800-3000 4
Szélenergia
Napenergia
10 1,4 18 0,64 20-30 5-13 3-10 1100-1700 30
fotovoltaikus 0,5 0 ,12 0,5 0,05 8 -2 0 25-125 5-25 5000-10000 30








2 8 2 6 ,1
0 ,0 2
1 0 0 '
8-15 1200-250 0
Forrás: W EA , 2000.
Az 5. táblázat a k á ro s  légköri em issz ió t csö k k en tő  
(üvegházhatást m é rsé k lő )  en erg ia -b áz isú  áram fejlesz ­
tés  adata it ta r ta lm azza .
M eg á llap íth a tó , h o g y  a leg több  v illam os e n e rg iá t a 
geo te rm ális  en e rg iá b ó l állítják  elő , s ezzel az idő járás-
6 .  ábra. Az e g y  to n n a  C lV e m is s z ió  c sö k k e n té sé h e z  s z ü k s é g e s  k ö lt s é g  a  
m egúju ló  en erg ia fa jtá k  s z e r in t  (C lau ser, 1 9 9 7 )
tó i függetlenü l, a Clauser-diagram (6. ábra) sze rin t a 
m egúju ló  en e rg ia fo rrá so k  közül a leg o lc só b b an  csök ­
k en th e tő  a légköri em isszió .
2.2  K ö zv etlen  en erg iah aszn osítá s
A geo te rm ális  en e rg ia  közvetlen haszn o sításán ak  
h e lyzeté t a 6. és 7. táblázat illusztrálja.
A N em ze tk ö z i G eo te rm ális  V ilág szö v e tség  (IGA) 
ajánlásai alap ján  az en erg e tik a i célú h a szn o sítá s  adatai ­
h o z  h o zzászám ítják  a vízgazdálkodási h a szn o sítá s  ada ­
ta it  is.
M eg á llap íth a tó , h o g y  M agyaro rszág  h e ly z e te  ro m ­
lo tt  (a k o rább i 3. h e ly rő l a 7. helyre c sú sz o tt vissza), fi­
gyelem re m é ltó  K ín a , T ö rö k o rszág  és Svájc e lő re tö ré ­
se és az igen  h a té k o n y  hasznosítás Ja p á n b a n .
A m egújuló energiafajtákból való közvetlen  hőhaszno ­
sítás vonatkozásában a geoterm ális energ ia a legolcsóbb, 
csak a biom assza m é rh e tő  össze vele. A v ilághelyzet ana-
S . táb láza t
Az ü v e g h á z h a tá st  k iv á ltó  k á ro s  légköri em issz ió t c sö k k e n tő  m egúju lóenerg ia ­
a lapú á r a m fe jle sz té s  h e ly z e te  a  v ilágon  (1 9 9 8 )
M egú ju ló
en erg ia -
h o rd o zó
A  term elt 
villam osenergia  
éves m ennyisége
M ű k ö d ő  t e l ­
je s ítm é n y
A z id ő ­
járástól 
való
T W h /é v % G W % fü g g és
Geotermális
energia 4 6 69 ,6 8 4 1 ,7 nincs
Szélenergia 18 27,2 10 52,1 van +
Napenergia 1,5 2,3 0,9 4,7 van +
Árapály 0,6 0,9 0,3 1,5 nincs -
Ö sszesen : 66,1 100 19,2 100
Forrás: WEA, 2000.
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6 . tá b lá z a t
A g eo term á lis  en erg ia  k ö zv etlen  h a s z n o s ítá s a  a v ilágon  a b eép íte tt t e l j e s í t ­
m én y  szer in t, M W  ( 2 0 0 0 )  (a  v ízgazdá lkodási célú felhasználással együtt -  IGA)















1. USA 4550 3766 20302
2. Kína 12677 2282 37908
3. Izland 7619 1469 20170
4. Japán 1670 1166 27515
5. Törökország 700 820 15756
6 . Svájc 120 547 2386
7. M agyarország 677 413 30250
8 . N ém etország 371 397 1568
9. Svédország 455 377 4128
10. Kanada - 378 1023
11. Franciaország 2793 326 4895
12. Olaszország 1656 326 3774
13. Új-Zéland 132 308 7081
14. Oroszország 1466 307 6132
15. Ausztria 2 1 0 255 1609
16. Grúzia 894 250 6307
17. Mexikó 4367 164 3919
18. Jordánia 574 153 1540
19. Románia 890 152 2871
20. Szlovákia 623 132 2118
21. Horvátország 927 114 555
22. Szerbia 827 80 2375
23. Bulgária 1690 107 1637
24. Algéria 516 100 1586
25. India 316 80 2517
26. Karibi szigetek - 0,1 1
Ö sszesen: 46 720 14 529,1 209 923
Forrás: IG A
lízise alapján m egállap ítható , hogy a geo term ális energiát 
m ind alaperőm űben, m ind  csúcserőm űben hasznosítják. 
Gazdaságossági m egfon to lások  alapján a világon az 
alaperőműves m egoldás a legelterjedtebb. A  gazdaságos­
ságot lényegesen növeli az egyre jobban te rjed ő  (pld. Iz- 
land) többlépcsős, in teg rá lt kaszkád ren d szerű  hasznosí­
tás (villam osáram -term elés, közvetlen hőhasznosítás, 
balneológia, halgazdaság stb.) (7., 8. ábra).
3 . A hazai h e ly z e t  a  term álv íz  e n e r g e t ik a i  
h a sz n o s ítá s a  te r é n
3 .1  V i l la m o s á r a m - t e r m e lé s
M agy aro rszág o n  je len leg  g eo te rm á lisen erg ia -a lap ú  
v illam o sen erg ia -term elés  nincs, bár e n n e k  a leh e tő sé ­
ge m egvan, ha  a k ite rm e lt  flu idum nak  85 °C -n á l n a ­
gyobb a felszíni h ő m érsék le te , (0,1-5 M W  te lje sítm é ­
nyű  O R C -eg y ség ek  te lep ítése , a lap h eg y ség ű  tú ln y o ­
m ásos és nagy  h ő m é rsé k le tű  tá ro ló k  igénybevéte le). 
E h h ez  a m eg fe le lő  k u ta k  ren delkezésre  á llnak .
A term álvíz- vagy  v íz -g ő z  keverék b áz isú  v illam os ­
energ ia  az e lőá llítási kö ltség  szem p o n tjáb ó l M agyar- 
országon ö sszem érh e tő  a fosszilis (szén, fö ldgáz , fű tő ­
olaj) alapú előá llítás költségeivel; e lő n y  az em isszió ­
csökkentés leh e tő ség e  (8. táblázat).
A geoterm ális  „zö ld  á ra m ” előállítási leh e tő sé g e it és 
a gazdaságosságot nö v e li a vonatkozó  re n d e le t  szerinti 
kö telező  átvételi á ra m á r is (9. táblázat).
3 .2  K ö z v e t le n  h ő h a s z n o s í t á s
3.2.1 A  hazai közvetlen geotermális hőhasznosítás ada­
ta it a 2000. december 3 1 -i állapot szerin t a 10. táblázat 
tartalm azza.
Az ország  energ iafelhasználása  2 0 0 1 -b e n  1047 PJ 
volt, ha ezt a g eo te rm á lisen erg ia -h a szn o sítá s  tényada ­
tával -  3,0 PJ (10. táblázat) hason lítjuk  össze, lá tható , 
h o g y  a te rm á len e rg ia  részaránya igen kicsi, 0 ,29  %.
E  h aszn o sítá s i té n y a d a to k n a k  a k im u ta to t ta n  je ­
len tő s  m en n y isé g ű  és h ő ta r ta lm ú  te rm á lv íz k é sz le -
7 . táb láza t
A m egújuló  en erg ia források ra  te le p íte tt  k ö z v e t le n  h ö h aszn osítá s  h e ly z e te  a  v ilá g o n  (1 9 9 8 )
E nerg ia -
h ord ozó
M ű k öd ő  
te ljesítm én y  
G W C, %
A  term elt 
villam os  
en erg ia  éves 
m en n y iség e  
T W h , %
T e lje s í t ­
m é n y k i ­
h a szn á lá si
té n y e z ő
%
A z energia  
je len leg i 
előállítási 
k ö ltsége  
U S D e /k W h
A z en erg ia  
p r o g n o sz t i ­
k u s e lő á llí ­
tási k ö ltség e  
U S D e /k W h
A fajlagos 
beruházási 
k ö ltség  
U S D /k W h
A  b eép ített 
teljesítm ény  
növekedése  
az utóbbi 
5 évben  
[%/év]
Biomassza > 2 0 0 >700 25-80 1-5 1-5 250-750 3
Geotermális
energia 11 40 20-70 0,5-5 0,5-5 200-2000 6
Kis hőm ér­
sékletű 
napenergia 18 14 8 -2 0 2 -1 0 2 -1 0 500-1700 8
Forrás: W EA, 2000.
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H u lla d é k «
Hűtővíz
r e
1 8 0  l / s
Term álvíz
\  I f i  E lektrom os áram
Haften yészet
*  kemény(ak«zeÉ‘s (c s u r g á é k )
7 .  ábra. A geo term ális  e n e r g ia  tö b b lé p c ső s , in te g r á lt  h a sz n o s ítá sa  (H á sa v ik  g e a te r m á lis  projekt, Izlandi
te in k k e l (11. tá b lá za t)  va ló  ö ssz e h a so n lítá sa  az t m u ­
ta t ja , h o g y  a h a s z n o s í to t t  te rm á le n e rg ia  m e n n y is é ­
ge  (3 ,0  PJ) az ú n . d in a m ik u s  te rm á lv íz k é sz le te in k  
h ő ta r ta lm á n a k  (6 3 ,5  PJ) m in d ö ssz e  4 ,0  % -a , így  te ­
h á t  le h e tő s é g e in k  a te rm á lv íz  e n e rg e tik a i h a sz n o s í ­
tá sá n a k  v o n a tk o z á sá b a n  e g y á lta lá n  n in c se n e k  k i ­
h aszn á lv a .
H a  ezenkívül fig y e lem b e  vesszük azt a tén y t, hogy  a 
te rm á lv íz  k ö rn y eze tb a rá t m ivo ltán  kívül m egúju ló , il ­
le tv e  m egú jítha tó  (vízvisszanyom ás) en erg ia fo rrás , a 
h e ly z e t m ég ked v ező tlen eb b .
A  term álvízzel kép v ise lt te rm á len e rg ia  M ag y aro r ­
szág  -  tűzifa u tán i -  leg je len tő seb b  m eg ú ju ló  energ ia- 
h o rd o zó ja  (12. táblázat).
8 .  ábra. A b a lo ta sz á llá s i p rojek t h a s z n o s ítá s á n a k  te r v e z e tt  k a p c so lá sa  (K rete, Iz lan d i
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8 .  tá b lá z a t
Hazai közcélú erőm üvekben előállítátott villam os energia  k ö ltsége , Ft/kW h (2 2 0 1 )
E rőm ű
F e lh a sz n á lt  energia- 
h o rd o zó
A  v illa m o s  áram  e lő á llí ­


































6 ,4 (2 ,1)
Geotermális alapú
áramfejlesztés
• gőz, víz-gőz keverék 5,6-22,4(2-8)
• bináris (ORC) 22,4-28,0 (8-10)
• Fábiánsebestyén-
Nagyszénás (tervezett) 18,5(6,5)
1 USD = 280 Ft 
9 . tá b lá z a t
A m e gú ju lóen erg ia -a lap ú  villam os áram  k ö te le z ő  á tv é te l i  ára i M a g y a ro rszá ­
gon 2 0 0 1 .  jan u ár 1 -jétő l, F t/k W h  [ 4 6 /2 0 0 0 .  (XII. 2 1 .)  G M -rendelet]
Ü z e m m ó d K ö te le z ő  á tvéte li ár, 
F t/k W h  (U S D e /k W h )
N e m  m e n e t ­
rend  sz e r in t




A lakossági ár csúcsban 97 102
%-a völgyben 60 63
3.2 .2  A  geotermálisenergia-hasznosítás gazdaságossági 
kérdései
H a z á n k b a n  jelenleg a te rm á le n e rg ia  hasznosítása 
g a z d a s á g i la g  n y e r e s é g e s  vállalkozás, ahogy ezt a 13. 
táblázat tén y ad a ta i eg y érte lm ű en  tan ú sítják .
K ét k o n k ré t példa:
-  A  szen tesi Á rpád-A grár R t.-b e n , am ely  a világ  leg ­
nag y o b b  m ezőgazdaság i célú te rm á lh ő -h a sz n o s ító ja , a 
te rm á len e rg ia  arányos költsége 1 9 9 8 -b a n  a fö ldgázfű- 
tés ~ 3 0% -a, ille tve a fűtőolajos fű té s  10% -a (41 F t /m 3 
víz term elési, ill. 220  F t/G J te rm á lh ő k ö ltsé g  esetén);
-  A h ó d m ezővásárhely i G e o te rm ik u s  K ö z m ű re n d ­
szer (A quaplus K ft., G eohód  K ft.) 1999. évi adatai, itt 
ko m m u n ális  fű té s t + H M V  (haszn á la ti m e leg  v íz)-e lő - 
á llítást + fü rd ő ü zem e lte té s t v a ló s ítan ak  m eg  tö b b lé p ­
csős, in te g rá lt hasznosító  ren d sze rb en ,
1. H aszn á la ti m elegvíz előállítási k ö ltség e , F t /m 3
t e r m á lv íz z e l:  4 8 ,4  
földgázból: 207,0 
(773 F t/G J , rj=90 %)
2. H ő e n e rg ia  előállítási kö ltsége, F t /G J
t e r m á lv íz z e l:  272 
földgázból: 850
N é h á n y  g o n d o la t  a k ü ls ő  ár  k é rd é sé rő l.
A  g eo te rm á lis  energ ia  külső ára (k ö ltség e) m eg h a tá ­
rozásának  egy ik  lehetséges m ódja  a k ö rn y eze tv éd elm i 
(levegőtisztasági) e lőnyök szám szerűsítése .
A N o rd ic  B ank  legutóbbi fin an sz íro zási elő írása 
szerint*  a C 0 2 -em isszió  c sö k k en tésé t 5 U S D / t  külső 
árra l szám szerűsítik , és az ezzel m ó d o s íto t t  beruházási 
és ü zem elte té si kö ltségeket veszik fig y e lem b e  a banki 
finanszírozás gyakorlatában .
E z t a k ü lső  á ra t  figyelem be v év e , a k áros lég - 
szen n y ezések  m o s t indu ló  k e re sk e d e lm e  k e re té n  b e ­
lü l a M ag y a r K o rm á n y  az álta la  v á lla lt  (K yo to ) 5000 
k t/é v  C 0 2 -em issz ió  c sö k k e n té sn e k  g eo te rm á lis  
en erg iáv a l való  m egvalósítása  m in te g y  25 M U S D /é v  
fe jlesztési tö b b le te t  hozna az o rsz á g n a k . E z  a m e g ­
ú ju ló  e n e rg ia h o rd o z ó k  h a szn o s ítá sán ak  k ite r je sz té ­
sé t seg íten é  e lő , a velük  k ap cso la tos p r io r itá so k  m e g ­
h a tá ro zása  u tá n .
3.2 .3  A  geotermális energia hasznosításának problémái
a) A piaci v iszonyok  közö tt n y e re ség esen  m ű k ö d ő  
te rm á lh ő -h aszn o sítá s  jogi he lyzete  re n d e z e tlen , az á l ­
lam  a h a szn o sítá s t pénzügyileg  n e m  tám o g a tja , e llen ­
kezőleg: szankcionálja  (többszörös ad ó z ta tás).
b) A h év íz te rm e lés  és -h aszn o sítás ex tenzív  jellegű , 
illetve fő k ép p en  csak egylépcsős.
c) A d ö n tő e n  csak szezonális je lle g ű  h ő h asznosítás 
ha tékonysága  kicsi.
d) V ízv isszanyom ást lényegében  n e m  alkalm aznak.
e) A te rm e lt  és haszn o síto tt te rm á lv íz  m en n y iség é ­
n ek  m érése  n em  általános, a h ő h a sz n o s ítá s  tö b b  h e ­
lyen vízpazarlással jár együtt.
f) N in cs  m eg o ld v a  a tö rm elékes k ő ze tek b e  (h o m o k ­
kőbe) való ü zem szerű  vízelhelyezés p ro b lém ája .
* Harro Pitkänen: Financing of Geothermal Projects, NEFCO, 
W G C 2000. Japan
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10. táblázat
A h aza i k ö z v e t le n  g e o te r m á lis  h ő h a s z n o s ítá s  t é n y a d a t a i11 ( 2 0 0 0 .  d ecem b er 3 1 . )
H ő h a szn o sítá s i
terü le t
A  te r m e lt  term á l ­
v íz  m en n y isé g e  
M m 3/é v
A  h a szn o sítá si 
h ő lé p c ső , AT
°C
A  h a szn o síto tt  
h ő m en n y iség  
T J /é v  (PJ/év)
A h a sz n o s íto tt  
h ő te lje s ítm é n y  
M W
1. Mezőgazdaság 26,24 34,1 1040,7 (1,04° 120,43
2. Kommunális fűtés,
H M V  ipari 10,76 26,6 365,5 (0,365) 38,7
3. Balneológia 58,33 25,0 2) 1619,2 (1,619)2) 166,3 2)
Ö ssz e se n 95 ,3 31 ,1  3) 30 2 5 ,3  (3,0) 3 2 5 ,0
Ivóvízzel együtt 120,1°
0 A balneológiái hasznosítással együtt (IGA-ajánlás);2) Becslés alapján;3) Súlyozott átlag
1 1 .  táb lázat
M a g y a r o r sz á g  term á lv ízze l k é p v is e lt  g e o te r m á lis  k é s z le te i
T er m á lv íz k é sz le te k A d in am ik u s k ész le tek  
h őtarta lm a  
(A T  = 4 0  °C  e se tén )
PJ
H a sz n o s íto tt  te r m á le n e r ­
g ia a 2 000 . d ec . 31 -i á lla ­
p o t  sz e r in t  ’*
PJ
A h a sz n o s íto tt  te r m á le n e r ­
gia m e n n y isé g e  a k ész le te k  
h őtarta lm án ak  arányában
O//o
S ta tik u s
k é s z le t
k m 3
D in a m ik u s2*
k é s z le t
M m V év
4000 380 63,5 3,0 ~4,0
Forrás: V IT U K I, M O L -O G IL ; 1) A balneológiái hasznosítással együtt (IGA ajánlás); 2) Vízvisszanyomással
1 2 . táb láza t
A m egújuló  en erg ia fo r r á so k  h a s z n o s ítá s i  a d a ta i M a g y a r o r sz á g o n  (1999)
M e g ú ju ló en erg ia -fa jta
H a sz n o s íto t t  h ő -  
m en n y isé g , P J /év
R észarány, %
a m eg ú ju lo k  k ö z ö tt M a g y a ro rszá g  e n e r g ia ­
fe lh a szn á lá sá b a n
1. Tűzifa 29,9 82,3 2 ,8 6
2. Termálenergia 3,0 7,7 0,29
3. Biomassza 2,1 5,8 0 ,2 0
4. H áztartási hulladék 0 ,8 2 ,2 0,076
5. Biogáz 0 ,2 0 ,6 0,019
6 . N apenergia 0 ,1 0,3 0,0095
Összesen 36,1 (6,2)* 100 3,45 (0,57)*
*tűzifa nélkül Forrás: Gazdasági M inisztérium
1 3 .  táb láza t
F ajlagos e n e r g ia k ö ltsé g e k  t e r m á lv íz -h a s z n o s ítá s s a l,  i l le tv e  fö ld g á z tü z e lé s s e l ( 2 0 0 0 .  jálius 1 -jei á lla p o t)
F ajlagos en e r g ia k ö ltsé g , Ft/G J
T erm á lv íz1 (g eo term á lis  en erg ia ) Földgáz3
Hasznosítási mód




2 6 0 ,4 1027
2 . Z árt r e n d szerb en 2 (vízvisszanyomás) 
G épi termálvíztermelés4 5 1 2 ,3
’’A termálvíz-hasznosítási tényadatok szerint a VKJ alapján; 3!Az Aquaplus Kft. adatai szerint; 3)917 F t/G J gázdíjjal 
[20/2000. (VI. 21.) G M -rendelet] 9 = 0,9; ^Gázlift, búvárszivattyú stb.
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3 .2 .4  A  geotermálisenergia-hasznosítás előnyei
a) A  term álvíz en erg e tik a i cé lú  alkalm azásával c sö k ­
k e n th e tő  hazánk im p o rtfü g g ő ség e  (kőolaj, fö ldgáz 
stb ). A term álvizeinkkel k ép v ise lt hasznosítható  h ő ­
en e rg ia  éves m ennyisége m in te g y  1 ,5  M t /é v  o la j e ­
g y e n é r t é k ű  k ő o la j  k iváltását je le n ti (AT = 40 °C  h a sz ­
nosítási hőlépcső esetén).
b) A term álenerg ia  hasznosításával fosszilisenerg ia ­
fo rrá so k  váltha tók  ki, és így  je le n tő se n  csök k en th e tő  a 
légszennyezés (em isszió).
c) A  term álvíz h e ly i  je lleg ű  vízgazdálkodási le h e tő ­
ség  és kö rn y eze tb ará t e n e r g ia f o r r á s  (zárt hasznosítás 
vízvisszanyom ással).
d) A term álvízkészletek  nag y  része  term észetes ú to n  
u tán p ó tló d ik , illetve részben  m eg ú jíth a tó , a k ész le tek  
nagysága szabályozható.
e) A geoterm ális energ ia  n em  alternatív, h an em  
add itív  energiaforrás, azaz a földgázzal, m int csúcsüze ­
m i energiával együtt használható , m in t alapenergia.
g) A  m egfelelő  ad o ttság o k k a l b író  helyeken a t e r ­
m álen erg ia  hasznosítása m eg o ld ja  a kertészetek, á lla t-  
ten y ész tő  telepek, ép ü le tek  s tb . energiaellátási g o n d ­
ja it, csökkenti a füg g ő ség e t az o rszágos g ázen erg ia-e l ­
lá tási rendszertő l, illetve a (fö ldgáz) világpiaci á rán ak  
változásátó l.
4 . A g e o te r m á lise n e r g ia -h a s z n o s ítá s  h a za i 
k ite r je s z té s é n e k  le h e t ő s é g e i
4 .1  F e j le s z t é s i  s t r a té g ia
A  M agyar G eo te rm ális  E g y esü le t 2000-ben k id o l ­
g o z ta  a te rm álen erg ia -fe jlesz tés  stratég iáját.
E n n e k  érte lm ében:
a) A  s tr a té g ia  c é lk i t ű z é s e  a t e r m á le n e r g ia  r é s z ­
a rá n y á n a k  a z  o r s z á g o s  e n e r g ia m é r le g b e n  1 % -r a  
v a ló  n ö v e lé s e ,  a m i a z  1 9 9 6 - o s  te lje s  e n e r g ia f e l ­
h a s z n á lá s r a  v e t ítv e  1 0 ,5  P J /é v  g e o te r m á lis  h ő ­
e n e r g ia  h a s z n o s ítá s á t  j e le n t i .
b) A  célkitűzés m egv a ló sításán ak  időtartam a: 3 év .
A  hasznosítás te rv eze tt m é rté k ű  k iterjesztése k é t
m ó d o n  valósítható  m eg:
-  A m e g lé v ő  h ő h aszn o sító  rendszerek  h a t é k o n y ­
s á g á n a k  növelése,
-  új te rm á lh ő -h aszn o sító  ren d sze rek  beruházással 
való  lé t e s í t é s e .
c) Ú j te rm á lh ő -h aszn o sító  b eru h ázáso k  esetén  a faj ­
lagos beruházási kö ltség  5 0 0  U S D /k W .
d) A  1 0 ,5  PJ te rm á lh ő m en n y iség  szám íto ttan  5 4 0  
M W  b eép íte tt ö sszegzett h ő te lje sítm én y ű  h aszn o sító  
ren d sze rek b en  á llítha tó  elő.
e) Ez az összegzett te lje s ítm én y ű  beruházás 2 1 6  
M U S D  teljes beruházási k ö ltség g e l valósítható  m eg , 
am i a 2000. június 30. á rfo ly am o n  számítva 6 0 ,4 8  
m ill iá r d  F t.
f) A te rm á len e rg ia -h aszn o sítá s  részarányának célu l
k itű z ö tt és m eg v a ló síth a tó  növelése lég szennyezés ­
c sö k ken tést (em isszióelm aradást) e red m én y ez  (14. 
táblázat).
1 4 . tá b lá z a t
A te r v e z e t t  stra té g ia  szer in ti f e j le s z t é s  lé g s z e n n y e z é s -  (C 02-em issz ió -)csi> k - 
k en tő  h a tá sa , k t /é v *
c o 2 806,500
c o 4,800
N O x 0,506
* Az 1 PJ fosszilis hőm ennyiség termálenergiával való kivál­
tása során elért légszennyezés-csökkentés:
C O j - 61 360 tonna
SO 2 - 711 tonna
N O x - 180 tonna
por - 150 tonna
A C 0 2 - e m i s s z i ó c s ö k k e n t é s  m é rté k é t m egvizsgál ­
va lá tha tó , hogy  az e lé rh e tő  csökkenés az ország  
K y o to -b an  te tt  k ö t e le z e t t s é g v á l la lá s á n a k  (5000 
k t/év ) m in tegy  25 % -a , am i igen  j e l e n t ő s ,  ha m eg ­
g o n d o lju k  azt, hogy  az ö sszehason lításu l szolgáló  fö ld ­
gáz a legkevésbé lég szen n y ező  fosszilis tüzelőanyag .
4 .2  A  f e j le s z t é s i  s t r a t é g ia  m e g v a ló s í t á s i  l e h e t ő ­
s é g e i  é s  e s z k ö z e i
K edvezm ényes p én zü g y i tám ogatási rendszer, ille t ­
ve ö sz tö n ző  ad ó p o litik a  m eg te rem tésév e l le h e t seg íte ­
n i a te rm á len e rg ia -h aszn o sítá s  k ite rjesz tésé t.
E n n ek  lehetőségei:
-  a N e m z e t i  F e j l e s z t é s i  T e r v  ( N F T )  kiegészítése 
a term álv íz  en erg e tik a i, illetve tö b b cé lú  tám o g a tásá ­
val,
-  f e j le s z t é s i  alap lé treh o zása  a k ísérle ti tevékenység  
(vízvisszanyom ás) finanszírozására ,
-  k ö r n y e z e t v é d e lm i  a la p o k  (K A C ) igénybevételi 
lehe tő ség e in ek  növelése ,
-  k ü lfö ld i  in tézm én y i, illetve m ag án tő k e  bevonása.
A pénzügyi tám o g a tás  fe lhasználásának  fő irányai:
1. A törm elékes p o rózus kőzetekbe (felső-pannon) 
hom okkövekbe való v íz v is s z a n y o m á s  üzem szerű  m ó d ­
szerének kidolgozása te rep i kísérletek elvégzésével.
2. D e m o n s t r á c ió s  c é lú  g e o t e r m á l i s  r e f e r e n c ia ­
p r o je k te k  m egvalósítása  a következő  fe ladatok  m eg ­
oldására:
a) Az in te g rá lt több lépcsős, energ iakaszkád- 
rendszerű  haszn o sítás  m egvalósítása.
b) A fo lyam atos v íz term elés/v ízv isszanyom ás 
ren d szerén ek  m egvalósítása , k ü lö n ö s  tek in te tte l 
a porózus, tö rm e lék es  (hom okkő) v íz tá ro ló  re n d ­
szerbe való v ízelhelyezésre .
c) V illam o sáram -te rm elés  és a d ire k t h ő h aszn o sí ­
tás, illetve v ízgazdálkodási célú  te rm álv íz -h asz-
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15. táb lázat
J a v a s la to k  a g eo te r m á lis  re fe r e n c ia p r o jek tek  lé t e s ít é s é r e
A  p rojek t h e ly sz ín e A z olajipari in d ik á c ió m érés  
ered m én y e i
A  projek t je len leg i 
e lő k é sz íte tts é g i á llap ota
m in. kútfej - 
h ő m érsék le t
°C
m in. k ú tfe jn y o ­
m ás te r m e lé s k o r  
bar
v ízfö ld tan i
tanu lm ány
m egva lósíth a ­
tó sá g i e lő ta n u l ­
m ány
m eg v a ló s íth a ­
tó sá g i tan u l ­
m ány
1. Andráshida 94 - + + -
2. Balotaszállás-
Pusztamérges 108 6 + + -
3. Nagyszénás 171 42 + + -





5 . Túra 110 6 + - -
6 . Bajcsa 92 4 - - -
7. Álmosd-Létavértes 116 25 - - -
8 . Nagyrécse-Pat 110 8 - - -
9. Tótkom lós 112 4 - -
nosítás ö s s z e k a p c s o lá s a  a fenti ren d sze rb en , az 
e rre  fo rráso ldali és gazdaságossági szem p o n tb ó l 
alkalm as te rü le te k e n .
A  geo term ális re fe ren c iap ro jek tek e t vízföldtani
szem pontból k iem elten  kedvező te rü le tek en  (IS.  táblá­
za t) célszerű m egvalósítan i, javasoltan a je len tő s szám ú 
hazai m eddő C H -k u ta k  állom ányának felhasználásával, 
illetve új ku tak  m ély ítésével (9. ábra).
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16. táb láza t
H elyzetk ép  a g e o te r m á lish ő -sz iv a tty ú k  e lte r je d é s é r ő l a v ilágon  ( 2 0 0 0 )
O r sz á g A  b e é p ít e t t  ter- 
m á lh ő -te lje s ít -  
m é n y  
M W t
A  te r m e lt  h ő ­
m e n n y is é g  
T J /é v
A v illam os-  
en erg ia -fe l-  
használás 
G W h /év
A  m űködő h ősz iva ttyú k  szám a
db 12 k W  eg y en ér-  
té k r e  szám olva
1 . USA 4800 1 2 0 0 0 3333,6 350 000 400 000
2 . Svájc 500 1980 550,0 21 000 41 667
3. Svédország 377 4128 1146,8 55 000 31417
4. Kanada 360 891 247,5 30 000 30 000
5. N ém etország 344 1149 319,2 18 0 0 0 28 667
6 . Ausztria 228 1094 303,9 19 000 19 000
7. Finnország 80,5 484 134,5 10 000 6  708
8 . Franciaország 48 255 70,8 120 40 000
9. Lengyelország 26,2 108,3 30,1 4 000 2 183
1 0 . Ausztrália 24 57,6 16,0 2 000 2 0 0 0
11 . Litvánia 21 598,8 166,3 13 1 750
1 2 . Bulgária 13,3 162 45,0 16 1 108
13. Hollandia 10 ,8 57,4 15,9 900 900
14. Csehország 8 ,0 38,2 10,6 390 663
15. Szerbia 6 ,0 4,0 11,1 500 500
27. Törökország 0,5 4 U 23 43
Ö sszesen 6 8 7 5 ,4 23 2 8 6 ,9 6453 ,1 512  678 57 2  949
1 1 . ábra. Függőleges h ő sz iv a tty ú s  (GSHP földi hőáram ot h a szn o sítá )  rendszer
1 0 . ábra. G eoterm álishő-szivattyúk  te lep ítési t íp u sa i családi házak fű tésére
1. Zárt rendszer földhő kinyerésére
^hősz ivattyú 
- * ---------------
2. Rétegfolyadékra kapcsolt nyitott rendszer
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5 . A hőszivattyúk alkalm azásának k ite ije sz té se
A hőszivattyúk száma nagy, és az energetikai m utatók 
jelentősek a világon (16. táblázat).
A fejlődés számottevő, az USA-ban a m űködő hő ­
szivattyúk száma évente m integy 12%-kai nő. Ezek ki­
sebb épületek, családi házak fűtésére és hűtésére, illet­
ve fürdők csurgalékvizének fűtési célú hasznosítására 
szolgálnak, jó átalakítási tényezővel (COP). A C O P  
értéke a hőszivattyúk 67% -ánál eléri a 3-as, 33% -uk 
esetében a 4-5-ös értéket is.
A zárt, illetve ny ito tt rendszerű hőszivattyúk (10.,
11. ábra) 20-40 °C -os hőm érsékletű csurgalékvizek 
hőm érsékletének (kertészeti létesítm ény, fürdők) 
50-55 °C -ra való növelésére szolgálnak, az így fel­
m elegített v izet fűtési célra, H M V  készítésére hasz­
nálják.
(G. Bush e lnök  a választási kam pány idején telepí­
te tt texasi farm jára egy 49,4 kW -os hőszivattyút, 
mellyel a fű tési/hűtési költségek a földgázhoz viszo­
nyítva 40% -kai csökkentek.)
Dr. Miklós Arpási mining eng. PhD : S ta tu s  a n d  p o s ­
s ib i l i t y  o f  t h e  m u lt ip u r p o s e  in te g r a te d  u t i l i z a ­
t i o n  o f  g e o t h e r m a l  f lu id s  in  H u n g a r y
Inform ation is provided on the status of the geot ­
hermal energy utilization -  geothermal based 
power generation and d irect use -  in the world 
and in H ungary with emphasis on developments 
between 1998-2001.
Level of utilization of geotherm al energy in the 
world has been increased in this period. 
G eotherm al energy was the leading producer 
with 70% of the total electricity production of 
the renewables energy sources (wind, solar, 
geotherm al and tidal) followed by wind energy 
with 28% of the electricity  production. T h e  
curren t cost in U S D c/k W h  of direct heat use
from biomass is 1-5, geothermal 0 ,5-5  and solar 
heating 3-20 .
Geothermal energy is independent of weather, 
contrary to solar, wind or hydro applications and it 
can be used both for base load and peak power 
plants. However, in most cases, it is more economi­
cal to run the geothermal plants as base load suppli­
ers. In H ungary the geothermal energy was utilized 
in direct use, no electricity has been generated.
T he param eters of direct use were decreased in 
this period and the proportion o f geothermal 
energy utilization in the energy balance of 
Hungary, despite the significance proven dynam­
ic reserves (with reinjection) of 380 M m  /a with 
heat content of 63,5 PJ/a at A T  = 40 °C is 
remained very low (0,25%).
EG Y E T E M I H ÍR E K
Ünnepélyes tanévnyitó a 
Miskolci Egyetemen
A  hagyományoknak m egfelelőenidén is ünnepélyes tanácsülés ke ­
retében nyitották meg a 2002/2003-as 
tanévet a M iskolci Egyetemen, szep ­
tem ber 3-án. A himnusz elhangzása 
után m ondta el dr. Medgyessy Péter, a 
M agyar Köztársaság m iniszterelnöke 
ünnepi köszöntőjét.
M ajd a díszoklevelek átadása követ­
kezett. A vas-, gyémánt- és aranyokle ­
vélre jogosult 69 mérnök közül 43-an 
vehették át személyesen vagy képvise­
lőik által a több évtizede m egszerzett 
diplomájuk megújítását jelentő díszok­
levelet. Elsőként a Kőolaj-, Földgáz- és 
Vízbányászati Szakosztály seniorja, az 
általunk is igen tisztelt Kassai Lajos 
aranyokleveles bányamérnök, az 
O M BK E tiszteleti tagja, a BKL Kőolaj 
és Földgáz szaklap egykori felelős szer­
kesztője vehette át a gyémántdiplomát 
(a gyémántoklevéllel kitüntetett bánya ­
mérnökök -  Kassai Lajos, Podányi Tibor, 
Pohl Károly, Simon Kálmán -  közül 
egyedül ő volt jelen). Majd az aranyok ­
leveleket vehették át a bánya- és kohó ­
mérnökök, közöttük szakosztályunk 
tagjai: Hoznék István, Klajfl Gyula és 
Zsóka István bányamérnökök. A díszok­
leveles m érnököknek kézfogással gra ­
tulált dr. Medgyessy Péter m iniszterel­
nök, dr. Besenyei Lajos rektor és dr. Bőhm 
József dékán. Az ünnepség a rektori tan ­
évnyitó beszéddel folytatódott. Dr. 
Bőhm József, a Műszaki Földtudományi 
Kar dékánja 240 fiatalt fogadott a kar 
hallgatójává.
Tekintettel arra, hogy az ünnepség 
igen elhúzódott, és így nem volt lehető ­
ség arra, hogy a díszoklevéllel kitünte ­
tettek felszólaljanak, Kassai Lajos kéré ­
sének eleget téve, közöljük elmondani 
kívánt gondolatait:
„Az egyetem jogelődjénél, Sopron ­
ban 50 és 60 évvel ezelőtt végzett m ér ­
nökök nevében köszönetét m ondok a 
Miskolci Egyetem  tanácsának a k itün ­
tető megemlékezéséért. Mi az akkori
technikai, technológiai színvonalon 
szereztük alapismereteinket a föld ipari 
alapanyagainak megismerése, kutatása, 
kitermelése, feldolgozása és hasznosítá­
sa terén.
A II. világháborúban és az azt követő 
gazdasági-politikai viharok között, a 
kettévált világban elzártan, diktatúra 
alatt dolgoztunk és fejlesztettük isme­
reteinket, tökéletesítettük azok gyakor­
lati alkalmazását. Az egyetemek, kutató 
helyek kiváló képviselőivel együttmű­
ködve igyekeztünk elődeink a tudo­
mány és a technika terén elért eredmé­
nyeinek mindenkori színvonalát meg­
tartani. Megilletődve vettük át az elis­
merő díszoklevelet, és köszönettel adó­
zunk elhunyt tanárainknak és munka­
társainknak. Az itt tanuló ifjúságnak, de 
az őket oktatóknak is számolniuk kell a 
piacgazdaság, az ipari verseny, a globali­
záció kihívásaival, ezért arra kell a hall­
gatókat megtanítani, hogyan találják 
meg a világban az őket leginkább meg­
illető helyet. Ehhez kívánunk az okta­
tóknak, a hallgatóknak eredményes ta­
nulást, szorgalmas és kitartó munkát.”
(de)
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Az OMBKE Választmányának 
ülése
(Budapest, 2002. december 2.)
A z O M BK E Választmánya a M Ó L  Rt.-nél tartotta évzáró ülését. A 
megjelenteket dr. Tolnay Lajos, egyesüle­
tünk elnöke üdvözölte, és megköszönte 
Hernádi Zsoltnak, a MÓL Rt. elnök-ve­
zérigazgatójának, hogy otthont adott a 
tanácskozásnak. Ezt követően Hernádi 
Zsolt, a M Ó L  Rt. elnök-vezérigazgatója 
tartott előadást a MÓL Rt. helyzetéről 
és a következő három évben követendő 
stratégiájáról. Elmondta, hogy az eltelt 
három év tapasztalatai alapján a M Ó L  
Rt. 2000-től alkalmazott stratégiája -  
némi módosítással -  továbbra is megfe ­
lelő, nincs szükség új stratégia kidolgo ­
zására. N agy érdeklődés kísérte a három  
nagy vállalatból (MÓL Rt., a T V K  és 
Slovnaft) álló gazdálkodó egység egyes 
szakágazatainak (kutatás-termelés, fino ­
mítás és kereskedelem, petrolkémia és 
földgáz üzletágak) 2005-ig terjedő tevé­
kenységére vonatkozó elképzelések, ter ­
vek bemutatását. Annál is inkább, m ert 
választmányunk volt az első olyan szak­
mai fórum, melyen ezek a bejelentések 
elhangzottak. Hozzászólásában: dr. Sza ­
bó György, az OM BKE alelnöke felaján­
lotta az O M BK E Kőolaj-, Földgáz- és 
Vízbányászati Szakosztályának szakmai 
segítségét egyes iparági feladatok (pl. a 
gázágazat törvényi szabályozásának ki­
alakítása) megoldásához, és kérte, hogy a 
MÓL Rt. a jövőben támaszkodjon job ­
ban a szakosztály által nyújtható szakmai 
segítségre. Id. Ősz Árpád, a KFVSZ el­
nöke megköszönve a szakosztálynak ez 
idáig nyújtott anyagi és erkölcsi támoga ­
tást, kérte Hernádi Zsolt elnök-vezérigaz­
gatót, hogy delegáljon a BKL Kőolaj és 
Földgáz szaklapunk szerkesztőbizottsá­
gába olyan autentikus összekötőt, aki 
biztosítaná a M Ó L  Rt. tevékenységét 
érintő -  és a szaklap olvasótáborát érdek ­
lő -  információkat az újság számára. 
Megemlítette, hogy a MÓL Rt. által tá ­
mogatott és elindított Szent Borbála-na­
pi iparági megemlékezések az utóbbi két 
évben megszűnőben vannak, támogatást 
kért a hagyomány felélesztéséhez. Dr. 
Tolnay Lajos megköszönte Hernádi Zsolt­
nak a vendéglátást és az előadást, majd 
átadta az egyesület ajándékait (könyvet 
és egy díszfokost).
Ezután került sor a választmányi ülés 
hivatalos részére. A jelenlévők néma fel­
állással adóztak a legutóbbi választmányi 
ülés óta elhunyt Egerszegi János és dr. 
Tóth Miklós tiszteleti tagok emlékének. 
Ezt követően a választmány tagjai az el­
fogadott napirend szerint tanácskoztak:
• Az Érembizottság előterjesztése a 
2003. évi küldöttgyűlésen átadandó 
egyesületi kitüntetések keretszámaira. 
Előterjesztő: Kovács Loránd, a bizottság 
vezetője (Hozzászóló: dr. Tolnay Lajos, id. 
Ősz Árpád)
• Az Alapszabály Bizottság tájékozta­
tója az Alapszabály módosítására beér­
kezett javaslatokról, észrevételekről. 
Előterjesztő: dr. Tóth István, a bizottság 
vezetője (Hozzászóló: dr. Szabó György, 
dr. Pataki Attila, dr. Tardy Pál, dr. Lengyel 
Károly, Katkó Károly, dr. Tolnay Lajos)
• Tájékoztatás az OM BKE pénzügyi 
helyzetéről, felkészülés a 2003. évi terv 
készítésére. Előadó: dr. Gagyi Páljfy And­
rás, ügyvezető igazgató, (Hozzászóló: 
Molnár István, az Ellenőrző Bizottság el­
nöke, Podányi Tibor, dr. Tolnay Lajos)
• Főtitkári tájékoztatás az előző vá­
lasztmányi ülés óta eltelt idő esemé­
nyeiről. Előadó: Kovacsics Árpád főtitkár 
(Hozzászólók: dr. Tóth István, dr. Tardy 
Pál, dr. Pataki Attila, dr. Gagyi Páljfy And­
rás, dr. Tolnay Lajos)
• Egyebek
E napirend keretében jelentette be 
id. Ősz Árpád, a K FV SZ elnöke, hogy 
sikerül megszervezni a budapesti tagok 
helyi szervezetbe való összefogását, va­
lamint azt, hogy novem ber 2 0 -ával 31 
fővel megalakult a szakosztály újabb 
helyi szervezete, Gázszállítási Helyi 
Szervezet néven, Beregdaróc központ­
tal. Az új helyi szervezet 2003-tól 
funkcionál.
A választmányi ülés végén dr. Tolnay 
Lajos elnök átadta dr. Éva András old. ko­
hómérnöknek az ICSOBA 25 éves jubi­
leumi érmét, melyet Bécsben nem tu­
dott átvenni.
A Választmány határozatai
V. 9/2002. sz. határozat:
A Választmány jóváhagyja az Érem- 
bizottságnak a 2003. évi küldöttgyűlésen 
kiosztható egyesületi kitüntetések keret­
számaira vonatkozó előterjesztését.
V. 10./2002. sz. határozat:
Az OMBKE 2003. évre szóló egyéni 
tagdíjai:
a) teljes összegű tagdíj 5000 F t/  év,
b) a 70 éven aluli nyugdíjasok és a há­
zastársak tagdíja 2500 Ft/év,
c) a 70 évet elérő, illetve a 70 éven fe­
lüliek és a diákok tagdíja 500 Ft/év,
d) a tiszteleti tagok tagdíja önkéntes.
V. 11/2002. sz. határozat:
A következő Bányász-Kohász-Er- 
dész Találkozót az OM BKE 2004-ben 
M iskolcon rendezi meg, a tisztújító kül­
döttgyűléssel együtt.
Negyvenöt évvel eze lő tt in­
dult a magyar vízkutató ex ­
ped íció  Mongóliába
(Emlékülés. Budapest, 2002. november 27.)
A z OMBKE Történeti Bizottsága, a Magyar Olajipari Múzeum, az 
M G E  Történeti Bizottsága, az M FT  
Tudománytörténeti Szakosztálya és az 
M H T  Hidrológiai Szakosztálya által 
rendezett emlékülésre érkezett vendége­
ket és szakembereket az OM BKE ta­
nácstermében dr. Pataki Nándor köszön­
tötte. Ezt követően előadások és vissza­
emlékezések hangzottak el dr. Alföldi 
László, Budai László, Hoffer Egon, Hobot 
József, Dudás József, Kaszap András, Laka­
tos Sándor, Mózes Endre, dr. Pataki Nándor, 
Sajti László és Zsillé Antal közreműkö­
désével. Az emlékülés narrátora Csath Bé­
la aranydiplomás bányamérnök volt.
Szent Borbála-napi 
m egem lékezések
Szent Borbála-napi országos 
központi ünnepség 
(Dunaújváros, 2002. december 4.)
D ecember 4-e hivatalosan is a bányá­szok és kohászok napja lett. A két 
szakma, egyesületünk kezdeményezésé­
re ez évben, december 4-én első alkalom­
mal emlékezett meg közös központi álla­
mi ünnepségen védőszentjükről, Szent 
Borbáláról. Az ünnepségnek a magyar 
kohászat fellegvára, a DUNAFERR Rt. 
adott otthont. A Gazdasági és Közleke­
dési Minisztérium (GKM), a Magyar Bá­
nyászati Szövetség (MBSZ), a Bánya- és 
Energiaipari Dolgozók Szakszervezete 
(BDSZ), az Országos Magyar Bányászati 
és Kohászati Egyesület (OMBKE) és a 
D U N A FERR Rt. közreműködésével 
szervezett országos eseményre meghí­
vottakat a dunaújvárosi Bartók Béla Ka-
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maraszínház és Művelődési 
Házban az ünnepség leveze­
tő  elnöke, dr. Zoltay Ákos, az 
MBSZ főtitkára köszöntöt­
te, majd felolvasta Göncz Á r ­
pád, volt köztársasági elnök,
„tiszteletbeli bányász” üd ­
vözlő sorait. (Göncz Árpád a 
12 évvel ezelőtti első Borbá­
la-ünnepünktől kezdve, 
minden alkalommal szemé­
lyes jelenlétével tisztelte 
meg a két szakmát.)
Az ünnepi köszöntőt 
Csizmái' Gábor országgyűlési képviselő, a 
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi 
Minisztérium (FMM) politikai államtit­
kára tartotta. Előadását követően dr. 
Szerdahelyi György, a GKM energetikai 
főosztályvezetője, dr. Rabi Ferenc, a 
BDSZ elnöke, dr. Tolnay Lajos, az 
OM BKE elnöke, Bokor Csaba, az MBSZ 
elnöke mondta el a jeles naphoz kapcso­
lódó ünnepi gondolatait, köszöntötte a 
két szakma, az államigazgatási szervek, a 
szakmai érdekképviseletek és a szakirá­
nyú oktatási intézmények vezetőit, kép­
viselőit. Majd kitüntetések átadására ke­
rült sor. A bányászatban és a bányászat­
hoz kapcsolódóan végzett szakmai mun­
kájuk elismeréseként nyolcán kaptak 
„Miniszteri elismerő oklevél” kitünte ­
tést, melyet a kormány nevében Csizmár 
Gábor politikai államtitkár (FMM) adott 
át. A bányászati technológiákban kiemel­
kedő szakmai munkát végző fizikai, illet­
ve közvetlen termelésirányító tevékeny­
ségéért 11 „Kiváló Bányász” kitüntetést 
adott át dr Esztó Péter, az M BH elnöke. 
Kiemelkedő, lelkiismeretes bányászati 
tevékenysége elismeréseként „Borbála 
Érdemérem” kitüntetésben részesültek 
huszonötén. Az OMBKE kezdeménye­
zésére ez évben első alkalommal adomá­
nyoztak kiemelkedő, lelkiismeretes 
munkát végző kohász szakembereknek is 
„Borbála Érdemérmet”. A kitüntetéseket 
dr Szerdahelyi György, a GKM  főosztály- 
vezetője adta át. A Magyar Bányászati 
Szövetség által alapított „Magyar Bányá­
szatért” érdemérem kitüntetést (melyet 
első alkalommal 2001-ben Göncz Árpád 
egykori köztársasági elnök kapott) Bokor 
Csaba, a MBSZ elnöke adta át kiemelke­
dő szakmai életútja elismeréseként Buda 
Ernőnek és Somosi Lászlónak.
A rendezők magas művészi élményt 
nyújtó kultúrműsorral kedveskedtek a 
vendégeknek: Pitti Katalin operaénekes 
az alkalomhoz és az esemény hangulatá­
hoz illeszkedő műsort adott. 
Az ünnepség második ré ­
szében avatták fel a 10 éves 
fennállását ünneplő -  és szá­
mos magyar bányavállalko­
zást egyesítő -  Magyar Bá­
nyászati Szövetség új zászla­
ját. Az egyik oldalán fehér, a 
másikon vörös zászlótükör­
ben lévő szimbólumokat a 
zászló tervezője, Pécsi L. Dá ­
niel jelkép- és zászlóterve­
ző ismertette. (O tervezte 
a Borbála Érm et is). A 
zászlót dr. Esztó Péter, a M BH elnöke 
avatta fel. A zászlóra elsőként dr. Ko- 
vácsné Birchner Erzsébet, a soproni K öz ­
ponti Bányászati M úzeum igazgatója, a 
„zászlóanya” kötötte fel szalagját, majd 
ő t követően dr. Esztó Péter (MBH), dr. 
Szerdahelyi György (GKM), Rabi Ferenc 
(BDSZ), dr. Tolnay Lajos (OMBKE) és 
Hónig Péter (D U N A FERR Rt.) helyez ­
ték el szalagjaikat. Az ünnepség állófo ­
gadással zárult, ahol Hónig Péter, a 
D U N A FER R  Rt. elnök-vezérigazga­
tója m ondott pohárköszöntőt.
Szakmánk művelői közül kitüntetés­
ben részesült:
„M agyar Bányászatért” érdem ­
éremben: Buda Ernő oki. bányamérnök, 
az OM BKE tiszteleti tagja,
„Kiváló Bányász” miniszteri kitünte ­
tésben: Einger László termelőmester 
(M ÓL Rt. Nagykanizsai Olajtermelési 
Operatív Egység), Lakos József osztályve­
zető (ROTARY R t),
„Borbála É rdem érem ” kitüntetés­
ben:
Tatár András technológiai tervező 
szakértő (M ÓL Rt. KTD).
Kiváló szakmai és egyesületi munkájá­
ért „Borbála É rdem érem ” kitüntetés­
ben részesültek a következő OM BKE- 
tagok:
Bakó Károly oki. kohómémök, a 
M O SZ alelnöke, az Öntészeti Szakosz­
tályvezetőségének tagja,
Dallos Ferencné, a Kőolaj- Földgáz- 
és Vízbányászati Szakosztály tagja, a 
BKL Kőolaj és Földgáz lap felelős szer ­
kesztője,
Kárpáty Erika oki. bányamérnök, a 
BKL Bányászat lap szerkesztőbizottsá­
gának tagja,
Mendly Lajos oki. bányamérnök, a 
Történeti Bizottság tagja,
Nyirö Tamás oki. bányamérnök, a Bá­
nyászati Szakosztály Tapolcai Helyi 
Szervezetének tagja,
Petrusz Béla oki. kohómérnök, a MAL 
Rt. alelnöke, a Fémkohászati Szakosztály 
elnöke,
Dr. Szűcs László oki. kohómérnök, a 
DUNAFERR Acélművek Kft. ügyveze­
tő igazgatója, a Vaskohászati Szakosztály 
elnöke,
Tasnády Tamás oki. bányamérnök, a 
Bányászati Szakosztály Budapesti Helyi 
Szervezetének titkára és
Zambóné Benkő Mária oki. kohómér­
nök, a ME Dékáni Hivatalának vezetője.
Kitüntetett kollégáinknak gratulálunk 
és további sikereket, erőt és jó szerencsét 
kívánunk!
D r  T oln ay L a jo s n a k , az O M BKE  
elnökének ünnepi beszéde:
„ Tisztelt Ünneplők! Kedves Vendégeink!
A  110 éves Országos Magyar Bányásza­
ti és Kohászati Egyesület tagsága és vezető­
sége nevében köszöntöm a mai ünnepségen 
megjelenteket, bányászokat és kohászokat 
egyaránt!
A  mai nap -  december negyediké -  hagyo­
mánytisztelő szakmáink jeles napja.
A z  a körülmény, hogy egyesületünk 
egyik legjelentősebb pártoló tagja, a ma­
gyar kohászat fellegvárának számító 
DUNAFERR Rt, valamint az OMBKE 
legnagyobb vidéki szervezete, a dunaújvá­
rosi szervezet otthont adott az ünnepség­
nek, és magára vállalta a mai ünnepség 
megszervezését, egyúttal jelkép is. Jelzi, 
hogy a mai naptól kezdve december negye­
diké a „Bányászok és Kohászok Napja", a 
bányászok és kohászok államilag elismert 
napja. Annak a két, egymással ősidők óta 
összefonódott, egymásra épülő szakmának 
a közös ünnepe, melyek ugyan az idősorán 
a tudomány és technika egyre szélesebb 
skáláján specializálódtak, de amelyeknek 
képviselői mindig összetartozónak érezték 
magukat. Egy szakmai egyesületbe tömö­
rültek, keresték az együttgondolkodás, az 
együvé tartozás formáit. Együtt ünnepel­
nek és az ünnepeken együtt énekelik egy­
más himnuszát.
Közös az Alma Materünk, közösek a ha­
gyományaink! A mai tudományok ismereté­
ben nehéz lenne eldönteni, hogy a Selmec­
bányái Bányászati Akadémia 240 évvel ez­
előtt felállított első tanszéke az Ásványtani, 
Kémlészeti és Kohászati Tanszék valójában 
bányász volt-e vagy kohász? A z  Akadémián 
végzettek hosszú ideig megkülönböztetés nél­
kül a bánya- és kohómémöki címet viselték.
A z összetartozás bizonyítéka, hogy a bá­
nyászok és kohászok 108 éve egyaránt „Jó 
szerencsét!" köszöntéssel üdvözlik egymást,
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és a bányászhimnusz hangjai mellett mon­
danak utolsó „Jó szerencsét!" eltávozott 
társaiknak.
Bányász és kohász tagúink összetartozá­
sát szimbolizálta az, amikor ez év szeptem­
berében a világörökség részét képező 
Selmecbányán mintegy ötszáz magyar bá­
nyász és kohász kart karba öltve vonult fe l a 
Szalamander-ünnepségen.
A bányász-kohász összetartozásnak egész 
Európában hagyománya van. Ebben az év­
ben egyesületünk tagsága megtisztelt ven­
dégként vett részt a tizenkettedik Európai 
Knappen- und Hüttentagon (Bányász- és 
Kohásznapon) Amoldsteinben, ahol földré­
szünk különféle tájairól érkező2500 bányász 
és kohász vonult fe l Szent Borbálát ábrázoló 
zászlók alatt.
E jeles ünnepen persze fel lehetne tenni a 
kérdést, hogy Szent Borbála kinek a védő- 
szentje? Szent Borbála tulajdonképpen a hir­
telen halállal járó veszélyes szakmát űzők vé­
dőszentje. A  bányászatot és kohászatot magá­
ban foglaló montanisztika ilyen. En úgy gon­
dolom, hogy Szent Borbála azoknak a védő- 
szentje, akik azt magáénak választják, ma­
gukénak vallják, és őrzik a megemlékezés 
hagyományát. Egyesületünk tagsága ilyen! 
Ok magától értetődően és egyhangúan védő­
szentjüknek tekintik Szent Borbálát.
Ez az egyesületi szellem keltette életre a 
rendszerváltás utá?i az első Borbála-napi 
ünnepséget 1990. december 4-én a Szent 
Gellért-hegyi Sziklakápolnában, ahol a bá­
nyászok és kohászok szentmise keretében 
azóta is évről-évre rendszeresen megemlé­
keznek Szent Borbáláról. A z  első hivatalos 
nagy állami ünnepség 1991-ben volt az 
Országos Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület szervezésében, a városmajori 
templomban, melyen a szentmisét a katoli­
kus egyház feje, Paskay László bíboros úr 
tartotta, és amelyet Göncz Árpád köztársa­
sági elnök is megtisztelt jelenlétével. A  már 
hagyománnyá vált Szent Borbála-napi ün ­
nepség így kezdődött.
Egyesületünk ezen ünnepi alkalommal 
kezdeményezte Göncz Atpád köztársasági 
elnöknél a Szent Borbála-érem alapítását, 
aki ezt felkarolt a, kérésünket továbbította az 
illetékesekhez. így született a miniszteri ki­
tüntetés, mely a mai naptól kezdve egyesüle­
tünk tagsága kezdeményezésére már nem­
csak bányászoknak, hanem kohászoknak is 
adományozható.
A z első ünnepélyes Borbála-megemléke­
zés óta eltelt több, mint tíz év alatt egyesüle­
tünk helyi szervezeteiben a bányászok és ko­
hászok minden évben együtt ünneplik Szent 
Borbála napját, mint szakmáink napját. A
közös országos méretű szakmai nap gondo­
lata azonban fokozatosan háttérbe szorult. 
Ez volt az oka, hogy az OMBKE 2002. áp­
rilis 27-i küldöttgyűlése állást foglalt a 
szakmai összefogás erősítéséről, és kimondta, 
hogy december 4-ét, vagyis Szent Borbála 
napját az egyesületünk által képviselt szak­
mák, a bányászok és a kohászok közös nap­
jának tekinti.
A szakmáink egységét kívánjuk hangsú­
lyozni és erősíteni egyesületünkön belül és kí­
vül. Ehhez kétjiik a bányász és kohász szak­
mai szervezetek, szövetségek és érdekvédelmi 
szervezetek együttműködését és segítségét is.
A z Országos Magyar Bányászati és Ko­
hászati Egyesület tagsága és vezetősége ne­
vében ezúton is megragadom az alkalmat, 
hogy megköszönjem a DUNAFERR Rt. ve­
zetőinek azt a támogatást, mellyel egyesüle­
tünk célkitűzéseit a dunaújvárosi kohászat 
eddig is támogatta. Külön is köszönöm segít­
ségét abban, hogy a magyar bányász és ko­
hász szakma első ízben közös állami közpon­
ti ünnepség keretében ünnepelheti védő­
szentjük, Szent Borbála napját: A z első kö­
zös Bányászok és Kohászok Napját! Bízunk 
abban, hogy ez a rendezvény is segít felhívni 
a figyelmet a kohász szabna nemzetgazda­
ságijelentőségére.
Különös jelentőségű az, hogy pont Du­
naújvárosban találkozunk. Közismert 
ugyanis, hogy a dunaújvárosi vaskohá­
szat, a D U NAFERR Rt. nehéz döntések 
előtt áll. A t kell neki is esnie azon a folya­
maton, amin hazánkban már sokan kín­
nal keservvel átestek a rendszerváltás óta. 
A világgazdasági folyamatok által diktált 
racionalizálási kényszerűségek elől nem 
lehet kitérni, de nem mindegy, hogy mit 
lépünk és hogyan. A  kényszerű átállás és 
privatizáció során vigyázni kell arra, 
hogy az elmúlt 12 év zömében kedvezőt­
len acélipari privatizációs tapasztalatai 
ne ismétlődjenek meg! Ennek kapcsán 
olyan tőkeerős partner bevonásáról kell 
gondoskodni, aki az elkerülhetetlenül 
szükséges létszám- 
leépítés mellett a 
ko rszerűsítéshez  
n é lkü lö zh e te tlen  
fejlesztésekről is 
gondoskodik, kap­
csolódva a mielőbb 
beindítandó térségi 
fejlesztési progra­
mokhoz. Ebben a 




kormányzati és érdekvédelmi szerveknek 
van it t  szerepük, de szerepe, mégpedig se­
g ítő  szerepe kell legyen a szakmai civil 
szervezeteknek is!
Itt és most felajánljuk a DUNAFERR  
Rt. vezetőségének a négyezer fős egyesületünk 
szaktudását, tapasztalatait, kapcsolatrend­
szerét, a civil szervezetben rejlő lehetőségek 
kihasználását. Egyesületünk, mint a kohász 
szakma civil szervezete a saját lehetőségein 
belül a jövőben is készen áll minden olyan 
együttműködésre, szakmai támogatás meg­
adására, mely a hazai vaskohászat és ezen 
belül a DUNAFERR Rt. szakmai célkitűzé­
seit elősegítheti.
Végezetül engedjék meg, hogy e jeles nap 
alkalmával az OMBKE tagsága és vezetősé­
ge nevében magam is gratuláljak azoknak a 
kiváló szakembereknek, akik most átvehetik 
a gyönyörűen csillogó ezüst Szent Borbála ér­
met; különösen azoknak, akik az egyesület­
ben végzett munkájukkal is kiérdemelték ezt 
a kitüntetést. A  jelenlévők és a kitüntetettek 
egy része nem tagja egyesületünknek, de szá­
m ítunk rájuk, és reméljük, hogy sikerül egye­
sületünket olyan vonzóvá tenni, hogy hama­
rosan őket is tagúink között üdvözölhetjük. 
Jó szerencsét!"
Szent Borbála-napi ökumenikus 
istentisztelet
A z O M BK E budapesti szervezetei a hagyományokhoz híven tartották 
m eg 2002. december 4-én a Szent 
G ellért-hegyi Sziklakápolnában a 
Szent Borbála-napi megemlékezésü ­
ket. A megjelent bányász és kohász 
kollégákat és hozzátartozóikat Tasnády 
Tamás oki. bányamérnök, a budapesti 
szervezet titkára köszöntötte, m egem ­
lékezést tartott Martényi Árpád oki. 
bányam érnök, (képünk). A szentm isét 
főtisztelendő P. Imre Csanád tem plom ­
igazgató perjel úr, pálos-rendi szerze ­
tes m utatta  be.
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Szakosztályunk helyi szervezeteinek 
Szent Borbála-napi megemlékezései
Az olajipari telephelyeken felállított 
Szent Borbála-szobrokat Füzesgyar­
m aton  (Fő tér) és Szegeden (Oskola 
utca) a KFVSZ Alföldi Helyi Szerve­
zete, Nagykanizsán (M Ó L  Rt. H K TD  
nagykanizsai operatív egységeinek 






A z idei szalamander-ünnepséghez két fontos évforduló is kapcsoló­
dott: 240 évvel ezelőtt alapították a 
Selmecbányái Akadémia első tanszékét; 
110 éve alakult meg az OMBKE, és 
avatták fel a M. Kir. Bányászati és Erdé­
szeti Akadémia új épületét. Az eddigiek­
nél ünnepélyesebb keretek között meg­
rendezett találkozó főbb eseményei:
• „Hármas találkozó'’' konferencia: A 
magyar, szlovák és lengyel bányászati 
egyesületek vezetői egyesületeik megala­
kulásának 110  éves évfordulójáról konfe­
rencia keretében emlékeztek meg, szep­
tember 12-én. Prof. dt: Vladimir Vodzin- 
szky, a Szlovák Bányászati Egyesület el­
nökének megnyitója után dr. Tolnay Lajos 
tartott előadást, melyben méltatta az 
egyesület megalakulásának jelentőségét, 
és utalt a selmeci örökségből fakadó 
egyesületi feladatokra: „az alapításkor ki­
tűzött célokhoz képestfeladatunk azzal a fon­
tos feladattal bővült, hogy fokozott súlyt he­
lyezzünk a Kárpát-medence bányász és ko­
hász szakembereivel való összefogás ápolásá­
ra, különösképpen azokéra, akik 
Selmecbánya szellemi örökségét vallják. ” Be­
szédét a hallgatóság nagy tapssal fogadta. 
Ezt követően a társegyesületek vezetői és 
képviselői szólaltak fel.
• Szakestély: A hármas találkozót 
követően a szlovák bányászati egyesü ­
le t szakestélyt ta rto tt a Mikoviny Sá­
muel Szakközépiskolában, melyre a 
konferencia lengyel és magyar résztve ­
vőit is meghívták.
• A  Honvéd szobor avatása: szeptem ­
ber 13-án délelőtt az Ovárban került 
sor az O M B K E választmányi tagok 
egyéni pénzadományaiból felújított -  
1948-as honvédet ábrázoló -  szobor 
ünnepélyes átadására (l.kép). Dr. Tolnay 
Lajos beszédét követően az Ovárban lé ­
vő múzeum igazgatóhelyettese, Helena 
Svsková és Selmec város polgármester­
helyettese m ondott köszönetét az 
egyesületi segítségért. Bircher Erzsébet, 
a soproni K özponti Bányászati M úze ­
um  igazgatója és dr. Gagyi Pálffy A nd ­
rás, az OM BKE ügyvezető igazgatója 
nem zeti színű szalaggal díszített koszo ­
rú t  helyezett el a szobor talapzatán, 
melyre magyar és szlovák nyelven a kö ­
vetkező feliratot vésték: „Felújítva a 
110 évvel ezelőtt Selmecbányán alapí­
to tt  Országos M agyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület választmányi tag ­
jainak adományából”.
(A felújításhoz pénzadománnyal já ­
ru lt hozzá: Balázs László, Bács Péter, dr. 
Bőhm József Csaszlava Jenő, dr. Fazekas 
János, Fehér Ernő, dr. Gagyi Pálffy A nd ­
rás, Gajdócsi János, Hajnal János, 
Hermann György, Jármai Gábor, Katkó 
Karoly, dr, Katona Gábor, Kovács János, 
Kovács Lóránd, Kovacsics Árpád, dr. Kun 
Béla, dr. Lengyel Károly, Liptay Péter, 
M orvái Tibor, Ősz Árpád, dr. Pataki A t ­
tila, Petrusz Béla, dr. Sándor József, dr. 
Sohajda József, dr. Szabó György, dr. 
Szabó József Szilágyi Gábor, 
Szombatfalvy Rudolf, dr. Szűcs László, dr. 
Takács István, Tamaga Ferenc, dr. Tardy 
Pál, dr. Tolnay Lajos.)
• A selmeci professzorok sírjainak meg­
koszorúzása: a szoboravatást követően  
m egem lékezést tartottak a volt 
Selmecbányái professzorok sírjainál: a 
felső evangélikus tem etőben fekvő 
Péch Antal sírjánál Csath Béla em léke ­
zett „a legnagyobb bányászra” (2. kép), 
és dr. Tolnay Lajos koszorúzott; az alsó 
evangélikus tem etőben  Puza Ferenc 
em lékezett m eg  Kerpely Antalról (ko ­
szorúzott: dr. Lengyel Károly), Farbaky 
Istvánról (koszorúzott: Petrusz Béla), és 
az erdész Fekete Lajosról-, a római kato­
likus tem etőben  a Faller generáció 
nagynevű tagjára, Faller Károlyra em ­
lékezett Csath Béla, koszorút helyezett 
el: dr. Fazekas János (3. kép). A koszorú- 
zási ünnepség v ég én  felhangzott a bá­
nyász, kohász és erdész himnusz.
• A  S elm ecbán yá i s ze llem i örökségről 
szó ló  dek la ráció  fe lo lv a sá s a  és m egszentelése:
A koszorúzással egy időben zajló 
nyitóünnepségen (melyen megjelent 
Rudolf Schuster államelnök is) a Szent 
Katalin tem plom ban magyar, német, 
szlovák és cseh nyelven felolvasták a 
Selmecbányáról elszármazott -  de ma­
gukat Selmec örököseinek tartó -  karok 
és főiskolák rektorai és dékánjai (köztük 
dr. Bőhm Ferenc) jelenlétében a selmeci 
szellemi örökségről szóló nyilatkozatot, 
melyet megszenteltek. Ezt követően dr. 
Kovács Ferenc akadémikus, az OMBKE 
tiszteleti tagja, a M iskolci Egyetem tan ­
székvezető egyetem i tanára m ondott 
ünnepi beszédet, latin nyelven. Az 
aláírók és a delegációvezetők részére
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Marion Lichner, Selmecbánya polgár- 
mestere a K am m erhof barokk term é ­
ben fogadást adott.
• Ünnepi választmányi ülés: szep ­
tem ber 13-án délután az egyesület ün ­
nepi nyílt választmányi ülést tartott az 
Akadémia 1982-ben felavatott „E r ­
dész pavilonjában” (ma erdészeti szak- 
középiskola) abban a teremben, ahol 
1 1 0  évvel ezelőtt kimondták az 
OM BKE megalakulását (4. kép). Az 
ülést dr. Tolnay Lajos elnök nyitotta 
meg, majd Puza Ferenc idézte fel 1892 
eseményeit. Dr. Dúl Jenő az akadémia 
első tanszéke 240 évvel ezelőtti m eg ­
alakulásának fontosabb állomásait ele ­
venítette fel : 1762. október 2 2 . udvari 
kamarai tanácskozás -  az akadémia 
alapítását M ária Terézia „saját kezével 
m egerősíti”; 1763. június 13. -  K. k. 
H ofkam m er-D ecret alapján felállítják 
a „gyakorlati bányászati és kémiai”, el ­
ső tanszéket Nikolaus Jacqiun kineve ­
zésével; 1764. szeptember 1. -  m eg ­
kezdődik az oktatás a Krecsmáry-ház- 
ban; 1765. augusztus 13. -  Nikolaus 
Poda vezetésével működni kezd a
Kamara-házban az akadémia második, 
„mechanikai és hidraulikai” tanszéke; 
1770. április 3. -  a bányászati („bánya- 
művelési”) tanszék felállításával (élén 
Ch. T. Deliussal) m egszületett a három 
tanszékes és három évfolyamos oktatá­
si forma, az akadémia. Az ülést követő­
en -  az 1 892. évihez hasonlóan -  közös 
fotó készült a jelenlévőkről, majd el­
nökünk megkoszorúzta az épület falán 
lévő -  és az OMBKE 1892. évi meg­
alapítását megörökítő -  emléktáblát. A 
„bányászati és kohászati palota” lép- 
csőfeljáratánál elhelyezett -  és az Aka­
démia megalapítását h irde tő  -  már­
vány emléktáblánál Kovacsics Árpád fő­
titkár (5. kép) helyezte el az egyesület 
koszorúját. Az Akadémia 200 éves év­
fordulója alkalmából 1964. augusztus 
24-én tartott emlékünnepségen fel­
avatott -  latin és szlovák nyelvű -  em­
léktábla magyar szövegét Csath Béla 
olvasta fel (6. kép).
„A kétszáz év előtti Banská Stiavni- 
ca szabad királyi bányavárosban alapí­
to tt Bányászati Akadémia emlékének 
1763 -  1963.
1763-ban állították fel a legöregebb 
felsőfokú bányászati iskola első tanszé­
két, melyen Jacquin N. L. professzor 
1764. szeptember 1-jén kezdte meg 
kémiai és kohászati előadásait. 1765- 
ben az iskola matematikai és hidrauli­
kai, majd 1770-ben bányaműveléstani 
tanszéket s akadémiai rango t kapott. 
1807-ben vezette be az Akadémia az 
erdészeti oktatást. 1919 elején az isko­
la elköltözött Banska Stiavnicáról.
Az emléktáblát az Akadémia alapí­
tásának 2 0 0 . évfordulóján rendezett 
em lékünnep alkalmával állították fel 
1964. augusztus 24-én”
• Szalamander-felvonulás: Az esti 
felvonuláson egyesületünk népes dele­
gációját a kazincbarcikai bányász zene­
kar és mazsorett csoport vezette. Az 
egyesület jelvényét, zászlóit egyete­
m isták vitték. A szakosztályok zászlói 
alatt fegyelmezetten vonuló, nótáikat 
éneklő, csaknek 500 fős egyenruhás 
m agyar csoportot a helyiek tapsa és 
tetszésnyilvánítása kísérte.
A Selmecbányára érkezett magya­
rok az ismertetett gazdag programon
4 .  kép 6 .  k ép
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kívül m egtekintették az Ovárban lévő 
m úzeum ot, az O M M  Öntödei M úze ­
um  Kam m erhofban m egnyitott ven ­
dégkiállítását is.
A budapesti csoport 14-én reggel in ­
dult haza. Útközben megtekintették 
Zólyom (Zvolen) várát, Korpona 
(Krupina), Beszetercebánya (Banská 
Bystrica) nevezetességeit, Alsósztrego- 
ván (Dolna Strehová) a Madách Im re 
szülőházában lévő Madách M úzeumot 
(ahol megkoszorúzták a ház falán elhe ­
lyezett emléktáblát) és az író síremlékét. 
A határt ádépve, szakavatott idegenve­
zető mutatta be a földtani örökségünk 
gyöngyszemeként nyilvántartott, E uró ­
pa Diplomás ipolytarnóci őslénypar­
kot. N em  maradt ki a gazdag program ­
ból a világörökség részének nyilvánított 
Hollókő sem. A program  összeállításá­
é rt köszönet illeti m eg dr. Gagyi Pálffy 
András ügyvezető igazgatót, a kitűnő 
szervező munkáért Gombár Jánosnét, az 
útikalauz szerepét betöltő Martényi Á r ­
pádot, hogy ezt az ünnepi szalamandert 
a résztvevők számára még élménydú- 
sabbá tették.
(Csath Béla)
12. Európai Bányász- és 
Kohásznap
(Arnoldstein, 2002. június 21-23.)
A z európai bányászok és kohászok hagyományos nemzetközi találko ­
zóján az idén is számos tagtársunk vett 
részt Arnoldsteinben. A három ország 
(Ausztria, Olaszország és Szlovénia) 
határa közelében fekvő Karintia ta rto ­
mány sajátos helyzetére utalt a találko­
zó jelmondata: „H árom  ország -  há­
rom  nép -  három  kultúra” is. 
Arnoldstein körzetében  évszázadok óta 
folyik bányászat. Csaknem  hatvan -  
többségében m ár nem  működő -  
arany-, ezüst-, ó lom -, réz-, vas-, föld- 
pát-, grafit-, barnaszén-, magnezit-, 
antimon-, talk- stb. bánya található a 
térségben. Legism ertebbek az ausztriai 
(Bleiberg), az olaszországi (Raibl) és a 
szlovéniai (M ezica) ólom-cinkér- 
cbányák. A magas hegyek közé szorult, 
máskor csendes kis alpesi városka e há­
rom  napon E urópa különféle részeiből 
érkezett, az ado tt ország hagyományait 
őrző egyenruhákba ö ltözött bányászok 
és kohászok népes seregével telt meg. 
A találkozón felléptek a térség népmű­
vészeti csoportjai és a delegációkkal ér­
kező zenekarok Az amoldsteini Bánya­
kápolnában a munkájuk során elhunyt 
bányászok emlékére szentmisét tartottak. 
A találkozó fő eseménye a csaknem 
2500 résztvevő díszfelvonulása (Berg- 
parade) volt, amikor is az ünnepség 
résztvevői zenekarok kíséretében zász­
lóikkal, jelképeikkel a kisváros főutcá­
ján át a város szélén lévő Euro Nova 
ipari parkban felállított központi sátor 
előtti dísztribün elé vonultak. Az ünne­
pi m enet élén haladó, dr. Tolnay Lajos 
elnök által vezetett OM BKE-delegáci- 
ó t (képünk) a közönség megkülönböz­
te te tt figyelme és rokonszenve kísérte. 
A szakosztályok és helyi szervezetek 
zászlóival felvonuló 150 fős OMBKE- 
csoport volt a legnépesebb külföldi kül­
döttség. A találkozó résztvevőit a leg­
magasabb osztrák állami méltóságok 
köszöntötték: a K nappentag fővédnö­
kei dr. Thomas Kleistil államelnök, dr 
Wolfgang Schüssel kancellár és dr 
Susanne Riess-Passer kancellárhelyettes 
írásban üdvözölték a K nappentag részt­
vevőit, míg dr. Jörg Haider, Karintia tar­
tományfőnöke bányászegyenruhába öl­
tözve tisztelgett az elvonuló küldöttsé­
gek előtt. Dr. Jörg Haider ünnepi beszé­
dében hangsúlyozta a mai Európa gaz­
daságának és kultúrájának megalapozá­
sában döntő szerepet játszó bányász- és 
kohászszakma jelentőségét, továbbá a 
szakmai és a helyi hagyom ányok ápo­
lásának szükségességét. E z t követően a 
felvonuló küldöttségek zászlóira az 
osztrák bányászhimnusz hangjai köze­
p e tte  emlékszalagot kötöttek.
A felvonulást m egelőzően a
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Rnappentag szervező bizottságának 
vezetői (Herbert Stabenow, az E urópai 
Bányász-Kohász Szövetség -  FE M S -  
elnöke, dr Siegfried Pirklbauer, az 
Osztrák Bányászati és Kohászati 
Egyesület elnöke, Gerwald Steinlech- 
ner, A rnoldstein polgármestere, Franco 
Baritussio, az olaszországi Tarvisio p o l ­
gármestere, Franc Stakne, a szlovéniai 
Crna na Koroskem polgárm estere, 
Janez Praper, a szlovéniai Mezica p o l ­
gármestere, Dipl.-Ing. Helmut Hriber- 
rtigg, a szervezőbizottság titkára a p o l ­
gármesteri hivatalban fogadták a kü l ­
döttségek képviselőit. Itt a korábbi 
R nappentagot rendező OM BKE n e ­
vében Tamaga Ferenc, a Bányászati 
Szakosztály elnöke továbbadta a ko ­
rábbi találkozók rendezőinek -  többek  
között az O M B K E -nek- jelvényeivel 
díszített FEM S-zászlót az O sztrák Bá ­
nyászati és Kohászati Egyesület e ln ö ­
kének, és a találkozó emlékére Szent 
Borbála szo b ro t ajándékozott A rno ld ­
stein polgármesterének. Az O M B K E  
részéről dr. Gagyi Pdlffy András ügyve ­
zető igazgató köszöntötte a szervező ­
ket. A 12. Knappentag em lékekére 
minden résztvevő megkapta a találko ­
zó jelvényét. A találkozóra M agyaror ­
szágról u tazók  Vilachban, illetve a fes ­
tői V örth i-tó  partján voltak elszállá ­
solva. T öbbségük  egy napos k irándu ­
lást te tt Velencében, illetve m egláto ­
gatta a K lagenfurt közelében lévő 
M inim undus-t, ahol a világ híres ép ü ­
leteinek kicsinyített másai láthatók.
A K nappentag  tanulságaként fe l ­
tétlenül m egem lítendő az a p é ld aé r ­
tékű törekvés, amit a M agyarországé ­
nál kisebb bányászattal rendelkező  
Ausztriában fordítanak a bányász- és 
kohász-emlékek, -hagyományok m eg ­
őrzésére!
Az eddigi Európai Bányász-Kohász
találkozók:
1965 Luisenthal N ém etország
1966 Saarbrücken N ém etország
1968 Esch sur Alzette Luxem burg
1970 F orbach Franciaország
1972 L eoben Ausztria
1974 Berchtesgaden N ém etország
1977 Ampflwang Ausztria
1979 Rum elange Luxem burg
1983 F orbach Franciaország
1989 L ünen N ém etország
1995 Balatonfiired M agyarország
2002 Arnoldstein Ausztria





A  kalotaszegi M agyargyerőm onos- toron, 2002. szeptem ber 7-én a 
helyi reform átus egyházközség és a 
Debreczeni család szervezésében 
em léktábla-leleplezéssel és tájház- 
avatással eg y b ek ö tö tt ünnepléssel 
emlékeztek m eg Debreczeni Márton 
tudós bányam érnökről és költőről, 
születése 2 0 0 . évfordulója alkalmá­
ból. Az esem ényen megjelentek az 
erdélyi kulturális é le t jeles személyi-
1. kép
ségei, vezetői, va lam in t a család M a­
gyarországon és kü lfö ldön  élő tagjai. 
Az emlékünnep a szü lőfalu  ősi, kö­
zépkori tem plom ában isten tisz te le t ­
te l kezdődött (Kun A ttila  helybeli lel­
kész hirdetett igét), m ajd  Bálint Á r ­
pád  ny. tanító k ö szö n tö tte  az egybe­
gyűlteket. Ezt követően  Debreczeni 
M árton  életéről, m unkásságáról és 
em beri nagyságáról ta r to t t  előadást 
öccsének szépunokája, Debreczeni- 
Droppán Béla tö rténész-levéltáros (1. 
kép). Az isten tisz te le te t követően a 
tem plom ot övező  c in te rem b en  Egyed 
Ákos akadémikus, az E rd é ly i M úze ­
um -Egyesület e lnöke  méltatta 
Debreczeni Mártont, m ajd  leleplezte a 
reform kor jeles bányam érnök-felta ­
lálójának em léktábláját.
Az emléktábla szövege:
Debreczeni Márton 1802-1851 
A  reformkori Erdély legnagyobb hatásií 
bányamérnökének,
feltalálójának, az utolsó jelentős magyar 
eposz szerzőjének,
születése 200. évfordulójára állította: 
Magyargy erőmonostor 
református népe és a Debreczeni-család 
2002 .
A z  emléktábla megkoszorúzása (2. 
kép) után került sor a közeli régi parókia 
kertjében kialakított Debreczeni Márton 
Tájház átadására. A tájház a Debreczeni 
család anyagi hozzájárulásával és a hely­
beliek munkájával született meg. A 
tájházalapítás gondolata m ég 1994-ben 
fogant meg a magyargyerőmonostoriak 
fejében, akik a jó másfélszáz évesre be­
csült egykori gabonást -  megmentve a
2 . kép. A m e g k o s z o r ú z o t t  em léktáb la  2 0 0 2 .  s z e p te m b e r  7 -én  M a g y a rg y erő m o n o sto ro n
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végső pusztulástól -  áthozták a parókia 
udvarára. A tájház e lőtt a névadó Svájc­
ban élő 74 éves ükunokája, dr. Debreczeni 
Zsolt mondott köszöntő beszédet, és 
egyúttal a múzeumnak adományozta az 
ünnepelt acélmetszetű képmását (3. 
kép). Ezután Sinkóné Kalló Katalin, a ház 
berendezője, a kalotaszegi népművészet 
nagy ismerője beszélte el a tájház létre ­
jöttének történetét. A tájházavató be ­
széd után Alföldi László kolozsvári fő ­
konzul a nemzeti színű szalag átvágásá­
val megnyitotta a Debreczeni Márton 
Tájházat, ahol az ünneplők megtekint­
hették a régi kalotaszegi szobát, benne a 
monostori nép által összegyűjtött sok 
szép és értékes tárgyi emléket. A 
Debreczeni Márton Emlékünnep a régi pa­
rókián, 80 fős, nagyon jó hangulatú 
díszebéddel ért véget.
A szülőfalu ünnepével befejeződött a 
Debreczeni Mártonra emlékező, az utób ­
bi másfél esztendőt felölelő évfordulós 
ünnepségsorozat. Az első megemléke­
zésre Debreczeni M árton  halálának 150. 
évfordulója kapcsán került sor, az Orszá­
gos Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület T örténeti Bizottságának
2 0 0 1 . március 6 -án 
tartott ülésén. 
Ezen az ülésen szü­
letett az a javaslat, 
hogy az OMBKE 
Debreczeni Márton 
születésének 2 0 0 . 
és halálának 150. 
évfordulója alkal­
mából a 2 0 0 1 . feb­
ruár 1-jétől 2 0 0 2 . 




Ezt az egyesület 
v á l a s z t m á n y a  
2001. május 3-án 
hozott határozatá­
val meg is tette. Az 
emlékévbeli fő 
m egem lékezésre  
az OMBKE 2001. 
november 8 -án 
tartott, 90. kül­
döttgyűlésén ke­
rült sor. Végül idén 
február 12-én, szü­
letése 2 0 0 . évfor­
dulóján az OM M  
ntészettörténeti és 
Múzeumi Szakcso­
portja is megemlékezett a nagy erdélyi 
tudós bányamérnökről. A felsorolt alkal­
makkor Debreczeni-Droppán Béla tartott 
előadást szépnagybátyja életéről és m un ­
kásságáról. Debreczeni Márton születésé­
nek 200. évfordulóját Erdélyben is mél­
tóképpen megünnepelték. Az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület szervezésében, Ko­
lozsváron m egrendezett ünnepség so­
rán, 2002. január 25-én koszorúzással 
egybekötött tudományos emlékülést 
tartottak. Az évfordulós ünnepségsoro­
zat szülőfalujának, Magyargyerőmonos- 




A z OM BKE 1988-ban magára vál­lalta, a díszoklevélre jogosult bá ­
nya- és kohóm érnökök felterjesztését 
a jogutód M iskolci Egyetem Dékáni 
Hivatalához. Az érdekeltek létszáma 
mostanra a sokszorosára növekedett. 
2 0 0 2 -ben m ár 2 2 2  fő felkutatását kel­
le tt elvégezni, és végül 94 főt tudtunk 
díszoklevélre felterjeszteni. Tájékoz ­
tatjuk mérnök kollégáinkat, hogy a 
2003. évtől kezdve aranyoklevélre csak 
az egyesületi tagokat tudjuk központi­
lag javasolni. N em  egyesületi tagok­
nak a vonatkozó rendeleteknek megfe­
lelően, egyénileg kell igényüket az ille­
tékes Dékáni H ivatalnak benyújtani­
uk. (A kérelemhez oklevélmásolat, rö ­
vid szakmai életrajz szükséges.) A ma­
gasabb fokozatú díszoklevélre jogosul­
takat a jövőben is teljes körűen fogjuk 
kutatni és felterjeszteni. (Az oklevél 
keltétől számított 50, 60, 65, 70 év 
u tán  jár arany-, gyém ánt-, vas-, illetve 
rubinoklevél.)
A fentiek szerinti m unkát továbbra 
is Pálfy Gábor aranyokleveles bánya­
m érnök végzi. (Cím: 1122 Budapest, 
M aros u. 48. IV/ 2 . ,  tel.: 1 355 3924 , 
i l l .06 204308771)
Kérjük tagjainkat, hogy barátaikat, 
volt munkatársaikat tájékoztassák a 
változásról.
A z  egyesület vezetősége
Arany-és gyémántdiplomás 
bányamérnökök
S zeptember 6 -án vehették  át dísz­oklevelüket a B udapesten végzett 
m érnökök -  köztük dr. Szebényi Imre 
vegyészmérnök, ny. egyetem i tanár és 
Auerswald János tagtársaink -  a Buda­
pesti Műszaki- és Gazdaságtudományi 
Egyetemen.
„Fém -  Por -  Fény" Berkei 
Csaba fotóművész kiállítása
(Budapest, 2002. december 5.)
A z OMBKE, a K varc-Á svány Bá­nyászati Ipari K ft. és a DUNA- 
F E R R  Lőrinci H en g erm ű  Kft. támo­
gatásával az Országos M űszaki M ú ­
zeum  Öntödei M úzeum ában rende ­
ze tt kiállítást m egnyitó  dr. Gagyi 
Pálffy András, az O M B K E  ügyvezető 
igazgatója m egem lékezett Szent Bor­
báláró l, a bányászok és kohászok vé­
dőszentjéről is. Berkei Csaba munkáit 
a fotóművész kortárs, Marosvölgyi 
Gyula építészm érnök és fotográfus 
m u ta tta  be a közönségnek. A tárlat- 
vezetést jó hangulatú, kö tetlen  baráti 
beszélgetés zárta. Sokan m egtekin ­
te tték  az Öntödei M ú zeu m  időszaki 
kiállításait is.
(de)
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N E K R O L Ó G
V ira sz tó  J ó z se f  
1923-2002
Az olajbányászokat újabb veszteség 
érte: 2002. augusztus 24-én elhunyt 
Virasztó József. Virasztó József azok közé 
tartozott, akik nemcsak tanúi, de aktív 
részesei voltak a magyar olajbányászat 
születésének. 1923. január 23-án szüle ­
tett a Budafapuszta melletti Szentmar- 
gitfalván. A család 16 gyereke közül O 
volt a legidősebb, és igen korán, m ár 13 
évesen dolgozni kezdett a zalai erdészet­
nél, ahol már fuvarozott a születőben lé ­
vő zalai olajipar számára. 1942. május 
14-étől pedig mint a MAORT alkalma­
zottja, maga is tevékenyen részt vett az 
olajipari munkákban. Kezdetben segéd ­
munkás, majd fúrómunkás volt. A hábo ­
rú szele Ö t is elsodorta: leventeként 
1945 áprilisában Bécsnél fogságba esett. 
Zaporozsjei fogságából 1948 októberé ­
ben tért vissza, és ismét az olajiparban 
kezdett dolgozni, Kerettyén. Tehetsége, 
kitartása és szorgalma révén a szakmá­
ban gyorsan haladt előre. A fúrási szak­
munkásból 1955-re már főfurómester 
lett. Közben tanult, és Nagykanizsán 
technikusi oklevelet szerzett. 1957-ben a 
kútjavítási szervezet helyettes vezetője 
lett. Ettől kezdve a kútjavítási tevékeny­
ségnek lett elkötelezett és nagy tudású 
szakembere. Mindazt az ismeretanya­
got, melyet a tanulmányai során oktatói­
tól, a gyakorlatban a legelső füróm ém ö- 
keitől és főfúrómestereitől szerzett, pá- 
radan érzékkel tudta hasznosítani m in ­
dennapi munkájában. 1968-tól nyudíjba 
vonulásáig (1983. január 31-ig) a 
kerettyei kútjavítók első számú vezetője ­
ként irányította a berendezések műszaki 
tevékenységét és a rábízott szervezet 
munkáját. Aktív munkássága alatt feltárt 
és üzembe állított dunántúli szénhidro ­
génmezők szinte összes kútjának kikép­
zésében, javításában személyesen vagy 
az általa irányított berendezésekkel köz­
reműködött, de több éven át dolgozott 
az alföldi olaj- és gázmezőkben is. Szak­
mai tudásánál csak a szakma iránti hűsé­
ge, elkötelezettsége volt nagyobb. Em ­
bert próbáló nehéz munkája mellett arra 
is volt ideje, hogy a fiatal kezdő szakem­
bereket tanítsa a szakmai ismeretekre, a 
munka szeretetére, a család és az adott 
szó megbecsülésére. Munkatársait, ba­
rátait minden lehetséges módon segítet­
te. Közösségi, társadalmi feladatokat is 
vállalt és becsülettel ellátott: aktív tagja 
volt az üzem, a vállalat, a megye számos 
társadalmi, mozgalmi, közigazgatási 
szervezetének. Az OM BKE Kőolaj-, 
Földgáz- és Vízbányászati Szakosztálya 
tagjaként a helyi szervezet életében is 
hasznosan tevékenykedett, előadásokat 
tartott, rendezvények szervezésében vett 
részt. Tevékeny élete nyugdíjazása után 
sem tört meg. Munkatársaival nem sza­
kadt meg a kapcsolata, a helyi önkor­
mányzati testület tagjaként végzett kö ­
zösségi munkát, és kiterjedt háztáji gaz­
daságot tartott fenn. Hasznos szakmai és 
közéleti tevékenységét 2 0  vállalati, társa­
dalmi és állami elismerés, kitüntetés 
fémjelzi.
Munkájához tökéletes hátteret bizto­
sított a családja. 52 évig élt feleségével 
boldog házasságban, harmonikus össz­
hangban nevelték fel lányukat és fiukat, 
örültek négy unokájuknak. A szerető 
család, a barátok, a volt munkatársak és 
jó ismerősei augusztus 30-án a báza- 
kerettyei temetőben kísérték utolsó útjá ­
ra Virasztó Józsefet. Végső nyugalmat az 
első magyar olajmező közepén, abban a 
földben lelt, melynek a mélységei szá­
mára egykor m unkát és boldogulást je ­
lentettek. Olajos kollégái és barátai itt 
mondtak Neki utolsó Jó  szerencsét!
(T '-ombitás István)
H e g y i Z so lt  
1970-2002
Mélyen gyászoljuk Hegyi Zsolt olaj­
mérnököt, aki fiatalon távozott közü ­
lünk.
A bányászok mindig m inden nehéz ­
séghez úgy közelítenek, hogy azt vala­
m ilyen módon megoldják, m ost Hegyi 
Zsolt barátai mégis tanácstalanul ros- 
kadnak magukba, nem segít tudás, ta­
pasztalat, akarat, jó szándék és az 
összefogás sem, m ert bányásztársuk 
távozásával valami olyat é rtek  meg, 
am it nem tudnak megoldani.
A Teremtő rövid életet, 3 2 évet sza­
b o tt számára, amelyet azonban megtöl­
tö tt értékkel. Ez kisugárzott a környe­
zetére is, akik mindig szerettek Vele 
együtt lenni, együtt dolgozni, akiken 
mindig segített, és akiket formált.
Amikor 1984-ben, 14 évesen jelent­
kezett a Nagykanizsai Olajipari Techni­
kumba, már akkor elkötelezte magát az 
olajbányászattal. Töretlen, termékeny 
tanulási időszak után, 1993-ban a Mis­
kolci Egyetemről a szülővidéke, a Kis­
kunság visszacsábította dolgozni. Meg 
is maradt végig az Alföldön, a bányász­
közösség tagjává vált, annak méltó 
munkásaként, alkotó tagjaként gazda­
gította ezt a közösségünket.
Megbízható, becsületes munkatárs ­
nak, mindenkin segítő barátnak ismer­
tük, aki ilyen fiatal korában szakmai és 
emberi tekintélyt szerzett magának, 
környezetének, vállalatának a jó felké­
szültségével, szorgalmával, kitartásával. 
M érnökhöz méltóan híres volt az új, a 
legfejlettebb technika iránti örök nyi­
tottságáról.
Mi, bányászok, örök harcunkat a 
term észet közegében vívjuk, földhöz 
ragadt gyarló emberi elm énk most 
mégis tiltakozik, és képtelen felfogni a 
végtelen természetbe való visszaköltö- 
zést. Tudjuk pedig, hogy egyetlen le­
hetőségünk a nem könnyű elfogadás, 
megbékélés, hittel vagy a nélkül fel­
fogni azt, hogy fiatal kollégánk távozá­
sával olyan dolog történ t, ami változtat 
az életünkön.
Ű r marad utánad Barátunk, nem is 
tudjuk, miképpen töltsük be. Talán 
nem  is lehet teljesen betölteni, marad­
ni fog egy rés, ami m inket m indig He­
gyi Zsoltra fog emlékeztetni. De e rést 
m ár nem is kell betömni! A hű  barátra, 
munkatársa akarunk is emlékezni, 
m ert itt hagyta a kézjegyét. Munkája 
gyümölcsei, egyéniségével együtt ott 
vannak, o tt maradnak a kutakban, a 
mezőkön, eszközeinkben, a bányász 
kollektívában, hangulatainkban, anek­
dotáinkban, egyszóval az életben.
M ost új feladat van, egy hosszú
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ügyelet következik. H elyettesíteni kell 
Z soltot a berendezéseinél és a dolgai­
ban. M egígérjük Neked kedves m un ­
katársunk, Barátunk, hogy távolléted ­
ben m indenre odafigyelünk, amire 
tudjuk, hogy kényes vagy.
Ugye Zsolt, Te is odafigyelsz, és ve­
lünk leszel egy kicsit az ügyelet alatt?
Bányásztársuk! Isten legyen Veled. 




Ism ét elvesztettünk egy tagtársun ­
kat, egy kiváló bányász kollégánkat. 
2002. május 13-án elhunyt Nagy Lajos, 
volt munkatársunk, barátunk.
Nagy Lajos 1923-ban bányászcsalád 
gyermekeként született a mai Izsófalva 
bányásztelepülésen. Nehéz, nélkülözé­
sektől sem mentes gyermekkora volt, 
mivel ö t éves korában apja kivándorolt 
Kanadába, s a három  gyerek nevelésének 
gondja édesanyjára hárult. Korán, 15 
éves korában, napszámosként kezdett el 
dolgozni az ormospusztai bányánál. 
1944-ben villanyszerelői segédlevelet 
szerzett és 1949-ig a környék bányáiban 
dolgozott m int bányász, illetve villany- 
szerelő. 1942-1952 között az Állami 
Műszaki Főiskola bányászati tagozatán 
szerzett bányaművelő szakmérnöki ok­
levelet. Tehetsége, mérheteden akarate­
reje és szorgalma eredményeként főis­
kolai tanulmányait kitüntetéssel fejezte 
be. A kőolajbányászattal kapcsolatos is­
mereteit a moszkvai Kőolajipari Főisko­
lán mélyítette el a Magyar Tudományos 
Akadémia aspiránsaként 1952-1957 kö­
zött. Szakmai tevékenységét a lovászi 
kőolajmezőn kezdte, a kútjavítási üzem 
vezetőjeként. A mechanikai termelési 
módok széles körű bevezetése, a kútho- 
zamok növelése érdekében alkalmazott 
rétegkezelések kivitelezése egyre na­
gyobb műszaki követelményeket tá­
masztott a kútjavítási szakemberekkel 
szemben. A dolgozók a kútjavítási műve­
letek során tűz- és robbanásveszélyes kö­
zeggel kerültek közveden kapcsolatba, 
esetenként a nehezen megzabolázható 
rétegener-giával kellett megküzdeniük. 
Ezek a körülmények a magas színvonalú 
szakmai tudáson kívül a művelet minden 
percében koncentrált figyelmet, a tech ­
nológiai előírások pontos, fegyelmezett 
végrehajtását követelték meg a dolgo ­
zóktól, a vezetőktől pedig a világos, egy­
értelmű utasítások kidolgozásán és kia­
dásán kívül azok végrehajtásának folya­
matos szigorú ellenőrzését is. Nagy Lajos 
csaknem 56 éven át dolgozott ezen a fe­
lelősségteljes, feszültséggel kísért m un ­
katerületen. Ilyen veszélyes, sokrétű és 
magas fokú szakmai ismereteket igénylő 
munka irányítása jó emberismeretet, 
munkatársaival szembeni nagyfokú bi­
zalmat kíván a vezetőtől. Lajos barátunk 
mindezzel rendelkezett. A fiatal éveiben 
végzett nehéz fizikai munka megtanítot­
ta a munkás tiszteletére, megbecsülésére 
és szeretetére. Munkatársai, az irányítása 
alatt dolgozók ezt a vezetési stílust őszin­
te tiszteletükkel és szeretetükkel viszo­
nozták. 1970-ben az Országos Kőolaj- 
és Gázipari Tröszt biztonságtechnikai 
főosztályára helyezték, ahol 1983-ig, 
nyugdíjazásáig dolgozott. Ez a munkate­
rület volt a legalkalmasabb arra, ahol a 
szénhidrogén-bányászat legsokrétűbb 
tudását igénylő műszaki tevékenysége 
során megszerzett tapasztalatait haszno­
síthatta. Ezt az iparág biztonságos m un ­
kavégzését elősegítő munkáját is a Tőle 
megszokott lelkiismeretességgel és sze­
rénységgel végezte. Magas színvonalú, 
eredményes szakmai munkáját, valamint 
a közösség érdekében folyamatosan ki­
fejtett önzetlen tevékenységét számos 
kitüntetéssel ismerték el.
Em lékét megőrizve m ondunk N eki 
utolsó jó  szerencsét!
(Cseh Béla)
K őváry J á n o s  
1920-2002
Kőváry János oki. gépészmérnök 
1920. június 15-én született Budapes­
ten. Gépészm érnöki diplomáját 1955-
ben szerezte m eg  a Budapesti Műszaki 
Egyetemen. E lső  gyakorlóévéit köve­
tően, 1959-ben a dunántúli olajipar­
ban helyezkedett el, ahol több évtize­
den át -  nyugdíjba vonulásáig -  gépé­
szeti szakterületen dolgozott. A lová­
szi kőolajmező gépészeti vezetőjeként 
m ent nyugdíjba. Egyesületünknek 
1971 óta volt tagja. Em lékét megőriz­
ve mondunk N ek i utolsó Jó szeren­
csét!
(de)
S z a b ó  F e r e n c  
olajipari g é p é sz m é r n ö k  
1952-2002
A közelmúltban hunyt el Szabó Fe­
renc olajipari gépészm érnök, aki csak­
nem 20 éven át, 1972-1992 között 
dolgozott az olajiparban. A kiváló 




Utolsó Jó szerencsét!-tel búcsúzunk 
hárman, azonban a bányásztársadalom 
egésze nevében: a jog- és lelki taná­
csos, a mezei és vadászcimbora meg a 
volt igazgató. M e rt m ost már tudjuk, 
itt hagysz bennünket. N ehéz felfogni, 
hogy mostantól eggyel kevesebbek le­
szünk. A váratlan üresség súlyát érzé­
keljük, az ilyen h irte len  távozás mindig 
fájdalmasabb.
Az olajkutatók szám ára megoldat­
lan kihívást je len tő , azelőtt mélyfú­
rásból soha nem  lá to t t  elemi gőzkitö­
résről nevezetes Fábiánsebestyén 
községben szü le te tt 1952. november 
25-én. Előbb Hódm ezővásárhelyen, 
majd 1971-ben, M oszkvában folytat­
ja tanulmányait. A szakmával azután 
olajipari gépészm érnökként találko­
zik a visszaérkezést követően Szeged- 
Algyőn 1976-ban, ah o l akkortájt na­
gyon sok tennivaló volt. Magát nem 
kímélve állta a s a ra t az ambiciózus 
m érnök, amire szüksége is volt, hi­
szen akkor a cirill b e tű  a diplomán 
m ár nem je len tett privilégium ot, lát­
ványos karriert. Be k e lle tt állni a sor 
végére. Egyébként is a kezdő mér­
nök, de később, m in t vezető  is inkább 
m egfontolt, alapos volt, mintsem 
hangosan látványos. O rosz nyelvtu­
dásán kívül sikerrel használta angol 
nyelvismeretét. A m it tanult, azt kitű­
nően  alkalmazta szakm ai pályája so­
rán , bármely m unkahelyén , ahol
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m egfordult, így a hazai m ezőkön 
kívül a K özel-K eleten, de akár L o n ­
donban is.
M ár fiatal mérnökként észre k e l ­
lett venni, tekintélyt szerzett. Szálas 
term ete e llenére azonban „felnézett 
az em berre”, tisztelte a tudást felettes 
és beoszto tt munkatársban egyaránt. 
Az olajipar ranglétráján biztosan, de 
egyesével haladt: sikerei eredm énye ­
ként 1981-ben Szolnokra, a közpon t ­
ba kerül, az életkorához aránytalanul 
súlyos felelősséget jelentő gépészet ­
vezetői beosztásba. Bár a fúróberen- 
dezések terhelése  abban az időben  
rendkívüli, a gépek zavartalanul m ű ­
ködnek m ind belföldön, mind az ak ­
kori nem zetközi versenyszféra il ­
lusztris térségében, Irakban, 1982- 
83-ban, igazolva a „főgépész” felké ­
szültségét.
1985-ben pályát vált, pályázat ú t ­
ján Szabó F eren c  lesz Budapesten, az 
O K G T -közpon tban  az o la jipar 
logisztikai leányvállalatának m űszaki 
igazgatója. H am arosan kiderül, h o g y  
érzéke van ehhez  a területhez, jó lle ­
het az ú jo n n an  megjelent és k ö zu tá ­
latot k ié rd em elt fogalom sze rin t 
„válságm enedzselés” is feladata lesz 
itt. F ő n ö k e it önállóságával lepi m eg , 
egyre össze te ttebb  feladatokat vállal, 
cége sikeres. Jó l kamatoztatja köz- 
gazdasági ism ereteit. Világbanki h i ­
telfinanszírozás alapján rálátása lesz, 
és felelősség köti az ipar valam ennyi 
kiem elt fejlesztési program jához. 
N em  életm űvész, nem zavarja, ha 
mások esetleg  kihasználják; ha tö b b  
munkával is, de végül karriert fo r ­
mál. A laposan, szorgalommal, m ások  
számítás nélküli megbecsülésével, 
problém áikkal való azonosulással 
építkezik.
Az o lajipar aranykora u tán , a 
nyolcvanas évek végén a gazdasági 
folyam atok egyre összetettebbekké 
váltak, a változó stratégiák á tte k in t-  
hetetlenekké. N em  várta meg a v ih a ­
rokat, a fúrós-gépész, anyag- és szo l ­
gáltatásvezető, logisztikai specialista, 
szürke em inenciásként kitért. 1992- 
ben, csendben megvált az o la jcégtő l, 
de maga m ö g ö tt nem égette fel a ta ­
lajt. M indezek  után nem m eg lepő , 
hogy sikeres volt Londonban is, 
északkelet-európai gyökereit jól 
hasznosította .
A privatizáció előrehaladtával, a 
kilencvenes évek közepétől az e lb i ­
zonytalanodás őt sem hagyja érintet­
lenül, de Szabó F eren c , az üzletem ­
b e r azon nagyon kevesek közé tarto ­
zo tt, akik a mai fe lfo rd u lt világban, 
magánvállalkozóként is megállták a 
helyüket.
Pedig kegyetlenül n eh éz  évek jöt­
tek. Dédelgetett k islányát a tudás­
szomj Spanyolországba szakította, és 
váratlanul elment T án y a , a házastárs, 
partner és az olajos berkekben elismert 
üzlettárs. A történelem ből és a szép- 
irodalomból ismert o rosz  arisztokrácia 
vonásait idéző szem élyhez való kötő­
dése elszakíthatatlannak bizonyult. 
Életében ez az első olyan megpróbál­
tatás, amelyen nem tu d o tt  úrrá lenni. 
Vélhetően deficitet é rze tt, bár szere- 
tetben sohasem használt mércét. H i ­
ányérzetről nem beszélt, egyébként is 
bőkezű volt, mindig tö b b e t adott, mint 
kapott.
HAZAI HÍREK
Tudományos konferencia az 
MTA MAB rendezésében
(Miskolc, 2002. november 12.)
Igen nagy érdeklődés kísérte az MTA miskolci székházában „A Kárpát-me­
dence bányaegészségügyének története 
és az újabb kutatási eredmények” té ­
mában megrendezett konferenciát. A 
megjelenteket dr. Kovács Ferenc, az 
MTA rendes tagja üdvözölte, a konfe­
renciát prof. dr. Ungváry György nyitotta 
meg. A tanácskozás két szekcióban 
folyt, a következő témakörökről:
I. szekció -  Bányaegészségügy-tör- 
ténet (szekcióelnök: prof. dr. Ungváry 
György)
„A Kárpát-medence bányászatának 
kezdetei, az első bányakórház, a társ ­
ládák kialakulása és a bánya-pénztárak 
a XX. sz. elejéig”
„A bányatársládák és társpénztárak 
jogi szabályozásának és hatósági felü­
gyeletének története és tapasztalatai” 
„Bányaegészségügy, bányászegész­
ségügy a középkori M agyarországon” 
„A bányaegészségügy két világhá­
ború közötti szlovákiai helyzetéről, 
szervezetéről és tö rtén e té rő l.”
„A selmeci bányaorvosok a XX. 
század elejéig.”
N em  tudott igazán könnyeden, 
nagyvonalúan élni, igaz nem is töreke­
dett arra. Talán csak a legutolsó napok­
ban, bár érezte, valószínűleg tudta is, 
hogy késő. Megkívánt a kórházi ágyon 
egy korsó habos sört, pezsgőt hosszú 
pohárból, de ez már alig fogyott...
Betegágyán hátborzongatóan, torok- 
szorítóan világosan fogalmazott a közeli 
és elkerülhetetlen végről, amire igazán 
felkészülni nem is volt ideje. Ugyanak­
kor nem  hagyott maga m ögött rendet­
lenséget, hiszen egész életét, baráti kap­
csolatait a rendszeretet jellemezte. Ezért 
is fájóbb most az űr, nehéz mondani 
utolsó Jó szerencsét! —  béke poraira.”
A család ezúton is szeretné kifejezni 
köszönetét valamennyi volt barátnak, 
munkatársnak, ismerősnek, akik gyá­
szában osztozva m egjelentek a búcsúz­
tatáson és a szertartáson.
(Dr. Szabó György)
„Foglalkozási légzőszervi betegsé ­
gek a magyar bányászatban a XIX. és 
XX. században.”
“A szilikózis elleni védekezés tö rté ­
nete a hatósági előírások változásának 
tükrében.”
„Szemelvények a bányaegészségügy 
hazai kutatásaiból a XX. század máso­
dik felében.”
II. szekció -  Újabb kutatási eredmé­
nyek (szekcióelnök: prof. dr Tigyi József)
„A váltóműszak élettani hatásai a 






„Uránbányászok retrospektív cito ­
genetikai vizsgálata.”
„Hazai uránbányászok epidemioló ­
giai vizsgálata.”
„Uránbányászok specifikus szak- 
vizsgálatai.”
„Bányászok mozgásszervi szűrő- 
vizsgálata 2 0 0 0 - 2 0 0 2 .”
„Bányamentők orvosi alkalmassági 
vizsgálata.”
„A bányászatban végzett fiziológiai 
m érések eredményei és a hasznosítás 
lehetőségei.”
„Munkahelyi fiziológiai mérések a 
mecseki feketekőszén-bányászat vájár­
tanulói között.”
„Foglalkozás-egészségügy a XXI. 
század kezdetén.”
(de)
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Bányászati szakmai tanács ­
kozássorozat
A  Magyar Bányászati Szövetség az „EU-csatlakozás és a bányászat” 
címmel szakmai tanácskozássorozatot 
indít a bányászati tagvállalatok és vállal­
kozások felkészítésének segítésére. Az 
érintett szakemberek első alkalommal 
ez év szeptember 25-én folytathattak 
eszmecserét a vitaindító előadásokat 
követően, a Gazdasági és Közlekedési 
M inisztériumban tartott tanácskozá­
son. A következő vitaindító előadások 
hangzottak el:
-  „A bányászat helyzete, az E U -csat ­
lakozás és a bányászati jogharmonizá­
ció időszerű kérdései” (Dr. EsztóPéter, a 
Magyar Bányászati Hivatal elnöke.)
-  „A bányászat társadalmi m egítélé ­
sének helyzetértékelése, a továbblépés 
stratégiai lehetőségei” (Rátky György 
és S. Takács Zsuzsanna, a Rátky és Tsai 
Kft. ügyvezetői.)
Podmaniczky-díjat kapott a 
MOIM
A  jelenleg több, mint 250 tagegyesü­letet töm örítő Város- és Faluvédők 
Szövetsége (Hungária Nostra) alapvető 
feladatai közé tartozik, hogy minden év 
nyarán -  a mozgalmat fémjelző 
várospolitikus, báró Podmaniczky Frigyes, 
a Fővárosi Közmunkák Tanácsa egykori 
alelnökének születésnapi évfordulója 
(1873. június 20.) táján -  találkozóra hív­
ja tagegyesületeit. A találkozók alkalmá­
val a településvédelem és -fejlesztés, 
környezetvédelem és -szépítés, telepü ­
lésfejlesztés, nemzeti kulturális öröksé ­
günk, a közösségek helyzete aktuális 
kérdéseivel foglalkoznak, beszámolnak 
az eddig végzett munkáról és az elért 
eredményekről, valamint ajánlásokat fo ­
galmaznak meg a következő évi tevé ­
kenységre vonatkozóan. A 2002. évi ta ­
lálkozónak D ebrecen adott otthont. A 
Város- és Faluvédők XXI. Országos Ta ­
lálkozóján a tanácskozáson és a tapaszta­
latcserén kívül sor került a kiemelkedő 
teljesítményt nyújtók munkájának elis­
merésére is. A díjazottak között volt a 
Magyar Olajipari M úzeum is (1. kép). A 
„hazánk épített öröksége megóvásában 
végzett kimagasló munkájáért” adomá­
nyozott Podmaniczky-díjat (2-3. kép) a 
M O IM  a következőkért kapta: „Az 
1969-ben alapított M úzeum fő feladata a
magyarországi szénhidrogénipar és a 
vízbányászat tárgyi, írott és képi emléke­
inek gyűjtése, őrzése, feldolgozása, köz­
kinccsé tétele. E fő feladatok mellett 
azonban már hosszabb ideje foglalkozik 
az ipari építészet emlékeinek megóvásá­
val. Jelentős szerepet vállalt a nagykani­
zsai, a bázakerettyei és a lovászi 
MAORT-lakótelepek védelmének meg­
szervezésében, együttműködve az ott
dolgozó önkormányzatokkal, civil szer­
vezetekkel. Törekszik az országban léte­
ző artézi kutak kútszobrainak feltérké­
pezésére és védelmük megszervezésére. 
Folyamatosan együttműködik a telepü­
lésvédelem területén tevékenykedő civil 
szervezetekkel, segíti munkájukat. Az 
„Értékmentő” c. lap megjelenésének a 
lap alapításától (anyagiakkal mérve is je­
lentős) segítője.”
Magyarok a réz hazájában, 
Ciprus bányászata
(NŐIN kiállítás. Zalaegerszeg, 2002. 
november 8.)
N em mindennapi élményben volt részük az 1972-74 között C ipru ­
son dolgozó magyar kutatók és bánya­
mérnökök (Benke István, dr. Kun Béla és 
dr. Molnár József) hivatalos és személyes
dokumentumaiból, tárgyaiból, ásvány­
gyűjteményeiből összeállított kiállítás 
megnyitására érkezett vendégeknek. 
Ugyanis a kiállítást Antonis Grivas, a 
Ciprusi Köztársaság Nagykövetségé­
nek ideiglenes ügyvivője nyitotta meg. 
A vendégeket köszöntő Tóth János igaz­
gató elmondta, hogy Antonis Grivas 35 
kilónyi, Ciprusról származó értékes kő­
zetet hozott magával, am it a múzeum­
nak adományoz. Ezzel jelentősen bővül
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a múzeum meglévő ásvány- és kőzet­
gyűjteménye. Benke István oki. bánya ­
mérnöknek a ciprusi bányászat tö rtén e ­
téről és a magyar szakemberek ciprusi 
tevékenységéről tartott előadását ér ­
deklődéssel hallgatták a vendégek.
A reálértelm iség felkészíté ­
se az európai uniós csatla ­
kozásra
(Konferencia. Budapest, 2002. no­
vember 14.)
A z M T E S Z  Szövetségi Tanácsá ­nak, tagegyesületeinek és terü le ti 
szervezeteinek közreműködésével, a 
Külügyminisztérium, a Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium, valam int 
az Ipar Műszaki Fejlesztésért A lapít ­
vány támogatásával rendezett konfe ­
renciasorozat záró eseményén a követ­
kező előadások hangzottak el:
-  M agyarország tagfelvételi helyze ­
te, az EU-csatlakozási tárgyalások ál­
lása (dr. Balázs Péter, a Külügym inisz ­
térium Integrációs és Közgazdasági 
Államtitkárságának vezetője).
-M agyarország felkészültsége az or ­
szágjelentés tükrében (Thomas Glaser 
tanácsos, E U  Európai Bizottság).
-  A mezőgazdaság feladatai és 
problémái hazánk EU -csatlakozásá ­
nak küszöbén (dr. Szanyi Tibor po liti ­
kai államtitkár, FVM).
-  A magyar agrárium felkészítése az 
EU-csatlakozásra (dr. Szerdahelyi Péter 
helyettes államtitkár, MH).
-  „A reálértelmiség felkészítése az 
európai uniós csatlakozásra” országos 
konferenciasorozat tapasztalatai 
(Szegner László, az M TESZ szakmai 
igazgatója, az EU-Bizottság tagja).
-  Az M T E S Z  szerepe és tervei a re ­
álértelm iség további felkészítésében 
az európai uniós csatlakozásra (dr. 
Zettner Tamás, az M TESZ elnöke).
MTABTB hírek
A z M TA  Bányászati Tudom ányos Bizottsága ez évi utolsó ülésére 
novem ber 27-én került sor B udapes ­
ten, a K ő és Kavicsbányászati Kft. 
székhazában. A meghívottak a követ­
kező napirend szerint tanácskoztak:
-  „Gondolatok a nemfémes ásványi 
nyersanyagok ásványvagyon-nyilván- 
(folytatás a 136. oldalon)
K Ö S Z Ö N T É S
Szü letésn ap ju k  a lkalm ából t is z te ­
le tte l k ö szö n tjü k  T agtársainkat:
a 75  é v e s
Erdős Im re  F orgács János
oki. gépész- távközlési
mérnököt technikust
dr. Juhász J ó z s e f
oki. mérnököt, 
geológust,
dr. V ida M ik lós
oki. gépészmér­
nököt, a műszaki 
tud. doktorát, ny. 
egyetemi tanárt
a 7 0  év es
H en cz  L á sz ló  Som lai F eren c
o k i. olajmér- oki. geológust
nököt
Kívánunk mindnyájuknak további
erőt, egészséget és Jó  szerencsét!
* * *
K öszön tjü k  a bányam érnöki o k ­
levelük m e g s z e r z é s é n e k  60. ille tve
50. évford u lóján
A u ersw a ld  János
oki. gyémántdiplomás gépészmérnököt
1914. október 8 -án született Mádon. 
Kassán járt középiskolába, egyetemi ta ­
nulmányait Prágában kezdte és Buda­
pesten, a Műszaki 
és Gazdaságtudo­
mányi Egyetemen 
fejezte be 1942- 
ben. 1942-ben lé­




zai földgáz-előkészítési és -feldolgozó 
üzemek tervezésében, megépítésében és 
üzemeltetésében, különféle posztokon. 
1960-ig a Dunántúlon dolgozott, a lová­
szi gazolintelep üzemvezetője volt, ami­
kor Budapestre helyezték át. Budapes­
ten részt vett az országos gázprogram ki­
dolgozásában. 1963-tól a Kőolaj- és 
Gázipari Tervező Vállalat (később 
OLAJTERV) állományában a nagyal­
földi kőolaj- és földgázüzemek tervezé­
sében és kivitelezésénél hasznosította 
zalai tapasztalatait. Az OLAJTERV osz­
tályvezetőjeként m ent nyugdíjba, 1977- 
ben. Egyesületünknek 1967-től tagja.
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követően 1942. március 1-jén állt 
munkába a M AORT-nál. Szakmai pá­
lyafutása átívelt a szénhidrogénipar 
számos területén. Ifjú m érnökként a 
dunántúli szénhidrogén-term elésben 
különféle beosztásokban dolgozott: 
termelési mérnök, majd termelési ve­
zető Lovásziban, a M A O R T termelési 
felügyelő-helyettese, majd termelési 
osztályvezető Nagykanizsán, 1951- 
1952 között a Lovászi Kőolajtermelő 
Vállalat főmérnöke. 1953-tól Buda­
pestre helyezik, ahol a MASZOLAJ 
termelési osztályvezetőjeként, majd az 
Energiaügyi M inisztérium  műszaki 
osztályvezetőjeként, a Kőolajipari 
T röszt főosztályvezetőjeként tevé­
kenykedik. E zt követően az iparág 
műszaki fejlesztési és tudományos te ­
vékenységének irányításával foglalko­
zik. 1967. július 1-jétől 1979-ben tö r ­
tén t nyugdíjazásáig az O G IL  term elé ­
si igazgatóhelyettese. Szakmai publi­
kációs tevékenységét számos szakcikk,
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hazai és külföldi előadás jellemzi, szak­
könyvek, értelm ező szótár, illetve lexi­
kon társszerzője. A BKL Bányászat c. 
folyóirat szerkesztőbizottságának 
1954-től tagja. Az önállósodott Kőolaj 
és Földgáz c. szaklap szerkesztőbizott­
ságának 1967-től tagja, 1978 és 1994 
között a lap kinevezett, 1999-ben pe ­
dig m egbízott felelős szerkesztője, je ­
lenleg a szerkesztőbizottság elnöke. 
Egyesületünknek 1942 márciusától 
tagja.
dr. B e lh á zy  T ivadar
oki. aranydiplomás bányam érnököt
1928. március 
13-án Pesterzsébe­
ten született. Az 
egyetem elvégzése 




re után külföldön 
(Franciaország, Gabon, Tunézia, Algé­
ria, Németország, Ausztria) folytatta 
műszaki tevékenységét. 1972-ben 
Aachenben egyetemi doktorátust szer­
zett. Számos cikket publikált a német 
szaklapokban, a talajhő és réteghő hasz­
nosításának témájában írt tanulmányo­
kat, a Földgáztáwezetékekről című 
könyve 1972-ben, Bécsben jelent meg. 
T öbb  szemináriumot tartott a Magyar 
Tudósok Nemzetközi Kongresszusán, 
1989-ben Budapesten.
dr. B o g n á r  János
oki. aranydiplomás bányam érnököt
1922. március 
31-én Jászkiséren 
született. Pályáját a 





tő-helyettesként irányította az alföldi ku­
tatófúrásokat. 1945-50 között az Ipar­
ügyi Minisztérium tisztviselője. 1952- 
ben szerzi meg bányamérnöki oklevelét, 
ezt követően tanársegéd, adjunktus és 
docens a miskolci Nehézipari Műszaki 
Egyetem Olajtermelési Tanszékén. Ok­
tatási tevékenysége mellett 1956-58 kö­
zött Kínában dolgozott olajkutató m ér­
nökként. 1976-ban szerzett egyetemi 
doktorátust. Egyesületünknek 50 éve
tagja. Szakmai és egyesületi tevékenysé­
gét számos kitüntetéssel ismerték el.











tyén és Nagylengyelben. Az OKOT bu­
dapesti központjába kerülve, a fúrási fő­
osztály munkatársa lesz. 1978-86 között 
főmérnök az OBF-nél. 1986-90 között 
(nyugdíjazásáig) az SZKFI fűrástechnikai 
főosztályának tudományos munkatársa. A 
BKL Kőolaj és Földgáz c. szaklapban több 
pubbkációja megjelent, a lap szerkesztőbi­
zottságának 1972-től tagja.




C e l l d ö m ö l k ö n .  
Szakmai pályáját a 
dunántúli olajme­
zőkön kezdte, Lo ­
vásziban üzem­
m érnökként dol­
gozo tt 1957-ig. 
Innen a budapesti Kőolajipari Trösztbe 
(majd OKGT-be) kerül, ahol 1989-ig, 
nyugdíjba vonulásáig főelőadóként te ­
vékenykedett. Az OM BKE-nek óta 
tagja, 1957-63 között szervezőtitkára 
volt. Munkásságát számos kitüntetéssel 
ismerték el.
dr. S z e b é n y i Im re
oki. aranydiplomás vegyészmérnököt




1952. július 2-án 




tályán kezdett el dolgozni, majd 1952 
novemberétől a Tudományos Minősítő 
Bizottság aspiránsa a BM E kémiai tech­
nológia tanszékén, ahol Varga József 
akadémikus mellett tevékenykedett. Ku­
tatási eredményei alapján 1957-ben a 
kémiai tudomány kandidátusa, 1978- 
ban pedig a kémiai tudom ány doktora 
lett. 1955-től folyamatosan a BME-n te­
vékenykedik: tanársegéd, adjunktus, do­
cens, egyetemi tanár, dékánhelyettes, 
megbízott dékán, tanszékvezető. Má­
sodállásban a felsőoktatási tudomány­
szervezés vezető beosztású tanácsadója, 
a posztgraduális környezetvédelmi szak­
mérnöki és a graduális környezetmér­
nöki képzés kidolgozója és megszerve­
zője. 1966-től nyugalmazott egyetemi 
tanárként több egyetemen oktat, számos 
hazai és külföldi tudományos szakmai 
szervezet, egyesület, bizottság tagja, ill. 
elnöke. Tudományos munkásságát 7 
könyv, 185 publikáció, 27 egyetemi jegy­
zet és 10 szabadalom fémjelzi. Számos 
kitüntetést kapott, legutóbb 2 0 0 2 -ben a 
Felsőoktatási díjat és a Széchenyi-díjat. 
Egyesületünknek 1973 óta tagja.
Z sóka Is tv á n
oki. aranydiplomás bányam érnököt 










követően a MASZOLAJ Rt. Alföldi 
Mélyfúró Vállalatnál Mezőkeresztesen 
dolgozott fúrómémökként 1954-ig. 
1954-55 között Budapesten az O TH  
műszaki fejlesztési főosztályán, majd 
1956-57 között a Bányaműszaki Fel­
ügyelőségen dolgozott. 1957-től ismét 
közvetlenül a kőolajiparban dolgozik, a 
Kőolajipari Tröszt, majd az OKGT 
Szerkezetkutató Sekélyfúrási Üzemében 
Egerben fürómémök, később üzemve­
zető. 1963-68 között az OKGT-ben, 
1968-89 között az O G IL-nál (majd 
SZKFI-nél) előbb vezető mérnökként, 
osztályvezetőként, majd főosztályvezető­
ként fúrási műszaki- és eszközfejlesztés­
sel foglalkozik. Az SZK FI fúrási főosz­
tály vezetőjeként ment nyugdíjba, 1989- 
ben. Számos találmány kifejlesztése és az 
első magyarországi kőolajipari zseb­
könyv összeállítása fűződik a nevéhez. Az 
egyesületnek 1967 óta tagja.
(a szerk.)
E3Kőolaj é s  Földgáz 35. (13 5 .) évfolyam 9 4 0 .  szám , 2 0 0 2 . szep tem ber-október
r o
(folytatás a 134. oldalról) 
tartási rendszeréről” (előadó: Horányi 
István igazgató).
-  „Új m ódszer a szilárdásványi 
nyersanyag-telephelyek ásványvagyo- 
nának kiszámítására” (előadó: Bárdossy 
György, az M TA  rendes tagja).
-  Beszámoló a legújabb bizottsági 
eseményekről (Lakatos István, a B TB  
elnöke).
A BTB állandó meghívottjainak 
megválasztása. Munkabizottságok fel ­
állítása (Takács Gábor, a BTB titkára).
(de)
XXV. Nemzetközi Olajipari 
Konferencia és Kiállítás
(Balatonfüred, 2002. október 10-12.)
A z O M BK E Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szakosztálya a 
csaknem 40 éves múltra visszatekintő, 
nemzetközi rangú szakmai konferen ­
ciasorozatának 25. rendezvényét ez év 
októberében a patinás Balaton-parti 
város, Balatonfüred „Hotel A nnabel­
la” szállodájában tartotta.
„A szakmai együttműködés fo n to s ­
sága a harm adik évezred küszöbén” 
m ottó jegyében szervezett, kiállítással 
egybekötött konferencia legfőbb cé l ­
ját Ősz Árpád, a KFVSZ elnöke a kö ­
vetkezőképpen fogalmazta meg, a je ­
lentkezési felhívásban közzétett ü ze ­
netében:
„A kedvezőtlen külső k ö rü lm é ­
nyek ellenére ugyan jelentősen n ö v e ­
kedett a jövedelmezőség nem csak az 
olajtársaságokon belül, de a kapcso ­
lódó partneri ágazatokban is, a h a r ­
madik évezred mégsem ígér kö n n y ű  
éveket. A jövő sikere abban re jlik , 
hogy késedelem  nélkül m egism erjük 
és alkalmazzuk a kor technológiai 
vívmányait. Az ezt célzó eszm ecseré ­
hez kíván a XXV. Nemzetközi O la j ­
ipari K onferencia és Kiállítás -  m i n t  
eddig is -  fó rum ot biztosítani E u ró p a  
eme m ozgalm as térségében.” A 
M Ó L Rt. támogatásával, az M G E , az 
M H T, az SPE  és a helyi önkorm ány ­
zat közreműködésével lé tre jö tt r e n ­
dezvényen 51 hazai és 19 külföldi cég 
képviseletében megjelent 260 szak ­
em ber tanácskozott az aktuális szén ­
hidrogén-bányászati kérdésekről, 11 
kiállító (7 hazai és 4 külföldi) m u ta tta  
be term ékeit és szolgáltatásait. Az 
ünnepélyes megnyitón Ősz Á rpád  ,
az OMBKE K FV SZ  elnöke köszön­
tötte a m egjelenteket. E zt követően a 
következő plenáris előadások hang ­
zottak el:
• EU-csatlakozás, piacnyitás és a 
szénhidrogénipar -M osonyi György ve­
zérigazgató, M Ó L  Rt.
• A magyar gázipar és a piaci libera­
lizáció -  Hatvani György helyettes ál­
lamtitkár, Gazdasági és Közlekedési 
Minisztérium.
• A M agyar G eológiai Szolgálat 
szerepe a szénhidrogén-kutatásban -  
Dr. Farkas István főigazgató, Magyar 
Geológiai Szolgálat.
Felkészülés a gázpiac liberalizáció­
jára -  Benkóczy Péter vezető főtanácsos, 
Magyar Energia H ivatal.
A kiállítást dr Szabó György, az 
OMBKE alelnöke nyitotta meg.
A konferencia résztvevői négy szek­
cióban tanácskoztak, ezek:
„K” szekció: Kutatás-mezőfejlesztés
„T” szekció: Kőolaj és földgázter- 
melés-művelés
„G” szekció: Föld alatti gáztárolás -  
gázpiac
„V” szekció: Távvezetéki szállítás -  
üzemeltetés.
A „K” szekcióban Boncz László, a 
M Ó L Rt. C H -k u ta tá s i szakértője, 
Cziczlavicz Lajos, a M Ó L  Rt. techno ­
lógiai tervezésének vezetője elnökölt. 
Az elhangzott 18 előadás (melynek 
felét külföldi e lőadó  tartotta) első ­
sorban a hőbányászat, a fúrófolyadé­
kok, adalékanyagok, fúrási analitika, 
kútkiképzési ren d szerek  témaköreit 
tárgyalta.
A „T” szekcióban Palásthy György, a 
MÓL Rt. operatív művelés-elemzés irá ­
nyítási vezetője és Jármai Gábor, a 
MÓL Rt. nagykanizsai gáztermelési ve­
zetője elnökletével elhangzott 16 elő­
adásból 5 előadást külföldi szerző tartott 
meg. A szekcióban fő hangsúlyt az olaj- 
és gáztermelés fokozására alkalmas kü ­
lönféle kihozatalnövelő eljárások, vala­
mint a szénhidrogén-bányászat bizton­
sági, egészségvédelmi irányítási rend ­
szere, valamint a munkahelyi kockáza­
tok meghatározása, elemzése és kezelé­
se témái kapták.
A „G” szekcióban 10 hazai szakember 
számolt be a föld alatti gáztárolás gazda­
sági, technikai és piacpolitikai kérdései­
ről. Az elnöki tisztet Holoda Attila, a M Ó L 
Rt. termelési igazgatója töltötte be.
A „V” szekcióban hangzott el a leg­
több, szám szerint 2 2  előadás, melyből
hárm at külföldi előadó tartott. A szek­
cióüléseken Szemmelveisz Zoltán, a 
M Ó L  Rt. földgázüzletének ügyvezető 
igazgatója, Szerényi Béla, a M Ó L Rt. 
üzemeltetés-fejlesztési vezetője és Vö­
rös László, a M Ó L  Rt. földgázszállítási 
vezetője elnökölt. Frekventált tém ák 
voltak: a távvezetékek mérési irányítási 
rendszerei, a távvezetéki kompresszor- 
állomások üzem eltetése, táwezérlésű 
irányítása, gáz- és olajszállító rendsze ­
rek  üzemeltetési biztonsága, gázátadó 
állomások hatékony üzemeltetése.
A folyamatosan nagy érdeklődéssel 
k ísért előadásokat hozzászólások, vi­
ták, majd a szekcióelnökök értékelései 
követték.
A konferencia résztvevői -  az eddi­
giektől eltérően -  csak az előadások ki­
vonatait kapták kézhez írásos form á ­
ban, a teljes anyagról C D  készült.
A konferenciához kapcsolódva ta r ­
to tta  meg az SPE M agyarországi Ta ­
gozata soros ülését október 10-én.
(A konferencia szakmai programja 
megtekinthető www.montanpress.hu 
címen. Az előadások anyaga megkapha­
tó  a Montan-Press Rendezvényszerve­
ző, Tanácsadó és K iadó Kft.-nél.)
(de)
November 3.
a Magyar Tudomány Napja
S zéchenyi István 1825. novem ber 3-ai országgyűlési felszólalásában 
teljes éves jövedelm ét egy magyar tu ­
dós társaság, az akadém ia alapítására 
ajánlotta fel. E n n ek  emlékére és tisz ­
te letére nyilvánították november 3-át 
a M agyar Tudom ány Napjává, s ezt 
évről évre rendezvénysorozattal ü n ­
nepelik meg. Az idei M agyar T udo ­
m ány Napja közpon ti rendezvényére 
az M TESZ budapesti székházában 
kerü lt sor, novem ber 8 -án. A szép 
számban m egjelent ünneplőket dr. 
Zettner Tamás, az M T E S Z  elnöke kö ­
szöntötte. Az elnöki tisztet O és prof. 
dr. Berta István tö ltö tte  be. Az ünnepi 
előadást dr. Kroó Norbert akadémikus, 
az MTA főtitkára tarto tta , „Tudo ­
m ány -  oktatás -  műszaki fejlesztés” 
címmel, s ehhez ism ert szaktekinté ­
lyek fűztek kiegészítő előadást. F el ­
k é rt hozzászólók voltak: dr. Detrekői 
Ákos akadémikus, a BM GE rektora 
(felsőoktatási tém ában), dr. Heszky 
László akadémikus, Szent István egye-
Kőolaj és F ö ld g á z  3 5 . (135.) évfolyam 9 -1 0 . sz á m , 2 0 0 2 . szeptem ber-október
tem  (tudom ány tém ában) és dr. Kál­
mán Alajos akadémikus, az MKE el­
nöke (műszaki fejlesztés témában). A 
közpon ti előadás és rendezvény m ot­
tói: „A XXI. század kihívásai”, „Az 
EU -csatlakozás feltételrendszere”, 
„A m agyar szakmai nyelv  művelése”.
(de)
Egy előadás u tó é le te
A z Erdélyi Magyar M űszaki Tudo­mányos Társaság Bányász-Ko- 
hász-Földtan Konferenciáján (Kolozs­
vár, 2000. március 17-19.) elhangzott 
egy előadás: „Id. Ősz Á rpád -  Az első 
magyarországi földgázkitörés”. Ennek 
az előadásnak az anyaga megjelent a 
BKL Kőolaj és Földgáz 2002/1-2. 
szám 3-9 . oldalán. Az előadást meg­
hallgatta Magpari György Károly Ma­
rosvásárhelyről, az SC  GEME-
LIM PEX  SRL. magyar mérnöke (lát ­
h a tó  az egyik fényképen). A következő 
napokban k im ent Kissármás-ra, és le ­
fényképezte az előadásban szereplő 
Kissármás-2 ku tat. Ha a fényképeket 
összevetjük a cikkben található 1 2 . és
13. ábrával, láthatjuk, hogy az 1910- 
b en  Herm ann M iksa által m egterve ­
z e tt  és a Schlick-féle Vasöntöde és 
G épgyár által kivitelezett kútelzárófej 
sz in te  változatlan formában és teljes 
épségben -  90 éve! -  még mindig a kú ­
to n  van. Ez a tén y  is bizonyítja a m a ­
gyar mérnökök és a magyar ipar elévül­
he te tlen  eredményeit!
(Id. Ősz Árpád)
A zalai kőolaj-finomítás 5 0  
é v e s  jubileuma
(Zalaegerszeg, 2002. november 15.)
A  zalai kőolajmezőből termelt nagy aszfalttartalmú kőolaj feldolgozásá­
ra hozták létre Zalai Aszfaltgyár néven a 
dunántúli olajfinomítót, 1952. május 22- 
én. A  finomító 1954. január 1-jétől Zalai 
Kőolajipari Vállalat, majd 1986. január 
1-jétől ZKV (Zalaegerszeg) néven m ű ­
ködött, jelenlegi neve: MÓL Rt. Zalai 
Finom ító. A fél évszázados jubileumról a
Felhívás
A M a g ya r Olajipari M úzeum  Alapítvány a szomszéd országokkal fo ly ­
ta to tt szakm ai ka p cso la to k  fe lkuta tása és bem uta tása  érdekében 
PH A R E  CBC pályázat keretében két k ispro jekte t k íván  megvalósítani 
2003 őszére:
-  M agyar O lajosok A usztriában címmel az osztrák pa rtne rre l közös k i ­
á llítás t Bécsben és Zalaegerszegen;
-  O la jipa ri em lékhelyek Za la -M ura  té rsé g b e n  cím m el a szlovén p a rt ­
nerre l közös ku lturális em lékhely k ije lö lé sé t és be já rá s t a térségben.
Kérjük m indazokat, ak ik  bármilyen se g ítsé g e t tudnak nyújtani terveink 
m egvalósításához, je le z z é k  azt mielőbb a 92/313-632 -es  telefonon, a 
92/311 -081 -es te lefaxon vagy a m oim @ axelero.hu e -m a il címen. 
M unkánk tám ogatását e lő re  is köszönöm.
Tóth János 
m úzeum igazgató
szakma vezetői, jeles képviselői Jubileu ­
mi szakmai nap keretében emlékeztek 
meg. A jubileumi esemény vendégeit 
Molnár István, a MÓL Rt. T K D  Fino­
mítás igazgatója köszöntötte, aki egyben 
a szakmai nap levezető elnöki tisztét is 
betöltötte. Ezután a következő szakmai 
előadások hangzottak el:
-  „Közútfejlesztés Magyarországon a 
XXI. század első évtizedében” (Holnapy 
László, főosztályvezető, GKM ).
-  „A M Ó L Rt. bitumenüzemeiben 
gyártott modifikált bitum enek felhasz­
nálása az útépítésben” (Dr. Pallós Imre, 
egyetemi adjunktus, BMGE).
-  „Európai trendek a bitumengyár­
tásban és -felhasználásban” (Horváthné 
dr. Fantó Erika szakértő, M Ó L  Rt. TK D  
Kutatás és Fejlesztés).
-  „Zala jövője” (Molnár István igazga­
tó, M Ó L Rt. TK D  Finomítás).
Az előadásokat követően az érdeklő­
dők megtekinthették a finomító létesít­
ményeit. Az ünnepi ülés állófogadással 
zárult, ahol Geszti László, a rendezvény 
fővédnöke, a M ÓL Rt. T K D  ügyvezető 
igazgatója mondott pohárköszöntőt.




A M Ó L  Rt. KTD Hajdúszoboszlói Operatív Egységei és az OM BKE 
KFVSZ a hajdúszoboszlói földgázbá­
nyászat kezdetének 40. évfordulóját 
szakmai nappal és azt követő szakestély- 
lyel ünnepelték meg. A szakmai napon a 
következő előadások hangzottak el:
-  „65 éve fedezték fel a Bükkszéki 
olajmezőt” (Id. Ősz Árpád, az OM BKE 
KFVSZ elnöke).
-  „A hajdúszoboszlói földgázbányá­
szat 40 éve” (Holoda Attila termelési 
igazgató).
-  „A hajdúszoboszlói föld alatti gáztá­
rolás jelene” (Tánczos Gyula operatívegy- 
ség-vezető).
-  „A hajdúszoboszlói termelés és gáz­
feldolgozás jelene” (Kunkli Imre opera- 
tívegység-vezető).
-  „A hajdúszoboszlói föld alatti gáztá­
rolás jövője” (Debreceni Ferenc gázüzlet­
igazgató).
-  „A hajdúszoboszlói gázfeldolgozás 
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Szerkesztői előszó
Tisztelt Olvasók!
Az Országos M agyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
története hazánk újkori tö rténetének  történelm i sorsfor ­
dulókkal, tragédiákkal és dicsőséges múlttal teli, a 
„kiegyezéstől az európai uniós csatlakozásig” tartó időszakát 
íveli át. A 48-as szabadságharc leverése után a kiegyezés 
kom prom isszum a adott kétségeket sem nélkülöző rem ényt 
arra, hogy M agyarország felzárkózzék Európa és ezáltal a 
világ élvonalához. A kiegyezés u tán  a hazai gazdaság és ipar 
sohasem lá to tt felvirágoztatása kezdődött meg, m elyben a 
bányászat és a kohászat hosszú ideig  m eghatározó szerepet 
játszott. Ilyen politikai és társadalm i közegben alakult m eg  
egyesületünk a m agyarságukat büszkén valló, szakmájukat 
szerető bányász és kohász szakemberekből.
M ost az európai uniós csatlakozás előestéjén a kiegyezés­
hez hasonló várakozásteli időszakot él át nemzetünk. Ism ét 
esélyünk van felzárkózni a világ élmezőnyéhez. A m ost zajló 
tudom ányos-technikai forradalom ban és a globalizálódó vi­
lágban azonban m i, magyar bányászok és kohászok -  eu ró ­
pai társainkhoz hasonlóan -  csak mellékszereplők lehetünk. 
H inni szeretnénk: nélkülözhetetlen mellékszereplők.
Bár szerte E urópában csökkent a gazdaságon belül a b á ­
nyászat és a kohászat súlya, E urópa legtöbb országában 
gondosan őrzik ezen szakmák emlékeit, büszkén ápolják 
hagyom ányait. E  hagyom ányok a bányászattal és kohászat­
tal (korábban) foglalkozó települések hagyományainak 
szerves részévé váltak. Számukra m agától értetődőnek tű ­
nik: ahhoz, hogy  a mai világban is megtalálják helyüket és 
szerepüket, tisztában kell lenniük múltjukkal, m últbeli 
eredm ényeikkel, hagyományaikkal.
Az Országos M agyar Bányászati és Kohászati Egyesület 
m egalapításának 1 1 0  éves évfordulójára készülve, az egye ­
sület tagságában is érezhetően felerősödött az érdeklődés 
m últunk iránt. Az egyesület alapításáról beszámoló, 110 
évvel ezelőtti Bányászati és Kohászati L apok könyvtári pé l ­
dánya is keresett lett. Egyre többen szerették volna m egis ­
m erni az egyesület m últjának főbb eseményeit.
Az egyesület választmánya ezért úgy határozott, hogy  a 
2 0 0 2 . évi selmeci szalamander ünnepséghez kapcsolódva 
m egtarto tt jubileum i ünnepség alkalmával, Selmecbányán 
ta rto tt ún. „hárm as találkozón” elhangzott m agyar- 
szlovák-lengyel előadásokkal együtt m inden egyesületi 
taghoz eljuttatva, közreadja a 110 éves O M B K E tö rtén e té ­
nek  legfontosabb mozzanatait, illetve az egyesülettel kap ­
csolatos legfontosabb adatokat, inform ációkat összefoglaló 
kiadványt, néhány korábban m eg nem  jelent képpel is il ­
lusztrálva azokat. Kézenfekvőnek adódott az a megoldás, 
hogy az összegyűjtött dokum entációt a Bányászati és K o ­
hászati Lapok különszám aként jelentetjük meg, felhasznál­
va a korábbi évkönyvekben nagy gondossággal összegyűj­
tö tt inform ációkat is.
Az egyesületünk és szakmáink tö rtén e té t feldolgozó 
művek szerzői közül kiem elt tisztelettel kell adóznunk az 
O M BK E m egalapításának 80. évfordulója alkalmával az 
Óvári Antal kezdem ényezésére és szerkesztésében megje­
len tetett „OMBKE Jubileumi Évkönyv” készítői előtt. Mivel 
1945-ben Budapest ostrom akor az egyesület irattára teljes 
egészében m egsem m isült, s ezt követően az egyesületi köz­
p o n t többszöri költöztetésekor is fontos dokum entum ok 
kallódtak el, ezért száztíz, a szakmáját szerető, egyesületé­
hez ragaszkodó bányász-kohász tagtársunk több éves m un ­
kája kellett ahhoz, h o g y  megjelenhessen ez a 203 oldalas ki­
advány. Ez az „alapm ű” azonban csak 500 példányban ké­
szült, és az akkori tagságnak alig több  m in t öt százaléka 
ism erhette meg. M a m ár többnyire csak az egyesület törté ­
ne té t kutatók ismerik.
Ugyancsak alapvető forrásmunkának számít az az 
O M BK E történetét legrészletesebben ism ertető, 199 olda­
las „Emlékkönyv”, m ely  egyesületünk centenárium a (1992) 
alkalmával dr. Zsámboki László szerkesztésében jelent meg.
Az előzőkben em líte tt két „alapm űben” található in ­
form ációkat jelen kiadvány szerzői igyekeztek a legna­
gyobb m értékben átvenni, és az újabb ism eretekkel aktua ­
lizálni, de nem kíván ták  helyettesíteni az egyesület tö rté ­
netével foglalkozó korább i átfogó publikációkat. Ilyen 
szem pontból nem  tö reked tek  teljességre. A korábbi év­
könyvekhez képest a legutóbbi tíz év esem ényein tú l ­
m enően, először je len ik  m eg az egyesületi kitüntetésben 
részesültek névsora és az alapszabály tö rtén e te . Ezt egé­
szíti ki az O M B K E 2002. évi tagnévsora, a szalamander 
ünnepségek eredete, a Selmeci Akadém ia szellemi örökö ­
seinek deklarációja, és új színfoltként: a szlovák és lengyel 
társszervezetek m egem lékezése.
Hálásan fogadjuk, ha olvasóink felhívják a figyelmet a 
lektorálások és ellenőrzések ellenére is óhatatlanul előfor­
duló hibákra, tévedésekre, hiányosságokra, hogy azokat 
közös emlékezéssel kijavíthassuk. Ezzel egyesületünknek 
tesznek jó szolgálatot.
Jelen kiadvány szerkesztője köszönetét fejezi ki a m un ­
kában résztvevő lelkes munkatársaknak, az írások készí­
tőinek, elsősorban Dallas Ferencné felelős szerkesztőnek, 
dr. Pilissy Lajos, Csath Béla és Kárpáty Lóránt tiszteleti tagok­
nak, akik e lapszám m egjelentetésében oroszlánrészt vállal­
tak. A szerkesztő -  m iközben őszinte köszönetét mond 
mindenkinek, aki ezen lapszám létrehozásában közremű­
ködö tt vagy m egjelenését tám ogatta -  rem éli, hogy ez a ki­
advány az évkönyvek sorában megfelelően szolgálja hagyo­
mányaink ápolását, és az érdeklődőkkel m egszeretteti nagy 
m últú  egyesületünket.
sÖ lb -
Jó  szerencsét! \]
Dr. Gagyi Pálfíy András
oki. bányamérnök
B ányászati és K ohászati Lapok




Vivat, crescat et floreat OMBKE!*
T
isz te lt E ln ö k  Urak! Kedves b án y ász  és kohász ba ­
rá ta im  Lengyelországból, Szlovákiából és M agyar- 
o rszág ró l!
A m ár hagyom ánnyá vált szalam anderünnepség-so ro - 
zathoz kapcso lódóan  két fontos e sem én y rő l emlékezünk 
meg: a Selm ecbányái akadémia e lső  tanszékének  240 év­
vel ezelő tti és az Országos M ag y ar B ányászati és K ohá ­
szati E g y esü le t 110 évvel ezelőtti m egalapításáró l.
A m egem lékezések  során tö b b  e lő ad ás  hangzik el Sel­
m ecbányáró l, ősi Alma M a te rü n k rő l, a Selmecbányái 
A kadém iáró l, valamint azokról a m ű szak i alkotásokról, 
am elyek Selm ecbánya körzetének  h a jd a n i bányászatát és 
kohászatát fém jelzik, m int pl. az e lső  bányabéli robban ­
tás, a H ell-fé le  vízemelő, szállító és ércelőkészítő  beren ­
dezések, Bőm Igndcz amalgamáló e ljárása Szklenóbányán, 
az Ú jb án y án  Európában m áso d ik k én t üzem be helyezett 
gőzgép, v ag y  a Mikoviny Sámuel á lta l alkoto tt vízm ű ­
rendszer. E zek rő l most nem  k ív án o k  részleteiben b e ­
szélni, m iv e l bizonyára m egteszik  e z t  m ások, akik a tu ­
dom ány- és technikatörténeti k u ta tá so k b a n  sokkal jára- 
tosabbak. E lsősorban  egyesü letünkrő l, az Országos M a ­
gyar B ányászati és Kohászati E g y esü le trő l kívánok n é ­
hány szó t szó ln i, melynek m eg a lak u lása  és kezdeti tevé ­
kenysége szo ro san  kapcsolódik Selm ecbányához, a sel- 
meci A kadém iához.
A Selm ecbányái Akadémia m egalapításának jelen ­
tősége a b b a n  a felismerésben rejlik, h o g y  a 18. század kö ­
zepén a bányászatban és a kohászatban  m á r nem  lehetett a 
m egszokott, évszázadok óta alig v á lto z ta to tt m ódon gaz ­
daságosan term eln i. A bányászati-kohászati tudom ányok ­
nak olyan feladatokat kellett m eg o ld an iu k , amelyeknek 
nem  v o ltak  előzményei a m űszaki és term észettudom á ­
nyok te rü le té n , s így meg kellett te re m te n i az elmélet és a
gyakorlat egységére ép íte tt oktatási ren d sze rt, az intéz ­
m ényeivel együtt. E  követelmény szerin t az Akadémia 
ugyan a világon csak a második, de m égis a legrégebbi, 
életképesnek bizonyult bányászati-kohászati m érnökképző, 
egyben műszaki felsőfokú intézm ény volt. A z új műszaki 
gazdasági világ trendeknek való m egfelelés m a  is paran ­
csoló szükségszerűséggel veti fel szakm áink alkalm azko ­
dásának, szakmai ism ereteink  m egújulásának igényét. E b ­
b en  nagy szerepet kell játsszanak az olyan m érnökegyesü ­
letek, m int a 110 évvel ezelőtt Selm ecbányán m egalakított 
O rszágos M agyar Bányászati és K ohászati E gyesü let is.
Az egyesület előfutárának, ősének tek in th e tjü k  a 
„Sozietät der Bergbaukunde” néven 1786-ban , vagyis 216 
évvel ezelőtt Szklenóbányán lé trehozo tt társaságo t, m e ­
lyet Bőm Igndcz udvari tanácsos Ruprecht és Poda selmeci 
professzorokkal h o z o tt  létre 123 eu ró p a i ország, vala­
m in t M exikó és B o g o ta  154 szakem berének a tagságával. 
A  társulat 1789-től „Bergbaukunde” c ím m el folyóiratot 
is kiadott. Born Igndcz megelőzte korát; halá lával az egylet 
és a lap is m egszűnt.
Az egyesülés -  egyesülésben az erő -  eszm éje  a reform ­
k o r lelkes h an g u la tában  kapott tágabb te re t. A  Kossuth 
Lajos pénzügym in iszter által 1848. m ájus 15 -re  összehí­
vo tt, a kincstári és a m agánbányászat v e z e tő it a magyar 
b án y ászattö rténetben  először egybefogó é rtek ez le t egyik 
tém ája az volt, h o g y  „alakuljon o rszágos tudom ányos 
egyesülete a bányászoknak”. A tö rtén e lem  ugyan  közbe ­
szólt, de az egyesület alapításának g o n d o la ta  tovább élt.
Az egyesület előfutára és harcosa volt a Pe'ch Antal által 
1868-ban elindíto tt és az 1870-es évektől a század végéig az 
Akadémia professzorai által szerkesztett Bányászati és Kohá­
szati Lapok, m elynek idén  már a 13 5. évfolyam a jelenik meg.
Az 1885. évi O rszágos Kiállítás alkalm ával B udapesten 
Zsigmondy Vilmos vezetésével kezdem ényezett alapítási kí-
* Dr. Tolnay Lajos, az OMBKE elnöke előadásának változatlan szövege, elhangzott 2002. szeptember 12-én a Selmecbányái „Hármas 
találkozón”.
1 B án y ásza ti és K ohászati Lapok
sérle t m egakadása után  a selm eci fia­
ta lok  sikerre v itték  a M agyar Bányá ­
szati és K ohászati Irodalom párto ló  
E gy le t létrehozását, hogy „amíg az 
OMBKE áldásos működését megkezd­
hetné, létezzék egy szűkehb körű egyesü­
let, amely azt némilegpótolja”.
íg y  tö rtén h e te tt, hogy az A kadé ­
m ia új épü le tének  (a mai erdészisko ­
la épületének) átadásakor az Iro d a ­
lo m párto ló  E gylet 1892. június 27-i 
közgyűlésén annak  elnöke feltehette 
a kérdést: „Kívánják-e, hogy az egye­
sület az Országos Magyar Bányászati 
és Kohászati Egyesület neve alatt kezd­
jen azon nehéz munkába, melynek célja 
a magyar bányászat felvirágoztatása, a 
magyar szakirodalom fejlesztése, és e 
tényezők által a magyar állam konszoli­
dációjának előmozdítása?”. A  lelkes 
jelenlévők egyesületünket közfelkiáltással hívták létre. E l ­
fogadták  a korábban sokat v ita to tt alapszabályt, és m egvá ­
laszto tták  a vezetőséget. Az alapító tagok szám a 582 fő 
volt. A  pénzügym iniszter m egengedte, hogy  a Bányászati 
és K ohászati L apokat az új egyesület átvegye. E lh a tá ro z ­
ták, h o g y  az egyesület tagjai tagdíjuk fejében illetm ény ­
k én t fogják kapni a lapot. E z  azóta is így van.
A  Sóltz Vilmos ügyvezető alelnök által vezetett és gy o r ­
san m eg e rő sö d ö tt egyesület tízévnyi Selmecbányái m ű ­
ködése u tá n  budapesti székhellyel folytatta m űködését, és 
a szakm ai tudom ányos irodalm i irány  m elle tt te re t k ap o tt 
a szakm ai érdekvédelem  is.
A  csakham ar ezres létszám úra növekvő tagság tú lnyo ­
m ó  része az I. v ilágháborúig a vidéki bányászati és ko h á ­
szati cen trum okban  élt és dolgozott. Az éves közgyűlések 
bányász-kohász ö rö m ü n n ep e t je len tettek  szám ukra. A  vi ­
lág h áb o rú t követő  M agyarországon a bányászat súly ­
pon tja  a szénbányászatra tev ő d ö tt át, de felfejlődött a bau ­
x itbányászat, m egindult az alum ínium kohászat és az olaj ­
bányászat is. A  m egm aradt tagság jelentős része és az 
egyesületi élet B udapestre koncen trálódo tt. A  m ásodik vi ­
lágháború  utáni politikai fordulatok közben is m egm arad t 
és fe jlődö tt egyesületünk, b ár Selm ecről e redő  hagyom á ­
nyaink  nag y  részét csak em lékezetünkben ápolhattuk.
A  bányászat és a kohászat tú lm ére teze tt fejlesztése k ö ­
v e tk ezm ényekén t az 1950-es években ugrásszerűen  n ö ­
v ekedett egyesületünk létszám a, és elérte  a 9000 főt. Az 
egyesület bányász, vaskohász, fém kohász, olajbányász és 
ö n tő  szakosztályokra tago lódo tt. Az egyesületi m unka a 
vidéki szervezetek  helyett ezekre a szakosztályokra k o n ­
c en trá ló d o tt.
Az u tó b b i tíz  évben egyesületünk ú jabb erőpróba e lő tt 
állt. Igazodnia  kelle tt és kell az új gazdasági rendszerhez, 
a nagyvállalatok és trösztök  felbom lása, a korábban álla ­
m i vállalatként m űködő  üzem ek privatizálása, valam int a
bányászat és kohászat term elésé ­
nekvisszafejlesztése következtében 
beállott helyzethez. Tagságunk m ár 
kb. 3800 fő k ö rü l stabilizálódott, 
rendezvényeink irán t évről-évre 
növekszik az érdeklődés. A Bányá­
szati és K ohászati Lapok folyama­
tos m eg je len te tésére  egyesületünk 
m a is nagy  sú ly t helyez, mivel a 
nagyvállalatok, trösztök  m egszű ­
nése m ia tt ez a legfőbb kapocs tag ­
jaink között.
H a  á ttek in tjü k  egyesületünk 110 
évét, büszkén állíthatjuk, hogy ez 
idő alatt tag ság u n k  számos, sokszor 
nem zetközi sz in ten  is élenjáró m ű ­
szaki-tudom ányos eredm ényeknek 
volt a m eg te rem tő je , bányák és ko ­
hók  egész so rán ak  színvonalas 
üzem eltetője, és a különböző szél­
sőséges politikai áram latok ellenére is sikerült m egőriz ­
n ie kizárólagos szakmaiságát, tag ja inak  szakmai összetar­
tozását és a selm eci hagyom ányokat.
A g lobalizálódó világban szakm áink  és egyesületünk 
jövőjét nem csak  hagyom ányaink m egőrzése  és ápolása, 
hanem  a felgyorsult m űszaki-technikai-közgazdasági 
fejlődéssel p áro su ló  együtthaladás je len theti. Egyesüle ­
tünkön  belül te h á t a korábbinál fo k o zo ttab b  súlyt helye ­
zünk a korszerű szakmaiságra. T u d o m ásu l kell vennünk, 
hogy szakm áink m elle tt más szakm ák és tudom ányterü ­
letek m egerősöd tek , e lőretörtek és fon tosabbá váltak. D e 
annak is tu d a táb an  kell lennünk, h o g y  a világ gazdaságá­
nak  a jövőben is egyre nagyobb m érté k b e n  lesz szüksége 
a bányász és koh ász  szakma által -  egy re  korszerűbb és a 
kö rnyezetünket is kím élő technológ iákkal -  előállított 
nyersanyagokra. Szakm áinknak -  ugyanúgy, m in t a Sel­
m ecbányái A kadém ia m egalapításakor, vagy az O M B K E 
m egalakulásakor -  m a is képesnek kell lenn iük  arra, hogy 
m egism erjék, befogadják a tudom ány, a műszaki fejlődés 
új eredm ényeit, és azokat saját m ag u k b a  integrálják. A 
m últon  való nosztalgiázás h e lyett egyesületünknek is 
nyito ttnak  kell lenn ie  az olyan új m ontan isztikai szakte ­
rü letek iránt, m in t pl. az anyagtudom ány, a környezet- 
gazdálkodás, a hulladékgazdálkodás stb ., és m dnunk kell 
alkalmazni o lyan  szakterületek ered m én y eit, m int pl. a 
kibernetika és az inform atika. T u d o m ásu l kell vennünk, 
hogy  a gazdasági szerkezet átalakulása következtében 
szakm áinkban is m egváltoztak az ágazati arányok, melyre 
a legszem betűnőbb  példa, hogy a fö ld  alatti mélyművelé ­
sű szénbányászattal szem ben k ialaku lt a külszíni és a ve- 
gyesásvány-bányászat dom inanciája.
Az eltelt 110 év alatt egyesü letünk  alapvető céljai 
(szakmai érdekvédelem , a m agyar ip a r  szolgálata, a m a ­
gyar szaknyelv ápolása, a szakmai ok ta tás  fejlesztése, a kö ­
zös szakmai á lláspon t kialakítására alkalm as összejövete­
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lek  stb.) szinte változatlanok m a ra d ta k . A  szakmáink 
összefogására vonatkozó több m in t százéves gondolatok, 
célok  m a is aktuálisak!
A z alapításkor kitűzött célokhoz k ép es t küldetésünk 
azzal a fon tos feladattal bővült, h o g y  fo k o zo tt súlyt he ­
lyezzünk a K árpát-m edence bányász és kohász szakem ­
bereivel k ia lak íto tt kapcsolatok áp o lására , különöskép ­
p en  azokéra, akik vallják Selm ecbánya szellem i öröksé ­
gét, és azt, h o g y  szakmáink te rü le té n  is segítenünk kell 
-  az előrehaladás és korszerűsítés jeg y éb en  -  az Európai 
U n ió h o z  való felzárkózást. Ú g y  g o n d o lo m , hogy az itt 
m eg je len t bányászati és kohászati egyesü leteknek  ez kö ­
zös céljuk kell legyen. Ö sszefonódó tö rtén e lm i, politikai 
m ú ltu n k b ó l fakadóan célunk kell leg y e n  az is, hogy -  E u ­
ró p áh o z  csadakozva -  m eggyőzzük az országainkban 
tő k é t befek te tő  új tulajdonosokat, h o g y  az Európai U n i ­
ób an  a m ienkhez hasonló civil szerv ezetek n ek  a jövőben 
nag y  szerepük  lesz. E gyüttm űködésünk  elősegíti üzleti 
céljaik jobb  megvalósítását is, te h á t a m i országainkban is 
é rdem es tám ogatn iuk  egyesületeinket!
1788-ban a lengyel király az o sz trá k  m iniszterhez írt 
levelében, m elyben  lengyel diákok fe lv é te lé t kéri az Aka­
dém iára , a következőképpen ír Selm ecbányáról: „M inél 
több nem zet lesz, amely ebből a forrásból m eríteni fog, annál 
nagyobb a dicsérete annak az uralkodónak, aki ezt az intéz­
m ényt nagylelkűen megalapította,\  Ú g y  gondoljuk, hogy 
évszázadok távlatából nézve n em csak  a Selmeci Akadé­
m ián  tan u lt sok nem zetiségű  diákság, h an em  a különféle 
o rszágokban  jelenleg tevékenykedő, a selm eci szellemi 
ö rö k ség e t vállaló szakm ai egyesületeink is dicsérik  a Sel­
m ecb án y á i Akadémia és a Selm ecbányán é le tre  h ívo tt bá ­
nyász-kohász egyesület m egalapítóit. E rre  a közös ö rö k ­
ség re  alapozva az E u ró p a i U n ió n  belül m ie lő b b  m eg  kell 
ta lá ln u n k  érdekeink közös képviseletének a m ódját.
Egyesületünk fennállása óta végig vállvetve, egym ást 
seg ítve dolgozott és d o lgozik  ma is a Selm eci Akadém ia 
u tódintézm ényeivel. T agságunk  összefonódásában, é r ­
ze lm i egymásra találásában óriási kincs kezünkben  a 
„selm eci hagyom ánykör” . Tagságunk Selm ecbányához 
való  kötődését fejezi ki, hogy  egyesületünk tagjainak 
egyén i pénzadom ányából állíto ttuk helyre a hajdan Sel­
m ecbánya főterén álló, m a az Ó várban ta lá lható , m eg ­
ro n g á ló d o tt honvédszobro t, ezzel is hozzájárulva a m a 
m á r  a világörökség ré szé t képező Selmecbányái em lékek 
m egőrzéséhez. H o ln ap  a hagyom ányos szalam ander- 
felvonuláson m inden korábbinál nagyobb létszám ban, 
400  fővel fogunk részt venn i, együtt ünnepelve a szellemi 
ö rö k ség e t vállaló, itt m eg je len t testvérszervezetekkel. M i 
kom o ly an  vesszük a szakestélyeken énekelt dal szövegét: 
„ H a  Selm ec hív, mi o t t  leszünk!”
V ivat, crescat e t flo rea t (Éljen, növekedjék és virágoz ­
zék) SELM EC B Á N Y A !
V ivat, crescat et flo rea t O M BK E!
J ó  szerencsét!
Prof. Ing. Vladimír Vodzinsky
Hármas találkozó Selmecbányán*
T
isz te lt H ölgyeim , U ra im , 
tisz te lt Vendégeink, az O r ­
szágos M agyar Bányászati és 
K o h ásza ti E gyesü let m egalapításá ­
n ak  1 1 0 . évfordulója alkalm ából 
sze rv eze tt szim pózium  résztvevői!
A  18. és 19. században a tu d o ­
m á n y  és tech n ik a  fejlődése a b á ­
n y ásza tb an  és erdészetben je le n ­
tő se n  m eg erő s íte tte  a B ányászati 
és E rd észe ti Akadém ia lé tezésének  
szü k ség esség é t Selm ecbányán, 
m e ly n ek  m egalapítása 240. é v fo r ­
dulój á t  sz in tén  ebben az évben ü n ­
n ep e ljü k . E b b e n  a térségben a b á ­
n y ásza t tö r té n e te  szorosan kap cso ­
ló d ik  egy se reg  világújdonsághoz,
P ro f. Ing. Vladimír V od z in sk y
ezek  közé soro ljuk  az e lső  föld a la t ­
ti ro b b an tás  a lkalm azását 1627- 
b en , az e lő rem u ta tó  v ízgazdálko ­
dási ren dszer sz ivattyúkkal tö r té n ő  
k iép íté sé t, a Borg Ignácz által b e ­
v e z e te tt közvetett am algám ozást, 
az első  n em zetközi bányászati 
eg y esü le t m eg alap ításá t 1786-ban 
S k len é  Teplicén, és egy  egész so r 
g ép i beren d ezések b en  és te c h n o ­
ló g iák b an  a lk a lm azo tt ta lá lm ány  
bevezetését. T erm észe tes , hogy  a 
bán y ásza t és a hozzá  kapcso lódó  
tu d o m á n y  fejlődésével tu d o m á ­
n y o s  egyesületek a laku ltak , m elyek 
k ö zé  soroljuk a m i eg yesü le tünk  
e lő d jé t is, az 1892. jún ius 28-án  
S elm ecbányán  m eg a lak u lt O rszá-
* Prof. Ing. Vladimír Vodzinskynek, a Szlovák Bányászati Egyesület elnökének szerkesztett szövegű megnyitó köszöntője, elhangzott 
2002. szeptember 12-én a Selmecbányái „H árm as találkozón”.
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gos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületet. E n ­
gedjék meg, hogy köszöntsem a dr. Tolnay Lajos elnök 
úr által vezetett Országos Magyar Bányászati és K ohá ­
szati Egyesület delegációját. A mai szimpózium 
lehetőséget kínál arra, hogy ismételten büszkén beje ­
lenthessük: 1993. december 9-től Selmecbányát az 
U N E SC O  a Világörökség kulturális és természeti é r ­
tékeinek részeként tartja számon. Öröm m el tö lt el, 
hogy üdvözölhetem a Mgr. Inz. Eugeniusz Ragus 
főtitkár vezetésével érkezett Lengyel Bányászati M ér ­
nökök és Technikusok Egyesületének (SITG) 58 tagú 
küldöttségét és az egyes helyi szervezetek, szakosztá­
lyok elnökeit. A lengyel szervezet a világ legnagyobb 
bányászati egyesülete, és szintén 1892 óta működik.
Szívélyesen üdvözlöm  továbbá testvérszervezeteink 
képviselőit: a Szlovák Robbantástechnikai és Fúrási 
Egyesület elnökét, Ing. Eduard Müncner urat; a Szlo­
vák Kohászati Egyesület elnöke, Prof. Ing. Juraj 
Schmiedl Dr. Se. képviseletében m egjelent Ing. Lubos 
Wagner urat; Ing. Peter Certik urat, a Szlovák Kohásza­
ti Nehézipari és Geológiai Szövetség képviselőjét. 
Ülésünkön üdvözlöm  a Szlovák Bányászati Egyesület 
Prezídiumának képviselőit; az egyesület ellenőrző bi­
zottságának alelnökét; Selmecbánya Városi Hivatalá­
nak (Önkormányzatának) képviselőjét és PhDr. RNDr 
Ján Novak urat a Szlovák Bányászati M úzeum  képvise­
letében, aki Doc. Ivan Hercko úr előadását fogja tolmá­
csolni.
Ing. M ikulás Beránek
A Szlovák Bányászati Egyesület működése*
T
isztelt Hölgyeim , tisztelt Uraim! Az Országos 
M agyar Bányászati és Kohászati Egyesület Sel­
mecbányán tö rtén t megalapításával és selmeci 
működésével foglalkozott Ján Novak CSc. úr, Hercko 
docens urat képviselve a konferencián. M eg kell álla ­
pítanunk, hogy csehszlovák elődegyesületünknek a 
Szlovák Köztársaság területén 1918 és 1945 közötti 
működésével kapcsolatos levéltári anyagokat még nem  
dolgozták fel, ezért tájékozódásom alapján egyesüle­
tünkről csak a II. világháború utáni tényleges esem é­
nyeket foglalom össze röviden.
A Csehszlovák Tudományos-technikai Egyesületet a 
műszaki és tudományos értelmiség kezdte szervezni 
1955-ben, önálló jogi személyként. Ez a szervezet a 
Nem zeti F ront önálló részeként cseh és szlovák részle ­
gekkel dolgozott. Szlovákia jelenlegi területén ennek a 
legmagasabb irányító szerve a Tudományos-technikai 
Egyesület Szlovák Tanácsa volt, melynek irányítása 
alatt szakmai szervezetek alakultak, de ezeknek sem jo ­
gi, sem gazdasági önállóságuk nem volt. A központi 
szervezet tevékenységét pénzügyileg részben az állam, 
részben az állami vállalatok támogatták. Az egyéni hoz ­
zájárulások elhanyagolhatóak voltak. 1955-ben Jo ze f  
Simcisko professzor, Sámuel Hlőstko professzor, Frantísek 
Valachovic professzor, RNDr. Kamii Bílek és mások kez ­
deményezésére a Szlovák Tudományos-technikai 
Egyesületen belül megalakult a Szlovák Bányászati és 
Tüzelőanyag-bizottság, élén Simcisko professzorral, 
aki az elnöki posztot töltötte be 1977-ig. Az em lített 
időszakban fő tevékenységük a szakmai konferenciák
szervezése és az újítási-találmányi mozgalmak fejlesz­
tése volt. Ebből az időből megemlítem a Selmecbányái 
volt Bányászati és Erdészeti Akadémia megalapításá­
nak 200. évfordulója alkalmából szervezett nemzetközi 
konferenciát, m elynek programjában szerepelt az Aka­
démia még élő végzősei által vezetett nagy szalaman- 
derfelvonulás. 1969-től a szakmai egyesületek nagyobb 
önállóságot kaptak, ekkor tartották első kongresszusai­
kat, így a Szlovák Bányászati Egyesület Kongresszusát 
is. Az egyesületi kongresszusokat ezután ötéves gyako­
risággal szervezték. A Szlovák Bányászati Egyesület 
szakmai tevékenységét a különféle szakmai csoportok, 
az országos bányászati intézmények és az egyes helyi 
szervezetek program jai képezték. A szakmai csoportok 
élén hosszú távon aktívan dolgozott Valachovic pro­
fesszor a kőzetmechanika, Anton Sopko professzor a bá­
nyagazdálkodás, Frantísek Siska professzor a szellőztetés 
és klimatizáció, Frantísek Spaldon a környezetvédelem, 
Juraj Sütti a bányam érés területén. A bányászat orszá­
gos intézményeinek tevékenysége Ján Zemánek (Po­
zsony), Ing. Mikulás Beránek (Besztercebánya), Ing. Ján 
Dinko és Ing. Eduard Müncner (Kassa) nevéhez fűződik. 
Csehszlovákián belül a bányászati és a gázgyártási szak­
mai tevékenységet a Csehszlovák Bányászati és Gáz­
gyártó Szervezet koordinálta, melynek székhelye válta­
kozva Prága és Pozsony volt. 1975-től rendszeres ta­
nácskozást tarto ttak  a szocialista országok bányászati 
egyesületeinek képviselői, ezeken a Szlovák Bányászati 
Egyesület is m indig  részt vett. A Szlovák Bányászati 
Egyesület III. konferenciáján (a kongresszus helyett ez
* Ing. Mikulás Beráneknek, a Szlovák Bányászati Egyesület főtitkárának rövidített, szerkesztett előadása, elhangzott 2002. szeptember 
12-én a Selmecbányái Bansky Dómban.
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le tt  a neve), 1977. október 2 5 -én , az  egyesület e lnöke 
Ing.Ján Baran, CSc., a Szlovák B án y ásza ti H ivatal e ln ö ­
ke le tt, aki e z t a funkciót 1990. áp rilis  1-jéig tö ltö tte  be. 
E g y esü le tü n k  1989-ben érte  el a legm agasabb  lé tszá ­
m át, 7503 tag ja  volt. Az 1990. év a C sehszlovák T u d o ­
m án y o s-tech n ik a i Egyesületnél a lap v e tő  változásokat 
h o zo tt. 1990. m ájus 5-én ez az o rszág o s  irányító egye ­
sü le t b rü n n i rendkívüli k o n g resszu sán  m egszűnt, és 
m á r ez t m egelőzően , 1990. m á rc iu s  17-én, P o zso n y ­
ban  önálló  jogi szem élyként m e g a la k u lt a Szlovák T u ­
d o m án y o s-tech n ik a i E gyesü letek  Szövetsége. A k o n g ­
resszus b án y ász  résztvevőinek kezdem ényezésére  a 
Szlovák B ányászati Egyesület k épv ise lő ibő l e lőkészítő  
b izo ttság  a laku lt, élén Ing. Beránekkel, az egyesület alel- 
nökével, fe ladata  az 1990. jún ius 13 -a i pozsonyi alakuló 
közgyűlés előkészítése és m egszerv ezése  volt. A S zlo ­
vák B ányászati Egyesület e ttő l k ezd v e  le tt önálló  jog i 
személy. E ln ö k e  Ing. Stanislav Mackó 1993 decem b eré ­
ig, további k é t választási cik lusban Doc. Ing. Martin H u ­
ba, SCs., m ajd  1999-től Prof. Ing. Valdimír Vodzinsky, 
CSc. A fő titk á r  1990-től fo ly am ato san  Ing. Bemnek. Az 
egyesület székhelye B esztercebánya lett. Az ön á lló  
Szlovák B ányászati Egyesület m eg a lap ításáb an  és sike ­
res m ű k ö d éséb en  szerzett é rd e m e ik é rt  külön k ö szö n e t 
illeti az em líte ttek en  kívül Ing. Peter Certik, Ing. Michal 
Gad’o, RNDr., Pavol Malik, CSc., Ing. Alexander Faix, 
CSc., Prof. Ing. Ján Fábián CSc., Ing. Anna Hudáková 
tag társakat.
A S zlovák Bányászati E g y e sü le t fő tevékenységét
1990 u tá n  a következőkben h a tá ro z ta  meg:
• Nemzetközi konferenciák szervezése.
M egalak u lása  óta a Szlovák B án y ásza ti E gyesü let 11 
n em ze tk ö z i konferenciát sz e rv e z e tt a következő té m a ­
k ö rökben :
1991 Az alapnyersanyagok k ite rm e lé se  p iacgazdasá ­
gi kö rü lm én y ek  k ö z ö tt (B esztercebánya).
1992  P riv a tizác ió  és vá lla lk o zás a bányászatban  
(B esztercebánya).
1993  Szlovákia és K ö zé p -E u ró p a  országai bányásza ­
tá n a k  gazdasági he ly ze te  (P ozsony).
1994  A  b án yászat és geo lóg ia  p riv a tizác iós és sze rk e ­
ze tá ta lak ítási lehetőségei (P ozsony).
1995  Az á llam  n y ersanyag-po litiká ja  (Pozsony).
1996  N y ersanyag-po litika , p riv a tizác ió  és vá lla lko ­
zás a bányászatban (P o zso n y ).
1997  Á sványi nyersanyagok k ite rm e lé sén ek  le h e tő ­
ségei (D em enovai völgy).
1998  Á sványi nyersanyagok k ite rm e lé sén ek  táv lata i 
(D em en o v a i völgy).
1999  Szlovákia nyersanyag- és energ iapo litikája  
(D em en o v a i völgy).
2 0 0 0  A bányászat és g e o ló g ia  időszerű  kérdése i 
(D em en o v a i völgy).
2001  Szlovákia n y ersan y ag -p o litik á ján ak  k o rsz e rű ­
s íté se  (D em enovai vö lgy).
M in d en  k o n fe re n c ia  zárójavaslatot d o lg o z o tt  ki, 
ezek e t az illetékes á lla m i szerveknek m e g k ü ld té k , e lfo ­
gadásuk  k iseb b -n ag y o b b  sikerrel járt.
• Közlönyök és bányászati-geológiai évkönyvek kiadása.
Az egyesület az 1991-2002 közötti időszakban  12 köz ­
lö n y t és 4 bányászati-geológiai évkönyvet je len te te tt meg.
• A  hazai alapnyersanyag-felhasználás elemzése.
1994-95-ben ré s z t  v e ttü n k  a k o rm án y za t á lta l lé tre ­
h o z o tt  B ányászati T a n á c s  tevékenységében, a gazdasá ­
gi m iniszter ta n á c sa d ó  testü letéként. A  p riv a tizác ió  
e lső  éveiben a P r iv a tiz ác ió s  és V ag yonkezelő  M in isz ­
té riu m  felkérésére tá m o g a ttu k  az új ré szv én y tá rsasá ­
g o k  m egalakulását a jelsavai Szlovák M a g n e z it  Ü z e m ­
b en , a lubeniki S lo v m ag -b an .
• A  Szlovák Bányászati Kamara megalakítása.
Fontosnak ta r to m , h o g y  szóljak arró l a kezd em én y e ­
zésről, ami a Szlovák Bányászati K am ara m egalak ításá ­
h o z  vezetett. A Selm ecbányái és h o drusbányai bányászat 
m egóvásának leh e tő ség e irő l Banská S tu d e n c b e n  (Baka­
bánya) 1992 feb ru á rjáb an  konferencián tanácskoztunk . 
A  Szlovák B ányászati Egyesület elnöksége a Selm ec- 
bányai-hodrusbányai he ly i szervezettel k ö zö sen  tárgya ­
lást kezdem ényezett Ing. Nováková v o lt országgyűlési 
képviselő közrem űködésével az állami és po litika i szer ­
veknél. A tö rvény  jóváhagyásában je len tő s szerepe volt 
Ing.Ján Slota országgyű lési képviselő ú rn ak .
• A nyersanyag-politika korszerűsítése.
A Szlovákia n y ersanyag-po litiká jának  k o rszerű sítése  
tém ában  ta r to tt  n e m z e tk ö z i k o n fe ren c ián k o n  e lh an g ­
zo ttak  alapján k é sz ü lt az előzőekben e m lí te t t  ajánlás á l ­
lam i szervek ré sz é re . A  Szlovák B ányászati K am ara 
m agára vállalta a „Szlovákia n y ersanyag-po litiká jának  
korszerűsítése” c., so k sz o r  vitatott té m a k ö r k o o rd in á lá ­
sát. Az előkészítő m unk ála to k b an  tö b b  tisz tség v ise lő n k  
is részt vett, é lü k ö n  Vodzinsky professzorral.
• Országos együttműködés a tagegyesületekkel.
E g y ü ttm ű k ö d ési m egállapodást k ö tö t tü n k  a Szlo ­
vák Bányászati K a m a rá n  kívül a S z lo v ák  K ohászati, 
N eh éz ip ari és G e o ló g ia i  Szövetséggel, a B ányászati 
(Fő)hivatallal, a kassa i B E R G  T U  E g y e te m m e l, a F ú ­
rási és R o b b an tá s tech n ik a i E gyesü lette l és a K ö rn y e ­
zetvédelm i M in isz té riu m m al.
Sokéves kapcso la to t ápolunk a szlovák o la jipar szakmai 
szervezeteivel és a geo lóg iai szervezetek egész sorával is.
• Nemzetközi együttműködés a társegyesületekkel.
A Szlovák B ányászati Egyesület képviselői Fábián pro­
fesszor közrem űködésével részt vettek a B ányászati Világ- 
kongresszus V álasztm ányának (Szövetség) m unkájában.
1997-ben u g y a n c sa k  egyesületünk e ln ö k sé g e  b iz to ­
s íto tta  (p én zü g y ileg  is), hogy S zlovák iá t az E u ró p a i 
G eo d é ták  T an ácsáb a  tá rsu lt tagkén t fe lvegyék. (Doc. 
Vladimír Sedlák (C L G E )  tag társunk  a b án y am érő k  
képviselője).
2001-ben és 2 0 0 2 -b e n  m egú jíto ttu k  tag sá g u n k a t a 
Szlovák K ő ze tm ech an ik a i N em zeti B izo ttság b an  és a
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N e m z e tk ö z i K ő ze tm ech an ik a  T á rsa sá g á b an  (IS R M ), 
de  a tag ság  sz e rv e z e tt m ű k ö d ésén ek  pénzügy i fe lté ­
te le i m é g  nem  a d o tta k .
A  Szlovák B ányászati E g y esü le t e lnöksége  k ö z re ­
m ű k ö d ö tt  az E u ró p a  m ű ködő  b án y á it fe lté rk ép ező  
E U R O M IN E S -a tla s z  előkészítésében. Szlovákia an y a ­
g á t 199 6 -b an  és 1 9 9 9 -b en  té r íté sm e n te se n  m e g k ü ld ­
tü k , d e  p én zü g y i eszközök  h ián y áb an  az a tlaszt n e m  
ad ták  ki.
E g y e sü le tü n k n e k  eg y ü ttm ű k ö d ési m eg á llap o d ása  
van  a lengyel S to w arzy szen ie  In y n ie ro w  i T ech n ik ó w  
G ó rn ic tw a  K a to w ice , a Z arzad  G ló v n y  a S I T G  
K rak o w , a Z a rz a d  O d d z ia lu  szervezetekkel. Az 1991- 
tő l fo lyó  n ag y o n  sikeres eg y ü ttm ű k ö d és  fő k én t a k ü ­
lö n fé le  tö rv én y -e lő k ész ítő  m u n k aan y ag o k  szo lg á lta tá ­
sáb an  ö lt  te ste t.
H a té k o n y a n  e g y ü ttm ű k ö d ü n k  a g liw icei len g y e l 
p a r tn e rsz e rv e z e tte l  (H B Z S ) -  [a sz lovák  Z H T P G  
d o lg o z ó in a k  k iu ta z ta tá sa  a k a to w icei k o n zu ltác ió ra , 
az S B K  d e leg ác ió ján ak  kiu tazása L en g y e lo rszág b a , 
n e m z e tk ö z i k o n fe re n c ián k ra  lengyel e lő ad ó k  m e g h í ­
vása a G ó rn ic z o -H u tn ic z e j A k ad ém iáró l (krakkói B á ­
n y á sza ti-k o h ásza ti A kadém ia], és a L e n g y e l T u d o m á ­
n y o s A kadém ia  N y e rsa n y a g  és E n e rg e tik a i T u d o m á ­
n y o s-g azd aság i In té z e té tő l) .  E n g e d jé k  m eg , h o g y  k ö -  
s z ö n e te m e t fe jezzem  ki a lengyel S I T G  (B ánya ­
m é rn ö k ö k  és B án y a tech n ik u so k  E g y esü le te ) tisz tsé g ­
viselőinek: Zygadlowicz, Ragus, Saw iczki, M ierzw a, 
Blaschke, H alam a  u rak n ak , akik az e m lí te t t  in tézm é ­
nyeket képviselik .
Sikeresen fe lfe jlő d ö tt az eg y ü ttm ű k ö d és  az O rszá ­
gos M agyar B án y ásza ti és K ohászati E g y esü le tte l is. 
F on tosnak  ta r t ju k , h o g y  k o n fe ren c iá in k o n  M ag y a ro r ­
szágot m ár so k  szak em b er képviselte , ak ik  értékes 
előadásokat ta r to t ta k , m in t pl. dr. Fazekas János, dr. 
Szalui László, S z in ta y  Miklós, dr. Esztó Péter, Vas László, 
dr. Füst Antal, dr. Bnócz Zoltán, dr. M alárics Viktor, Kiss 
Csaba és Kovacsics Árpád.
A teljesség k e d v é é r t  m eg em lítem , h o g y  sikeresen  
eg y ü ttm ű k ö d ü n k  a M orva-S ziléz ia i K ő z e tta n i E g y e ­
sülettel, é lén  Ivo á r n y  p rofesszorra l, to v áb b á  az oszt- 
ravai B ányászati Főiskolával, és a c seh o rszág i Ip ari és 
K ereskedelm i M in isz té riu m m al.
E bben  az év b en  v e ttük  fel a k ap cso la to t az 
E U R O M IN E S  Ip a r i  kö rnyezetvédelm i b izo ttságával 
B rüsszelben.
Ú gy véljük, h o g y  K ö zép -E u ró p a  b án y ásza ti és g eo ­
lógiai p ro b lém ái haso n ló ak . A k ö lcsö n ö s kapcsolat, 
együ ttm űködés, tapasz ta la tcse re  e lő k észü le t az E u ró ­
pai U nióba va ló  b e lép ésh ez  is.
Annak e llen é re , h o g y  a Szlovák B ányászati E g y esü ­
le t  tag létszám a je le n le g  az 1989. évi lé tszám án ak  csu ­
p án  a 15% -a, e g y re  bő v ü lő  p ro g ram ja in k  és kapcso la ­
ta in k  az eg y esü le t é le trev a ló ság á t b izo n y ítják .
Mgr. Inz. Eugeniusz Ragus
A Lengyel Bányamérnökök és Bányatechnikusok 
Egyesülete*
♦ ♦
Ö rü lü n k  a lehetőségnek , hogy  ré sz t vehetünk  az egyesü lete ink  m egalapításának 1 1 0 . évfordulója 
alkalm ából ren d e z e tt találkozón. A  bányászat és 
ko h ásza t ezen nap ja i jó  lehetőséget k íná lnak  arra, h o g y  
v isszatekin tsünk n ag y  és szép ö rökségünkre, am elyet b á ­
nyászcsaládunk e lő d e i hagytak ránk. E zzel az örökséggel 
gazdagodva, b á trab b an  és jobban o ld h a tju k  m eg azokat a 
feladatainkat, m ely ek e t a m ai időkben a nagy  társadalm i, 
gazdasági és tech n ik a i átalakulás hoz  m agával. E ngedjék  
m eg , h o g y  rö v iden  bem utassam  a L engyel B ányam ér ­
n ö k ö k  és B ányatechnikusok  E gyesü leté t (S IT G ).
E g y e sü le tü n k  a la p ító i i t t  S e lm ecbányán , illetve a 
jach y m o v i B ányászati és E rd észeti A kadém ián , v a la ­
m in t L eo b en b en , F re ib e rg b en , S zen tp é te rv áro tt, P o ib -
ram ban , P á riz sb an  és L iég eb en  tan u ltak . A  X IX . szá ­
zadban  a h a tv an as évekig  a Selm ecbányái A kadém iát 
m egközelítő leg  120 lengyel d iák  v ég ez te  el. E zek  a 
lengyel h a llg a tó k  tan u lm án y a ik  befejezése u tá n  is ta r ­
to t tá k  egym ással a k ap cso la to t, és id ő rő l- id ő re  baráti 
összejöveteleken  ta lá lk o z tak .
A L eobenben v é g z e tt hallgatók 18 9 2-ben  K rakkóban 
ta rto tták  ta lá lkozójukat, am elyen néhány  Selm ecbányán 
és Poibram ban v é g z e tt hallgató is rész t vett. E zen  az 
összejövetelen h a tá ro z tá k  el a lengyel b án y a- és kohó ­
m érnökök  összefogását, s ennek az összefogásnak a se ­
gítségével kész íte tték  elő, m ajd bony o líto tták  le a kü lön ­
féle, országos é rd ek lő d ésre  szám ot ta rtó  nyilvános vagy 
titkos tanácskozásokat Lengyelországban. A közös fellé-
*Mgr. Inz. Eugeniusz Ragusnak, a Lengyel Bányamérnökök és Bányatechnikusok Egyesülete főtitkárának szerkesztett előadása, elhang­
zott 2002. szeptember 12-én a Selmecbányái „Hármas találkozón”.
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pés elsődleges célja egy lengyel bányászati lap kiadása, a 
lengyel bányászok és kohászok országos egyesületének a 
m egalapítása, va lam in t a lengyel bányászati te rm in o ló ­
gia m egalkotása volt. A különféle főiskolákon végzett 
hallgatók so raikból küldötteket választo ttak , akik együ t ­
tesen a D elegáció  (K üldöttség) e lnevezést kapták, m u n ­
kájukat tito k b an  végezték. Ezen ta lá lkozó tó l szám ítjuk a 
lengyel bányászati egyesület tevékenységének kezdetét. 
C élk itűzéseiket a k é t világháború k ö z ö tt  a J ó  szándékú 
em berek m arokny i csapata” -  ahogy  elődeinket nevez ­
zük -  valósíto tta  m eg. A legkorábbi évek k iem elkedő 
esem énye a bányászati tudom ányos-techn ikai lap 1903. 
ok tóber 1 -jei m egalapítása volt, m ely  a „Przeglad g ó r- 
niczy” (Bányászati Szemle) nevet kapta .
A jövő év ben  ün n ep e ljü k  a lap a lap ítá sán ak  100. év ­
fo rdu ló já t. E b b ő l az alkalom ból id ézem  a lap  első  
szerk esz tő inek  a bányász tá rsad a lo m h o z  in té z e tt sza ­
vait: „ F o rró n  ó h a jtju k , hogy fo ly ó ira tu n k  hasznos le ­
gyen az Ö n ö k , bányászattal fo g la lk o zó  szakem berek  
szám ára, leg y en  az ipar seg ítő társa , a te rm ék e tlen  ta ­
lajba v e te tt m a g  tegye  te rm ékennyé az o rszág o t” .
M ilyen  v á lto záso k a t h o zo tt E g y e sü le tü n k  szám ára a 
m egalap ítás ó ta  e lte lt  110 év? Az a lap v e tő  célk itűzések  
nem  változ tak , de  a gazdaságpolitika  igen. E m ia tt  
e lsősorban  a k ö v e tk ező  feladatokra k e ll ö sszp o n to s íta ­
nunk:
• a b án y ásza tta l kapcsolatos sz e m lé le t és v é lem én y  
form álása,
• a lengyel g azd aság  és a hazai ü z e m e k  felé lénkítése,
• a szakm a tek in té ly én ek  védelm e és az egyesületi ta ­
gok  érd ek v éd e lm e.
E rre  u ta l ü lé se in k  jelm ondata: „ In teg rác ió , a h ag y o ­
m ányok  tisz te le te , jövőform álás” . É v rő l évre csökken  
eg yesü le tünk  tag ja in ak  száma. E z é r t  m i, ren d szeresen  
feltesszük m ag u n k n ak  a kérdést: „ M ié r t  jó az eg y esü ­
le th ez  ta r to z n i, m it  b iztosít szám o m ra  ez a tagság , és 
m it adok én  az  egyesületnek?” F e le le tk é n t enged jék  
m eg, hogy  rö v id en  vázoljam a m u n k á n k  alapját k ép ező  
leg fon tosabb  tevékenységein ­
ket, m elyek a következők:
• K in y ilv án ítju k  a különféle 
á llá sp o n to k a t is figyelem be 
vevő v é lem én y ü n k e t a bányá ­
szat leg fon tosabb  kérdéseiben, 
m in t: az á tszervezés egyes 
szakaszainak m ó d o za ta ib an  és 
irán y ításában , a nyugdíjkér ­
dés v o n a tk o zásáb an  (az Al­
k o tm án y b író ság  elő tt), az új 
geológiai és b án y a tö rvény  al­
kotási m u n k á jáb an .
• M u n k án k ró l a W spólne 
Sprawy c. h av o n ta  m egjelenő 
lapban szám o lu n k  be. A lapot 
1991-ben alap íto tták , és 2000-
tő l a w w w .sitgh.pl. in terneto ldalon  is m eg tek in th e ­
tő . Ezenkívül éven te  m egjelentetünk egy  É vkönyvet 
(Roczniki), m elyben  h ír t  adunk tevékenységünkről, 
m unkánkról.
• M in d en  évben k é t országos k o n fe re n c iá t szerve ­
zünk, az egyesületi k ö z p o n to n  kívüli h e ly sz ín n e l. O k ­
ta tási k ö zp o n to k a t a lak íto ttu n k  ki. T ö re k s z ü n k  arra, 
h o g y  szakértő ink  az eg y esü le t zászlaja a la t t  jo g o su ltak  
legyenek  h ivatalos szakvélem ény  k iadására .
• É vente  m eg sze rv ezzü k  a szeniorok k o n g re sszu sá t, a 
fiatal bányászok p a r la m e n tjé t, a bányász m u z e o ló g u ­
sok  találkozóját, g y a k ra n  rendezünk  k ö te t le n  szakm ai 
összejöveteleket, szakesté lyeket.
• M eg ú ju lt e g y ü ttm ű k ö d ésü n k  a k ü lfö ld i tes tv ér ­
egyesületekkel. E z  a fo ly am at az Ö n ö k  m a g y a r  és szlo ­
vák egyesületeivel k e z d ő d ö tt, majd to v á b b i h é t o r ­
szággal való eg y ü ttm ű k ö d ésse l bővült. E z t  a tevékeny ­
ség e t ez évtől k ezd v e  külön b iz o ttsá g  irányítja . 
E g y ü ttm ű k ö d ési sze rző d és  jö tt lé tre  az u k ra jn a i, és a 
b o szn ia -h erceg o v in a i kollégákkal. A k ü lfö ld i tu d o m á ­
nyos-m űszaki tan u lm án y u tak , az eg y ü ttm ű k ö d és i ta ­
lálkozók, a közös s p o r t  és üdülés sz in té n  leh e tő ség e t 
b iz to s ít a fiatal b án y ász  szakem berek ré sz é re  az egye ­
sü le ti m u n k áh o z  való  kapcsolódáshoz.
• K ido lgozzuk  az egyesü le tbe  való v issza té rés  lehe ­
tő ség é t azok szám ára , ak ik  a bányák b ezá rá sa , az ü ze ­
m ek  m eg szü n te tése  vag y  nyugállom ányba vonulásuk  
m ia tt e lvesz íte tték  a k ap cso la to t eg y esü le tü n k k e l. T e ­
rü le ti és városi he ly i szervezetek  a lak u lnak , am elyek  a 
tagdíj form ájú  h o zzá já ru lásb ó l ta rtják  fe n n  m agukat, 
de az egyesületi k ö z p o n t is tám ogatja  h e ly i céljaik 
m egvalósítását. A z e ln ö k ség  k ihelyezett ü lése i, a helyi 
szervezeti titk á ro k  és pén z tá rn o k o k  fé léves összejöve ­
te le i tá jékozódást n y ú jta n a k  azokról az új g o n d o la to k ­
ró l, k ezd em én y ezések rő l, am elyek m e g h a tá ro z zá k  k ö ­
zös céljainkat.
R övid tá jé k o z ta tó m  befejezéséül fe le lő sség em  te l ­
jes tu d a táb an  k ije le n th e te m , hogy  e z e k b e n  a n eh éz
években e g y e sü le tü n k  alka l ­
m azkodni t u d o t t  az  új v iszo ­
nyokhoz, és fo k o za to san  
visszakapja ré g i je le n tő sé g é t, 
tek in té lyé t. A  L en g y e l B á ­
nyászati és K o h á sz a ti  E g y e ­
sü le t m é ltán  b ü sz k e  a m ú lt ­
jára, k u ltú rá já ra , h ag y o m á ­
nyaira, és m é ltá n  em lék ezh e t 
büszkén 1 1 0  éves m u n k ássá ­
gára. E b b ő l az  a lk a lo m b ó l a 
lengyel S I T G  n ev éb en  ü d ­
vözlöm  a je le n  b a rá ti  ta lá lk o ­
zón részt v ev ő  b án y ász -k o ­
hász eg y esü le tek e t. É ljen ek  a 
bányászok eg y esü le te i!
Jó  szerencsét!
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Doc. Ivan Hercko
A110 éves Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület megalakulása és 
Selmecbányái működése. A selmec-bélabányai 
helyi szervezet tevékenysége (1902-1919)*
S
elm ecbányán tö b b  m int negyedszázadon át te tte k  
kísérleteket arra , hogy a M agyar Bányászati és K o ­
hászati E gyesület, m int tudom ányos egyesület 
m egalakulhasson.
M egalap ítása  p én zü g y i, majd szervezési akadályokba 
ü tk ö zö tt. M á r 1 8 6 9 -b en , a B ányászati és K ohászati L a ­
p o k b an  m eg je len t egy  cikk arról, h o g y  a lap olvasókö ­
zönsége rég  k in y ilv án íto tta  óhaját egy  a lsó -m agyaro r ­
szági bányászati és kohászati egyesü let m egalapításával 
kapcso latban . A  c ikk  az egyesület m egalapításának cé l ­
já t a szellem i e rő k  egységbe tö m ö ríté séb en , összefogá ­
sában, a bányászat fejlődésének elősegítésében, a m a ­
gyar bányászat és k o h ásza t ha tékonyabb  m eg ism erte té ­
sében  je lö lte  m eg . E  célok  m egvalósításához a B ányá ­
szati és K ohászati L a p o k  (BKL) k ésőbb  is nagyban h o z ­
zájárult. H o sszú  e lő k észü le t u tán , 1885-ben , a b u d ap es ­
ti országos kiállítás m egrendezése alkalm ából k íván ták  
az egyesü lete t m ega lap ítan i, de az alakuló  ülésen n e m  
szü le te tt m egegyezés az egyesület alapszabályára v o n a t ­
kozóan , és az új javasla tok  k idolgozására M agyarország  
különféle te rü le te in e k  képviselőiből álló b izo ttság o t 
h o z tak  lé tre . 1 8 8 7 -b en  a fiatal bányász-kohász szakem ­
b e rek  a hosszú té tle n sé g  m iatt k ed v ü k e t vesztve, S el ­
m ecbányán  m e g a lap íto tták  a B ányászati és K ohászati 
S zak irodalm at P á r to ló  Egyesületet, m elyhez  e lfogadták  
az O rszágos M ag y a r Bányászati és K ohászati E gyesü let 
e red e tileg  javaso lt alapszabályát és p rogram ját. E zen  
egyesü let m egalap ítása  dr. K rem nitz Otto, Andreich J á ­
nos, Já kó  Gyula és to v áb b i bányász szakem berek  nevéhez  
fűződik, akik a B ányászati és E rd észe ti Akadém ia m u n ­
katársai voltak, és m á r  előzőleg is m in d e n t m eg te ttek  az 
ügy  e lőm ozdítása  é rd ekében . O rszág szerte  felszólíto t ­
ták  és m eg g y ő zték  a bányász és ko h ász  szakem bereket, 
h o g y  lép jenek  be az alakuló  egyesületbe. 150 érdek lődő  
kezdem ényezésére  1887. július 6 -án  Selm ecbányán 
m eg ta rto tták  az a lak u ló  ülést, am elyen  80 tag  volt jelen . 
Az ü lés t Farbaky István, a Bányászati és E rdészeti A ka ­
dém ia rek to ra , a Bányászati és K ohászati L ap o k  
szerkesztő je veze tte , a jegyzőkönyvvezető  Andreich J á ­
nos volt. Az egyesü let tiszteletbeli e ln ö k én ek  Péch A ntal 
m iniszteri tanácsost, a kiváló bányász szak em b ert vá­
laszto tták  m eg, aki a m agyar bányászati szakirodalom  
ú ttö rő je  és a B K L  m egalapító ja  volt. A z egyesü le t elnö ­
ke Farbaky István  le tt, később ezt a fu n k c ió t Winkler 
Benjámin p ro fesszo r tö ltö tte  be. Az eg y esü le t titkára 
Jákó  Gyula le tt. Az egyesü let alapszabálya 1887. augusz ­
tus 1-jén, a B K L  15. szám ában je len t m eg . E kkor az 
egyesületnek  m ár 280 tagja volt, 1887 v ég ére  a létszám  
350-re  n ő tt. 1888 februárjában  az eg y esü le t elnöksége 
bejelen tette , h o g y  a közgyűlés az a lapszabály t elfogadta, 
és az egyesület 1888. m árcius 1 0 -é tő l m eg k ezd te  m űkö ­
dését. 1888 d ecem b eréb en  készült el az egyesü le t első 
m unkája, a bányászati nap tár, ezt a tag o k  1 a ranykoro ­
n á é rt vásáro lhatták  m eg. A  harm adik  közgyűlés, amely 
1889. február 2 7 -én  volt, m eg állap íto tta , hogy  800 
aranykorona áll az egyesület rend e lk ezésére . Ez 
lehetővé te tte  szakm ai publikációk  m egje len te tését, 
azonban  1890-re ism é t csak a n ap tá ra t je le n te tté k  meg, 
m elynek tém aköre  m ár a kohászattal is b ő v ü lt. Kremnitz 
Otto halála, v a lam in t a fiatal alapító tag o k  távozása után, 
1890-ben  az egyesületi é le t Selm ecbányán hanyatlásnak 
indu lt. Az új elnök, W inkler Benő az eg y esü le t fen n ta rt ­
h a tóságát kétségbe von ta , és az 1891. m árc ius 18-ai 
közgyűlésen le m o n d o tt elnöki tisz tség érő l. H elyére 
Sóltz Vilmos bányatanácsos, vaskohász p ro fesszo rt vá­
laszto tták  m eg. E zen  az ü lésen tö b b ek  k ö z ö tt  Farbaky 
István, az A kadém ia rek to ra , a B K L szerkesz tő je  olyan 
javaslatot te r je sz te tt elő, hogy  a lapo t a tag o k n ak  m érsé ­
ke lt áron  kellene m egkülden i, am en n y ib en  az érdek ­
lő d ő k  szám a eléri a 160 főt. M ivel ez az eg y esü le t a k itű ­
z ö tt célokat m arad ék ta lan u l nem  tu d ta  m egvalósítani, 
1892-ben harm ad jára  is k ísérletet te tte k  az O rszágos 
M agyar B ányászati és K ohászati E g y esü le t m egalap ítá ­
sára -  im m áro n  sikerrel. A  B ányászati és K ohászati 
Szakirodalm at P á rto ló  E gyesület u to lsó  közgyűlésén, 
1892. június 2 7 -én  Sóltz Vilmos, az eg y esü le t elnöke -  
összhangban a tag o k  vélem ényével -  javaso lta  az egye ­
sü le t nevének és p ro g ram ján ak  m egváltoz ta tását. A ja ­
*Doc. Ivan Herckonak, az M. Béla Egyetem Elméleti és Történeti Tudományok Intézete docensének 2002. szeptember 12-én Selmecbá­
nyán, a Bansky Dómban Jan Novák úr által felolvasott -  az átfedések miatt némileg rövidített, szerkesztett szövegű -  előadása.
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v aso lt név  az O rszágos M ag y ar B ányászati és K ohászati 
E g y esü le t volt, fő célját a b ányászatnak  és szakirodai­
m án ak  fejlesztésében je lö lték  m eg , segítve ezzel az á lla ­
m i konszo lidáció t is. E z t a javasla to t nagy lelkesedéssel 
e lfogad ták . Visszatérve az egy esü le t m egalakulásának az 
e lőzm ényeire, el kell m o n d an i, h o g y  a M agyar G e o ló ­
giai E gyesü le t (azaz a M ag y a rh o n i Fö ld tan i T ársaság) 
Selm ecbányái szervezetének m egalakulásával a bányász 
és kohász  olvasótábor elvárása csak részben valósult 
m eg . 1884-ben, am ikor az au sz tria i S tájerországban az 
osz trák -m agyar bányászok és k o h ászo k  ülését kész íte t ­
ték  elő , Farbaky István, a B ányászati és Erdészeti A kadé ­
m ia  igazgatója, az O rszágos M a g y a r Bányászati és K o ­
hászati E gyesület m egalapításával kapcsolatban k eserű ­
en  á llap íto tta  m eg, hogy  a selm eci bányászoknak és k o ­
hászo k n ak  m ég nincs saját bányászati és kohászati egye ­
sü le tü k , és kijelentette, h o g y  1 8 8 5-ben , a budapesti o r ­
szágos kiállításon végérvényesen e lő  kell terjeszteni az 
egy esü le t m egalapításának a követelm ényeit. Farbaky 
István  k ifejtette azon m egg y ő ző d ésé t, hogy B udapesten  
b a rá to k ra  és m egértésre fognak  ta lá ln i, éppen úgy, m in t 
az O rszágos E rdészeti E g y esü le t m egalapításakor. A  k i ­
á llítás m egszervezésében k ö z rem ű k ö d ő  bányászati b i ­
zo ttság  1885. ok tóber 20-ai ü lé sén  ténylegesen javasla ­
to t  te t t  az O rszágos M agyar B ányászati és K ohászati 
E g y esü le t m egalapítására, és fe lk érte  a M agyar É p íté ­
szeti és M érn ö k  E gyesülete t, am elynek  a bányászati 
szak te rü le t is része volt, h o g y  fejtse ki vélem ényét az új 
egyesü le t m egalapításával k ap cso la tban . A M agyar É p í ­
tésze ti és M érn ö k  E gyesü le t bányászati szakosztálya 
1885. o k tóber 24-ei ülésén ré sz t v e tt többek közö tt: 
Probstner A . elnök, országgyűlési képviselő, Zsigmondy 
V  országgyűlési képviselő, a b u d ap esti báró Splényi B. 
m in isz te ri tanácsos, a nagybányai Prugberger J ., Pech 
A n ta l  Selm ecbányáról, Kerpely A n ta l  B udapestről, 
Graenzenstein B. és Bruim ann L. bányafőtanácsosok, 
Böckh J .  a budapesti G eológ iai In té z e t igazgatója, Pilch 
A . a budapesti M űszaki F ő isko la  professzora, Gesell A .  
és W agner V. bányatanácsosok, M iinnich K. és Gömöry S. 
bányaigazgatók , Kachelmann F  m in isztérium i fogalm a ­
zó, Farbaky /., a Bányászati és E rd észe ti Akadémia re k ­
to ra . A jelenlévők eg y érte lm űen  k im ond ták  az egyesü ­
le t m egalapításának a szükségességét, és az alapszabály 
kidolgozásával Farbaky Istvánt, Pe'ch A n ta l  m iniszteri ta ­
n ácso s t és Wicszn er Adó Ifi) á n y a i ga zga tó  t  bízták m eg. Az 
egyesü le t székhelyének B u d ap este t javasolták. Az a lap ­
szabály  szerin t az egyesület célja  a bányászati és k o h á ­
szati érdekek védelm e és tudom ányos-szakm ai irányban  
való  továbbfejlesztése. S zükségszerű  a vidéki szerveze ­
tek  lé trehozása a k ö zp o n téh o z  h aso n ló  rendszeres ü lé ­
sek  m egtartásával, ahol leh e tő ség  nyílik  a tagok k ö zö tti 
vélem énycserére, a szakm ai k é rd ések  és feladatok m e g ­
v ita tására . Az egyesület feladata m egfelelő  könyvtár lé t ­
rehozása , a szakmai könyvek gyarapítása, a bányászat 
szakirodalm i tevékenységének a tám ogatása. Az egye ­
sületi szervezetek írjanak  ki pályázatokat, m e ly ek  nagy ­
ban  hozzájáru lhatnak  a Bányászati és K o h ásza ti Lapok 
szakm ai színvonalának em eléséhez. E  m u n k ák  a legje ­
len tősebb  m agyar bányákat és kohókat, va lam in t a 
je len tősebb  külfö ld i cégek berendezéseit is m u tassák  be. 
A z egyesület tagjai a legfon tosabb  kérdések  m egoldása 
érdekében  aján lásokat dolgozzanak ki, így  segítve 
M agyaro rszágon  a bányászati és k o h ásza ti iparág 
fejlődését. A  te rv eze t alapján egyesületi tag g á  válhato tt 
m indazon  személy, aki bányászati vagy koh ásza ti tevé ­
kenységet folytat. A z egyesület rendes tag ja az a bányá ­
szati vagy kohászati szakem ber leh e te tt, aki kötelezte 
m ag á t ö t évi tagdíj m egfizetésére. T isz te le ti taggá az a 
szem ély v álhato tt, ak inek  a hazai b ányászatban , kohá ­
szatban  szerze tt é rd em eit az egyesület e lism erte , és a 
közgyűlés an nak  m egválaszto tta . Ideig lenes tag n ak  azo ­
k a t a külföldi szakem bereket leh e te tt m egválasztani, 
akik m agyarországi ta rtózkodásuk  idején  be akartak 
kapcsolódni az egyesületi m unkába. A  B K L -b a n  elő ter ­
je sz te tt egyesületi alapszabály-tervezet h a tá sá ra  a m a ­
gyar bányászat vezető  szem élyiségei k ö réb en  élénk vé ­
lem énycsere a laku lt ki. A szabályzat átdolgozásával is­
m é t egy b izo ttság o t b íz tak  m eg, en nek  tag ja i azonban 
Z ágrábban , E rd é ly b en , B udapesten, G ö m ö rb e n  és Sel­
m ecbányán laktak, és sosem  találkoztak. E z é r t  évekig 
nem  sikerült az alapszabályt m egalkotn i és az országos 
egyesületet m egalap ítan i. Az egyesület m egalakulásá ­
ró l, m in t o rszágosan  je len tős esem ényről a N E M Z E T  
c. napilapban je len t m eg  az első híradás. A  lap  1892. jú ­
n ius 27-ei, 177. szám ában a következő tu d ó sítá s  jelent 
m eg: „M a adják á t a Bányászati és E rd észe ti Akadém ia 
új épü lete inek  egyikét Selm ecbányán, Wekerle Sándor 
pénzügym in isz ter és Bethlen g ró f  je len lé téb en . A város 
m ár rég  nem  lá to tt  vendégül annyi neves szem élyiséget, 
m in t am ennyien  a következő  nap  ta rtan d ó  bányász-ko ­
hász kongresszusra érkeztek .” Az ország  m in d e n  szeg ­
le téből é rkeztek  vendégek: H ro n sk á  B renzicából 
(G aram berzence), vonatta l. Az állom áson 2 0 0 0  bányász 
lám pással fogadta a vendégeket. A város polgárm estere , 
Ocsovszky Vilmos k ö szö n tö tte  a vendégeket. A  következő 
nap  reggel 9 ó rak o r k ezd ő d ö tt az A kadém ia új épületé ­
n ek  átadási ünnepsége . E rrő l a N E M Z E T  c. lap 1892. 
június 28-án, Selm ecbányán m eg je len t 178. száma a 
következőket írta: „W ekerle m in iszter ké t n a p ig  időzött 
Selm ecbányán, és é lénk  érdek lődést ta n ú s íto tt  a bányá ­
szat irán t, am irő l a leg jobb  szakem berektő l k a p o tt rész ­
letes tájékoztatást. M eg tek in te tte  a b án y á t és kohót, 
ahová H ültl Jó zse f  m iniszteri tanácsos, bányaigazgató 
kísérte el. A m in isz te r először a P a c h e r- tá rn á t tek in te tte  
m eg. A Z sig m o n d -ak n áb a  300 m  m élyre  szá llt le teljes 
bányászfelszerelésben. A  P ach er-tá rn a  e b b e n  az idő ­
ben  a leg jövedelm ezőbb állam i bányák  egyike volt, 
ah o n n é t ó lo m érce t te rm e ltek  ki. É ven te  50 0 0 0  fo rin to t 
te rm elt a bánya, és kb. 500 em bernek  a d o tt  m unkát. Ál­
ta lában a környékbeli bányákból ó lo m érce t, aranyat,
í B ányászati é s  Kohászati Lapok
ezü s tö t és k v arc ta rta lm ú  rézé rce t (vörösréz) te rm e ltek  
ki. É v en te  1 0 0 0  kg  aranyat-ezüstö t, 2 0 0  m ázsa reze t és 
10 000 m ázsa ó lo m érce t te rm eltek  ki. A  m iniszter Veress
J . bányatanácsos, Svehla J .  bányahivatali elöljáró és 
W ieszner A . bányahivatalnok k ísé re téb en  leszállt a 9-es 
aknába. In n é t egy  hatalm as, 1500 m  hosszú vájaton á t 
fo ly ta tták  ú tju k a t a Spitaler é rbe. A  m in isz ter m in d en  
irán t, am it m ag a  körü l látott, nag y  érdek lődést tan ú s í ­
to tt. A  bányából való felszállás u tá n  m in d en  bányászati 
té rk ép e t m e g te k in te tt ... E zu tán  a m in isz te r a közeli k o ­
hóba, m ajd  a ró la  elnevezett S án d o r aknába lá togato tt, 
ahová kisvasút vezetett. A bányászat és kohászat 
képviselői és az á lta luk  m egh ívo tt szakem berek  Selm ec ­
bányán  a kongresszuson  találkoztak. A tudom ányos 
ü lést az A kadém ia új épületének  átadásával kapcsolták 
össze. E z  nem  v o lt véleden. A kongresszus szervezői ez t 
az ü n n e p e t ez álta l m ég im pozánsabbá szerették  vo lna  
tenn i. íg y  az egész ország nagy  figyelem m el k ísérte  
m in d k é t m agasztos esem ényt.” A  cikk beszám ol továbbá 
a bányászat á llam pénztárba fize te tt nag y  hozzájárulásá ­
ró l, a bányászok  föld alatti m eg e rő lte tő  m unkájáró l és 
m agáró l a B ányászati-E rdészeti A kadém iáró l. Az O rszá ­
gos M ag y ar B ányászati és K ohászati E gyesü letnek  45 
alap ító  tagja, az  alakuló közgyűlés sze rin t 537 rendes 
tagja, és 4888 aranykorona  alaptőkéje volt. E lső e ln ö k é ­
nek  g r ó f Teleki Géza  országgyűlési képviselő t választo t ­
ták, első  a le lnöke Sóltz Vilmos (a M ag y ar Bányászati és 
K ohászati S zak irodalm at P árto ló  egyesü let volt elnöke), 
az alakuló közgyűlés levezetője, m áso d ik  alelnöke az e r ­
délyi Lukáts László  m iniszteri tanácsos, harm ad ik  a le ln ö ­
ke Borbély Lajos, vasipari vezérigazgató  lett. A választ ­
m án y  tagjai le ttek : Selm ecbányáról Veress József, W inkler  
Benő, Cséti Ottó, Schwartz O ttó d r, Svehla Gyula, 
N euhauer Ferenc, Gretzmacher Gyula, Schelle Róbert b á ­
nyatanácsosok, Péch A n ta l m in isz teri tanácsos, M ály  
Sándor k u ta tó , W ieszner A d o lf  bányahivatalnok és 
Ocsovszky Vilmos po lgárm ester; K örm ö cb án y áró l A m on  
Ede dr. országos képviselő; A rad  János prakovicei bán y a ­
igazgató; W agner Vilmos podbrezovai bányafőtanácsos; 
B lunár A n ta l  rozsnyó i bányafőbiztos; Chabada József p o l ­
g á rm este r és a dobsinai R uffm y Jen ő  bányatanácsos. 
Probstner A . o rszágos képviselő javaslatára az egyesület 
m egalapítása so rán  k ifejtett tevékenységért Farbaky Ist­
vánt tisz te le ti taggá  választották. W inkler  Seraó'javaslatára 
Péch A n ta l  m in isz te ri biztost, a bányászati szakirodalom  
legk iem elkedőbb  pártfogó inak  egyikét, szin tén  tiszteleti 
taggá választo tták . G róf Teleki Géza  e lnök  javaslatára 
Wekerle Sándor pénzügym in iszter le t t  az egyesület v éd ­
nöke, aki sokoldalú  segítséget íg é rt az egyesületnek, ú j ­
ságjának, a B ányászati és K ohászati L ap o k n ak  a kiadásá ­
hoz  szu b v en c ió k én t évi 1 0 0 0  a ranyat a ján lo tt fel.
Palmer Andor bányabiztos a M agyar újság 1892. július 
8 -ai szám ában kifejezte az egyesület megalakulásával kap ­
csolatos ö röm ét, de  kifogásolta székhelyét (amelynek sze ­
rin te n em  Selm ecbányának, hanem  B udapestnek kellene
lennie, m e rt B udapest m ár régóta a tudom ány, az ipar 
központja, a k o rm án y  székhelye és az egyesület elnöké­
nek, alelnökének is lakhelye. Az egyesület Selmecbányái 
megalakítását Péch A n ta l volt bányaigazgató a B K L hasáb­
jain azzal in d o k o lta  meg, hogy Selm ecbányán az egyesü­
leti tagok rendelkezésére  állnak a helyiségek, a könyvtár, a 
naprakész szakirodalom m al, az újságokkal, a különböző 
gyűjtem ényekkel, m inden, am it a Bányászati és Erdészeti 
Akadémia n y ú jtan i tu d  az egyesület részére. E z  akkor még 
Budapesten h ián y zo tt. A BKL kiadása és szerkesztése is 
olyan feladat volt, am elyet kisebb költséggel és megfelelő 
színvonalon csak Selmecbányán leh e te tt m egoldani. Ami­
kor a közgyűlést m ind ig  más városban szervezték, nem 
volt döntő fontosságú, hogy az egyesület székhelye Buda­
pest vagy Selm ecbánya. Ü gy tűnik, Péch A n ta l  érvelése át­
m enetileg elég  v o lt ahhoz, hogy az egyesü let székhelye 
Selm ecbányán m aradjon . 1901 szep tem berében  azonban 
a M áram arosszigeten ta rto tt közgyűlés egyik program ­
pontja az egyesü let székhelyének Selm ecbányáról Buda­
pestre tö rtén ő  áthelyezése volt. Ezen  a közgyűlésen Sel­
m ecbányáról az alábbi személyek vettek  részt: Sobójenő, 
az egyesület elnöke , Litschauer Lajos a B ányászati és Erdé ­
szeti Akadémia professzora, Bárdossy A n ta l  bányatanácsos, 
az egyesület tikára , Baliga Aurél k o h ó m ém ö k , Farbaky Ist­
ván országgyűlési képviselő, Jákó Gyula főm érnök , Pelachy 
Ferenc b án yam érnök  és Svehla Gyula bányaigazgató. A 
közgyűlés h a tá ro za to t hozo tt arról, h o g y  az egyesület 
székhelyét a következő  három  év folyam án á t kell helyezni 
Budapestre. A  Selm eczbányai H írad ó  1901. szeptem ber 
8 -ai számában azonban  az egyesület tagjai krit ikai észre­
vételeiknek ad tak  h ango t a határozattal kapcsolatban. 
Ú gy  vélték, h o g y  Selm ecbányán van a B K L  és a hazai bá­
nyászati irodalom  legelhivatottabb gárdája. A  Bányászati 
és Erdészeti A kadém ia a bányászat elm életi és gyakorlati 
kérdéseiben, az új generáció kinevelésében m eghatározó 
szerepet tö lt be , n em  beszélve az ősrégi város bányászati 
emlékeiről, az A kadém ia világhírnevéről, a selmeci bá­
nyaigazgatóság széles körű és term ékeny m unkájáról. Az 
egyesület B udapestre  tö rténő  á tkö ltözte tésének  kérdését 
utoljára az 1902. szeptem ber 13-ai választm ányi ülésén 
tárgyalták Selm ecbányán. E lsőként Svehla Gyula minisz­
teri tanácsos szólalt fel, aki m egállapította, h o g y  Budapes­
ten  az Egyesület csak akkor tud sikeresen tevékenykedni, 
ha  pénzügyi tám o g a tás t kap, am ennyiben te h á t az egyesü­
le te t anyagi veszteség  éri, nem  tud fejlődni és széthullik. 
Szitnay József, a város polgárm estere, m egköszön te  Svehla 
Gyulának, hogy  ilyen  energikusan, az egész város érdeké­
ben megvédte az egyesületet a költözéstől. Teljes egészé­
ben  egyetértett Svehla javaslatával, á lláspontját többféle ­
képpen is m egindokolta , és e javaslat m ellé állt Veres Gyula 
is. M indennek ellenére  az 1902. decem ber 13 -ai volt a vá­
lasztmány u to lsó  Selmecbányái ülése, ezen  kim ondták, 
hogy  az egyesület 1903. január 1-jével B udapestre  költö ­
zik, ahol egyesületi tisztújítást is tartanak . A z egyesület 
Selmecbányái és bélabányai helyi szervezetének alakuló
B ányászati és K ohászati Lapok K ll
ülését 1902. ok tóber 25-én ta rto tták  m eg , ahol a szervezet 
e lnökének Svehla Gyula bányaigazgató miniszteri taná ­
csost javasolták, elnökhelyettesének d r Schwanz Ottót, a 
Bányászati és Erdészeti Akadémia igazgatóját, titkárának 
Veres Gyulát, pénztárosának Pachmayer Gyulat válásztották 
m eg. A  szervezet 1918. január 19-éig rendszeresen m eg ­
ta rto tta  rendes üléseit, átlagosan 70 taggal, röviddel ez ­
u tán  a szervezet megszűnt. Svehla Gyula  nyugállom ányba 
vonulása u tán  a szervezet elnöke 1907 novem berétől 
Grillusz E m il bányaigazgató, 1909 m ájusától Sohó Jenő  
professzor, 1912 júniusának végétől N ik i  János lett. Az ő  
váradan  halálát követően Réz Géza professzort választot­
ták m eg  elnöknek, aki e funkciójában m egm aradt egészen 
a szervezet megszűnéséig.
Az O M B K E  Selmecbányái és bélabányai szervezeté ­
n ek  saját m űködési szabályzata volt. A  szervezet Selm ec ­
bánya és környéke bányászatának gyakorlati és tu d o m á ­
nyos kérdéseivel, valamint nem zetgazdasági problém ái­
val egyarán t foglalkozott. Szakvélem ényt és tanácsot 
ado tt, közvetíte tt a vezetőség és az anyaegyesület között. 
K ü lönösen  behatóan  foglalkozott a bányászati tu d o m á ­
nyok  tan ításának fejlesztésével, k o m o ly an  segítette a p ro ­
fesszori kar em lékiratainak összeállítását éppen abban az 
időben , am ikor a Bányászati és E rd észe ti Akadémiát Bá ­
nyászati és Erdészeti Főiskolává a lak íto tták  át. Fon tosnak  
ta rto tták  a m agyar bányászati m űszak i szótár kiadását, 
előkészítésére szakmai b izo ttságo t h o z tak  létre, am ely ­
ben  tö b b ek  kö zö tt Böckh Hugó, H erm ann Miksa, Schell Ró­
bert, Litschauer Lajos tevékenykedett. A  szerkesztőség Sel­
m ecbányán dolgozott, ide küld ték  a szó tár címszavaihoz 
fűződő  javaslatokat a geológia, m ineralógia, rétegtan; a 
bányam éréstan; a bányaművelés és ércelőkészítés; a vas­
kohászat, színesfémkohászat, tu d o m án y o s kutatás; a b á ­
nyagépészet, -építészet szak terü letekre  vonatkozóan. 
1910 -b en  a Selmecbányái helyi szervezet a zsilvölgyi helyi 
szervezet kritikai észrevételeinek hatására  új javaslatot 
d o lg o zo tt ki a bányam ém ökképzés javítására (pl. a bányá ­
szok balesetvédelm e terén). A  szervezet ajánlotta, hogy  
az új bányatörvény-javaslatban a vállalkozásokban 
tevékenykedő bányatisztviselők jövedelem szabályozásá ­
nak  elveit is ki kell dolgozni, de foglalkozott a sztrájkok 
okaival, a bányászoknak az U S A -ba tö rtén ő  kivándorlá ­
sával is. Javaslatot te tt bányászokat segélyező alapítvány 
létrehozására, a bányászok lakásproblém ájának m egoldá ­
sára. F og lalkozo tt az arany szabad kereskedelm ének, az 
erdélyi aranylopás m egakadályozásának kérdésével is.
T örvényjavasla to t készített e lő  az O rszágos Technikai 
T anács részére az ásványi olaj- és földgáztörvényhez, ja ­
vasolta a bányász gyerekeket tá m o g a tó  alapítvány lé tre ­
hozásá t K örm öcbányán, a fő iskolások ifjúsági egyesüle ­
tén ek  korszerűsítését, a h á b o rú t elszenvedett bányász- 
családok m ég  nem  m unkaképes gyerekeinek  tám o g atá ­
sát, az állam i alkalm azottak nyugdíjazását stb. Az egye ­
sü le t Selmecbányái szervezete k ie m e lt figyelmet tan ú sí ­
to t t  a m agyar bányászat k im agasló  egyéniségei em léké ­
n ek  az ápolására. íg y  az 1902. április 26-ai Selmecbányái 
választm ányi ülésén kérelm ezte, hogy  szervezzenek 
gyűjtést Sóltz Vilmos „szerény, de m éltóságteljes em lék ­
m űvének” létrehozására. A z 1902. június 2 8 -a i választ­
m ányi ülésen Pelachy Ferenc bányam érnök  érdem eit 
m élta tták , akinek az u ra lk o d ó  az aranykorona érdem ke ­
resz te t adom ányozta a deficites selmeci F e re n c  József- 
akna veszteségének m in im u m ra  való csökkentéséért. 
1902. június 12-én h a so n ló  öröm m el ü d v ö z ték  Gesell 
Sándor k itüntetését, aki a V askoronarend III. fokozatával 
tü n te ttek  ki. Az 1906. nov em b er 10-ei hely i szervezeti 
ülés tém ái közül k iem elk ed e tt a Szabó J ó zse f  professzor 
em lékére H lin íkon fe lá llítandó  em léktábla, am elyre ek ­
k o r 800 koronát g y ű jtö ttek  össze. Az 1907. novem ber 
16-ai ülés tudósítása sze rin t a „Szabó-szikla” 1 m -es 
nagyságú feliratot (a la tta  emléktáblával) 5 5 m  m agasban 
helyezik el. Az em lék táb la  ünnepélyes lelep lezése 1908. 
m ájus 30-án volt Böckh H ugó  ünnepi e lőadásához kap ­
csolódva. Péch A n ta l  é rd em ein ek  m éltatására 1909. ápri ­
lis 28-án  ta rto tt em lék ü lést a helyi szervezet vezetősége.
A  szervezet e lh a tá ro z ta , hogy  Cséti O ttó  p rofesszornak  
is em lékm űvet állít, s e h h e z  helyi tag o n k én t kb . 2 5 ko ro ­
n á t  gyűjt össze. A m e llszo b ro t az A kadém ia épü letében  
helyezték  el, az ü n n ep é ly es leleplezésre 1910. m ájus 25- 
én  kerü lt sor, ahol Sobó J e n ő  elnök m o n d o tt  ü n n ep i be ­
szédet. Érdekes v o lt a he ly i szervezet 1908. m ájus 1 0 -ei 
ü lésén Bemolák egyesü leti tag  javaslata a V ajdahunyadon 
alapítandó bányász-kohász m úzeum m al kapcsolatban . A 
jelenlévők nem  ta r to ttá k  Vajdahunyad v á ro s t a leg ­
m egfelelőbb m úzeum i székhelynek, rossz  m egközelít ­
h e tősége m iatt. M ú z e u m i székhelyül B u d ap este t aján ­
lo tták , itt szám ítani le h e te t t  a korm ány tám ogatására  is. 
E gyébként az egyesü let vidéki szervezeteinek m egalakí­
tására m ár a Selm ecbányái szervezet m egalakulása e lőtt 
is tö b b  példa volt. A z alapszabály szerint o t t  a lakulhato tt 
helyi szervezet, ahol az  egyesületnek leg alább  12 tagja 
volt. A vidéki szervezetek  létesítésére rész le tes felhívást 
te t t  közzé Andreich János  1893. augusztus 1-jén a B K L- 
ban. E  felhívás a lap ján  1893. novem ber 11-én alakult 
m eg  az első helyi szervezet K örm öcbányán , elnöke 
Reitzner M aximilian, titk á ra  Arkossy Béla le tt. A  m ásodik 
helyi szervezetet B udapesten , 1895. fe b ru á r 16-án, a 
harm adik  helyi sze rv ezete t 1895. d ecem b er 11-én Sal­
gótarjánban, a n eg y ed ik e t 1896. február 2 -á n  Ig lón  ala ­
k íto tták  meg. A Selm ecbányái helyi szervezet m á r a hiva ­
talos megalakulása e lő t t  három  szakm ai ü lé s t tarto tt, 
am elyen dr. Böckh H ugó  előadásai h an g zo ttak  el a kö r ­
nyék  érclelőhelyeiről és petrografikus helyzetérő l. Ta- 
nulm ányutakat is szerveztek  B esztercebányára, Alsó- 
brézóba, Zsolnára, R udabányára, Z ó ly o m b an  pedig az 
U n io n  Lem ezgyárat lá to g a tták  meg.
Ö sszefoglalóan m eg á llap ítha tó , h o g y  az egyesület 
m egalakítása hazafias cselekedetnek  m in ő sü lt. Tevé ­
kenységét a bányászati tudom ányok  m indeg y ik éb en  
m érn i lehetett, h iszen  m in d en  tagnak  év en te  legalább
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egy hozzászó lást k e lle tt írn ia  a B ányászati és K ohászati 
L ap o k b a . A zt a g azdag  p ro g ram o t, am it az egyesület a 
k ezd e t-k ezd e tén  m aga elé tű z ö tt  -  s am it Farbaky István 
is m eg fo g a lm azo tt -  n em  sik erü lt m egvalósítan i. A si ­
k e rte len ség  egy ik  fő oka az volt, hogy  az egyesü let leg ­
ak tívabb  tag ja in ak  ere jé t lek ö tö tte  az á llan d ó  harc, m e ­
lyet az egyesü le t székhelyének  S elm ecbányán  való ta r ­
tá sá é rt vívtak. A z egyesü let a lighogy  m egalaku lt, m áris 
k ifogáso lták , m ié r t nem  B u dapest le tt  a székhelye -  an ­
n a k  ellenére, h o g y  Pech A n ta l  bányaigazgató  az egyesü ­
le ti újságban ez t m eg g y ő ző  érvekkel in d o ko lta . E lte lt 
h á ro m  év és az eg y esü le ti székhely B u d apestre  tö r tén ő  
áthelyezése az 1895. szep tem beri vajdahunyadi köz ­
gyű lés fő p ro g ra m p o n tja  le tt. E ttő l  kezdve -  m ég  ha a 
Selm ecbányái v eze tő ség  igyekezett is e lodázni a k ö ltö ­
z é s t -  ez az ig y ekezet csak add ig  ta r th a to tt , m íg  néhány  
bud ap esti tagnak -  m agasabb  k ö rö k  segítségével -  sike ­
r ü l t  elérnie, h o g y  az  egyesü let B u dapestre  kö ltözzön.
Dr. Dúl Jenő
Az Akadémia első tanszékének megalakulása 
Selmecbányán*
T
isz te lt V álasz tm ány , E lö lgyeim  és U raim ! N é z ­
zék el n ek em  azt, h o g y  m eg ille tő d v e  állok  a h a j ­
d an i A kadém ia kated rá ján ál. A  d ísz te rem b e  b e ­
lépve, és a rég i táb lá ra , a m e lle tte  álló  k é t rég i szek ­
rén y re  p illan tva , a h e ly  és szellem e m agával rag ad o tt. 
Ilyen  szek rén y ek  v an n ak  m ég  M isk o lco n , ezek  S o p ­
ro n b ó l k e rü lte k  oda, és a S o p ro n b an  v ég ze tt p ro ­
fesszo ro k  ezekre  n ag y o n  v igyáznak. M o s t úgy  tű n ik , 
h o g y  a so p ro n i szek rén y ek  S elm eccel is ö sszekötnek .
A z A kadém ia a lap ításának  240 éves év fo rd u ló já ró l 
k é sz íte tt  m eg em lék ezésem h ez  dr. Zsám boki László  
n y ú jto tt  seg ítség e t.
1762. o k tó b er 22-én  M ária  Terézia k irá lynő  je len lété ­
b en  tanácskozást ta r to tta k  a kam ara elnökének , udvari 
tanácsosoknak  és m ásoknak  a részvételével, és m e g tá r ­
gyalták  Thadeo Peithner javaslatát: „Szerény  g o n d o la to k  
a bányászati-kohászati tu d o m án y o k  elm életi s tú d iu m á ­
nak  a cseh királyságban való b ev ezetésérő l”. A  tanács ­
kozást m eg e lő ző en  k ikérték  az akkori „m ineralogiai tu ­
d o m án y o k b an ” és az ok tatáspo litikában  jártas szakértők  
vélem ényét, és a következő  h a tá ro za to t hozták:
• lé tre  kell h o zn i egy, az egész b iro d a lo m  szám ára b á ­
n y ász-k o h ász  m űszak i szak em b erek e t képző  ta n in ­
té ze te t;
• az o k ta tá sn ak  erős e lm éle ti a lap o k ra  kell ép ü ln ie , 
n e m  úgy, m in t  a k o ráb b i tan in téze tek n ek ;
• a ta n in té z e t S elm ecb án y án  legyen , te k in te tte l a rra , 
h o g y  a b iro d a lm o n  belü l i t t  ta lá lh a tó k  m eg  a le g ­
k o rsze rű b b  s leg so k ré tű b b  bán y ásza ti-k o h ásza ti b e ­
ren d ezések  és g ép ek  (P rág áb an  eg y éb k én t is a szó ­
rakozási leh e tő ség ek  skálája csáb ítan á  a ta n u ló k a t);
• a b iro d a lo m  összes tan in té z e té n ek  filozófiai k u rz u ­
sán  a bányásza ti-k o h ásza ti tu d o m án y o k b ó l g azd a ­
gabb ism ere tek e t ok tassanak  -  n em  la tin , h an em  -
n ém e t nyelven, ille tve  a ta r to m á n y  nyelvén .
A  „gyakorlati ta n in té ze t”, ah o g y an  a jegyzőkönyv  
n ev ez i az új o k ta tá s i in tézm én y t, szem b en  a Peithner 
á lta l javasolt n ég y év es  „e lm é le ti” k u rzu ssa l, k é t évfo ­
ly am o s lesz. A z e lső b e n  az összes b án y ásza ti-k o h á ­
sza ti tu d o m án y  e lm é le té t, a m áso d ik b an  az e lm éle t 
g y ak o rla ti m e g v a ló s ítá sá t kell o k ta tn i. A ta n in té z e t 
ny ilvános és in g y e n e s . A fö lvéte l e lő t t  azo n b an  ig a ­
zo ln i kell k o rá b b i eg y e tem i vagy „ filo zó fia i” ta n u l ­
m án y o k a t a je le n tk e z ő k n ek , ille tve  ezek  h ián y áb an  a 
b écsi egyetem  m a te m a tik a  p ro fe sszo rán á l kell ebbéli 
fö lk észü ltség ü k rő l tan ú b iz o n y sá g o t ten n iü k . Az 
egész  b iro d a lo m  b án y ásza táb ó l és k o h ásza táb ó l ide 
k e ll irány ítan i a le g rá te rm e tte b b  p rak tik án so k a t, s 
le h e tő le g  ö sz tö n d íja t  kell ré szü k re  b iz to s íta n i. Az o k ­
ta tá s  m eg in d u lása  u tá n  csak a ta n in té z e t  k é t évfolya ­
m á t  abszo lv á ló k a t le h e t k in cs tá ri p ra k tik án so k k én t 
a lkalm azni.
M in d ez t a k irá ly n ő  az ülés bevégeztével 1762. o k tó ­
b e r  22-én sa já tk ezű leg  m eg erő s íte tte . E  n a p tó l szá ­
m íth a tju k  az „ak ad ém ia i” szin tű  képzés m e g te re m té ­
sé t, a bányászati-kohászati akadém ia m egalap ításá t. Az 
o k ta tás m eg in d ítá sáh o z  te rm észe tesen  id ő  kelle tt.
1763. június 1 3 -án  kapta m eg  p ro fesszo ri és bánya ­
tanácsosi k in ev ezésé t Nikolaus Jacquin  a selm eci aka ­
dém ia  „gyakorlati bányászati és kém ia i” tanszékére.
A la b o ra tó riu m  b e ren d ezéséh ez , ásvány- és k ő ze t ­
t á r  k ia lak ításáh o z  s n em  u to lsó  so rb a n  a S elm ec k ö r ­
nyék i bányászat és k o h ásza t ta n u lm án y o zásáh o z  id ő t 
k é r  és kap.
1764. szep tem b e r 1-jén kezdi m eg  o k ta tó i m ű k ö d é ­
s é t  a selm eci fő u tc á n  lévő lakóházak  fö ldsz in tjén  b e ­
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re n d e z e tt  e lőadó terem ben  és lab o ra tó riu m b an . 
Jacquin  á svány tan t, kém iát és e lm é le ti kohásza ttan t 
(m e ta llu rg iá t)  ad o tt elő.
1765. au g u sz tu s 13-án Nikolaus Poda jezsuita atyával 
tö ltik  be a m ásodik , a bányagépészethez szükséges mecha­
nika és hidraulika  tanszékét. M a i fogalm akkal úgy  
m o n d h a tn á n k : az első évben a k o h ásza th o z  szükséges 
kém iai, k ém lésze ti és ásványtani ism ere tek e t, a második 
évben p e d ig  a bányagépészethez és bányam éréshez 
n é lk ü lö z h e te tle n  m atem atikai és m ech an ik a i ism ere te ­
k e t ta n íto ttá k . E z t követően a harm ad ik  évben ezeknek 
a bánya- és kohóiparban  való a lkalm azásával foglalkoz ­
tak (bányam űvelés, bányam érés, é rcelőkészítés, kém - 
lészet, k o h ásza t, bányagazdaság, b án y a jo g , erdészet).
A H a b s b u rg  Birodalom  te rü le té n , S elm ecbányán 
a la p íto tt in tézm én y  korát m essze m eg e lő ző en , m ai é r ­
te lem b en  véve igazi eu ró p a i in tézm én y  v o lt. Az akadé ­
m ia  so k n em zetiség ű  professzo rgárdája  k ép ez te  a b iro ­
d a lom , később az O sz trák -M ag y ar M o n a rc h ia  b ányá ­
szata és kohászata  szám ára  a szak em b erek e t, a n ém et, a 
m agyar, a cseh, a szlovák, horvát, sze rb  és ro m án  n e m ­
zetiségű  ifjakat, ak ik  békében  és b a rá tsá g b a n  éltek, ta ­
n u ltak  és d o lgoztak .
A  bány ásza ti-k o h ásza ti-e rd észe ti szak em berképzés 
A lm a M ate re  a S e lm eci A kadém ia, a m e ly  nem  csak a 
kü lönfé le  tu d o m án y te rü le tek  m ű v e lő it és ha llga tó it, 
de a m o n arch ia  k ü lö n b ö z ő  n em zetiség ű  ifja it is össze ­
fog ta, összekovácso lta . A d iákhagyom ányok , a b a rá t ­
ság, a testvériség , az egymás irá n ti  tisz te le t és 
felelősség  a S elm eci A kadém ián a la k u lt ki, és m eg ­
ő rizve m arad t fen n  napjainkig .
V ivát A kadém ia! V ivát Selmec!
Puza Ferenc
Vivat, crescat et floreat! Éljen, növekedjék és 
virágozzék! *
I d én  1 1 0  éves, szép n e ­vű és a laku lásátó l azo ­
no s n e v ű  Egyesüle ­
tünk , az Országos Magyar 
Bányászati és Kohászati 
Egyesület. E gyesületünk 
e lő fu tá rán ak , ősének te ­
k in th e tjü k  a z t a szerveze­
te t  (Sozie tä t der Bergbau­
kunde), m e ly e t Born lgnácz 
udvari tan ácso s  Ruprecht 
és Poda se lm ec i professzo ­
rokkal h o z o t t  lé tre  1786- 
ban S zk len ó n , 13 európai 
ország, M e x ik ó  és Bogota 154 szak em b ere  tagságával. 
A tá rsu la t Bergbaukunde c ím m el fo ly ó ira to t ad o tt ki 
1789-tő l. A z  alkalm at B orn a m a lg am á ló  eljárásának 
g y akorla ti bem utatására  és é r té k e lé sé re  összeh ívo tt 
„m űszaki k o n fe ren c ia” szo lgálta tta .
Az e lő b b ie k e t tek in thetjük  a v ilág  első m űszaki 
eg y esü le tén ek , szaklapjának és k o n ferenciájának! A 
lé tre jö tt eg y esü le t azonban n e m  v o lt  O R S Z Á G O S , 
h iszen  a v ilág ra  kiterjedő volt. N e m  v o lt M A G Y A R, 
h iszen  n e m z e tk ö z i volt. M eg e lő z te  k o rá t  és m o to rja , 
B orn  e lh u n y táv a l az egylet és a lap  is m eg szű n t.
A re fo rm k o r lelkes hangulatában, tö b b ek  között Szé­
chenyi ö sztönzésére  is teret kapott az egyesülés -  „egyesü­
lésben az e rő ” -  eszméje. A K ossu th  Lajos pénzügym i­
niszter által 1948. május 
15-ére összehívott -  a 
kincstári és m agánbányá ­
szat vezető it a m agyar bá ­
nyászattö rténetben  először 
egybefogó -  értekezlet 
egyik tém ája: alakuljon o r ­
szágos tud o m án y o s egylet a 
bányászoknak. Ekkor m ár 
alakulóban v o lt egy „földis­
mereti eg y le t” a M agyar ­
honi F ö ld tan i T ársu lat, jó ­
részt selm eci végzettekből. 
A tö rtén e lem  közbeszólt, 
de az eszme élt. Az erdész testvérszaknak is sikerült létre ­
hoznia, m egm agyarosítania saját egyesületét 1866-ban.
A  bányászegylet e lő fu tá ra  és h arcosa  v o lt Péch A n ta l  
által b e in d íto tt Bányászati és Kohászati Lapok (1868), 
m ely e t a hetvenes év ek tő l a század v ég é ig  az A kadém ia 
p rofesszorai sze rk esz te ttek . Az 1885. évi O rszágos K i ­
á llítás alkalm ával B udapesten , Zsigmondi Vilmos vezeté ­
sével tö r té n t a lap ítási kísérlet m eg ak ad ása  u tán  a 
selm eci fiatalok kezdem ényezték  a M a g ya r Bányászati 
és Kohászati Irodalompártoló Egyesület lé treh o zásá t, hogy  
„amíg az O M B K E  áldásos működését m egkezdhetné, létez ­
zék  egy szűkebb körű egyesület, amely a z t ném ileg pótolja. ” 
íg y  tö r té n h e te tt , h o g y  az Iro d a lo m p á rto ló  E g y le t 
1892. jún ius 2 7 -i közgyű lésén  annak  e ln ö k e , Sóltz Vil-
*Puza Ferenc oki. kohómérnök beszéde 2 002. szeptember 13 -án Selmecbányán, az OMBKE ünnepélyes választmányi ülésén.
■Bányászati és Kohászati Lapok
A z OMBKE V á la sz tm á n y á n a k  se g ít s é g é v e l  h e ly r e á llíto tt  18 4 8 - a s  H on véd  K o szo rú zá s Faller K ároly  p r o fe s s z o r  sírjánál 
sz o b o r  a v a tá s i  ü n n e p sé g e  "
mos fe lteh e tte  a k é rd ést: „kívánják-e, hogy az egyesület 
a z O M B K E  neve a la tt kezdjen azon nehéz m unkába, 
melynek célja a m agyar bányászat felvirágoztatása, a m a ­
gyar szakirodalom fejlesztése és e tényezők által a m agyar 
állam  konszolidációjának előmozdítása. ”
A lelkes je len lév ő k  az E g y esü le te t közfelk iá ltással 
m eg a lap íto tták . E lfo g ad ták  az a lapszabály t, m eg v á ­
la sz to ttá k  a v eze tő ség e t, 
elnök: g ró f Teleki Géza, 
ügyvezető  a le ln ö k : Sóltz Vilmos, 
alelnökök: Lukács O ttó  m in isz te ri tanácsos és
Borbély Lajos R im a M u rán y i R t. vezérig azg a tó , 
titkár: Cséti Ottó,
tisz te le ti tag o k : Farbaky István  és Péch A nta l, 
m in d  ism ert n e v e k  az egyesület élő  és to v áb b i tö r té ­
n e té b e n . V éd n ö k k é  választo tták  az E rd észe ti p a lo ta , a 
gyűlés helyszíne felavatása a lka lm ábó l S elm ecen  (de 
n e m  a gyűlésen) ta rtó zk o d ó  Wekerle Sándor pén zü g y - 
m in isz te r t (aki ő ssze l az első p o lg á ri szárm azású  m a ­
gyar m in isz te re ln ö k  lett). A p én zü g y m in isz te r m e g e n ­
g ed te , h o g y  a B ányászati és K o h ásza ti L a p o k a t az új 
egy esü le t átvegye. E lh a tá ro z ták , h o g y  az egy esü le t ta g ­
ja i tagd íjuk  fe jéb en  ille tm én y k én t fogják  kapn i a lap o t 
(így van  ez azó ta  is! és ezért neh éz  ra jta  vá ltoz ta tn i).
Ü nnepi v á la sz tm á n y i ü lé s .  S e lm ecb án ya , 2 0 0 2 .  IX. 1 3 .
A z egyesü le t e lső  10, igen aktív é v é t Selm ecbánya 
székhely rő l irá n y íto tta  Sóltz Vilmos. A z  u to lsó  selm eci 
választm ányi ü lé sen  m o n d ta  az ő t v á ltó  Sobó Jenő: „ M i  
részünkről továbbra is szeretettel és figye lem m el fogjuk k í ­
sérni és tehetségünk szerin t elősegíteni a n n a k  a csemetének 
a fejlődését, amelyet 10  éven á t atyai szeretette l gondoztunk 
és ápoltunk. ” Az e g y esü le t így m ár m eg e rő sö d v e  in d u lt 
to v ább i, 100 éves ú tjá ra , mi pedig id é z z ü k  ú jbó l Sobó 
J e n ő t  (em lékbeszéd  S ó ltz  Vilmos fö lö tt):
„Mélyen tisztelt közgyűlés!
...N ekünk, Sóltz utódainak még nagyon sok a teendőnk 
addig, am íg csak távolról is elérve és megvalósítva látjuk azt, 
am i az őlelkének eszményképe volt. S  e téren m inden bányász­
ra és kohászra -  kicsinyre és nagyra -  nagy feladatok várnak. 
Kell, hogy hazánk m inden bányásza és kohásza velünk tartson, 
gyámolítson törekvéseinkben, énsen egyet a z  Egyesület céljával 
s legyen buzgó munkása és hű  őre. Csak akkor, ha majd m in ­
den bányászati iroda, minden bányász szíve egy-egy fonás  
lesz, amelyből egyesültünk iránt szeretet, odaadás és igaz áldo­
zatkézség fakad, csak akkor lesz Egyesületünk nagy és hatal­
mas, csak akkor valósítjuk meg Sóltz eszményét.
A d ja  Isten , ho g y  tíg y  legyen!”
J ó  szeren csé t!
A se lm e c i A kadém ia a la p ítá s á t  m egörök ítő  em lék táb la  m e g k o sz o r ú z á sa
B ányászati és Kohászati Lapok K15
A HIRES SELMECBÁNYÁI BÁNYÁSZATI AKADÉMIA 
SZELLEMI ÖRÖKSÉG KÖVETŐINEK ÜNNEPÉLYES
NYILATKOZATA*
A HÍRES SELMECBÁNYÁI
Bányászati Akadémia szellemi örökség kővetőinek ünnepélyes nyilatkozata
Mi. a Kassai Műszaki Egyetem Bányamérnök!. Környezetvédelmi. Irányítási és Géntechnológiai Kar képviselői a Kar hatvan
éves alapításának és Karunknak a Kassai Műszaki Egyetemen \-a!ó 50 éves fennállásának jubileumi ünnepségei alkalmából
kijelentjük, hogy a híres Selmecbányái Bányászati Akadémia kö ltő inek  tartjuk magunkat és tiszteletben tartjuk annak
Selmecbányái keletkezésével és működésével kapcsolatos történelmi időpontokat:
1735 - a  bányászati és rokon tudományok képzésének kezdete.
1762 - Mária Terézia uralkodó okirata által a Habsburg Birodalom területén megalapított első Bányászati Akadémia.
1770 - a Bányászati Akadémia teljes körű működésének kezdete.
Mi. a Bánya,- és Erdőmérnöki Kar képviselői:
Miskolci Egyetem Bányamérnöki Kara. Miskolc. Magyar Köztársaság.
Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kara Sopron. Magyar Köztársaság.
Montanuniversität Leoben, Ausztria.
Honucko-geologická fakulta Vysoké Skoly báiiské - Techiické university Ostrava. Cseh Köztársaság.
/• okulta banictva, ekológie. riadenia a geotechnológii, Technickej univerzity v Koticiach. Kosice, Szlovák Köztársaság, 
Lesnicka Fakulta Technickej univerzity vo Zvolenc. Zwlen. Szlovák Köztársaság.
kijelentjük, hogy
1. mindnyájan ilyen vagy egyéb módon a Selmecbányái Bányászati Akadémia szellemi örököseinek tartjuk magunkat.
2. tiszteletben tartjuk a Selmecbányái Bányászati Kai tanárainak és végzett hallgatóinak a természettudomány, műszaki, 
jogi és közgazdasági tudományok területén hátrahagyott örökségének üzenetét, kiknek munkássága a több nemzetiségű 
Habsburg és később az Osztrák-Magyar Monarchia szellemi és anyagi gazdagságának részévé \á/l.
3. elismerjük, hogy a  hires Selmecbányái Bányászati Akadémia az alma matere a nyilatkozat állal felsorolt 
utódföiskoláknak, melyek az Osztrák-Magyar Monarchia keletkezését és széthullását követően az utód államokban 
Magyarországon és ( 'sehszlovákiáhan alakultak meg.
4. munkásságunkkal és működésünkkel visszahozzuk a Selmecbányái Bányászán Akadémián uralkodó szellemet, hogy 
a /övendőbeli egyesült Európa magas műveltségű, toleráns és szabad lelkű polgárait neveljük fel.
5. kihasználjuk intézményeink hagyományos kapcsolatait az elkövetkezendő együttműködéshez az oktatás és művelődés 
azon területein, amelyekben tevékenykedünk és ezt az együttműködést hatékonyabbá tesszük.
A jelen Nyilatkozatot ünnepélyesen Írták alá a kassai Szlovák Műszaki Múzeum Oszlopos termében.
* A 2001. november 30-án Kassán aláírt, háromnyelvű deklaráció magyar változatának szövege.
B ányászati és K ohászati Lapok
M i, a Kassai M ű sza k i Egyetem  Bányamérnöki, Környezetvédelm i, Irányítási és Geotechnológiai K ar képviselői a K ar hat­
van éves alapításának és K arunknak  a Kassai M ű sza k i Egyetem en való 50 éves fennállásának ju b ileu m i ünnepségei alkal­
mából kijelentjük, hogy a híres Selmecbányái Bányászati A kadém ia  követőinek tartjuk  magunkat, és tiszteletben tartjuk  
annak Selmecbányái keletkezésével és működésével kapcsolatos történelmi időpontokat:
1735 -  a bányászati és rokon tudományok képzésének kezdete,
1 7 6 2 -  M ária  Terézia uralkodó okirata által a Habsburg Birodalom területén megalapított első B ányászati Akadém ia,
1770  -  a Bányászati A kadém ia  teljes körű működésének kezdete.
M i, a Bánya-, és Erdőmérnöki K ar képviselői:
M iskolci Egyetem Bányam érnöki Kara, Miskolc, M agyar Köztársaság,
N yugat-M agyarországi Egyetem  Erdőmérnöki Kara, Sopron. M agyar Köztársaság,
M ontanuniversitä t Leoben, A usztria ,
Hornicko-geologickáfakulta Vysokéskoly bánské-Technické un iverzity  Ostrava, Cseh Köztársaság,
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technickej univerzity v  Kosiciach, Kosice, Szlovák Köztársaság, 
Lesnícka fa ku lta  Technickej u n iverzity  vo Zvolene, Zvolen, Szlovák Köztársaság
kijelentjük, hogy
1. m indnyájan ilyen vagy egyéb módon a Selmecbányái B ányászati Akadém ia szellem i örököseinek ta rtju k  m agunkat,
2. tiszteletben tartjuk  a Selmecbányái Bányászati K ar tanárainak és végzett hallgatóinak a term észettudom ány, m űsza ­
ki, jog i és közgazdasági tudományok területén hátrahagyott örökségének üzenetét, kiknek munkássága a több nem zeti ­
ségű Habsburg és később a z  O sztrák-M agyar M onarchia szellem i és anyagi gazdagságának részévé vált,
3. elismerjük, hogy a híres Selmecbányái Bányászati A kadém ia  az alma m atere a nyilatkozat álta l felsorolt utódfőiskolák­
nak, melyek a z  O sztrák-M agyar M onarchia keletkezését és széthidlását követően az utód államokban M agyarorszá ­
gon és Csehszlovákiában alakultak meg,
4. m unkásságunkkal és m űködésünkkel visszahozzuk a Selmecbányái Bányászati Akadém ián uralkodó szellemet, hogy a 
jövendőbeli egyesült Európa magas műveltségű, toleráns és szabad lelkű polgárait neveljük fel,
5. kihasználjuk in tézm ényeink hagyományos kapcsolatait a z  elkövetkezendő együttműködéshez az oktatás és művelődés 
azon terültein, amelyekben tevékenykedünk és ezt az együttműködést hatékonyabbá tesszük.
A  jelen  N yila tkozatot ünnepélyesen írták alá a kassai Szlovák M űszak i Egyetem. Oszlopos termében.
A  jelen  N yila tkoza t szlovák, m agyar és ném et nyelven készült, kétezeregyedik év november harm incadikán, miközben  
m indhárom  változat egyenrangú érvényességgel bír.
D o c . D r. B ö h m  J ó z s e f  sk. P ro f. D r . M észáros K á ro ly  sk.
S elm ecb án y á i B án y ásza ti A k ad ém ia  jo g u tó d S elm ecb án y ái B ányászati A k ad ém ia  jo g u tó d
in té z m é n y e  a M iskolci E g y etem  (a lap ítv a  1735) in tézm én y e , a  N yugat-M agyaro rszág i E g y etem
B án y am é rn ö k i K a rán ak  d ék á n ja (a lap ítva 1735)
E rd ő m é rn ö k i K arának  d é k á n ja
P ro f. D r. W o lfg a n g  P ö h l sk. Prof. D r . J a r o s la v  D v o rá cek , CSc. sk.
M o n tan u n iv e rs itä t L eo b en H o rn ic k o -g eo lo g ick á  fak u lta
re k to r V ysoké sko ly  b á n sk é -T ec h n ic k é  u n iv e rz ity  O strava 
d ék án
P ro f. Ing. P a v o l R ybar, P h D . sk. Prof. In g . S te fa n  Z ih ía v n ík , CSc. sk.
F ak u lta  b o n íc tv a , ek o ló g ie , r iad en ia  a  g e o te c h n o ló g ií L esnicka faku lta
T ech n ick e j u n iv e rz ity  v  K osiciach T ec h n ick e j un iverz ity  v o  Z v o len e
d é k á n d ék án
Ing . M a riá n  L ich n er  sk .
S elm ecb án y a  fő p o lg á rm e s te re
B ányászati és K ohászati Lapok
III.
TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS
Dr. Hatala Pál—Molnár István
A 110 éves OMBKE rövid története
E lőzm én yek  a z  OMBKE m e g a la k u lá sá ig
Az OMBKE megalakulása szorosan kapcsolódik a Selmec­
bányái Akadémiához. Az OM BKE előfutára, a világ első és 
egyben nemzetközi műszaki-tudományos egyesülete, a 
Sozietät der Bergbaukunde megalapítása is a Selmecbányái 
Akadémiához, személy szerint Born Ignác nemzetközi hírű 
selmeci professzor nevéhez kötődik, aki 1768-ban a Selmec­
bánya melletti Szklenófürdőn szervezte meg a világ első bá ­
nyász-kohász kongresszusának tekinthető szakember-tudós 
összejövetelt abból az alkalomból, hogy bemutatta az ezüst- 
és aranykinyerés új technológiáját, a foncsorozást (amal- 
gamálást). Egyúttal Born Ignác szervezte meg az első nem zet­
közi műszaki információcserét levelek formájában. Born Ig­
nác azonban jelentősen megelőzte korát, m ert még száz év 
kellett ahhoz, hogy 1868-ban Selmecbányán megjelenjen a 
Bányászati és Kohászati Lapok, és ezt követően 1892-ben 
megalakuljon a magyar bányászok és kohászok országos 
egyesülete Selmecbányán.
Az egyesületek létrehívását a reformkorban gróf Széchenyi 
István sürgette az elszigetelt erők, szándékok megsokszorozá­
sára: „egy magányos ember semmi", úgymond, „s csak egyesületek­
nek van hosszú élete és igaz súlya”, írja „Hitel" című művében. 
1848. május 15-én a Kossuth Lajos pénzügyminiszter által 
összehívott, a kincstári és magánbányászat vezetőit a magyar 
bányászattörténetben először egybefogó értekezlet egyik té ­
mája: alakuljon országos egylete a bányászoknak. A jórészt 
Selmecen végzettekből 1848. október 21-én meg is alakult az 
első magyar tudományos egyesület, a „földismei bányász 
egyesület” Magyarhoni Földtani Társulat néven, melynek m un ­
káját a bányászok lelkes odaadással támogatták a Selmecbányái 
Csoportba tömörülve.
A szabadságharc leverése után az önkény minden magyar 
egyesülési törekvést elfojtott. így a kiegyezés után elemi erő ­
vel törtek fel az egyesülési törekvések. Előbb a Magyar Techni­
kai Egyesület, majd 1866-ban a Magyar Mérnök Egylet (1871-től 
a Magyar Mérnök és Építész Egylet) alakult meg, mely tevékeny­
ségét osztályokban végezte. 1881. március 8 -án a hat osztály 
egyikeként megalakult a bányászati osztály (V. osztály) Bányásza­
ti és Kohászati Szakosztály névvel.
Egy önálló bányászati és kohászati országos szakmai tudo ­
mányos egyesület alapításának a gondolata a 19. század 
közepétől folyamatosan felmerült. A kiegyezés utáni Selmec­
bányán, ahol a magyar bányászati-kohászati tudományok ok ­
tatói a legnagyobb számban éltek, egyre erősebb volt az igény 
egy önálló bányászati-kohászati egyesület létesítésére.
1867-ben Péch Antal kezdeményezte egy bányász-kohász 
szaklap, a Bányászati és Kohászati Lapok megjelenését. A  
BKL lapok első száma 1868-ban jelent meg. A lapok hasábjain az 
önálló egyesület alapítását elsősorban Kerpely Antal és Borbély 
Lajos, valamint a lap -  Péch Antalt követő -  szerkesztője, 
Farbaky István szorgalmazta. Az alapítás alkalmas időpontjá­
nak az 1885-ben tervezett budapesti „Országos Bányászati, Ko­
hászati és Földtani Kiállítás és Kongresszus” kínálkozott. Az alap­
szabály-tervezet kidolgozására a Farbaky Istvánból, Péch Antal­
ból és Wieszner Adolfból álló bizottságot kérték fel. A Zsigmondy 
Vilmos elnöklete alatt Budapesten lezajlott kongresszuson -  a 
megalakulás lelkes helyeslése ellenére -  elsősorban az alapsza­
bályról kialakított vita elhúzódása miatt az egyesület érdem ­
ben mégsem alakult meg.
M inthogy a kongresszust követő években az érdekellenté­
tek felerősödtek, az egyesület végleges megalakulására csak 
hét év múlva kerülhetett sor.
A m eg a la k u lá stó l a  fé lé v sz á z a d o s  ju b ile u m ig  
(1 8 9 2 -1 9 4 2 )
• 1892. június 27-én, a Selmecbányái m. kit: Bányászati és Er­
dészeti Akadémia új épületének átadásakor tarto tt Bányászati 
és Kohászati Kong'esszus alkalmával lényegében az 1887-ben 
alapított Bányászati és Kohászati Irodalmat Pártoló Egyesület 
alakult át Selmecbányái székhellyel országos egyesületté, 
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület né ­
ven. Az első elnök gr. Teleki Géza, az ügyvezető alelnök Sóltz 
Vilmos, a titkár Cséti Ottó lett. A taglétszám az alakuláskor 
582 volt. Az egyesület hivatalos lapjául átvette az 1870 óta 
Selmecbányán szerkesztett Bányászati és Kohászati Lapokat.
• Az első vidéki osztály 1893-ban Körmöcbányán alakult, ezt 
követték a századfordulóig a Salgótarjánban, Budapesten, 
Iglón („Szepesi Osztály” néven), Ozdon („Borsod-Gömör 
Osztály” néven), Máramarosban, Pécsett és Zsilvölgyben 
létesült osztályok.
• A bányászati és kohászati szakoktatás átszervezésére készí­
tette el 1894-ben az egyesület első javaslatát, de a hagyomá­
nyok ápolását is kezdettől fogva kiemelt feladatának tekin ­
tette. Ugyanez évben általános szakmai köszöntésül elfo­
gadta a Péch Antal által javasolt „Jószerencsét” köszöntést. 
Kezdetben az egyesület évente tartotta közgyűléseit, me­
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lyek igen hamar országos jelentőségűekké, a szakma ünne ­
peivé váltak. Az 1894. évi nagybányai közgyűlésen Wekerle 
Sándor miniszterelnök is megjelent, beszédében ismertette 
a kormányzat bányászati és kohászati célkitűzéseit. Ezen a 
közgyűlésen osztottak ki első ízben egyesületi pályadíjakat.
• Az egyesület az első nagyrendezvényét, az Országos Bányá­
szati és Geológiai Kongresszust. 1986-ban tartotta, a millenniu ­
mi ünnepségekhez kapcsolódva. A kongresszushoz csatla ­
kozó közgyűlés elvileg elhatározta az egyesületi székhely áthe­
lyezését Budapestre. Ténylegesen csak 1903-ban költözött az 
egyesület a BKL szerkesztőségével együtt a fővárosba. Az 
áttelepülés szorgalmazója Gálocsy Árpád volt, akit az 1903. 
évi közgyűlés szerkesztő titkárrá választott.
Az egyesület központja kezdetben a Zöldfa u. 3.-ban (ma 
Veres Pálné u.), 1909-től a Kecskeméti u. 14.-ben, majd a 
Lónyaiu. 41.-ben, 1951-től a Szalayu. 10.-ben, 1953-tól a 
Rudas László u. 45.-ben, 1958-tól a Szabadság tér 12.-ben, 
1973-tól az Anker köz 1-3 .-ban működött, majd 1990-től 
napjainkig a Fő u. 6 8 .-ban működik.
Az egyesületi könyvtár már Budapesten létesült, melynek 
alapját Kerpely A ntal terem tette meg nagyobb adományával.
• Az első világháborúig az egyesület számos, a hazai kohá ­
szattal és bányászattal kapcsolatos javaslattal, észrevétellel 
fordult a korm ányhoz, vagy tiltakozását fejezte ki olyan 
gazdasági kérdésekben, amelyekkel nem  értett egyet. A vi­
lágháború alatt az egyesületi tagok egy részének harctéri 
szolgálata m iatt a rendezvényeket csak igen kevesen lá to ­
gathatták. 1919-et követően a trianoni országhatárok kö ­
zött maradt bányák és kohászati üzemek termelése vissza­
esett, az egyesületnek létfenntartási gondjai voltak, mégis 
igyekezett a súlyos megélhetési gondokkal küzdő tagjainak 
segítségére lenni. A szakmai tudományos élet csak lassan 
bontakozott ki, a szakágazatok fejlesztésére vonatkozó 
több egyesületi kezdeményezés az általános tőkehiány m i­
att és az ország megcsonkítására való hivatkozással nem  
valósulhatott meg.
• Az egyesület 1926-ban alapította a Wahlner Aladár, 1936- 
ban a z. Zorkóczy Samu emlékérmet a kiemelkedő egyesületi 
munkában, az egyesületi élet fellendítésében elért kiváló 
eredmények jutalmazására.
• Az 192 7-ben Sopronban tartott közgyűlés -  megemlékezve 
a BKL alapításának 60. éves jubileumáról -  elhatározta, 
hogy a lap ezentúl {Péch Antal emlékére „Alapította Péch A n ­
tal 1868-ban ” felirattal jelenjen meg (lapjaink ezt a feliratot a 
borítólapon jelenleg is feltüntetik).
• Az 1930-as évek elején, a gazdasági válság idején ismét 
erőteljesebben került előtérbe az egyesület érdekvédelmi 
jellege. 1936-ben Jakóby László lett a titkár, aki nagy szakma- 
szeretettel és lelkesedéssel egy évtizeden át intézte az egye­
sület és a lap ügyeit. Az egyesületi élet motorjai a kétheten ­
kénti választmányi ülések voltak, melyeken a választmány 
tagjain kívül véleményezési joggal minden tag részt vehetett 
és felszólalhatott.
• Az egyesület a fennállásának 50. évfordulóját 1942-ben -  a 
második világháborús viszonyok miatt -  csak szerény kere ­
tek között ünnepelhette meg az Esztergomba tervezett, de 
végül Budapesten ta rto tt ünnepi közgyűlésen. A közgyűlés 
ekkor jubileumi pályadíjat tűzött ki é s ,„Arany oklevéllel” tü n ­
tette ki azon tagjait, akik a megalakulása óta tagjai voltak az 
egyesületnek.
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ju b ile u m ig  ( 1 9 4 3 - 1 9 6 7 )
• Az 1944. évi közgyűlését már nem tarthatta meg az 
OMBKE, m ert a front közeledtével az egyesületi élet telje­
sen megbénult. Az egyesület Lónyai utcai épülete Budapest 
ostromakor belövések m iatt súlyosan megrongálódott, az 
egyesület berendezéseinek nagy része megsérült, az irattá­
rat eltüzelték, a könyvtárat is jelentős károsodás érte.
• 1945 februárjában Faller Jenő kezdeményezésére a 
fővárosban m aradt egyesületi tagok közül kilencen össze­
jöttek az egyesületi élet újraindításának megbeszélésére. A 
megbeszélésen a korábbi elnökség nevében Mazalán Pál 
alelnök lem ondott. A résztvevők négytagú ideiglenes 
intézőbizottságot választottak Cotel Ernő, Csanády László, 
Faller Jenő és Székely Pál részvételével. Újsághirdetésekkel 
jelentkezésre szólították fel a budapesti tagokat, és meg­
kezdték a romos Lónyai utcai egyesületi helyiség rendbe­
hozatalát.
• 1945 májusában alapszabályszerűen m eghirdetett rendkí­
vüli közgyűlést hívtak össze a Magyar M érnökök és Tech­
nikusok Szabad Szakszervezete Reáltanoda utcai székhá­
zába. A közgyűlés megválasztotta az egyesület új 
vezetőségét Faller Jenő  elnök, dr. Geleji Sándor, dr Káposztás 
Pál és dr. Székely Pál alelnökök, Kerpely A ntal titkár és 
Gyulay Zoltán szerkesztő személyében. Az év végén Faller 
Jenő -  vidékre helyezése m iatt -  lem ondott az elnökségről, 
utódává a decemberben tartott rendkívüli közgyűlés a 
nemzetközi szaktekintéllyel rendelkező dr. Papp Simon 
akadémikust, az Olajkutatási és Termelési Tanszék alapító­
ját és professzorát, a M AO R T vezérigazgatóját választotta 
meg. Az egyesületi munka eleinte kizárólag Budapestre 
korlátozódott. Az Iparügyi M inisztérium többször igé­
nyelte az egyesület szakvéleményét pl. a bányaiskolák tan ­
terve, az új bányaszemélyzeti rendtartás, a bányajogi és 
egyetemi reform  ügyeiben, de elsősorban termelésszerve­
zési kérdésekben.
• A BKL 1946 végi újraindításáig az egyesület vezetősége 
sokszorosított tájékoztatókat küldött az összes régi és új tag­
ja címére az egyesület újraélesztéséről, a rendkívüli köz­
gyűlésekről, az egyesületi munkáról. Az egyesület felkérte a 
tagokat, hogy javaslataikkal és kérelmeikkel forduljanak to ­
vábbra is az egyesülethez, az üzemi munkán kívül lássanak 
hozzá a tudományos alkotómunkához. 1946 novemberétől 
Jakóby László szerkesztésében a lap havonként ismét megje­
lent, és megkezdte az időszerű témákkal foglalkozó szakcik­
kek közlését is. A budapesti tagok egyesületi életét ismét 
rendszeresen m egtartott választmányi üléseken hozott ha­
tározatok irányították.
• Az 1948. év alapvető fordulatot hozott az OM BKE műkö­
désében, mivel a kommunista pártpolitika határozottabb 
beleszólást követelt a szakmai egyesületek irányításába is. A 
változások az 1948 júniusában m egrendezett budapesti 
„műszaki hét” elnevezésű műszaki értelmiségi rendezvény- 
sorozattal kezdődtek, amikor is az Új Városháza üléstermé­
ben a jelenlévők a felsőbb politikai akarat forgatókönyve 
alapján megalakították a Műszaki és Természettudományi 
Egyesületek Szövetségét, a M TESZ-t.
Az OMBKE az 1848-49. évi szabadságharc centenáriuma 
alkalmával, 1948. június 13-án tartott rendkívüli közgyűlé­
sén kimondta a M TESZ-hez való csatlakozást. A rendkívüli
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közgyűlésen Faller Jenő a magyar bányászat, Pattantyús Ab ­
raham Imre pedig a magyar kohászat 100  évéről tartott 
összefoglaló előadást.
1948-ban alapította az egyesület a Mikovinyi Sámuel emlék­
érmet, a kimagasló szakmai tudományos eredményeket fel­
mutató egyesületi tagok elism erésére.
Az 1949. november 7-én tartott közgyűlésen politikai diktá­
tumra az egyesületnek ki kellett zárnia dr Papp Simon elnö ­
köt, m int a MAORT-per vádlottját és öt kiváló olajbányász 
tagtársat. Dr. Papp Simont a politikai koncepciós perben 
először halára, majd másodfokon életfogytiglani szabadság- 
vesztésre ítélték, ahonnan 1955-ben szabadult. A 
„MAORT-szabotázsper” vádlottjainak egyesületi rehabili­
tációjára csak kilenc év múlva került sor. Dr. Papp Simont az 
MTA 1987-ben rehabilitálta és érdem eit 1990-ben posztu ­
musz Széchenyi Díjjal ismerte el. Ham vait 1991-ben a M a ­
gyar Olajipari Múzeum zalaegerszegi szoborparkjában he ­
lyezték végső nyugalomra. Szülővárosában, Kapnikbányán 
emléktábla őrzi emlékét, és jelenleg az OMBKE elnöki szo­
bája is róla van elnevezve.
• A következő években a M TESZ egységes irányítási feltéte­
leket igyekezett teremteni. Az egyesületi hagyományok fo­
kozatosan háttérbe szorultak. A kormányzat elvárása az új 
vezetőségtől az volt, hogy a bányászat és kohászat műszaki 
értelmiségét „közelebb vigye a munkásosztályhoz”. Az 
egyesület taglétszáma főleg a vidéki üzemekben dolgozó 
technikusok és sztahanovista élmunkások belépése révén 
így rohamosan nőtt, és rövidesen 2 0 0 0  fölé emelkedett. 
Megváltozott az egyesület szervezeti felépítése is. 1949 ele ­
jén először két, (bányászati és kohászati) majd fokozatosan 
négy, végül öt (bányászati, olajbányászati, vaskohászati, 
fémkohászati és öntödei) szakosztály alakult. A vidéki cso­
portok közül elsőként a diósgyőri alakult újjá, majd ezt 
követően további hat vidéki csoport jö tt létre.
A M TESZ-hez való csatlakozás m iatt az egyesület alapítá­
sától kezdve érvényben lévő, aránylag keveset módosított 
alapszabályt át kellett dolgozni az új helyzetnek megfelelő 
előírások szerint. Ez a folyamat persze nem  ment könnyen a 
M TESZ túlzott központosítási törekvései miatt. Végül is az 
1949 év végén megtartott közgyűlés elfogadta a M TESZ- 
elvárások és az egyesületi hagyományok kompromisszuma­
ként összeállított új alapszabályt.
A legfontosabb időszerű szakmai problémák megoldására 
egyesületi munkabizottságok alakultak, az ezekben folyó 
munka rövidesen az egyesületi tevékenység fő formája lett. 
Ezt a munkát a látványos eredményekre való törekvés is jel­
lemezte. A taglétszám növelése, az előadások, rendezvények 
számának erőteljesebb gyarapítása fő célkitűzéssé lépett elő. 
1949 decemberében nagyszabású rendezvényt, Bányászati- 
Kohászati Kongresszust szervezett egyesületünk az I. ötéves 
terv legfontosabb iparági problémáinak, főleg a termelés- 
bővítés lehetőségeinek látványos megtárgyalása céljából.
Az évenkénti közgyűlések helyett ekkortól a közgyűléseket 
háromévenként tartották. Ezek a fórumok elsősorban tiszt­
újító közgyűlésekké váltak. Itt terjesztette elő a Számvizsgá­
ló Bizottság is a jelentését, és itt osztották ki a ciklus alatt 
végzett kiemelkedő egyesületi m unkát elismerő kitünteté ­
seket. A közbenső években évente egyszer kibővített vá­
lasztmányi ülést tartottak, melyen az elnökség beszámolt az 
egy év alatt végzett munkájáról.
• A BKL 1951-től a szakosodást elősegítendő, kettévált Bá­
nyászati Lapokra és Kohászati Lapokra, hogy az egyre 
növekvő számú szakcikkek megjelenhessenek.
A belső szervezési munka egyre inkább a helyi csoportok 
egyesületi életének fellendítésére irányult, ami a legna­
gyobb bányász és kohász központokban sikerrel is járt. Erre 
a célra a vállalatok külön klubhelyiségeket is biztosítottak a 
helyi csoportok számára.
A több szakosztályt érintő témák megoldására közös munka- 
bizottságok alakultak, s ezek ankétokat szerveztek. Sorra ala­
kultak a M TESZ nagyüzemi, városi és megyei szervezetei.
• Sokat foglalkozott az egyesület a Miskolci Nehézipari M ű­
szaki Egyetem működésének a megindításával.
• Az OMBKE ebben az időben több, a szocialista töm b orszá­
gainak társegyesületével létesített együttműködést. Ezek 
meghívásai révén az egyesület néhány taggal képviseltette 
magát a jelentősebb nemzetközi szakmai rendezvényeken és 
külföldi ipari vásárokon (Lipcse, Poznan, Brno).
• 1949-1953 között az egyesület tagjai nagy szerepet játszot­
tak a bányák és gyárak fejlesztési munkáiban. Az egyesület 
szinte minden fontosabb szakkérdésben hallatta a szavát. A 
társadalmi tevékenység és a végrehajtó munka között annyi­
ra szoros volt a kapcsolat, hogy gyakran azok az egyesületi 
tagok hajtották végre az állami feladatokat, akik korábban 
azokat az egyesületben dolgozták ki vagy vitatták meg. Ek­
kor fejlődött egyre nagyobb méretűvé a nógrádi, a mecseki, 
a tatabányai és a Közép-Dunántúl környéki szénbányászat, 
ekkor épült ki a hazai alumíniumipar és ekkor létesült a D u ­
nai Vasmű, amely történelmi mértékkel mérve is az ország 
egyik legnagyobb ipari létesítménye lett. Az autokrata gaz­
daságpolitika eredményeképpen a műszaki fejlesztés és a be­
ruházások szempontjából ezekben az években a hazai bá­
nyászat és kohászat minden korábbinál nagyobb fejlődésen 
ment keresztül, s ez az adott szakmákban dolgozóknak az 
országos átlaghoz viszonyított nagyobb társadalmi megbe­
csülést is eredményezett.
• Az OMBKE vezetősége 1954-ben tartott választmányi ülé­
sén elhatározta, hogy szakmai kérdésekben a hangsúlyt fo­
kozottan az önköltséggel, az anyag- és energiatakarékosság­
gal kapcsolatos kérdésekre, a magyar bányász és kohász tör ­
ténelmi személyiségek munkásságának jobb megismerte­
tésére, a bánya- és kohómérnökképzés feltételeinek a javítá­
sára helyezi át. Ennek szellemében, pl. az 1955. évi választ­
mányi ülésen Szele Mihály egyesületi elnök Georgius Agricola 
halálának 400. évfordulóján értékelte a világhírű tudós 
munkásságának magyar vonatkozásait. Ezekben az években 
a szakosztályokon belül is folytatódott a szakosodás. Az 
egyesületi munkát a kisebb-nagyobb ankétok szervezése jel­
lemezte leginkább.
• 1956-tól előtérbe került az egyesület anyagi alapjainak meg­
szilárdítása. A nagyobb vállalatok (trösztök) rendszeres jogi 
tagdíjat ajánlottak fel az egyesület zavartalan működéséhez.
• Az 1956-os forradalom az egyesületet m int szervezetet for­
mailag ugyan nem érintette, azonban a forradalom leverése 
után kialakult politikai helyzet hosszú távra meghatározta az 
egyéni sorsok alakulását.
• 1957-ben az egyesület tagja lett a Nemzetközi Öntödei 
Komiténak.
• A taglétszám növekedése miatt az 1958. évi közgyűlést már 
küldöttközgyűlésként kellett megrendezni.
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• Az 1960. évi küldöttközgyűlés az egyesület működését 
hosszabb időre meghatározó új alapszabályt léptetett életbe, 
amely a történelm i hagyományok megtartásával rögzítette 
az egyesületi munkavégzés új kereteit: a jelentős hatáskörrel 
bíró szakosztályokat, a vidéki osztályok helyébe lépő helyi 
szervezeteket, a M T E S Z  ellenőrző szerepét, a nagyobb lét­
számú elnökséget, és megfogalmazta az egyesület nyitottsá ­
gát azzal, hogy a tagságot nem kötötte szorosan a szakmai 
képzettséghez.
1960-ban tartotta az egyesület addig legnagyobb rendezvé­
nyét, a Nemzetközi Bányászati Kongresszust. Ekkortól kezdte 
szervezni az egyesület a külföldi szakvásárok és szakmai ren ­
dezvények csoportos látogatását, a külföldi tanulmányutakat. 
A szakosztályok, sőt a helyi szervezetek is évente legalább egy 
tanulmányutat szerveztek az ún. szocialista országokba.
A hagyományok ápolása érdekében kezdeményezte az 
egyesület az idősebb tagtársak munkásságát megtisztelő 
aranydiplomák kiadását, valamint az egyetemi hallgatók ré ­
szére a selmeci hagyományokat ismertető előadások bevezetését.
• Az egyesületi taglétszám egyre növekedett és tovább 
erősödött az egyesület vitafórum jellege, az egyes bánya- és 
kohótelepeken azonos munkát végző szakemberek véle ­
ménycseréje. Az 1963-66 közötti választási ciklusban m ár 
85 egyesületi rendezvényt regisztráltak, melyek anyagát 
gyakran kiadvány formájában is közreadták. Megkezdték 
működésüket a szakosztályközi elnökségi bizottságok 
(érem-, oktatási, külügyi bizottság stb.). Az 1963. évi kül­
döttközgyűlés megalapította a Péch A n ta l emlékérmet, vala­
m int a 60, 50 és 40 éves egyesületi tagságért adományozott 
z. Zorkóczy Samu emlékérmet. Jelentős új feladatként jelent­
kezett az egyetemmel közösen megoldandó mérnöktovább­
képzés megszervezése is.
• 1967 októberében múltjához és hagyományaihoz méltó m ó ­
don ünnepelte m eg az egyesület alapításának 75. és a BKL 
megalapításának 100. éves jubileumát. Az ünnepség első nap ­
ján 1200  tag és 13 ország képviseletében 180 külföldi vendég 
vett részt. Az egyesület és szaklapjai történetével, valamint a 
magyar bányászat és kohászat fejlődésében játszott szerepé­
vel foglalkozó ünnepi beszédet dr. Gyulay Zoltán, az egyesület 
elnöke tartotta. Az ünnepségen 12 kormánykitüntetést és 26 
egyesületi érm et adtak át. A másnapi szakosztályüléseken az 
egyes szakágazatok problémáiról tartottak előadásokat. E k ­
kor adták át az egyesület 62 tagjának a Bányászat, illetve a Ko­
hászat. Kiváló Dolgozója kitüntetéseket eredményes egyesületi 
és szakmai munkájuk elismeréséül. Az ünnepségek program ­
ját szakfolyóirat- és bélyegkiállítások, a külföldi résztvevők 
számára szervezett üzemlátogatások és kirándulások gazda­
gították. A BKL közös összevont ünnepi számot adott ki, ju ­
bileumi kiadványok is megjelentek.
• 1967-ben alapította az egyesület a kiemelkedő egyesületi és 
szakmai munka elismerésére a Kerpely Antal, a Sóltz Vilmos, a 
Zsigmondy Vilmos emlékérmeket.
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• 1968-ban az egyesületi munka előterébe az új gazdasági m e ­
chanizmusnak nevezett gazdaságpolitikai irányzatból adódó 
feladatok megoldása, a műszaki fejlesztés és a gazdaságosság 
összekapcsolásának kívánalma került. 1968-tól önálló egye­
sületi szaklapként jelent meg a BKL Kőolaj és Földgáz.
• 1969 októberében az egyesület rendezte m eg  Budapesten a 
bauxit és timföld kérdéseivel foglalkozó nemzetközi egyesü­
let megbízásából, dr. Dobos György vezetésével, a II. ICSO- 
BA-konferenciát, melyen első ízben sikerült eredményes ta­
lálkozásra összehívni az alumíniumipar nyugati és keleti 
szakembereit.
• Több száz vendéget vonzott, a francia és angol társegyesüle­
tekkel közösen, 1970-ben rendezett „ Tiszta acél” (Clean Steel) 
konferencia, valamint az 1971. évi Nemzetközi Bányászati 
Automatizálási Konferencia is.
• 1972-ben alapította az egyesület a Debreczeni Márton, a 
Szentkirályi Zsigmond emlékérmeket.
Az egyesület működésének kilencvenedik évébe lépve, több 
mint hatezer tagot számlált, és öt szakosztályra, 21 szakcso­
portra, 48 helyi szervezetre tagozódott. E bben az évben ala­
kult meg a szakosztályokkal egyenrangú Egyetemi Osztály.
Az 1972-es év fontosabb egyesületi rendezvénye volt a Péch 
Antal születésének 150. évfordulóját köszöntő emlékkiállítás 
és a II. Nemzetközi Bányamérési Konferencia.
• 197 3 -ban az O M B K E a Budapest Anker köz 1. szám alá köl­
tözött, melynek I. emeleti irodái csaknem húsz évig adtak 
otthont az egyesület központjának (elsősorban az elnöknek 
és az adminisztrációs egységeknek, a lapok szerkesztőségei és 
az egyesületi könyvtár számára azonban más, átmeneti elhe­
lyezésről kellett gondoskodni).
• 1974-ben az egyesület kidolgozta középtávú munkaprog­
ramját, amelytől azt remélte, hogy segíti a szorosabb vállalati 
és intézményi kapcsolatokat az egyesülettel, valamint a helyi 
szervezetek munkájának erőteljesebb támogatását. 
Megszaporodtak a nemzetközi részvételű egyesületi ren­
dezvények: „Szilikózisveszély a bányászatban ” nemzetközi kon­
ferencia (1976), a 45. Nemzetközi Ontőkongresszus és a Nem­
zetközi Bányamérési Szervezet elnökségének ülése (1977).
Az egyesület elnöksége az 1970-es évek második felében 
többször foglalkozott a bánya- és kohómémökképzés hely­
zetével, a kőolaj- és földgázbányászat időszerű kérdéseivel, a 
magyar alumíniumipar fejlesztési lehetőségeivel.
• Az 1981-es év jelentősebb egyesületi rendezvényei: a Ma­
gyar Tudományos Akadémia épületében ta rto tt „Technológia 
és tervezés a bányászatban”, a II. Nemzetközi Nagytisztaságú 
Acél Konferencia és a küldöttközgyűlés, melyen „Hazánk 
nyersanyag- és energiaellátása a megváltozott világgazdasági 
helyzetben ” címmel hangzott el előadás.
• Az 1982. év kiemelkedő eseménye volt az egyesület alapítá­
sának 90. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi ülés a 
miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen, ahol a megnyitó 
ünnepi beszédet Soltész István egyesületi elnök tartotta.
• Az 1980-as években az ország gazdaságpolitikájában jelen­
tős változások következtek be: a m egnövelt gazdaságossági 
és minőségjavítási versenykövetelmények a nehézipar 
nagyarányú leépítését vonták maguk után . Az új fejlemé­
nyek következtében az egyesületnek is a pénzgazdálkodás, 
továbbá az anyag- és energiagazdálkodás m indenek fölötti 
elsődlegességével kellett szembe néznie, és nem  kis mér­
tékben kellett foglalkoznia a szakágak racionalizáló leépí­
tésével.
• Az egyesület taglétszáma 1984-ban érte el a legmagasabb szinten, 
és az évtized végéig 9000fő  kőiül ingadozott. A z  egyesületi élet 
szervezett rendje m ár a hetvenes években kialakult nyomvo­
nalakon haladt. Az elnökség általában negyedévenként ülése­
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zett, visszatérően foglalkozva a középtávú és éves egyesületi 
programokkal, az éves költségvetésekkel, az elnökségi bizott­
ságok irányításával, a szakosztályok vezetőinek rendszeres be ­
számoltatásával, az éves küldöttközgyűlések és a nemzetközi 
konferenciák előkészítésével, a külföldi egyesületi utazási ke­
ret felhasználásával, a kitüntetések odaítélésével stb.
Központi napirend lett az egyesület pénzügyi gazdálkodása, 
minthogy az egyesületi kiadások elsősorban az árváltozások 
miatt (főleg az egyesületi lapok előállítása és terjesztése te ­
rén) egyre növekedtek. Közgyűlési döntés született arról, 
hogy a szakosztályoknak -  az egyesületi központi költségekhez 
történő arányos hozzájárulással és önálló pénzügyi gazdálko­
dással -  kell előteremteniük a működésükhöz szükséges költ ­
ségeket.
Az elnökség a gazdálkodásba új elemeket kapcsolt be. Ilyen 
volt a szerződéses szakértői munkavégzés, valamint az egye­
sületet jogi tagdíjjal támogató, 5 5 vállalatot összefogó Pártoló 
Tagok Tanácsának megalakítása.
• Az egyesület vállalati támogatással 1984-ben saját klubhelyi­
séget rendezett be a Szent István krt. 11. szám alagsorában, a 
Bányászati Aknamélyítő Vállalat épületében, amely a tagság 
gyakran látogatott kedvelt otthona lett. A klubhelyiségben 
találkozhattak a nyugdíjas tagok is. D r Érsek Elek szakszerű 
vezetése nyomán fáradságos munkával megoldódott itt a 
könyvtár elhelyezése is. Sajnos, a klubhelyiséget a nyolcvanas 
évek végén részben kereskedelmi célokra is hasznosították, 
mely jelentősen rontotta annak állagát és a berendezések is 
részben tönkrementek, majd eltűntek. A BAV felszámolása 
során az épület is elidegenítésre került. Dr. Gál István, a BAV 
felszámoló biztosa segítségével a klubhelyiség megszűnésé­
nek kártalanítása során az OM BKE olyan pénzösszeghez ju ­
tott, mely új egyesületi o tthon megvásárlására adott 
lehetőséget.
• A rendelkezésére álló pénzből az egyesület a Múzeum krt. 3. 
sz. ház III. emeletén vett egy nagyobb lakást, melyet egyéni 
és pártoló tagsági támogatásokból berendezve próbált 
megfelelő összejöveteli hellyé kialakítani. Az egyesületi 
egyéni és pártoló tagok nagyvonalú pénzfelajánlásával sike­
rült új, az egyesülethez méltó bútorokat beszerezni, melye­
ken a mai napig is olvashatók az adományozók nevei.
A klubhelyiség használatával kapcsolatban kialakított 
koncepció azonban nem állta ki az idő próbáját, mivel az 
ingatlan a költséges átalakítás u tán  sem volt alkalmas az 
egyesületi központ és klub egy helyen való elhelyezésére, 
de az átalakítás után már lakás vagy iroda céljára sem volt 
bérbe adható.
• A nyolcvanas évek második felében az energiaigényes ne ­
hézipar leépítése gyorsuló m éreteket öltött. Az egyesület 
mind a hazai bányászat, mind a hazai kohászat szervezett 
átalakítása érdekében rendszeresen felemelte szavát, han ­
goztatva az ágazat és a telephelyek fejlesztésével vagy foko ­
zatos leépítésével kapcsolatos döntések szelektív mérlege­
lésének szükségességét.
Az 1980-as évek főbb rendezvényei: Bányavíz Szövetség I. 
Kongresszusa, a VIII. Nem zetközi Robbantástechnikai 
Konferencia, a Kőolaj- Földgáz- és Vízbányászati Szakosz­
tály XVIII. és XIX. Vándorgyűlése, a XL, XII., XIII. O r ­
szágos Hengerész Konferencia, az V. és VI. Fémkohászati 
Napok, az V. Alumínium Konferencia, a VI. Nyomásos 
Ontészeti Napok.
1980-1984 között tíz külföldi egyesülettel sikerült írásos 
együttműködési szerződést kötni, többek között angol, né­
met, jugoszláv, osztrák, amerikai egyesületekkel is. Az évtized 
végén bekövetkezett politikai és gazdasági változások ezeket a 
kapcsolatokat részben megszüntették, ami az egyesületet arra 
késztette, hogy a kapcsolatok ismételt kiépítését kezdemé­
nyezze. A ma is m űködő társadalmi egyesületek közül szoros 
és folyamatos együttműködés épült ki a Magyarhoni Földtani 
Társulattal, a Magyar Geofizikusok Egyesületével, az Orszá­
gos Erdészeti Egyesülettel, az Energia Tudományok Egyesü­
letével és a Magyar Energetikusok Társaságával.
• Az egyesületi hagyományok ápolása -  egyre inkább a selmeci 
hagyományokra támaszkodva -  tovább erősödött. Az egye­
sület szorosabbra fűzte kapcsolatait a Nehézipari Műszaki 
Egyetemmel, amely 1985-ben a Selmec-Sopron-Miskolc 
Alma Materi folyamatosság jegyében ülte meg a hazai felső­
fokú bányász-kohász képzés 250. éves jubileumát Miskol­
con. Az ünneplő egyetemet az OMBKE nevében Soltész Ist­
ván elnök köszöntötte. A szakmai öntudat erősödését jelen­
tette a hagyományos díszegyenruha használatának általánossá 
válása az egyesületi megmozdulásokon.
• Az egyesület -  elsősorban a történeti bizottságok által -  hí­
ven igyekezett őrizni és ápolni a szakma nagyjainak emlékét. 
Az egyesület szervezetei megemlékeztek Vitális Istvánról, 
Hantken Miksáról, Sóltz Vilmosról, Svaiczer Gáborról, Zorkóczy 
Samuról, Esztó Péterről, Litschauer Lajosról, Bőm Ignácról, Papp 
Simonról, Kerpely Antalról, Zsigmondy Vilmosról, Ganz Abra- 
hámról, Gábor Áronról stb. Jelentős kegyeleti esemény volt az 
Öntödei Múzeumban létesített kohászati szoborpanteon fel­
avatása is. A 25 éves magyar-lengyel együttműködés megün­
neplésének alkalmából 1988-ban Katowice mellett leleplez­
hettük ijj. Kerpely Antal emléktábláját.
• Egy ősi bányászhagyomány egyesületi felélesztését jelentette 
a Bányászati Szakosztály kezdeményezésére a Szent Borbála 
napi megemlékezések újraszervezése, melyet első ízben a bu­
dapesti helyi szervezet 1989. december 4-én, a budapesti Vá­
rosmajori Templomban szervezett meg. Az első egyesületi 
szintű Szent Borbála megemlékezésre 1990-ben a budavári 
Mátyás Templomban került sor, ahol dr. Tóth István egyesü­
leti elnök köszöntötte az ünnepi megemlékezőket, és Göncz. 
Árpád köztársasági elnök mondott ünnepi beszédet. Ezt 
követően dr. Paskai László bíboros, esztergomi érsek misét 
celebrált. A megemlékezésen részt vettek a lengyel és német 
bányászok képviselői is. 1991-ben az Esztergomi Baziliká­
ban hangzott fel a Szent Borbála tiszteletére bemutatott 
szentmisén a bányászhimnusz. Az ünnepi megemlékezést dr 
Tóth István tartotta és ism ét dr. Paskai László bíboros celebrál­
ta az ünnepi misét. Az egyesület a központi ünnepséget a 
következő évben a Szent Gellért-hegy kápolnájában rendezte 
meg, melyen megjelent Göncz Árpád köztársasági elnök is. A 
már ismét hagyománnyá váló Szent Borbála napi megemlé­
kezések iránti nagy érdeklődésre való tekintettel az egyesület 
elnöksége úgy döntött, hogy a következőkben országosan 
mindenütt a helyi szervezetek rendezik meg a Szent Borbála 
napi ünnepségeket.
• Az OMBKE szakmai hátterét adó iparágakban az 1990-es 
évek elején a politikai és gazdasági rendszerváltás a gazdálko­
dás kereteit teljesen átalakította. A szabad gazdasági verse­
nyen alapuló, a külföldi és hazai magántőkének tág teret adó 
gazdaságpolitika a bányászat és a kohászat nagyarányú leépí-
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tését, illetve korlátozását eredményezte. Ezekben a szakága­
zatokban működő vállalatok jelentős része gazdálkodáskép­
telenné vált. A szénbányászat és a vaskohászat területén m in ­
dennapos lett a leépítés, az üzembezárás. Az egyesület m ű ­
ködtetésének anyagi és szellemi bázisát jelentő vállalatok 
romló gazdasági helyzete szükségszerűen rányomta bélyegét 
az egyesületi tevékenységre. Az egyesület feladatait ebben a 
helyzetben egyre inkább a szakmák és művelőik túlélési fel­
tételeinek elemzése, a szakmai érdekvédelem előtérbe helye­
zése jelentette. A gazdasági és társadalmi gondok ellenére az 
egyesület sok időt és energiát fordított a centenárium ünnep ­
ségeinek előkészítésére és megrendezésére.
• Az egyesület 1990-től jogilag és gazdaságilag is függedenné 
vált az M TESZ-től. A M TESZ hivatalosan a műszaki-tudo­
mányos egyesületek önkéntes szövetségévé alakult, melynek 
minden tagja megtartja szuverenitását.
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• Az egyesület 100 éves fennállását három  napos programso­
rozattal ünnepelte m eg 1992. június 25-27. között Miskolcon. 
Az első két napon a szakosztályok műszaki ankétokat, szak­
mai kirándulásokat és társadalmi összejöveteleket szervez­
tek. A Miskolci Egyetem aulájában június 27-én Mozart: A 
varázsfuvola című operája nyitányának hangjait követően ke ­
rült sor a jeles alkalomhoz minden tekintetben méltó ünnepi 
ülésre. A díszközgyűlésen a résztvevők kifejezésre juttatták, 
hogy töretlen bizalommal tekintenek az Országos M agyar 
Bányászati és Kohászati Egyesület tevékenységének folyta­
tása és további működése elé. A jubileumi közgyűlést jelenlé­
tével és a bányász-kohász társadalomhoz intézett szavaival 
megtisztelte Göncz Árpád köztársasági elnök úr is. Egyesüle­
tünket számos hazai és külföldi testvéregyesület, szervezet 
képviselője köszöntötte. Az ünnepséget színvonalas szakmai 
kiállítások gazdagították. Az egyetem egyidejűleg tartott ü n ­
nepi tanévzáróján dr Tóth István, az OM BKE elnöke zászló­
kat adományozott az Alma Mater karainak.
• A Selmecbányán tarto tt közös megemlékezés Marian 
Lichner, a város polgármesterének szavai szerint ,jó alkalmat 
adott az egymáshoz közeledésre". A volt Selmeci Akadémia falá­
ra (ma erdészeti szakiskola) felkerült szlovák nyelvű bronz ­
tábla felirata hirdeti: „Ezt az épületet 1892. június 26-án avat­
ták fe l ünnepélyesen. 1892. június 21-én ebben az épületben zajlott 
le az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület alapító 
ülése". A Selmecbányái temetőben nyugvó egyesületalapító 
professzorok (Farbaky István, Kerpely Antal, Péch Antal) sír­
emlékei előtt méltatással és koszorúzással tisztelegtek az ü n ­
nepi megemlékezésen jelen lévő egyesületi vezetők és tagok.
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• A politikai-gazdasági rendszerváltozás és a világgazdaság 
globalizációjának együttes hatásaként a hazai bányászat és 
kohászat kapacitásainak jó része feleslegessé, illetve gazda­
ságtalanná vált. Szakmáink ebben a helyzetben túlélésüket 
csak a termelési szerkezet változásától és emelt szintű 
minőségi követelmények teljesítésétől remélhették.
• „Régi egyesület, új törekvések” jelmondattal hirdette meg az 
1990-es évek elején újjáalakult választmány az új közös egye­
sületi feladatokat, melyeknek a hazánkban is versenyképes, 
eurokonform bányászati és kohászati technológiák, techni­
kák alkalmazására az elhanyagolt bányászati szakterületek
(kő-, kavics-, homokbányászat stb.) fejlesztésére, a bányásza­
to t és kohászatot érintő környezetvédelmi kérdésekre, a fel­
soroltakhoz szükséges szakmai képzés, továbbképzés átalakí­
tására, az egyesülő Európa műszaki társadalmába való beil­
leszkedés előmozdítására kell irányulniuk. A tagság és az 
egyesület értékeit és lehetőségeit figyelembe véve ezekhez a 
feladatokhoz igazodva fogalmazták m eg egyesületi szakosz­
tályaink és helyi szervezeteink szerepvállalásukat: a bányá­
szat és kohászat egyetemes érdekeinek — az alapszabálynak 
megfelelő -  szolgálatára, a hagyományápolásra, szakmai tör­
ténelmünk feltárására és ismertetésére, szakmáink külön ér­
dekeinek feltárására.
A megváltozott körülményekhez való alkalmazkodást a mű­
ködési keretek megteremtésével törekedett egyesületünk 
elősegíteni. Azóta is fő célkitűzés az olyan működtetés bizto­
sítása, amely révén tagságunk értelmét lássa a soraink közé 
tartozásnak. Az egyesület taglétszáma a tíz év alatt 3600 fő 
körül stabilizálódott.
A tíz év során folyamatosan kiemelt feladat volt az egyesület 
működését biztosító pénzügyi háttér, a kiegyensúlyozott 
gazdálkodás megteremtése.
• Ebben az időszakban az évenkénti küldöttgyűléseket ünne­
pélyes keretek között, hagyományaink szellemében rendez­
tük meg. Küldöttgyűléseinket Kecskeméten (1993), Duna­
újvárosban (1994), Gyöngyösön (1995), Győrött (1996), 
Miskolcon (1997), Százhalombattán (1998), Tapolcán
(1999) , Inotán (2000), Budapesten (2001) és Salgótarjánban 
(2002) tartottuk. A 2003. évi küldöttgyűlés helyszínéül -  a 
mecseki szervezet kezdeményezésére -  a választmány Pécset 
jelölte ki. A küldöttgyűlések mértéktartással megfogalma­
zott, tagságunk felvetéseit, kritikai elemeket is szükségszerű­
en tartalmazó határozatai, pontosabban üzenetei mindenkor 
meghatározó fontosságúak voltak.
1999-ben rendkívüli küldöttközgyűlést kellett összehívni 
Budapestre az OMBKE közhasznú szervezetté nyilvánításá­
nak megszavazása céljából, mely alkalommal alapszabályun­
kat a közhasznú egyesületekkel szemben támasztott törvényi 
követelményekhez kellett igazítani.
• Az időszak nagyszámú színvonalas szakmai rendezvényének 
akár csak puszta felsorolása is igen hosszú lenne. Ezért e he­
lyen csak egy-két igen jelentős eseményt em lítünk meg:
Az OMBKE, m int az európai találkozókat szervező FEMS 
tagja 1995-ben Balatonfüreden szervezte m eg a „11. Európai 
Bányász-Kohász Találkozót”, (Knappen- und Hüttentag), 
ezen 120  európai bányász-kohász szakmai egyesület 
képviselőit láthattuk vendégül szakmai eszmecserére, baráti 
beszélgetésre és színpompás felvonulásra. I tt  született meg a 
későbbi hasonló jellegű hazai bányász-kohász-erdész talál­
kozók rendszeres megrendezésére vonatkozó elhatározás. 
Nagy létszámban képviseltettük m agunkat az ausztriai 
Pöllauban (2000), majd Amoldsteinben (2002) megrendezett 
Knappen- und H üttentag rendezvényein.
Választmányunk kezdeményezésére a tagság egyetértésével 
és selmeci eredetünk okán az erdész társegyesület bevonásá­
val, az európai minták jeles elemeinek hazai megvalósításá­
val, tehát felvonulással, ökumenikus istentisztelettel, kiállítá­
sokkal, kulturális eseményekkel és elsősorban értékes szak­
mai konferenciával megrendeztük a „Bányász-Kohász-Erdész 
Találkozó"-kát. A helyszínek: Telkibánya (1996), Tapolca
(2000) , Tatabánya (2001), Sopron (2002) voltak. A választ­
Bónyószati és Kohászati Lapok
mány határozata alapján a következő találkozó 2004-ben 
Miskolcon lesz, a tisztújító küldöttgyűléssel egy időben. A las­
san hagyománnyá váló találkozók igen kedvező fogadtatásra 
találtak a tagság körében, és mindannyiunkat megerősített 
abban, hogy korunkban egyre erősebb a tagság igénye a ne ­
mes célú, összetartozásunkat, közös gyökereinket megjelení­
teni képes jól megszervezett találkozókra.
• Nagy sikere volt az „Ontészet határok nélkül” gondolat je ­
gyében 1998-ban Budapesten rendezett „63. Ontészeti Világ- 
kongresszus ”-nak. Hasonlóan sikeres nemzetközi esemény 
volt a „Környezetvédelem a bányászatban és a kohászatban” kon ­
ferencia (1999), ,yl magyar bányászat és kohászat 20. századi ér­
tékei" című konferencia (1999), az 5. Clean Steel Konferencia 
(2002), az EUROMAT Konferencia, az I. Európai Hengerész 
Konferencia, és az ENSZ EGB-vel együtt rendezett, ,/ lz  acél­
ipar hulladékai, feldolgozások és hasznosítások ” című konferencia,
• 2002-ben ünnepelte az egyesület az Ontészeti Szakosztály 
megalakításának 50 éves évfordulóját.
• 1994-ben Miskolcon és Nagybányán találkoztak szakmai 
eszmecserére a magyar, román és szlovák bányászok és kohá­
szok a „Kárpát-medence bányászata és kohászata a 20. század­
ban” c. konferencia keretében. Az egyesület vezetősége fo­
lyamatosan erősítette kapcsolatait az erdélyi és szlovák társ­
egyesületekkel. Ennek keretében 2000-ben a választmányi 
ülést Székelyföldön, a parajdi sóbányában tartották és 2001 - 
ben a „Debreczeni Márton emlékév ” alkalmával Kolozsváron 
megemlékeztek Debreczeni M ártonról.
• A Salgótarjánban 2002-ben tarto tt küldöttgyűlés úgy hatá ­
rozott, hogy december 4-e, vagyis Szent Borbála napja legyen 
közös Bányász-Kohász Nap. Az első ilyen központi ünnepséget 
az OMBKE dunaújvárosi csoportja, illetve a DUNAFERR 
Rt. rendezésében 2002. december 4-én, Dunaújvárosban 
tartották. Az egyesület kezdeményezésére ezen a napon a 
kiemelkedő szakmai és egyesületi munkáért miniszteri ki­
tüntetésként Szent Borbála érmet kaphatnak a bányászok és a 
kohászok.
A központilag szervezett Szent Borbála ünnepségen kívül a 
helyi szervezetek rendszeresen megemlékeznek védőszen­
tünkről, Szent Borbáláról. A budapesti szervezet rendezvé­
nyének, ökumenikus szentmise keretében hagyományosan a 
pálos rend Szent Gellért-hegyi sziklatemploma ad otthont.
• Szaklapjaink rendszeres kiadása egyesületünk egyik legfon­
tosabb feladata. A 13 5 év óta folyamatosan megjelenő Bányá­
szati és Kohászati Lapok szakosodott három  lapja, a Bányászat, 
a Kohászat valamint a Kőolaj és Földgáz továbbra is az egyesü­
leti tagok közötti legfontosabb összekötő kapocs, a szakterü­
letek helyzetéről, fejlődéséről, kutatási eredményeiről, egye­
sületi eseményekről tájékoztatva őket. 2 0 0 2 -től az egyesület 
saját internetes honlappal rendelkezik. A választmányi ülések 
és küldöttgyűlések visszatérő rendszeres témája volt az egye­
sületi szaklapok zavartalan kiadása megteremtése érdekében 
teendő intézkedések.
• Kiadványaink közül kiemelkedő jelentőségű a három kötet­
ben megjelenő „A magyar bányászat évezredes története”.
• A Lillafüredi Palotaszállóban évente megrendezett bányász­
kohász bál lassan az egész egyesület hagyományos társadalmi 
eseményévé válik.
• A 2000. évi egyesületi záró rendezvényen dr. Tardy Pál az 
OMBKE elnöke így foglalta össze az egyesület időszerű fel­
adatait: „ ...a magyar bányászat és kohászat geológiai és föld­
rajzi adottságaiból eredő hátrányaival szemben elsősorban 
azzal a gazdag múltból is töltekező szakmai tudással, elköte­
lezettséggel lehet felvenni a harcot, amely az O M BK E tagja­
it is jellemzi. Átalakuló, korszerűsödő gazdaságunknak olyan 
bánya- és kohómérnökökre van szüksége, akik az adottságo­
kat tudomásul véve, felismerik és kihasználják azokat a 
lehetőségeket, amelyek ilyen feltételek mellett is sikeressé te­
hetik ezeknek az ősi szakmáknak a művelését, akik képesek a 
2 1 . század követelményeinek megfelelően gondolkodni és 
tevékenykedni. Az OM BKE -  a hagyományok őrzésén és 
ápolásán kívül -  elsősorban ehhez tud és kíván segítséget 
nyújtani mind egyéni, mind pártoló tagjainak”.
• A 2 000. évi tisztújítást követően a választmány a tagság széles 
körű véleményére alapozva megfogalmazta azt a cselekvési 
koncepciót, mely az adott gazdasági háttér figyelembe véte­
lével a következő években az egyesület szervezeti, gazdasági 
stabilitását, a tagságot megtartó egyesületi élet megvalósítá­
sát tűzte maga elé.
• Egyesületünk 2001 -tői a M úzeum körúti, alig kihasznált he­
lyiségeit az ésszerű gazdálkodás követelményeit szem előtt 
tartva bérbe adta, és újra birtokba vette az őt eddig is 
megillető helyiségeket az M T E SZ  Budai Konferencia Köz­
pontjában, a Fő u. 6 8 . szám alatt. így jelenleg kedvezően kö­
zös helyen, méltó körülmények között m űködhet az egyesü­
leti központ, mely szakmai rendezvények és klubnapok szer­
vezésére is alkalmas. Itt helyeztük el az egyesületi könyvtárat 
is, és ez ad helyet a nyugdíjasok találkozásának is.
• Egyesületünk minden évben több száz fővel rendszeresen 
résztvevője a Selmecbányái „Szalamander ünnepségeknek”. 
2 0 0 2 -ben az egyesület választmányi tagjai egyéni pénzado­
mányából helyreállították az Ovár udvarán a korábban meg­
rongált 48-as Honvéd szobrot, mely az egyesület tagjainak 
koszorúzási emlékhelyévé vált. Az egyesület megalakulásá­
nak 110  éves évfordulója alkalmával, amikor az ünnepélyes 
választmányi ülést az Akadémiának azon termében tartották, 
ahol az OMBKE megalakult, elhatározás született, hogy ke­
rüljön a megalakulást hirdető szlovák emléktábla mellé ma­
gyarnyelvű tábla is. Az elkészült magyar nyelvű tábla elhelye­
zésének engedélyeztetése még diplomáciai erőfeszítéseket 
igényel a szlovák illetékes szerveknél.
• Az OMBKE 110 éves megalakulásáról emlékező Selmecbá­
nyái jubileumi ünnepségen, 2002-ben de Tolnay Lajos egye­
sületi elnök köszöntötte a szakma nemzetközi jelenlévőit, és 
fogalmazta meg az egyesületi célkitűzéseket és szakmai hit­
vallást: „egyesületünk alapításkori céljai a szakmáink összefogása 
érdekében változatlanok maradtak. Feladatunk azonban kibővült 
a határainkon kívüli magyar szakemberekkel való kapcsolattar­
tással, valamint az előrehaladás és korszerűsítés jegyében az Euró­
pai Unióhoz való csatlakozás előkészítésével, segítésével. Egyesületi 
munkánkat és szervezetünket a megváltozott körülményekhez 
kell igazítani. ”
A Selmecbányái „Szalamander ünnepség" a magyar bányá­
szok és kohászok egyik kiemelt ünnepévé vált. A selmeci 
együttlétek bizonyítékául szolgálnak azon nemes elvnek, hogy 
előírások és mindenféle szabályozás nélkül, csupán tagjaink 
személyes indíttatása révén hogyan lehet és kell is összefogni 
mindazon társainkat, akik szervezeti hovatartozás túlhangsú­
lyozása nélkül is tisztelik és szívükben őrzik örökölt eszménye­
inket, hagyományainkat és egyetértenek alapvető céljainkkal. 
E  gondolat egyébként az OM BKE jövőjét is magában foglalja.
B ányászati é s  K ohászati Lapok
Szám I d ő p o n t H ely T ém a
1 8 9 2 . V I. 7. Selm ecbánya alakuló k ö z g y ű lé s
1 8 9 3 . III. 10. Selm ecbánya ren d k ív ü li k ö zg y ű lés
1 . 1 8 9 4 . V III. 5 -6 . N agybánya W ekerle  S á n d o r  m in. elnök b e sz é d e
2. 1 8 9 5 . V. 11. Selm ecbánya rendk ívü li k ö zg y ű lés
3. 1 8 9 5 .IX. 15-16 V ajdahunyad tisz tú jító  k ö zg y ű lés
4. 1 8 9 6 . IX . 24. B udapest m illenáris  k ö zg y ű lés
5. 1 8 9 7 . IX . 12. R im aszo m b at W ekerle  S. m in . elnök beszéde
6. 1 8 9 8 . V III. S elm ecbánya a lap szab á ly -m ó d o s ító  rendkívüli k ö zg y ű lés
7. 1 8 9 8 . IX . 9 -10 . Pécs tisz tú jítás
8. 1 8 9 9 . V III. 2 6 -2 9 . Igló
9. 1900 . V II. 1. S elm ecbánya
10. 1 9 0 1 . V III. 2 5 -2 6 . M áram aro ssz ig e t h a tá ro z a t a B u d ap estre  kö ltözésrő l
11. 1 9 0 2 .IX. 21-23 . B udapest a lap szab á ly -m ó d o sítás
12. 1 9 0 3 .IX. 13. P e tro zsén y
13. 1904 . IX . 25. B udapest
14. 1905 . IX . 24 -25 . B udapest tisz tú jítás
15. 1906 . V III. 26 -2 8 . Z alatna
16. 1907 . X I. 15. B udapest a lap szab á ly -m ó d o sítás
17. 1908 . IX . 20. B udapest tisz tú jítás
18. 1909 . IX . 19. K ö rm ö cb án y a
19. 1910 . IX . 18. B udapest
20. 1911 . II. 12. B udapest rendk ívü li k ö zg y ű lés , titkárválasztás
21. 1911 . V I. 25 -26 . B udapest tisz tú jítás
22. 1912 . V III. 2 5 -2 6 . N agybánya B ányászati K o h á sz a ti Kiállítás
23. 1 9 1 3 .IX . 20 -21 . B udapest
24. 1914 . V I. 14. B udapest rendkívü li k ö zg y ű lés , a lapszabály -m ódosítás
25. 19 1 7 . X .2 1 . B udapest 25. ju b ileu m i közgyűlés
19 1 8 . IV. 7. B udapest rendk ívü li k ö zg y ű lés , elnökválasztás
26. 1 9 1 8 .IX . 22. B udapest
27. 1920 . III. 21. B udapest a lap szab á ly -m ó d o sítás
28. 1 9 2 0 .X . 10. D o ro g
1921 . V III. 21. B udapest rendkívü li k ö zg y ű lés
29. 1921 . IX . 18. B udapest tisztú jítás
30. 1 9 2 2 .IX . 3. Pécs
31. 1923 . IX . 16. B udapest
32. 1924 . IX . 21. B udapest tisztú jítás
1 9 2 5 .1 .3 . B udapest rendkívü li k ö zg y ű lé s , a lapszabály-m ódosítás
33. 1 9 2 5 .X . 8. B udapest
34. 1 9 2 6 .X . 17. B udapest
35. 1 9 2 7 .IX. 23-25 . S opron tisztú jítás
36. 1 9 2 8 .X .2 1 . B udapest
1 9 2 9 .1 . 12. B udapest rendkívü li k ö zg y ű lé s , új alapszabály jóváhagyása
37. 1 9 2 9 .X . 20. B udapest
38. 1930. X I. 16. B udapest tisztújítás
39. 1 9 3 1 .X . 4. B udapest
40. 1 9 3 2 .X .2 3 . B udapest
41. 1 9 3 3 .X . 22. B udapest
42. 1 9 3 4 .X . 28. B udapest tisztú jítás
43. 1 9 3 5 .X .2 7 . B udapest
44. 1 9 3 6 .X . 25. B udapest
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45. 1 9 3 7 .X . 24. B u d ap est tisztújítás
46. 1938. X II. 18. B u d ap est
47. 1939. X. 22. B u d ap est
48. 1940. X II. 8. B u d ap est tisztújítás
49. 1 9 4 1 .X . 19. B u d ap est
50. 1 9 4 2 .X . 24-25 . B u d ap est jubiláris közgyűlés (5 0  éves az O M B K E )
51. 1 9 4 3 .X . 17. B u d ap est tisztújítás
1945. V. 16. B u d ap est rendkívüli közgyűlés
1945. X II. 14. B u d ap est rendkívüli közgyűlés
52. 1 9 4 6 .X . 9. B u d ap est tisztújítás
53. 1 9 4 7 .X . 25. B u d ap est
1948. V I. 13. B u d ap est rendkívüli közgyűlés
54. 1948. XI. 7. B u dapest tisztújítás
1949. X II. 11. B u d ap est rendkívüli közgyűlés
55. 1952.11 .17 . B u d ap est jubiláris közgyűlés (6 0  éves az O M B K E )
56. 1954. X II. 5. B u d ap est tisztújítás
57. 1958. V. 17. B u dapest e lső  kü ldö ttközgyűlés
58. 1 9 6 0 .1 .2 3 . B u dapest tisztújítás, a lap szab á ly -m ó d o sítás
59. 1963. IV. 20. B u dapest tisztújítás
60. 1966. IV. 15. B u dapest tisztújítás
1967. IX. 12. B u dapest díszközgyűlés (75 éves az O M B K E , 100 éves a B K L)
61. 1969. IV. 25. B u d ap est tisztújítás, a lap szab á ly -m ó d o sítás
62. 1972. IV. 22. B u d ap est tisztújítás
63. 1 9 7 5 .X . 29. K ecskem ét rendkívüli közgyűlés, a választm ány m eg szü n te tése
64. 1976. III. 11-12. B u d ap est tisztújítás
65. 1 9 7 7 . I I I . i l . M isk o lc
66. 1978. III. 10. S zeged
67. 1979. III. 9. Székesfehérvár
68. 1980. V. 22. T atabánya
69. 1981. V I. 12. B u dapest tisztújítás
70. 1982. III. 13. M isko lc
71. 1983. III. 11. S algó tarján
72. 1984. III. 9. S ió fok
73. 1985. XI. 16. B udapest tisztújítás
74. 1986. XI. 14. M isko lc
75. 1987. III. 27. Ó z d
76. 1988. III. 12. M o so nm agyaróvár
77. 1989. III. 11. T apolca
78. 1990. IX. 22. B udapest tisztújítás
79. 1991. IX. 28. S zo lnok alapszabály-m ódosítás
80. 1992. V I. 27. M iskolc-Egyetem város centenáriumi küdöttközgyűlés (100 éves az O M B K E )
81. 1993. IX. 25. K ecskem ét
82. 1994. IX. 24. D unaújváros tisztújítás
83. 1995. XI. 18. G yöngyös
84. 1996. IX. 29. G y ő r
85. 1997. XI. 22. M iskolc-Egyetem város tisztújítás, v á la sz tm án y  m egválasztása
86. 1998. XI. 21. Százhalom batta
87. 1999.11.25. B udapest rendkívüli k ü ld ö ttk ö zg y ű lé s  (közhasznúság)
88. 1999. XI. 20. T apolca
89. 2 0 0 0 .X . 7. In o ta tisztújítás
90. 2001 . XI. 8. B udapest
91. 2002 . IV  27. Salgótarján
1 9 6 9 -ig  a rendkívüli k ö z g y ű lé se k e t  (ö sszesen  11 e s e tb e n )  nem szá m o ztá k .
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OMBKE k ö z g y ű lé s  r é s z t v e v ő i .  B u d ap est, 1 9 3 5 .  X . 2 7 .
T isztú jító  k ö z g y ű lé s .  B u d a p e st, MTA, 1 9 3 7 .  X . 2 4 .  Dr. Quirin Leo a lelnök , 
Róth Flóris e ln ö k , d r. K iss László  je g y z ő , dr. A lliquander Ö dön alelnök
Dr. Papp Sim on e ln ö k  a  K özgyű lésen
4 6 .  K üldöttközgyűlés. B u d a p est, 1 9 3 8 .  XII. 18 . Az e ln ö k sé g b e n : Dr. Alliquander 
Ö dön ale lnök, Róth Flóris e ln ö k , Jak ób y  László titk ár , M ihalik  G éza  pénztáros
OMBKE Rendkívüli k ö z g y ű lé s e .  B ud ap est, 1 9 4 9 .  XII. 1 1 .  
B e sz é l:  Dr. O sztro v szk i G y ö r g y  eln ök
5 8 .  K özgyűlés, t is z tú j ítá s .  B u d a p e st, 1 9 6 0 . 1 .2 3 .  A k ü ld ö tte k  e g y  csoportja
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„ 7 5  é v e s  a z  OM BKE, 1 0 0  éves a BKL" Ü n n ep i d ís z k ö z g y ű lé s .  Budapest, A 8 0  é v e s  OMBKE 6 2 .  T isz tú jító  k ö zg y ű lése . B u d a p est, 1 9 7 2 .  IV. 2 2 .
1 9 6 7 .  IX. 1 2 .  Dr. G yulay  Zoltán elnök b e s z é d e t  t a r t ,  a z  e ln ök ségb en : Dr. G yulay Zoltán e ln ö k , P éch  A ntal se r leg b eszéd e
Dr. Ember K álm án, dr. Gagyi Pálffy András, dr. M a r to s  Ferenc, dr. Moharos Jenő
ÜDVÖZÖLJÜK
a 6 4 .
KÜLDOTTKÖZBYÜLES
RÉSZTVEVŐIT
6 4 .  K ü ld ö ttk ö z g y ű lé s . Budapest, 1 9 7 6 . III. 1 2 .  
B e sz é d e t tar t: Dr. D ob os György elnök
6 6 .  K özgyű lés. S z e g e d , 1 9 7 8 .  III. 1 0 . Kreffly G ábor e ln ö k  b e szá m o ló ja
B án y ásza ti és Kohászati Lapok
„  1 0 0  é v e s  a z  OMBKE" centenárium i k ü ld ö ttk ö z g y ű lé s . M isk olc-E gyetem váras, 8 4 .  K ü ld ö ttk ö zg y ű lés . G y ő r , 1 9 9 6 .  IX. 29 .
1 9 9 2 .  VI. 2 7 .  G öncz Á rpád k öztársaság i e lnök k ö sz ö n ti a  1 0 0  é v e s  e g y e sü le te t . Dr. F azek as Ján os e ln ök  m eg n y itja  a K ü ld öttk özgyű lést 
S z o m b a tfa lv y  R udolf, dr. Tardy Pál, dr. Tóth I s tv á n , dr. K ovács Ferenc
8 5 .  Tisztújító kü ldöttközgyű lés. M iskolc-Egyetem város, 1 9 9 7 .  XI. 2 2 . Dr. Fazekas 
J á n o s , a z  e g y e s ü le t  e ln ö k e  k ö szö n ti a  k ü ld ö tte k e t . Dr. Tóth István , H angyái 
J á n o s , dr. B ese n y e i L ajos, dr. Fazekas J á n o s, d r. Tardy P ál, M olnár István
A B á n y á sz a ti S z a k o sz tá ly  t is z tú j ító  k ü ld ö ttgyű lése . M isk o lc -E g y etem v á ro s, 
1 9 9 7 .  XI. 2 2 .  Dr. P e tő  S z ilv e s z te r ,  dr. Faller G u sz tá v , V é g v á r i  Károly, 
dr. Horn Ján os, dr. Tóth M ik ló s , dr. H orváth László
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Választmányi ülések
Éves vá la sztm á n y i ü lé s e k  1 9 5 5 - 1 9 7 5  k ö z ö tt
1955. X II . 17. B u d a p e s t
1957. V. 24 . B u d a p e s t
1957. X II . 13. B u d a p e s t ü n n e p i  ülés, a B K L 90. éves jub ileum a
1959. IX . 11 -12 . M isk o lc ü n n e p i  ülés, a N M E  10. éves jub ileum a
1960. X I. 10. D u n a ú jv á ro s
1 9 6 1 .X I . i l . D o r o g
1 9 6 2 .X . 13. C se p e l
1963. X II . 7. I n o ta
1964. X I. 27 . S a lg ó ta rján
1965. X I. 5. S o p ro n
1 9 6 6 .X . 28 . G e llé n h á z a
1967. IV. 28 . P écs S ó ltz - , Kepely-, Z s ig m o n d y  em lék érm ek  alapítása
1968. V. 3. G yön g y ö sv iso n ta
1 9 6 9 .X . 2 3 -2 4 . G y ő r
1970. IV . 2 9 -3 0 . S o p ro n ü n n e p i  ülés a se lm eci Bány. Akad. 200. éves évf.
1 9 7 1 .IX . 17. V á rp a lo ta
1973. V. 15. D u n aú jv á ro s
1974. IV. 19. O ro sz lá n y
A z 1 9 7 5 . X . 2 9 -i k e c s k e m é t i  ren d k ív ü li k ö z g y ű lé s  m e g s z ü n te tte  a v á la sz tm á n y t é s  e ln ö k s é g e t  
h o z o t t  l é t r e .
V á la sztm á n y i ü lések  1 9 9 7 - t ő l
1997. X II . 11. B u d a p e s t 2000. VI. 1. S zékesfehérvár
1998. I I I .  19. B u d a p e s t 2000. VI. 1 6 -1 7 . P arajd
1998. IX . 24. T ap o lca 2000. IX. 14. M iskolc
1998. X I. 5. B u d a p e s t 2001. V. 3. B udapest
1998. X II . 10. B u d a p e s t 2001. V II. 5. B udapest
1999. IV . 22. D u n a ú jv á ro s 2001.X . 4. D unaú jváros
1999. V I . 29. In o ta 2001. XII. 3. M isk o lc -E g y e tem v áro s
1 9 9 9 .X . 20. T ih a n y 2002. IV. 5. B udapest
1999. X II . 6. B u d a p e s t 2002. IX. 13. S elm ecbánya
2000 .11 . 10. B u d a p e s t 110 éves az O M B K E
2000. I I I .  23. M isk o lc -E g y e tem v áro s 2002. X II. 2. B udapest
A v á la sz tm á n y  1997. XI. 2 2 - t ő l  m ű k öd ik  ism é te lte n  a z  új alapszabály sz er in t
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Az OMBKE alapszabályainak története*
Az e g y e s ü le t  a la p ítá sk o r i a la p sz a b á ly á n a k  
k ia la k u lá sa  é s  m ó d o s ítá sa i ( 1 8 8 5 - 1 9 4 8 )
1885. m árcius 15. Az 1866-ban a lak u lt M agyar M é r ­
n ö k  és É p íté sz  E g y esü le t (M M É E ) B ányászati és K o h á ­
szati S zakosztályának m egbízásából Péch Antal, Farbaky 
István és Wiesner Adolf Selm ecbányán k idolgozza egy  új 
o rszágos egyesü le t a lapszabály-tervezetét, s ez a B K L  az 
évi 6 . szám ában  teljes szövegében m eg je len ik  (B K L , 
1 8 8 5 ,4 3 -4 8 . p.). Az alapszabály-tervezet 43 pon tbó l áll:
A z egyesületi tagok jogai, kötelesse'gei (11 pont).
A z  egyesület vidéki és központi osztályai (4 pont).
A z  egyesület tisztviselőinek az ügyei (4 pont).
A z  egyesületi Választmány (2 pont).
A  választmányi ülések feladatai (8 pont).
Egyesületi közgyűlések (8 pont).
Vidéki osztályok közgyűléseinek rendje (2 pont).
Alapszabály-változtatás (1 pont).
A z  egyesület feloszlatása (2 pont).
A  te rv eze th ez  h o zzászó lt:
Greguss János b ányaigazgató  (tagság i díjak, e lő írá ­
sok),
Graenzenstein Béla e ln ö k  és Návay Gyula jegyző az 
M M É E -tő l , írá sb an  (pl. az „o rsz á g o s” szó e lh a ­
gyása a n évbő l).
E red m én y : 13 p o n tb a n  kisebb v á lto z ta tá so k a t és a
43 . § e lh ag y ásá t e lfo g ad ta  a bizottság .
1885. április. A z a lap szab á ly -m ó d o sítási javasla to ­
k a t a B K L  te ljes te rjed e lm éb en  k ö z li (B K L, 1885. 
1 6 3 -1 6 5 ,1 7 1 -1 7 3 . p.).
1885. szep tem b er 15. A budapesti Országos Bányá­
szati, Kohászati és Földtani Kiállítás és Kongresszus alkal ­
m ával so r k e rü lt az alapszabály-tervezet v itájára (e lő ter ­
jesztő: Gömöry Sándor). A  tervezethez hozzászó lt:
-  Borbély Lajos (a n ag y tő k e  é rd ek e in ek  é rv én y esíté ­
se m ia tt),
-  Péch Antal (a b án y ásza t és a k o h ásza t általános é r ­
d ek e in ek  k ép v ise le te  érdekében).
A  kongresszus a lk a lm áb ó l ta r to tt a laku lási ülésen az 
a lap szab á ly -te rv eze t egyes pontjai te k in te té b e n  k iala ­
k u lt vita akadályozta  m eg  az egyesület m ű k ö d ésén ek  
azonnali m eg k ezd ésé t. (Ú g y  tervezték, h o g y  ekkor fog  
m eg alaku ln i az O M B K E ). Az a lap szab ály -terv ezet 
ugyanis abbó l in d u lt  ki, h o g y  az egyesü le t tudom ányos 
és egyben  tá rsad a lm i érdekképviseleti sze rv  legyen. A z 
egyesü le t céljá t az a lapszabály-tervezet az  alábbiak sze ­
r in t  kö rvonalaz ta : „a magyar bányászati-kohászati ügyek 
érdekeinek megóvása és előmozdítása tudományos és műsza­
ki irányban ... rendes időszakokban összejöveteleket tartanak,
hogy eszmecserére alkalmat adjanak ... szakkérdéseket tár­
gyaljanak és a bányászat s kohászat ügyei felett tanácskoz­
zanak ... elősegíti az irodalmi tevékenységet, szakmunkák 
megjelenésére segítséget ad és pályadíjakat tűz ki... Újabb 
haladási mozzanatokról értesüléseit köztudomásra hozza... 
ankétokat tart fontosabb kérdések tisztába hozatalára, ezek 
felett tanácskozik és véleményt ad, a hazai vállalkozóknak jó 
tanáccsal szolgál minden irányban, ütemterveket és üzemi 
berendezéseket megbírál, a bányászat s kohászat érdekében 
folyamodik s terjesztéseket tesz a kormánynál, hatóságoknál, 
vasutaknál és a bányászati és kohászati iparfejlesztésére, tu­
dományos és gyakorlati téren a központi osztály a vidéki osz­
tályokkal érintkezve közreműködni igyekszik. ”
Ezek vo ltak  a célk itűzések , m elyek é lé n k  v itá t és b í ­
rá la to t v á lto ttak  ki. E gyesek  az alakulási k ísé r le t alkal­
mával, m ajd k é ső b b  a B K L -ben  -  íg y  e lső so rb a n  Bor­
bély Lajos, a R im a m u rá n y i R t. v ezé rig azg a tó ja  és az 
egyesület k é ső b b i a le ln ö k e  azt h an g sú ly o z ták , hogy  a 
bán y ásza t-k o h ásza t anyag i és közgazdaság i é rdekeinek  
képviseletére n e m  h iv a to tt  a te rv eze tt eg y esü le t, ezért 
inkább két e g y e sü le t a lap ítását javasolták. B o rb é ly  sze ­
r in t  külön kell v á la sz tan i a tudom ányos eg y esü le te t és 
az érdekképviseleti egyesületet.
E redm ény: az  időcsúszás m ia tt n em  h o z ta k  h a tá ro ­
za to t, de egy 17 ta g ú  állandó b iz o ttsá g o t b íz tak  m eg 
(gr. Andrássy M anó  elnökletével) a to v áb b i fe lad a to k  el­
látására.
Az elvben m á r  m eg a lak u lt eg y esü le t 7 év ig  nem  
kezdhette  m eg  a m ű k ö d é sé t jóváhagyott a lap szabály  és 
ez  alapján v á la sz to tt tisztségviselők h ián y áb an .
1885. ok tóber. Borbély Lajos és Péch A ntal vitája az 
a lap szab á ly -te rv eze trő l a B K L-ban.
1887. július 6. K ísé r le t  a Bányászati és Kohászati Iro­
dalmat Pártoló Egyesület (B K IPE) a lap szab á ly -te rv eze ­
tén ek  b em u ta tásá ra  és m egvitatására (e lha lasz tva).
1887. au g u sz tu s  1. A Winkler Benő, Péch Antal és 
Farbaky István m ó d o s ítá sa i alapján á td o lg o z o tt  B K IP E  
a lap szab á ly -te rv eze te t leközlik a B K L -b an  észrev é te ­
lezés céljából (B K L , 1887. 121-123. és 182. p .). A te r ­
v eze t 18 §-ból á llt.
1887. n o v em b er 5 . A B K IPE  m ó d o s íto t t  alapsza ­
bály -tervezeté t a kö zg y ű lés  elfogadta, m a jd  jóváha ­
gyásra fe lte rje sz te tte  a B e lügym in isz térium ba.
1891. m árcius 1 8 . A B K IPE  kö zg y ű lésén  m eg b íz ­
zák  Hültl József m in . tanácsost, Farbaky Istvánt és 
Winkler Benőt az O rsz á g o s  M agyar B ányászati és K o ­
hásza ti E gyesü le t (O M B K E ) a lap szab á ly -te rv eze té ­
n e k  kidolgozásával.
* Készült a Csath Béla tiszteleti tag által 2002-ben összeállított, hasonló című, 73 oldalas tanulmány alapján. (Az eredeti tanulmány a 
kutatók számára az OM BKE könyvtárában áll rendelkezésre.)
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A 26 § -bó l álló alapszabály főbb po n tja i:
A z egyesület címe (l.§'). A z egyesület székhelye (2. §).
A z  egyesület célja (3. §). A z egyesület tagjai (4. §).
A z  egyesületi tagok jogai és kötelességei (5 .§).
A  tiszteletbeli tagok (6. §). A z  alapító tagok (7. §).
A  rendes tagok kötelezettségei (8. §).
A tiszteletbeli és az alapító tagok jogai és kötelezettségei 
(9., W .$).
A z  egyesület vidéki osztályai (11., 12., 13. §).
A z  egyesület tisztviselői (14. §). A  választmány (15. §).
A z  egyesület elnöke (16. §), A z  alelnökök (17. §).
A választmány feladata (18. $). A  választmány hatás­
köre (19. §).
A  titkár (20. §). A  pénztáros és ellenőr (21. §).
A z egyesület közgyűlése (22. §). A  közgyűlés rendje (23. §).
A z  egyesület pecsétje (24. §).
A z  egyesület feloszlása (28., 26. §).
E zen  alapszabályban  az eg y esü le t céljára és fe lad a t ­
kö ré re  v o n a to zó  po n to k a t m ár ú g y  fogalm azták m eg , 
h o g y  ebben  a fo rm ában  nem  k ifo g áso lták  a nagyválla ­
la tok  képviselői.
1892. jú n iu s 27 . Az O M B K E  alakuló közgyűlésén 
elfogad ták  ez t az I. sz. alapszabályt.
1892. o k tó b e r  3. Az O M B K E  I. alapszabályának 
b e lü g y m in isz te ri jóváhagyása (a m . kir. be lü g y m in isz ­
te r  76159 szám ú  V. 10. a la tti végzésével). Az a lap sza ­
bá ly t a BKL akkori számai n em  k ö zö lték . 1944 u tá n  az 
egyesü let ira ttá rá n ak  e lp u sz tu lásak o r m eg sem m isü lt 
az ira ttá ri példány , és sokáig ism e re tle n  volt az I. a la p ­
szabály szövege.
Az I. a lapszabály t Csath Béla oki. bm ., tisz te le ti ta g  
találta  m eg  a B udapesti M űszak i E gyetem  k ö n y v tá rá ­
ban , a teljes szöveget a B K L B án y ásza t lap a c e n te n á r i ­
um i szám ában  közö lte  (B K L, B ányászat, 1992. 6 0 1 — 
603. p.).
Az alapszabályból k itűn ik , h o g y  az e lnökből, 2-3 
a le lnökből, titk á rb ó l, sze rk esz tő b ő l és m ég n é h á n y  
tisz tségv ise lőbő l álló veze tő ség en  kívül az eg y esü le t 
legfelsőbb v eze tő  szerve a v á lasz tm án y  volt, am e ly n ek  
arányosan  v o ltak  Selm ecbányái és vidéki tagjai. A z 
egyesület tény leges vezetését az ügyvezető  a le lnök  lá t ­
ta  el. Je le n tő s  szerepet tö ltö tte k  b e  az egyesületi ü g y ek  
in tézéséb en  az alap ító  tagok  is, ak ik  je len tősebb  a la p í ­
tási díj (a re n d e s  évi tagdíj 1 0 - 2 0 -szorosa) egyszeri b e ­
fizetésével n y e rték  el ez t a tisz tség e t. A lapító  ta g u l 
ilyen  m ó d o n  egészen 1944-ig  b e  le h e te tt lépni, ille tv e  
a lap ító  tag g á  leh e te tt válni.
1898., 1 8 9 9 . K isebb v á lasz tm ány i a lapszabály -m ó ­
dosítások.
1902. április 26. A választmány Selmecbányái rendes 
évnegyedes ülésén k ezdem ényezte  az alapszabály je le n ­
tősebb , új szerkezetű  m ó d o sítá sá t, m ely így 14 n a g y  
betűvel je lö lt p o n tra  és 103 § -ra  v á lto zo tt volna.
1902. jú n iu s 28 . A kórmócbányai osztály rendes ülésén 
ehhez m ó d o s ító  javaslatokat te tt .
■
1902. au gu sztu s. A  nagybánya-vidéki osztály rendkí­
vü li ülésén újabb a lapszabály-m ódosító  javasla tok  han g ­
z o tta k  el.
1902. sz ep te m b e r  2 1 -2 3 . Az eg y esü le t budapesti 
rendes közgyűlésén e lfo g a d tá k  az ún. II. sz. a lapszabály t, 
m ely  15 pontra b ő v ü lt és 1 1 0  §-t ta r ta lm a z o tt.
V áltozások  az I. a lap szab á ly h o z  képest:
A . A z  egyesület székhelye  Budapest le tt.
D . A z  egyesület szervezete  m ódosult (2 5 -2 9 . §, a)-d) 
alpont, 3 0 -3 4 . § szerin t).
E . A z  egyesület v id ék i osztályai v á lto z tak  a 35 -43 . § 
szerint).
F. A  közgyűlést é r in tő  változtatások a 4 4 -5 2 . §, a )-r) 
alpontok, 5 3 -5 9 . § szerint.
G . A  választm ányt és az igazgató tanácsot é r in tő  vál ­
tozta tások  (6 0 -6 4 . §, a)-r) a lp o n to k , 6 5 -7 2 . § 
szerint).
H . A z  elnök (7 3 -7 6 . §).
I .  A z  alelnökök (77 . §).
K . A  titkár  (7 8 -7 9 . §).
L. A  pénztáros és ellenőr (80-86. §).
M . A z  egyesület vagyona  (87-94. §).
N . A z  egyesület p én ztá ra  (95-98. §).
O . Gr. Teleky G éza alapítvány (9 9 -1 0 8 . §).
P. A z  egyesület feloszlása  (109-111. §).
1902. októb er. A  II . alapszabály b e lü g y m in isz te ri 
jóváhagyása.
1903. január 1. A z egyesület b u d ap es ti székhelye a 
Z öldfa  u. 3. le tt, és véglegesen  a jó v á h a g y o tt II. alap ­
szabály szerin t m ű k ö d ik .
1907. s z e p te m b e r  15. B udapesti közgyűlés: tá r ­
gyalták az a lap szab ály  ú jabb  m ódosítását.
1913: Az év fo ly a m á n  beérkezett m ó d o s ító  javasla ­
tok:
-  K örm öcbányái osztá ly : Schwartz G yula, G rünhut 
Gyula javaslata.
-  Cséthy Róbert m ó d o s ítá s i javaslata (o lvasható : BK L,
1913. II. k., 50. p .).
-  Braszky Vendel, Deres Mihály, D éry Károly, Geiger 
Emil, Grillusz E m il, Krizko Bohus, Lajos Győző, L ázár  
Zoltán, Stepán M iksa , Tavi Károly jav asla ta  (olvasha ­
tó: a BKL 1 9 1 3 .1. k , 511-512. p.).
-  Gálocsy Á rpád  m ó d o s ítá s i javaslata (o lvasható : B K L 
1913 .I L L ,  7 0 1 -7 0 2 . p.).
1914. jú n iu s 14 . A  budapesti rendkívü li közgyűlés 
tém ája az a lap szab á ly  32. §-ának m ó d o s ítá s i javaslata: 
az elnök és az a le ln ö k  kétszer 3 éves c ik lu sra  te rjedő , 
váltó rendszerű  választhatósága és a tag d íj m egállap í ­
tása (olvasható: B K L , 1914. II. k., 1 -1 9 . p .). T á m o g a t ­
ta: Böch Hugó, F arkas János, Vizer Vilmos.
1920. m árciu s 2 1 . Az első v ilág h á b o rú  u tán i e lső  
budapesti közgyűlés a lapszabály -m ódosító  javaslatai 
(olvasható: B K L , 1920. 93-94. p.).
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1925. jan u ár 3. Rendkívüli közgyűlés tá rg y a lta  az 
ú jabb  a lap szab á ly -m ó d o sítási javasla tokat (o lvasható : 
B K L, 1925. 2 9 -3 0 . p.).
1929. jan u ár 12. A rendkívüli közgyűlés elfo g ad ta  a
III. sz. e g y e sü le t i  alapszabályt.
1930. d e c e m b e r  8 . A III . a lapszabály t jó v áhagy ta  a 
m . kir. b e lü g y m in isz te r a 2 5 8 .6 6 0 / 1930. V II. sz. alatt. 
A III. sz. a lap szab á ly  15 b e tű -  és szám jel n é lk ü li p o n t ­
b ó l és ezen  b e lü l 94  § -bó l á llt. A II. sz. a lapszabályhoz 
k ép est az új a lap szab á ly  szerk ezete  az alábbi le tt:
A z egyesület célja, címe, működési köre, szervezete (1. 2.
3. $-ban a)-i) alpontok, 4. §).
A z  egyesület tagjai (5-12. §).
A  tagok jogai és kötelességei (13-28. §).
A z  egyesület központi szervezete (29-34. §).
A z  egyesület osztályai (35-43. §).
A  közgyűlés (44-51. $, 52. $ 1 5  alponttal, 53-56. $).
A választmány (57-60. §, 61. $ 15 alponttal, 62-67. §).
A z  elnökség (68-71. §).
A z  alelnökök (72. §).
A  titkár (73-74. §).
A  pénztáros és ellenőr (76-80. §).
A z  ügyész (81. $).
A  könyvtáros (82. §).
A z  egyesület vagyona (83. $ 5 alponttal, 84-92. §).
A z  egyesület feloszlása (93-94. $).
Teljes szövege csak a B K L . 1936. évi szám a 4 0 2 -  
407 . o ldalán  je le n t  m eg.
1939. ok tó b er  22. A közgyűlés elfogadta a lényegében 
csak a szövegezésben korszerűsödött IV. sz. alapszabályt.
1940 . jú n iu s  14. A IV. sz. a lapszabály t a b e lü g y m i ­
n isz te r 1 4 1 .3 7 5 /1 9 4 0 . VII. sz. a la tt hagyta jóvá. A IV. 
sz. a lapszabály  17 fejezetből, ezen  belü l 97 § -b ó l állt. 
(M egjelen t: B K L , 1 9 4 1 .3 8 -4 3 . p.).
A la p sza b á ly -m ó d o sítá so k  az  MTESZ-hez va ló  
c s a t la k o z á s  m ia t t  ( 1 9 4 8 - 1 9 7 6 )
E lm o n d h a tó , h o g y  az eg y esü le t az a lap ítástó l kezdve 
jó l sze rk esz te tt, az  évek fo lyam án  a lényeg ieken  keve ­
se t v á lto z ta to tt a lapszabályok  sze rin t tev ék en y k ed ett. 
A II. v ilá g h á b o rú t követő  p o litik a i ren d szerváltozás 
gyökeres v á lto z á s t ho zo tt.
1948. július 13 . Az 1949-as szabadságharc 100 éves 
évforduló jára em lék ező  centenáris rendkívüli közgyűlés 
k im o n d ta  a M űszaki és Természettudományi Egyesületek 
Szövetségéhez (M TESZ) való csatlakozást. E h h e z  az új 
helyzethez k e lle tt  alakítani az alapszabályt is. Az 
M T E S Z  erős k ö zp o n ti irányításra törekedett, és az egy ­
m ástól e lté rő  p ro filú , m ás-m ás hagyom ányokra tám asz ­
kodó  tag eg y esü le teket egységes alapszabályzattal igye ­
k eze tt ellátni. A z új elvárásoknak m egfelelő  alapszabály 
m egalkotására a z  egyesület választm ánya b izo ttság o t 
h o z o tt létre, m e ly  hosszas viták  és egyeztetések  u tá n  el­
k észíte tte  és közgyűlés elé te rje sz te tte  a 2 0  p o n tb ó l álló 
8  o ldal te rjed e lm ű , m ó d o síto tt alapszabályt.
1 9 4 9 . d e c e m b e r  11 . Az új, V. a la p sza b á ly t a köz ­
gyűlés e lfo g ad ta . A  20  p o n tb ó l á lló  V. alapszabály 
szab á ly o z ta  az e g y e sü le t és az M T E S Z  k apcso la tá t, 
a v á ltó  re n d sz e rű  v eze té s  h e ly éb e  a 3 éves vezetési 
c ik lu s  lép e tt. A k ö zg y ű lé sek  t is z tú j í tó  közgyűlések  
le tte k . A kö z tes  id ő sz a k b a n  k ö z g y ű lé sp ó tló  választ ­
m á n y i ü lé sek e t ta r to t ta k .  (Az a la p sz a b á ly  a B K L -ben  
n e m  je le n t m eg).
1 9 5 1 . Az alapszabályhoz írásba fo g la lt ügyrendet 
csa to ltak , de ezt sem  ad ták  ki.
1957 . d ecem b er  13. A b u d ap esti kibővített választ­
m ányi ülésen ú jra tém a  v o lt az a lap szab ály  m ódosítása.
1958 . m ájus 17. A z első tisztú jító  küldöttközgyűlés 
h a tá ro z o tt  új a lap szab á ly -te rv eze t e lkészítésérő l (a 
m u nkával a Rubies György által v e z e te tt  ideiglenes b i ­
z o ttsá g o t b ízták  m eg).
1959 . sz ep tem b er  1 1 -1 2 . A miskolci kibővített vá ­
lasztm ányi ülésen m eg v ita tták  a b iz o ttsá g  tervezetét.
1960 . január 2 2 -2 3 .  A budapesti tisztú jító  küldött- 
közgyűlésen Bubics György b eszám o lt az alapszabály ­
te rv e z e t összeállításánál figyelem be v e t t  alapelvekről:
a v idék i osztá lyok h e ly éb e  a hely i c so p o rto k  lépnek, 
az M T E S Z -e n  k e re sz tü l a k o rm án y  e llen ő rz i az egye ­
sü le t tevékenységét (e lső so rb an  a p én zgazdálkodás te ­
rü le té n ) , a kü lönféle  fe lad a to k  és tev ék en y ség ek  szabá ­
lyozására  az a lapszabályhoz fü g g e lék k én t, m űködési 
szab á lyzatokat kell kész íten i.
1 9 6 0 -1 9 6 2 . évben  az a lapszabály-előkészítő  b izo tt ­
ság  b em u ta tta  az a lap szab á ly -te rv eze te t a M agyar T u ­
d o m án y o s  A k adém iának  és az M T E S Z -n e k , de ez 
u tó b b i csak ideig lenes m űk ö d ési szab á ly za tk én t java ­
so lta  kezeln i azt. Az 1961. n o v em b er 11 -ik i dorogi vá ­
lasztm ányi ülés h a tá ro z a ta  é r te lm é b e n  elkészült a 
könyvtárszabályzat, a szak b izo ttság o k  működési szabály­
za ta , a fegyelm i, a tagfelvételi eljárás, a tagnyilvántartás, a 
tisztú jítás szabályzata, v a lam in t a titkárság  részére az 
ügyviteli utasítás.
1 9 6 3 . április 20 . A  b u d ap esti küldöttközgyűlés ha tá ­
ro z a to k a t hozo tt:
-  az a lap szab á ly -b izo ttság  lé treh o zásáró l,
-  az a lapszabály  ism é te lt k o rsze rű s íté sé rő l,
-  az  a le ln ö k ö k  szám ának  növ e lésérő l ( 6  h e ly e tt 8 fő),
-  a választm ányi tag o k  szám áró l (a tag lé tszám  2 % -a),
-  az  a le ln ö k i fu n k c ió k  a lap szab á ly b an  való  rö g z í ­
té sé rő l.
1 9 6 4 . n ovem b er  2 7 . A sa lg ó ta rján i választmányi 
ülésen ú jab b  a lap szabály -m ódosító  jav asla to k a t terjesz ­
te t te k  elő.
1 9 6 5 . n ovem b er  5. A  soproni választm ányi ülésen 
m eg v ita tták  az a lap szabály -m ódosítási javaslatokat. (A 
15., 97 ., 98. § -ok  tö r lé sé rő l, v a lam in t a 16., 17. 95., 97. 
§ -o k  k ihagyásáról).
1966. április 15. A budapesti küldöttközgyűlés elfo ­
gad ta  az új alapszabály-tervezetet és m eg b íz ta  az elnök ­
séget, h o g y  azt hagyassa jóvá, va lam in t dolgozza ki az
B ányászati és Kohászati Lapok
egyesület új ügyrendjét. A V I. a la p s z a b á ly  2-6-fejezetből 
és 108 § -b ó l állt. A fejezetek cím ei a következők:
1. A z  egyesület neve, pecsétje, működési területe, székhe­
lye és szervezete (1-4. $).
2. A z  egyesület célja, feladata (5. §, a )- k) alpontokkal).
3. A z  egyesület tagjai (6-12. §).
4. A  tagok felvétele és a tagság megszüntetése (13-20. §).
5. A  tagok jogai és kötelességei (21-30. §).
6. A z  egyesület intéző szerve (31-35. §).
7. A  közgyűlés/küldöttközgyűlés (36-42.§ a)-n) alpont­
okkal, 43-45. $).
8. A  választmány (46-53. §).
9. A  számvizsgáló bizottság (64-60. §).
10. A  fegyelmi bizottság és a fegyelmi eljárás (61-65. §).
11. A z  elnökség (66-61. §, 68. § a)-q) alpontokkal.
12. A z  elnök (69-71.§).
13. A z  alelnökök (72-74. §).
14. A  főtitkár és a főtitkárhelyettes (75. §).
15. A titkár és a titkárság (76. §).
16. A z  egyesület szaklapjai és a szerkesztők (77-80. §).
17. A  könyvtáros (81. §).
18. A z  egyesület szakosztályai (82., 83., 84. § a)-d) al­
pontokkal, 85-87., 88. § a)-l) alpontokkal).
19. A z  egyesület szakcsoportjai és helyi csoportjai (89-97. $).
20. Szakosztályközi állandó bizottságok (98. §).
21. A z  egyesület vagyona és jövedelme (99-102. §).
22. Egyesületi emlékérmek és oklevelek (103. § a)-c) al­
pontokkal, 104.
23. A  M T E S Z  és az egyesület kapcsolata (105. §).
24. A z  egyesület feloszlása (106-107. §).
25. Tégy es rendelkezések (108. §).
26. Záradék.
(Az a lapszabály  a BKL B án y ásza tb an  n em  je len t m eg.)
1974 . m árcius 22. E ln ö k ség i ü lé s  tárgyalta az á t ­
d o lg o z o tt alapszabály te rv eze té t.
1974 . április 19. Az oroszlányi választmányi ülés a 
te rv e z e te t előterjesztésre a lk a lm asn ak  ítélte .
1 9 7 5 . ok tó b er  29. A kecskeméti rendkívüli közgyűlés 
elfo g ad ta  a V II. sz. a lapszabályt, am ely  a népgazda ­
ság k ö zép táv ú  tervezéséhez ig a z o d ó a n , a választási 
c ik lust 5 évre em elte és m e g s z ü n te tte  a választm ányt. 
A V II. alapszabály 28 szám ozás n é lk ü li fejezetből és 
3 3. § -b ó l (alpontokkal) á llt a k ö v e tk ező k  szerint:
A z  egyesület neve, pecsétje, székhelye jellege (1§).
A z  egyesület célja és tárgya (2. $).
A z  egyesület tagjai (3. §).
A tagok felvétele és a tagság megszüntetése (4. $).
A tagok jogai és kötelességei (6. §, 7. §).
A z  egyesület szervezete (7. §).
A z  egyesület szervei és tisztségviselői ( 9. §).
A közgyűlés (10. §, 11. §, 12. §, 13. §).
A z  elnökség (14. §).
A z  elnök (15. $).
A z  alelnökök (16. §).
A  főtitkár és a főtitkárhelyettes (17. §).
A  szakosztály (18. $).
A  szakosztályülés (19. §).
A  szakosztály-vezetőség (20. §).
A  szakosztály elnöke és titkára (21. $).
A z  egyesület helyi csoportjai (22. $, 23. $, 24. §).
A  szakosztályok szakcsoportjai (25. §).
A z  ellenőrző bizottság (26. §),
A  fegyelm i bizottság (27. §).
A z  egyesület szaklapjai és főszerkesztői (28. §). 
Egyesületi em lékérm ek (29. §).
A z  egyesület könyvtára és okmánytára (30. $).
A z  egyesület gazdálkodása (31. §).
A z  egyesület és az M T E S Z  kapcsolata (32. §).
Vegyes rendelkezések (33. §).
Záradék.
1976 . d e c e m b e r  21. Az M T E S Z  országos e ln ö k ­
ség én ek  v ég reh a jtó  b izo ttsága F  2 4 -1 1 4 . szám  a la tt jó ­
váhagyó lag  ny ilv án ta rtásb a  v e tte  a V II. a lapszabály t. 
(A V II. alapszabály  m eg je len t a B K L , B ányászat 1976. 
évi szám ában: 7 0 3 -7 1 5 . p.)
A lapszabály-m ódosítások 1 9 7 6  é s  1 9 9 0  k ö zö tt
1 9 7 8 . m árcius 10. A kecskem éti (6 6 .) küldöttközgyűlé ­
sen Moharos J e n ő  e lnök  b e je len te tte , h o g y  az a lap sza ­
b á ly -b izo ttság o t az e lnökség  á llan d ó  b izo ttság n ak  te ­
k in ti, azt az a lapszabály  fo lyam atos és á llandó  k a rb a n ­
tartásával b ízza m eg.
1980. m ájus 2 2 . A ta tabányai (6 8 .) küldöttközgyűlé ­
sen az új egyesü le ti ügyrend  és ü g y v ite li szabályzat k é ­
sz ítésének  állásáró l Nagy Zoltán dr. fő titk á r és Selm eczi 
Béla, az a lapszabály -b izo ttság  v eze tő je  szám o lt be.
1 9 8 1 . jú n iu s  12. A b u d a p e s ti (69 .) tisz tú jító  k ü l ­
döttközgyűlésen N agy Zoltán dr. fő t i tk á r  b e je le n ti, 
h o g y  e lk é szü ltek  az e lnökség , a szak o sz tá ly o k , az  e l ­
n ö k ség i b iz o tts á g o k  és a he ly i sz e rv e z e te k  m ű k ö d é s i 
szab á ly za ta i (az  u tó b b i m ég  csak  aján lás fo rm á já ­
b an ). A k ü ld ö ttk ö z g y ű lé s  h a tá ro z a ta  s z e r in t  fo ly ta tn i 
k e ll az a lap szab á ly  k o rsz e rű s íté sé t és az a lap szab á ly ­
ra  tá m aszk o d ó  m ű k ö d ési sz ab á ly za to k  k id o lg o z á sá t 
és a lk a lm azását. E lfo g a d o tt a la p sz a b á ly -m ó d o s ítá s i 
javasla tok :
-  6. $. 2 . pontjának módosítása,
-  9. §. 3. és 4. bekezdésének összevonása,
-  25. $. kiegészítése (Olvasható: B K L  B á n yá sza ti981, 
649. p.)
1982. feb ru ár 24 . Az elnökség i ü lésen  az e ln ö k ség  
m eg b íz ta  Török Frigyest, hogy  d o lg o zza  ki a tá rsad a lm i 
b izo ttság  m ű k ö d ési szabályzatát.
1982. jú n iu s 9. Az e lnökség  m eg b ízás t a d o tt  az 
a lapszabály -b izo ttságnak  a m ű k ö d ési szabályzat to ­
vább i fe jeze te inek  elkészítésére és az a lapszabály  fe lü l ­
v izsgálatára.
1982. o k tó b e r  26. Az a lap szab á ly -b izo ttság  p ro g ­
ram jába v e tte  az o k m ány tár m eg szerv ezésé t, a jog i ta ­
B ányászati és K ohászati Lapok
g o k  (az ún . p á r to ló  tagok) és az  eg y esü le t v iszonyát 
re n d e z ő  szab á ly za t k idolgozását.
1983 . m árciu s 11. A 71. küldöttközgyűlésen, S a lg ó ­
ta r já n b a n  b e je len te tték , e lkészü lt az O M B K E  p á rto ló  
tag ja i k ap cso la tán ak  szabályzata.
1984 . m árciu s 9 . A 72., siófoki küldöttközgyűlés h a tá ­
ro z a ta  sze rin t „az egyesületi a lap szab ály  k o rsze rű s íté ­
s é t  és a m ű k ö d ési szabályok b ev eze tésé t fo ly ta tn i k e ll.”
1984 . o k tó b e r  16. Az apci e ln ö k ség i ülés h a tá ro z a ­
t o t  h o z o tt, h o g y  az O M B K E  a lap szabályában  á t kell 
v eze tn i azokat a m ód o sításo k a t, am e ly ek e t az M T E S Z  
o rszág o s e ln ö k ség e  1984. m árc ius 3 1 -én  h a tá ro za tilag  
e lő ír t, és az íg y  m ó d o s íto tt a lap szab á ly -te rv eze te t az
1986 . évi kö zg y ű lésen  vitára kell bo csá tan i, az 1987. 
évi k ü ld ö ttk ö zg y ű lé sen  ped ig  el k e ll fo g ad ta tn i.
1984 . n o v e m b e r  21 . Az o rszág o s titk á ri é rtek ez le ­
te n  az e ln ö k ség  b e je len te tte , h o g y  az a lapszabály t a 
szak o sz tá ly -e ln ö k ö k k el k ib ő v íte tt b izo ttság  fogja fe ­
lü lv izsgáln i, az M T E S Z  elő írása in ak  szellem ében .
1 9 8 5 . jú n iu s 4 . Az elnökségi ü lés az e lnökség  az 
a lá b b i ügyviteli m ó d o sításo k a t h a tá ro z ta  el:
-  az  O M B K E  ok m án y tá ra  az ira ttá ro n  belü l m arad jon ,
-  az  e llen ő rző - és fegyelm i b iz o ttsá g  e lnöke tan ácsk o ­
zási joggal v eg y en  rész t az e ln ö k ség i ü léseken ,
-  az  a d o m án y o zh a tó  O M B K E -é rm e k  szám a éven te  
legfeljebb  15 leh e t,
-  a tagsági h ű sé g é r t  40  éves tag ság  ese tén  Z o rk ó czy  
b ro n z , 50 éves tag ság  esetén  S ó ltz  b ro n z , 60 éves 
tag ság  ese tén  Z o rk ó czy  ezüst, 70 éves tagság  ese tén  
S ó ltz  ezüst (ha  ez m űszakilag  n e m  k iv ite lezh ető , 
P é c h  A ntal) em lék érem  a d o m á n y o z h a tó  d a rab - 
szám k o rlá t né lk ü l.
1 9 8 5 . n o v e m b e r  16. A budapesti, 73. tisztújító kül­
döttközgyűlés h a tá ro z a ta  szerin t az új ciklus fo lyam án a 
tap asz ta la to k  felhasználásával to v áb b  kell k o rsze rű sí ­
te n i az egyesü le t alapszabályát, és fo ly ta tn i kell a m ű ­
k ö d é s i szab á ly za to k  m ó d o sításá t az ú jab b  M T E S Z -  
e lő írá so k  szerin t.
1 9 8 6  fo lyam án  tö b b  elnökségi ü lés fo g la lk o zo tt az 
a lap szab á ly -b izo ttság  tevékenységével. A  b izo ttság  
b e k é r te  és ö sszeg y ű jtö tte  a helyi sze rv ezeti tagság  ész ­
rev é te le it, m ó d o s ítá s i javaslatait ( 2 1 2  é rk eze tt be). 
E z e k  alapján m eg k ezd te  az új a lap szab á ly -te rv eze t 
ö sszeállítását.
1 9 8 6 . n o v em b er  14. A miskolci, 74. küldöttközgyűlés 
a k ö v e tk ező  tém a k ö rö k re  v o n a tk o zó  m ó d o sításo k  
b eép íté sé rő l h a tá ro z o tt  az a lapszabályba:
-  sze rv ezeti vá lto záso k ,
-  hatáskörök  és jo g k ö rö k  egyértelm űbb m eghatározása,
-  a d em o k ra tizm u s  növelése,
-  a tisz te le ti ta g o k  k ö rén ek  k ü lfö ld iekkel való b ő v ít ­
h e tő sé g e  (eg yesü le ti tevékenységük  fo k o zo ttab b  e l ­
ism erése  és tap asz ta la ta ik  ig én y b ev é te le  céljából),
-  a jelvények, a p ecsé t és az é rm ek  egységesítése (fel­
v e tő d ö tt az egyesü let egyedi h im n u szán ak  kérdése is).
1987. m árciu s 27 . Az ózdi, 75. ju b ile u m i küldöttköz ­
gyűlés a k o rsz e rű s íte tt  és m ó d o s íto tt, egységes szerke ­
zetbe fo g la lt V II . alapszabály t (a m e llé k le te t  képező 
é rem ad o m án y o zási szabályzattal) e lfo g ad ta , azzal a ki ­
egészítéssel, h o g y  az egyesületi zászló  a lap ításá t is fel 
kell venn i az a lapszabályba, és az a lap szab á ly  végleges 
szövegét 1987 fo lyam án az egyesü le t lap ja ib an  közzé 
kell ten n i.
1987. m ájus 12. A z elnökség  e lfo g ad ta  az alapsza ­
bály m e llé k le te k é n t keze len d ő  eg y esü le ti je lképek  ala ­
ki szabályzatát.
1987. s z e p te m b e r  8. A m ó d o s íto tt a lapszabály t az 
elnökség  a P á r to ló  T ag o k  Tanácsával tö r té n t  egyezte ­
tés u tán  jóv áh ag y ta .
1987. A z eg y esü le ti szaklapok az 1987 . évi 11. szá ­
m ukban  közzé  te tté k  az egységes sz e rk e z e tű  alapsza ­
bályt, az é rm e k  fo tó it ta rta lm azó  fü g g e lék k e l és az 
O M B K E  je lk ép e in ek  alaki szabályzatával együ tt.
1 9 8 8 -1 9 8 9 -1 9 9 0 . Az a lap szab á ly -b izo ttság  a kö ­
vetkező  tém ák k a l fog lalkozo tt:
-  az é re m b iz o ttsá g  m űködési szabályzata  (jóváhagyva 
az 1989. jú liu s  6 -i e lnökségi ü lésen),
-  a tisz te le ti tag ság ra  vo n a tk o zó  jav as la to k  irányelvei ­
n ek  k id o lgozása ,
-  az e lnökség i ügyvezetőség  m űk ö d ési szabályzata,
-  az e ln ö k ség  m ű k ö d ési szabályzatának  átdolgozása,
-  a kü lfö ld i á llam p o lg árság ú  szem élyek  eg y én i tagfel ­
vételi e lő írása i,
-  a kü lfö ld i á llam p o lg árság ú  szem élyek  tisz te le ti tag ­
ságával k ap cso la to s  eljárás,
-  az eg y e tem i h a llg a tó k  kedvezm ényes tagdíjfizetési 
fe lté te le in ek  vizsgálata,
-  k ö z rem ű k ö d és az M T E S Z  új alapszabályának  
előkészítő  m u n k á ib an .
A p o lit ik a i r e n d sz e r v á lto z á s  u tá n i  
m ó d o s ítá s o k , a  k ö z h a sz n ú sá g  b e je g y z é s e
1990. s z e p te m b e r  4 . Az e lnökségi ü lé se n  összeállí ­
to ttá k  a p o litik a i ren d szerv á lto zást k ö v e tő  ú jab b  alap ­
szab á ly -m ó d o sító  javaslatokat. Ezek:
-  az eg y esü le t é rd ek v éd e lm i tev ékenységével kapcso ­
latos k érdések ,
-  az új fe lü g y e le ti szerv (fővárosi b író ság ), az új tö rvé ­
nyek á tv eze tése ,
-  az M T E S Z -e l  való  kapcso la tban  b e k ö v e tk e z e tt vál­
tozások,
-  az ügyv eze tő  fő titk á r  e lnevezésének, fe lad a tk ö rén ek  
változta tása ,
-  a tisz te le ti tagsággal kapcsolatos k é rd ések  vizsgálata. 
A  m ó d o sítá so k n ak  m ár figyelem be k e lle t t  venn iük  a
po litikai ren d sze rv á ltás  egyik sarkalatos tö rv én y é t, az 
1989. évi, az egyesü lési jo g ró l szóló II. tö rv é n y t.
1991. sz e p te m b e r  28 . A szolnoki, 79. küldöttköz ­
gyűlés e lfogad ta  az új, V III. (m ó d o s íto tt)  alapsza ­
bályt. A m ó d o sítá s  lényege:
B ányásza ti és Kohászati Lapok
-  a tisz tú jítá sb an  visszaállítani a 3 éves ciklust az 5 
éves h e ly e tt,
-  a tiszteleti tagságot az elnökség terjeszti a közgyűlés elé,
-  az e g y esü le t é rdekfeltáró , é rd ek k épv ise le ti tevé ­
ken y ség e .
A V III. alapszabályt a C é g b író sá g  1991 /416 . sz . 
a la tt v e tte  nyilvántartásba. (Az a lapszabály  szövege 
m eg je len t: B K L , B ányászat 1 9 9 1 ,6 3 5 -6 4 6 . p.).
1 9 9 2 . szep tem b er  10. Az e ln ö k ség i ülésen Csath 
Béla b e m u ta tta  a n em rég  m e g ta lá lt  első, 1892. évi 
eg y esü le ti alapszabály m áso la tá t (m eg je len t a B K L , 
B ányászat, 1992, 601-603 . p.).
1 9 9 3 . szep tem b er  9. Az e ln ö k ség i ülés szerin t elő  
kell k é szü ln i a várható  új eg y esü le ti tö rvényhez k a p ­
c so ló d ó  ú jab b  alapszabály -m ódosításokra .
1 9 9 3 . szep tem b er  25. A kecskeméti, 81. küldöttköz ­
gyűlésen a választm ány v isszaá llításá t szorgalm azó 
a lap szab á ly -m ó d o sító  javaslat h a n g z o tt  el.
1 9 9 4 . au gu sztu s 24. Az e ln ö k ség i ülés alapszabály 
m ó d o s ítá s i javaslata: az exelnöki fu n k c ió  bevezetése.
1 9 9 4 . szep tem b er  24. A dunaújvárosi, 82. tisztújító  
küldöttközgyűlés elfogadta a b e te r je s z te tt  m ó d o sításo ­
ka t ta r ta lm a z ó , IX. a lapszabályt, (m eg je len t a B K L , 
B ányászat 1995, 5 -39 . p.).
1 9 9 4 . o k tó b er  27. Az e ln ö k ség i ü lésen  m eg ú jíto t ­
ták  az a lapszabály -b izo ttság  m ű k ö d ésé t.
1 9 9 5 . m ájus 4. Az e lnökség i ü lé se n  az alapszabály ­
b iz o ttsá g  vezető je, dr. Im re J ó z s e f  ú j, egyszerűbb és r u ­
g a lm asan  kezelhető  a lap szab á ly -te rv eze te t te rje sz te tt 
elő, azzal a kéréssel, h o g y  az t az  e ln ö k ség  m inél szé le ­
sebb  k ö rb e n  vélem ényeztesse.
1 9 9 5 . A  júniusi elnökségi ü lés d ö n tése : „az alapsza ­
bály-bizottság a beérkezett és a beérkező vélemények alap ­
já n  augusztus 30-ig készítsen előterjesztést az alapszabály 
módosítására... A z  alapszabályhoz kapcsolódóan készüljön 
el a működési szabályzatok és ügyrendek javasolt listája is”.
1 9 9 5 . szep tem b er  21 . A z e ln ö k ség i ülésen ism e r ­
te t té k  az új a lapszabály -tervezete t.
1 9 9 5 . novem b er 9. és d e c e m b e r  14. elnökségi 
ü lé sek en  az új a lap szab ály -terv ezet kö rü l k ialakult v é ­
lem én y k ü lö n b ség ek  m ia tt az e ln ö k ség  úgy d ö n tö tt ,  
h o g y  n e m  viszi közgyűlés elé a te rv eze te t.
1 9 9 6 . február 7. A B ányászati Szakosztály v eze ­
tő ség e  új a lapszabály-tervezet k é sz íté sé t ha tározta  el.
1 9 9 6 . február 22. L e m o n d o tt  az a lapszabály-b i ­
z o tts á g  e lnöke, a b izo ttság  a m u n k á já t fe lfüggesztette.
1 9 9 6 . m árcius 25. A B ányászati Szakosztály dr. 
K rejfly Gábor vezetésével új a lap szab á ly -te rv eze te t k é ­
szít, m e ly  28 §-bó l és 8 6  c ik k e ly b ő l áll. Ú jszerű  javas ­
la tok:
-  a vá lasztm ányi irányítási re n d s z e r  visszaállítása (az 
e ln ö k sé g  h e lyett a tag lé tszám arán y o s  válasz tm ány  
irán y ítso n ),
-  az eg y esü le t vezető  tisz tség v ise lő it titkos szavazással 
válasszák  m eg,
— a választm ány  készítse  el a zárszám adást és a k ö lt ­
ségvetést,
— a folyam atos m ű k ö d és e lőseg ítése  é rd e k é b e n  az e l ­
n ö k  és a titk á r m e lle tt  p re -  és p o ste ln ö k , ill. titk á r 
m űködne,
— közös helyi sze rv ezetek  a lak u lh a tn ak  az azonos te ­
rü le ten  m ű k ö d ő  tö b b  szakosztály  tag ja ibó l is.
Az alapszabály k ö rü l k ia lak u lt viták és az egyre  te re ­
bé lyesedő , sokszor eg y m ást k izáró  javasla tok  eg y ezte ­
té se  é rd ekében  dr. Tóth István exelnök vezetésével újjá 
a lak u lt az a lap szab á ly -b izo ttság . A h a té k o n y  m unka 
é rd ek éb en  e lfo g ad ták  azt, a dr. Tóth István álta l követ ­
k eze tesen  h a n g o z ta to tt  re n d e z ő  elvet, h o g y  az új a lap ­
szabályba csak az eg y esü le t törvényes m ű k ö d éséh ez  
e len g ed h e te tlen ü l szükséges e lő írások  és az egyesü let 
tö rtén e lm i h ag y o m án y a it tü k rö ző  a lapvető  elvek ke ­
rü ljen ek  be. A to v áb b i v i ta to tt  ré sz le tk é rd ések e t az 
alapszabály e lfo g a tásá t k ö v e tő en  ü g y ren d ek b en  kell 
ren d ezn i. E zen  e lveket a szakosztályok és az elnökség  
is elfogadta. E zek  u tá n  tö b b szö ri eg y ez te tés t követően  
a B ányászati S zakosztály  javaslatainak  részleges b eép í ­
tésével m á r k ü ld ö ttk ö zg y ű lés  elé le h e te tt v in n i az új 
alapszabály szövegét.
1996. sz ep tem b er  29 . A győri, 84. küldöttközgyűlés 
elfogadta  a X. alapszab ályt (olvasható: a B K L , B ányá ­
sza t 1997, 3 0 -4 1 . p .) azzal a k o m p ro m isszu m m al, 
h o g y  annak  h a tá ly b a lép ésé t, a következő  tisz tú jításig , 
te h á t egy évig e lh a la sz to tta . E n n ek  fő oka az volt, hogy  
az új alapszabály eg y ú tta l tisz tú jítást is ig én y e lt volna: 
az elnökség  h e ly e tt ug y an is  v á lasz tm ány t k e lle tt vá ­
lasztani, am ely  k é t kü ld ö ttk ö zg y ű lés  k ö z ö tt  a szakosz ­
tá lyokat lé tszám arán y o san  képviselő ügyvivő te s tü le t ­
k én t m űködik.
1997. n o v em b er  2 2 . A  85. tisztújító küldöttközgyű­
lésen (M isk o lc -E g y e tem v áro s) lép é le tb e  a X . alapsza ­
bály, m ely  28. § -b ó l á llt a következők  szerin t:
1 .§. A z Egyesület neve, hivatalos nyelve, székhelye, 
jelképei.
2. §. A z Egyesület célja és tevékenysége.
3. §. A z Egyesület tagsági viszonyai.
4. §. A  tagok jogai.
5. §. A tagok kötelezettségei.
6. §. A z Egyesület szervezeti felépítése.
7. §. A z Egyesület szervezetei.
8. §. A z Egyesület vezető tisztségviselői.
9. §. A z  Egyesület közgyűlése.
10. §. A  választmány.
11. §. A z  Egyesület elnöke.
12. §. A z Egyesület alelnökei, az exelnök.
13. §. A z  Egyesület főtitkára és főtitkár-helyettese.
14. §. A  szakosztályok.
15. §. A  szakosztályi közgyűlés.
16. §. A  szakosztály-vezetőség.
17. §. A  szakosztály elnöke és titkára.
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18. $. A  szakosztályok helyi szervezetei.
19. §. A  szakosztályok szakcsoportjai.
20. §. A z  ellenőrző bizottság.
21. $. A z  Egyesület szaklapjai.
22. $. A z  Egyesület tanácsadó szervei.
23. $. A z  Egyesület választmányi bizottságai.
24. $. A z  Egyesület könyvtára és okmánytára.
25. $. A z  Egyesület ügyviteli szervezete.
26. $. A z  Egyesület vagyona, gazdálkodása.
27. $. A z  egyesületi kitüntetések.
28. $. Záradék.
A z egyesület a lap szabályához k ap cso ló d ó  m űködési 
szabályzatokat és ü g y re n d e k e t 11  szabályzatban  fo g ­
la lták  össze.
1 9 9 7 . január 30 . A  választm ányi ü lé sen  m eg h a tá ­
ro z tá k  az O M B K E  új a lapszabályábó l ad ó d ó  fe ladato ­
k a t, k ö z tü k  a „ p á rtsem leg es” m ű k ö d és  elvét.
1 9 9 7 . április 2 4 . A  v álasz tm án y  e lfogad ta  az új 
a lapszabálynak  m eg fe le lő en  k é sz íte tt választm ányi és 
szakosztályi m ű k ö d ési szabályzatokat (olvasható: B K L , 
B ányászat, 1997. 338. p .). Id e  k e rü lte k  be le  m indazok  
az irányelvek , m e ly ek  az egyesü leti a lapszabályból k i ­
m arad tak .
1 9 9 8 . m árcius 19. A  v álasz tm án y  az alapszabály ­
b iz o ttsá g  ism é te lt é le tre  h ívásáró l d ö n tö tt .  Az ü lésen  
fe lm e rü lt az egyesület közhasznú szervezetté való nyil­
vánításának g o n d o la ta  is.
1 9 9 8 . m ájus 2 5 . 6  fővel ú jra  m eg a lak u lt az alapsza ­
b á ly -b izo ttság  dr. Tóth István ex e lnök  vezetésével. Dr. 
Gagyi Pállfy András, az  e llen ő rző  b iz o ttsá g  elnöke az 
a lap szab á ly -b izo ttság  részére  k id o lg o z ta  azokat a m ó ­
d o sításo k a t, m elyek  az 1997. évi C L V I. (közhasznúsá ­
g i) tö rv én y  e lő írása ib ó l ad ó d ó an , a közhasznúság i b e ­
jegyzés érdek éb en  szükségesek , ille tv e  kívánatosak. 
E z e n  m ó d o sítási javasla tokkal p á rh u zam o san  az egye ­
sü le t tag jai az a lap szab á ly -b izo ttság h o z  m ás javaslato ­
k a t is b en y ú jto ttak .
1 9 9 8 . n o v em b er  5. A  választm ányi ü lés az alapsza ­
b á ly t é r in tő  ú jabb  javasla tok  közü l csak  azok  á tvezeté ­
sé t ta r to t ta  id ő sze rű n ek , am elyek  a közhasznúság i b e ­
jeg y zésh ez  a tö rv én y i e lő íráso k  k ö v e tk ez téb en  e len ­
g ed h e te tlen ek . A to v áb b i jav asla to k a t egy  későbbi 
id ő p o n tb a n  ta r to tta  cé lsze rű n ek  m eg v ita tn i. A választ ­
m á n y  a k ü ld ö ttk ö zg y ű lés  fe lha ta lm azása  alapján b e ­
te r je sz te tte  a F ő v áro si B íróságnak  a m ó d o s íto tt  a lap ­
szabály t.
1 9 9 8 . d ecem b er  9. A  F ővárosi B író ság  az egyesület 
közh aszn ú ság i jo g á llásán ak  bejegyzési k ére lm é t á t ­
v izsgálva, k iegészítő  ész rev é te lek e t te t t ,  és a közhasz ­
n ú ság i bejegyzést az íg y  k ieg ész íte tt alapszabály  k ü l ­
d ö ttk ö zg y ű lés  (illetve a B íróság  h iv a ta lo s  elnevezése 
s z e r in t „k ü ld ö ttg y ű lés”) általi jó v áh ag y ásh o z  kö tö tte .
1 9 9 9 . feb ru ár  2 5 . A  választmányi ülés és az egy ­
a z o n  n a p ra  sz a b á ly sz e rű e n  ö s s z e h ív o tt  rendkívüli 
küldöttgyűlés e lfo g a d ta  a k ö z h a s z n ú s á g o t k im o n d ó ,
X I. sz . a la p sza b á ly t és a h o zzá  k ö te le z ő e n  e lő ír t be­
fektetési szabályzatot. A X I. a la p s z a b á ly  59 § -bó l áll. 
(M e g je le n t a B K L , B ányászat, 19 9 9 . m á rc iu s -á p r il i ­
si, 2. s z á m á b a n , a 1 4 1 -1 5 2 . o ld a lo n , a B efektetési 
S zab á ly za tta l eg y ü tt, v a la m in t az  O M B K E  in te r ­
n e te s  h o n la p já n .) .  A F ő v á ro s i B író s á g  a m egszava ­
z o t t  a la p sz a b á ly t jóv áh ag y ta , és a k ö zh asz n ú sá g o t 
b e jeg y ez te .
A X I. sz. alapszabály jóváhagyása u tá n  dr. Gagyi 
Pálffy András válla lta  az összes e g y esü le ti ügyrend  és 
szabályzat felü lv izsgálatát, h o g y  azo k  az  érvényes alap ­
szabállyal, egym ással és az id ő k ö z b e n  m eg h o z o tt vá­
lasztm ányi h a tá ro za to k k al ö ssz h a n g b a  kerüljenek. 
E zek e t az e lem zések et és az id ő k ö z b e n  b eé rk eze tt vé ­
lem én y ek e t átvizsgálva, a dr Tóth István á lta l vezetett 
a lap szab á ly -b izo ttság  az ü g y ren d ek re  v o n a tk o zó  m ó ­
d o sító  jav asla ta it ren d re  e lő te r je sz te tte  a választm ány ­
nak . A v á lasz tm án y  ezeket tö b b  a lk a lo m m a l is tárgyal­
ta , és vita u tá n  vég legesíte tte . A z e g y e sü le t összes sza­
bályzatá t az a lap szab ály -b izo ttság  2 0 0 0 -b e n  dr. Gagyi 
Pálffy András szerkesztésében , k ü lö n  k iad v án y b an  bo ­
c sá to tta  az ille ték es egyesületi v e z e tő k  és az érdeklődő 
ta g o k  részére .
2 0 0 0 -tő l  az  a lap szab á ly -b izo ttság  fo lyam atosan  
fo g la lk o zo tt a X I. sz. a lapszabály  a lk a lm azásán ak  ta ­
p a sz ta la ta i so rá n  fe lm erü lt m ó d o s ítá s o k  és kiegészí ­
té se k  ö sszeg yű jtésével, h o g y  a z o k a t m eg v ita tv a  a 
20 0 3 . évi k ü ld ö ttg y ű lé s  elé te rje ssze . E n n e k  lényeges 
po n tja i:
-  a szakosztá lye lnökök  egyútta l az e g y e sü le t alelnökei 
is, és az á lta lu k  képviselt sza k te rü le tek e n  helyettesí ­
tik  az e ln ö k ö t,
-  szabályozza a k ü lö n b ö ző  szak m ák h o z  ta r to z ó  helyi 
szervezetek  egyesü lésé t és m ű k ö d é sé t,
-  az egyesü leti lap o k  felelős sze rk esz tő iv e l kapcsola ­
tos szem élyi d ö n tések e t a k ü ld ö ttg y ű lé s  hatás ­
k ö rébő l a választm ány, illetve a szakosztá ly -veze ­
tőségek  h a tá sk ö réb e  utalta ,
-  az egyesü let e ln ö k e it m eg b íza tásu k  le já r ta  u tán  éle ­
tü k  végéig m eg ille ti az „exelnök” c ím  viselése,
-  az egyesü le t tevékenységi k ö réb e  b e k e rü l t  a fe lnő tt- 
képzés, - to v áb b k ép zés is,
-  az egyesü let képviseleti jo g á t az e ln ö k ö n  kívül a 
fő titkár, a fő titk árh e ly e ttes  is g y ak o ro lh a tja  az 
ügyvezető  igazgatóval együtt,
-  az egyesü let a hivatalos k ö z lem én y e it az  egyesület 
in te rn e tes  h o n lap ján  is közzé teszi.
A  válasz tm ány  e javaslatokat tö b b  íz b e n  is tárgyalta.
(M egjegyzés: J e le n  írás n y o m d áb a  ad ása  e lő tt, a 
2 0 0 3 . m ájus 1 4 -é n  P écsett ta r to tt ,  92 . k ü ld ö ttg y ű lés  
dr. Tóth István elő terjesz tése  a lap ján  jó v áh ag y ta  a m ó ­
d osításokat, vagyis a X II. sz. a lap szab ály t, ann ak  ér ­
d ek éb en , h o g y  a 2004 . évi tisz tú jítá s t m á r  e n n e k  szel­
lem éb en  leh essen  lebonyolítan i.)




elm ecbánya szakm áink, szak m ai oktatásunk, 
szakm ai egyesületünk ré g i o tth o n a . M a is él 
b e n n ü n k  az ún. selm eci sze llem n ek , m in t fo g a ­
lo m n a k  össze tartó  varázsereje, m e ly  fe lü lm úlhatatlan  
e rő k é n t, lá tha ta tlanu l dacol a m o d e rn  kor m in d en  
e g y ség e t szétzülleszteni ak aró  e rő iv e l. Bizonyítja ez t 
a v issza té rő en  m eg ren d eze tt se lm e c i szalam ander- 
ü n n e p sé g e k e n  m egjelenő  m ag y aro rszág i bányász- 
k o h ász -e rd ész  szakem berek, eg y e te m i és főiskolai 
h a llg a tó k  nagy  és növekvő szám a . A szalam ander- 
ü n n e p sé g e k  m egrendezése a v ilá g ö rö k sé g  részévé vá lt 
v á ro s em lékezési vágyát is k ife jez i r é g  volt nagysága, a 
n a g y h írű  bányászat és a v ilá g h írű  h a jdan i akadém iája 
irá n t. A z ünnepségeken  való  s ik e re s , szervezett m a ­
g y ar részvéte l 1988-ban in d u lt  m e g . E bben az évben  
m e g je le n t kecskem éti és szék esfeh érv ári O M B K E - 
tag o k a t m ég  nem  sorolták be a re n d e z ő k  a szalam ander- 
m e n e tb e , de az 1991. évi ü n n e p sé g tő l kezdődően  
m á r  a felvonulás szerves része  v o l t  egyesületünk egyre  
n é p e se b b  küldöttsége. A m a g y a r  részvétel hag y o m á ­
n y o s e lem ei ezen kívül a p ro fe ssz o rs íro k  m egkoszorú ­
zása, a v o lt akadém iai p a lo ták  m eg tek in tése , a p o lg á r-  
m e s te r i fogadás és a helyi b á n y á sz o k  lengyel típ u sú , 
„S c h a c h ttá g ” nevű (szak esté ly szerű ) rendezvényén 
való  részvétel.
A z u tó b b i években a m ag y ar c so p o rto k  a kö rm ö cb á- 
nyai városlá togatás h ag y o m án y á t is igyekeznek k ia la ­
k íta n i D ánfy László lelkes v eze tésév e l.
A Selm ecbányái szalam ander-felvonulások  
hagyom ánya
A  szalam ander-felvonulás e re d e ti le g  a selmeci akadé ­
m ik u so k  kom oly és ü n nepélyes m e n e te  volt az akadé ­
m ia i d iákélet jelentősebb a lk a lm aikor. Ilyen volt a b a ­
lekfogadás és bányajárás, a szakestélyek, az akadém ia
professzo ra inak  vagy hallga tó inak  a tem etése , a 
va lé tá ló k  búcsúztatása S elm ectő l. A fe lvonu lást m indig 
szü rk ü le tk o r tarto tták , am ik o r a v ilágító  bányalám pák 
és a fáklyák fényeinek já téka a leg h a táso sab b  volt. A 
főiskolává e lőlépett akadém ia 1919-es kényszerű  Sop ­
ro n b a  költözése u tán  a C sehszlovák iához kerü lt Sel­
m ecbánya (Banská Stiavnica) m ozgalm assága, gazdasá ­
gi é le te  hosszú időre v isszaesett. 1935-ben  h a tározták  el 
a város vezetői a régi bányászhagyom ányok  újraéleszté ­
sét. 1936-ban Cirill és M e tó d  ü n n ep én  ism é t m egren ­
d ez ték  a sza lam ander-m enetet. A szervező  a Selmeci 
Á llam i B ányaigazgatóság volt. A továb b iak b an  is ezen 
az ü n n ep i napon ta r to ttá k  m eg  a fe lvonulást. A m ásodik 
v ilágháború  kitörése a hagyom ány tov áb b áp o lásá t m eg ­
akadályozta, felújítására csak 1949. szep tem b e r 10-én, a 
bányász- és kohásznap előestéjén  g o n d o lh a ttak . A sza- 
lam an d er-ü n n ep ek  ezu tán  m ind ig  szep tem b e r elején 
vo ltak , először az: 1951., 1961., 1964., 1972., 1978., 
1988., 1991. években, és ez t követően éven te . N agyon  
em lékezetes az 1964. évi ünnep , au g u sz tu s 26-án, az 
A kadém ia alapításának 200. évforduló ján . E rre  az alka ­
lo m ra  m eghívást k ap tak  a sza lam ander-m enetbe  az 
u to lsó  -  m ég élő -  Selm ecbányán  v égzettek .
A  szürkehajú, ö sszeö le lkező  ö re g e k  m e n e té t  n e m ­
csak  a résztvevők, h a n e m  a selm eci p o lg á ro k  is m eg ­
könn y ez ték . A sza lam an d e r-m en e t m a i fo rm áját az
1988. évi m en e t ren d ező je , Dalma Stepánekova  fokoza ­
to sa n  a lak íto tta  ki. A 2 0 0 2 . évi ü n n e p sé g e n  Selm ecbá ­
nya  város kiváltságai m eg szerzésén ek  7 50 . évfordu ló ­
já t  is ünnepelték . E zen  m in teg y  30 000  n é z ő  vett részt, 
nem csak  belfö ldrő l, h an em  A u sz triáb ó l, M ag y aro r ­
szág ró l és N ém e to rszág b ó l is. A m ai sza lam an d er-m e ­
n e t  form ája nem  tisz tá n  a h ag y o m án y o s akadém iai 
sza lam ander-m enetet, h an em  a város bányász m últját is 
fe lidézi. A m ostani ü n n ep ség ek e t a h e ly i ércbányavál-
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la la t szervezi. A  ren d ezv én y ek  m e g ism e rte tik  a lá toga ­
tó k a t a h ag y o m án y o s  kézm űves fog lalkozásokkal is. A 
se lm eciek  m ély  á té lésse l végzik a rég i d icsőséges h a ­
g y o m án y aik  m e g ő rz é sé n ek  te rjesz tésé t.
A sza la m a n d er -m en et je le n le g i ö ssz e á llítá sa
A m e n e t e ln ev ezésé t a foltos sza lam an d ra  nev ű  gyíkról 
kap ta , m in th o g y  a szalam andra  k ígyózó  m o zg ásá t u tá ­
nozza  az u tca  eg y ik  o ld a lá ró l a m ásik ra  tö r té n ő  v o n u ­
lás, am ih ez  a bán y ász lám p ák  m ozgó  fén y e i sejtelm es 
m egv ilág ításu k k a l k ü lö n ö s h a n g u la to t ad n ak . A m en e t 
k ö zp o n ti m agja m in te g y  600 bán y ászb ó l, m unkásból 
és p o lg á rb ó l áll. A m e n e t élén seg ítő ivel a p ász to r h a ­
lad, aki k ezéb en  fa rag o tt gy íko t (sza lam an d rá t) visz, 
an n ak  em lék ére , h o g y  -  a m o n d a  sz e r in t -  a város ala ­
p ítása , v a lam in t a se lm eci a ran y - és e z ü s té rc ek  felfede ­
zése a g y ík o k n ak  kö szö n h e tő : egy p á sz to r  az  arany-, il ­
letve ezü s tsz ín b en  csillogó gyíkok n y o m á t követve fe ­
d ez te  fel az é rc te llé re k e t. (E zé rt sze rep e l k é t gyík is a 
város c ím eréb en ). A  seg ítő k  ta ­
licskán  é rc e t to ln a k , ő k e t követi 
egy bányász  m u n k á ju k  je lképé ­
vel, az ékkel és a kalapáccsal.
M ö g ö ttü k  egy e lö ljá ró  hozza a 
bán y ászn ép  é rd e k é b e n  a kam a ­
rá h o z  í r o t t  k é rv én y t, u tán a  jö n ­
n ek  a b á n y a m a n ó k  (ezek a m ese ­
a lakok  szem ély esítik  m eg  a fö ld ­
a la tti h a ta lm a k a t, m elyek tő l fél ­
n ek  a b án y ászok , de ugyanakkor 
tisz te lik  is ő k e t). M ajd  bányá ­
szok  jö n n ek , bányalám pával és 
kalapáccsal k ezü k b en , m e n e tü k ­
b en  fo ly am ato san  ü tö g e tik  a 
m u n k áb a  hívó , fáb ó l k észü lt ko ­
p o g ó t, a k lo p acsk á t. Ism é t b á ­
n y ászok  k ö v e tk ezn ek , szépen  fa ­
ra g o tt, m íves fokosokkal és a h í ­
res b án y av áro so k  zászlóival (a 
zászlóvivők a v á ro sa ik ra  je llem ­
ző , sajátos b án y ászö ltö ze te ik e t viselik, a k e z ü k b e n  ta r ­
t o t t  zászlók m in d k é t o ld a lá t gazdagon d ísz ítik  szakmai 
je lk ép ek  és v é d ő sz e n te k  képei). A m e n e t e lső  c so p o rt ­
já n a k  végén az eg y e n ru h á s  fúvószenekar h a lad .
A  következő c so p o rto t egy veterán akadém ikus vezeti, 
aki virággal és tö lgy fa lom bbal díszített b o to t  visz. Ő t kö ­
v e ti összekarolva 4 0  bányász és 40 erdész valétam enete  
(így  búcsúztak eg y k o r a kedves várostól a végzős akadé ­
m ikusok), nyo m u k b an  az alsóbb éves hallgatókkal.
A  következő  c s o p o r t  a város e g y k o r i  p o lg á ra it  
je lk é p e z i: elől jö n n e k  a v á ro si h a jd ú k  ló h á to n ,  m ajd 
a k a to n á k  -  k ö z tü k  tü z é re k , já té k á g y ú ik k a l lö v ö l ­
d ö z v e  -  h in tó n  a v á ro s  n a g y te k in té ly ű  e m b e re , a 
fő k a m a ra g ró f, s z a m á rh á to n  a p o lg á rm e s te r ,  a vé ­
d e lm ü k e t b iz to s í tó  re n d ő rö k , a k is b író  és a b ak ter, 
u to l já r a  a b ö r tö n ő r ö k ,  lá n c ra fű z ö tt  r a b ja ik k a l.
A  következő ré sz  a diákság eg ykori képletes 
„nakössígének”, „S te in g rú b én ak ” az em lék é t idézi, kifi­
gurázva Selm ecbánya egykori önko rm án y za tá t. A cso ­
p o r t  tagjai: a F ő b író  u ra m  jelvé­
nyével, a törvénykönyvvel, a 
F őp en n a  egy óriási ceruzával, az 
írn o k  tollal és tin ta ta rtó v a l, a plé ­
bános a m inistránsokkal, a rabbi a 
T alm uddal, a h ó h é r  segédeivel és 
szerszámaival, a kaszás halál, 
koporsóvivők, a to ro n y ő r  tro m b i ­
tájával, m elyet valaha az ú jvár (Le ­
ányvár ) to rnyában  m e g  kelle tt fúj­
n ia , jelezve, hogy  vigyázza a város 
b iztonságát. F e lso rak o zn ak  a nép ­
szórakoztató b o h ó co k , a szultán 
hárem hölgyeivel, h in tó n  a m aha ­
radzsa (akinek a fia S elm ecen ta ­
n u lt, de sehogyan sem  akarta  befe ­
jezni tanulm ányait, íg y  apja kény ­
te len  volt szem élyesen eljönni ér ­
te). Ö reg  hölgyek jö n n e k  hintón, 
az akadém ikusok h a jd an i szeretői, 
akik a városra m arad tak . N ép i fi­
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gurák  következnek: dajka gyerekkocsival, m adárárus, 
lepkegyűjtő , verklis, O lcsó Jó z s i (utcai áras), esküvői 
nászm en et harm onikaszóval B oszn iábó l, asszony, h á ti ­
kosarában  vígan pipázó reg ru ta  fiával, egy egész c irkusz 
m edvével, vendéglős csapra ü tö t t  söröshordójával 
(m elyből frissítő italt oszt a nézőközönségnek).
K ü lö n  cso p o rtb an  v o n u ln ak  az  egyes m este rség ek  
képviselő i jellegzetes ö ltö z é k ü k b e n , szerszám aikkal. A 
je lm ezes m e n e te t  Selmec e g y k o ri fe led h e te tlen  k ö z le ­
kedési eszköze, a keskenyvágányú  vasút zárja, ö re g  
m o zd o n y áv al, az „Ancsával” -  te lje s  szem élyzetével: a 
m o zd onyvezetővel, a v o n a tv eze tő v e l, kalauzzal, a 
„p a lacs in ta sü tő s” forgalm istával. A z öreg m o z d o n y  
sű rű  csípős fü stö t okádva, k ö n n y e z é sre  készteti a m ú l ­
to n  e lm e re n g ő  selm ecieket és az  id ese reg le tt v e n d é g e ­
ke t. A m e n e t a város déli, s z e n ta n ta li  végétől in d u ló  és 
a v á ro sh ázá ig  ta rtó  két k ilo m é te r  hosszú főu tcán  h a ­
lad. A csak n em  két órán ta r tó  és á lta lában  este h é t  ó ra  
u tá n  v ég ző d ő  felvonulást az ú t  m e n té n , járdán, m e ll ­
v éd eken , erkélyeken  álló n é z ő k ö z ö n sé g  tapsa k íséri.
A tö b b i ren d ezvén y
B ár k é t n a p o s  ünnep ség ek  fé n y p o n tja  a sza lam an d e r- 
m e n e t, szám o s egyéb re n d e z v é n y  is kapcso lód ik  h o z ­
zá. Az ü n n e p sé g  bevezető  e se m é n y e  a Szent K a ta lin  
te m p lo m b a n  ren d eze tt ö k u m e n ik u s  is ten tisz te le t. A  
ta lá lk o z ó n  ré sz t  vevő c s o p o r to k  v eze tő it, a b án y ász
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tá rssze rv eze tek  v e z e tő i, képviselő i ré sz é re  a váro s 
p o lg á rm este re  m in d e n  alkalom m al fo g a d á s t ad.
E lm arad h a ta tlan  részei a ta lá lk o zó n ak  a bányászat ­
tö rtén e ti k o n fe ren c ia , kiállítások, b án y ásza ti skanzen  
m egtek in tése , a szakesté ly  ízű b a rá ti összejövetelek , a 
város n ev eze tesség e in ek  m eg tek in tése , a v áro sk ö rn y é ­
ki közös k irá n d u lá so k  és sörözések. M in d e z t k ö ríti a 
ro m o s á llap o táb ó l látványosan m e g ú ju lt  óvárosi p iac ­
té ren  ren d eze tt, a környék a p ra ja -n ag y já t vonzó , 
nyüzsgő  vásár v id ám  hangulata. M i m ag y a ro k  a tr ia ­
n o n i h á tté r  tú lo ld a lá ró l m ég fájó szívvel b ú csúzunk  az 
őseink  em lékeit h o rd o z ó  ódon b án yavároskátó l.
Selm ecbánya , K lopacska
B án y ásza ti és Kohászati Lapok
AZ OMBKE MEGALAKULÁSA
IV.
Az OMBKE megalakulásának jegyzőkönyve
A
 Bányászati és K ohászati L ap o k  XXV. évfolyamá­
nak 13. szám ában 1892. július 1-jén m egjelent 
tudósítás* részletesen beszám olt a magyar bányá ­
szati és kohászati irodalom párto ló  egyesületnek a m. kir. 
bányászati és erdészeti akadém ia új épülete felavatásával 
egy időben ta r to tt  közgyűléséről, m elyen  m egalakították 
az O rszágos M agyar Bányászati és K ohászati Egyesületet.
„...Június h ó  27-én  az egyb eg y ü lt bányatisztek és 
v endégek  a városban , az uj p a lo táb an  kongresszust ta r ­
to ttak , m ely  az em eleti n a g y te rem b en  9 V2 ó rakor ve tte  
kezdeté t. L efo lyásáró l az a lábbi jegyzőkönyv  ad szám ot.
A lak u ló  k ö z g y ű lé s  1 8 9 2 . ju n iu s  h ó  2 7 -é n
E ln ö k : Sóltz V ilm os.
Jeg yző : Z o rk ó czy  Sam u.
S ó ltz  V ilm os a m agyar bán y ásza ti és kohászati i ro ­
d a lo m  p á rto ló  egyesü le t e ln ö k e  a k ö v e tk ező  beszéddel 
n y ito tta  m eg  a közgyűlést.
M ély en  tisz te lt  közgyűlés!
Ö rö m m el tö l t  el az érdek lődésnek  az a töm eges kifeje ­
zése, m ely  a bányászok és kohászok ezen kongresszusán a 
szaktársak ily szám ban való m egjelenése által történ t. L á ­
to m , hogy  szere te tt hazánk m in d en  részében  visszhangra 
ta lá lt a hivó szó; látom  széles e hazában  átérezték  az egye ­
sülés szükségét, s ez általános érdeklődés, az a tény, hogy 
az ügy  irán ti lelkesedés m a itt e helyen  az ország m inden 
vidékétől gyű jtö tte  össze a szakférfiakat, m utatja azt, 
hogy  az egyesülésre az id ő  m egérkezett. Ü dvözlöm  az 
egybegyült közgyűlést, nagyon  örü lök , h o g y  átérezték e 
nap  fontosságát, köszönöm  szives m egjelenésüket.
L átva  az érd ek lő d és m ai fokát, m é ltá n  v e th e tő  fel az 
a kérdés, h o g y  le h e t az, h o g y  a b án y ásza ti és kohászati 
eg y esü le t csak m a  és n em  e léb b  a la k u lh a to tt m eg.
H isz e n  m ár ú g y  a bányász, m in t  a kohász  hivatása 
fo ly tán  a tá rsu lásra  van u talva.
A bányász, ki a föld m é ly éb en  a n ap v ilág o t né lkü ­
lözve, n eh éz  m unkával k eresi k en y e ré t, b á to rság o t a 
h e g y b o n tó  m u n k áh o z , v ig asz ta lást az e lh ag y o tt napvi ­
lágért: csak a tá rsu lásb an  lá th a t.
Baleset, sze ren csé tlen ség  k ö n n y e n  é rh e t, de a bá ­
nyász ezektő l n e m  fél, m ert tu d ja , h o g y  társaiban  ö n ­
feláldozó és g y o rs  seg ítőket talál; s v a lah o l érvényes, 
te h á t itt é rv én y esü l a példaszó: „A g y o rs  seg ítség  fél fél 
sze ren csé tlen ség .”
A kohászoknál m á r nem  a n n y ira  az  é le t fentartás 
ö sz töne , m in t a tá rsak a t kívánó m u n k a  se rk e n t a társu ­
lásra s az e g y ü tt m űködés szükség esség e  összehozza 
ő ket. A b án y ásza t és kohászat lé n y e g é b ő l kifolyó ösz ­
tö n  a tá rsu lásra  m e g  van m inden  ig a z á n  bányász keblé ­
b en  s ha n em  te ljes  eredm énnyel is, m eg n y ila tk o zo tt 
az m ár az e lm ú lt id ő k b en  is.
Az eszm e, h o g y  M ag y aro rszág o n  e g y  erős m agyar 
bányászati és k o h ásza ti egyesület lé te sü ljö n , m ely a 
m agyar b án y ásza tn ak  és szak iro d a lo m n ak  m agyar 
nyelven  és az o rszág o s m agyar b á n y á sz a t és kohászat 
é rdekeinek  k e llő leg  képviselője leg y e n  és a z t szolgálja, 
m á r  igen rég i, győzelem re  azo n b an  m o stan á ig  nem  
tu d o tt  ju tn i. Ig e n  so k  tényező já ts z o tt  e lle n  közbe.
A m ú lt század  végén  és e század e lső  felében  m ég 
h azánk  b án y ásza tán ak  vezetői k ö z t  m ag y ar anya ­
nyelvűek  n em  ig e n  voltak, a m ag y a r n e m z e ti kultúra 
szükségét te h á t  m é g  akkor n em  ig e n  é rezhették . A 
szabadságharcz u tá n i idő  aztán ép en  n e m  v o lt alkalmas 
ily  irányú m o zg a lo m ra , m ig végre  18 6 7 , m in t hazánk 
m in d en  in tézm én y é re , úgy a b án y ásza t és kohászatra  is 
a hajnal h asad ásá t je len te tte .
Az első lép és a m ai n ap h o z  m in d e n e se tre  az 
akadém ia tan n y e lv én ek  m eg m ag y aro s itá sa  volt. Ez 
o k o z ta  első so rb a n , h o g y  m ig a k ü lfö ld rő l jövő hallga ­
tó k  e lm arad tak , h e ly  és tér ny ílt a h a z a i ifjúságnak s 
év en k én t tö b b  és tö b b  nyelvre és é rz é s re  m agyar szak ­
tá rs  hagyta el az a lm a m atert, h o g y  e lszé led v én , széles 
e haza m in d en  ré szé re , épen a n e m z e tisé g e k  által la ­
k o t t  hegyes bányav idékeken  ap o sto la i leg y en ek  a m a ­
g y ar nem zeti eszm én ek .
A  sajtó volt egyesületünk m egalaku lásának  második 
lényeges tényezője. A „Bányászati és K ohászati lapok” 
é lén  szerkesztőül m in d ig  oly szakférfiak á llo ttak , kiknél a
* A közölt szöveg a tudósítás szó szerinti (az akkori helyesírást és az elírásokat is hűen visszaadó), újraírt másolata.
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tudom ány, a bányászat és a haza irá n ti  szeretet egyenlő 
m értékben  v o lt meg. Péch A n ta l, K erpely  Antal és 
Farbaky István  fáradozásainak köszö n h e tjü k , hogy kez ­
d e tt lábra kapn i a nézet, hogy a bányászati tudom ányok 
m agyar nyelven  való tárgyalása leh e tség es, az akadém ián 
ad o tt nem zeti nevelés pedig azt szükségessé tette.
Az ügy  ily  stád ium ában  é rk e z e tt  el az 1885. évi b u ­
dapesti o rszág o s kiállítás, s b á n y á sz a tu n k  vezérférfiai 
ez a lka lm at rag ad ták  m eg a m á r  a k k o r  m egért kérdés 
n ap iren d re  tűzésére . A bányászati és kohászati lapok 
hasábjain  é lén k  eszm ecsere in d u l t  m e g  jeleseink kö z t 
G ró f  A ndrássy M anó, Zsigm ondy, P é c h , G raenzenstein, 
K erpely, F a rb ak y  és G ö m ö ry  lé p n e k  a sorom póba. F á ­
rad o zása ik n ak  sikerü lt a k iá llítás a la t t  m eg ta rto tt fé ­
nyes k o n g resszu st összehozni, m e ly  elé m inden b á ­
nyász ő sz in te  ö röm m el te k in te tt.
D e  a m it senk i nem  is g o n d o lt a kongresszuson , elv ­
b en  m eg a lak u lt egyesület v o lt a bányászati érdekek 
fe jlesz tésének  a legnagyobb ak ad á ly a , m ert a leg jobb 
e red m én y ek re  jogosító  a laku ló  kö zg y ű lésen  az alap ­
szabályoknál m egegyezés n em  jö h e te t t  létre, ezek k i ­
do lgozására  egy  bizottság le tt  k ik ü ld v e , m elynek egyik 
tagja Z ág ráb b an , a másik E rd é ly b en , G öm örm egyében , 
B udapesten  és Selm eczbányán lak v án , term észetesen  
össze soha n e m  jöttek, s igy az e g y e sü le t alapszabályok 
nélkül m arad v án , egyrészt a szak fé rfiak  párto lását le ­
k ö tö tte , m ásré sz t teljes té tle n sé g re  v o lt  kárhoztatva.
T erm észe tes , hogy a b án y ászo k  a rózsás légvárakból 
a nagyon  is sivár valóra éb red v én , a lelkesedést d ep res- 
sió k övette , s a bányászati és k o h á sz a ti egyesület k é r ­
dése to v áb b ra  is függőben m a ra d t.
1887-iki évben néhány fia ta l szakem ber végre is 
m egsokalván  a halva szü le te tt e g y e sü le t té tlenségét és 
m egúnván  a várakozást, e lh a tá ro z ta  a m egfenek lett 
ügyet uj kerékvágásba hozn i, s a bán y ásza ti és kohásza ­
ti egyesü le t m egkerülésével, m ás  c z im  és szerény p ro -  
g ram m  a la tt m egalak íto tták  a „M a g y a r bányászati és 
kohászati iro d a lo m  p árto ló  e g y e sü le t”-et, m ár akor 
azon czélzatta l, hogy igy az é rd e k lő d é s t lassan fe lkelt ­
ve, a szakférfiak  tö b b ség é t m egnyerve , később 
m eg erősödve a „Bányászati és kohászati országos 
egy esü le t” cz im é t és p ro g ra m m já t vegyék fel.
Lelkes fáradozásaiknak és ta p in ta to s  eljárásuknak 
sikerü lt a bányász szaktársakat a leh an g o ltság b ó l kive ­
zetn i s eg y esü le tü n k e t a czél e lé  ta r tó  ú tra  vezetni. Az 
iro d a lo m  p á rto ló  egyesület a k i tű z ö t t  czélnak m eg  is 
felelt és há la  Istennek  a m ai n a p  e lé r tü n k  odáig, h o g y  
b iza lom m al te lt  szívvel k é rd e z h e te m  önöktől, kíván­
ják, elérkezettnek látják e már az időt arra, hogy az eddigi 
szerény czimet elhagyva, az eddigi szerény körből kilépve, 
megkísértsük még egyszer megalakítani az „Országos bá­
nyászati és kohászati egyesület'"-et.
M ie lő tt azo n b an  e kérd ést szavazás alá bocsátanám , 
enged jék  m eg , hogy ism éte lve  k ö szö n e té t m o nd jak  
önöknek  ügybuzgóságukért, á ldo za tk észség ü k ért és
szives m eg je lenésükért, m e r t  habár el k e ll ism ernünk , 
h o g y  a m egindítás s a le lkesítés m u n k á ja  az ifjúságé, s 
h a b á r  a választm ány és én  is n y u g o d t le lk iism ere tte l 
m o n d h a tju k , h o g y  m in d e n t m e g te ttü n k , hogy 
e rő n k h ö z  képest az ü g y e t, m elynek zász la ja  alá esküd ­
tü n k , győzelem re v ezessük , a főérd em  m ég is  csak az 
ö n ö k é , m e rt a társu lás eszm éjének ily ro h a m o sa n  való 
te r je d é se  csak azt m u ta tja , hogy az e g y e sü le t lé treh o ­
z á sáh o z  szükséges e lő m u n k á la to k o n  csak is azért es ­
h e t tü n k  oly h am ar á t, m e r t  m inden  ta g b a n  egyúttal 
n e m  közem bert, de  a p o s to lt  n y e rtü n k  az  ügynek .
K ö szö n e tem et te h á t  ism éte lten  k ije len tv e  a m élyen 
t is z te l t  közgyűlésnek, ezennel fe lteszem  a kérdést, 
k iván ják -e , hogy az egyesület czimét és programmját meg­
változtassa, s az „Országos magyar bányászati és kohászati 
egyesület” neve alatt kezdjen azon nehéz munkába melynek 
czélja a magyar bányászat felvirágoztatása, a magyar 
szakirodalom fejlesztése és e tényezők által a magyar állam, 
konsolidácziójának előmozdítása?
A  gyűlés szűnni n e m  akaró  é ljenzéssel fogadja a k i ­
je le n té s t, m inek a lap ján  az országos eg y e sü le t m egala ­
k u lá sá t m e g tö rté n tn e k  le h e te tt k in y ila tk o z ta tn i.
A  gyűlés első te e n d ő je  volt m o st az  alapszabályok 
tárgyalása , m elyeknek  te rvezete  sok p é ld án y b an  kiosz ­
t a to t t  a jelenlévők k ö z ö tt.
A z alapszabályokat a közgyűlés á lta lánosságban  
eg y h an g ú lag  elfogadja; a részletes tá rg y a lá s  általános 
é rd ek lő d és m elle tt fo ly t le s az a lap szab ály terv ezet 
tö b b  pontjában  v á ltozás is tö rtén t.
A  3. §-nál G reg u ss Já n o s  köpeczi bán y a ig azg ató  ú r  
a ján lja , hogy k ü lö n ö se n  hangsu lyoztassék , hogy az 
eg y esü le t czélja a m a g y a r  bányászat és k o h ásza t é rd e ­
k e in e k  előm ozdítása  m in d e n  irán y b an , s n e m  -  m in t a 
te rv e z e t ajánlja -  tu d o m án y o s  és m ű szak i irányban.
A z 5.-ik  §-nál S z a th m á ry  oszt. tan ácso s  ú r  ajánlja, 
h o g y  a tagsági dij nagysága az a lapszabályokba 
ik tassák , m inek kap csán  egyszersm ind a ren d es  tagsági 
dij 6  írtban , enn ek  m eg fe le lő en  az a la p itó i dij 1 2 0  í r t ­
b a n  m o n d a to tt ki. E z e n  h a tá ro za t fo ly tá n  a 11. § m in t 
fö lösleges e lh agyato tt.
A  15. §-nál k im o n d a to tt, hogy  a 36  v á lasz to tt vá ­
lasz tm ány i tagon  k ívül m inden  a lap itó  ta g  is örökös 
választm ányi tag.
A  18. §-nál k im o n d a to tt, h o g y  a választm ányi 
g y ű lés nem  6 , de leg a láb b  9 választm ányi tag  jelenléte 
a lap ján  lesz h a tá ro za tk ép es.
A  rendkívüli kö zg y ű lés  összehívására v o n atkozó  2 2 . 
§ -n á l g ró f Teleky G éza  ajánlja, h o g y  h a tá r id ő ü l leg ­
a láb b  4  hé t tűzessék ki, m ely  alatt az e ln ö k  a közgyűlést 
összeh ivatn i köteles.
V ég re  az egy esü le t pecsétjének  a fe lira tá t Farbaky 
Is tv án  főbányatanácsos ily  alakban ta lá ln á  jónak: Or­
szágos magyar bányászati és kohászati egyesület. 1892.
M iu tán  az a lapszabályok  rész le tesen  is m egállap it- 
ta tta k , az elnök röv id  je len tésben  e lő te r je sz ti az iroda-
B án y ásza ti és Kohászati Lapok
lo m  p árto ló  eg y esü le t je len leg i á llapo tá t, m e ly  a 
következő  k im u ta tá sb ó l vehető  ki:
A z  egyesületnek van 46 alapitó tag ja  összesen 4 8 8 8  frt 
20kr. alap ítványi tőkével, m elyből e d d ig  4299 r f t  20  kr. 
van  kifizetve.
K ész  fe lh aszn á lh ató  pénze van az  eg y esü le tn ek
1484 frt 62 kr.
E h h e z  jön  m é g  1 8 9 2 -ben  tag d ijak  fejében
1 3 9 9 , , - , ,
Ú g y  hogy  1 8 9 2 -b en  fe lh aszn álh ató  összege
2883 frt 62 kr.
Rendes tagja van az egyesületnek 521.
E z u tá n  ped ig  k ö szö n e té t fejezi ki a gyűlésnek a belé je  
h e ly eze tt b iza lo m ért és saját, a v o lt tisztviselők s a b i ­
z o ttm án y  nevében  leköszön, -  egyszersm ind  az újonnan 
alakult egyesület első elnökéül gróf Teleky Géza valóságos 
belső titkos tanácsos, országos képviselőő exelentiáját ajánlja.
A  gyűlés határtalan öröm m el és m eg  nem  szűnő éljenzés­
sel veszi tudom ásul az ajánlatot, m ire az uj elnök a jelenlevők 
folytonos felujuló éljenzése között elfoglalja az elnöki széket.
R öv id  b eszéd éb en  kiem eli, h o g y  m in t  olyan, a ki b á ­
nyászv idéken  k e z d te  m űködését, a bányászati ü g y e t 
m in d ig  szivén h o rd ta  s igy él b en n e  azo n  k ö te le sség é r ­
ze t, h o g y  a m it  a n n a k  érdekében  m e g  fog te n n i, az t 
m e g  is teszi. E rő s  b iza lo m m al n éz  a jö v ő  elé, m e r t  m á r  
a m ai gyűlés is, m e ly  hosszú  vajúdás szü lem énye, m u ­
ta tja , h o g y  a g á tak  n ém ileg  e ls im u ltak  s hogy  a te s tv é ri 
s z e re te t  s az eg y ü ttm u n k á lk o d ás u tá n i  vágy az, a m i a 
szak tá rsak a t az o rsz á g  m inden  v id ék érő l ö sszeh o z ta . 
A z e rő k  szé tfo rgácso lása  m in d e n ü tt baj, de baj fő leg  
o tt, a h o l igazán so k  o ldalú  ku tatás k ép ez i a lé t fe lté te l ­
ét; ed d ig  egy jó  g o n d o la t, egy jó e szm e  elveszett, e lk a l ­
ló d o tt ,  m e rt n e m  v o lt  hely, nem  v o lt  közeg , a m e ly  az t 
m eg v éd je  s k ö z tu d o m á sra  hozza.
E zze l u jo n n an i é lte té s  k ö zö tt á tvéve  az e ln ö k ség e t, 
az a le ln ö k ö k  v á lasz tá sá t tűzi ki a so rra .
F arbaky  István országos képviselő engedelm et kérve a 
gyűléstől, ha ez ü g y b en  ajánlattal m e r  fellépni, h o g y  k ü ­
lö n ö sen  az ügyvivő ale lnök  m egválasztása képezi a gyűlés 
igen  fontos feladatát, m ert annak buzgalm ától függ 
ugyszólva az egyesü let jövője. S ép en  azért felhívja a 
gyűlés figyelm ét azon  eredm ényekre, m elyeket az iro d a ­
lom  p árto ló  egyesület vo lt elnöke alig  tö b b  m in t egy év 
a la tt felm utatni tu d o tt  s ezt gondolja a legnagyobb garan - 
tiának  arra nézve, h o g y  ez uj egyesület jövője is a legb iz ­
to sab b an  lesz elhelyezve, ha ügyvivő alelnöknek S óltz 
V ilm os bányatanácsos u ra t választja m eg  a közgyűlés.
A z a ján la to t le lkes éljenzéssel fo g ad ják  az eg y b e ­
g y ű ltek , m inek  a lap ján  az elnök h a tá ro z a tk ép e n  k ije ­
le n ti, h o g y  ügyvivő ale lnökü l S óltz  V ilm o s b án y a tan á ­
csos eg y h an g ú lag  m eg v á lasz ta to tt.
S ó ltz  V ilm os bányatanácsos m eg k ö szö n i a k i tü n te ­
té s t  s k ijelen ti, h o g y  m in t eddig, e z e n tú l is tő le  te l-  
h e tő le g  m in d e n t el fo g  követni az eg y esü le t b iz tosítása  
és fe lv irágoztatása  érd ek éb en .
b izo ttság i tag o k a t a
E zu tán  ism é t F a rb ak y  István  m áso d ik  a le ln ö k n ek  az 
E rdélyrészi b án y ásza t egy tek in té ly es képviselő jét 
Lukáts L ász ló  m in . tanácsos u ra t  ajánlja: a ján la tá t a 
gyűlés eg y h an g ú  éljenzése fogadta; s igy  az e lnök  
Lukáts L ász ló  m in . tanácsosnak  m ásod ik  ale lnökké va ­
ló m egválasz tását h a tá ro za tk ép en  k im ond ja .
L ukáts L ász ló  m in . tanácsos hálás k ö szö n e té t fejez ­
te  ki a m e g tisz te lte té sé rt s az t n em  tán  é rd em ein ek , de 
tisz tán  E rd é ly ré sz i bányászcollegái részérő l b en n e  h e ­
lyezett b iza lo m n ak  tu la jdon ítja .
F arbaky Is tv án  főbányatanácsos m ég  egyszer szólal 
fel, bá r m á r  ta lá n  szerén y te len ség n ek  d ec la rá lh a tn á , 
hogy felszólalásaival a gyűlés tü re lm é t annyira  ig én y ­
be veszi; de  fe lh ív ja  a gyűlés figyelm ét h azán k  azon  
nagy iparv á lla la tára , m ely  a vasipar s ezzel eg y e tem b en  
a szénbányászat te ré n  nem csak  h o g y  m in d e n  te k in te t ­
b en  a k o r sz ín v o n a lán  áll, de egyszersm ind  a m agyar 
nem zeti irán y  leg b u zg ó b b  p a tró n u sa  is, s a z é rt ezen  
vállalat n a g y é rd e m ű  v ezérigazgató já t B o rb é ly  L a jost 
az egyesület h a rm a d ik  a le lnökének  ajánlja.
A gyűlés ez  a já n la to t is lelkes éljenzéssel fogad ta  s 
általános sa jn á la tta l v e tte  tu d o m ásu l, h o g y  a vezér- 
igazgató ú r  fo n to s  e lfoglaltsága fo ly tán  a gyűlésen 
rész t nem  v e h e te tt .
E zu tán  m e g  v á lasz to tták  a 
következő so rre n d b e n :
Választmányi tagok Selmeczen. 
ú  m r  J o z je /b  á n y  a t  a n  á cs o s ,
K. Winkler B en ő  bányatanácsos,
Cséti Ottó bán y a tan ácso s,
Schelle Róbert akad . tanár,
Dr. Schwartz Ottó bányatanácsos,
Péch Antal m in . tanácsos,
Svehla Gyula bányatanácsos,
Neubauer Ferencz bányatanácsos,
Mály Sándor vegye lem ző,
Wieszner Adolf bán y a  tiszt,
Gretzmacher Gyula bányatanácsos,
Ocsovszky Vilmos po lgárm ester.
Vidéki választmányi tagok.
Belházy János m in isz te ri tanácsos,
Oelberg Gusztáv lovag, 
bányakapitány ,
Melczer Géza o rsz . képviselő,
Radig Károly, bányafelügyelő ,
Dr. Amon Ede orsz . képviselő,
Szathmáry Béla osztály tanácsos,
Tirscher Géza bányakapitány ,
Kaufmann Camillo bányakapitány,
Heyrovszky Em il vezérigazgató  
a b rassó i tá rsu la tn á l,
Aradi János b án y a igazgató ,
Wagner Vilmos főbányatanácsos,
Förster Nándor állam -g ép g y ári 
igazgató ,
Z a la tn a .
D o ro g h .
K ö rm öczbánya.
B udapest.
Prackfalva.
Z ó ly o m -B rézó .
B udapest.
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Teutschl Ferencz aligazgató,
Bihar Antal főbányabiztos, 
Reichart Nép. János vezérigazg., 
Chabada József polgárm ester, 
Bittsanszky Ede főbányatan, 
Reitzner Miksa bányatan.,
Scheda György vasgy. igazgató, 
Böckh János fö ld tan i intézet igazg., 








K ö rm ö czb án y a .
N ag y b án y a .
K ö rm ö czb án y a .
R esicza.
B udapest.
A k n a-S zla tina
F elsőbánya.
K apn ikbánya.
D o b sin a .
A gyűlés to v áb b i folyamán P ro b s tn e r  A rth u r orsz. 
képviselő ajánlja , hogy  Farbaky István  főbányatanácsos, 
m in t a b án y ászo k  köztiszteletben  á lló  tek in té lye, az 
egyesü let első  tisz te le tbeli tag jának  választassák  m eg. A 
gyűlés á lta lán o s helyesléssel fogadja az ind ítványt.
F a rb ak y  m e le g  szavakban kö szö n i a m eg tisz te lte té s t 
s igy ek ezn i fo g  tő le  te lh e tő leg  m in d e n  irán y b an  
m űk ö d n i az eg y esü le t érdekében.
W in k le r  B en ő  bányatanácsos a ján lja  P éch  A ntal 
m in. ta n á c so s t is, m in t a m agyar b án y ásza ti iro d a lo m  
egyik leg b u zg ó b b  képviselőjét sz in tén  tisz te le tbe li ta g ­
nak  m eg v á lasz tan i.
A ján la tá t a gyű lés egyhangúlag e lfogad ja .
T e k in te tte l az alapszabályok az o n  p o n tjá ra , m ely ­
ben az a lap itó i dij 1 2 0  írtban  m o n d a to tt  ki, szükséges ­
n ek  ta lá lja  S ó ltz  V ilm os ale lnök  h a tá ro z a tk ép e n  k i ­
m o n d an i, h o g y  m indazon  alapitó  tag o k , a kik az iro d a ­
lom  p á r to ló  egyesü letbe m in t o ly a n o k  ré sz in t 60, r é ­
sz in t 1 0 0  í r t ta l  belép tek , a lap ítványaiknak  1 2 0  ír tra  va ­
ló k ieg ész íté sé re  felszólittassanak, h o g y  az uj egyesü ­
le tn ek  is a la p itó  tagjai s eg y szersm in d  a választm ány  
ö rökös tag ja i m aradhassanak.
E n n e k  k ap csán  Farbaky István  je le n ti a közgyű lés ­
nek, m isz e r in t  1885-ben B u d ap esten  ta r to t t  k o n g ­
resszus alkalm ával többen  je le n tk e z te k  m in t a lap itó  
tagok , ha  az o rszágos bányászati és k o h ásza ti egyesü let 
m egalaku l; az ille tő  je len tkezők sa já tkezű  aláírása ő 
nála van; k é rd i teh á t, érvényben m a ra d -e  ezen  je le n t ­
kezésük vag y  nem ?
Az e ln ö k  ajánlja , hogy azok n év so ra  felolvastassék. 
A fe lo lv aso ttak  közül sokan m ár e d d ig  is a lap itó  tagjai 
az eg y esü le tn ek ; az alul fe lsoro ltak  azo n n a l n y ila tk o z ­
tak, h o g y  azo k  m aradnak.
Nevezetesen:
Farbaky István főbányatanácsos és orsz. képviselő, 
S e lm eczen .
Felsőm agyarországi bányapolgárság nevében Probstner 
A rthur  m in t elnök.
Graenzenstein Béla min. tan., B u d ap est 
H ültl József min. tan., Selm ecz
PöschlEde fő b án y a tan ., K örm öczbánya.
Probstner Arthur orsz . képviselő , Lőcse.
Probstner Alfréd min. titkár, Budapest.
M int jelen nem lévők, irásbelileg felszólitandók a követ­
kezők:
Juhos Gyula, B u dapest.
Kauffmann Camillo bányakapitány, B pest.
Pálffy Samu főnök , A brudbánya.
A  gyűlés alatt beléptek alapitó tagoknak:
GrófTeleky Géza ő excellentiája.
GrófPejecsevics Jenő.
Lukáts László m in . tan ácso s (eddigi 100 f r to s  a lap ít ­
ványát 1 0 0  ír t ta l  n ag y o b b ito tta .)
Návay Gyula b án y atanácsos.
Kerpely Antal m in . tanácsos.
Sóltz Vilmos b án y atanácsos.
Tetmayer László vasgyári gondnok.
Jákó Gyula m . k. és tá rs . bányatiszt.
Platzer Ferencz n y u g . bányafőnök.
Schenek Gyula akad . tanársegéd .
A z alap itó  tag o k  alá írása  m ódozatára  nézve  W ag n er 
V ilm os főbányatanácsos ajánlata fo g a d ta to tt el, m ely 
sze rin t n y o m ta to tt a lap itó i leveleket írjan ak  alá  azok, a 
kik a lap itó  tag o k  k ív án n ak  lenni.
Folytatólagosan Sóltz Vilmos alelnök jelen ti a köz ­
gyűlésnek, hogy a Pénzügym iniszter ő Excellentiája ke­
gyes volt m egengedni, hogy  a „Bányászati és K ohászati 
L apok”- at az egyesület átveheti, s hogy az 1000 ífmyi 
subventiót továbbra is fentartja azon kikötéssel, hogy  ezen 
pénz főleg a lapnak szellem i fejlesztésére ford ítandó .
A  m. kir. Pénzügyminsterium 36911. sz. rendelete.
A  m. kir. bányászati és erdészeti akadémia igazgatósá­
gának Selmeczbányán.
Folyó évi május- hó 20-áról 622. sz. a. kelt jelentése foly­
tán a „Bányászati és Kohászati Lapok” szerkesztése tár­
gyában előterjesztett javaslatát elfogadván, megengedem, 
hogy abban az esetben, ha az országos magyar bányászati és 
kohászati egyesület megalakul, a „Bányászati és Kohászati 
Lapok ” szerkesztése és kiadása, a jelentésben körvonalazott 
feltételek mellett a megalakult egyesületnek engedtessék át.
E czélból a kérdéses lapok kiadásaira az 1811. évi 
10036. sz. a. kelt rendelettel maximumként engedélyezett 
lOOOfi'tnyi állami segélyt a kérdéses egyesület rendelkezé­
sére fogom bocsátani azzal, hogy ezen összeg tisztán a lap 
kiadásárafordittassék.
Minthogy ezzel nemcsak a bányászati és kohászati ma­
gyar irodalom fejlesztését, továbbá a „Bányászati és Kohá­
szati Lapokv-nak, m int e nemben magyar nyelven megje­
lenő egyedüli szaklapnak minél szélesebb körben való elter­
jedését kívánom előmozdítani, hanem azzal egyúttal az 
akadémia érdekében is szolgálatot óhajtok tenni, elvárom,
K44 B ányászati és K ohászati Lapok
h o g y  a z  e m l í t e t t  s z a k l a p ,  m i n t  e g y ú t t a l  a  b á n y á s z a t i  
a k a d é m i a  k ö z lö n y e  j ö v ő b e n  is  a z  a k a d é m i a  k e r e té n  b e l ü l  
m a r a d  s  a  k o r  ig é n y e i n e k  m e g fe le lő e n  l e s z  s z e r k e s z t v e .
E n n é l f o g v a  f e n n t a r t o m  m a g a m n a k ,  h o g y  a z  á l l a m i  s e ­
g é l y  t e k in t e té b e n  e s e t l e g  m á s k é p  i s  in té z k e d h e s s e m ,  h a  a  
la p  s z e r k e s z t é s é r e  é s  i r á n y á r a  n é z v e  o ly  k ö r ü lm é n y e k  m e ­
r ü l n e k  f e l ,  m e ly e k  a  k i t ű z ö t t  c z é l l a l  ö s s z e  e g y e z t e th e t ő k  
n e m  le s z n e k .
B u d a p e s t ,  1 8 9 2 . j u n i u s -  h ó  1 5 - é n .
W e k e r le .
E n n e k  alapján te h á t  ezen tú l az eg y esü le t m in d en  
tag ja  tagsági dija fe jéb en  fogja kap n i a lap o t.
A  gyűlés m in d e n t ö rv en d e tes  tu d o m á su l vesz s egy ­
sze rsm in d  a P é n z ü g y m in is te r  ú r  ő  E xcellen tiá jának  
leg m ély eb b  k ö szö n e té  k ife jezését m o n d ja  ki.
Az alapszabályok é r te lm é b e n  m é g  a titk á r  fizetésé ­
n e k  és a jövő évi közgyűlés h e ly én ek  és idejének  
m egállap ítása  vo lna h á tra .
A z első p o n tra  n ézv e  a gyűlés a ti tk á r  évi fizetését 
eg y h an g ú lag  500 í r tb a n  m o n d ta  ki.
A  jövő  évi k ö zgyű lés h e lyének  m eg á llap ításánál tö b ­
b en  B udapeste t a ján lo tták ; Sóltz V o m o s alelnök az o n ­
b an  az t ind ítványozza, h o g y  m iu tán  18 9 5 -re  B udapes ­
te n  országos kiállítás ren d ezése  van k ilá tásba  helyezve, 
az azo n  évi k ö zgyű lés ta rtassák  m e g  B udapesten; a 
jö v ő  1893-ik  évi közg y ű lésre  nézve N ag y b án y á t a ján l ­
ja, m in t nem csak a m ag y aro rszág i bányászat egyik 
fő b b  p o n tjá t, de eg y szersm in d  m iu tá n  ezen  város az 
e ln ö k  ú r  o tth o n a , az ő  tisz te le tén ek  je léü l.
A z e lnök  ú r  a n ag y b án y a iak  n ev éb en  m egköszöni a 
fig y e lm et s h a tá ro z a t k ép en  k ije len ti, h o g y  a jövő évi 
közgyűlés N a g y b á n y á n  s z e p t e m b e r  h ó n a p  e l s ő  f e lé b e n  fog  
m eg ta rta tn i.
E zek  u tán  m ég  Já k ó  G yu la  m . k. és tá rs . bányatiszt 
szó la l fel, m in t egy ik  tá rsa  azoknak , ak ik  1887-ben 
m eg a lk ito tták  az iro d a lo m p á rto ló  eg y esü le te t.
N ag y m éltó ság u  e ln ö k  ur, m élyen  tisz te lt  közgyűlés!
E n g ed jék  m eg, h o g y  az o rszágos m ag y a r bányászati 
és kohászati eg y esü le t m egalaku ltával a fiatal szak tár ­
sak  nevében  a m ár csak  m ú lt „ Iro d a lo m  p árto ló  egye ­
s ü le t” m o st le lép e tt e ln ö k én ek , s az uj egyesü le t ö rö m ­
m e l üd v ö zö lt a le ln ö k én ek , s a v o lt vá lasztm ánynak  
ő sz in te  hálánkat és k ö sz ö n e tü n k e t k inyilvánítsam .
M in t  egyike azoknak , k ik  e m ai m eg a lak u lt egyesület 
lé treh o zásá t czélul tű zv én  ki, az „Iro d a lo m  párto ló  
egyesü le t” czim e a la tt a m o zg a lm at m egind íto tták , -  
ig en  is jól tudom  m ily  fáradságos v o lt az a m unka, m ely ­
n e k  eredm énye a m ai díszes közgyűlés. É s bár az ifjúság 
tu la jdonsága a tűz , vezető je  a rem ény, s szem ük ege 
rózsaszín , m égis m id ő n  ö t  év e lő tt a lap já t vetettük  az 
„Iro d a lo m  p árto ló  eg y esü le tnek” n e m  tu d tu k  a jövő t 
o ly  rózsásnak látni, v é rm es rem én y ü n k  sem  érte el azon 
m agaslato t, s le lkesedésünk  nem  h itte  o ly  közeinek vá ­
gyaink  teljesedését, m in t  az t m a a valóság  m utatja.
N e m  m e rtü k  az a lap v e tésn é l re m é n y le n i, h o g y  n é ­
h á n y  fiatal b án y ász  és kohász  h ivó  szavára  a szak tá r ­
sak  k o r  és te k in té ly  k ü lö n b ség  n é lk ü l so rak o zan d n ak  
a fe lm u ta to tt zászló  alá; s k ésséggel, ö rö m m e l ism er ­
jü k  el, h o g y  h a b á r  a m eg in d ítá s  f ia ta lo k  m u n k á ja  vo lt 
is, a czélig, az o rszág o s m ag y a r b án y ásza ti és k o h á ­
sza ti egyesü le t m ai m eg a lak ításá ig  az ú t  csakis az által 
le t t  o ly  rövid  id ő  a la tt  b e fu th a tó , h o g y  a v eze té s t m ár 
az  iro d a lo m  p á r to ló  eg y esü le t m e g a lak u lá sá tó l kezd ­
ve érd em es és tek in té ly es  szak férfiak  v e tték  át. 
M id ő n  te h á t az o d a a d ó  m u n k á ssá g é rt n ek ik  k ö szö n e ­
tü n k e t  ny ilv án ítju k , h á lán k n ak  és ö rö m ü n k n e k  adunk  
k ife jezést.
D e  búcsúzva az „ Iro d a lo m  p á r to ló  e g y e sü le ttő l” és 
a n n a k  m in d e n k o r  lelkes v e z e tő itő l, h a tv á n y o z o tt 
m é rté k b e n  é re z ü n k  h á lá t an n a k  ig en  t is z te lt  elnöke 
S ó ltz  V ilm os b án y a tan ácso s u r  irá n t, m e r t  nek i k ö ­
szö n h e tjü k , az ő  e rn y e d e tle n  fá rad o zása i e tték  
leh e tő v é , az ő  le lkesedése  és ü g y b u zg a lm a  é rle lte  
m e g  a v iszo n y o k a t úgy, h o g y  az e z e lő tt  ö t  évvel csak 
n éh án y ak  óhaja , m a az összes b án y ász  és k o h ász  szak ­
tá rsa k  k ö vete lésévé  fe jlődvén , m e g é re t t  az id ő  az o r ­
szágos bányászati és k o h ásza ti eg y esü le t m eg a lak u lá ­
sá ra . És ám b ár h isszü k , h o g y  m ás v eze tés  m e lle tt  is 
v ég re  az ügy  g y ő ze lem re  ju to t t  v o ln a , e g y ő ze lm e t 
m a  m ég  csak a m essze  jö v ő b en  lá th a tn á n k  leb eg n i. A 
m ai n ap  esem én y e i az ő egy én iség év e l v a n n a k  szoros 
k ap cso la tb an ; e gyű lés le lk e sed ésén ek  tü z é t  ő  gyú j ­
to t ta ;  az ő  irá n ta  való  tisz te le tte l van  e lte lv e  a köz ­
gy ű lés m in d en  tag ja , s ha k ö sz ö n e tü n k e t n y ilv án ítju k  
az  „ Iro d a lo m  p á r to ló  eg y esü le t” e ln ö k é n e k  az eddig i 
s ik e ré r t, b iza lo m m al és ö rö m m e l ü d v ö z ö ljü k  ő t az 
„O rszág o s m ag y a r bányászati és k o h ásza ti eg y esü le t” 
m ű k ö d ő  a le lnök i szék én  s k íván juk , h o g y  tisz tjéb en  a 
n á la  ed d ig  ta p a sz ta lt erély lyel és le lk esed ésse l vezesse 
az  egy esü le t ü g y e it; legyen  p é ld a a d ó n k  e z u tá n  is az 
ü g y b u zg a lo m b an ; és csak az e g y e sü le tn e k  k ív ánunk  
jó t ,  m id ő n  az t k íván juk , h o g y  az Is te n  S ó ltz  V ilm os 
b án y a tan ácso s u ra t ,  s z e re te tt  és t is z te lt  a le ln ö k ü n k e t 
az  egyesü let, a b án y ásza t és h aza  javára  m é g  szám os 
év en  á t éltesse.
Szavait lelkes éljenzés követte .
V égü l m ég  T e lek y  G éza g ró f  e ln ö k  u r  szólal fel 
ajánlva, hogy  dr. W ek erle  S án d o r p én zü g y m in s te r ú r  ő 
E x ce llen tiá já t ké rjü k  fel eg y esü le tü n k  v éd n ö k éü l, m ert 
b e n n e  ügyeink  egy oly  p a tro n u sá t látja , a ki m élyen 
felfogva a b án yászat és k o hászat közgazdaság i fo n to s ­
ságát, annak  é rd ek éb en  sokat te t t  s to v áb b ra  is tevé ­
ken y k ed n i m in d ig  szívesen fog.
A  gyűlés szű n n i n em  akaró  é ljen n e l és általános 
ö rö m m e l és helyesléssel fogad ta  az e ln ö k  aján la tá t.
E zek  u tán  k ö sz ö n e té t fejezte ki az e ln ö k  az egybe ­
g y ű ltek n ek  szives ré s z v é te lü k é r t  s a g y ű lést befeje ­
z e ttn e k  nyilvánítja; m ire  a je len lev ő k  az e ln ö k  lelkes 
é lte tésével szé tosz lo ttak .
B ányászati és Kohászati Lapok K45
Az 1892. évi alakuló közgyűlés résztvevői
A dda K álm án Fodor Attila K ondor Sándor P ö sch l Ede Szvobada Ferenc
Alexy György Fodor László K o sz te la  Ján os Priviczky Rezső Szűcs Dénes
Andreich János G álocsy  Á rpád Kovács Károly P ro b stn er  A lfréd Takács M ihály
A r a d i  J á n o s Gerő N ándor Köllner Jenő P ro b stn er  A rtu r T elek y  G é z a  dr.
Árkossy Béla Gianone Virgil Králik László Quirin Lajos Terényi Lajos
Balázsy Imre G o l iá n  K á r o l y Kremnitzky O ttó dr. R e i t z n e r  M i k s a T etm a y er  L á sz ló
Bauermerth Károly Golián Pál Laczfalvi Ferenc Remenyik Károly T e u ts c h l  F e r e n c
Bellusich János G reg u ss J á n o s Lajos Győző Réz Géza T ir s c h e r  G é z a
B erks R ób ert G r a e n z e n ste in  B éla Lázár Zoltán Róth Flóris Tirscher Jó zsef
Blaska Ubáld Greizinger R óbert Litschauer Lajos Rösch Frigyes V e ress  J ó z s e f  id .
B orb ély  L ajos G r e t z m a c h e r  G y u la M achán József Schalátjózsef Veress József ifj.
Borhár Lajos G schw andtner G . id. Machán O ttó S c h e l le  R ó b e r t W a g n e r  J ó z s e f
Bózer Károly Gschw andtner G. ifj. M arton György S ch en ek  G yula W agner Vilmos
B rossm annjenő Gyiirky Gyula M artiny István S ch en ek  István  dr. W e i s z n e r  A d o l f
B uczekjózsef Halmay Albin M áday Aladár Schmidt Géza W eiszner O ttó
Cseh Lajos Heinrich V iktor M á l y  S á n d o r Schmidt László Weiszner Richárd
C s á t i  O t tó Herepey Árpád M erza Károly S c h w a r t z  O t t ó  d r . W i n k l e r  B e n ő
C sia  Ignác H erm an n  E m il Michaelis Gyula S tarkjózsef Woditska (Csermely) István
D érer M ihály Hlavacsek K ornél N ávay G yula S ó ltz  V ilm o s Zányi Kálm án
D ologjános Hnilicska Gyula N e u b a u e r  F e r e n c Stubenwoll Guidó Z o rk ó czy  S am u
Ebergényi Kálmán Huffner T ivadar Nick M ihály S v e h la  G y u la Zsedényi O ttó
Eisele Gusztáv H ű ld  J ó z s e f O e lb e r g  G u s z t á v Szabó Albert
Faller Gusztáv Jákó G yu la PauerJános Szathmáry Béla
Faller Károly dr. Jelinek E rnő Pelachy Ferenc Székely Vilmos
Farbaky István J o erg es  Á g o s t P é c h  A n t a l S zem b ratov ics Sándor
Farbaky Gyula Jónás Antal P la tzer  F eren c Szentisványi Gyula
Ferjentsik Miklós Kachelmann Farkas Plazer Sándor Sziklay Alfonz
Fizély Károly Knöpfler Gyula Porubszky Samu Sztankay Aba
A k iem elt álló félkövér szedések  az elsó' szem élyi a lap ító  tag o k a t jelölik. 
A k iem elt kurzív  félkövér szed ések  az első választm ányi tag o k a t jelölik.
B án y ásza ti és Kohászati Lapok
Az egyesület alapítói
A
z O M B K E  m eg alak ításáb an  k iem elk ed ő  
sze rep e t v itt , és az 1900. évi Selm ecbányái k ö z ­
gyűlés jegyzőkönyvében  „h erv ad h a ta tlan  é rd e ­
m e k e t” szerze tt ta g o k k én t rö g z íte ttek :
A n d re ich  J á n o s , C serm ely  (W o d itsk a ) István, C sia  
Ig n ác , F a rb ak y  István, G álocsy  Á rp ád , G ö m ö ry  
S án d o r, G y u rc s ik  G yula  dr., J á k ó  G yu la , K e rp e ly  
A n ta l, K o n d o r S án d o r, K rem n iczk y  O ttó  dr., L a jo s 
G y ő ző , P e lach y  F e ren c , Sóltz V ilm o s, S ch m id t G éza , 
S c h re ib e r  F e re n c , Szűcs D énes.
A  rég i a lapszabály  szerin t „ a lap ító  tag n ak ” 1892 
u tá n  egészen  1 9 4 4 -ig  be leh e te tt lé p n i az egyesü le tbe . 
E n n e k  e lő fe lté te le  egy  je len tő seb b  a lap ító  tagsági díj 
le fize tése  vo lt (ez  az összeg 1 8 9 2 -b en  120 k o ro n a , 
1 9 4 0 -b en  300 p e n g ő  volt). Az a la p ító  tag o k  a rég i 
a lapszabály  sz e r in t  ö rökös válasz tm ány i taggá váltak.
A z egyén i és a szem ély i alap ító  ta g o k  szám a:
1892. 65 (ebből egyéni tag: 42 fő, vállalat, intézm ény: 23) 
1 9 0 2 .1 4 0
1 9 2 6 .2 4 1  (eb b ő l egyéni tag: 181 fő, vállalat, in té z ­
m ény: 60)
1 9 4 3 .2 7 3  (eb b ő l egyéni alap ító  tag : 193 fő, válla la t, 
in tézm én y : 80)
1952. 154
A la p ító  in té z m é n y e k
(az 1 8 9 2 . év i k ö z g y ű lé s  s z e r in t)
1. M . kir. á llam k in cstá ri vasgyárak, B udapest.
2. M . kir. d ió sg y ő ri vas- és aczélgyár, D iósgyőr.
3. A  selm eczi m . kir. bányaigazgatóság .
4. A  n ag y b án y a i m . kir. bányaigazgatóság .
5. R im am u rán y -S a lg ó ta rján i v asm ű  részv én y tá r ­
saság, Ó zd .
6 . I-ső  császári és királyi szab. D u n ag ő zh a jó zás i t á r ­
su la t bányaigazgatósága , Pécs
7. S a lg ó ta rján i kőszénbánya részvénytársaság ,
S a lg ó -T arján .
8 . G an z  és tá rsa  részvénytársaság , B udapest.
9. B rassói b án y a  és kohó  részv én y  egy let, B udapest.
10. H e in z e lm a n n -fé le  vasgyár, C h isn o v iz .
11. S zab. osztrák-magyar államvasutak igazgatósága, Bécs.
1 2 . É szak  m . eg y esü lt kőszén b án y a  és iparválla la t 
részv ény társaság , B udapest
13. K ő szén b án y a  és tég lagyár tá rsu la t, B udapest.
14. M . kir. B án y a- és erdészeti ak ad ém ia i ifjúsági kör, 
Selm ecz.
15. S e lm eczbánya városa.
16. K ö rm ö czb án y a  városa.
17. M ag y ar á lta lán o s  kőszénbánya részv én y tá rsu la t, 
B udapest.
18. E rdőv idék i bányaegyesü le t igazgatósága, K öpecz.
19. M an d e llo  és tá rsa , b á ró  R advánszky-féle  kőszén- 
bánya-válla lat, Sajó-K aza.
20. B rennberg i kőszénbánya részvénytársulat, Sopron.
2 1 . U n ió  császári és király i szab. vas- és bádoggyári 
társ., Z ó ly o m
22. G o ld b e rg b a u  M u szá ri társulat, B rád .
23. F e lső m ag y aro rszág i B ányapolgárság , Ig ló
S zem ély i a la p ító  ta g o k
(az 1 8 9 2 . év i k ö z g y ű lé s  szer in t)
1. A dda K á lm á n  akadém iai tan árseg éd , Selm ecz.
2. G ró f  A n d rássy  G éza , Betlér.
3. L ovag B erks R ó b e r t  bányaigazgató , Selm ecz.
4. B orbély  L a jo s  vezérigazgató , Salgó -  T arján .
5. Brüll Á rm in , B udapest.
6 . G álocsy  Á rp ád  vasgyári m érnök , R uszk icza
7. G e rb e r  F rig y es bányaigazgató . S a lg ó -T a rján .
8 . G reguss J  án o s bányaigazgató , K ö p ecz .
9. Csia Ig n ácz  b án y am érn ö k , Szélakna.
10. G ra e n z e n s te in  B éla m in iszteri tan ácso s , B uda ­
pest.
11. H e rrm a n n  E m il bányatanácsos, S elm ecz .
12. H ű ld  J ó z s e f  m in isz te ri tanácsos, S e lm ecz .
13. Jákobs O tto  vasgyárb irtokos, K assa -H ám o r.
14. Jákó  G y u la  b ánya tisz t, N agyág.
15. Joerg es Á g o st könyvárus, Selm ecz.
16. K ach e lm an n  K áro ly  gépgyáros, V ih n y e .
17. L ovag K e rp e ly  A n ta l m iniszteri tan ácso s , B uda ­
pest.
18. K och F e re n c z  bán y ab irto k o s, Pécs.
19. K oszte lla  J á n o s  b án yam érnök , P écs.
20. L aczkó A n ta l, a R im am u rán y -S a lg ó ta rján i vas ­
m ű tá rsaság  e ln ö k e , B udapest.
21. L o ich  E d e , B u d ap est
22. Lukács L ász ló  országgyűlési képviselő , B udapest.
23. M e c h w a rt A n d rás, a G an zg y ár igazgatója, 
B udapest.
24. N ávay  G y u la  bányatanácsos, B u d ap est.
25. G ró f  Pejacsev ics J e n ő  volt o rszággyű lési képvi­
selő, B u d ap est.
26. P la tze r F e re n c  nyugalm azo tt, bányafőnök , 
Selm ecz.
27. Pöschl E d e  főbányatanácsos, K ö rm ő cz .
28. P ro b s tn e r  A lfréd  m in isz te ri titkár, B udapest.
29. P robstner A rth u r országgyűlési képviselő, Budapest.
30. Br. R advánszky  Béla, Sajó-K aza.
31. Br. R advánszky  G éza , Sajó-Kaza.
32. S chenek  G y u la  akadém iai tan á rseg éd , Selm ecz.
33. D r. S ch en ck  Is tv án  főbányatanácsos, B udapest.
34. S chóltz  V ilm o s bányatanácsos, S elm ecz .
B ányászati és Kohászati Lapok
35. L o v ag  S tach  Frigyes császári és királyi é p ítő ­
tanácsos, Bécs.
36. Szajbely G yula  országgyűlési képviselő, R ohoncz.
37. S zem b ra to v its  S án d o r b ányatisz t, Selm ecz.
38. G ró f  T elek i G éza belső  titk o s tanácsos, o rszág - 
gyűlési képviselő , B udapest.
39. P. T e tm ay er L ász ló  vasgyári g o n d n o k , Salgó- 
Tarján.
40. Veith Béla vasgyári go n d n o k , Ó zd.
4 L  W ieszn er R a im u n d  bányaigazgató , P écs.
42 . Z o rk ó czy  S am u akadém iai tan árseg éd ,
Selm ecz.
Az egyesület alapításkori rendes tagjai
In tézm én y ek
1. M . kir. bányahivatal, A ranyidka.
2. M . kir. bányahivatal, M ag u rk a .
3. M . kir. bányahivatal, Szélakna.
4. M . kir. bányahivatal, K ö rm ö czb án y a .
5. A kadém ia „D u n án tú li K ö r”, S elm ecz
6 . M . kir. R ézp ö rö ly  H ivata l, B eszterczebánya
7. M . k. koh ó h iv a ta l, Tajó.
8 . M . k. koh ó h iv a ta l, A ranyidka.
9. M . k. koh ó h iv a ta l, Selm ecz.
10. Sóvári m . kir. főbányahivatal, Sóvár.
11. S ig m o n d  testvérek  kőszénbányah ivatal, E geres
12. S z tan izsa -F eric se li a ranybánya, B rád.
13. V ulkoi bányatársu lat,V ulko i.
S zem ély i ta g o k
1. A driány i E rn ő  p én z t., N ag y -R ő cze .
2. Ágh Já n o s  bányagyakornok , N agybánya.
3. Ajtai G y u la  bányaszám tiszt, Z a la tn a .
4. A kadém ia „D u n án tú li k ö r”, Selm ecz.
5. A llen d er H e n rik  vas. m érn ö k , V ajda-PIunyad.
6 . D r. A m o n  E d e  orsz. képviselő . K örm öcz.
7. A n d re ich  Ján o s  bán y am érn ö k , S algó-T arján .
8 . A sztalfy  K ris tó f  bányaigazgató , B azin
9. Á rkossy  Béla bányatiszt, K ö rm ö cz .
10. Á ro n fy  E rn ő  erdész, R im a-B rezó .
11. Bach W illiam  bányaigazgató , H o n d o l.
12. Bakó Já n o s  bányatiszt, F e lsőbánya.
13. B alajthy  B arnabás bányaesküd t, B udapest.
14. B alázsy Im re  akadém iai tan á rseg éd , Selm ecz.
15. Ifj.B aliga G u sztáv  vasgyári m é rn ö k , K udzsir.
16. B ánó L ászló  m érn ö k , B udapest.
17. B árdossy  A ntal m in isz teri fogalm azó , B udapest.
18. B au m erth  K áro ly  zúzóm ű felügyelő , Selm ecz.
19. Beck K á ro ly  vasgyári m érn ö k , S algó-T arján .
20. Becski Á rpád  szám vizsgáló, V ajda-H unyad .
21. B elházy  Ján o s  m in isz te ri tanácsos, B udapest.
22. B ene G éza  b án yam érnök , R esicza.
2 3. B en ed ic ty  K álm án  vasgyári m é rn ö k , P o lhora .
24. B enedek K álm án sóbányahivatali ellenőr, V ízakna.
25. B en czen le itner Je n ő  akadém iai hallgató , Selm ecz.
26. B enes G y u la  bányaigazgató , E sz te rg o m .
27. B erta lan  M ik lós bányatiszt, K apn ik .
28. Bérezi S á n d o r akad ém ia i hallgató , S elm ecz.
29. Bérezi E lek , S zeleze, u .p . R im a-B rezó .
30. Berg T iv a d a r  vasgyári m érnök, Z ó ly o m -B rezó .
31. B enkár P á l b án y am érn ö k , Likér.
32. B ieber K á lm án  akadém iai hallgató , S elm ecz.
3 3. B ihar A n ta l fő b án y ab iz to s , R ozsnyó.
34. B ittsánszky E d e  főbányatanácsos, N ag y b án y a .
3 5. Blaska U b a ld  bányatanácsos, M arosu jvár.
36. Blaskovits F e re n c z  m . k. kohófelőr, S elm ecz.
37. B obok T iv ad ar, K lenócz .
38. Boczkó D a n ó  főszám vivő, S algó-T arján .
39. B oér Béla o rszág g y ű lési képviselő, A b ru d b án y a .
40. Bogsch A lad ár akadém iai hallgató , S elm ecz.
4 L  B oor J ó z s e f  ü zem v ezető , Brád.
42. B ö ck ján o s  m in isz te r i tanácsos, B u d ap est.
43. B ózer K áro ly  bán y a tisz t, K örm öcz.
44. B radofka F rig y es bányatiszt, F e lsőbánya.
45. B ránszky V en d e l bányatisz t, Vashegy.
46. B aruenfeld  G y u la  m érn ö k , D iósgyőr.
47. Breitfuss G á sp á r  bányaigazgató , R u d o b án y a .
48. B reuer G y ö rg y  vasgyári m érnök, A n ina .
49. B reuer M ih á ly  m ű v eze tő , Ó zd.
50. B reuer J ó z s e f  akad ém ia i hallgató , Selm ecz .
51. B rodreisz  Já n o s  hiv. tisz t, D iósgyőr.
52. Broz A lajos b án y ab iz to s , A brudbánya.
53. B u c z e k jó z se f  b án y am érn ö k , G yalár.
54. Buhl K áro ly  b án yatanácsos, Fernezély .
55. Bukofszky K á ro ly  szám tiszt, D iósgyőr.
56. C am m erlan d e r  M ax , Szalónak.
57. C lem en t Béla ak ad ém ia i hallgató , S elm ecz.
58. C sacskóczy G y u la  szám tiszt, N ag y b án y a
59. Csák Ö d ö n , S a lg ó -T arján .
60. C seh  L ajos bán y ag eo ló g u s, Selm ecz.
61. C servenka Ig n ácz  h u tam ester, Ó zd .
62. Cséti O ttó  bányatanácsos, akadémiai tanár, Selmecz.
63. C séti R ó b e r t  akad ém ia i hallgató, Selm ecz .
64. Csíky A n ta l vasgyári m érnök , K udzsir.
65. C siszár L ajos p én z tá ro s , A kna-Szlatina .
6 6 . C sorbics L ász ló  b ányatisz t, R ónaszék.
67. D ahm s R ich a rd  főaknász, D orogh .
6 8 . D eák A lb e rt bányaszám vivő, K öpecz.
69. D eb n árik  J ó z s e f  iro d asegéd , Selm ecz.
70. D e b re c z e n y jó z se f  bányatiszt, O láh láp o sb án y a .
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71. D e m u th  K áro ly  bán y ab irto k o s , F eh é rk ő .
72. D e m u th  G u sz táv  b án y ab irto k o s , F eh érk ő .
73. D é re r  M ih á ly  k o h ó fő n ö k , L ib e tb án y a .
74. D ézsy  T iv ad ar, A b ru d b án y a .
75 . D o lo g h  Já n o s  bány a tan ácso s, Z a la tn a .
76 . D o m o k o s Jó z se f  b án y a tisz t, M aro su jv ár.
77 . D o k u p il V ilm os iro d a tisz t, S a lg ó -T arján .
78 . E b erg én y i M ó zes b án y ab irto k o s , V erespatak .
79. E b erg én y i K á lm án  bán y a tisz t, S elm ecz.
80. E h le itn e r  K áro ly  b án y a tisz t, T o k o d .
81. E ich e l L ip ó t b án y am érn ö k , A nina.
82 . E isele G u sz táv  bán y a tisz t, V ashegy.
83 . E n g e l R ezső  t is z tta r tó , Resicza.
84. D r. E rd ő s  Ján o s , S a lg ó -T arján .
85. F áb ry  A n d o r b án y a tisz t, D o ro g h .
86. F a lle r K áro ly  k o h ó fő n ö k , Tajó.
87. F a rag ó  G yu la  akad ém ia i h a llg a tó , Selm ecz.
88. F arb ak y  G yu la  akad ém ia i h a llg a tó , Selm ecz.
89 . F arkas Ján o s  b án y am érn ö k , A rló .
90 . F e rn jen ts ik  M ik ló s vasgyári m é rn ö k , Z ó lyom .
91. F erjencsik  G y ö rg y  akadém iai h a llg a tó , Selm ecz.
92 . F ilk o rn  Jó z se f  g y ak o rn o k , S elm ecz.
93 . F isch er A lajos szám tanácsos, B u d ap est.
94 . F e lisch er Sam u bán y a tisz t, N ag y ág .
95 . F izély  S án d o r b án y a tisz t, Ó -R o d n a .
96 . F elisch h ack er L eó  sze rtá rn o k , V ashegy.
97 . F lan d o rffe r Ig n ácz , S o p ro n .
98 . F ló rián  A m b ru s szám tisz t, V ajda-F Iunyad .
99 . D r. F o d o r  L ászló  akadém iai tan á r, Selm ecz.
100. F o d o r  A ttila  bány a tan ácso s, K ö rm ö cz .
101. F ogéi F erencz  bányaüzem vezető , Füzesd-T resztia .
102. Förster N á n d o r állam i gépgyári igazgató, Budapest.
103. F ox  K áro ly  g ép észm érn ö k , Szélakna.
104. F r itz  P ál b án y afő n ö k , R ónaszék .
105. F ucskó  Jó z se fb á n y a g y a k o rn o k , V askő.
106. G aál K álm án  iro d a tisz t, D iósgyőr.
107. G ál Ján o s  akad ém ia i hallga tó , S elm ecz.
108. G asp arik  In g ácz  sze rtá rn o k , A kna-S zla tina .
109. G ecsányi A d o lf pén zü g y ig , szám tan ., B esztercze- 
bánya.
110. G e llé r t Béla k o h ó tisz t, Tajó.
111. G e rő  N á n d o r  b án y a tisz t, S a lgó -T arján .
112. G ezell S án d o r bány a tan ácso s, B udapest.
113. G ian o n e  V irg il b án y a  tisz t, P écs.
114. G o lián  K áro ly  b án y afő n ö k , K ap n ikbánya.
115. G o lian  P ál vasgyári m érn ö k , Z ó ly o m -B rézó .
116. G o ld b ru n n e r  S á n d o r n y u g a lm a z o tt főispán, 
Selm ecz.
117. G ö e tz  M átyás an y ag szerek  fő n ö k e , Z ó lyom .
118. G ö rg ey  L ajos p én z tá ro s , Z ó ly o m -B rézó .
119. G iller K ároly m agyar királyi pénzbecsőr, K örm öcz.
120. G lo ze r  Ján o s  k o h ó m é rn ö k , N y u sty a .
121. G rau sz  M ih á ly  felőr, Selm ecz.
122. G re is ig e r R ó b e r t  p én zv erő  e llen ő r, K örm öcz.
123. G re is ig e r G usztáv , D iósgyőr.
124. G re tz m a c h e r  G yu la  b án yatanácsos, Selm ecz.
125. G re tz m a c h e r  A lfréd  b án y ag y ak o rn o k , Szélakna
126. G rillus E m il fogalm azó, B u d ap est.
127. G lan ze r G y u la  ellenőr, B aranya-S zabo lcs.
128. G schw antner A lbert főbányatanácsos, Akna-Szlatina
129. Ifj. G sc h w a n tn e r  A lbert b án y a tisz t, D o ro g h .
130. G sch w an tn e r  G usztáv  vegy e lem ző , Selm ecz.
131. G yürky  G y u la  bányam érnök , Ó zd .
132. G u m an  Is tv án  pénztáros, Ó zd .
133. G u z m a n n Já n o s  bányafőnök, Ó -R o d n a .
134. G u tm a n n  J á n o s  bányag o n d n o k , Szászvár
135. G ru b e r  D . L a jo s  számvivő, Szászvár.
136. G rosz  A lb e rt akadém iai h a llg a tó , S elm ecz.
137. G o tth a rd  K áro ly , Annavölgy.
138. G u ck le r G y ő z ő  bányabiztos, B u d ap est.
139. G eőcze Im re  k o h ó tisz t, A rany idka .
140. G lo zer R ezső , Salgó-T arján .
141. I  laala J ó z s e f  bányam érnök , A nnavölgy .
142. H alm ay  A lb in  bányafőnök, Ó zd -B án szá llás .
143. H alász  Já n o s  vasgyári m érn ö k , Já szó .
144. H alaváts G y u la  geológus, B u d ap est.
145. H a h n  K á ro ly  főm érnök , R esicza.
146. Ifj. H a h n  K á ro ly  bányatiszt, V askő.
147. Ifj. H a m b e rg e r  Jó zse f bánya tisz t, B rüx.
148. H am rák  A d o lf  vasgyári főnök , C h isnyov iz .
149. H am rák  F e re n c z  kohótiszt, S e lm ecz .
150. H an u sz ik  A n ta l, Salgó-T arján .
151. H am an cso k  G y ö rg y  bány afő n ö k , Sóvár.
152. H an d w erk  F e ren cz  b án y aseg éd tisz t, B aranya- 
Szabolcs.
153. H eg ed ű s P á l bányatiszt, S elm ecz .
154. H eg ed ű s V ik to r, Salgó-T arján .
155. H e re p e y  Á rp ád  bánya tiszt, D eésak n a .
156. H e rb e k V e n cz e l bánya-m ázsatiszt, A kna-Szlatina.
157. H e rm a n n  S á n d o r b án y ag o n d n o k , C se tn ek .
158. H e rz  Z s ig m o n d .
159. H ey ro fszk y  E m il vezérigazgató , B udapest.
160. H esk y J . b án y am érn ö k , N ag y -A lm ás.
161. H ess J á n o s  b án yam érnök , B aran ya-S zabo lcs.
162. H o ffm an n  R ich árd  b án y am érn ö k , S algó-T arján .
163. H offm ann  F erencz  bányafőnök, Baranya-Szabolcs.
164. H o ffm an n  G éza  akadém iai h a llg a tó , Selm ecz.
165. H o rv á th  E le k  rak tárnok , Ó zd .
166. H oléczy  S án d o r vasgyári m é rn ö k , K abola-Pojana.
167. H olicska Im re  bányagyakornok , B ovicz.
168. H o en sch  E d e  bányaigazgató , P u tn o k .
169. PInilicska G y u la  bányag o n d n o k , D iósgyőr.
170. H re b e n á r  F e ren cz , Z ó lyom .
171. H ren csik  K o rn é l, N ag y -R ő cze .
172. H u ffn e r T iv ad a r, bány tanácsos, N ag y ág .
173. H u m m e l V enczel bányaalőr, M ag u rk a .
174. H u sofszky  G áb o r, V ád u -D o b ri.
175. Jah n  V ilm os bányaigazgató , N ag y ág .
176. Jakóby  F e re n c  bányafelőr, M ag u rk a .
177. Janszky  Is tv án  pályafőnök, Ó zd .
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178. Já n k  Jó z se f  bányagyakornok , Ó zd .
179. Ifj. Ják o b s  O ttó  akadém iai h a llg a tó , Selm ecz.
180. Je lin e k  E rn ő  bányaigazgató , Ó zd .
181. J ó  A ntal, bányaiskolai tan á r, F elsőbánya.
182. Jo ó s  István  bányatiszt, D ió sg y ő r.
183. Jó n ás  A n ta l vasgyári főnök , S algó-T arján .
184. Ju h o s  E rn ő , B udapest.
185. Ju h o s  G yula , B udapest.
186. Jex  S im o n  bányatiszt, P e tro zsén y .
187. K ach e lm an n  Farkas b án y a tan ácso s, Selm ecz.
188. K alusay  Frigyes fő tisz tta rtó , R esicza.
189. K am en á r Jó z se f  bányatiszt, K ö rm ö cz .
190. K a n tn e r  A d o lf bányatiszt, Szarkás.
191. K au ffm an n  C am illo  b án y ak ap itány , B udapest.
192. K ausch il G usztáv  p én z tá ro s , D iósgyőr.
193. K aze ttl G u sztáv  vasgyári fő n ö k , D iósgyőr.
194. K eil Jó z se f  m érnök , B u d ap est.
195. K ém én d y  G yőző  b án y ag y ak o rn o k , K örm öcz.
196. K épes M iksa , Salgó-T arján
197. Ifj. K erp e ly  A ntal vasgyári m é rn ö k , W ittk o v itz .
198. K ésm árszky  K álm án v asgyári m érn ö k , Z ó ly o m - 
B rézó.
199. K ilinyi K álm án  m érnök , A n in a .
200. K ish o n ty  Ákos b án y ag y ak o rn o k , Likér.
201. K n o b lan e r  R ichárd m érn ö k , M iskolcz.
202. K n ö p fle r G yula  bányatiszt, N ag y ág .
203. K o ch  F e ren cz  b án y ab irto k o s, Pécs.
204. D r. K o lczo n ay  E rnő , B eszterczebánya.
205. K o m p o th y  Jó zse f b ányatisz t, V ulkoj.
206. K o m p o th y  K ároly  k o h ó g y ak o rn o k , Zalatna.
207. K o m p o th y  Á gost gyak o rn o k , B udapest.
208. K o n csek  P ál vasgyári m é rn ö k , K alán .
209. K o n d o r S án d o r bányatiszt, R ézbánya.
210. K o rn y a  G y ö rg y  felőr, O ffen b án y a .
211 . K ovács István  bányag y ak o rn o k , Parajd.
212. K ovács K áro ly  bányaiskolai tan á r, Selm ecz.
213. D r. K ovács József, S a lg ó -T arján .
214. K o sten szk y  A do lf szám tan ácso s, Selm ecz.
215. K osztka V ilm os bányafőnök , M arosu jvár.
216. K osztka  A lajos vasgyári m é rn ö k , V ajda-H unyad .
217. K ö tz  S ebestyén  kohó tisz t, R esicza.
218. K rálik  L ajos kohótiszt, F érn ezé ly .
219. K rausz  N á n d o r  b án y am érn ö k , Salgó-T arján.
220. K rem n itzk y  A m andus b án y a fő n ö k , V ízakna.
221. K ru tkovszky  K ároly k o h ó tisz t, Z alatna.
222. K ry stu fek  F erencz  szakaszm ester, B rennberg .
223. K u b ia sz jó z se fb á n y a ig a z g a tó , B udapest.
224. K u b in y i P ál rak tárnok , L ikér.
225. K u b in y i F erencz , Tapolcsány.
226. K u k u k  Szilárd  bán y am érn ö k , R esicza.
227. K u n cz  E m il szám lavezető , Ó z d .
228. K u n cz ly  L ajos kohótiszt, Z a la tn a .
229. K u n sz t Ján o s  vasgyári m é rn ö k , Z ó ly o m -B rézó .
230. K u p ecz  István  bánya tisz t, K ö rm ö c z .
231. K ü h n  H e n rik  vasgyári tisz t, V a jd a-H u n y ad .
2 32 . L acheta  Ján o s  bányafőnök , O lá láp o sb án y a .
2 33 . Lajos G yőző bányag y ak o rn o k , A ranyidka.
2 34 . L án szkyJózsef, S zen t-K eresz tb án y a .
2 35 . L ányi R ó b ert, V a jd a-H u n y ad .
2 36 . L aro ch er Jó z se f  bányatiszt, Székül.
2 37 . L aske G yőző  k o h ó tisz t, K ap n ik b án y a .
2 38 . L ász ló jó z se fb án y a ig azg a tó , K riscso r.
2 39 . L aubreaux  M a riu s  bányaigazgató , Z a la tn a .
2 40 . L ázár Z o ltán  vasgyári m érnök , Salgó-T arján .
241. L ech n er E rn ő  k o h ó fő n ö k , Ó -h eg y .
2 42 . Lesiczky K e lem en , N ádasd .
2 43 . L itschauer Lajos bányaiskolai vezértanár, Selmecz.
244 . L iposits T ó d o r  akadém iai h a llg a tó , Selm ecz.
2 45 . D r. L igeti A d o lf  bányaorvos, V ashegy.
246. L iska Jó zsef fő m érn ö k , Resicza.
247 . L o h r  V incze könyvvezető , Pécs.
2 48 . L oványi H u g ó  akadém iai h a llg a tó , Selm ecz.
249 . L ö lbach  G u sz táv  könyvvezető , Salgó-T arján .
250 . L u d v ig jó z se f  bán y a tisz t, Brád.
251 . L ucze  Sam u keze lő tisz t, N ag y -R ő cze .
2 52 . L ukovitz  István , Ó zd .
2 53 . L ukacsik  F e re n c z  ellenőr, K ö rm ö cz .
254 . Lukács Jó z se f bányaalő r, K ö rm ö cz .
2 55 . M ach án  Jó z se f  akadém iai tan á rseg éd , Selm ecz.
256 . M achán  O ttó  akadém iai tan á rseg éd , Selm ecz.
2 57 . M ád ay  A ladár b ányatisz t, H o d ru sb á n y a .
258 . M ák áv éM ik ló s bányatisz t, S zélakna.
259 . M alénszky K á ro ly  szám tiszt, M a rm a ro s  Sziget.
260 . M ály  Sándor bányatanácsos, S elm ecz .
261 . M arek  K áro ly  szám tisz t, B udapest.
262 . M ark ó  G u sztáv  szám tisz t, Ó zd .
263. M á rk u p  F e re n c z  vasgyári m é rn ö k , V ajda- 
Flunyad.
264 . M árkus K áro ly  bányafőnök , S ajó -K aza .
265 . M árkus F e ren cz  k o h ó fő n ö k , T ajó .
266 . M artin y i István  b ányatisz t, V ih n y e .
26 7 . M á rto n  G y ö rg y  vasgyári m é rn ö k , Ó zd .
268 . M arschalkó  R ich á rd , S algó-T arján .
26 9 . M ay er K ároly  sze rtá rn o k , S ajó -K aza .
270 . M ay er V ilm os b án y am érn ö k , Szászvár.
271 . M elczer G éza o rszággyűlési kép v ise lő , B udapest.
2 72 . M erza  K ároly  szám tisz t, Selm ecz.
2 73 . M észáros G y u la  bányafőnök , V erespatak .
274 . M ichaelis G u sz táv  kohófőnök , A ranyidka.
275. M ihalovich  G y u la  k o h ó g y ak o rn o k , Selm ecz.
276. M ik ó  Béla v egyelem ző , N ag y b án y a .
2 77 . M ikovényi Z s ig m o n d , D iósgyőr.
278 . M ilasovszky F e re n c z  kohófelőr, T ajó .
279 . M ilavovszky B éla, D iósgyőr.
280 . M ilosevics M ik ló s  vasgyári tisz t, V ajd a-H u n y ad .
281 . M oldován  L ajos gyógy  szerész, V erespatak .
282 . M o ro  G usztáv  bán y a tisz t, D o ro g h .
283. M ossóczy S án d o r bányatiszt, D eésak n a .
284 . M oticska K áro ly  akadém iai h a llg a tó , Selm ecz.
285 . M rá z já n o s  b án y a tisz t, Balyasalja.
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286. M u szn ay  F e re n c z  bányatisz t, A ranyidka.
287. M ü h l Ján o s  ta n ító , Szászvár.
288. M ü lle r  B rú n ó  akadém iai h a llg a tó , Selem ez.
289. M ü lle r  K á ro ly  bán y a ig azg ató , F üzesd -T resz tia .
290. M ü lle r  S án d o r bán y a tisz t, Z ó ly o m .
291. N a g y  D án ie l vasgyári tiszt, T iszo lcz .
292. N e h o d a  H e n r ik  fő m érn ö k , R esicza.
293. N e u b a u e r  F e re n c z  bán y a tan ácso s, Selm ecz.
294. N e u b e r  E rn ő  bán y am este r, P écs.
295. N e u h e rc z  B éla akadém iai h a llg a tó , Selm ecz.
296. N e u h o ld  Já n o s  b ányafőnök , L a ith a -U jfa lu .
297. N ie d e rh o fe r  K á ro ly  b án y afő n ö k , H o n d ó l.
298. N ik e l Ján o s  b án y a tisz t, A b ru d b án y a .
299. N y írő  Béla sz e rtá rn o k , A k n a-S u g atag .
300. O b h o lcze r B éla vasgyári tisz t, D iósgyőr.
301. O cse n á sJá n o s , D iósgyőr.
302. O csovszky V ilm o s k. tanácsos p o lg á rin ., Selm ecz.
303. L ovag  O e lb e rg  G u sz táv  bányakapitány , Z a la tn a .
304. O esch g er F id e l főgépész, D ió sg y ő r.
305. O kolicsány i B éla fogalm azó , A kna-S zlatina .
306. O láh  M ik lós b án y ag y ak o rn o k , Salgó-T arján .
307. O n d ru s já n o s  vasgyári m é rn ö k , D iósgyőr.
308. O rth m a y e r A lajos k o h ó m érn ö k , Resizca.
309. O sgyáni J ó z s e f  o rvos, Ó zd.
310. O sgyáni Á rp ád  akadém iai h a llg a tó , Selm ecz.
311. P ach m ay er J á n o s  p én z tá ro s , S elm ecz.
312. P á l Béla ta n ító , Vashegy.
313. Pálffy  Jó z se f  b án y ab iz to s , Ig ló .
314. P ap p  Á ron b ányakap itány , O rav icza .
315. P an z ll F e re n c z  b án y am érn ö k , Salgó-T arján .
316. P a u e r  Ján o s  ak ad ém ia i titkár, S elm ecz.
317. P a u e r  Á gost bán y a ig azg ató , B azin .
318. P e lach y  F e re n c z  bányatisz t, M ag u rk a .
319. P e rlik  G yu la  g ép ő r, R ónaszék.
320. D r. P e th ő  G y u la , B udapest.
321. P e tro v ich  A n d rá s  b án y am érn ö k , Ó zd .
322. P fa ff  G u sz táv  b án y am érn ö k , S algó-T arján .
323. P iczek  G u sz táv  b ánya tiszt, A b ru d b án y a .
324. P is c h le r já n o s  ta n ító , B ánszállás
325. P la tze r S án d o r k o h ó tisz t, K ap n ik b án y a
326. P o creán u  G y ö rg y , K alán.
327. P o lesznyák  A lad á r bán y ag y ak o rn o k , Baglyasalja.
328. P o lg á ry  Ö d ö n  m érn ö k , B u dapest.
329. P o lin ak  F e re n c z  alőr, K ö rm ö cz .
330. P o lják  M ó r vasgyári gyak o rn o k , Z ó ly o m -B rézó .
331. P o raz ik  G yörgy , S algó -T arján .
332. P o ru b szk y  S am u  b ányafőnök , Szélakna
333. P o sch  G yu la  bány afő n ö k , R ézb án y a .
334. D r. P osevitz  T ó d o r ,  B udapest.
335. P ö sch l V ilm os vasgyári m é rn ö k , D iósgyőr.
336. P rih rad n y  Ö d ö n  v asg y árb irto k o s, D olha.
337. P ro k o p  M a n ó  b án y a ig azg ató , B ren n b erg .
338. P ru n n e r  R ó b e r t  b ányatisz t, N ag y ág .
339. P u scariu  V alé r b án y ag y ak o rn o k , H o d ru sb án y a .
340. P u sk á s jó z se f  b án y a tisz t, H o d ru sb án y a .
341. Q o ilin  A r th u r  vasgyári g y ak o rn o k , Salgó-T arján
342. Q u irin  L ajos vasgyári g o n d n o k , N á d a s d
343. R ábay G á b o r  bányaszám vivő, S a jó -K aza .
344. R ádig  K á ro ly  bányafelügyelő , D o ro g h .
345. R am esh o ffe r Béla akadém iai h a llg a tó , Selmecz.
346. R aschka G y u la  k o h ófőnök , Z ó ly o m -B ré z ó .
347. R atajszky Á g o st p én z tá ro s, Z ó ly o m .
348. R ébay K á ro ly  b án y ab irtokos, A b ru d b án y a .
349. R eich H e n r ik  b án y ag o n d n o k , R esicza .
350. R e ich a rt N é p . Ján o s  v ezérig azg a tó , B udapest.
351. R eino ld  Já n o s , D o ro g h .
352. R e itzn e r M iksa p én zv erő ig azg a tó , K ö rm ö cz .
353. R em eny ik  L ajos fogalm azó, B u d ap est.
354. R eusz E m il koh ó g y ak o rn o k , K u d zsír .
355. R eu te r K áro ly  b án yam érnök , S a lg ó -T arján .
356. R eu tle r  A lfréd  b án yam érnök , A n in a .
357. R ich te r G éza  bányatisz t, S elm ecz.
358. R iegel V ilm o s b án y ag o n d n o k , V askő .
359. R ie th m ü lle r  Á rm in  b án y am érn ö k , A jka.
360. R in g e isen  A n ta l fő m érn ö k , A n ina .
361. R ingeisen  J e n ő  vasgyári m érn ö k , R esicza .
362. R ochata  K áro ly  bányaigazgató , S za ló n ak .
363. R o b o ty  P é te r  bányaigazgató , P o já n a .
364. R ón ay  Á rp ád  vasgyári főnök, R u szk icza .
365. R ónay  G y u la  bányatanácsos, N a g y b á n y a .
366. D r. R o th  L ajos, B udapest.
367. R o th  F ló ris  b án y am érn ö k , S a lg ó -T a rján .
368. R o sem b erta  K áro ly  k o h ó m érn ö k , R esicza.
369. R oszlozsny ik  Ján o s, Salgó-T arján .
370. R ö d er O ttó  b án y ag o n d n o k , F ü zes-T ré sz ia .
371. R ö d ig er V ilm os m érn ö k , A nina.
372. R ösch F rig y es vegyész, L ikér.
373. R ubriczus Já n o s  vegyelem ző, A n in a .
374. R u d o lf  A n ta l b án y afőm érnök , B e rn n b e rg .
375. R uffm yi J e n ő  b án y agondnok , D o b s in a .
376. Saláth  J ó z s e f  vasgyári főnök, V a jd a -H u n y ad .
377. S alzm ann  E d e  m érn ö k , A nina.
378. Schelle R ó b e r t  akadém iai tanár, S e lm ecz .
379. Scheller M ik sa  m érn ö k , B udapest.
380. Scheda G y ö rg y  fő tisz tta rtó , R esicza .
381. S ch m id t B. vasgyári g o n d n o k , L ik é r.
382. S ch m id t G éza  bányatiszt, N ag y ág .
383. S ch m id t J á n o s  e rd őm ester, R o zsn y ó .
384. S ch m id t L ajos bányag o n d n o k , T ó to s -Z se ra m p ó .
385. S ch m id t L ászló  főnök , A k n a-S z la tin a .
386. S ch m id t N á n d o r  iro d afő n ö k , S e lm ecz .
387. S c h m id th am m er V ilm os k o h ó m é rn ö k , Resicza.
388. S c h ö b e r  Ig n á c z  n y u g a lm a z o tt b án y a tan ácso s, 
Szatm ár.
389. Schöffel J e n ő  főaknász, Szászvár.
390. S ch réd er G yu la  vasgyári főnök, P o lh o ra .
391. S ch réd er K á lm án  k ohóügyelő , T a jó .
392. S ch re ib er F e ren cz  bányaesküd t, Z a la tn a .
393. S ch rittw ieser L ip ó t vasgyári g y a k o rn o k , Resicza.
394. S ch u b e rt E d e  k o h ófőnök , K a b o la -P o já n a .
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395. S ch u ltz  E ., Salgó-T arján.
396. S c h u n y já n o s  bányatiszt, A nnavölgy .
397. S chw artz  G yula b án y afő n ö k , K örm öcz.
398. S chw artz  O ttó  bán y a tan ácso s, Selm ecz.
399. Sárkány C o rnél bán y ab irto k o s, D isznós-H orváth .
400. S e té t A ntal pénztáros, D o ro g h .
401. S in g e r B álin t bán y am érn ö k , T o k o d .
402. S ó ltz  G yula  fő erd ő tan ácso s, M árm aros-S ziget.
403. S ó ltz  M iksa, R im a - B rézó
404. Sopp  M ih á ly  szertárnok , R ó n aszék .
405. S p an n b au er Rezső vasgyári m é rn ö k , D iósgyőr.
406. S ta rk  F eren cz  bán y am este r, V asas.
407. S tau d n e r Je n ő  vasgyári fő n ö k , Z ólyom -B rézó .
408. S te ig er Z sigm ond  b án y a tisz t, A kna-Szlatina.
409 . S tem p el G yula b ányatisz t, Z a la tn a .
410. S tep án  M iksa bányafőnök , A kna-Sugatag .
411. S to ltz  G yula  szám tiszt, Z ó ly o m -B rézó .
412. S tu b en fo ll G uido  szám vizsgáló , Z ólyom -B rézó .
413. D r. S tu lle r G yula b án y ao rv o s, Selm ecz.
414. Svaizer S ándor b án y afő n ö k , D eésakna.
415. Svehla G yula  b án y atanácsos, Szélakna.
416. Svehla Lajos fő tan ító , K len ó cz .
417. Szabó A lb ert bánya tisz t, R ó n aszék .
418. Szabó Jó zse f b án y aigazgató , V olkoi.
419. S za th m áry  Béla o sz tá ly tan ácso s, Budapest.
420. Szelényi Gusztáv, S a lg ó -T arján .
421. D r. Szelényi Jen ő  k o h ó m é rn ö k , Salgó-Tarján.
422 . Szellem y László b án y a tisz t, K ap n ik .
423. S zen t-Istványi G yula b á n y a fő n ö k , H odrusbánya.
424. Székely V ilm os bányaisko lai tan á r, Selmecz.
425 . Széles G éza  bányaesküdt, Z a la tn a .
426. S z ig e th y ján o s , D iósgyőr.
427. S zijjártó  G éza gyógyszerész , A kna-Szlatina.
428. Sziklay Alfonz b ányafőnök , A ranyidka.
429. Szkaliczky D anó  szám vevő, Ó zd .
430. S zlabey  E . G . b án y ag ép m este r, Salgó-Tarján.
431. Szlujka G usztáv  b á n y a m é rn ö k , Selmecz.
432. S zom olnoky  A ntal b án y a tisz t, N yustya.
433. D r. S zo n tagh  Tam ás, B u d ap est.
434. Szopata  Im re , R im a-B rézó .
435. Szűcs Béla, B udapest.
436. S züssner F erencz b án y a tan ácso s , Felsőbánya.
437 . S ztankay  G yula tan á rseg éd , Selm ecz.
438. S ztankay  Farkas akadém iai h a llg a tó , Selmecz.
439 . S z ta rn a  S ándor bán y a tisz t, V örösvágás.
440. S z tro jn y  R om án vasgyári fő n ö k , Kudzsír.
441. Szevrlay Z o ltán , S a lg ó -T arján .
442. Szw oboda F erencz vasgyári igazgató , Zólyom .
443. T am ás Á rpád fogalm azó, Z a la tn a .
444. T an n e n b e rg  G éza v eg y e lem ző , V ajda-H unyad.
445 . T avy K áro ly  kohó tisz t, Z a la tn a .
446 . Ifj. T erén y  János vasgyári gyakornok , Z ó ly o m - 
B rézó.
447. T e rén y  Lajos vasgyári m é rn ö k , N ádasd .
4 48 . T e rn eg y Ján o s , T á th .
4 49 . T erray  István p én z tá ro s , Likér.
4 50 . T ersanszkyJakab  bányaigazgató , N ag y b án y a .
4 51 . T h e u tsc h e l F e ren cz  vasgyári főnök , D iósgyőr.
4 52 . T h o m a s  Jó z se f  szám vizsgáló, Sóvár.
4 53 . T irsc h e r  G éza  bányakapitány , B u d ap est.
454 . T irsc h e r  Jó z se f  bán y am érn ö k , S zé lak n a .
455 . T o b sch er Sam u p én z tá ro s , K ö rm ö cz .
456 . Toskó Ján o s  h ivata ltisz t, A brudbánya.
4 57 . T re itz  P éter, B udapest.
4 58 . T ro m p le r  Ján o s  k o h ó m érn ö k , P o h o re lla .
4 59 . T ru n k ó  A d o lf b án y ag o n d n o k , R o zsn y ó .
4 60 . T ú rd  Ján o s  szám tisz t, D o ro g h .
4 61 . U h erk o v ich  Á gost, S algó-T arján .
4 62 . U n g e r G usztáv, S algó-T arján .
4 63 . U rb án  M ih á ly  bán y a tisz t, K apnik.
4 64 . Ü rm ö ssy  K álm án  p én zv erő -e llen ő r, K ö rm ö cz .
4 65 . Vájná M ik lós bánya tisz t, M arosu jvár.
466 . V árady  G yula b án y ab iz tos, O rav icza.
4 67 . V arga Jó z se f  bányaigazgató , M á tra b á n y a .
468 . Varos E de k o h ó ő r, Tajó.
4 69 . Id. Veress Jó z se f  bányatanácsos, S e lm ecz .
470 . Ifj. V eress Jó z se f  bányatisz t, S elm ecz.
471 . Veress G yula  fogalm azó , M arosu jvár.
472 . Vesely R ajm und  m űvezető , R esicza.
4 73 . V ikiszály Lajos felőr, K örm öcz.
4 74 . V ilim  G yőző , S algó-T arján .
4 75 . V ogel H e n rik  bányaigazgató , B oicza.
4 76 . V ogel M an ó  vasgyári m érnök , Z ó ly o m .
4 77 . V ölgyi M arcze l k o h ó tisz t, K ö rm ö cz .
4 78 . W ach  M átyás bányaigazgató , O ffen b án y a .
4 79 . W ae trig  K áro ly  üzem vezető , B rád .
4 80 . W á g n e r Jó z se f  k o h ó fő n ö k , Selm ecz.
481 . W á g n e r V ilm os főbányatanácsos, Z ó ly o m -B rézó .
4 82 . W allny  Alajos főszám tanácsos, B u d ap est.
483 . W anschada K ároly, K örm öcz.
4 84 . W eisz G y ö rg y  bán y am érn ö k , N ag y b á n y a .
485 . W enzel K áro ly  bányaigazgató , B alán b án y a .
486 . W ern e r  Ján o s  g ép ész- és ép íté szm érn ö k , Pécs.
4 87 . W id e rk  H e rm a n n  bányafőnök, B rád .
4 88 . W ilh e lm b  E d e  bányagyakornok , G y a lá r.
4 89 . K őszegi W in k le r  B enő  bán y a tan ácso s, Selm ecz.
4 90 . W ieszn er A dló b ányatisz t, Selm ecz.
4 91 . W ieszn e r O ttó  h ivata lfőnök , B eszterczebánya.
492 . W oditska István  vegyelem ző, N a g y b á n y a .
4 93 . Z ányi K álm án  vasgyári gyakornok , L ib e tb án y a .
494 . Z a tro ch  G u sz táv  szám tiszt, Z ó ly o m -B rézó .
495. Zdanovitz Adló vasgyári gyakornok, Zólyom -B rézó.
4 96 . Z en k e r V enczel b ányatisz t, S elm ecz.
4 97 . Z enov icz  G u sz táv  főfém jelző, B u d ap est.
498 . Z o rk ó czy  Sam u akadém iai tan á rseg éd , Selm ecz.
499 . Z upka József, Tajó .
500. Z upka Jó z se f  felőr, Selm ecz.
501. Z sig m o n d y  Á rpád  b án yam érnök , V askő.
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Az egyesület szervezeti tagozódása
V idéki o s z tá ly o k
I. K ö rm ö cb án y á i o sz tá ly 1893. X I. 11.
II. B u d ap esti osztály 1895.11. 1 6 ./1 9 0 4
III. S a lg ó ta rján i osztály 1895. X II. 11.
IV. S zep es-ig ló i osztály 1896.11. 02.
V. B o rso d -g ö m ö ri o sz tá ly 1897. V I. 29.
V I. M á ra m a ro s i osztály 1898. IV. 18.
V II. P écsv id ék i osztály 1898. X II. 1 8 ./1 9 2 2 . V III. 27.
V III. E sz te rg o m -p ilis i o sz tá ly 1899. V. 1 9 ./1 9 2 1 . X . 29 ./1937. X I. 11.
IX . P e tro zsén y -Z silv ö lg y i osz tá ly 1900/1902 . II I . 16.
X. N ag y b án y a i osztály 1901.1. 1 9 ./1 9 4 1 . X . 12.
XI. S elnrec-bélabányai o sz tá ly 1 9 0 2 .X .2 5 .
X II. V ajdahunyad i osztá ly 1903. V I. 04.
X III. Z a la tn a i osztály 1906. V III. 25.
XIV. Z ó ly o m -n y itra i o sz tá ly 1 9 1 2 .V III.
X V  S o p ro n i (volt selm eci) o sz tá ly 1923. X I. 29.
X V I. D u n á n tú li  olajvidéki o sz tá ly 1941. IV. 17.
A sz a k o sz tá ly o k  a la k u lá sá tó l a  m ai s z e r v e z e t i  fo rm á ig
I. B ányászati Szakosztály 1 9 4 9 . 1.
II. V askohászati Szakosztály 1 9 4 9 . 1.
III. A lu m ín iu m  Szakosztály 1 9 4 9 .I I .- 1 9 5 2 .i l .
F ém k o h ásza ti S zakosztály 1 9 5 2 . I I . - t ó i
IV. O la jbányászati Szakosztá ly 1949. III. 8 .-1 9 7 0 . IV. 23.
K ő o la j- , Fö ldgáz- és V ízszakosztály 1970. IV. 2 3 .-1 9 7 9 . IX . 15.
K ő o la j- , Fö ldgáz- és V ízb ányászati S zakosztály 1 9 7 9 . X I . 1 5 - t ó l
V. M Ö S Z E  Ö n tö d e i T ag o za ta 1949. III. 10.
Ö n tö d e i Szakosztály 1952.11.
Ö n té sz e ti Szakosztály 1 9 6 6 .
V b  E g y e te m i C so p o rt 1966.
E g y e tem i O sztály 1 9 7 2 . IV . 1 8 .
Az OMBKE taglétszámának alakulása (1892-2002)
I d ő p o n t L é t s z á m
1892 582 fő (ebbő l a lap ító  tag: 65 fő)
1902 772 fő (ebből a lap ító  tag: 140 fő)








2 0 0 0 3951 fő
2 0 0 2 3665 fő
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A I EGYESÜLET TISZTSÉGVISELŐI
V.
Az OMBKE vezető tisztségviselői (1892-2002)
Id ő p o n t E lnök A lelnök T itk á r 
F ő titkár (f.t.) 
F ő titk árh e ly e ttes  (f.th .)
Ü gyvezető  a le lnök  
(ügyv.a.e.)
Ü gyvezető  fő titk á r 
(ügyv.f.t.)
Ü gyvezető  főtitkár- 
helyetes (ügyv.f.t.h.)
Ü gyvezető  igazgató 
(ügyv.ig.)
S zerv ező titk á r (sz.t.)
1892.VI.-1895.IX. Teleki Géza gr. Borbély Lajos 
Farbaky István 
Lukáts László




1895. IX .-1901. VIII. Teleki Géza gr. Borbély Lajos 
Graenzenstein Béla




1901.VIII.-1902.IX. Teleki Géza gr. Farbaky István Litschauer Lajos titk. Sobójenő ügyv.a.e.
1902.IX.-1905.IX. Teleki Géza gr. Graenzenstein Béla Gálocsy Árpád titk. Farbaky István ügyv.a.e.
1905. IX.-1910. X. 
Andreics János
Teleki Géza gr. Andreich János 
Graenzenstein Béla
Gálocsy Árpád titk. Farbaky István ügyv.a.e.
1910. X .-1911. VI. Teleki Géza gr. Andreich János 
Graenzenstein Béla
Litschauer Lajos titk. Farbaky István ügyv.a.e.
1911.VI.-1913.IX. Teleki Géza gr. Andreich János 
Lázár Zoltán
Litschauer Lajos titk. Farbaky István ügyv.a.e.
1913. IX.-1917. X. Andreich János 
Lázár Zoltán
Litschauer Lajos titk. Farbaky István ügyv.a.e.
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Szeőke Imre dr. titk.
1921. IX. 18.- 
1924. IX. 21.







Gyürky Gyula Litschauer Lajos titk.
1924. IX. 21.- 
1927. IX. 25.
Zorkóczy Samu Zsigmondy Árpád 
(1925. X-tói)
Schmidt Sándor (1926. X-től) 
Farkas János 




1927. IX. 25.- 
1930. XI. 16.





Cotel Ernő (1929. X-ig)
Tiles János (1929. X-től)
Pethe Lajos (1928. X. - 1929. X.)
Schivetz Ferenc titk.
1930.X. 16.-1931.X. Balsay Aladár 
Tiles János
Schivetz Ferenc titk. Pethe Lajos ügyv.a.e.










1935. X. 27.- 
1937.X. 24.
Róth Flóris Tilesjános 
(1936.X. 25-ig) 
Alliquander Ödön 
dr. (1936.X. 25-től) 
Quirin Leó dr. 
Alliquander Ödön 
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1938. XII. 18.- 
1940. XII. 8.
Róth Flóris Alliquander Ödön dr. 
Quirin Leó dr. 
Finkeyjózsef
Jakóby László titk.
1940. XII. 8 .-
1941. X. 19.

















T  árczy-Hornoch 
Antal dr. 
Bortnyák István
Esztó Miklós dr. 
(1944. Xll-ig)
Bortnyák István ügyv.a.e. 
(1941.1-III.)
1945. V. 6.- 
1945. XII. 14.
Faller Jenő Geleji Sándor 
Káposztás Pál dr.
Kerpely Kálmán titk.
1945. XII. 14.- 
1948. XI. 7.
Papp Simon dr. 
(1948. VIII-ig)
Geleji Sándor 




Székely Pál dr. 
(1948.VIII.-ig)
Kerpely Kálmán titk. Székely Pál dr. 
(1948. VIII-XI.7) 
ügyv.a.e.)







Káposztás Pál dr. 
(1949.VII.-ig)
Vajk Péter főtitk. Dániel Lajosné sz.t.









Vajk Péter főtitk. Dániel Lajosné sz.t.
1952. II.—1954. XII. 5. Czottner Sándor Gyulay Zoltán dr. 
Herczeg Ferenc 
Jakoby László 
Tarján Gusztáv dr. 
Verő József dr.
Bocsánczyjános főtitk. Dániel Lajosné sz.t.
1954. XII. 5.- 
1958. V. 17.






Tarján Gusztáv dr. 
Verő József dr.
Martos Ferenc főtitk. Dániel Lajosné sz.t.
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1958. V. 17.- 
1960.1.23.
Szele Mihály F,mber Kálmán 
Gyulay Zoltán dr. 
Herczeg Ferenc 
Lévárdi Ferenc dr. 
Tarján Gusztáv dr. 
Verő József dr.
Martos Ferenc főtitk. Dániel Lajosné 





Lévárdi Ferenc dr. Ember Kálmán 
Gyulay Zoltán dr. 
Tarján Gusztáv dr. 
Verő József dr. 





Selmeczi Béla főtitk. Vecsenyi Miklós 
(1959-től) sz.t. 
Csák T ibor 
(1962-től) sz.t.
1963. IV. 20.- 
1966. IV. 15.
Lévárdi Ferenc dr. Borovszky Ambrus 
Dobos György dr. 
Ember Kálmán dr. 
Gagyi Pálffy 
András dr. id. 
Gyulay Zoltán dr. 
Szele Mihály 
Tarján Gusztáv dr. 
Verő József dr.
Óvári Antal főtitk. Csák T ibor sz.t.
1966. IV. 15.- 
1969. IV. 25.
Gyulay Zoltán dr. Dobos György dr. 
Ember Kálmán dr. 
Gagyi Pálffy 
András dr. id. 
Kocsis József dr. 
M artos Ferenc dr. 
Szele Mihály 
Tarján Gusztáv dr. 
Verő József dr.




Csák T ibor 
(1971.1.-ig) sz.t.
1969. IV. 25.- 
1972. IV. 22.
Gyulay Zoltán dr. Dobos György dr. 
Gagyi Pálffy 
András dr. id. 
Hammer Ferenc 
Kocsis József dr. 
M artos Ferenc dr. 
Richter Richárd dr. 
Tamásy István dr. 
Verő József dr.
Lomniczy Dezső főtitk. 
Moharos Jenő f.th.
Csák Tibor (1971.1.-ig) sz.t. 
Molnár László 
(1971.1-IV.) sz.t.
1972. IV. 22.- 
1976. III. 12.
Dobos György dr. Alliquander Ödön dr. 
Gagyi Pálffy 
András dr.id. 




M artos Ferenc dr. 
Seregi János
Moharos Jenő dr. főtitk. 
Varga Ferenc dr. f.th.
Szabó Csaba sz.t.
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1976. III. 12.- 
1981. VI. 12.






Nagy Zoltán dr. főtitk. 
Heinemann Zoltán dr.
(1978. III.-ig). f.th. 
GötzTibor(1983 Iü .-tó l) f.th.
Szabó Csaba sz.t.
1981. VT. 12.- 
1985. XI. 16.
Soltész István Balogh Béla dr. 
Győri Sándor dr. 
Karlik Nándor 
Nagy Zoltán dr. 
Nándori Gyula dr. 
Simon Sándor dr. 
Zsengellér István
Csicsay Albin főtitk. Szabó Csaba sz.t.
Bakó Károly dr. ügyv. főtitk.
1985. XI. 16.- 
1990. IX. 22.
Soltész István Balogh Béla dr. 
Győri Sándor dr. 
Farkas Sándor 
Horváth Gyula 
Kovács Ferenc dr. 
Várhelyi Rezső 
Vörös Árpád dr. 
Zsengellér István
Csicsay Albin főtitk. 
Csaba József dr. f.t.h.
Bakó Károly dr. ügyv. főtitk.
1990. IX. 22.- 
1994. IX. 24.
Tóth István dr. Horváth Gyula 
Horváth Lajos dr. 
Kovács Ferenc dr. 
Reményi Gábor dr. 
Szabó György dr. 
Várhelyi Rezső
Tardy Pál dr. főtitk. 
Csabajózsef dr. f.t.h.
Bakó Károly dr. (1991. 
VII. 1.-ig) ügyv. főtitk. 
Schmidt György (1991. 
VII.-tői) ügyv. ig.
1994. IX. 24.- 
1997. XI. 22.
Fazekas János dr. Hangyái János 
Havasi László dr. 
Horváth Csaba 
Károly Gyula 
Mezei József dr. 
Vas László
Tardy Pál dr. főtitk. 
Molnár István f.th.
Schmidt György ügyv.ig.
1997. XI. 22.- 
2000.X. 7.
Tardy Pál dr. Szabó György dr. 
Szabó József dr.
Kiss Csaba főtitk. 
Hatala Pál dr. f.th.
Schmidt György ügyv.ig. 
(2001.11. 15-ig)
2000.X. 7.-től Tolnay Lajos dr. Szabó György dr. 
Szabó József dr.
Kovacsics Árpád főtitk. 
Lengyel Károly f.th.
Gagyi Pálffy András dr. 
ügyv.ig.
(2001.11. 15-től)
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A z OMBKE v á la sz tm á n y i tag ja i
Az e l s ő  v á la sztm á n y i ta g o k
A z 1892. jú n iu s  2 7 -én , S e lm ecbányán  ta r to t t  a lak u ló  
k ö zg y ű lésen  v á lasz to tták  m eg  
S e l m e c b á n y á r ó l :
Cséti Ottó, Grenzmacher Gyula, Ma'ly Sándor, 
Neubauer Ferenc, Ocsovszky Vilmos, Schelle Róbert, Schwartz 
Ottó dr, Svehla Gyula, Veress József id., Wieszner A dolf 
W inkler Benő.
B u d a p e s t r ő l  é s  v i d é k r ő l :
Aradi János (Prakfalva), Amon Ede dr. (K ö rm ö c ­
bánya), Belházy János (Budapest), Bihar Antal (R ozsnyó), 
Bittsánszky Ede (N agybánya), Böckh János (B udapest), 
Chabada József {K örm ö cb án y a), Förster Nándor (B u d a ­
pest), Golián Károly (K apnikbánya), Gschwandtner Albert 
(A knaszla tina), György Albert (B udapest), Fleyrovszky 
Emil (B udapest), Kaufmann Kamiló (B udapest), 
Melczer Géza (B udapest), Oelberg Gusztáv (Z ala tn a), 
Radig Károly (D o ro g ), Reichart Nép. János, Scheda György 
(R esica), Szatmáry Béla (B udapest), Szüszner Ferenc 
(F eső b án y a), Teutschl Ferenc (D ió sg y ő r), Tirscher Géza 
(B u d ap est), Wagner Vilmos (Z ó ly o m b rezó ).
Az e g y e s ü le t  ú j já é le s z té s e  ( 1 9 4 5 )  u tá n i e l s ő  
v á la sz tm á n y i ta g o k
A z 1946. m ájus 6 -i ren d k ív ü li kö zg y ű lésen  m egválasz ­
t o t t  tagok :
Bukovszky János, Ember Kálmán dr., Gellért Jenő, 
Keszthelyi Gyula, Mazalán Pál, Müller László, Osváth 
Béla dr., Papp Simon dr., Pattantyús Abrahám Imre, 
Tetmayer Alfréd, Vankó Rezső, Walek Károly dr.
A v á la sztm á n y i te s tü le t  1 9 9 7 . é v i 
ú jra in d ítá sá tó l v á la sz to tt  
vá la sztm á n y i ta g o k
1997. XI. 2 2 .-2 0 0 0 . X. 7.
l a r d y  Pál d r ., G ajdócsi Ján o s , K ovács L óránd, 
Safranka L á sz ló , K iss Csaba, H a ta la  P á l dr., K un  Béla 
dr., Solt L á sz ló , Fazekas János dr., H av as i László dr., 
Ládái Balázs dr. (1999-ig), S zilágyi G áb o r, Szabó 
G yörgy dr., H e rm a n n  G y örgy  (1 9 9 9 -ig ), Lengyel 
K ároly dr., S zű cs László , Szabó J ó z s e f  dr., Járm ai 
G ábor, Ő sz Á rp á d  id ., Takács Is tv án  d r., B őhm  József 
dr., Józsa S á n d o r, P atak i A ttila dr., T ó t h  L even te  dr., 
Balázs L ászló , K a tk ó  K ároly (1 9 9 9 -tő l) , P e tru sz  Béla, 
V eres Im re , C saszlava Jen ő , K ov ács János I., 
Pölczm ann Is tv án , Z ám b ó  József, F e h é r  E rn ő , Kovács 
János II., P u z a  F e re n c
2000. X. 7 -tő l
T olnay  L a jo s  d r., G ajdócsi Ján o s , K ovács L óránd , 
Sándor J ó z s e f  d r., Kovacsics Á rp ád , H a jn a l János, 
K u n  Béla d r ., S ohajda Jó z se f d r., T a rd y  Pál dr., 
H e rm an n  G y ö rg y , L engyel K á ro ly  d r., S o lt László, 
Szabó G y ö rg y  dr., Já rm ai G á b o r , L ip ta y  Péter, 
Szilágyi G á b o r , Szabó Jó zse f d r., K a tk ó  Károly, 
M orvái T ib o r ,  Szűcs László, B alázs L ász ló , K atona 
G áb o r dr., Ő s z  Á rp ád  id., T akács Is tv án  dr., Bács 
P éter, K ovács Já n o s  L, Pataki A ttila  d r., Tam aga 
Ferenc , C sasz lav a  Jen ő , K ovács J á n o s  II ., P etrusz  
Béla, Z ám b ó  Jó z se f , F eh ér E rn ő
A s z a k o s z tá ly o k  v e z e tő i (1 9 4 9 -2 0 0 2 )
B á n y á sza ti S z a k o sz tá ly
Id ő szak E lnök T itk ár
1 9 4 9 .L - 1 9 5 2 .i l . Vargha Béla Heinrich József
1952. I I .—1954. X II. Ajtay Zoltán Hansági Imre dr
1954. X II .-1 9 5 8 . V. Stoll Lóránd dr. Heinrich József
1958. V .-1 9 6 0 .I . Gagyi Pálffy András dr id. Heinrich József
1 9 6 0 .1 .-1 9 6 3 . IV. Gagyi Pálffy A?idrás dr. id. Bubics György
1 9 6 3 .IV .-1 9 6 6 .IV . Tamásy István dr. Serfőző Iván
1 9 6 6 .IV .-1 9 6 9 .IV . Tamásy István dr. Böszörményi Béla
1 9 6 9 .IV .-1 9 7 2 .IV . Podányi Tibor Böszörményi Béla
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1972. IV .-1 9 7 6 . III. Kreffly Gábor Böszörményi Béla
1 9 7 6 .I I I .-1 9 8 1 .V I . Stubnyán István Beke Imre
1 9 8 1 .V I.-1 9 8 5 .X I. Horváth László dr Sziics Imre
1 9 8 5 .X I.-1 9 9 0 .IX . Tóth István dr. Sziics Imre
1990. I X . - l 994. IX. Fazekas János dr. Gál István dr. (1990)
Stoll Lóránt iß.
1994. IX .-2 0 0 0 . X. Kovács Lóránd Kovács János
2 0 0 0 .X . - Tamaga Ferenc Katona Gábor dr.
F é m k o h á sz a t i S zak osztá ly
Időszak E ln ö k T itk ár
1 9 4 9 .L - 1 9 5 2 .i l . Gillemot László dr. Dobos György dr.
1952. I I .-1 9 5 4 . XII. Jakóby László Dobos György dr.
1954. X II .-1 9 6 0 .1 . Romw alter Alfi'éd Tímár Vilmos
1 9 6 0 .1 .-1 9 6 3 . IV. Köves Elemér Horváth Antal
1 9 6 3 .IV .-1 9 6 6 .IV . Köves Elemér Nagy József
1 9 6 6 .IV .-1 9 6 9 .IV . Lomniczy Dezső Laár Tibor
1 9 6 9 .IV .-1 9 7 2 .IV . Soltész István Laár Tibor
1 9 7 2 .rV .-1 9 8 1 .V I. Várhelyi Rezső Laboda Sándor dr.
1 9 8 1 .V I.-1 9 8 5 .X I. Várhelyi Rezső Komjáthy István
1 9 8 5 .X I.-1 9 9 0 .IX . M ayer János Molnár István
1990. I X .- l  994. IX. Horváth Csaba Molnár István
1994. I X . - l  997. XI. Hatala Pál dr. Balázs László
1997. X I .-2  000. X. Petrusz Béla Balázs László (1999-ig) 
Hajnal János (1999-től)
2 0 0 0 .X . - Petrusz Béla Hajnal János
K őolaj-, F ö ld gáz- é s  V ízb á n y á sza ti S za k o sz tá ly
Időszak E ln ö k T itk ár
( 1 9 4 1 - 1 9 4 8 . Papp Simon dr. Alliquander Ödön dr., Kertai György
1 9 4 9 . I I I . -  1 9 5 2 .il. Gyulay Zoltán Horváth László
1 9 5 2 .1 1 .-  1954. XII. Kántás Király dr. Szurovy Géza dr.
1954. X I I . -  1 9 5 7 IV. Majerszky Béla Zonda Pál
1957. V -  1963. IV. Bencze László Hegedűs Ferenc
1963. IV .-  1966. IV. Alliquander Ödön dr. Benedek Ferenc
1966. I V -  1969. rv. Alliquander Ödön dr. Heinemann Zoltán dr.
1969. IV .-  1972. IV SzilasA . Páldr. Heinemann Zoltán dr.
1972. IV .-  1975. Placskó József Szabó György dr.
1 9 7 5 .- 1 9 9 4 .  IX. Hangyái János Szabó György dr. (1976. III.-ig) 
Lányi Tibor (1976. III.-1979.) 
Kovács János (1979-től)
1994. I X . - Ősz Árpád id. Kovács János
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V a sk o h á sza ti S z a k o sz tá ly
Időszak E ln ö k T itk á r
1 9 4 9 .L - 1 9 5 2 . i l . Szele Mihály Jakóby László
1952. I I . -  1953. Szeless László Felföldi Zoltán
1 9 5 3 - 1 9 5 4 .  X II. Selmeczi Béla Felföldi Zotlán
1954. X I I . -  1958. V. Claus Alajos Martin Imre
1958. V . - 1960.1. Szeless László Martin Imre
1 9 6 0 .1 .- 1 9 6 3 .  IV. Filter Pál Kemény Kornél, 
Dévényi György (1963)
1963. IV. - 1 9 6 6 .  IV. Filter Pál Gruber Imre
1966. IV .- 1 9 6 9 .  IV. Claus Alajos Gruber Imre
1969. IV. -  1972. IV. Horváth János dr. Gruber Imre
1972. IV .-  1976. III. Horváth János dr. Tardy Pál dr.
1976. I I I . -  1985. X I. Ham m er Ferenc Tardy Pál dr.
1985. X I . -  1990. IX . Mezei József dr. Schmidt György
1990. I X .- 1 9 9 4 .  IX. M ezei József dr. Zámbó József
1994. I X .- 1 9 9 7 .  X I. Szabó József dr. Grega Oszkár dr.
1997. X I . - Szűcs László dr. Zámbó József
Ö n té s z e t i  S z a k o sz tá ly
Időszak E ln ö k T itk á r
1 9 4 9 .1 .- 1 9 5 2 .  II. Vécsey Béla Varga Ferenc
1 9 5 2 .I I . -  1958. V. Hargitay Sándor Varga Ferenc
1958. V - 1960.1. Szász József Gál Zoltán
1 9 6 0 .1 . -  1963. IV. Sáfár László Gál Zoltán
1963. IV .- 1 9 6 6 .  IV. Sáfár László Vörös Árpád
1966. IV .-  1972. IV. Horváth Ferenc Vörös Árpád dr.
1 9 7 2 .I V - 1981. V I. Vörös Árpád dr. Bakó Károly dr.
1981. V I . -  1983. Kovács Dezső dr. Szíj Zoltán
1983 -  1985. X I. Kovács Dezső dr. Sándor József dr.
1985. X I . -  1990. IX. Horváth Lajos dr. Sándor József dr.
1990. I X .- 1 9 9 7 .  XI. Szombatfalvy Rudolf Lengyel Károly dr.
1997. X I . - 2 0 0 0 .X . Lengyel Károly dr. Katkó Károly mb.
2 0 0 0 . X . - Sóhaj da József dr. Katkó Károly
E g y etem i O sztá ly
Időszak E ln ö k T itk á r
1972. IV .-  1976. III. Alliquander Ödön dr. Somosvári Zsolt dr.
1976. I I I . - 1981. V I. Nándori Gyula dr. Károly Gyula dr.
1981. V I . -  1985. XI. Somosvári Zsolt dr. Földesi János dr.
1985. X I . - 1 9 9 0 .  IX . Károly Gyula dr. Benke László dr.
1990. I X .- 1 9 9 4 .  IX . Károly Gyula dr. Grega Oszkár dr. (1991-ig) 
Kovács Árpád
1994. I X .-  1997. XI. Bőhm József dr. Kovács Árpád
1997. X I . - 2 0 0 0 .X . Bőhm József dr. Tóth Levente dr.
2 0 0 0 . X . - Dúl Jenő dr. Morvái Tibor
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K o h á sza ti L apok, BKL K oh ásza t (1 9 5 0 -tő l)
1950-1956 . X. Vajk Péter
1956. X .-1957 .1 . X. Jakoby László
1 9 5 7 .X .-1 9 6 6 . IV. Árkos Frigyes
1 9 6 6 .X II.- ig Csepiga Zoltán dr
1967-1985 Óvári A ntal
1986-1988 . IV. Pilissy Lajos dr.
1988. IV .-tól Verő Balázs dr.
BKL Ö ntöde ( 1 9 8 8 - 1 9 9 1 )
1988-1991 Kovács László
BKL B ányászat K őolaj rovata: 1 9 5 6 - 1 9 6 8





1978-1994 . V III. Kassai Lajos
1994. IX .- l  999. III. Csaba József dr.
1 9 9 9 .III .- IX . Kassai Lajos
1999. X .-tő l Dallas Ferencné
B án yászati é s  K ohászati la p o k  (1 8 6 8 -1 9 5 0 )
1 8 6 8 -1 8 7 0 Péch Antal
1871-1881 Kerpely Antal
1882-1892 Farbaky István
1 8 9 2 -1 8 9 4 Cséti Ottó
1894-1902 Litschauer Lajos iß.
1903 -1 9 1 0 Gálocsy Árpád
1910 Farbaky István
1911-1917 Litschauer Lajos iß.
1 9 1 8 .1.-1918. IX. Tassonyi Ernő
1918. IX .—1935. X. Litschauer Lajos iß.
1935. X . - l 944. X. Jakóby László
1944. X .- l  94 6 .X . Gyulay Zoltán
1946. X . I . - l  947. V. Jakoby László
1947. V .- l  949. VII. Kerpely Kálmán
1949. V I I . - l  950.1. Heinrich József
B ányászati Lapok, BKL B án y á sza t (1950-tő l)
1 9 5 0 .1.—1980. X. Heinrich József
1980. X .-1 9 8 5 . XII. Podányi Tibor id.
1 9 8 6 .1 .-1990 . XII. Kárpáty Lóránt
1 9 9 1 .1 .-1999 . III. Pantó Dénes
1999. X II.- tő i Podányi Tibor iß.
A z eg yesü le ti t i tk á rsá g  d o lg o z ó i
L iszkay Balázsné 1971.11 . 5 .-1 9 9 3 . VI. 30. C sik y  G yörgyné 1979.11. 1 .-1 9 9 1 . V I. 30.
F ü zessy ján o sn é 1 9 7 2 .1 . 1 .-1 9 8 2 . VI. 30. T ö r ö k  Frigyesné 1979. IX . 1 5 .-1 9 9 1 . VI. 30.
M ező si Zsuzsa 1972. V. 1 .-1 9 7 9 . VI. 14. D r . Sándor Jó zsefn é 1987.11. 1 6 .-1 9 9 6 . VI. 30.
K em én y  K lió 1973. V. 1 .-1 9 8 6 .1 .3 1 D o h o s  Lászlóné 1987. V III. 1 .-2002 . II. 11.
Csukás Lajosné 1973. X I. 8 .-2001. VIII. 22. D ó cz i C sabáné 1997.1. 3 0 .- tó l
D r. Szalóki G yuláné 1 9 7 5 .1 . 1 .-1 9 9 2 . IV. 1. D r. Varga Józsefné 1 9 9 7 .1 .1 .-tő l
G o m b á r  Ján o sn é 1 9 7 6 .1 . 7 .- tő l D allo s  F erencné 2 0 0 2 . 1 . 1 .- tő l
H id as  Im rén é 1977. IX . 1 .-1982. III. 31.
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AZ EGYESÜLET KITÜNTETETT ÉS
V I.
KIEMELKEDŐ TAGJAI
A z OMBKE tis z te le t i  k i tü n te té s e i ,  t is z te le ti  tag jai*
N év T iszteleti tagság éve Egyéb tiszteleti k itüntetés/év
Farbaky István bm. (1873-1928) 1892 tiszteleti elnök: 1917
Péch Antalbm. (1822-1895) 1892 díszelnök: 1887
Kerpely Antal km . (1839-1907) 18 9 4
Wekerle Sándor dr. védnök: 1894
Lukáts László dr. tiszteleti elnök: 1895
Hültl József bm. (1832-1909) 1 9 0 0
Sóltz Vilmos (1833-1901) tiszteleti alelnök: 1901
Mály Sándor km . (1848-1929) 1911
Arady János km . (1835-1927) 1922
Topscher Samu ( 1840-192 6) 1922
Gálocsy Árpád km. (1864-1934) 192 9
Gyürky Gyula bm. (1895-1949) 1929
Schréder Gyula km . (1856-1939) 192 9
Zorkóczy Samu (1869-1934) tiszteleti elnök: 1930
Litschauer Lajos ifr. bm (1858-1937) 19 3 4
György Albert bm. (1862-1941) 1936
Jónásch Antal km. 19 3 6
Kail József km. ( -1946) 19 3 6
Bartel János dr. 1938
Boleman Géza gm. (1876-1961) 19 3 8
Heinrich Viktor bm. (1868-1950) 1938
Pethe Lajos bm. (1879-1958) 1938
Víz er Vilmos dr., bm. (1873-1945) 19 3 8
Róth Flór is bm. (1865-1955) 1941 tiszteleti elnök: 1940
Vitális István dr., geol. (1871-1947) 1941
Alliquander Ödön id., bm. (1882-1954) 1942
Hibbey Hosztyák Albert bm. (1881-1959) 1942
Müller Sándor bm. (1868-1950) 1942
Telegdy Róth Károly geol. (1886-1955) 1943
Kövesi Antal gm. (1876-1961) 1945
Romwalter A lfréd dr., vegy. (1890-1954) 1945
Seyfried Ernő' bm . ( - 195 6) 1945
Koller Károly km . 1947
Ember Kálmán dr., bm. (1894-1979) 1967
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N é v  T isz te le ti
tagság éve
N é v T is z te le t i  
ta g sá g  éve
Szele Mihály km. (18 9 6 -1 9 7 2 ) 1967 Török Frigyes km . (1 9 16-2  002) 1988
Becker Ervin dn, km. (1 8 9 9 -1 9 8 7 ) 1972 Érsek Elek dr., bm. (1912-1999J 1989
Bóday Gábor bm. (1897-1989) 1972 Frank Lajos bm. (19 0 4 -1 9 9 0 ) 1989
Claus Alajos kin. (1908-1988) 1972 Jármai Ervin bm. (1 9 2 0 -1 9 9 9 ) 1989
Gyulay Zoltán dr, bm. (1 9 0 0 -1 9 7 7 ) 1972 Pilissy Lajos dr., km. (1 9 2 5 - ) 1989
Szász József km. (1903-1986) 1972 Tóth Miklós dr., bm. (192 1 -2 0 0 2 ) 1989
Székely Lajos bm. (189 5 -1 9 7 7 ) 1972. Alliquander Endre dr., bm. (1 9 1 3 - ) 1990
Szeless László km. (1903-1992 1972 Benyovszky Móricgm. (1 9 2 4 -2 0 0 2 ) 1990
Tárczy Hornoch Antaldr, bm. (1 9 0 0 -1 9 8 6 ) 1972 Horváth Zoltán dr., km .(  1 9 2 1 - ) 1990
VerőJózsef dr., km. (1 9 0 4 -1 9 8 5 ) 1972 Kassai Lajos bm. (1 9 1 8 -  ) 1990
Köves Elemér dr., km. (1 9 1 2 -2 0 0 0 ) 1976 Lántczky József km. (1 9 1 0 -1 9 9 8 ) 1990
Tóth András km. (1908-1999) 1980 Moravicz Péter közg. (1 9 2 9 - ) 1990
Ajtay Zoltán dr., bm. (1 9 0 0 -1 9 8 3 ) 1981 Ormos Károly dr., bm. (1 9 1 7 -1 9 9 5 ) 1990
Alliquander Ödön dr., bm. (1 9 1 4 -1 9 9 0 ) 1981 Seyfried Gyula bm. (1 9 1 7 -1 9 9 8 ) 1990
Ernőd Gyula dr., km. (1 9 0 8 -1 9 9 6 ) 1981 Tamásy István dr., bm .{\92S- 1990
Heinrich József bm. (1 9 0 5 -1 9 8 2 ) 1981 Id. Vass László bm. (1 9 2 1 - ) 1990
Krétay József km. (1907-1990) 1981 Várhelyi Rezső gm. (1 9 2 4 - ) 1990
Martos Ferenc dr, Imi. (1 9 1 8 -1 9 8 9 ) 1981 Kovács László km. ( 192 9 -  ) 1991
Mohi Rezső dr., bm. (1 8 8 8 -1 9 8 1 ) 1981 Csath Béla bm. (1 9 2 7 -  ) 1992
Rosta Ferenc Imi. (1906-1986) 1981 Horváth László km. (1 9 2 8 - ) 1992
Selmeczi Béla km. (1 9 1 5 - ) 1981 Laár Tibor vm. (1 9 2 6 -  ) 1992
Tarján Gusztáv dr., bm. (1 9 0 7 -1 9 9 8 ) 1981 Pethö Szilveszter dr., bm. (1 9 2 6 - ) 1992
ZambóJános dr., bm. (1 9 1 6 -2 0 0 0 ) 1981 Répási Gellert dr., km. (1 9 2 5 - ) 1992
Bándi József közg. (19 2 0 -1 9 9 5 ) 1985 Kárpáty Lóránt bm. (1 9 2 4 - ) 1993
Budai László vízép.m. (1 9 2 6 -  ) 1985 Marcher Frigyes dr., km. (1 9 2 6 - ) 1993
Bocsánczy János dr., bm. (1 9 2 0 -1 9 8 6 ) 1985 Id. Pohl László km. (1 9 2 1 - ) 1993
Dobos György dr., vm. (1 9 2 0 -2 0 0 0 ) 1985 Szalai Jenő tech. (1 9 1 4 -2 0 0 ) 1993
Domony András dr., vm. (1 9 1 2 -1 9 8 8 ) 1985 Egerszegi János km . (19 2 4 -2 0 0 2 ) 1994
Id. Gagyi Pálffy András dr, bm (1 9 1 8 -1 9 8 8 ) 1985 Faller Gusztáv dr., bm. (1 9 3 0 -2 0 0 0 ) 1994
Hammer Ferenc km. (1 9 2 1 -1 9 9 7 ) 1985 Molnár László bm. ( 1 9 2 4 -  ) 1994
Kassai Ferenc dr., bm. (1 9 1 9 -1 9 9 5 ) 1985 Buda Ernő bm. (1 9 2 1 -  ) 1997
Kiss Ervin dr., km. (1 9 2 3 -1 9 9 1 ) 1985 Harrach Walter bm. (1 9 2 4 - ) 1997
Koschatzky László bm.( 1 9 06-2  0 0 1 ) 1985 Nándori Gyula dr., km. (1 9 2 7 - ) 1997
Kreffly Gábor bm. (1921-1996) 1985 Schottner Lajos k?n. ( 1 9 2 6 - ) 1997
Nagy Zoltán dr., km. (1 9 2 3 - ) 1985 Szebényi Ferenc bm. (192 5 -2 0 0 2 ) 1997
NagyzsadányiEndre km. (1 9 1 5 -1 9 8 7 ) 1985 Szűcs Imre bm. (1 9 3 1 -  ) 1997
Óvári A ntal km. (1915-1991) 1985 Tóth István dr., bm . ( 1 9 3 0 -  ) 1997
Pintér András km. (192 0 -1 9 9 2 ) 1985 Fazekas János dr., bgm. ( 1 9 4 5 - ) 2 0 0 0
Id. Reményi Viktor bm. (1 9 0 0 -1 9 9 3 ) 1985 Ferencz István km. (1 9 2 7 -  ) 2 0 0 0
Simon Sándor dr., km. (1 9 2 3 -1 9 8 9 ) 1985 Horváth Csaba km. (1 9 3 3 - ) 2 0 0 0
Török Zoltán bm. (1914-1992) 1985 Kun Béla dr., bm. (1 9 1 9 -  ) 2 0 0 0
Varga Ferenc dr., km. (1 9 2 0 -1 9 9 0 ) 1985 Soltész István km. (1 9 2 7 -  ) 2 0 0 0
Bubics György bm. (1910-1993) 1987 Sziklavári János dr., km. (1 9 2 1 -  ) 2 0 0 0
Fock Jenő dr. (1916-2 001) 1987 Tarján Iván dr,. bgm. (1 9 3 0 - ) 2 0 0 0
Kiszely Gyula tech. (19 1 1 -1 9 9 7 ) 1987 Kovács Ferenc dr., bm. (1 9 3 8 -  ) 2001
Remport Zoltán dr., km. (1 9 2 2 -  ) 1987 Benke István bm. (1 9 3 2 -  ) 2002
Bányai Bálint bm. (1912-1993) 1988 Hangyái János om. (1 9 3 3 - ) 2002
Id. Podányi Tibor. bm. ( 1 9 2 0 - ) 1988 Lantos István km. (193 7 -  ) 2002
Szőke László dr., km. (1 9 2 1 - ) 1988 Simon Kálmán dr., bm., kiilgazd. m. (1920-- ) 2002
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A z OMBKE. e g y e sü le ti  k i tü n te té s b e n  r é s z e s í te t t  
ta g ja in a k  b e tű re n d e s  je g y zé k e  -  szak o sz tá ly o n k én t*
(1949- 2002)
Jelm agyarázat:
T i . :  T isz te le ti ta g  (A lapítva: 1887-ben)
W . A . :  W a h ln e r  A la d á r  em lék érem  (Alapítva: 1926- 
ban)
z .  Z o r k . :  z. Z o rk ó c z y  Sam u em lék érem  (Alapítva: 
1936-ban)
M .S . :M ik o v in y  S ám u el em lék érem  (Alapítva: 1948- 
ban)
P .A . :  P éch  A n ta l em lék érem  (A lapítva: 1963-ban)
2 . Z o r k .  ( 4 0 ) ,  ( S O ) ,  ( 6 0 ) :  z. Z o rk ó czy  Sam u 
em lékérem  a 40  éves, 50 éves, 60 éves h ű ség ért 
(Alapítva: 1 9 6 3 -b an )
K . A . :  K erp e ly  A n ta l em lék érem  (Alapítva: 1 9 6 7 -ben) 
S .  V :  Sóltz V ilm o s  em lék érem  (A lapítva: 1967-ben) 
Z s . V . :  Z s ig m o n d y  V ilm o s em lék érem  (A lapítva: 
1967-ben)
B á n y á sza ti S z a k o sz tá ly
1. AbonyiAndrás tech. S.V.(40) 1987. (f)
2. Abonyi Lászlób. tech. S. V.(40) 1996. (f)
3. Dr. Ajtay Zoltán bm. z. Z o r k .  ( 4 0 )  1949., 2 . 
Z o r k .  1981., T . t .  1981. (f)
4. Aizenpreisz Dezső bm. S. V.(40) 2001.
5. Aleva János bm. S.V.(40) 1998.
6. Dr. Alliquander Endre bm. z. Z o r k .  ( 4 0 )  1980., 
S.V. 1988., T . t .  1990., S.V.(SO) 1990., O M B K E  
C e n t .  1992., S . V . ( 6 0 )  2000.
7. Altai Ottó bm. z. Z o r k . ( 4 0 )  1973. (f)
8. BajkóAndor bm. z. Z o r k . ( 6 0  é v )  1963., 2 .
Z o r k . ( 6 9  é v )  1972, 2 . Z o r k . ( 7 4  é v )  1977. ( t)
9. Bakalár Kálmán hm. S.V.(40) 1997.
10. Bakos Péter bm. S.V.(40) 1992, S .V  (SO) 2002.
11. Baksai Vilmosb.tech. S.V.(40) 1999.
12. Balázs László bm. O M B K E  E M .  o k i .  2002.
13. Dr. Bállá László bm. S. V.(40) 1993. (t)
14. Dr. Balogh Béla bm. M .S . 1984, S.V.(40) 1996.
15. Balogh Ernő bm S. V. (40) 1999.
16. Barabás Mihály bm. S .V  1994, Sz..Zs. 1994.
17. Barsi Károly bm. B . K . D .  1967. (f)
18. Bariczáné Szabó Szilvia geol. O M B K E  E M .  o k i .  
2001.
D . M . :  D eb reczen i M á r to n  em lékérem  (A lapítva: 
1972-ben)
C . T . D . :  C h ris to p h  T ra u g o t t  D elius em lék érem  
(Alapítva: 1974-ben)
S z . Z s . :  S zentk irá ly i Z s ig m o n d  em lék érem  (Alapítva: 
1972-ben)
I C S O B A  e m l é k é r e m  (alapítva: 1973-ban)
S ÍK  ( 4 0 ) ,  (S O ) , ( 6 0 ) :  S ó ltz  V ilm os em lék é rem  
a 40  éves, 50 éves, 6 0  éves hűségért 
(A dom ányozva: 1 9 8 4 -tő l)
O M B K E  E M .  p l . :  E g y esü le ti M u n k á é r t O M B K E  
p lak e tt (A dom ányozva: 1990-től)
O M B K E  E M  o k i . :  E g y esü le ti M u n k á é r t O M B K E  
oklevél (A dom ányozva: 1990-től)
O M B K E  C e n t .  é . :  O M B K E  C e n te n á riu m i 
em lékérem  (A dom ányozva: 1992-ben)
19. Baross J ó zse f bm . S .V .(40) 1994.
20. Barta K atkó  J ó z s e f  bm. S .V .(40)  1996. (f)
21 . Barta A lfo n z g m . S .V .(40) 1998.
22 . Bazsó László kg . tech. S .V  (40) 1999.
23. Bán János tech. S . V  (40) 1999.
24 . Bánfalvi János bm . S . V.(40) 2001.
25 . Bányai B á lin t bm . 2 . Z o r k .  1975, 2 . Z o r k . ( 4 0 )  
1979, T . t .  1988 , S .V .( S O )  1989, O M B K E  
C e n t .  é . 1992. (t)
26. Bányász János bm . 2 . Z o r k . ( 4 0 )  1984, S . V ( S O )
1994.
27. Bányavári J á n o s  bm. S .V .(40) 1996.
2 8 . Bársony L ászló  bm. 2 . Z o r k .  2001.
29 . Bátki Sándor tech. S .V .(40) 1999.
30. Be ke Imre bm . 2 . Z o r k .  1980.
31. BenczeIm re bm . S .V .(40)  1998.
32. B ende Im re bm . S .V A 990 . S .V .(4 0 )  1996.
33. Benedek Ferenc bm. 2 . Z o r k .  1963. (t)
34. Benke István bm . O M B K E E M . p l .  1990, 
S.V .(40) 19 9 4 , P A .  1997, T . t .  2002.
35. BenkovicsIstván bm. C.T. D . 2002.
36. BenyóIstván bm . C.T. D. 1991, S .V .(4 0 )  1996.
37. Benyőcs Ferenc bm. S.V .(40) 1997.
38. Bercsényi Lajos bm. S.V. (40) 1999.
39. Beregi Gábor bm . 2 . Z o r k .  ( 4 0 )  1978.
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40. Berta J ó zse f bm. O M B K E  E M .  o k l .  2000.
4 1 . Bertalanfßi Béla bm. S .V .(4 0 )  1993. ( t)
4 2 . Berták Péter bm. O M B K E  E M .  o k l .  2002.
4 3 . Bese J ó zse f bm. S .V .(40) 1999.
44. Bérezés László bm. S.V. (4 0 )  1999.
45. Bérezés Jó zse f bm. S z . Z s .  1993 ., S .V .(40)  1995., 
S.V . (5 0 )  1995. (f)
46. Bérezés Józsefre'fóldm. m . S . V  (40) 2002.
47 . Béres A n ta l  gm. S .V .(40)  1998.
48. Béressy Sándor b.tech n .. O M B K E  E M .  o k l .  2002.
49. Bics István bm. W .A. 1984. ( t )
50. B litzer  György bm. S .V  1980 ., S.V. (40) 1995., z. 
Z o r k .  1999. (f)
5 1 . Bíró Lajos bm. S .V  1993. O M B K E  E M .  p i .  2 002.
52. Dr. Bocsi Ottóbm. S .V .(4 0 )  1993., S .V .(50) 2002.
53. Boda E rv in  geol. O M B K E  E M .  o k l .  1999.
54. Boda Sándornéb.geol.m. O M B K E  E M .  o k l .  2002.
55. Dr. Bodnár János bm. O M B K E  E M .  p l .  1992.
56 . Dr. Bodonyi József bm. S .V .(4 0 )  1997.
57. Borlai Károly bm. S .V  (4 0 )  1995. 1999.
58 . Boros J ó z s e f b.tech. S .V .(4 0 )  1999. (f)
59. Borsik J e n ő  bm. S .V .(40)  1999.
60 . Bóday Gábor bm. M . S .  1963 ., T . t .  1972., 2 . Z o r k .  
(40) 1973., z . Z o r k . ( 5 0 )  1 9 8 1 .(f)
61. Böszörményi Béla bm. z . Z o r k .  1967., S .V A 972 ., 
S . V (4 0 )  19 9 0 , O M B K E  C e n t .  é. 1 9 9 2 ,
S .V .(5 0 )  2000.
62 . Breuer János bm. S.V. 1995.
6 3 . Bruzsa Ferenc bm. S .V .(4 0 )  1993.
64. Bubics György bm. z . Z o r k .  (4 0 )  1979., P A .
1 9 8 4 , T . t .  m i . , S . V . ( 5 0 )  1 9 8 9 , O M B K E  
C e n t .  é .  1992. (f)
65 . Budai Lajos bm .S .V .(40 )  1999.
6 6 . B ukovszky János bm. z . Z o r k . (4 0 )  1 9 6 3 ,2 .
Z o r k .  ( 5 0 )  1972. ( t)
67 . Burján A ndor bm. S .V (4 0 )  1993.
6 8 . D r BuzásiIstván biti. mend.m. O M B K E E M . p l .  2001.
69. Cifka Is tv á n g m .S .V .(4 0 )  1999.
70 . Csaba Károly bm. S .V .(40 )  1 9 8 9 ,  S.V. (50)
1999.
7 1. Csanádi László bm. 2 . Z o r k .  (5 0  é v )  1963. (f)
72 . Csaszlava Jenő  bm. S.V. 1 9 9 6 ,  O M B K E E M . p l .
2001 .
73. Csatár Kálm án bm. S.V . (4 0 )  1990.
74 . Császár P ál bm. 2 . Z o r k .  (5 0  é v )  1963 .(f)
75. Cseh Béla bm. S .V (4 0 )  2 0 0 1 .
76. C sepregiM ária bm. S .V .( 4 0 )  1996.
77. Cserháti Jó zse fbm. S .V .( 4 0 )  1997.
78 . Cserháti Jó zse f bm. S .V .(4 0 )  2 0 0 0 .
79. Csethe A ndrás bm. S .V  1987. ( t )
80. Csetneki János bm. S .V .( 4 0 )  1998. (f)
8 1. Csiky Iván  b.techn. S.V. (4 0 )  1999. (f)
82 . Csics G yula tanár O M B K E  E M .  o k l .  2002.
83 . Csicsay A lb in  bm. 2 . Z o r k .  1991. O M B K E  C e n t ,  
é .  1 9 9 2 , S .V . ( 4 0 )  1993.
84 . Dr. Csiszár István bm. O M B K E  E M .  p l .  1994.
8 5 . Csizmadia Lajos b?n. S.V.(40) 2000.
8 6 . Csomós Imre bm. S. V.(40) 2001.
8 7 . Czene Géza bm. S .V (40) 2002.
8 8 . Czepanecz Ernő b.tech. S .V (40) 2000.
89 . Cziczlavicz Lajos bm. S.V.(40) 1993.
9 0 . Czottner Sándor bm. 2 . Z o r k .  1958. ( t )
9 1 . DandóIstván bm. S.V.(40) 1 9 8 9 , S .V  (50)
1996. ( t )
9 2 . DankóSámuel, bm. S.V.(40) 2000.
93 . Dávid Dezső bm S.V.(40) 1 9 9 0 , S.V. (50) 2000.
94 . Dehény Zoltán bm. S.V.(40) 1990. (f)
9 5 . Deklava Szilveszter bm. S.V.(40) 2000
96 . Demeter Ferenc gm. S.V. (40) 1999.
9 7 . Demeter Tamás bm. O M B K E  E M .  o k l .  2000 .
9 8 . Dobos István bm. S.V.(40) 2001.
9 9 . Domonkos Kálmán bm. S.V.(40) 2000.
100. Dorogi Károly bm. S.V.(40) 1 9 8 9 , W.A. 1 9 8 9 , 
S.V. (50) 1 9 9 9 . ( f)
101. Dovrtel Gusztáv bm. O M B K E  E M .  o k l .  2000.
102. Dóbiás Sándor b.tech. S.V.(40) 1998.
103. Dósa Mihály bgm. O M B K E  E M .  o k l .  1992. 
S.V.(40) 1998 .
104 . Dr Dósa Zoltán bm. S.V.(40) 1997.
105 . Dörömbözi László bm. S .V  (40) 1995.
106 . Dr Drjanovszky Béla bm. 2 . Z o r k . (40) 1 9 8 4 , 
S.V.(50) 1 9 9 4 '
107 . Dunai Ferenc bm. S.V.(40) 1997.
108 . Dzsida József bm. 2 . Z o r k .  ( 5 0  é v )  1 9 6 3 , 2 . Z o r k .  
( 6 0 é v )  1972. ( t )
109. Dr Ebinger Józse f bm. S.V.(40) 1998.
110 . Eck Ferenc bm. S.V.(40) 2000.
111. Eck Ferenc bgm. S.V.(40) 2002.
112. EcklIstván bm. S .V (40) 2001.
113. Dr. Eisner Béla bgm.,vilim. S.V.(40) 2001 .
114 . Dr. Ember Kálmán bm. 2 . Z o r k .  1 9 5 8 , 2 . Z o r k .  
( 4 0 é v )  1 9 6 3 ,  M . S .  1 9 6 7 , T . t .  1967. S . V. 1 9 7 2 , 
2 . Z o r k . ( 6 0 )  1978. (f)
1 1 5 . Erdei József b.tech. S.V.(40) 2000.
116 . Erdélyi Attila hm. O M B K E  E M .  p l .  1992
11 7 . Dr Erdélyi M ihály tanár S.V.(50) 2000 .
1 1 8 . Erdős József bm. S.V.(40) 1993.
1 1 9 . Erős András km . O M B K E  E M .  o k l .  2002 .
120 . Ernei László hm. S.V.(40) 1995.
1 2 1 . Dr. Erp Ede bm .z. Zork. (60)1972., 2 . Zork. (65) 
1977 , 2 .Z ork. (70) 1 9 8 2 , S . V.(72) 1984. ( f )
122 . Dr EsztóMiklós bm. 2 . Z o r k . (40) 1978. ( t )
123 . Id. dr. Esztó Péter bm. z. Z o r k . ( 5 0 é v )  1963. ( t )
124 . Dr. Esztó Péter om. M .S. 1995.
125 . Esztó Zoltán bm. 2 . Z o r k . (40) 1982. ( t )
126 . Dr Érsek Elek bm. 2 . Z o r k . (40) 1 9 8 3 , T . t .  1 9 8 9 , 
O M B K E  C e n t .  é .  19 9 2 , S.V.(50) 1992. ( f )
127 . Dr. Faller Gusztáv bm. M . S .  1 9 7 8 , O M B K E  
C e n t . é .  1 9 9 2 ,  T . t .  1994 . , S . V . ( 4 0 )  1 9 9 0 , 
S .V . ( 5 0 )  2 0 0 0 . ( f )
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12 8 . Dr. Faller J e n ő  bm. W .A . 1955 ., z . Z o rk .(4 0 )  
1 9 6 3 .( t )
129 . Farkas Béla bm. M .S .  1989.
1 3 0 . Dr. F azekas János bm. közg. S z .Z s .  1992., 
O M B K E  C e n t .  é. 1992., 2 . Z o r k .  1998., T . t .
2000.
1 31 . D r F azék G yula bm. z . Z o r k . (SO év) 1963. ( f )
1 32 . Frank Lajos bm. z . Z o rk . (4 0  év) 1966. (f)
1 3 3 . Fecskés M ih á ly  bm. S .V .(4 0 )  1999.
1 3 4 . Fehér E r n ő  bm. O M B K E  E M . oki. 1994.
1 3 5 . Feigly Béla bm. M .S . 1982. ( t )
1 3 6 . Fekete Lajos bm. S .V .(40)  1996.
1 37 . Fényes G yula  bm. S.V. (40)  1985., S.V.(SO)
1 9 9 3 .( t )
1 38 . Fényes P ál bm . z . Z o rk . (4 0 )  1963. (f)
1 39 . Figuli J ó z s e f  bm. S .V  (40)  1999.
1 40 . Figura Á k o s  bm. z . Z o r k .(6 0 )  1963. (f)
1 4 1 . F izélyB éla  bm . z . Z o rk . (60)  1963. (f)
1 42 . Fitze k  A n ta l  bm. S.V. (40) 1999.
1 43 . Fiskál L őrinc bm. S .V (4 0 )  1992., S.V.(SO) 2002 .
1 44 . Flórián G usztávbgm . S . V (4 0 )  2000.
1 4 5 . F ogarasiA ndrásgm .bgazd .m  S .V .(40 )  1999.
1 46 . Forintos O ttób.tech. S .V .(4 0 )  1998.
1 47 . Forisek Is tvá n  bm. S z .Z s . 1991. S .V .(40) 1996.
1 48 . ForrayJózsefép.tech. S .V .(4 0 )  2001.
1 49 . Füst A n ta l  bm. S .V  1992.
1 50 . F rank Lajos bm. z . Z o r k .(4 0 )  1966., S .V (SO )
1985., T . t .  1989. ( t)
1 51 . Frech J ó z s e f  bm. S .V .(40)  1995.
1 52 . Frei J ó z s e f  bm . S.V. (40) 2 0 0 1 . ( t )
1 53 . G a á lL á szló b m . S .V .(40) 1995. ( t )
1 54 . Gaál Sándor bm S.V. (40) 1999. (f)
1 55 . Id. dr. G agyi Pálffy András bm. M .S .  1966., 
S .V 1 9 6 9 .,  T . t .  1985., z . Z o r k .(4 0 )  1982.(f)
1 56 . Gajdócsi Já n o s bm. S. V. 1990.
1 5 7 . Gádori Vilm os bm. S.V. (4 0 )  1993 ., O M B K E  E M .  
p l .  1992.
1 58 . Dr. G ál Is tvá n  bm. D .M A  97 8 .,O M B K E  C e n t .  é.
1992. ( t )
1 59 . Gebhardt János bm. S .V .(4 0 )  1995.
1 60 . Gerber György bm. S .V .(4 0 )  2002 .
1 61 . Gergő György bm. S.V. (40)  1995., S.V .(50)  2001
1 62 . Dr. Goda M iklós bm. S .V .(4 0 )  1998.
1 63 . Gonda Já n o s bm. M .S A 9 7  6 ., S .V .(4 0 )  1997.
1 64 . Gordos P ál bgm. S .V .(40) 1999.
1 65 . G ótzel W a lter bm. S .V .(40 )  1993. ( t)
1 66 . G rá fK o n rá d b m .S .V .(4 0 )  1995. ( t )
1 67 . Dr. G yim essi Béla bm. S .V .(4 0 )  2000.
1 68 . Györffy Lajos bm. S.V. (40) 1993.
1 69 . G yőrftS . G ézabm . O M B K E  E M . p l .  1996.
1 70 . György Béla b?n. z . Z o rk . 1963., 2 . Z o r k .(4 0  év) 
1974. ( t )
1 7 1 . Dr. Győry Sándor bm.. W .A  1986. (f)
1 72 . Gyulcs Im re  bm. O M B K E  E M . p l .  1990.
1 73 . Dr. G yuranecz Vince bm. S .V .(4 0 )  1999.
174. Dr. G yurkó László bm. S.V . (4 0 )  1990 ., S.V.(SO) 
2000 .’
175 . H ajnáczky Tamás bm. O M B K E  E M .  o k i .  2001.
176. Dr. Halász A ndrás bm. z .  Z o r k . (5 0  é v )  1963. (f)
177. H antó  Endre bm. S .V .(40)  1 9 9 3 . ( t )
178. H arm os Á rp á d  bm. z .  Z o r k .  ( 5 0  é v )  1963.2. 
Z o r k . ( 6 0 )  1972. (f)
179. Havelda Tamás bm. D . M .  2 0 0 1 .
180. H ám ori G yőző b.tech. S.V. (4 0 )  1998.
181. Heinrich Józsefbm . z .  Z o r k .  1 9 5 7 ., M . S .  1969., 
P .A .  1974., 2 . Z o r k . ( 4 0 )  1 9 7 7 ., T . t .  1981. (f).
182. Heinrich H en rik  bm. z .  Z o r k . (5 0  é v )  1963. (f)
183. Heinrich V iktor bm. T .t .  1938 ., 2 . Z o r k .  1942. (f)
184. Hegedűs Csaba bm. S .V .(40)  1 9 9 8 .
185. Hegedűs Ferenc b.tech. S .V .(4 0 )  2 0 0 0 .
186. Hegedűs Gyula geod.tech. S .V .(4 0 )  2000.
187. Hegedűs Lajos bgm. O M B K E  E M .  o k i .  2002.
188. Hegybíró Béla bm. S .V .(40) 1 9 8 8 ., S.V .(50)
1998. (f)
189. Herczeg Pál bm. O M B K E  E M .  o k i .  2001.
190. H evesiJenőbm . S .V  (40) 19 9 0 . ( t )
191. H erm ann György bgm. O M B K E  E M . p l .  1997. 
S . V (40) 2002.
192. Hidasi Istán bm. z .  Z o r k .  1969 .
193. H ideg J ó zse f bm. O M B K E  E M .  o k i .  2002.
194. H ild  J ó zse f bm. S .V .(40)  2 0 0 1 .
195. Hirschner J ó zse f bm. z .  Z o r k .  1 9 7 0 . (f)
196. H isztay K álm án bgm. S .V (4 0 )  1998 .
197. H ontiF erencig . S .V .(40) 1991 . ( f )
198. Dr. Horn János om. gazd.m . euróm . szakközg.S. 
V.(40) 1992., P .A .  2002.
199. H orváth J ó zse f bm. S .V .(40)  2 0 0 0 .
2 0 0 . Dr. H orváth László bm. S z . Z s .  1972 ., S.K1985., 
S .V .(40) 1993. (f)
2 0 1 . Dr. H orváth László Józse f bm . S .V .(4 0 )  1985., 
S .V  (50) 1994
2 0 2 . H orváth Sándor b.techn. S .V .(4 0 )  2002.
2 0 3 . H orváthy L órán t bm. z .  Z o r k .  19 5 2 ., P .A .  1972., 
z .  Z o r k  ( 4 0  é v )  1974. ( t)
2 0 4 . H ubai Im re bm. O M B K E  E M .  p l .  1999.
2 0 5 . Dr. H úsz N ándor bm. z .  Z o r k .  (4 0 )  1979., 
S .V (5 0 )1 9 8 9 .  ( f )
2 0 6 . Jam brich Gyula bm. S .V (5 0 ) .  19 9 9 . ( t)
2 0 7 . J a m rik  Károly bm. S .V .(40) 1 9 8 5 ., S.V.(SO)
1995.
2 0 8 . D r.JaskóSándorgeol. S .V .(4 0 )  1995.
2 0 9 . Jáger Ferenc b.techn. S .V .(40 )  2 0 0 2 .
2 1 0 . J á h n Já n o sg m . S .V .(40) 1999. ( t )
2 1 1 . Já rm a i E rvin  bm . P .A .  1982., T . t .  1989., 
O M B K E  C e n t .  é .  1992., S . V . ( 4 0 )  1995. (t)
2 1 2 . D r.Jászay A n d o r gm. O M B K E  E M .  o k i .  1995.
2 1 3 . Jen e tM ih á ly  bm. S .V .(40) 1 9 9 3 .
2 1 4 . Jó zsaP álbm . S .V .(40)  1999.
2 1 5 . Józsa Sándor bm. O M B K E  E M .  p l .  1998.
2 1 6 . J u d tIs tv á n  bm. S .V .(40) 1999.
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2 1 7 . Juhacsek István bvi. S .V .(4 0 )  1 9 9 2 .
2 1 8 . J u h á sz  András gm . O M B K E  E M .  o k i .  2002.
2 19 . Juvasits  Józsefbm . S .V .(40)  1 9 9 9 .
2 2 0 . J u r id a  Ferencb. tech. S .V .(4 0 )  1 9 9 0 ., S.V.(50)
2000 .
2 2 1 . K akasJánosbm .S .V .(40 ) 1 9 9 0 ., S .V (5 0 )  2000.
2 2 2 . K anizsa i Józsefbgazd.m. S .V .(4 0 )  1997. (f)
2 2 3 . Dr. Kapolyi Lászlóbm.,közg. P . A .  1979., M .S.
19 8 9 ., S .V (4 0 )  1999.
2 2 4 . Kardics István bm. O M B K E  E M .  o k i .  1998.
2 2 5 . Kassa A n ta l b m . z . Z o r k .  (6 0  é v )  1963. (f)
2 2 6 . Dr. Kassai Ferenc bm. M .S .  1 9 6 7 ., Z s.V .\916 ., z. 
Z o r k . ( 4 0 )  1984., T.t. 1985 ., O M B K E  Cent. é.
1992., S .V .(50)  1994. ( f)
2 2 7 . K asza Zoltán bm .S .V .(40)  1 9 8 6 ., S . V (90)
1996. ( f )
2 2 8 . K atona M iklós bm. z .  Z o r k .  (5 0  é v )  1978. (f)
2 2 9 . Katona Gábor bm. O M B K E  E M .  o k i .  1992.
2 3 0 . Katies Tibor bm. O M B K E  E M .  o k i .  2000.
2 3 1 . K a tzle r  István bm. S .V .(40 )  1 9 9 9 .
2 3 2 . K áldi Zoltán bm. O M B K E  E M .  o k i .  2001.
2 3 3 . K álm án Lajosnébm. S .V .(4 0 )  2 0 0 2 .
2 3 4 . Káposztás Pálbm.z. Z o r k .  1 9 4 0 . ( t )
2 3 5 . K árpá t Csaba bm. O M B K E  E M .  p l .  1995.
2 3 6 . Dr. K árpá t Józsefb. ésfdldm. m .  S .V .(4 0 )  1998.
2 3 7 . K árpáty Erika bm. O M B K E  E M .  p l .  1996.
2 3 8 . K árpáty Lóránt bm. S z . Z s . 1 9 8 3 ., S.V . (40)
1 9 8 9 O M B K E  Cent. é .  1 9 9 2 ., T .t.  1993., 
S .V .(5 0 )  1999.
2 3 9 . K árpáthyJenőbm . S .V .(40 )  1 9 9 3 .
2 4 0 . Károlyi Jó zse f bm. S.V. (40)  1 9 9 9 .
2 4 1 . Dr. Kecskés József jog. S .V .(4 0 )  19 9 8 . (f)
2 4 2 . Kerekes Jenőbm . P.A. 1985.
2 4 3 . K erényi Béla bm. S .V .(40) 1 9 9 5 . ( f )
2 4 4 . K erner Józsefb. gazd. m. S .V .(4 0 )  1993.
2 4 5 . Készéi Zoltán vm. S .V .(40) 2 0 0 0 .
2 4 6 . K erta iJózsefb . tech. S .V .(4 0 )  1 9 9 5 . (f)
2 4 7 . Keve Béla bm. z. Z o r k . (9 0  é v )  1 9 6 3 . (f)
2 4 8 . Kincses Józsefb.tech. S .V .(4 0 )  2 0 0 1 .
2 4 9 . K irály Zoltán ép.m. z . Z o r k .  1 9 9 7 .
2 5 0 . K islakiZsigm ondbm . S .V .(4 0 )  1993 .
2 5 1 . Dr. Kiss László bm. z . Z o r k .  ( 4 0  é v )  1963., 2 . 
Z o r k .  1970. (f)
2 5 2 . Kiss Béla bm. S.V. (40) 1990 ., S . V .(50)  2000.
2 5 3 . Kiss Csaba bm. C .T .D .l984 .
2 5 4 . Kiss D ezső  bm. S.V.(40) 1998 .
2 5 5 . Kiss János bm. O M B K E  E M . o k i .  2001.
2 5 6 . Kiss Károly bm., geofiz. m. S .V .(4 0 )  2000.
2 5 7 . Kiss Tamás bm. S.V .(40) 1999 .
2 5 8 . KlemencsicsIstván bm. M .S .  1 9 7 7 ., 2 . Z o r k .  1987.
2 5 9 . K lim  ó György bm. S.V. (4 0 )  1 9 9 7 .
2 6 0 . Dr. K m etty  István bm. z . Z o r k .  1 9 8 5 . S.V.(40) 
1996. ( f )
2 6 1 . K nébl A lfréd  bm. S .V .(40) 1 9 9 0 . ( t )
2 6 2 . Kocsis István bm. S .V .(40) 1 9 9 5 ., S.V.(SO) 2000.
2 6 3 .  Koleszár Gyula bm. S . V . ( 4 0 )  1993.
2 6 4 .  KolonicsLajosgeol. S . V . ( 5 0 )  1999. ( f)
2 6 5 .  Dr. Koncsag Károly bm. S . V . ( 4 0 )  1990., S .V .  ( 5 0 )
2000. (f)
2 6 6 .  K onyecsniK ázm érbm . S .V .(40) 1997.
2 6 7 .  Dr. Kom ád Ödön bm. z .  Z o r k . ( 4 0 )  1966., z .  Z o r k  
( 5 0  é v )  1976. ( f)
2 6 8 .  Korompai Lajos bm. z .  Z o r k .  ( 5 9  é v )  1963. ( f )
2 6 9 .  Koschatzky László bm. z .  Z o r k .  ( 4 1  é v )  1971., z. 
Z o r k .  ( 5 0  é v )  1983., T . t .  1985., O M B K E  C e n t .  
é . 1 9 9 2 . ,  S . V ( 5 0 )  1993., S . V ( 6 0 ) 1 9 9 3 .  ( t )
2 7 0 .  Kasnyik János bm. z .  Z o r k . ( 4 0 )  1963. ( f )
2 7 1 .  Kovacsics Á rpád  bm. O M B K E  E M .  p l .  1996.
2 7 2 .  Kovács Bélabm . S . V . ( 4 0 )  2002.
2 7 3 .  Kovács György bm. S .V .  ( 4 0 )  1995. ( t )
2 7 4 .  Kovács János bm. P .A .  1981., O M B K E  E M .  p l .
1994 . .  5 . V . ( 4 0 )  1996.
2 7 5 .  Kovács László gm . gazd. m. S .V . (40) 2002 .
2 7 6 .  K ovácsLórándbm . O M B K E  C e n t .  é. 1992., 2 . 
Z o r k .  2000.
2 7 7 .  Dr. Kovács M ihá ly  bm. S . V  ( 4 0 )  1996.
2 7 8 .  Kozma Károly geol. m. O M B K E  E M .  p l .  1998.
2 7 9 .  Kozma Lajos bm. S .V .  ( 4 0  é v )  1997.
2 8 0 .  Kozma M iklós bm. S . V ( 4 0 )  1999.
2 8 1 .  Kozma Rezső bm. S .  V  ( 4 0 )  1994. (f)
2 8 2 .  Kőbányai Ferencb. gazd. m. O M B K E  C e n t .  é.
1992., S . V ( 4 0 )  2000.
2 8 3 .  Kőhalmi Gábor bm. S .V .  ( 4 0 )  1995.
2 8 4 .  Krausz Sándor bm. z .  Z o r k . ( 4 0 )  1963. ( f )
2 8 5 .  D r. K ránitz Zoltán bm. S z .Z s .  1992.
2 8 6 .  Dr. Krisztián Béla gm . S . V . ( 4 0 )  2002.
2 8 7 .  Kerischer Károly bm. O M B K E  E M .  o k i .  1998.
2 8 8 .  Kreffly Gábor bm. C . T . D A 9 7 6 . ,  P .A .  1982., 2 . 
Z o r k .  ( 4 0 )  1984., 71M 985., O M B K E  C e n t .  é. 
1992 . , S . V ( 5 0 )  1994. (f)
2 8 9 .  Krejfly Iván b m . S . V ( 4 0 )  1999.
2 9 0 .  Kricsfalvy J en ő b m . z .  Z o r k .  (40) 1970., 
S .V (5 0 )\9 9 i7 . ( f )
2 9 1 .  K rosznerLászlóig. W .A .  1982.
2 9 2 . Id. dr. K rupár Géza bm. W .A .  1951. ( t )
2 9 3 .  Dr. Kun Béla bm. S . V . ( 4 0 )  1995., S . V . ( 5 0 )
1997.. 7>. 2000 .
2 9 4 .  Kun László b m . z .  Z o r k . ( 4 0 )  1977. ( f )
2 9 5 .  K untár Ferenc bm. S . V  ( 4 0 )  1999. ( f)
2 9 6 .  Kuzsm iczky Sándor bgm. hegszm. z .  Z o r k .  2002.
2 9 7 .  Labudek Dénes bm. S .V .( 4 0 )  1999.
2 9 8 .  Lakatos István bm. S .  V  ( 4 0 )  2001.
2 9 9 .  Lassan Józsefbm . 2 . Z o r k . ( 4 0 )  1982.
C .71D .1989. (f)
3 0 0 .  Lastofer Rezső bm. S z . Z s .  1992.
3 0 1 .  Latorczai János bm. S . V . ( 4 0 )  1989. (f)
3 0 2 .  Lauday László bm. 2 . Z o r k . ( 4 0 )  1978. ( f)
3 0 3 .  LádayJenőbm . z .  Z o r k . ( 4 0  é v )  1963. 2 .
Z o r k . ( 5 Ó é v )  1973. (f)
3 0 4 .  László Gyula bm. S . V . ( 4 0 )  1990.
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305 . D i\ Lévárdy Ferencbm. P.A .  1966., C . T . D . 1979., 
S .V .(4 0 )  1987. ( f)
306 . Lip i Im re  geol. O M B K E  C e n t .  é. 1992.
307. L ip ta y je n ő m e zg .m . S .V .(4 0 )  1999.
308. Litschauer Lajos bm. W .A . 1928., 2 . Z o rk .
1936 .( t )
309 . Lischka György bm. S .V .(4 0 )  1993. ( f )
310 . Id. Lohrm ann Ervin bm. S .V .(4 0 )  1994., S.V . (50)
1999.
3 1 1 . Id. L ohrm ann Keresztély bm . O M B K E  C e n t .  é.
1992., S .V .(4 0 )  1992., z . Z o r k .  1995., S .V (5 0 )
2002 .
312. Lostotfé r  Rezső bm. S .V .(4 0 )  1998. ( f )
313 . Loysch Im re  bm. S .V .(40)  1996.
314. Lovász A n d rá s bm. S.V. (4 0 )  1995. ( f )
315 . Lovász A n d rá s bm. O M B K E  E M .  p l .  2001.
316. Lóránt M ikló s bm. O M B K E  E M .  p l .  1992.
S .V .(40) 1996. z. Z o rk . 2001.
317. Lőcsei Lajos bm. D . M .  1972. ( t )
318 . Lugosi György bm. S .V .(4 0 )  1995. ( f )
319 . L u x  A la d á r  bm. S.V. (40)  1994.
320. M agdics M átyás bm. S .V .(4 0 )  1997.
321. M a gya iffy  Károly gm. O M B K E  C e n t .  é. 1992.
322. M akara  A m b ru s bm. S .V . (4 0 )  1998
323 . M akray István bm. S .V  (4 0 )  1994.(t)
324 . M a kra i László  geol. S.V. (4 0 )  1999.
325. M arkó  Im re  bm. S .V .(40)  1992., S.V. (50) 2002.
326 . M a rtin  Lórándb.tech. S .V .(4 0 )  1993.
327. M a rtin  M árton  bm. S .V .(4 0 )  1999.
328. M a rtin  Roland b.tech. S . V  (SO) 2001.
329. M a rtin kó  M átyás közg. S .V .(4 0 )  1991., S.V.(SO)
2001 .
330 . Dr. M a rtin y  Károly gm . z . Z o r k . (40) 1966., z. 
Z o rk . (5 0 )  1974. ( f )
331 . Dr. M artos Ferenc bm. M . S .  1960 . , T . t .  1981. ( f )
3 32 . Dr. M artos Ferencné gm . S .V .(4 0 )  1995.
333 . D rM aty i-S zabóF erencb . geol. O M B K E  E M . p l .
1999., S .V .(4 0 ). 1999.
334 . M azalán  P á lb m . z . Z o rk .  1938. ( t )
335 . M ayer Lajos közg. S .V .(40 )  1999.
336 . M ayer László  bm. S.V. (40)  1999.
337 . M á th é  J ó z s e f bm. S.V. (40)  1992. S .V  (50) 2002.
338 . M á tra i Á rp á d  bm. P. A .  1967. z . Z o rk . 1988.,
S .V .(40) 2002.
339 . M  edv esi István  bm. S.V. (4 0 )  1999.
340 . M endly Lajos fóldm .m . O M B K E  E M .  p l .  2000., 
S .V .(40) 2002.
341. Dr. M einhardt Vilmos bm .z. Z o rk . (50 é v )  1963. ( f )
342 . M enyhárth  László bm. S .V . (4 0 )  1992. S.V. (50)
2002 .
343 . M ester György bm. S . V (4 0 )  1995.
344 . Dr. M eskó László bm. S .V  (4 0 )1 9 9 7 .
3 45 . M érai Károly bm. S .V .(40) 2002.
3 46 . M észáros Á go ta  (Dr. Salam on M iklósáé) km .
S .V . (40) 199 4 .(t)
3 47 . Dr. M ichnay Á rp á d  bm. z .  Z o r k . ( 5 0 )  1963., z. 
Z o r k .  ( 6 0 )  1972. ( f )
348 . M iskey K álm án bm. z .  Z o r k . ( 4 0 )  1963 ., S . V . ( 4 0 )  
1990. ( f )
349 . Dr. M oharos J e n ő  bm. S . V  1972., P A . 1976., 
S . V . ( 4 0 )  1 9 9 1 , O M B K E  C e n t .  é .  1992 ,
S . V . ( 5 0 )  2001.
350 . Dr. M ohy Rezső bm. z .  Z o r k .  ( 5 0  é v )  1 9 6 3 ,z. 
Z o r k  ( 6 0 )  1 9 7 2 , z. Z o r k . ( 6 0  é v )  1 9 7 7 , T .t .  
1981. ( t )
351 . M okánszky Béla bm. O M B K E  E M .  o k i .  1996.
352 . M olnár László bm . bgm. C . T . D .  1981 ,  M . S .  
1986, T . t  1 9 9 4 , S .V . ( 4 0 )  1 9 9 6 , P .A .  1999.
353 . M olnár A la d á r bm. S .V . ( 4 0 )  1 9 8 5 , S . V . ( 5 0 )
1993. ( t )
354 . M olnár Józseftech . S .V . ( 4 0 )  1999.
355 . Monos János bm. z .  Z o r k .  1967.
356. Monos R u d o lf bm. S .V .  ( 4 0  é v )  1997. S .V .  ( 5 0 )
1999.(t)
357 . M óri János bm . S . V . ( 4 0 )  1990.
358. M óser Károly b m .  S .V . ( 4 0 )  1992 . ,  P . A .  1994.(t)
359 . M ucsBéla bm. S . V . ( 4 0 )  1997, O M B K E E M . p l .
1999.
360. M u h el J ó zse f bm iiv. O M B K E  E M .  p l .  1997.
361. M u rva y  László tech. M . S .  1979.
362. M yskovszky Tibor gm . z . Z o r k .  1 9 7 0 .(t)
363 . N agy György bm. S .V . ( 4 0 )  1994.(4")
364. N agy Gyula bm. S . V . ( 4 0 )  1993 , O M B K E  E M .  
p l .  1995.
365. N agy Lajos, G allai bm. S . V . ( 4 0 )  1 9 9 3 , S . V . ( 5 0 )  
2002 .
366. N agy Lajos b m .  S . V . ( 4 0 )  1992, S . V ( 5 0 )  2002.
367. N agy Lajos bm. z .  Z o r k .  (40) 1963. ( f )
368 . N agy László bgm. S .V . ( 4 0 )  1998.
369. N agy O szkár bm. D . M .  1987.
370. Dr. Nagy Sándor bm. S .V . ( 4 0 )  1992 ., S .V .  ( 5 0 )  
2002 .
371. N em es Vilmos b m .z . Z o r k .  ( 5 0 )  1976.( f )
372 . N euberger A n ta l  bm. S .V . ( 4 0 )  1998.
373 . N ém eth  György bm., ép.gazd. m . S . V . ( 4 0 )  1999.
374. N ém eth  János bm. O M B K E  E M .  o k i .  2002.
375 . N ém eth  J ó zse f bm ., fóldm .m ., bányam érő S .V . ( 4 0 )
2001 .
376. N ém eth  Lajos bm. S . V . ( 4 0 )  199 3 , S . V ( 5 0 )
1999.(t)
377 . N ém eth  László bm. O M B K E  E M .  o k i .  2000.
378. N ém eth  M ihá ly  bm. S .  V .(40)1997 .
379. N ém eth  Sándor könyv.v. S .  V . ( 4 0 )  2000.
380. N iederland G yula bm. z . Z o r k  1970.( t )
381 . N ovák Sándor bm . S .V .  (40) 2002.
382. Nyerges A ndor fó ldm .m . S . V . ( 4 0 )  2002.
383. Dr. Nyers J ó z s e f hm. O M B K E E M . p l .  1994.
384. Nyilassy Ferenc bm . S .V . ( 4 0 )  1993. S . V . ( 4 0 )
2001. (!)
385. Oravecz Zoltán bm. S .V . ( 4 0 )  1999.
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386 . O rb á n Jó zse fb m .S .V .(4 0 )  1 9 9 8 .( t)
387 . Orbán Tiborbm. S .V .(40) 1994. z . Z o rk . 1997.
388. Orlov its E rnő  bmüv. O M B K E  E M .  o k i .  2000.
389 . Dr. O rm os Károly b m .M .S .  1977., S.V. (40)
1985., T . t .  1990 , O M B K E  C e n t .  é . 1 9 9 2 ,
S.V . (5 0 )  1993.(1)
390. Dr. Orosz Elem ér bm. S .V .(4 0 )  1990 .,S .V .(5 0 )
2000 .
3 91 . O szvald  E m il bm. S .V .(40 )  2 0 0 1 .
3 92 . Örvényesi Ferenc bm. S .V .(4 0 )  2002 .
393 . P aizs J ó zse f bm. S .V .(40) 1 9 9 0 .,S .V .(5 0 )
2 0 0 0 .( t )
394 . Dr. P ataki A ttila  bgeol.tn. z . Z o r k .  2002.
395 . Panto 'Dezsőbm. z . Z o r k .(SO) 1 9 6 3 , z. Z o rk  (60) 
19 7 2 .( t )
396 . P antó Dénes bm. P.A. 1 9 8 8 . S .V .(4 0 )  1991 , 
O M B K E  Cent. é . 1992.
397 . P antó  Endre bm .z. Z o r k .  (6 0  é v )  1982. (f)
39 8 . Pap Lászlób.tech. S .V .(40 )  1998.
39 9 . Pap János bm. S.V.(SO) 2 0 0 2 .
4 0 0 . Papp János bm. S .V .(40)  1996.
4 0 1 . Id. Pazgyera Pál bm. S .V .(4 0 )  1996.
4 0 2 . Pazsák Jánosb?n. S .V .(40 )  1997.
4 0 3 . Pál Dénes bm. S.V. 1 9 8 8 , S .V .(4 0 )  1998.
4 0 4 . Pálfy A ttila  bm. S.V. (40) 1994.
4 0 5 . Pálfy Gábor bm. S .V .(40)  1 9 9 2 ,  S.V. (50) 2002.
4 0 6 . P ávai Vájná Ferencgeol. z .  Z o r k . (40) 1963-(f)
4 0 7 . Pender Ferenc bm. S.V. (4 0 )  1996.
4 0 8 . D r.P era  Ferencb m . D . M .  1 9 8 5 ,  S.V .(40) 1 9 9 1 , 
S . V (5 0 )  2001.
4 0 9 . D rP erschy Ottó bm. S .V . (4 0 )  1 9 9 5 ., S .V (5 0 )
2002 .
4 1 0 . Pete István bgm. S .V .(40 )  1 9 9 1 ,  S .V .(50)  2001.
4 1 1 . Pefruska Csaba bm. O M B K E  E M .  o k i .  2001.
4 1 2 . Péter Vilmos tech. S .V .(4 0 )  1996.
4 1 3 . Piedl Endre bm. S .V .(40 )  1 9 8 9 ,  S.V .(50)  1999.
4 1 4 . PikliK árolybm érő.m . S .V .(4 0 )  2002.
4 1 5 . P ilinyiIstván  bm. S .V .(4 0 )  1 9 9 3 .(f)
4 1 6 . Id. Podányi Tibor bm. P .A . 1 9 6 7 , M . S .  1 9 7 2 , z. 
Z o r k .(4 0 )  1983 , T.t. 1988. O M B K E  Cent. é .
1992., S .V .(50) 1993.
4 1 7 . I f .  Podányi Tibor bm. O M B K E E M . p l .  1994.
4 1 8 . Podhorányi László bm. S .V .(4 0 )  2002.
4 1 9 . Pogány A lfréd vm., körny. vm . S .V .(40)  2000.
4 2 0 . Pohl Károly bm. z . Z o rk . (4 0 )  1 9 8 2 , S.V .(50) 
1 9 9 2 , S .V (6 0 )  2002.
4 2 1 . Polgár M ihály bm. S .V . (4 0 )  1999.
4 2 2 . P o lln er jen ő b m .z . Z o r k . (4 0 )  1963. (f)
4 2 3 . Polyakovszki András bm. S .V .(4 0 )  1999.
4 2 4 . Pothornyik József ig. M .S .  1972.
4 2 5 . Pólczmann István bm. S z . Z s .  1998.
4 2 6 . ProhászkaR ajm undb. tech. S .V .(4 0 )  1999. (f)
4 2 7 . P uszta fa lvi Gábor bm. S .V .(4 0 )  1998.
4 2 8 . Radó A ladár bm. z .  Z o r k .  1 9 5 7 , M . S .  1972 .(t)
4 2 9 . Radoszta István bm. S .V .(4 0 )  2002.
4 3 0 .  Ramocsa Károly bgm. S .V .(4 0 )  2000 .
4 3 1 .  Rácz Béla bm. S .V .(40) 1999.
4 3 2 .  Rácz Józsefbm . S .V .(4 0 )  1999.
4 3 3 .  Rém Lajos bm. S .V .(4 0 )  1994.
4 3 4 .  Dr. Reményi Gábor bm. z .  Z o r k .  1 9 8 6 , O M B K E  
C e n t .  é . 1992.
4 3 5 .  Id. dr. Reményi V iktor bm. z .  Z o r k .  1 9 6 6 , z. 
Z o r k . (40) 1 9 7 7 , S .V .(50)  1 9 8 7 , T . t .  1 9 8 7 , 
O M B K E  C e n t .  é .  1 992 .(t)
4 3 6 .  I f .  Reményi V iktor bm. S .V .(4 0 )  1996.
4 3 7 .  Dr. Rihm er László  bm. z .  Z o r k .  ( 4 0 )  1 9 6 6 , z. 
Z o r k . ( 5 0 )  19 7 7 .(f)
4 3 8 .  RopoliIstván b.tech. S .V .(40 )  2000 .
4 3 9 .  Roskovenszky István bm. S . V (4 0 )  1996.
4 4 0 .  Rosta Ferenc bm. T . t .  1981.(f )
4 4 1 .  Rovó János bm. S .V .(4 0 )  1 9 9 0 , S .V (5 0 )
2000.
4 4 2 . Rumpler Lajos bm . S .V .(40)  1993.
4 4 3 .  Ruttkay István b.tech. S . V . ( 4 0 )  2000.
4 4 4 .  Ruzsinszky István bm. z .  Z o r k .  1967.(4")
4 4 5 .  Salamon M iklós bm. S.V. (40)  1994.
4 4 6 .  Salzinger György bgm. O M B K E  E M .  o k i .  1997.
4 4 7 .  Sasvári Im re b.techn. S .V (4 0 )  2002.
4 4 8 . Sándor János bm.. z .  Z o r k . ( 4 0 )  1985.
4 4 9 .  Sárdy Lajos tech. S.V . (40) 1 9 9 6 .(f)
4 5 0 . Sárkány A ttila  bm. O M B K E  E M .  p l .  2000.
4 5 1 . Sárkány Pál bm. S .V .(40 )  1993.
4 5 2 . Sátory Sándor bm. S . V . ( 4 0 )  1998.
4 5 3 . Schmidt E ligius Róbert bm. z .  Z o r k .  ( 4 0 )
1963 .(f)
4 5 4 . Schmidt J ó z s e f bm. S .V .(40 )  1997.
4 5 5 . Schmidt Lajos bm . z .  Z o r k . ( 6 0 )  19 6 3 .(t)
4 5 6 . Dr. Schmieder A n ta l bm . S .V .(4 0 )  2000.
4 5 7 . D r Schm otzer Im re bm. S . V . ( 4 0 )  1997.
4 5 8 . Schoppel János bm., gazdm . S .V .(4 0 )  
\9 9 \.S .V .(5 0 )  2001.
4 5 9 . Sz. Czeke Endre bm. z .  Z o r k . (40). 1 9 6 3 , z.
Z o r k .  ( 5 0 )  1 9 7 3 .(f)
4 6 0 . Dr. Sebestyén Gyula bgm. S .V .(4 0 )  1998.
4 6 1 . Seregi János bm. W .A . 1976.
4 6 2 . S e ifő ző lvá n b m . D . M .  1 9 8 1 .(t)
4 6 3 . Seyfried Gyula bm. z .  Z o r k . (4 0 )  1 9 8 2 , T.t.
1990 , O M B K E  C e n t .  é .  1 9 9 2 , S . V ( S O )
1993.( t)
4 6 4 . Sébor J ó zse f bm . S .V .(40)  1 9 9 8 .(f)
4 6 5 . Sifkovics N ándor bm. S .V .(4 0 )  1990. (f)
4 6 6 . Sik Zsigm ondbm . z .  Z o r k .  1 9 7 0 .(t)
4 6 7 . Sillay Vilmos bm. z .  Z o r k .  ( 4 0 )  1963. z . Z o r k .  
( 5 0 )  1984 .(f)
4 6 8 . Dr. Simon K álm án bm. W .A . 1 9 7 9 , S. V .(40)
1991., S .V ( 5 0 )  2001., T .t. 2002 .
4 6 9 . Simon Sándor bm. S.V. (40)  1993.
4 7 0 . Sipos A n ta l b m . z .  Z o r k . ( 4 0 )  19 7 8 .(t)
4 7 1 . Sipos J ó zse f bm. S .V .(40)  1999.
4 7 2 . Solymár János bm. S .V .(4 0 )  1998.
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4 7 3 . Solym ár J u d i t  gm . S . V . ( 4 0 )  1996.
4 7 4 . Sólymos A n d rá s  bm. S . V . ( 4 0 )  1999.
4 7 5 . Sólymos M ih á ly  bm. S . V . ( 4 0 )  1998
4 7 6 . Somlói György bm. O M B K E  E M .  p l .  1995.
4 7 7 . Somogyári lm re b m . S . V . ( 4 0 )  2000.
4 7 8 . Somogyi G éza  bm. z .  Z o r k . ( 6 0 )  1963 .(f)
4 7 9 . Dr. Som oskéri Ödön bm. z .  Z o r k .  1970.
4 8 0 .  Sonkoly István  bm. S z . Z s .  1984 ., S . V . ( 4 0 )  1992 ., 
S .V .  ( 5 0 )  2 0 0 2 .
4 8 1 .  Soproni J ó z s e f  gm . S .V .  ( 4 0 )  1999.
4 8 2 .  Sóvágó G yula bm. O M B K E  E M .  o k i .  1996.
4 8 3 . SöregiBéla bm. S .V . ( 4 0 )  1 9 95 ., S . V . ( S 0 )  2000 .
4 8 4 . Sóregi Z so ltfa ip .m . O M B K E  E M .  o k i .  1997.
4 8 5 .  Stancz Klopotovics Viktor b m . S . V . ( 4 0 )  1993.
4 8 6 .  Stancz V ik tor bm. S .V . ( 4 0 )  1 9 9 9 .( t)
4 8 7 . S taudinger János bm. S . V (4 0 )  1996.(f)
4 8 8 . If). S toll L ó rá n t bm. O M B K E  C e n t .  é. 1992., 
O M B K E  E M  p l .  1994.
4 8 9 . Stuber György bm. W .A .  1997.
4 9 0 . Sulyok P álnébm . O M B K E  E M .  o k i .  2000.
4 9 1 .  SükösdBéla bm. z .  Z o r k . ( S O )  1963. (f)
4 9 2 .  S ü lt Tibor bm . S . V . ( 4 0 )  1992., S .V . ( S O )  2002 .
4 9 3 .  S ü tő im re  bgm . O M B K E  C e n t .  é .  1992., S . V . ( 4 0 )
1998.
4 9 4 . Svehla G yula bm. z .  Z o r k . ( 4 0 )  1963. ( t)
4 9 5 .  Dr. Szabó E lem ér geol. S . V  1990 ., O M B K E  C e n t .  
é .  1992.
4 9 6 .  Szabó E rn ő  I m i. z .  Z o r k .  ( S O )  1963. z .  Z o r k .  ( 4 0 )  
1963. ( t )
4 9 7 . Szabó Ferenc vilim.. O M B K E  E M .  o k i .  1994.
4 9 8 . Szabó György bm. S .V . ( 4 0 )  1990.
4 9 9 . Dr. Szabó lm re b m . P .A .  1984 ., O M B K E  C e n t .  é .
1992., S . V ( 4 0 )  1995.
5 0 0 . Szabó János bm. S .V . ( 4 0 )  1996.
5 0 1 . Szabó L ászló  bm. S . V . ( 4 0 ) \ 9 9 1 S . V . ( S O )
1999.
5 0 2 . Szabó László  bm. S . V . ( 4 0 ) .  20 0 0 .
5 0 3 . Dr. Szabó László  bm. S z . Z s .  1981.,
S . V ( 4 0 ) .  1989 ., C . m  1990., O M B K E  C e n t .  é .
1 9 9 2 . ,  S . V ( S 0 )  1999.
5 0 4 . Sza ká i A n ta l  bm . O M B K E  E M .  p l .  1990.,
S . V . ( 4 0 )  2 0 0 2 .
5 0 5 . Szakály M ik ló s b m . S . V . ( 4 0 )  1999.
5 0 6 . Dr. Szádé czky Kardoss Gyula bm . S . V . ( 4 0 )  1992., 
S . V  (S O )  2 0 0 2 .
5 0 7 . Szám éi János bgazd.m. S . V . ( 4 0 )  2001.
5 0 8 . Szebényi Ferenc bm. S . V . ( 4 0 )  1987., S .V .  1990. 
O M B K E  C e n t .  e. 1992., S z . Z s .  1 9 9 4 , S . V  ( S O )  
1 9 9 7 , T . t .  1997.
5 0 9 . Szeberényi Ferenc bm. S . V  ( 4 0 )  1996.
5 1 0 . Szedenik Tam ás bm. S .V .  ( 4 0 )  2001 .
5 1 1 . Szem án István  b. tech. S . V . ( 4 0 )  1998.
5 1 2 . Szem m elveisz Alajos bm. S .V .  ( 4 0 )  1999.
5 1 3 . Szenczy G yula  em. bm. S z . Z s .  1 9 7 2 , S . V . ( 4 0 )
1993. ( t )
514. D r S ze n tiv á n y i Ferenc geol. S.V. (4 0 )  1990. (f)
515. Dr. Szen tpé tery  E rnő  bm. O M B K E  E M .  p l .
1990. ( t)
516. Székely Lajos bm . z .  Z o r k . ( 4 0 )  1 9 6 3 , S z . Z s .  
1972, T . t .  1972. (f)
517. Dr. Székely  P á l bm. z .  Z o r k .  1947, z .  Z o r k .
1970. ( t)
518. Székely T ibor bm. S .V .(40) 1998.
519. Széles Lajos geol. S .V .(40)  1997 .S .V .(SO )
1999.
520. Szigeti Á r p á d  bgm. S .V (4 0 )  2000.
521. Szik la i E de b m . D . M .  1993.
522. Szilágyi G ábor geol. S z . Z s .  1999.
523. Szili Ferenc bm . S .V .(40)  1999, S .V . (50 )
2001. ( t)
524. S z itá n y i Z o ltán  fóldm .m . O M B K E  E M .  o k i .  
1995.’
525. Szirtes Béla bm . S .V  (40)1989., S .V ( 5 0 )  1999.
526. Dr. S z ir tes  Lajos bm. S.V .(40) 1995.
527. Szokody L á szló  bm. S .V .(40) 1997.
528. Szom széd G yőri István bm. S .V .(4 0 )  1993.
529. Szom olányi G yula bm. z .  Z o r k .  1 9 8 6 , M . S .  1994.
530. Szom or L á szló  bm. O M B K E  E M .  o k i .  1999.
531. S zo n n tá g Jó zse fb m . S.V .(40) 1992, S .V (5 0 )
2002.
532. Szöllősy Já n o s bm. erd.m. S .V .(40)  1995. (f)
533. Szőke G é za g m . S .V .(40) 1999.
534. Szta ri M ik ló s  bm. S .V .(40) 1998.
535. Szterm an  G usztáv  bm. S.V .(40) 1 9 8 8 , S.V . (50)
1998.
536. Sztraka  Já n o s bm. S.V .(40) 1987, S .V ( 5 0 )  1997.
537. Sztraná th  István  vill.tech. S .V .(40 )  2001.
538. Szírem en J ó z s e f  bm. S .V .(40) 1999.
539. Szurom i Béla bm. S z . Z s .  1991. ( t)
540. Szűcs Im re  bm . P .A .  1983, O M B K E E M . p l .  
1990, O M B K E  C e n t .  é. 1992, S . V . ( 4 0 )  1993, 
T . t .  1997.
541. Szűcs Is tvá n  bm. S .V .(40) 1993.
542. Takács J ó z s e f  bm . S .V .(40) 2002.
543. Dr. Tamásy István  bm. P .A .  1967, T . t .  1990, 
O M B K E  C e n t .  é. 1992, S .V .(40 )  19 9 2 , S .V .(50)
2002 .
544. Tusnádi Tam ás bm. S .V  (40) 2002.
545. Tavy G éza b m .. z .  Z o r k . ( 5 0 )  1963, z .  Z o r k . ( 6 0 )  
1972. ( t)
546. Dr. Tárczy Hornoch A n ta l bm. W . A .  19 4 2 , z. 
Z o r k . (40). 1966 , T . t .  1972,2. Z o r k . ( 5 0 )
1976. ( t)
547. Tátrai Józsefg .techn . S.V. (40) 2002.
548. Tettam anti T ibor bm. z .  Z o r k . (4 0 ) .1 9 1 9 .,
S .V .(5 0 ). 1989. (f)
549. Tiborc L ászló  bm. S.V .(40) 1998. (f)
550. Tiborcz L ászlónébm . S.V .(40) 1991.
551. Tiles János b m . W . A .  1933. (t)
552. Tisch Ferenc b.tech. S.V .(40) 1999.
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5 53 . Tokos Gyula bm. S .V .(40)  1999.
5 54 . Dr. Tompos Endre bm. S .V .(4 0 )  1997., S.V. (50) 
2002 .
5 55 . Tóth István bgm. S .V .(4 0 )  2000 .
5 56 . Dr. Tóth István bm. S .V .(4 0 )  1989., O M B K E  
C en t. e. 1992., W .A A 9 9 5 ., T .t. 1997., S.V .(50)
1999.
557 . Tóth J ó zse f bm. S .V .(40)  1993.
558 . Dr. Tóth M iklós b m .P .A . 1967.. S.V .(40). 1985.,
T. t. 1989., O M B K E  C en t. é. 1992., S.V .(50).
1 9 9 3 .(f)
5 59 . Tóth P á lb m .C .T .D .  1987. ( f )
560 . Tóth Sándor erd.m. S .V .(4 0 )  2000 .
561 . Török Zoltán bm. z . Z o r k .  (4 0 )  1982., T.t. 1985., 
O M B K E  C ent. é. 1992., S . V  (50)  1992. ( t)
5 62 . Törő György bm. O M B K E  E M . o k i .  2000.
563 . Törőcsik István bm. S .V .(4 0 )  1993., O M B K E  
E M .p l .  2 002.
564 . Törzsök Im re b m . S.V. (40)  1993.
565 . T rim m el Ruppertaknász S .V .(4 0 )  2000.
566 . Túrái Zsolt bm . O M B K E  E M . o k i .  2000.
5 67 . Turcsányi M ihály bm. S.V . (4 0 )  1992., S .V (5 0 )  
2002 .
568 . Tuskán J ó zse f bm. S .V .(40 )  1990., S.V.(SO) 2000 .
569 . U rbányiE rnőbm .z. Z o r k . (50)  1963. (f)
570 . U rsitz J ó zse f bm. S .V .(40 )  1998.
571 . Üveges János bgm. S .V .(4 0 )  1998.
572 . Ürmössy Lajos bm. z . Z o r k  (40)  1966. ( t)
573 . Vajk A r tu r  bm. z . Z o r k . (40)  1963. (f)
574 . D r  Vajk Á rpád jogász z . Z o r k .  1948. (f)
575 . Di-. VankóRichárdgm . S .V .(4 0 )  1995.
5 76 . Vanyó J ó zse f gm . S .V .(40 )  1999.
577 . Varga Béla bm. z . Z o r k . (4 0 )  1972. (f)
578 . Iß . Varga G usztáv geol. O M B K E  E M . o k i .  1999.
579 . D r  Varga J ó zse f bm. S .V .  1989. S . V.(40) 1991.
580 . Dr. Varga J ó zse f bgm. S .V .(4 0 ) 2002.
5 81 . Varga J ó zse f bm .S.V. (40) 1985., S.V .(50) 2001 ., 
z . Z o r k .  2 0 0 1 .
5 82 . Varga Kovács Károly bgazd.m . S .V .(40)  2000.
5 83 . Varga Lajos bm. S.V . (40) 1992. ( t )
584 . Varga László bm. S .V .(40 )  1996.
5 85 . Varga M ihály bm. M .S .  1996.
586 . Vargha A lbert bm. W .A . 1985., S .F  (40) 1994. ( t )
587 . Varró Jen ő  bm . S .V .(40)  1997.
588 . Varró Tibor geol. S.V . (40) 1999.
589 . Vasas M ihály b.tech. O M B K E E M .p l .  2001.
590 . VasóczkiIstván bm. S .V .(40)  1999.
591 . Vas László  bm . W .A. 1998.
592 . Id. Vass László Imi. T  t. 1990., O M B K E  C ent. é.
1992., S . V (50) 1999.
593 . Vasas M ihály b.tech. O M B K E  E M . pl. 2001.
5 94 . Várkonyi Rezső bm. S .V .(4 0 )  1985. (f)
595 . Vázsonyi Ferenc bm. S.V . (40)  1996.
5 96 . Dr. Vendel M iklós geol. z . Z o r k .  (40) 1966., Z s . V
1971., z. Z o r k . (50) 1976. ( t )
597. Verdődi A n ta l bm . S .V .(4 0 )  1993.
598. Veres Imre közg. O M B K E  E M .  p l .  2002.
599. Véber Ferenc bm . O M B K E  E M .  p l .  1990.,
S.V .(40) 2002.
600. D r Vékény H e n r ik  bm. S .V .(40) 1992 ., S . V  (50) 
200 2 .
601. Vér László vm  z .  Z o r k .  1987., O M B K E  C e n t .  é . 
1992., S .V . ( 4 0 ) \9 9 7 S .V .( 5 0 )  1999., W .A .
2000. (t)
602. Vígh Ede bm. S .V .(4 0 )  1996.
603. D r Vígh G yula bgm . S .V .(40)  1999.
604. Villányi M iklós b m . z .  Z o r k . (50) 1963. (f)
605. VinczeJózsef bm . S. 14(40,) 2001. (f)
606. Vincze J ó zse f bm . S .V . (40) 2002.
607. Vincze Tibor bm . D . M .  \9 1 9 .,S .V .(4 0 )  1991. (f)
608. D r Vitális György geol. z .  Z o r k . (40) 1963.,
S.V .(40) 1995. ( t)
609. Vörös Géza bm. O M B K E  C e n t .  é .  1992.
610. Wahlner A la d á r  bm . W.A. 1926. (f)
6 1 1 . Wallandt Róbert b m . S . V. (40) 2001.
612. Wéber V ilm osbgazd .üz.m . S .V (4 0 )  1998.
613. Wietorisz Róbert b m . z .  Z o r k . ( 4 0 )  1966.
614. Wisnovszky Károly erd.m. S. V. (40) 1999.
615. D r Zb oray G yörgyjog. O M B K E  E M .  p l .  1990. (f)
616. Zachár János bm . S .V .(4 0 )  2000.
617. Zachár Gyula fö ld m  .m . S .V .(40) 2002.
618. Zala A lfréd  b m .S .V . (4 0 )  1993.
619. Zazrivecz László  b m . S .V .(40)  2001.
620. Zentai Kálm án bm . S .V (4 0 )  1999.
621. Zolorny M iklós b m . S .V . (40) 2000.
622. Dr. Zsákay János bm . S .V .(40) 2002.
623. Zsillé Lajos bm . z .  Z o r k .  (40) 1973. (t)
624. Zsuffa M iklós bm . D .M . 1986., S.V. (4 0 )  1995.
V ask oh ászati S z a k o sz tá ly
1. Altnéder János km . S .V .(40 )  1988., S.V . (50)
2000.
2. Andrási M iklós k.techn. S.V .(40) 2002.
3 . Andrássy Ferenc k m  . z .  Z o r k . (40 é v )  1963 . ( t )
4 . A ntal Gyula km . K .A .  1968. (f)
5. Ágh J ó zse fk .ü z .m . S .  V. 1988., O M B K E  C e n t . é
1992., z .  Z o r k .  1994.
6 . Ágotái Béla km . z .  Z o r k . (40) 1984., S’. V .(50) 
1994.
7. Árkos Frigyes k m . M . S .  1952,. z .  Z o r k .  ( 4 0 )
1963., W .A. 1966 . ( f )
8 . Baranyai Róbert g m . S .V .(40) 2002.
9 .  Benedek A ttila  k m . S .V .(40 )  199 l.S . V (5 0 )  2001.
10. BerényiJózsef km . S .V .(4 0 )  1992. S .V ( 5 0 )  2001.
1 1 . Breznyik Károly km . z .  Z o r k . (50) 1996. ( t )
12. Buczkó János km . S .V (4 0 )  1997.
13. B urghardtJózsef k m . z .  Z o r k . (50) 1963. ( f )
B ányászati é s  K ohászati Lapok
14. Claus A la jos km . P.A .  1967., T .t. 1972., 2 .
Z o r k .(4 0 )  1974., 5 .17(50) 1984. ( t )
15. D r C o te lE rnőkm . W .A . 1942. ( f )
16. Csehi! György km . K .A . 1997.
17. Dr. Csépányi Sándor km . D .M . 1979., S.V. (40) 
2002.
18. Csépe Ferenc km . S .V .(4 0 )  1992., 5 . V.(40)
1996. ( f )
19 . Csirikusz J ó z s e f km . O M B K E  E M . oki. 1994.
20 . Csomós Zoltán  km . S .V .(4 0 )  1993.
2 1 . Dala János km . S.V. 1991. ( t )
22 . Dr. Drótos László km . D .M .  1987.
2 3 . D r D u tkó  Lajos km. S .V .(4 0 )  2002.
2 4 . Erdőst A n d rá s  gm. S .V .(4 0 )  2002 .
2 5 . Éles László km . K .A . 1969., 2 . Z o r k .(40)
1980. ( t )
2 6 . Dr. Énekes Sándor k m . K .A .  1967., S .V  1969., 
5 .17(40) 1990. (f)
2 7 . Farkas Lajos km . z . Z o rk .  1990.
2 8 . Dr. Farkas Péter km . O M B K E  E M . p l .  1997.
2 9 . Dr. Farkas Sándor km . D .M .  1983., S.V .(40)  
2002.
30 . Dr. Fehér A ndrás km . K .A .  2000.
3 1 . Felföldi Zoltán  km. 2 . Z o r k .  1967,. 2 . Z o r k .(4 0  
év) 1986., O M B K E  C en t. é. 1992., S .V .(50) 
1996. ( t )
32 . Fogarasi János km. z . Z o r k . (40) 1982., S .V .(5 0 )
1992. ( f )
3 3 . Fogta Béla km . S . V. (40) 2001.
3 4 . Forgács Béla km . 2 . Z o rk . (5 0 )  1966. (f)
35 . Dr. Fuchs E r ik  km . S .V  1979., S .V .(40 )  1990., 
S .V .(50) 2000 .
36 . G ábornéBarakonyi Agnes km . S . V.(40) 2001.
37 . Gál J ó zse f km . S .V .(40)  2 0 0 1.
3 8 . Gáspár J e n ő  km . S .V .(40 )  1997.
39 . Gerencsér J ó z s e f km . S .V .(5 0 )  1990. (f)
4 0 . Id. dr Grega O szkár km . S . V  1987 . ,M S .  1997.
4 1 . Gruber Im re  km . S.V. (40)  1994.
4 2 . Gónczy P áltech. S .V .(40)  1995.
4 3 . Haán A la d á r  km . 2 . Z o r k . (50)  1963. (f)
4 4 . H am m er Ferenc km. K .A .  1978., 2 . Z o rk . (40) 
1984. T .t. 1985., O M B K E  C en t. e.1992.,
S .V .(50) 1994. (f)
4 5 . Dr. H anák  János km.. O M B K E  E M . p l .  1994.
46 . Dr. H ausner E rnő  km . S .V . (40 )  1990., S.V. (50)
2000 .
4 7 .  H arm athy Lajos km. S . V (  4 0 )  1989., S .V J 5 0 )
1999. ( t )
4 8 . Dr. H erendi Rezső km . K .A .  1993 . ,S .V .(4 0 )  1997.
4 9 . Id. Hevesi Im re  km. S .V .(4 0 ) 2002 .
50. Hopka László  km . K .A .  1989.
51. H orváth A ndrásáé km . S .V . (4 0 )  1997.
5 2 . Dr. H orvá th  A u ré l km . W .A . 1963., S .V  (40)
1989. ( f )
5 3 . Dr. H orváth  Ákos km ., m in .b izt.szm . K .A . 2002 .
54 . D r H orvá th  D ezső  km. S .V .(40) 1999.
55 . Horváth G yu la  km . 2 . Z o r k .  1969 ., S .V .(4 0 )
1990., K . A .  1990 ., O M B K E  C e n t .  é .  1992., 
S.V .(50)  2 0 0 0 .
5 6 . Horváth Is tvá n  vm . z .  Z o r k .  1994.
5 7 . Dr. H orváth  János km. M .S . 1984 ., S . V  (40)
2001.
58 . D r H oznék Já n o s km. S .V J40)  1998 . ( t )
5 9 . Hullán Szabolcs km . S . V (40) 2 0 0 1 .
6 0 . Illyés János k m . S .V .(40) 2001.
6 1 . Imolayné V árad i M ária tech. O M B K E  E M .  p l .  
2000!
6 2 . Ínokai János D . M .  197 2 ,(f)
6 3 . Jankó  Lajos ü z . m .  S. V  (40) 2001 .
6 4 . Józsa Róbert km . O M B K E  E M .  p l .  2002 .
6 5 . Juhász Já n o s km . S.V .(40) 1994. ( t )
6 6 . Kalmár E le m é r  vm . S .V  (40) 1999.
6 7 . Katona L á szló  km . S.V.(40) 2001 .
6 8 . D r Károly G yu lánékm . O M B K E  C e n t  .é. 1992.
6 9 . Kemény K ornél km . z .  Z o r k .  (4 0  é v )  1983,.
S.V. (50) 19 9 3 .
7 0 . Kerpely K á lm á n  km . 2 . Z o r k .  1946 . ( f )
7 1 . Kézdi Á rp á d  km . O M B K E  E M .  p l .  1990.
S .  V.(40) 2 0 0 0 .
7 2 . Dr. Kiss L á szló  km . K . A .  1995.
7 3 . Koch Róbert k m . S .V .(40) 1990., S .V ( 5 0 )  2000.
7 4 . Koller Károly km . W .A .  1942. ( t )
7 5 . Komlósy A n ta l  km . 2 . Z o r k . ( 4 0 )  1978 . ( t )
7 6 . Komár L á szló  km . S .V  (40) 2001 .
7 7 . Komjáthy L á szló  km . 2 . Z o r k .  1967 ., K . A .  1976., 
5.17(40) 1 9 9 1 ., S.V .(50) 2001.
7 8 . Komlósy A n ta l  k m .  2 . Z o r k . (40) 1978 ., S.V .(50)  
1988. ( f)
7 9 . Kondoray Egon km . S .V . 1987., S .V .(4 0 )  1990,. 
5.17(50) 2 0 0 0 .
8 0 . Korponay G yu la  km . S .V (40) 20 0 2 .
8 1 . Kofán László  km . S .V .(40) 2001.
8 2 . Kovács D ezső  k m . S .V .(40) 1991., S .V ( 5 0 )  2001.
8 3 . Kovács J e n ő  k m . S .V . (40) 2001.
8 4 . Kovács K á lm á n  km . S.V.(40) 1997.
8  5. K o vá tsjen ő  k m . S . V. (40) 1998.
8 6 . Kőhalmi K á lm á n  km . O M B K E  E M .  p l .  1996. (f)
8 7 . Krajcsi J ó z s e f  km . K . A .  1999.
8 8 . D rK u ti Is tvá n  km . 5.17 (40) 1997.
8 9 . Kvárik Sándor m .  iizm . O M B K E  E M .  o k i .  2000.
9 0 . Lantai M ik ló s a l .  tech.ü.m. O M B K E  E M .  o k i .
2000 .
9 1 . Latinak Is tvá n  km . 2 . Z o r k .  1966. ( f )
9 2 . Lántzky J ó z s e f  km . 5.17 1972.2. Z o r k . ( 4 0 )  1980
T .  t .  1990. S . V . ( 5 0 )  1990., O M B K E  C e n t .  é . 
1992. ( f)
9 3 . Lendvay E ndre  km . 2 . Z o r k .  ( 4 0 )  1986 .
9 4 . Libertiny G ábor km . S .V (40 )  2 0 0 0 .
9 5 . Liptay Péter km . O M B K E  E M .  p l .  1992.
9 6 . M ajerhoffer Ferenc km. O M B K E  E M .  o k i .  1999.
B ányászati és K ohászati Lapok
9 7 .  M a jku t A lb er t km. S.V. (40)  1 996 .
9 8 .  M akray Tibor km. S.V. (4 0 )  2 0 0 0 .  ( f )
9 9 .  M atura  Ferenc km. S.V. (50)  2 0 0 1 .
100. Dr. M arczis Gáborné km . O M B K E E M . p l .  1995 .
101. M arczis László km. D . M .  1 9 8 5 .  S.V .(40) 1990. ( f )
102. M arosvári László km. S .V .(4 0 )  1 9 8 9 .S .V .(50)
1999.
103. M artin  Im re  km S .V .(40)  1 9 8 9 .  ( f )
104. M atura  Ferenc km. S .V .(4 0 )  1991 .
105. M ándoki A ndor km ., közg.m . W . A .  1981. ,
S .V .(40)  198 9 .,  S.V .(50)  1 9 9 9 .
106. M árkus László üzm . O M B K E  E M .  p l .  1995.
107. M á th éL á szló  km. S .  V. 1 9 8 6 .,  O M B K E E M . p l .  
1992.
108. M átray László k m . z .  Z o r k .  (4 0  é v )  1979. ,
S .  V  (50)  19 89 .  ( t )
109. Dr. M eze i J ó zse f km . K . A .  1 9 8 8 . ,  O M B K E  C e n t .  
é. 199 2 .,  z .  Z o r k .  1994 .,  S .V .(4 0 ) 997., P A .
1998.
110. M okri P ál km . S .V .(40)  1 9 9 4 .
111. M olnár János km . S .V .(40 )  2 0 0 1 .  ( f )
112. Monostory Lászlóvm . közg. S . V  (40) 2 002 .
113. M óricz Ferencg.teeh. S .V .(4 0 )  1997 . ( f )
114. Nagy Ferenc vm. S .V .(40)  1 9 9 4 .  ( t )
115. Nagy János km . S .V .(40)  1 9 91 . S .  V.(50) 2 0 01 .
116. Nagy M ikló s km. S .V .(40)  1 996 .
117. Dr. N agy Zoltán km . K . A .  1 9 7 2 . ,  z . Z o r k .  1982 .,
T .  t .  1 9 8 5 . ,  z .  Z o r k .  ( 4 0 )  1 9 8 7 . ,  O M B K E  C e n t . é .
1992 ., S .V .(50) 1997.
118. Nagyenyedi Jó zse f km . M . S .  1963 . ,  S. V.(40)
1990 ., S .V .(5 0 )  1996. ( t )
1 19. Dr. N ahoczky A lfonz km  z .  Z o r k .  (50) 1963. ( f )
120. N euh öffer E rnő  km. z .  Z o r k . (40) 1983. ( t )
121. N ém eth  J ó zse f km. z .  Z o r k . (40)  1976. S.V .(50)  
1986. ( t )
12 2 .  N ém ethy László km. M . S .  1 9 5 1 . ( f )
123. Dr. N y itra i Dániel km . O M B K E E M . p l .  1999 .
124. Ó vári A n ta l  km. M .S .  1 9 6 6 .,  2 . Z o r k .(40) 1978 .,  
P.A. 1 9 8 3 . ,  T.t. 1985.,  S .V .(5 0 )
1988. ( t )
125. P allagJánosm .üz.m . O M B K E E M . p l .  2 0 0 1 .
126. Pál Im re  km . S .V .(40) 1 9 9 1 .,  S.V. (50) 2 001 .
127. Pálvölgyi H enrik km. S .V  1 982 .
128. Pásztor G yőző km. O M B K E  E M .  o k i .  1995.
129. Petrik O ttó  km . z .  Z o r k .  (5 0 )  1963 . ( t )
130. Dr. P ilter P ál km. S .V  1 9 6 7 .  ( f )
131. P ittnerM agda  k.tech. S .V .(4 0 )  1998.
132. Id. Pohl László km. K .A .  1 9 7 9 .,  S.V. (40) 1988 .,  
T.t. 1 9 9 3 .,  S .V  (50) 1998 .
133. Pozbai Zoltán k. üzm . O M B K E  E M .  o k i .
2000.
134. Proksa Ferenc km. S .V .(4 0 )  2 0 0 2 .
135. Proszt E rv in  km . z .  Z o r k .  1 984 .
136. Raabe Im re  km. S .V .(40)  1 9 9 7 .
137. Rasch ka Gyula km . z . Z o r k .  (40) 1963. ( f )
1 3 8 . Dr. Remport Z o ltá n  km . z .  Z o rk . 1976., T.t. 
m i . ,S .V . ( 4 0 )  1989 ., O M B K E  C en t. é. 1992., 
O M B K E E M .p l.  1994., S.V .(50)  1999.
1 3 9 . RédeiAndrás k m . S .V .(40 )  2002.
1 4 0 . Dr. Répási G ellert km . W.A. 1977., S .V .(4 0 )
1989.. 0 , B K E  C e n t. é. 1992., T.t. 1992., 
S.V J50) 1999.
1 4 1 . Dr. Réthy Károly km . S .V .(40) 1995., S .V .(5 0 )
2000 .
1 4 2 . Id. Réti Vilmos k m . S .V . (40) 1989., S.V . (50)
1999. (f)
1 4 3 . R u h m a n n je n ő k m . S .V J4 0 )  1988., S .V (5 0 )
1998. (f)
144 . Scheffler K lára k m . O M B K E  E M . oki. 1992.
145 . Id. Schmidt G yörgy km . z . Z o rk . 1988., S .V .(4 0 )
1993., S .V .(5 0 )  2 0 0 0 . (f)
146 . I f  Schmidt G yörgy km . z .  Z o rk . 1989., O M B K E  
C ent.é. 1992., S .V . 1994.
147 . Schottner Lajos k m . K .A . 1982., O M B K E  C ent. 
é. 1992., T .t. 1 9 9 7 ., S.V .(50) 1999.
148 . Schön Pál k m . S .V .(4 0 )  1996.
149 . Schreiber György k .ü z .m . O M B K E  E M . oki.
1995.
150 . Schnmmel R ezső  km . z .  Z ork . 1981., S . V  (40) 
1992. (f)
151 . SelmecziBéla k m .z .  Z o rk . 1963., z .  Z o r k . (40)
1978., T.t. 1 9 8 1 ., S M 1 9 8 3 ., S .V .(5 0 )  1988., 
O M B K E  C e n t. é. 1992., S .V .(60) 1998.
152 . Dr. Simon Sán d o rn é  km. O M B K E  E M . p l .  2002.
1 5 3 . Sipos István k m . O M B K E  C ent. é. 1992., S .V .
1994.
154 . Sodró László k m . S .V (5 0 )  2001.
155 . Solt László km . S .V . 1990.
156 . Stasney A lbert k m . z .  Z o r k .(50) 1963., M .S .
1969. (f)
157 . Stehlik László k.tech. S .V  1976., S . V .(40) 1989., 
S.V. (50) 1999.
158 . Sütő Zoltán k .ü z .m . O M B K E  E M . oki. 1992., 
S.V J40) 1993 ., z .  Z o rk . 1995.
159 . D r Szabó Ferenc közg. S .V  1985., W .A . 1991.
160 . Szabó István ü z .tn . S .V .(40)  1996.
161 . Szabó J ó zse f k .ü z .m . S .V J4 0 )  1 9 9 0 .,z . Z o rk .
1993., S .V .(5 0 )  2000 .
162 . Dr. Szabó Z o ltán  km . K .A . 1998.
163 . Szalui A ttila  k m . O M B K E  E M . oki. 1997.
164 . Szalay Géza k m . S .V .(40)  2000.
165 . Dr. Szalay G yu lá n ékm . O M B K E  E M . o k i  1994.
166 . Szalmásuk D evecseri M ária km . O M B K E  E M . 
oki. 2 0 0 0 .
167. SzániszlóIm re k m . S .V .(40) 1989. ( f )
168. Dr Szeghegyi Á rp á d  km. S .V .(40)  2000 .
169. De Szegedi J ó z s e f  km  O M B K E  C en t. é. 1992., 
S.V.(40) 2 0 0 1 .
170. Szele M ihály k m . W .A . 1 9 6 0 .,z . Z o r k . (40)
1963., T.t. 1 9 6 7 . ( t )
K74 B án y ásza ti é s  K ohászati Lapok
171. Szeless László  km . M . S .  1954., z .  Z o r k . ( 4 0 )
1963., W . A .  1966., P .A .  1967., T . t .  1972.,
S . V  ( 6 0 )  1985., O M B K E  C e n t .  é. 1992. ( f)
172. SzécsiKároly k m . D . M .  1986 . , S . V ( 4 0 )  2001.
173. Dr. Székely  Levente ar.okl.km. S .V .(4 0 )  1990.,
S .  V ( 5 0 )  2 0 0 0 . ( f )
174. Sze'ky M iklós vm . S .V .(40 )  1999.
175. D r S z ik la v á r i János km . S .V .(40)  1994 ., T.t.
2000.
176. Szíjgyártó  István gm . S .V .(40)  2002 .
177. D r .  Szőke László  k m . M . S .  1967., S . V . ( 4 0 )  1984.
T .  t .  1988. O M B K E  C e n t .  é. 1992., S .V .  ( 5 0 )
1994.
178. Szűcs Endre k m . W . A .  1953.
179. D r Szűcs László k m . K .A .  1997.
180. Dr. Takács István km . P .A .  2001.
181. D r Tardy Pál km. K A .  1981 O M B K E  C e n t .  é. 1992.
182. Tarnay M ikló s km . z .  Z o r k . ( 4 0 )  1969. ( t )
183. D rTem esy Sándor km . S .V .(40)  1997.
184. Temesszentandrási Guidó km. M . S .  1959 ., z.
Z o r k . ( 4 0 )  1977. (f)
185. Dr. Tolnay Lajos k m . D . M .  1992.
186. Tóth G usztáv  k. te eh . S .V .(40)  1999.
187. Tulassay László  k m . z .  Z o r k .  (40) 1963. ( t )
188. Unger E rv in  km . S .V .(40 )  1989. S.V . (5 0 )  1999.
189. Ürmössy László  km . K .A . 196%. S . V ( 5 0 )  2001.
190. Varga Tibor k m . O M B K E  E M .  p l .  1992.
191. Vata László  km . S .V .(4 0 )  1 9 9 0 .5 .1 7 (5 0 )2 0 0 0 .
192. Várszegi Zoltán  km . gazdm . K .A . 1980., S .V (5 0 )  
2000 .
193. VerbóIstván km . S .V .(4 0 )  2001. (f)
194. Dr. Verő B alázs km . K . A .  1992., O M B K E  C e n t .  
é. 1992.
195. Dr. Verő J ó z s e f  km . W . A .  1957., z .  Z o r k . ( 4 0 )
1969., T . t .  1972., K . A .  1974., z .  Z o r k . ( 5 0 )
1978. ( f )
196. Vincze G yula k m . S .V .(4 0 )  1993.
197. Dr. Visnyovszky László km . K .A . 1972., S . V.(40)
1987., S .V . ( S Ö )  1997. ( t )
198. Weigl E rn ő  km . z .  Z o r k . (40) 1966. ( f )
199. W ieder István  km . S .V .(4 0 )  1991.
2 0 0 . Wilhe?nb Tibor km . z .  Z o r k . (50) 1963. ( f )
2 0 1 . W underlich János gm . S .V .(40) 2002.
2 0 2 . Zám bó J ó z s e f  km . O M B K E  E M .  p l .  1990., 
O M B K E  C e n t .  é. 1992., W .A .  1996.
2 0 3 . Zsák V iktor km . z .  Z o r k . (40) 1963. ( t )
2 0 4 . Zsámbók E lem ér k m . S .V .(40)  1997. K .A .  2002.
F é m k o h á sz a ti S za k o sz tá ly
1. Acsády István  km . O M B K E  C e n t .  é. 1992., 
S.V. (4 0 )  1996.
2 . D r.Á d á m  János vm . S .V .(40 )  1997.
3 . Balázs János vegy. S .V .(40) 1990., S .V .(5 0 )
2000. (f)
4 . Balázs László  km . O M B K E  E M .  o k i .  1992 ., z. 
Z o r k .  2001.
5 . Balázs Tamás km . S . V. 1994.
6 . Barták Im re km . O M B K E  E M .  p l .  1997.,
S.V .(40) 1998 .
7 . Baranyai G yörgy közg. S z .Z s.1 9 7 2 . ( t )
8 . Dr. Baránszky-Jób Im re gm. S.V. (40 )  1989. (f)
9 . Bartha Lajos vm . M .S .  1963. ( t )
1 0 . Dr. Bárdossy György geol. IC S  Ó B A  1983., 
O M B K E  C e n t. é .  1992.
11. Dr. Becker E r v in  k m .z . Z o r k .  (40) 1969 ., T.t.
1972., z. Z o r k . (50)  1977., S .V (6 0 )  1987. ( t )
12. Bella Jenő  k m . S .V .(4 0 )  1989.
1 3 . Berki László k m . S . V.(40) 1998. ( f)
14. Berke M iklós k .ü zm . O M B K E  E M .  p l .  2000 .
1 5 . Dr. BoczorE. István km. z . Z o r k  (4 0 )  1982. ( t )
16. Dr. Bódy R ezső  k m . S .V .(40) 1990. S .V .(5 0 )  2000.
1 7 . Dr. Buray Z o ltá n  gm . S .V .(40) 1989. S .V .(5 0 )
1999.
1 8 . Bross Sán d o rn ék m . S. V. 1987.
19. Clement Lajos km . O M B K E  C ent. é .  1992. M .S .
2000 .
2 0 . Dr. Csák J ó z s e f  km  O M B K E  E M .  p l .  1990.
S .V .(40) 19 9 5 ., D .M .  2002.
21 . Csömöz Ferenc km . z . Z o r k .  1979., M .S. 1986., 
S.V.(40) 2 0 0 1 .
2 2 . Csurgó Lajos km . O M B K E  E M .  p /. 1999.
2 3 . Csutak István km . O M B K E  E M .  o k i .  1994., 
O M B K E E M . p l .  2002.
2 4 . Dr. Czeke A r is z t id  km . S .V .(40) 2000 .
2 5 . Dánfy László vm . O M B K E  C ent. é .  1992 ., z. 
Z o rk . 1999.
2 6 . Deniflée Sándor km . M .S .  1957. ( f)
2 7 . DécsiZoltán v m . S .V .(40)  1995.
2 8 . Dr. Dobos G yörgy vm . z . Z o r k .  1950., M .S .
1967., T!í. í 9 8 5 ., S .V .(40)  1988 . , I C S O B A  
1988 , O M B K E  C ent. é. 1 9 9 2 , S .V ( 5 0 )
1998. ( f)
2 9 .  Dr. Domony A n d rá s  vm . P .A .  1 9 6 7 , z . Z o r k . (40) 
1977 , T .t  1 9 8 5 ,  S .V .(50)  1987. ( t )
3 0 . D r Divorák J ó z s e f  km . S.V .(40) 1995.
31. Dzsaja Lajos km . S .V .(40)  2001.
3 2 . Egerszegi Já n o s km . S .V  1 9 7 6 , O M B K E  C en t. é. 
1992 , S .V .(4 0 )  1 9 9 2 , T.t. 1 9 9 4 , S .V ( 5 0 )  2002.
3 3 . Ehrenberger A n d rá s  üzm . O M B K E  E M .  o k i .  
1995.
3 4 . Ferencz István km . T .t. 2000.
3 5 . GalaunerBéla km . z . Z o r k . (40) 1 9 7 7 , S .V .(5 0 )
1987 . .  5 ,V ( 6 0 )  1997. ( t)
3 6 . Garay László km . z . Z o r k . (40) 1978. ( f)
3 7 . Gál János km . O M B K E  E M .  p l .  1 9 9 5 , z . Z o r k .
2001.
3 8 . Gerencsér J ó z s e fk m . S .V .(50) 1990. ( t )
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39 . Gerezdes János v m . z . Z o r k .  1985.
4 0 . Dr. Gillemot László gm . O M B K E  C e n t .  é. 1992., 
z . Z o r k .  1995.
4 1 . H ajnal János km. K . A  1992.
4 2 . Harrach Walter v m .  P .A .  1983., O M B K E  C e n t .  
é. 1992,. T . t .  1997., S . V ( 5 0 )  1999.
4 3 . H artm ann Levente km . O M B K E  E M .  o k i .  1998.
4 4 . Harsányt István km. z .  Z o r k . ( 4 0 )  1985., S . V . ( 5 0 )
1993.
4 5 . Dr. H atala Pál km. O M B K E  C e n t .  é. 1992., S .V .  
1993.
4 6 . H auska M iklós v m . D . M .  1987. (f)
4 7 . Dr. Hegedűs Zoltán vm . S .V .(4 0 )  1992. (f)
4 8 . Héjjas M átyás km. S . V . ( 4 0 )  2002.
4 9 . H orváth A n ta l km. S . V . ( 4 0 )  1993.
50 . H orváth Csaba km . O M B K E  C e n t .  é. 1992., S . V .
1992., S . V . ( 4 0 )  1993., z . Z o r k .  1998., T . t .  20 0 0 ., 
O M B K E E M . p l .  2001.
51 . H orváth György km  S . V . ( 4 0 )  1992 . S .V . ( 5 0 )
2002.
52 . Im re G áborba . O M B K E  E M .  o k i .  2000.
53 . D r  Im re Jó zse f km. O M B K E  C e n t .  é. 1992.
54 . Ináncsi István üz.m . S .V .(4 0 )  2001.
55 . Jakab István km. S .V .(40)  2002 .
56 . Jakóby László km. z .  Z o r k .  1943., W . A . \9 4 7 . ( f )
57 . Jánosi M iklós km. S .V .(4 0 )  1991., S .V .(50)  2 0 01 ., 
z. Z o r k .  2002.
58 . Jezsenszky István könyv.v. S . V  1989.
59 . Dr. Juhász A ttila  gm . O M B K E  E M .  o k i .  2000 .
60 . Dr. Juhász Ádám  km . I C S O B A  1978.
6 1 . Juhász János km. M . S .  1978., S .  V.(40) 1994. ( t )
6 2 . Kaptay György h u . O M B K E  C e n t .  é. 1992., 
5 .^ ( 4 0 /1 9 9 3 .
6 3 . Kar kiér László km . S .V .(5 0 )  2001.
6 4 . Káplánná Juhász M árta  km . O M B K E  E M .  
p l .  1992.
6 5 . Dr. K lug Ottó vm. S . V .(40) 1998., O M B K E  E M .  
p l  2 0 0 2 .
6 6 . Kocsis István km. S.V. (40)  1994.
6 7 . Komjáthy István villan. O M B K E  C e n t .  é. 1992.
6 8 . Kozár László vm. S.V. (40)  2002 .
6 9 . Káder Frigyes km. S.V . (4 0 )  1989. (f)
70 . D r Köves Elemér km . z . Z o r k .  1966., T . t .  1976., 
z. Z o r k  (40) 1977., S .V .(4 0 )  1985., O M B K E  
C e n t .  é .  1992., S .V .(60 )  1997. ( t)
71 . K rétayJózsef km  S . V. 1969 ., T.t. 1981., 5 . V  (50)  
1985. ( f)
72 . D r Laboda Sándor km . z .  Z o r k .  1981., S . V . ( 4 0 )
1989., S . V (50) 1999.
73 . L a á rT ib o rvm . C . T . D .  1 9 7 2 .,M .S . 1985., 
S .V .(4 0 )  1991., O M B K E  C e n t .  é. 1992., T . t .
1992., S.V .(50)  2001.
74 . L aár Tiborné dr Endrődi M ária  (egykor Z akar  
M ihályné) km . S .V .(40 )  1997.
75 . Dr. Lányi Béla vm. z .  Z o r k .  1967. (f)
76 . Lomniczy D ezső  km . z . Zork . 195 3. ( t )
77 . L im párIstván  k m . S.V .(40) 1999.
78 . Majoros M á r ia  k m . z . Zork . 1996.
79 . D r M arschek Z oltán  vegy. z. Z o r k .  1968.,
S.V .(40) 1 9 9 1 ., 5 . V (50)  2001.
80 . M ayer János vm . S .V .(40) 1994., K .A  1997. ( t )
81 . M ayer N ándor k.tech. S.V .(40) 1999.
82 . M áhig László g m . S . V.(40). 2001 .
83 . D r M átyási J ó z s e f  vm. K .A . 1984., S .V .(40 )
1998.
84 . Migács György^ km . S.V .(40) 1992.
85 . D r M ihalik  Á r p á d  km. S .V .(40)  1998.
8 6 . M izerák László  tech. S.V .(40) 1990. S .V .(50)
2000.
87 . M olnár A tt i lá n é k m . O M B K E  E M . oki. 1996.
8 8 . M olnár István km . z . Zork. 1990., O M B K E  
C en t.é . 1992., P .A . 1998.
89 . M olnár N á n d o r  km . S .V .(40) 19 8 9 ., S .V (5 0 )
1999.
90 . Nagy Tibor v m . S .V .(40)  1991. ( t )
91 . Nádas István közg. W.A .1988.
9 2 . Papp Péter km . O M B K E  E M . p l .  1998.
93 . Pálovits P ál k m . S . V.(40) 1990., 5 . V.(50).
2000.
94 . Pálovits P álné k m  S . V.(40) 1993.
9 5 . Pék J ó zse fié  k m . S .V (4 0 )  2000.
96 . Puza Ferenc k m . z . Zork. 1996., O M B K E  C en t. 
é. 1992.
9 7 . Rá ez A drienne vm . O M B K E  E M . p l .  1994.
9 8 . RemseiIs tvá n  g. tech. S .V .(40) 2 0 0 0 .
99 . Riedl István k m . S .V (5 0 )  2000.
100. Romwalter A lfi-éd  km. z. Z o r k .(4 0 )  1978., 5 . V  
(50) 1988. ( t )
101. Salakta István  km . S . V (40) 1989. z . Z o rk . 1989.
102. Sas István g. tech. O M B K E  E M . ok i. 1997.,
S.V .(40) 2 0 0 2 .
103. Dr. Schippert László  km. P.A. 1979 ., S.V .(40)
1991.,S . V (5 0 )  2001.
104. Schippertnédr. Sapsál Vera m. S .V .(4 0 )  2000.
105. Schudich A n n a  km . O M B K E  C en t. é. 1992.
106. Schultheisz G yu la  km . S .V .(40) 1990., S.V. (50) 
2000 .
107. D r Sigm ond György vm. S . V (4 0 )  1990.
108. D r Siklósi P éter m . S.V .(40) 2 0 0 1 .
109. Simon László  km . O M B K E  E M . oki. 2001.
110. Soltész István km . S .V J40)  1990., z . Z o rk . 1991., 
O M B K E  C e n t. é. 1992., T.t. 2 0 0 0 ., S .V .(50) 
2000.
111. Dr. Solym ár Károly vm. M .S .  1983. O M B K E  
Cent. é. 1992.
112. Stein M ihály  km . S .V J40)  2001 .
113. Szabó László k m . S.V. (40) 1991. S . V  (50) 2001.
114. Szabó Zsolt k m . O M B K E  E M . oki. 1999.
115. D r S zaká i P á l vm . S.V .(40) 1989. ( t )
116. Szarka János km . S.V .(40) 1998.
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117 . Szala i Jenők.tech . z . Z o r k .  1969., S . V  ( 4 0 )  1989., 
O M B K E  C e n t .  é .  1992., T . t .  1993., S .V ( Ő O )
1999.
118. S zen tivd n y i G yulagm . S . V . ( 4 0 )  1990.
119. Szeri Is tvánnékm . O M B K E  E M .  p l .  1997.
120. Szé li P ál km . O M B K E  E M .  p l A 9 9 6 .
121 . Szőnyi A n ta l  közg. I V .A .  1991 .
122 . Tarsoly Sándor km . S . V . ( 4 0 )  1997.
123 . Dr. Tóth Bélavegy. D . M .  1981.
124. Tóth Ferenc km .,gm . S .V .  ( 4 0 )  1 9 8 9 z . Z o r k .
1990., S .V . ( ő O )  1999. ( t )
125 . Tóth Férénené Vajda M á rta  k m . S .  V  ( 4 0 )  1991., 
S . V . ( S O )  2001.
126 . Török Frigyes km. z .  Z o r k .  1977., z .  Z o r k . ( 4 0 )
1982 . .  5 , V . ( 4 0 )  19 8 8 .,T i .  1988., O M B K E  C e n t .  
é .  1992 . , S . V . ( S O )  1992. ( t )
127 . Tóth István  bgm. O M B K E  E M .  p l .  2000.
128 . Tőzsér Lászlóné O M B K E  E M .  p l .  1990.
129 . D r  Trethon Ferenc közg. W . A .  1978.
130 . Üveges Jó zse fvm . z .  Z o r k .  1982., S . V . ( 4 0 )  1999.
131 . V a jk  Péter km . z .  Z o r k .  1954.
132. Varga M á ria  km. O M B K E  E M .  o k i .  1992., 
O M B K E  E M .  p l .  2000.
133 . Dr. Várhegyi Győző km . C . T . D .  1982.
134 . Várhelyi Rezső gm. z .  Z o r k .  1980., S . V . ( 4 0 )
1988., T . t .  1 9 9 0 , O M B K E  C e n t .  é .  1 9 9 2 , 
S . V ( S O )  1998.
135 . Vörös Csaba km . S . V . ( 4 0 )  2001.
136 . Zách á r  László  km . S .V .  ( 4 0 )  1995.
137 . Dr. Zám bóJános v m . D . M .  1982.
Ö n té sz e ti S z a k o sz tá ly
1. A rkovits  E lem ér km. S .V .(4 0 )  2002 .
2 . Á rva y  László  km. S .V .(4 0 )  1 9 9 0 , S.V . (SO) 2000.
3. Bakos János k?n. S .V .(40 )  2001.
4. Dr. Bakó Károly km . S . V  1 9 8 1 ,  M . S .  19 91 . ,  
O M B K E  C e n t .  é. 1 9 9 2 , z . Z o r k .  1999.
5. Baranyai Róbert gm. O M B K E  E M .  p l .  1992.
6 . B aráz A n d rá s  km. S.V . (40)  1997.
7. Bánhegyi László km. M . S .  1 9 5 5 , z . Z o r k . ( 4 0 )  
1 9 6 3 .( f )
8 . B ánki G yula km. S . V .(40) 1 9 9 7 , 5 . V (SO) 1986.
9. BeliczaÁ d á m gm. S .V .(4 0 )  1995.
10. Bene Im re km . S .V .(40)  1999.
11 . Benyovszky M óric km . z . Z o r k .  1 9 7 6 , K k e r .  T . t .  
1 9 9 0 , O M B K E  C e n t .  é . 1 9 9 2 , S .V .(40 )  2001. (f)
12. Budinszky Tibor km. z . Z o r k .  (40) 1 9 7 6 ,
S .V .(SO) 1986. (f)
13. B uzánszky A lb in  km. S .V  (40) 1 9 9 1 , S.V.(SO)
2001 .
14. Czomba Im re  k m .  O M B K E  E M .  p l .  1995.
15 . Csire István ö.tech. z . Z o r k .  1 9 8 9 , O M B K E  
C e n t .  é. 1992.
16 . Deák A tt i la  km . S .V .  ( 4 0 )  2001 .
17 . Dolezsán Ferenc tech. S . V ( 4 0 )  1 9 9 0 ,  S’. V .(S O )  
2000.
18. Dóra János km . O M B K E  E M .  o k i .  1994.
19 . Dózsa Sarolta  km  O M B K E  E M .  p l .  2000.
2 0 . Dulichar Béla km . S .V . ( 4 0 )  2 0 0 1 .
2 1 . D urányiknéK iss Réka km . O M B K E  E M .  
pl. 1992.
2 2 .  Dr. Ernőd G yula km. z .  Z o r k .  ( 4 0  é v )  1 9 7 6 , T .t .  
1 9 8 1 , O M B K E  C e n t .  é. 1 9 9 2 , S . V . ( 6 0 )  1995. (f)
2 3 . Fábián Béla km . S. V .( 4 0 )  1997.
2 4 .  Ferencz Is tván  km . M . S .  1 9 8 2 , S . V . ( 4 0 )  1991 , 
O M B K E  C e n t .  é .  1992, S .V .  1 9 9 6 ,  S . V  (S O )
2001.
2 5 .  Fogarasi Béla km . S . V  1 9 8 6 , O M B K E  C e n t .  é. 
1992.
2 6 .  Frick O ttóg.tech . S . V ( 4 0 )  1 9 9 0 , S. V .( S O )  2000.
2 7 . Gallai Lajos ö.tech. S .V . ( 4 0 )  1998.
2 8 .  Gál Zoltán k m . z .  Z o r k .  1967, z .  Z o r k .  ( 4 0 )
1984. ( t )
2 9 .  Dr. H orváth  Ferenc km. S . V  1 9 7 2 ,  K K D .  1976.
3 0 . Dr. H orváth  Lajos km. S .V .  1 9 8 8 , O M B K E  C e n t .  
é .  1992. ( t )
3 1 . Horváth L á szló  k m . ,gazdm. S .V .  ( 4 0 )  1 9 9 1 , 
O M B K E  C e n t .  é .  1992, T .t .  1 9 9 2 ,  S . V ( S O )  
2000 .
3 2 . Iluszics G yörgy k.tech. O M B K E  E M .  o k i .  1998.
3 3 . Hutyera Károly k.tech. S .V . ( 4 0 )  1990 .
3 4 . Imre G yula km . S .V . ( 4 0 )  2001.
3 5 . Im reJánosö. tech. S .V . ( 4 0 )  1 9 8 9 , S . V . ( S O )  1999.
3 6 . Karancz E r n ő  km . S .V . ( 4 0 )  1997.
3 7 . Kassai Ferenc ö.tech. S .V . ( 4 0 )  2 0 0 0 .
3 8 . Katkó Károly km . O M B K E  E M .  o k i .  1996.
3 9 . Kálmán Lajos km . P .A .  1967. ( t )
4 0 .  D r Kálm án Sándor km. S .V . ( 4 0 )  1 9 9 0 . S . V . ( S O )  
2000.
4 1 . Kicsindy János tech. S .V . ( 4 0 )  1992.
4 2 .  Kiszely G yula tech. z .  Zork. 1 9 6 9 , P .A . 1 9 8 4 ,
T . t .  1 9 8 7 , S . V . ( 4 0 )  1990, O M B K E  C e n t .  é . 
1992. ( f)
4 3 . Dr. Kovács D ezső  km  S . V  1 9 7 7 , z .  Z o r k .  1 9 8 5 , 
S .V . ( 4 0 )  1 9 9 1 ,  S .V .(S O )  2000.
4 4 . Kovács László  tech. S .V . ( 4 0 )  2000.
4 5 . Kovács László  km . P .A .  1978 , S . V . ( 4 0 )  1 9 9 0 , T .t .  
1 9 9 1 , O M B K E  C e n t .  é. 1992.
4 6 . Dr. Kovács T ibor km . S . V  1987.
4 7 .  Kiistel A lfréd  km . M . S .  1958. z .  Z o r k .  ( 4 0 )
1963. (f)
4 8 .  Laczi Károly ö. tech. O M B K E  E M .  o k i .  1997.
4 9 .  Lados M ónika  km . O M B K E  E M .  o k i .  2000 .
5 0 . Lantos István km . P .A .  1989, D . M .  2 0 0 0 ,  
S .V . ( 4 0 )  2 0 0 0 , T . t .  2002.
5 1 . Dr. Láday B a lázs km . D .M . 1982 ,  K .A .  2001.
5 2 . Dr. Lengyel Károly km. O M B K E  C e n t .  é .  1 9 9 2 , 
O M B K E  E M .  o k i .  \ 9 9 4 . ,  S .V .  1995 .
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5 3. Dr. Lengyelné Kiss K atalin km . O M B K E  E M .  
p/. 1990., 2 . Z o r k .  1996.
5 4 . Dr. M acher Frigyes km . z .  Z o r k .  1976., S .V . ( 4 0 )
1990., O M B K E  C e n t .  é .  1 9 9 2 ., T . t .  1993., 
S . V . ( 5 0 )  2000.
5 5. M agyar Balázs km. O M B K E  E M .  o k i .  1992.
5 6 . M agyar Zoltán km. O M B K E  E M .  o k i .2000.
5 7 . M aka i Kálmán g. tech. z .  Z o r k .  1966.
58 . M attyasovszky M iklósgm . O M B K E  C e n t .  é.
1992., 2 . Z o r k .  1994.
5 9 . Megyesi A nna  km. O M B K E  E M .  p l .  1990.
6 0 .  M iku s Károly km. S . V . ( 4 0 )  1998.
6 1 . M i k u s K árolynék.üz.m . M . S .  1992., M . S .  2001.
6 2 . Moro'cz Lajosö.tech. S . V . ( 4 0 )  1999. ( t)
6 3 . M u rányi János km. O M B K E  E M .  p l . 2001.
6 4 . M iih lN á n d o r km. S .V .  1995.
6 5 . NagyzsadányiEndre km . K . A .  1972, z . Z o r k . ( 4 0 )
1981., T . t .  1985. ( t)
6 6 .  N ém ethné  Tátrai Zsuzsanna km . O M B K E  E M .  
o k i .  1992.
6 7 . N yizsnyánszky Tibor km . S .  V. 1990., O M B K E  
C e n t .  é .  1992., S . V . ( 4 0 )  19 9 4 . (f)
6 8 . Ó vári László km., gazdm . S . V . ( 4 0 )  1990.,
S .  V .( S O )  2000.
6 9 . Dr. P i l i s s y  Lajos km. K . A .  \ 9 69 ., S .V .  ( 4 0 )  1988.,
T .  t .  1 9 8 9 , O M B K E  C e n t .  é .  1 9 9 2 , P .A .  1 9 9 7 , 
S .V . ( S O )  1998.
7 0 .  Pintér András km. z . Z o r k .  1 9 7 0 , z. Z o r k .  1 9 7 9 , 
z. Z o r k . ( 4 0 )  1 9 8 4 , T . t .  1 9 8 5 ,  O M B K E  C e n t .  é .
1992. ( t)
71 . Rajczy András km. S . V . ( 4 0 )  2000.
72 . Rácz J ó zse f gm. S .V .  ( 4 0 )  1998 . (f)
73 . Rácz O ttó gm. S . V . ( 4 0 )  1 9 9 0 . ( t )
74 . Rigó Róbert km. O M B K E  E M .  o k i .  1999.
75 . Salamon Nándor km . S . V . ( 4 0 )  19 9 0 , K . A .  2002 .
76 . Sáfár László km. z . Z o r k .  1966 ( t)
77 . Sándor Gyula ö.tech. S .V .  ( 4 0 )  1990. (t)
78 . Dr. Sándor Józsefk m . z .  Z o r k .  1984. O M B K E  
C e n t .  é .  1992„ K . A .  2 0 0 2 .
79 . Sári Vincekm. z . Z o r k .  1963 . ( t)
8 0 .  Schlangen András g m . S . V . ( 4 0 )  2002.
81 . Sebők M ihály km  S .  V. ( 4 0 )  2001 .
82 . D r  Sohajda József km  S . V  1 9 9 1 , K . A .  2002.
83 . Solti M árton g.tech. z .  Z o r k .  ( 4 0 )  1976. (f)
84 . Szabó László km. S .V .  ( 4 0 )  1991.
85 . S zá n ta i Lajos ö.tech. O M B K E  E M .  p l .  1996.
8 6 . Szász Jó zse f km. z . Z o r k . ( 4 0 )  19 6 7 , z. Z o r k .  
1 9 6 7 ,2 .  Z o r k . ( 5 0 )  1 9 7 8 ,  T . t .  1972. (f)
87 . Szende György km. K .  A .  1 9 9 4 , S .V . ( 4 0 )  2000.
8 8 . S z íj  Zoltán km. M . S .  1 9 8 1 ,  S . V  ( 4 0 )  1 9 9 3 , z .  
Z o r k .  1997.
89 . Szilágyi Imre gm. z . Z o r k .  ( 4 0 )  1983 , z. Z o r k .  
1 9 8 7 , S .V . ( 4 0 )  1 9 9 2 , O M B K E  C e n t .  é . 1 9 9 2 , 
S . V . ( 5 0 )  2002.
9 0 .  Szilágyi Iván km. S .V .  ( 4 0 )  1993.
9 1 .  Dr. Szili Sándor g m . S .V .(40). 1998.
9 2 .  Szombatfalvy R u d o lf km . z. Z o rk . 1 9 8 5 ,
O M B K E  C en t. é. 1 9 9 2 , D .M . 1998.
9 3 .  Szügyi M átyás ö.tech. S .V .(40) 1990. ( t )
9 4 . Szűcs Ildikó k m . O M B K E  E M . ok i. 2001.
9 5 .  Sziics József tech. S .V .(4 0 )  1995. ( t )
9 6 .  Szy Géza km . P .A . 1 9 7 9 , S .V .(40 )  1993. (f)
9 7 .  Dr. Takács N á n d o r km . O M B K E  E M . p l. 1999.
9 8 .  Dr. Tamás Béla km . S .V .(40)  1989.
9 9 .  Tarján Béla km . K .A .  1993 , ,S .V .(4 0 )  1 9 9 5 ,z. 
Zork. 2000.
1 0 0 . Tatár Sándor ö.tech. O M B K E  E M . p l . \9 9 7 .
1 0 1 . Theobald János km . S .V .(40)  1 9 9 1 , S .V (5 0 )
2001.
1 0 2 . Tóth András km . z .  Z o r k .(40) 1 9 8 0 , T.t. 1 9 8 0 , 
S .V J 5 0 )  1 9 8 9 , O M B K E  C ent. é.
1992. (f)
1 0 3 . Tóth Károly km . O M B K E E M .o k l .  1995.
1 0 4 . Dr. Varga Ferenc k m .  z .  Z o r k .  1 9 5 9 , W .A . 1 9 8 3 , 
z. Z o rk .(40) 1 9 8 4 ,  T.t. 1985. ( f )
1 0 5 . Dr. Vida Zoltán km . S .V  1 9 8 5 , S .V .(40) 2001.
1 0 6 . I f .  Virág Ferenc ö.techn. S .V .(40)  2002 .
1 0 7 . Vitányi Pál km . S .V .(4 0 )  1999.
108 . Dr. Vorsatz B rú n ó  km . S.V. (40) 1993.
1 0 9 . D r  Vörös Á rp á d  km . P.A. 1 9 7 2 , z . Z o rk .  1 9 8 7 , 
O M B K E  C en t. é. \ 992., S .V (4 0 )  1998.
1 1 0 . Dr. Vörös A rp á d n é  dr. Faragó E lza  km . P.A. 1 9 8 5 , 
S.V.(40) 1998.
1 1 1 . Weingartner P ál k .ü z .m . S.V. (4 0 )  1992 ,  S .V  (50)
2 0 0 2 .
112 . Wodelák B élag.techn. S .V .(40) 2002 .
K őolaj-, F ö ld g á z -  é s  V ízb án yászati 
S zak osztá ly
1. Dr. A lliquander Ödön bm. M .S .  1 9 5 8 , Zs. V. 
1967, z. Z o r k . (4 0 )  1 9 8 1 , T .t. 1981. (f)
2 . Angyalffy György vizép. m. O M B K E  C ent. é. 
1992.
3 . Barabás László bm . M .S .  1981 ., S .V . (40)
1995.
4 . Dr. Bálint V alérom . Zs.V. 1982. ( f )
5 . D r  Bán Á kos bm . Z s. V. 1 9 7 6 , S .V .(4 0 )  1995. ( t )
6 . BandiJózsef közg. Z s. V. 1 9 7 8 , IV .A. 1 9 8 5 , T.t. 
1985 O M B K E  C en t. £>'.1992. ( f )
7 . Bencze László bm . z .  Z ork . (40)  1979. ( t)
8 . Dr. BenkőZoltán om. O M B K E  E M . oki. 1992.
9 . Bese Vilm osm . közg. Zs. V. 1 9 6 9 , S.V .(40)
1994. ( t)
10 . Bélteky Lajos g m . P.A . 1980. ( t )
11 . Binder Béla bm . M .S .  19 6 6 , P .A . 1972. (f)
12 . Buda E rnő  b m . P .A . 1981 , z . Z o r k . (40) 1 9 8 5 , 
S.V.(50) 1 9 9 4 , Z s. V. 1 9 9 4 , T .t. 1997.
B án y ásza ti és Kohászati Lapok
13. Budai L á s z ló  vízép.m . Z s .  V. 1977., T . t .  1985., 
O M B K E  C e n t .  é. 1992.
14. Bogdán G yőzőom . O M B K E  C e n t .  é .  1992., Z s .  V . 
1995 . , K . B .  1999.
15. Bogenrieder Frigyes ob.tech. S .V .(4 0 )  1998.
16. Bruckner Lajos om. O M B K E  E M .  p l .  1999.
17. Cziczlavicz Lajos om. O M B K E  E M .  p l .  1997.
18 . Csath Béla bm. S z .  Z s .  1979., Z s .  V. 1981., 5 . V .
1989., T . t .  1992., S . V . ( 4 0 )  1995.
19 . Dr. Csaba J ó z s e f  om. S .V .  1991., O M B K E  C e n t .  
é .  1992., Z s .  V. 1995., S . V . ( 4 0 )  1998.
2 0 . Dr. Csákó Dénes om. P .A .  1985., O M B K E  C e n t .  
é .  1992
2 1 . Cseri T ivadar om. S .V .(4 0 )  2002.
2 2 . Dr. Csíky Gáborgeol. S . V (40)  1991., S .V.(50)
2001. (f)
2 3 . D allasFerencnégm ., kvm . O M B K E  C e n t .  é.
1992.
2 4 . Dénes László  bm. O M B K E  E M .  o k i .  2000.
2 5 . Erdei G yula bgm. S .V .(4 0 )  1998.
2 6 . E rtliM ih á ly  bgm . S .V .( 4 0 )  2000.
2 7 . Fáik M iklós om. Zs. V. 1999.
2 8 . Falucskai Lajosom . Z s .  V. 1987., O M B K E  C e n t .  
é .  1992., S . V . ( 4 0 )  2000.
2 9 . Farkas Béla om. S .V .(40 )  1990., O M B K E  C e n t .  
é. 1992., S.V.(ŐO) 2000.
3 0 . Ferenczi Im re  om. S .V .(4 0 )  1999.
3 1 . Gombos Zoltán  om. S .V .(4 0 )  2001.
32 . Götz Tibor om. O M B K E  C e n t .  é .  1992., S . V . ( 4 0 )
1999.
3 3 . Hajdú Lajos gm . S .V .(40)  1998.
34 . H angyái János om. z . Z o r k .  1989 ., O M B K E  
C e n t .  é. 1992 ., S . V (40) 1993., T . t .  2002.
3 5 . Hegedűs Ferenc bm. z .  Z o r k .  1967. ( t )
3 6 . Dr. H einem ann Zoltán om. Z s .  V. 1972
3 7 . Hetyéssy István  om. O M B K E  E M .  p l .  1998.
3 8 . Dr. H ingl J ó z s e f  om. Z s .  V. 1989.
39 . Hollan day J ó z s e f  om. S .V .(4 0 )  1990., S.V.(ŐO)
2000 .
4 0 .  Horváth Róbert bm. S .V .(4 0 )  1995., Z s. V.
2 0 0 2 .
4 1 .  Járm a i Gábor bm. Z s .  V. 2 0 0 1 .
4 2 .  Jesch A ladár geol. S.V. (40)  1998.
4 3 .  Dr. Juhász J ó z s e f  geol.m. S .V .(4 0 ) 2002.
4 4 .  Dr. Juratovics A ladár om. S .V .(4 0 )  1997. ( t )
4 5 .  Kassai Lajos b?n M . S .  1969., z .  Z o r k .  ( 4 0 )
1982., T i .  1990., S .V . ( S O )  1992., O M B K E  
C e n t .  é . 1992 ., O M B K E E M . p l .  1992.,
S .V .(60) 2 0 0 2 .
4 6 .  Kiss László om. O M B K E  C e n t .  é. 1992., S.V . 
199)., S . V (4 0 )  1995.
4 7 . Kelemen J ó z s e f  om. S . V . ( 4 0 )  2001.
4 8 .  Keresztes N . Tibor geol. O M B K E  E M .  p l .
1995.
4 9 .  K laffl Gyula bm. S .V  (SO) 2000.
5 0 .  Dr. Korim K álm án geol. Z s .  V. 2 0 0 0 .  ( f )
5 1 .  K ovácsJánosgázm . S . V  1987 ., O M B K E  C e n t .  é . 
1992.
5 2 .  Dr. K ókaiJánosbm . O M B K E  C e n t .  é . 1992 .
5 3 . Körösi Tamás om O M B K E  E M .  o k i .  1 9 9 2 .
5 4 .  K rizsekÁ rpádm f.tech . S .V . ( 4 0 )  1 9 9 3 .
5 5 .  Dr. M agyari D án ie lgáz.m . Z s .  V .  1 9 9 8 .
56. M unkácsi Zoltán  bm. Z s .  V. 1972. (f)
5 7 .  Nagy Sándor om. O M B K E  E M .  o k i .  2 0 0 2 .
5 8 .  Dr. N ém eth Ede om. Z s .  V. 1 9 9 6 .,
S . V  ( 4 0 )  1997.
5 9 .  Ősz Árpád om. P . A .  1 9 8 2 ., O M B K E  E M .
/;/. 1990 ., Z s .  V. 1 9 9 7 .
6 0 .  Ó szA rpádnéF rank  A nna  om. O M B K E  E M .  
p l .  1994.
6 1 .  Dr. Pataki N ándor ép. m. Z s . V .  1 9 8 8 .
6 2 .  Dr. Papp Sim on bm. W .A .  1942 ., z .  Z o r k .  ó ( 4 0 )
1963 ., Z s .V .  1 9 9 2 . ( f )
6 3 .  Dr. Pápa A la d á r om. Z s .V .  1980 . ( t )
6 4 .  Péntek Lajos bm. O M B K E  E M .  p l .  2 0 0 1 .
6 5 .  Pogány László vm . O M B K E  E M .  o k i .  1 9 9 0 ., 
O M B K E  C e n t .  é .  1992 .
6 6 .  Pollok László gm . S . V  1976.
6 7 .  Pógyor Sándorné om. O M B K E  E M .  
o k i .  1998.
6 8 .  Pora Ferenc bm. z .  Z o r k . ( 4 0 )  1 9 8 2 . ( f )
6 9 .  Dr. Rácz D ániel om. S .V .  ( 4 0 )  1 9 9 6 .
7 0 .  Simon B alázsnébm . O M B K E  E M .  
o k i .  1997.
7 1 .  Simon N orbert om. S . V . ( 4 0 )  1997 .
7 2 .  Dr. Szabó György om. Z s .V .  1 9 7 9 ., S .V .  1 9 8 5 ., 
O M B K E  C e n t .  é .  1 9 9 2 ., S .V . ( 4 0 )  2 0 0 1 .
7  3 . Szakonyi G éza g m . Z s .  V. 1983.
7 4 .  M ária  Schreber geol. O M B K E  E M .  p l .  1996
7 5 .  Szegesi Károly geol. tech. P .A .  1 9 8 6 .
7 6 .  Szeles János om. O M B K E  E M .  o k i .  1 9 9 6 .
7 7 .  Szentirm ai A tti la  om. S .V . ( 4 0 )  1 9 9 0 ., S .V ( Ő O )  
2000.
7 8 .  S zu rm a i Tibor om. S . V . ( 4 0 )  2 0 0 1 .
7 9 .  Dr. Szurovy G éza geol. z .  Z o r k . ( 4 0 )  1 9 8 3 ., 
S . V . ( 5 0 )  1 9 9 3 . ( t )
8 0 .  Tóth András gm . S .V .  1990.
8 1 .  Tóth Ferenc bm. Z s . V .  1972.
8 2 .  Tóth János om. O M B K E  C e n t .  é .  1 9 9 2 .
8 3 .  Tóth Zoltán o. techn. O M B K E  E M .  p l .  2 0 0 2 .
8 4 .  Török Károly b m . O M B K E E M . p l .  2 0 0 0 .
8 5 .  Trombitás István om. 1978. Z s .  V. 1 9 8 5 ., z . Z o r k .
1 9 9 2 ., S . V . ( 4 0 )  2 0 0 0 .
8 6 .  Turkovich György bm. S .V .(Ő O )  2002 .
8 7 .  U dvardiLakos G éza om. Z s . V. 1 9 9 4 ., S . V . ( 4 0 )
2001 .
8 8 .  Varga Józsefközg . tech. S .V . ( 4 0 )  1 9 9 7 .
8 9 .  VasnéHajdú O ttilia  om. O M B K E  E M .  o k i .  1994
9 0 .  Dr. Vándor f i  Róbert geol. Z s .V .  1 9 8 4 .
9 1 .  Zsengellér István vm . W .A .  1986.
B ányászati és Kohászati Lapok
E g y e te m i O sz tá ly
1. Barabás Zsolt bm. O M B K E  E M .  o k i .  1996.
2. Benedek Lajos km. halig. O M B K E  E M . oki.
1995.
3. Dr. Ben ke László bm. z .  Z o r k .  1989., O M B K E  
C e n t .  é .  1992.
4. Dr. Bocsánczy János bm. z .  Z o r k .  1955., 
C .7 :D .1 9 7 9 .,S .K (4 0 ) 1985., T . t .  1985. ( t )
5. Dr. BognárJánosbm . S . V . ( 4 0 )  1995., S . V ( 5 0 )
2002 .
6. Dr. Bohus Géza bm. P .A .  1996.
7. Dr. B őhm  Jó zse f bm. S z . Z s .  1992., M . S .  2001.
8. Dr. Buócz Zoltán b m  S z . Z s .  1988., O M B K E  E M .  
p l .  1999.
9. Chován Péter om, gm . O M B K E  E M .  o k i .  1997.
10. Császi Tamás egy. halig. O M B K E  E M .  o k i .  2001 .
11. Dr. Debreczeni Elemér bgm. M . S .  1997. ( f )
12. Dr. Diószeghy Dániel km . z .  Z o r k .  ( 4 0 )
1 9 6 6 .( t )
13. Dr. F áik Richárdgm. z .  Z o r k . ( 4 0 )  1969., z .
Z o r k , ( 5 0 )  1977. ( t )
14. Dr. F arkas Ottó km. M .  S .  1997., S . V . ( 4 0 )  1997.
15. Dr. F arkas Ottóné M ayer Klára km . S .V .  ( 4 0 )
1991., O M B K E  C e n t .  é .  1992 ., S. V . ( 5 0 )  2001.
16. Dr. Federer I m r e  om. S .  V. 1994., O M B K E  E M .  
o k i .  1995.
17. G alvácsB . Ottóné könyvi. O M B K E  E M .  p l .  1995.
18. G á l  T i b o r  k m .  halig. O M B K E  E M .  o k i .  1995.
19. Dr. G eleji Sándor km . W . A .  1949. ( f )
20. Iß. dr. Grega Oszkár km . O M B K E  E M .  p l .  1990., 
O M B K E  C e n t .  é . 1992.
21. D r G yulay Zoltán bm. W . A .  1952., z .  Z o r k .
1963., Z r. K I 967., 2 . Z o r k . ( 4 0 )  1969., T . t .
1972., C . T . D  1974. ( f )
22. H alász Béla km. halig. O M B K E  E M .  o k i .  2000.
23. Dr. H orvá th  Zoltán km . W . A .  1958., K . A .  1967., 
M . S. 1979., S . V . ( 4 0 )  1987., T . t .  1990.,
O M B K E  C e n t .  é . 1992., S . V . ( 5 0 )  1997.
24. Dr. H oványi Lehel bm. S . V . ( 4 0 )  1995. ( f )
25. Já g er  Zoltán bm.hallg. O M B K E  E M .  o k i .  2002.
26. Dr. J á v o r  Alajos b m . W . A .  1966., 2  . Z o r k . ( 4 0 )  
1 9 7 2 .( t )
27. Dr. Jónás  Pál km . O M B K E  C e n t .  é .  1992., K A .
1995., 2 . Z o r k .  2000., S . V . ( 4 0 )  2001
28. K a u f m a n n  T ib o r  b m .  O M B K E E M . p l .  1994.
29. Dr. K áldor M ihály km . S . V . ( 4 0 )  1992.
30. Dr. Károly Gyula km . K . A .  1983 ., 2 . Z o r k .  1990., 
O M B K E  C e n t .  é .  1992., M .S . 1998.
31. Dr. K iss E rvin  km. M . S .  1980., T . t .  1985.,
S . V . ( 4 0 )  1988. ( f )
32. Kovács Á rpád km. O M B K E  C e n t .  é .  1992.
33. Dr. Kovács Ferenc b m . M . S .  1988., P .A .  1992., 
O M B K E  C e n t .  é . 1992., S . V . ( 4 0 ) .  2000., T . t .
2001.
3 4 . Dr. M a tin g  Béla bm. O M B K E  C e n t .  é. 1992., 
S .V . ( 4 0 )  1993.
3 5. M orvái Tibor bm. O M B K E  E M .  p l .  1994.
3 6 . Nagy Zsolt egy. halig. O M B K E  E M .  o k i .  2001.
3 7 . Dr. N ándori G yula km. M .  S .  1969., K A .  1981,. 
P A .  1988., S . V . ( 4 0 )  1990., O M B K E  C e n t .  é .
1992., T . t .  1997., S .V . ( 5 0 )  2000 .
3 8 . Németh Szabolcs km . halig. O M B K E  E M .  o k i .
1994.
3 9 . Németh Lajos bm . O M B K E  C e n t .  é .  1992.
S .  V. ( 4 0 )  1992.
4 0 .  Dr. Patvaros J ó z s e f bm. z .  Z o r k .  197 6 . C . T . D .
1 990., O M B K E  C e n t .  é . 1992., S . V . ( 4 0 )  1993.
4 1 . D r.Pethö Szilveszter  bm. S . V . ( 4 0 )  1989.,
O M B K E  C e n t .  é .  1992., T . t .  1992 ., S . V . ( 5 0 )  
1999.
4 2 . Rákosi László  km . halig. O M B K E  E M .  o k i .  2002.
4 3 . Dr. Richter Richárd bm. M S .  1969. (f)
4 4 . Riedl István km . S .V . ( 4 0 )  1990.
4 5 . Rigó Róbert km . halig. O M B K E  E M .  o k i .
1995.
4 6 . Dr. Schultz György bgm. S . V . ( 4 0 )  1999.
4 7 . Dr. Sim on Sándor km. K . A .  1977 .,
T .  t .  1985. ( t )
4 8 . D r Somosvári Zsolt bm. S z . Z s .  1 9 8 2 . ,  O M B K E  
C e n t .  é .  1 9 9 2 .
4 9 . Dr. Sulyok A ndrás km. O M B K E  E M .  p l .  1992.
5 0 . D r Sulcz Ferenc km. S .  V . ( 4 0 )  1989.
5 1 . Sümegi István bm. S z . Z s .  1993.
5 2 . Dr. Sza lu i László bm. S .V .  ( 4 0 )  1993.
5 3 . Dr. Szepesi J ó z s e f om. O M B K E  C e n t .  é . 1992.
5 4 . D r S z ik la vá ri Károly km. S .V .  ( 4 0 )  2000.
5 5 . D r S z ila sA . Pál. bm. M . S .  1967 ., S . V.(40)
1985. ( t )
5 6 . D r Tarján G usztáv bm. W .A .  1963., T . t .  1981., 2 . 
Z o r k . ( 4 0 )  1982., S .V . ( 5 0 )  1992 ., O M B K E  C e n t .  
é . 1992. ( f )
5 7 . Dr. Tatján Iván  bgm. T . t .  2000., S . V ( 5 0 )  2002.
5 8 . Tóth Gergely László egy. halig. O M B K E  E M .  o k i .
2001.
59 . Tóth J ó z s e f egy. halig. O M B K E  E M .  o k i .  2001.
6 0 . Dr. Tóth Lajos A ttila  km. O M B K E  E M .  p l .
1996., P . A .  2002.
6 1 . Varga László  km . O M B K E  E M .  o k i .  2002.
6 2 . Vígh Tamás bm. halig. O M B K E  E M .  
o k i .  2 0 0 0 .
6 3 . Dr. Voith M árton  km. K .A . 1991. S . V (40)
1997.
6 4 . Dr. Vó'neki György bgm. S . V . ( 4 0 )  2002.
6 5 . Wieder N ándor km . S . V  ( 4 0 )  1990.
6 6 . Dr. Zam bóJános bm. W .A .  1954 ., C . T . D .  1977., 
T .t .  1981., 2 . Z o r k . ( 4 0 )  1982., O M B K E  C e n t .  é .
1992., S . V ( 5 0 )  1995. (f)
67 . Dr. Zsám boki László jogász D .M .  1984., 
C . T . D A 9 9 2 . ,  M . S .  1999.
B ányászati és Kohászati Lapok
Kossuth-, Allami- és Széchenyi-díjas egyesületi tagok
(1948- 2002)
A j t a y  Z o l t á n  d r .  b án y a m é rn ö k  ( f ) 1951 P a t s c h  F e r e n c  b á n y a m é rn ö k  ( t) 1952
B á n  Á k o s  d r .  b á n y a m é rn ö k  ( t ) 1973 P á p a  A l a d á r  d r .  o la jm é rn ö k  ( t) 1983
B o r s  J á n o s  g é p é sz m é rn ö k  (f) 1 9 5 7 P e r  a  F e r e n c  d r .  b án y a m é rn ö k 1988
B o r o v s z k y  A m b r u s  ü z e m m é rn ö k 1 9 7 0 P o h l  K á r o l y  b án y am érn ö k 1975
C l a u s  A l a j o s  k o h ó m é rn ö k  ( t) 1 9 4 8 P r  o h  á s z k a  J á n o s  d r .  k o h ó m é rn ö k 2 0 0 2
C s e p e r k á l o v i c s  A n t a l  m érn ö k 1 9 5 5 P r o s z t  J á n o s  d r .  kém ikus ( t ) 1953
D a n k  V i k t o r  d r .  g eo ló g u s 1973 R é p á s i  G e l l é r t  d r .  k o h ó m é rn ö k 1980
E c k e r  F e r e n c  m é rn ö k 1 9 5 5 R o m w a l t e r  A l f i  é d  d r .  k o h ó m é rn ö k ,
E s z t ó  P é t e r  d r .  b án y a m é rn ö k  (f) 1952 kém ikus (f) 1953
F a l l e r  G u s z t á v  d r .  b án y am érn ö k  ( t ) 1985 S c h m i d t  E l i g i u s  R ó b e r t  b á n y am érn ö k  ( t )  1956
F o g a r a s i  J á n o s  k o h ó m é rn ö k 1953 S c h o p p e l  J á n o s  b án y am érn ö k ,
F r a n k  L á s z l ó  k o h ó m é rn ö k 1 9 5 0 gazdasági m érn ö k 1983
G a g y i  P á l f f y  A n d r á s  d r .  b á n y am érn ö k  ( t) 1963 S ó l y m o s  A n d r á s  b á n y a m é rn ö k 1983
G á l  I s t v á n  d r .  b á n y a m é rn ö k  ( t ) 1961 S ö v e g j á r t ó  J á n o s  d r .  v eg y észm érn ö k 1961
G i l l e m o t  L á s z l ó  d r .  g ép észm érn ö k  ( t) 1949 ., 1 9 5 7 S t a u d i n g e r  J á n o s  b á n y a m é rn ö k  (f) 1988
G e l e j i  S á n d o r  d r .  k o h ó m é rn ö k 1951., 1955 S t e i n e r  J á n o s  g é p észm érn ö k 1978
G y ő r y  S á n d o r  d r .  b án y a m é rn ö k  ( t ) 1983 S t u b n y á n - K a r d o s s  E l e m é r ,  geológus,
H a l á s z  A n d r á s  d r .  b án y am érn ö k  ( f ) 1953 geokém ikus 1 9 4 9 ., 1952
H a u s z n e r  E r n ő  d r . ,  k o h ó m é rn ö k 1 9 8 0 S z a k á i  P á l  v eg y észm érn ö k 1956
H i d a s i  I s t v á n  b á n y a m é rn ö k 1955 S z e m á n  I s t v á n  géplakatos, bányatechnikus ( f)  1951
H o r o g h  L a j o s  d r .  k o h ó m é rn ö k 1983 S z é k e l y  L a j o s  b án y a m é rn ö k  ( f) 1952
I s k i  K á r o l y  b á n y ag ép észm érn ö k  ( t ) 1978 T a m á s s y  I s t v á n  d r .  b á n y a m é rn ö k 1985
K a n  i z s a i  J ó z s e f ]  > á n  ya ge o 1 ó gu s m é rn ö k  (f) 1978 T a r j á n  G u s z t á v  d r .  b á n y a m é rn ö k  (f) 1 9 5 0 ., 1953
K a p o l y i  L á s z l ó  d r  b án y am érn ö k , T á r c z y - H o r n o c h  A n t a l  d r
oki. m érnök , o k i. közgazdász 1983 b án y am érn ö k  (f) 1 9 4 9 ., 1966
K á l m á n  G y ö r g y ,  b án y a m é rn ö k 1 9 5 6 T e m e s s z e n t a n d r á s i  G u i d ó  k o h ó m é rn ö k  ( t )  1948
K á n t á s  K á r o l y  d r .  geofiz ikus (f) 1952 T ö m ö r  J á n o s  d r .  g eo lógus ( t ) 1953
K e r t a i  G y ö r g y  d r .  g eo ló g u s  (f) 1953 T ó t h  M i k l ó s  d r .  b á n y a m é rn ö k  (f) 1985
K i s  N a g y  J ó z s e f i  b án y a m é rn ö k 1953 T ó t h  B é l a  d r .  v eg y észm érn ö k 1978
K ő r ö s s y  L á s z l ó  d r .  g eo ló g u s (f) 1 9 7 0 U r s i t z  J ó z s e f ) á n yarn é rn  ö  k 1962
K o v á c s  F e r e n c  d r .  b á n y am érn ö k 1988 V á j t  a  L á s z l ó  d r .  vegyész ( t ) 1957
K ó t a  J ó z s e f  d r .  b á n y a m é rn ö k 1951 V a l k ó  M á r t o n  vasesz tergályos ( t ) 1949
K u s l i t s  T i b o r  k o h ó m é rn ö k 1 9 8 0 V a n k ó  R i c h á r d  d r .  g ép észm érn ö k 1957
L i p o v e t z  I v á n  d r .  k o h ó m é rn ö k 1953 V a s s  L á s z l ó  b án y am érn ö k 1954
M a k r a y  T i b o r  k o h ó m é rn ö k 1980 V a s s  L á s z l ó  i d .  b án y am érn ö k 1983
M a r c z i s  G á b o r n é  k o h ó m é rn ö k 1983 V a t a  L á s z l ó  k o h ó m érn ö k 1980
M a r s c h e k  Z o l t á n  d r .  vegyész 1970 V e n d e l  M i k l ó s  d r .  geo ló g u s ( t ) 1951
M a r ó t i  L a j o s  g é p é sz m é rn ö k 1957 V e r b ó  I s t v á n  k o h ó m érn ö k 1980
M a i t i n i  K á r o l y  g ép é sz m é rn ö k  ( f) 1950 V e r ő  J ó z s e f  d r .  k o h ó m é rn ö k 1 9 4 9 ., 1958
M e k i s  J ó z s e f  (t ) 1948 V i t á l i s  S á n d o r  d r .  g eo ló g u s ( t ) 1951
M i k a  J ó z s e f  d r .  k o h ó m é rn ö k 1963 V ö r ö s  Á r p á d  d r .  k o h ó m é rn ö k 1985
M o k r i  P á l  k o h ó m é rn ö k 1983 V ö r ö s  I s t v á n  veg y észm érn ö k 1978
M o l n á r  L á s z l ó k o h ó m é rn ö k 1983 W i l h e l m b  T i b o r  k o h ó m é rn ö k  (f) 1954
N a g y  E n d r e  v illam o sm érn ö k 1957 Z a m b ó  P á l  k o h ó m érn ö k  ( f ) 1951
O l á h  J á n o s  m g .  M é r n ö k 1980 Z a m b ó  J á n o s  d r .  b á n y a m é rn ö k  (f) 1 9 5 3 ., 1965
O c z l a c z k y  S z i l á r d  g eo fiz ikus ( t ) 1953 Z á m b ó  J á n o s  d r .  v eg y észm érn ö k 1978
P a p p  S i m o n  d r .  g eo ló g u s  ( t )  1 9 9 0  (posztum usz) Z o r k ó c z y  B é l a  d r .  g é p é sz m é rn ö k  ( t) 1956
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N é v S z a k o sz tá ly Ev Farkas Sándor B. Szó. 1997
A rnóczki B ertalan B. Szó. 1999 Fazekas János dr. B. Szó. 1996
A brahám  László KFV. Szó. 1997 Fecskés Z o ltán B. Szó. 2 0 0 1
A csjó zsef B. Szó. 2 0 0 0 F odor Béla dr. B. Szó. 1997
Balázs S án d o r B. Szó. 1999 Forisek István B. Szó. 2 0 0 0
Bakó K áro ly  dr. Ö .S zó . 2 0 0 2 Freiné Ján i N atá lia  dr. B. Szó. 2 0 0 0
Bállá K álm án KFV. Szó. 1996 Füst Antal dr. B. Szó. 1996
Barabás M ihály B. Szó. 1996 Gagyi Pálffy A ndrás dr. B. Szó. 2 0 0 1
Barát István B. Szó. 1999 G ál D om okos B. Szó. 1995
Bán C saba B. Szó. 1997 G ál István dr. B. Szó. 1995
B án ik jen ő B. Szó. 1997 G eren tsér Im re B. Szó. 1996
Bársony László B. Szó. 1993 G yőrfi Sánta G éza B. Szó. 1994
Benke István B. Szó. 1996 Gvukics M ihály KFV. Szó. 1994
Benke L ászló  dr. E .O . 2001 H a m z a je n ő B. Szó. 1994
Benkovics István B. Szó. 1995 H ajnáczky Tam ás B. Szó. 2 0 0 2
B ernáth Z o ltán KFV. Szó 1999 H alm ai G y örgy B. Szó. 1996
Berta Z so lt B. Szó. 2 0 0 0 H egedűs Istvánná,
Bicskei E n d re B. Szó. 1997 dr. K oncz M arg it B. Szó. 2 0 0 2
Blaha Béla B. Szó. 1996 H egyi A ndrás B. Szó. 1998
Boda E rv in B. Szó. 2001 H erczeg  Pál B. Szó. 2 0 0 0
Boda S án d o rn é B. Szó. 1997 H erm an n  G y örgy B. Szó. 1996
B odnár Ján o s  dr. B. Szó. 1996 H id e g jó z se f B. Szó. 1994
Bogdán G yőző KFV. Szó. 1994 H latki M iklós KFV. Szó. 2 0 0 1
Bom bicz János B .szó. 1998 H orányi István B. Szó. 2 0 0 1
Bóna R ó b e rt B. Szó. 1999 H o rn  Ján o s dr. B. Szó. 2 0 0 2
Bőhm  Jó z se f  dr. E .O . 1996 H orváth  István B. Szó. 1998
B reuer Ján o s B. Szó. 1995 H orváth  K ároly B. Szó. 2 0 0 0
B ruckner Lajos KFV. Szó. 2 0 0 1 H orváth  László  dr. B. Szó. 1994
Buda E rn ő KFV. Szó. 1993 H orváth  M ihály B. Szó. 2 0 0 0
Buócz Z o ltán  dr. E .O . 1997 H ubai Im re B. Szó. 2 0 0 1
C sath Béla KFV. Szó. 1996 H ursán  László E .O . 2 0 0 0
Csaszlava Jen ő B. Szó. 1994 Illés István B. Szó. 2 0 0 1
C seh Z o ltá n B. Szó. 1995 Izing Ferenc B. Szó. 2 0 0 2
C seresznyés T ibor B. Szó. 2 0 0 0 Izsó István dr. B. Szó. 2001
C sethe A ndrás B. Szó. 1994 Jáki Rezső dr. B. Szó. 1997
C sipe Im re B. Szó. 1996 Járai A ntal dr. KFV. Szó. 1999
C siszár István  dr. B. Szó. 1993 Járm ai G áb o r KFV. Szó. 1996
C sizm adia Lajos B. Szó. 2 0 0 1 Jólsvai A rth ú r KFV. Szó. 1998
C sőke B arnabás dr. E .O . 1999 Kaiser László dr. B. Szó. 1996
C ziczlavicz Lajos KFV. Szó. 1997 K am m el P é te r B. Szó. 1996
D allos Ferencné KFV. Szó. 2 0 0 2 K ardos Lajos B. Szó. 1995
D ankó Z so lt B. Szó. 1996 Kapolyi László  dr. B. Szó. 1996
D ánfy László F. Szó. 1996 K atona G áb o r B. Szó. 1994
D ávid Á rpád KFV. Szó. 1997 Kartics F eren c  dr. B. Szó. 1993
D e á k jó z se f B. Szó. 1996 K árpáti László B. Szó. 1995
D o vrte l G usztáv B. Szó. 2 0 0 2 K árpáty Erika B. Szó. 2 0 0 2
E rdély i A ttila B. Szó. 1998 K em ény G yula B. Szó. 2001
E sztó  P é te r  dr. B. Szó. 1996 Kékes F eren c  dr. B. Szó. 1994
Fáik M iklós KFV. Szó. 1995 Kiss C saba B. Szó. 1996
F aller G usztáv B. Szó. 1994 Kiss Lajos B. Szó. 1999
Farkas A ndrásné B. Szó. 2 0 0 0 K olozsvári Sándor B. Szó. 2 0 0 0
Farkas G éza dr. B. Szó. 1996 Kovács G y örgy KFV. Szó. 1996
Farkas G yula B. Szó. 1994 Kovács István  Zoltán B. Szó. 1996
Farkas Jó zsef B. Szó. 1996 Kovács Ján o s B. Szó. 2 0 0 0
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Kovács Lóránd B. Szó. 1995 Som osi László B. Szó. 2 0 0 1
K ovácsné B ircher Sólym os András B. Szó. 2 0 0 1
Erzsébet B. Szó. 2 0 0 1 S tau d ere rjó zse f B.szó. 1999
K őm űves Gyula B. Szó. 2 0 0 0 Suller András B. Szó. 1996
K reischer K ároly B. Szó. 1996 Sulyok Pálné B. Szó. 2 0 0 1
K un M ihály KFV. Szó. 1996 S tuber G yörgy B. Szó. 1994
K urucz Im re KFV. Szó. 1996 Szabados G ábor B. Szó. 2 0 0 0
L afferton  G yőző B. Szó. 1996 Szabó Csaba B. Szó. 1995
Lakba T ib o r dr. KFV. Szó. 1999 Szabó G yörgy dr. KFV. Szó. 2 0 0 1
Lipi Im re B. Szó. 1994 Szabó László B. Szó. 2 0 0 2
L isztm ayer János B. Szó. 1998 Szalai László dr. B. Szó. 1997
L ois László B. Szó. 1999 Szalay G ábor B. Szó. 1994
Lovas Károly B. Szó. 1995 Szálkái Sándor B. Szó. 1996
Lovonyák K ároly KFV. Szó. 1995 Szarka Z solt B.szó. 1999
L ó rán t M iklós B. Szó. 1995 Szem csó Barnabás B.szó. 1999
Lukucza G yörgy B. Szó. 1997 Szilas László B. Szó. 1995
M adai László B. Szó. 1997 S zilvágyijenőné B. Szó. 1996
M ad ár Gyula B. Szó. 1998 Szlávik Im re KFV Szó. 1999
M agyari Dániel KFV. Szó. 1995 Szlávik T ib o r KFV Szó. 2 0 0 0
M ark ó  István B. Szó. 1997 Szterm en G usztáv B. Szó. 2 0 0 1
M artény i Árpád B. Szó. 1995 Szterm en G usztáv ifj. B. Szó. 1994
M atolcsi Géza B. Szó. 1999 Szőcs E lem ér B. Szó. 1994
M atyók  László B. Szó. 1994 Szúdy Béla B.szó. 1999
M án d y  András B. Szó. 1998 Szüts H uba B. Szó. 1997
M árk  Erika dr. B. Szó. 2 0 0 2 Szűcs László dr. Vk. Szó. 2 0 0 2
M eid l Antalné dr. K FV  Szó. 1994 Taba Sándor B. Szó. 1995
M endly  Lajos B. Szó. 2 0 0 2 Tam aga Ferenc B. Szó. 2 0 0 1
M ikó Attila B. Szó. 1999 Tarnásy István dr. B. Szó. 1995
M u h e ljó z se f B. Szó. 1999 T ardy Pál dr. Vk. Szó. 1996
M o ln ár László B. Szó. 1994 Tasnády Tamás B. Szó. 2 0 0 2
N ag y  Gyula B. Szó. 1998 T atár András KFV. Szó. 2 0 0 2
N ag y  Lajos B. Szó. 2 0 0 1 Tem esszentandrási
N agy  T ib o r B. Szó. 1995 G uidó Vk. Szó. 2 0 0 2
N ém eth  G yörgy B. Szó. 1996 T ihanyi László dr. E .O . 2 0 0 1
N yers József dr. B. Szó. 2 0 0 2 Torm a Lajos B. Szó. 2 0 0 2
N y író  Tamás B. Szó. 2 0 0 2 T ó th  Ákos B. Szó. 2 0 0 1
O láh  T ib o r B. Szó. 1997 T  ó th  Attila B. Szó. 1998
O rb án  T ib o r B. Szó. 1994 T ó th  István dr. B. Szó. 1994
Ő sz Árpád KFV. Szó. 1996 T ó th jó z s e f B. Szó. 1997
Ő sz Árpádné KFV. Szó. 2 0 0 1 T ó th  M iklós dr. B.szó. 1995
Paál T ib o r  dr. KFV. Szó. 1994 T ö rő  G yörgy B. Szó. 1997
Paksi Zoltán B. Szó. 1996 T úri Gyula B. Szó. 1996
P an tó  D énes B. Szó. 1996 T urza István dr. B. Szó. 1999
P app  G éza dr. KFV. Szó. 1996 Z oltay  Ákos dr. B.szó. 1995
P ap  István B. Szó. 1995 U dvardi G éza KFV. Szó. 1996
Pataki Attila dr. B. Szó. 2 0 0 2 Varga E rn ő B. Szó. 1997
P erg e r István B. Szó. 1997 Varga G usztáv ifj. B. Szó. 2 0 0 0
Petrovics Lajos B. Szó. 1997 Varga M ihály B. Szó. 1997
Petruska Csaba B. Szó. 1998 Vas László B. Szó. 1993
P etrusz  Béla Fk. Szó. 2 0 0 2 V árb író  G ábor B. Szó. 1998
Podányi T ib o r B. Szó. 1995 Verbőczi József B. Szó. 1994
P u g n er Sándor B. Szó. 1999 Veres Im re B. Szó. 1998
P utnoki László B. Szó. 1995 Veres Sándor B. Szó. 2 0 0 2
Rábay O ttó B. Szó. 1995 V éber Ferenc B. Szó. 1994
R em ényi G áb o r dr. B. Szó. 1994 V éber M ihály B. Szó. 1996
R udó Lajosné B. Szó. 1997 V ilhernikné L ocsm ándy
Sági József B. Szó. 1996 E rzsébet B. Szó. 1999
Sárkány Attila B. Szó. 1994 W eisz T ib o r B. Szó. 1998
Schalkham m er A ntal B. Szó. 1994 W ied er István B. Szó. 1998
Schm otzer Im re  dr. B. Szó. 1996 Z am bó Péter B. Szó. 1999
Som fai Attila E .O . 1998 Z am bóné Benkő M ária E .O . 2 0 0 2
Som lói G yörgy B.szó. 1998
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OMBKE-tagok a  Magyar Tudományos Akadémián
(1892- 2002)
1945  e lő t t 1 9 4 5  u tá n
Böckh H u g ó P é c h  A ntal B árdossy G y ö rg y P ro sz t Ján o s
B ö ck h Ján o s P e ttk ó  Ján o s G ele ji Sándor R o m w alte r A lfréd
C ote l E rn ő R o zlo zsn y ik  Pál G illem o t László S im on  S án d o r
F in k e y jó z s e f S ch en ek  István K apolyi László Szádeczky- K ard o ss
F ülepp  J ó z s e f Szabó Jó z se f K ántás K ároly E lem ér
H an tk e n  M ik sa S zen tk irá ly i Z sig m o n d K erta i G yögy T arján  G u sz táv
H o ffm a n n  K áro ly V itális István K ovács F erenc T  á rc z y -H o rn o c h  A ntal
K erpely  A n ta l Z sig m o n d y  V ilm os M arto s  F erenc V endel M ik lós
Kovács L a jo s O sztrovszky G y ö rg y V e rő jó z s e f
P ap p  Sim on Vajta L ászló
P á p a y jó z se f Z am b ó  Ján o s
Prohászka Ján o s
OMBKE-tagok Magyarország kormányaiban
1 9 4 5  e lő t t
G raenzenstein Gusztáv p én zü g y m in isz té riu m i á llam titk á r 1867
H errm ann M iksa keresk ed e lem ü g y i m in isz te r  1926-1929
Lukács László p én zü g y m in isz té riu m i á llam titk á r 1893 -1 8 9 5  
p én zü g y m in isz te r 1 8 9 5 -1 9 1 0  
keresk ed e lem ü g y i m in isz te r  1911
m iniszterelnök, be lügym in iszter (a király szem élye körüli m iniszter is) 1912-1913
Szlávy J ó z s e f p én zü g y m in isz té riu m i á llam titk á r 1 8 6 7 -1 8 6 9
fö ldm űvelésügyi-, ip a ri-  és kereskedelem ügy i m in isz te r 1870-1871
vallás- és közo k ta tásü g y i m in isz te r 1871. II. 2—10.
h o n v éd e lm i m in iszer 1872. X II. 15-ig
m in isz te re ln ö k , p én zü g y m in isz te r 1 8 7 2 -1 8 7 4
közös p én zü g y m in isz te r 1880-1882
fő ren d ih áz  e lnöke 1 8 9 4 -1 8 9 6
W ahlner A la d á r p én zü g y m in isz té riu m i á llam titk á r 1919
Teleki G é z a  gr. b e lü g y m in isz te r 1 8 8 9 -1 8 9 0
1 9 4 5  u tá n
Bese Vilmos vegyipari m in isz te rh e ly e tte s  1953-1956
Borovszky A m b ru s k o h ó - és g ép ip ari m in isz te rh e ly e tte s  1 9 6 2 -1 9 6 4
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C zottner Sándor ip a rü g y i á llam titk ár 1949 
szén b án y ászati m in isz te rh e ly e tte s  1950 
b án y a- és en erg iaügy i m in isz te r  1 9 5 2 -1 9 5 4 , 1956 
n e h é z ip a ri m in isz te r 1 9 5 4 -1 9 5 6  
szén b án y ászati m in isz te r  1958-1963
E sztó  Péter dr. 
Fock J e n ő
a M a g y a r  B ányászati H iv a ta l elnöke 1 9 9 2 -1 9 9 8 , 2002— 
k o h ó - és gép ipari m in isz te rh e ly e tte s  1 9 5 1 -1 9 5 4  
m in isz te re ln ö k  1 9 6 7 -1 9 7 5
H alász Tibor dr. n e h é z ip a ri m in isz te rh e ly e tte s  1974-1976
H avrán  István n e h é z ip a ri m in isz te rh e ly e tte s  1950-1953
az O rsz á g o s  B ányam űszaki F elügyelőség  e ln ö k e  1955-1974
Haracska Im re n e h é z ip a ri m in isz te rh e ly e tte s  1950-1966
H erczeg Ferenc k o h ó - és g ép ipari m in isz te rh e ly e tte s  1 9 5 5 -1 9 6 0
J u h á sz  A d á m  dr. ipari m in isz té riu m i á lla m titk á r  1981-1984
Kapolyi László dr. n e h é z ip a r i m in isz te rh e ly e tte s  1976-1980 
ipari m in isz té riu m i á lla m titk á r  1980-1983 
ipari m in isz te r  1 9 8 3 -1 9 8 7  
szén b án y ászati k o rm án y b iz to s  1988-1989
Kocsis J ó zse f dr. m in isz te rh e ly e tte s , a k o h ó -  és gépipari m in is z te r  első helyettese 1 9 6 5 -1 9 7 1
K om játhy László k o h ó ip a ri m in isz te rh e ly e tte s  1951-1953
KreffJy Gábor az O rsz á g o s  B ányam űszak i F őfelügyelőség  e ln ö k helyettese  1 9 8 2 -1 9 8 3
L évárdi Ferenc dr. a n e h é z ip a r i m in isz te r e lső  helyettese 1 9 5 8 -1 9 6 3  
n e h é z ip a ri m in isz te r 1963 -1 9 7 1
M enyhárth  László n e h é z ip a ri m in isz te rh e ly e tte s  1971-1974
az O rsz á g o s  B ányam űszak i F őfelügyelőség  e ln ö k e  1974-1984
M alárics V iktor dr. a M a g y a r B ányászati H iv a ta l  elnöke 1 9 9 8 -2 0 0 2
N euberger A n ta l az O rsz á g o s  B ányam űszaki F őfelügyelőség  e ln ö k e  1984-1990
O sztrovszki György dr. n e h é z ip a ri m in isz té riu m i cso p o rtfő n ö k  1 9 4 9 -1 9 5 0  
az O rsz á g o s  T ervh ivata l e lnökhelyettese  1 9 5 0 -1 9 5 4 , 1961 
m in isz te rh e ly e tte s , az O M F B  eln ö k h e ly e ttese  1964-1981 
O rszág o s  A to m en erg ia  B izo ttság  elnöke 1 9 6 4 -1 9 8 1
Schreiner Jen ő ip a rü g y i á llam titk ár 1 9 4 5 -1 9 4 6
Selm eczi Béla a k o h ó ip a r i m in isz te r e lső  helyettese 1952 
k o h ó ip a ri m in isz te rh e ly e tte s  1953
Soltész István k o h ó - és g ép ipari m in isz te r  1978-1980 
ipari m in isz te rh e ly e tte s  1980-1985
Szalay-B erzeviczy Gábor g ép ip a ri és k ereskedelm i m in isz térium i p o litik a i állam titkár 2 0 0 2 -2 0 0 3
Trethon Ferenc dr. p é n z ü g y m in isz te r-h e ly e tte s  1974-1977 
m u n k aü g y i m in isz te r 1 9 7 7 -1 9 8 2
Vörös Á rp á d  dr. ipari m in isz té riu m i h e ly e tte s  állam titkár 1 9 8 5 -1 9 9 0 .
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OMBKE-kitüntetések 2002-ig
K it ü n t e t é s e k Szakosztá lyok
B ány. V a s k . F é m k . O n t é s z .  K F V S z  E g y e t .O .  Ö s s z e s e n
E g y esü le ti k itü n te té s e k
T isz t.T a g 1887 33+37 15 14 13 7 11 130
W a h ln e r  A. 1926 19 12 4 1 3 6 45
z. Z o rk . S. 1936 48 18 26 2 2 3 6 123
M ik . Sám . 1948 23 1 0 8 7 4 11 63
P éch  A. 1963 22 5 4 9 6 4 50
S ó ltzV . 1967 19 16 7 12 7 1 62
K erp e ly  A. 1967 0 26 3 8 0 6 43
Z sig m . V. 1967 2 0 0 0 30 1 33
D eb rec . M . 1972 9 7 4 3 0 1 24
IC S O B A 1973 0 0 3 0 0 0 3
C . T . D él. 1974 10 0 2 0 0 5 17
S zen tk  Zs. 1972 15 0 1 0 1 4 21
O M B K E  pl. 1990 37 16 16 11 11 7 98
O M B K E  oki. 1990 40 13 11 12 9 16 101
C e n t. é rem 1992 39 2 0 23 21 18 17 138
Ö s s z e s e n 3 3 + 3 2 0 1 5 8 1 2 6 1 1 9 9 9 9 6 9 5 1
K itü n te té s e k  az e g y e s ü le t h e z  való h ű s é g é r t
A ran y  oki. 1942-1943 15 0 0 0 0 0 15
z. Z o rk .6 0 1963-1982 2 0 0 0 0 0 0 2 0
z. Z o rk .5 0 1963 -1 9 8 4 32 9 1 1 0 1 44
z. Z o rk .4 0 1963-1986 62 28 9 13 7 6 125
S ó ltz  (60) 1984- 4 2 3 1 1 0 11
S ó ltz  (50) 1984- 94 50 31 24 9 8 216
S ó ltz  (40) 1984- 396 105 72 6 8 33 24 698
Ö s s z e s e n 6 2 3 1 9 4 1 1 6 1 0 7 5 0 3 9 1 1 2 9
E g y e s ü le t i  m u nkáért k a p o t t  eg y éb  k it ü n t e t é s e k
M T E S Z -k i  tün te tés 2 0 1 0 5 6 6 1 48
Á llam i és egyéb kit. 77 61 30 76 2 0 1 0 274
E g y e s ü le t i  m u nkáért k a p o t t  k itü n te té se k  ö s s z e s e n
E g y esü le ti k itün tetés 976 352 242 226 149 135 2080
E g y éb  k itü n te té s 97 71 35 82 26 11 322
M in d ö s s z e s e n 1073 4 2 3 2 7 7 3 0 8 1 7 5 1 4 6 2 4 0 2
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E g y esü le ti k it ü n t e t é s e k  é v e k é n ti m e g o s z lá s a
E gy- Egy- t i s z t . p l. o k i. E g y é b Ö s s z . 1966 12 12 0 0 0 24
é re m h ő s . t. 1967 26 1 2 0 0 29
1887 1 0 0 1 1968 3 0 0 0 0 3
1892 1 0 0 1 1969 15 5 0 0 0 2 0
1894 2 0 0 2 1970 7 1 0 0 0 8
1895 1 0 0 1 1971 1 1 0 0 0 2
1900 1 0 0 1 1972 23 11 9 0 0 43
1901 1 0 0 1 1973 0 7 0 0 0 7
1911 1 0 0 1 1974 3 5 0 0 0 8
1922 2 0 0 2 1975 0 0 0 0 0 0
1926 1 0 0 0 0 1 1976 14 8 1 0 0 23
1928 1 0 0 0 0 1 1977 8 13 0 0 0 21
1929 0 0 3 0 0 3 1978 7 13 0 0 1 21
1930 0 0 1 0 0 1 1979 16 0 0 0 0 16
1931 0 0 0 0 0 0 1980 8 4 1 0 0 13
1933 1 0 0 0 0 1 1981 16 5 11 0 0 32
1934 0 0 1 0 0 1 1982 15 15 0 0 0 30
1936 2 0 3 0 0 5 1983 10 7 0 0 1 18
1938 1 0 5 0 0 6 1984 13 14 0 0 0 27
1940 1 0 0 0 0 1 1985 17 18 19 0 0 54
1941 0 0 2 0 0 2 1986 11 6 0 0 0 17
1942 7 15 3 0 0 25 1987 15 11 3 0 0 29
1943 1 0 1 0 0 2 1988 14 1 0 4 0 1 29
1945 0 0 3 0 0 3 1989 15 40 5 0 0 60
1946 1 0 0 0 0 1 1990 15 63 10 14 1 0 103
1947 2 0 1 0 0 3 1991 13 34 1 0  0 0 48
1948 1 0 0 0 0 1 1992 13 39 5 12 10 138 217
1949 2 0 0 0 0 2 1993 9 69 4 0  0 0 82
1950 1 0 0 0 0 1 1994 14 32 3 12 9 0 70
1951 2 0 0 0 0 2 1995 12 49 0 9 9 0 79
1952 3 0 0 0 0 3 1996 10 42 0 8  7 0 67
1953 2 0 0 0 0 2 1997 13 53 7 7 7 0 87
1954 3 0 0 0 0 3 1998 10 71 0 4 5 0 90
1955 3 0 0 0 0 3 1999 8 1 1 2 0 8  6 0 134
1957 5 0 0 0 0 5 2 0 0 0 10 103 7 8 2 0 0 148
1958 6 0 0 0 0 6 2 0 0 1 11 94 1 8 12 0 126
1959 3 0 0 0 0 3 2 0 0 2 12 84 4 8 15 0 123
1960 2 0 0 0 0 2
1963 11 62 0 0 0 73 ö s s z . 481 1 1 2 9 130 98 101 141 2 0 8 0
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H azai ren d ezv én y ek
• Az O rsz á g o s  M agyar B ányászati és K o h ásza ti egye ­
sü let a lap ítá sán ak  1 0 0 . év fo rd u ló ja  a lkalm ából re n ­
d eze tt d íszközgyűlés (M iskolc, 1992. jún ius 27.) •
Emlékkő d iá k tá r sa in k  em lékére. Á llítva a cen ten á r iu m  a lka lm ából 
M isk o lc -E g y e te m v á r o s , 1 9 9 2
• B án y ász -k o h ász  találkozó (M isk o lc -N ag y b án y a , 
1994. a u g u sz tu s  25-26.)
11. E u ró p a i b án y ász-kohász  ta lá lk o z ó  (B alatonfü- 
red , 1995. m á ju s  19-21.)
A visegrádi g o n d o la t  hét évszázada -  az  eu ró p a i vas ­
ku ltú ra  ú tja i c. konferencia  (1995. o k tó b e r  13-14 .) 
M in ő sé g -e lle n ő rz és  az a lu m ín iu m ip a rb a n  c., 11. 
n em zetközi IC S O B A  szim pózium  (B ala to n fü red ,
1996. m ájus 2 1 -2 4 .)
Az acélipari h u llad ék o k  fe ldo lgozása , hasznosítása  
és táro lása , c. konferencia  (B a la to n szép lak , 1996. 
június 3 -6 .)
I C O T E C H  2 3 . N em zetközi te c h n ik a tö r té n e ti  
sz im pózium  (B udapest, 1996. au g u sz tu s  7 -8 .)
I. E u ró p a i h e n g e ré sz  ko n feren c ia  és a H U N -  
G A R O L L IN G  ’96. XII. O rszágos h en g e ré sz  k o n ­
ferencia (B alatonszép lak , 1996. sz e p te m b e r  4 -6 .)  
ISM  (N em zetk ö z i Bányamérő S zövetség) 5. m unka ­
b izo ttság iü lése  (Budapest, 1996. szep tem b e r 17-19.) 
B án y ász -k o h ász -e rd ész  ta lá lkozó  (M isk o lc -T e lk i-  
bánya, 1996. o k tó b e r  4-5.)
63. O n té sze ti V ilágkongresszus (B u d ap est, 1998. 
szep tem b er 1 2 -1 8 .)
Az IC S O B A  M a g y a r B izottságának (IM B ) X X V III. 
tisz tú jító  ü lé se  (In o ta , 1999. m ájus 26 .)
A k ö rn y eze tv éd e lem  helyzete és fe lad a ta i a b án y á ­
szatban és a kohásza tb an  c. k o n fe ren c ia  (B a la to n fü ­
red , 1999. o k tó b e r  4 -6 .)
A m agyar b á n y ásza t és kohászat X X . századi értékei 
c. n em zetk ö z i tudom ányos k o n fe re n c ia  (M iskolc, 
1999. n o v e m b e r  30.)
I. O rszágos b án y ász -k o h ász -e rd ész  ta lá lk o zó  (T a ­
polca, 2000. m á ju s  5-7.)
Az E U -csatlakozás feltételei a bányásza tb an  és a k o ­
hászatban c. O M B K E -szim pózium  az In d u stria  n em ­
zetközi ipari szakvásáron (Budapest, 2000 . m ájus 24.) 
Az ipari fo rra d a lo m  hatása K ö z é p -E u ró p a  m o n - 
tan isztikájára  c. b ányatö rténeti k o n fe ren c ia  (S o p ­
ro n , 2 0 0 0 . s z e p te m b e r  15.)
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O r sz á g o s  b á n y á s z -k o h á s z -e r d é s z  ta lá lk o zó . 
Tapolca, 2 0 0 0 .  V . 5 - 7 .
O rszá g o s b á n y á s z -k o h á s z -e r d é s z  ta lá lk o z ó . F elvonulók . 
T atab án ya , 2 0 0 1 .  V . 1 9 - 2 0 .
O rsz á g o s  b á n y á s z -k o h á s z -e r d é s z  ta lá lk o zó . 
T apolca, 2 0 0 0 .  V . 5 - 7 .
T isz te le ti ta g o k  é s  se n io r o k  ta lá lk o z ó ja . 
B u d ap est, 2 0 0 1 .  XII. 2 0 .
O rszágos b á n y á s z -k o h á s z -e r d é s z  ta lá lk o zó . 
T atab án ya , 2 0 0 1 .  V . 1 9 - 2 0 .
• A bányászat és a k o h ásza t sze rep e  az ezeréves m a ­
gyar állam  é le té b e n  c. m illen n iu m i tu d o m án y o s  
konferencia  és k iá llítás a M isko lc i E g y e tem m el k ö ­
zös ren d ezésb en  (M iskolc , 2000. d ecem b er 8 .)
• II. O rszágos b á n y á sz -k o h á sz -e rd é sz  ta lá lkozó  és 
ko n feren c ia  (T a tab án y a , 2001. m ájus 19-20 .)
• B ányászat és k o h ásza t az e z re d fo rd u ló n  c. szakmai 
nap  (B udapest, 2001. m ájus 23.)
• III. O rszág o s  b á n y á sz -k o h á sz -e rd é sz  találkozó 
(S opron , 2002 . m ájus 2 4 -2 5 .)
• A m a g y a r  b á n y á sz a t és k o h á s z a t  a z  E U -c s a t ­
lakozás e lő t t  c. szak m ai n ap  az  IN D U S T R I A
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O r szá g o s b á n y á sz -k o h á sz -e r d é sz  ta lá lk o z ó . F elvon u lók . 
Sopron, 2 0 0 2 .  V . 2 4 - 2 5 .
S z e n t B orbála-napi m e g e m lé k e z é s  a S z e n t G ellért-H egyi S zik lak áp o ln áb an  
1 9 9 4 .  XII. 3 .
B u d ap est S zen t G e llér t-h eg y i S z ik la k á p o ln a , a  S zen t B orb á la -n ap i m egem ­
lé k e z é s t  M artényi Árpád ok i. b án ya m érn ö k  tartja  
2 0 0 2 .  XII. 4 .
O rszá g o s b á n y á sz -k o h á sz -e r d é sz  ta lá lk o z ó . Ü n n e p é ly e s  m egnyitó. 
Sopron, 2 0 0 2 .  V . 2 4 - 2 5 .
1 2 . Európai B á n y á sz - é s  K ohásznap . Az OMBKE k ü ld ö ttsé g  a felvon u láson  
A rnoldstein , 2 0 0 2 .  VI. 2 1 - 2 3 .
n e m z e tk ö z i ip a ri s z a k v á sá ro n . (B u d ap est, 2 0 0 2 . 
m á ju s  29.)
• K ő - és kavicsbányászatunk 2 0 0 2 -b en  c. o rszágos 
szakm ai konferencia (B u d ap est, 2002 . ok tóber 10.)
• O n té sz e ti  k u ta tá s o k  2 0 0 2 ., tu d o m á n y o s  k o n fe ­
ren c ia  (M isk o lc , 2 0 0 2 . o k tó b e r  15.)
• 1. B á n y á sz -K o h á sz  N a p  kö zö s k ö z p o n t i  B o rb á ­
la -n a p i ü n n e p s é g  (D u n a ú jv á ro s , 2 0 0 2 . d e c e m ­
b e r  4 ., a B D S Z -e l és a M B S Z -e l k ö z ö s  re n d e z é s ­
b en )
E g y esü le ti k ü ld ö ttsé g e k  külföld i
b á n y á sza ti-k o h á sza ti n a g y ren d ezv én y ek en
• B ányászati V ilág k o n feren cia  (1992. m ájus)
• IV. B ányászati kém iai sz im pózium  -  M in .C h em  
(1993. o k tó b er 6 -9 . K ijev)
• V III. K n ap p en tag  (S ch neeberg , 1996. jú lius 19-22.)
• B á n y á s z -k o h á s z - fö ld ta n  k o n fe re n c ia  (A z E rd é ­
ly i M a g y a r M ű sz a k i T u d o m á n y o s  T á r s a s á g  -  
E M T  -  re n d e z v é n y e , S zováta , 1 9 9 9 . fe b ru á r  
19- 21 .)
• 7. O sztrák  b án y ász -k o h ász  találkozó (P ö llau , 1999. 
m ájus 28 -3 0 .)
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7 .  O sztrák  b án yá sz -k o h á sz  ta lá lk o z ó . A sza la g o k k a l d ísz íte tt  m agyar z á s z ló k . 7 .  O sztrák  b á n y á sz -k o h á sz  ta lá lk o z ó . A felvon u lók  e g y  c so p o r tja .  
P öllau , 1 9 9 9 .  V . 2 8 - 3 0 .  P ö llau , 1 9 9 9 .  V . 2 8 - 3 0 .
ICOTECH N em zetk ö z i te c h n ik a tö r té n e ti sz im p ó z iu m . A . Buchanan elnöki m e g ­
n y itó já t tartja .
B u d a p est, 1 9 9 6 .  V ili. 7 - 8 .
• Selm eci S za lam an d er ü n n e p sé g  (S elm ecbánya,
1999. szep tem b er 10.)
• E U R O M E T A U X  n em ze tk ö z i k o n ferencia  (2000 . 
április 13-14.)
• B án y ász -k o h ász -fö ld tan i tu d o m án y o s  k o nferencia  
(K olozsvár, 2000 . m árc iu s  1 7 -1 9 .)
• A z O M B K E  k ih e ly eze tt, 15. választm ányi ü lése és 
b a rá ti ta lá lkozó  (P ara jd , 2000. jú n iu s  17.)
• Selm eci S za lam an d e r ü n n e p sé g  (Selm ecbánya,
2000 . szep tem b er 8 -9 .)
• B án y ásza ti-k o h ásza ti-fö ld tan i tu d o m án y o s k o n fe ­
ren c ia  (E M T , C sík so m ly ó , 2001 . április 5-8.)
• Selm eci S za lam an d er Ü n n e p sé g  (Selm ecbánya,
2001 . szep tem b er 6 -9 .)
• D e b re c z e n iM á r to n  em lékü lés (K olozsvár, 2002. ja ­
n u á r  25-26 .)
• A  bányászat, k o h ásza t és a 3. évezred  c. n em zetk ö z i 
kongresszus (Bécs, 2002 . m ájus 2 9 -jú n iu s  2.)
• 12. E u ró p a i b á n y ász -k o h ász  ta lá lk o zó  (K n ap p en -
B a lek a v a tá s . M iskolci E gyetem  
2 0 0 1 .  IX. 2 1 .
Jubileum i S z a k e s té ly  a M iskolci E gyetem en  
2 0 0 1 .  IX. 2 1 .
und H ü tte n ta g , A rn o ld s te in , 2002. jú n iu s  21 -23 .)
• A 110 éves O M B K E  jub ileu m i m egem lék ezése i és a 
selm eci sza lam an d er ü n n epség . (Selm ecbánya,
2002. szep tem b e r 13-15 .).
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A szakosztályok jelentősebb rendezvényei
B á n y á s z a t i  S z a k o s z tá ly
T ö b b  éven á t ism étlődő  ren d ezv én y ek :
• B ányagépészeti és bányav illam osság i konferencia. 
1992-tő l évente, Siófok és B a la to n g y ö rö k  h e lysz í ­
n eken . 2 0 0 2 -b en  volt a XXXV.
• B ányászat és szakigazgatás c. konferencia. 1 9 95-tó l 
éven te , B alatongyörök , T a p o lc a , Zánka helysz íne ­
ken. 2 0 0 2 -b en  v o lta  V III.
• B án y am érő -továbbképző  és tapasz ta la tcsere . 1992- 
tő l éven te , A lsóbélatelep, B u d ap est, B alatonfüred , 
S o p ro n , Salgótarján , S zék esfeh érv ár helyszíneken. 
2 0 0 2 -b en  v o lt a XL.
• A ,JÓ szeren csé t!” k ö szön tés em lékülései V á rp a lo ­
tán . 1 9 9 4 -tő l évente.
• R o b b an tástech n ik a i szakm ai n a p . 1993-tól éven te , 
Pécs, T ap o lca , Szob, B u d ap est, R udabánya, O ro s z ­
lány, T áb o rfa lv a , M iskolc he ly sz ín ek en .
• S zen t B o rb ála-nap i m eg em lék ezések  B udapesten  és 
a vidéki h e ly i szervezeteknél, 1993 -tó i.
1992.
• május 19., Tatabánya: Szakmai nap  a R O T E C H  K ft-nél.
1993.
• április 15., Tapolca: P riv a tizác ió s  lehetőségek a b á ­
n y ásza tb an  c. szakmai nap .
• szeptem ber 14-16., M iskolc-Tapolca: Fúrás-robban- 
tástechnika 1993. c. nem zetközi konferencia és kiállítás.
• d ecem b er 1 -2 ., Alsóőrs: P o r  e llen i védelem  a b á ­
nyásza tb an  c. konferencia.
1994.
• m árcius 18., Miskolc: Borsodi bányavillam ossági nap .
• jún ius 29 ., M iskolc: A gricola évszázada c. em lékülés 
és k iállítás.
„ Jó  sz e r e n c sé t"  k ö s z ö n té s  em lék ü n n ep ség e . M e g n y itó :  Dancsó János, 
dr. Horn Ján os, B en k e István , Sárvári M ik ló sn é . V á r p a lo ta , 2 0 0 1 .  IV. 5 .
1 9 9 5 .
• P éch  A n ta l, K u n o s E n d re  em lékülések .
• o k tó b er 3 -5 . M isko lc-T apolca: F ú rá s-ro b b a n tá s -  
techn ika , 1995. c. n em zetközi k o n fe ren c ia .
• d ecem b er 1., S algó tarján : 100 éves a nógrádi 
O M B K E  hely i szervezet, em lékülés.
1 9 9 6 .
• április: 20 éves a M árk u sh eg y i bánya c. em lékülés.
• m ájus 21. B udapest: B án y aerő m ű-privatizác iós le ­
h e tő ség ek  c. sz im pózium .
1 9 9 7 .
• decem ber: 75 éves a K isg y ó n -b a lin k a i szénbányá ­
szat c. em lékülés.
1 9 9 8 .
• szep tem ber: S algó tarján : 150 éves a n ó g rá d i szerve ­
ze tt szénbányászat. E m lékülés.
• szeptem ber 17-18., Pécs: 100 éves az O M B K E  mecseki 
szervezete. O rszágos műszaki konferencia és emlékülés.
• szep tem b er 28., B udapest: G azdaság i átalakulás a 
bányászati és koh ásza ti cégeknél c. a n k é t.
• o k tó b er 8 -9 ., Ajka: S zilárdásvány-bányászati m u n ­
kavédelm i b iz to n ság tech n ik a i k o n fe ren c ia .
• ok tóber 16., G ánt: Bauxitbányászat! ip a rtö rtén e ti nap.
• n o v em b er 19., R udabánya: M ú zeu m i n a p o k .
1 9 9 9 .
• m ájus 26., T atabánya: 40 éves az O M B K E  tatabá ­
nyai hely i szervezete . Em lékülés.
• június 9., O roszlány : 40  éves az O M B K E  oroszlányi 
helyi szervezete . E m lékülés.
• szep tem b er 3., V árp a lo ta : B ányászati tém ájú  b é ­
lyegkiállítás.
• szep tem b er 30., D u d ar: E m lé k ü n n e p sé g  a bánya 
bezárása a lkalm ából.
• n o v em b er 30., M iskolc: B ányam érő  szak m ai nap.
„ Jó  sz e r e n c sé t"  k ö s z ö n té s  e m lé k ü n n e p sé g e . Em léktábla  k o sz o r ú z á sa :  
T am aga Ferenc. V árp a lo ta , 2 0 0 2 .  IV. 3 .
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2 0 0 0 .
• m árc ius 28., O ro sz lán y : A XX. bányaüzem  u to lsó  
m űszakja. E m lék ü lés .
• m ájus 18., M isk o lc : B ányászati és kohászati em lék ek  
n y o m áb an  É szak -M ag y a ro rszág o n , k o n feren c ia .
• au g usztus 2 8 -3 0 .,  K om ló: B úcsúzik  a m ecsek i 
fek e tek ő szén -b án y ásza t. E m lékü lés.
• szep tem b er 1 3 -1 4 ., M isko lc-T apo lca : B ányászat
2 0 0 0 -b en  B o rso d b a n  c. k o n ferencia .
2 0 0 1 .
• m ájus: T áb o rfa lv a : F ém alakítás ro b b an tássa l.
• szep tem b e r 1., T a tab án y a : B ányász találkozó.
• szep tem b e r 1 1 -1 3 ., M iskolc: F ú rá s -ro b b a n tá s te c h -  
n ik a  2 0 0 1 . c. n e m z e tk ö z i k o n feren c ia .
2 0 0 2 .
• o k tóber 17., R udabánya: 5. Rudabányai M úzeum i N ap .
• n o v em b er 12., M isk o lc : B ányaegészségügyi K o n fe ­
ren c ia .
K ő o la j - , f ö l d g á z -  é s  V íz b á n y á s z a t i  
S z a k o s z t á ly
T ö b b  éven á t ism é tlő d ő  rendezvények:
• Alföldi bányászati konferencia 1998., 1999. és 2000. évek ­
ben, Füzesgyarmat, Hajdúszoboszló, E ger helyszíneken.
• G ázk eresk ed e lm i k o nferencia . 1 9 9 5 -tő l éven te , T i ­
hany , B u dapest he lysz íneken . 2 0 0 1 -b e n  vo lt a V II .
• N em zetk ö z i gázkonferencia  és kiállítás. 1993., 1995.,
1996., 1999., 2 0 0 1 . években, B alatonszép lak , S ze ­
g ed , G y ő r D e b re c e n , B udapest he lysz íneken . 2 0 0 1 - 
b e n  v o lta  36.
• N em zetközi olajipari konferencia és kiállítás. 1993,
1996., 1999., 2002. években, Balatonszéplak, T ihany , 
Balatonfüred helyszíneken. 2002-ben volt a XXV.
• Id ő szak i k iá llításo k , k ö n y v b em u ta tó k  a M O I M  
szervezésében .
• S zen t B orbála n ap i m egem lékezések , kiállítások B u ­
d ap es ten  és a v idék i hely i szervezeteknél, 1 9 9 3 -tó l.
1992 .
• Budapest: M a z a lá n  P ál, Z sig m o n d y  B éla, dr. Papp  
Sim on em lék ü lések .
• G ellénháza: 50 éves a K FV Sz és a N ag y len g y e li 
m ező fe lfed ezésén ek  50. évforduló ja c. em lékülés.
• H ajd úszoboszló : A  H ajdúszoboszló  m ező  30 éves c. 
em lékülés.
• Szolnok: 20  éves a m élyfúrási ad a tg y ű jtő  ren d sze r c. 
szim pózium .
• Algyő: A z a lgyő i 1000. m élyfúrás lem ély ítése  c. 
szakmai n ap .
1993 .
• május 20., B u d ap est: G eo te rm ik u s szakm ai nap.
• június 30., B u d ap est: F ran c ia -m ag y ar g eo te rm ik u s 
szakmai n ap .
1994 .
• május 5 -6 ., F ü zesg y arm at: K u ta tás- és m űvelésfej ­
lesztési szakm ai n ap o k .
• szep tem ber 30 ., Z a laeg e rszeg -H év íz : 25 éves a M a ­
gyar O la jip ari M ú z e u m .
• ok tóber 19., F üzesg y arm at: N e m z e tk ö z i fö ldgáz ­
kereskedelem . S zakm ai nap.
• ok tóber 25 ., N ag y k an izsa : Á talakuló C H -k u ta tá s  a 
D u n án tú lo n . S zak m ai nap.
• novem ber 9., B u d ap est: G eo te rm ik u s szak értő i ta ­
nácskozás.
1995 .
• április 2 4 -2 6 ., Szeged : E n erg ia fó ru m  ’95.
• május 17., N ag y k an izsa : R o b b an tástech n ik a i szak ­
mai nap.
• ok tóber 4 ., T isz a lig e t: Az O M B K E  alfö ld i helyi 
szervezetének  szakm ai napja.
• ok tóber 1 1 -1 3 ., T ih a n y : M élyfúrási k o n fe ren c ia .
1996 .
• Z sigm ondy  V ilm o s em lékülés
• szep tem ber 8 -1 1 ., K erekegyháza: A lfö ld  ’96 ván ­
dorgyűlés.
• novem ber 6 - 8 ., B udapest: Az IA D C  k e le t-eu ró p a i 
3. reg ionális fú rási konferenciája.
G y á s z s z o k e s té ly  D allos F erenc é s  T akács Z solt o k i. o la jm érn ök ök  e m lé k é r e  (K ő o la j-, Földgáz- é s  V íz b á n y á s z a t i  S z a k o s z tá ly ,  
N a g y k a n iz s a , 2 0 0 1 . 1. 1 1 . )
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d ecem b er 4 ., K iskunhalas: 30 éves a k iskunsági k ő ­
olaj és fö ldgázbányászat c. szakm ai nap . 
d ecem b er 6 ., G ellénháza: 45 éves a nagylengyeli 
sz é n h id ro g é n - bányászat. Szakm ai nap .
997.
szep tem b er 3., N agykanizsa: K ö z p o n ti B ányásznap, 
a K F V S Z  szakosztály i zászlójának felavatása, 
n o v em b er 2 7 -2 8 ., Szolnok: 4. K ő o la j-és  fö ld g ázb á ­
nyászati in te g rá c ió  ’97. c. ankét, 
n o v em b er 2 8 ., Bázakerettye: 60 éves a m agyar k ő o ­
laj- és fö ld g áz te rm elés  c szakm ai n ap  és „B ölcső ­
r in g a tó  szak esté ly ” .
998.
szep tem b e r 2 4 -2 5 ., Siófok: K itö résv éd e lm i és 
k itö ré se lh á rítá s i konferencia, 
szep tem b e r 2 7 -3 0 ., Siófok: V I. B ányászati kém iai 
sz im p ó ziu m  -  M in  C hem  ’98. 
n o v em b er 5 -6 .,  Szolnok: A k ő o la j- és fö ld g ázb án y á ­
szat kih ívásai ’98. c. ankét.
999.
M ájus 6 -7 .,  Szolnok: A kőo la j- és fö ldgázbányászat 
kihívásai az  évezred  küszöbén  c. ankét, 
szep tem b e r 9 ., Zalaegerszeg: G e o te rm ik u s  re g io ­
nális k o n fe ren c ia .
d ecem b er 10., Zalaegerszeg: 30 éves a M ag y ar O la j ­
ipari M ú z e u m  c. rendezvénysorozat.
2000 .
m árcius 2 2 ., N agykanizsa: A te rm á lv íz -h aszn o sítás  
jelene és jö v ő je  a N y u g a t-D u n á n tú li R ég ióban  -  A 
v ízbányászati szakem berképzés, a reg ionális  o k ta tó -  
k ö zp o n t k ia lak ítása . Szakm ai n ap . 
szep tem b er 15 -16 , Szolnok: A geom űszak i tu d o m á ­
nyok kih ívásai az évezred k ü szö b én  c. vándorgyűlés, 
szep tem b e r 9 ., N agykanizsa: A z E u ró p a i U n ió  e lvá ­
rásainak  m eg fe le lő  k ö rn y eze tb a rá t g eo te rm ik u s- 
en erg ia -h aszn o sítási leh e tő ség ek  N agy k an izsa  k ö r ­
ze tében  c. szakm ai nap.
szep tem b e r 15-16 ., Szolnok: S zén h id ro g én -ip a ri 
v án d o rg y ű lés  (M G E -ren d ezés). 
novem ber 21., Budapest: A h id ro ló g ia i tudom ány  h a ­
zai fe jlődésének története c. tu d o m án y o s konferencia, 
d ecem b er 12., Budapest: „H o g y an  tovább  kőolaj - és 
gázipar ? -  a 16. Kőolaj v ilágkongresszus (W P C ) 
főbb ü z e n e te i” c. ankét
d ecem b er 15., Lovászi: 60 éve á llíto ttá k  te rm e lésb e  
a lovászi szén h id ro g én m ező t c. szakm ai nap.
001 .
április 28 ., N agykanizsa: 50 éves a m agyar k ö zép fo ­
kú o la jip ari szakképzés. Szakm ai n ap  és kiállítás, 
sz e p te m b e r 28., B alatonalm ádi: A  szilárdásvány ­
ku tatás szak m ai újdonságai. S zakm ai nap. 
o k tó b e r 2 7 ., G ellénháza: 50 éve te rm e l a n a g y len ­
gyeli szén h id ro g én m ező , 60 éve a laku lt m eg  a D u ­
n án tú li O la jv idék i Osztály. S zakm ai nap , kiállítás és 
szakestély.
• decem ber 5., N ag y k an izsa : E m lék o sz lo p -av a tás  a 
M A O R T -lak ó te lep en .
• E m lékülések  Z s ig m o n d y  Vilmos, H a la v á ts  G yula, 
Z sig m o n d y  B éla, D r. Szilas A. Pál és D r. V ám os 
E n d re  tisz te le té re .
2 0 0 2 .
• m árcius 26., B u d ap est: A fö ldgázhasznosítás ak tu á ­
lis kérdései c. k o n zu ltác ió .
• nov em b er 15., B ázakerettye : A b ázak e re tty e i k ő o ­
la j-m ező fe lfed ezésén ek  65 éves év fo rd u ló ja  c. szak ­
m ai nap.
• decem ber 13., H a jd ú szo b o sz ló : 40 éves a h a jd ú szo - 
boszlói fö ld g ázb án y ásza t c. szakmai nap .
V a s k o h á s z a t i  S z a k o s z tá ly
T ö b b  éven át ism é tlő d ő  rendezvények:
• A nyag-, en e rg ia -  és kö rny eze tg azd á lk o d ás a vasko ­
hászatban  c. k o n fe re n c ia . 1992-től, év e n te  B alaton- 
széplakon. 2 0 0 1 -b e n  v o lt a X.
• C lean  S teel k o n fe ren c ia . 1992, 1997 években, 
B alatonszép lakon , 2 0 0 2 -b en  B ala to n fü red en .
• H en g erész  k o n fe ren c ia . Ó zd (1993), B a la to n - 
széplak (1996).
• K ohászati m á so d te rm é k -  és acé lszerk eze t-g y ártó  
konferencia. 1998. (a II.), 1999. (a III.) .
• N yersvas- és a cé lg y á rtó  konferencia 1994 . (a X II.),
1998. (a X III.) , 2 0 0 2 . (a XIV.)
• T ö r té n é sz -ré g é sz -m e ta llu rg u s  k o n fe ren c ia . 1997- 
tó l évente, S om o g y fa jszo n . 2002-ben v o lt  a V I.
1993.
• o k tó b er 1 4 -1 5 ., S algó tarján : O rszágos h id eg a lak ító  
konferencia.
1994.
• június „ E U R O M A T ’9 4 ” XV. V askohászati anyag- 
vizsgáló nap o k .
1999.
• Dr. P ilte r Pál em lék ü lés .
• II. O rszágos an y ag tudom ány i, an y ag in fo rm atik a i 
konferencia és k iá llítás.
20 0 0 .
• Dr. P ilte r  P ál em lék ü lés .
• N em zetk ö z i ip a r tö r té n e ti  konferencia.
• szep tem b er 2 1 -2 2 ., X III . K éplékenyalak ítási k o nfe ­
rencia.
F é m k o h á s z a t i  S z a k o s z tá ly
1 9 9 2 -1 9 9 7
• augusztus: 40  éves az elektrolízis In o tá n  c. szakm ai 
nap.
• IV. N em ze tk ö z i a lu m ín iu m p ig m en t sz im p ó z iu m .
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• V i l i .  M o lek u la -sp ek tro szk ó p ia i k o nferencia .
• XXXV. M agyar sz ín k ép e lem ző  vándorgyű lés.
1998 .
• m árc ius 2 0 -2 1 ., T ap o lca : A lu m ín iu m ip ari to v áb b ­
képzés ’98.
• június 5., M osonm agyaróvár: Tudom ányos szakmai nap.
• október 16., Székesfehérvár: Ipartö rténed  szakmai nap.
• n o v em b er 13., L a k ite le k , T ő se rd ő : K o h ász-e rd ész  
szakm ai találkozó.
1999 .
• április 8 ., Ino ta: S zak m ai nap.
• április  16., M in d sz e n t: M eta lu co n  nap .
• június 4., M osonm agyaróvár: Tudom ányos szakmai nap.
• o k tó b e r  8 ., T ő s e rd ő :  K A L - nap.
2 0 0 0 .
• augusztus 3., G á b o r  Á ron-fé le  ágyú átadási és fel- 
szen telési ü n n ep ség e .
• o k tó b e r  27., H e lv éc ia : 25 éves az O M B K E  kecske ­
m é ti helyi sze rv ezete .
• n o v em b er 24., In o ta :  A lu m ín iu m ip a ru n k  p e rsp ek tí ­
vái c. szakmai n ap .
2 0 0 1 .
• feb ru á r 28.: K Ö B Á L  szakm ai nap.
• m árc ius 15., B u d ap est: Szakosztályi zászlóavatás.
• m ájus 25., In o ta : K o h á sz a ti szakm ai nap .
• szep tem b er 14., M in d sz e n t/M á rté ly : T iszán tú liak  
szakm ai napja.
• szep tem b er 21. F é lg y á rtm á n y  szakm ai nap.
2 0 0 2 .
• m árc ius 14., B u d ap est: Ü n n ep i fém kohász  találkozó
• m ájus 3., S zékesfehérvár: 30 éves a M ag y a r A lum í­
n iu m ip ari M ú z e u m  c. szakm ai nap .
• m ájus 9., K erekegyháza: K A L -K Ö N IG  szakmai nap.
• jú n iu s 7 -8 ., M o so n m ag y aró v ár: S zigetközi szakm ai 
nap o k .
• szep tem b er 27 ., V árp a lo ta : 50 éves az In o ta i A lum í­
n iu m  c. szakm ai nap .
• o k tó b er 10., Székesfehérvár: „ F é m -p o r-fé n y ” c. fo ­
tókiállítás
• o k tó b er 18., M isko lc : H ag y o m án y áp o ló  fém k o h á ­
szati szakm ai nap .
• n o v e m b e r  6 ., K á ló z : K o sz o rú z á s i ü n n e p s é g  K u ­
n o s  E n d ré n e k  a b á n y á sz h im n u sz  í r ó já n a k  a s ír já ­
ná l.
Ö n t é s z e t i  S z a k o s z t á ly
T ö b b  éven á t ism é tlő d ő  rendezvények:
• F ém ö n tésze ti N a p o k . Sátoraljaújhely , S zék esfeh ér ­
vár, M o so n m ag y aró v ár helyszíneken . 1998. (a XL), 
1999. (a X II.), 2000 . (a X III.).
• H a ra n g tö r té n e ti an k é t. 1999., 2001.
• M ag y ar Ö n tő n a p o k . Salgóbánya, G y ő r, Székesfe ­
hérvár, L illa fü red  helysz íneken . 1993. (a 13.), 1996. 
(a 14.), 1999. (a 15.), 2001 . (a 16.).
1992 .
• m árcius. D un aú jv áro s: A  m agyar ö n té sz e t helyzete , 
kilátásai c. ankét.
1998 .
• m ájus 14., In o ta : M ű szak i-tech n o ló g ia i fejlesztés a 
fém ö n tésze tb en  c. ankét.
• jún ius 5., M o so n m ag y aró v ár: T u d o m án y o s  szakm ai 
nap .
• szep tem b er 1 2 -1 8 ., B udapest: 63. Ö n té sz e ti  világ- 
kongresszus.
1 9 9 9 /
• m á rc iu s  2., B u d a p e s t: K ö lts é g h a té k o n y  ö tv ö z e t ­
e llá tá s , m in ő s é g b iz to s ítá s , k ö rn y e z e tv é d e le m  c. 
a n k é t.
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Az Ö n té sz e t i S z a k o s z tá ly  jubileum i ü n n e p sé g é n e k  r é sz tv e v ő i  
B u d ap est, 2 0 0 2 .  IX. 1 9 .
Dr. P ilissy  Lajos o k i. kohóm érnök  á tv e s z i  a z  „OM BKE Ö n tészeti 
S z a k o sz tá ly é r t"  em lék érem  k itü n te té st  a jub ileum i ü nnepségen
S 0  é v e s  az OMBKE Ö n té sz e t i S z a k o sz tá ly a  ü n n e p sé g .
Az e ln ö k sé g e t  k ö sz ö n ti dr. L engyelné K iss K atalin  a  múzeum  ig a z g a tó ja  
B u d ap est, OMM Ö n töd ei M úzeum , 2 0 0 2 .  IX. 1 9 .
• április 9., Nádasladány: A fém öntészetben alkalm azott 
olvasztótégelyek felhasználásának tapasztalatai) c. ankét.
• jú lius 1 G á b o r  Á ron em lékü lés.
2 0 0 0 .
• d ecem b er 1 Budapest :  B o rb á la  kiállítás az Ö n tö d e i 
M ú zeu m b an .
2 0 0 2 .
• szep tem b er 19.: 50 éve alakult az O M B K E  Ö n té ­
szeti Szakosztálya.
• o k tó b er 15., M isko lc: Ö n tészeti k u ta tá so k  2002- 
ben  c. tu d o m án y o s  konferencia.
E g y e te m i O s z tá ly
(A rendezvények helyszíne M iskolc, M isk o lc -E g y e tem -
város volt)
1 9 9 2 -1 9 9 5 .
• Az O M B K E  cen ten á riu m i ü n n e p sé g e in e k  m eg ­
szervezésében  való  közrem űködés.
• Az egyetem i O sztály  m egalakulásának 40 . évfordulója.
• P éch  A ntal em lékülés.
• E m lékü lések  és kam arak iállítások  K u n o s  E ndre , 
K ántás K ároly, K iss E rv in , T assonyi E rn ő , Szilas A. 
Pál em lékére .
1996.
• m árcius 9 -1 0 ., XIV. M iskolci n e m z e tk ö z i ásvány ­
fesztivál.
• jún ius 21., G eo tech n ik a i ren d sze rek  és e ljá rástech ­
n ika c. ifjúsági konferencia .
• augusztus 2 3 -2 5 . T u d o m án y  és g y ak o rla t, konfe ­
rencia.
1998.
• d ecem b er 1 2 -1 3 .: B ányászat és k ö rn y eze tv éd elem  
c. konferencia .
1999.
• m árcius 13 -1 4 .: Á sványfesztivál, k o n fe ren c ia  és k i ­
állítás.
• M ájus: K o h ász  szakm ai nap.
• szep tem b er 6—11.: Ö tv en  éve M isk o lc o n  az A lm a 
M a te r c. ü n n ep ség so ro za t.
2 0 0 0 .
• d ecem b er 8 .: E g y  ezredév bányászata , kohászata és 
ásványkincsei c. kiállítás.
• d ecem b er 8 .: A  bányászat és a k o h á sz a t szerepe az 
ezeréves m ag y ar állam  é le tében  c. m illen n iu m i tu ­
dom ányos k o n feren c ia .
2001.
• június 2 2 -2 3 ., augusztus 17-19 .: T u d o m á n y  és a 
gyakorla t a k o h ásza tb an  c. k o n fe ren c ia .
• szep tem b er 1 1 -12 .: A M iskolci E g y e te m  A nyag- és 
K o h ó m érn ö k i K ara  tudom ányos ü lésszakának  m eg ­
szervezése.
• szep tem ber 21 -2 2 .: 50 éves a m agyar olaj- 
m érnökképzés és a M iskolci E gyetem  K őolaj és F ö ld ­
gáz In téze te  c. tudom ányos ülés, k iállítás és szakestély.
• o k tó b e r 19 -2 0 .: 50 éves a M isko lci E g y e tem  G eo fi ­
zikai T anszéke. Szakm ai nap.
2002 .
• o k tó b er 15.: Ö n té sze ti ku ta tások  2 0 0 2 -b en . T u d o ­
m ányos k o n fe ren c ia  m egszervezése.
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Az OMBKL állandó bizottságainak vezetői 
(1992-2002)
E llen ő rző  B izo ttság Soltész István  (1994-ig )
Kiss Csaba (1 9 9 4 -1 9 9 7 )
Gagyi Pálffy András dr. (1 9 9 7 -2 0 0 1 )  
M olnár István  (2001-tő i)
A lapszabály B izo ttság Imre J ó z s e f dr. ( 1996-ig )  
Tóth István dr. (199 6 -tó l)
Jo g i és É rd ek v éd e lm i B izo ttság  
(alakult: 1998. V. 14-én)
Esztó Péter dr. (1 9 9 8 -2 0 0 0 )
Izsó István dr. (200 0 -tő l)
E tik a i és F egyelm i B izo ttság  
(1 9 9 7 -ig  F egyelm i B izo ttság)
Szebényi Ferenc (1994-ig )  
Várhelyi Rezső  (1 9 9 4 -1 9 9 7 )  
Pölczmann István  (1 9 9 7 -2 0 0 0 )  
Várhelyi R ezső (200 0 -tő l)
E re m  B izo ttság Lohm tann  Keresztély (1 9 9 4 -ig )  
Reményi Gábor dr. (1 9 9 4 -2 0 0 0 )  
Kovács Lóránd  (200 0 -tő l)
Ifjúsági B izo ttság  (1997-ig ) Szalai Ferenc (1 997-ig )
N em ze tk ö z i K ap cso la to k  B izo ttsága  
(alakult: 1993. V. 7 -én , 1998. III . 1 9 -tő l 2000-ig  
H a tá ro n tú li M ag y ar K ap cso la to k  B izottsága)
Böszörményi Béla (1993. X I. 4 - ig )  
D ánfy László  (1 9 9 8 -2  000)
Fazekas János dr. (200 0 -tő l)
K ö rn y eze tv éd elm i és H u llad ék h aszn o s ítá s i B izottság  
(1 9 9 7 -ig  K ö rn y eze tv éd elm i B izo ttság )
Som.osvári Zsolt dr. (1 9 9 4 -1 9 9 7 )  
Szom batfalvy R udolf (1 9 9 7 -2 0 0 0 )  
Bőhm J ó z s e f dr. és 
Szom batfalvy R udolf (2 0 0 2 -tő l)
T ö r té n e t i  B izo ttság Csath Béla (1 9 9 7 -ig )  
Tóth János  (1 9 9 7 -tő l)
T á rsa d a lm i és R en dezvény  B izo ttság Török Frigyes (1994-ig )
T isz te le ti T ag o k  és S zen io ro k  T anácsa Pilissy Lajos dr. (1 9 9 7 -2 0 0 0 )  
H orváth Csaba (2 0 0 0 -2 0 0 2 )
IC S O B A M a g y a r B izo ttság án ak  S zakbizo ttsága 
(alakult: 1998. V. 1 1-én)
Solymár Károly dr.
B ányásza ti és Kohászati Lapok
Az OMBKE szakosztályai, helyi szervezetei és  azok 
vezetői (2002)
BÁNYÁSZATI SZAKOSZTÁLY
Elnök: Tani aga Ferenc bm.
Alelnökök: Csethe András bm.
H am za Jenő  bm.
H uszár László bm ., m . közg. 
Titkár: Katona Gábor dr., bm .
B a k o n y i  H e ly i  S z e r v e z e t
E ln ö k : H ajnáczky T am ás b m .
T itk á r :  K áldi Z o ltán  b m ., k ö zg .
B o r s o d i  H e ly i  S z e r v e z e t
E ln ö k : L ó rá n t M iklós b m .
T itk á r :  T ö r ő  G yörgy  b m .
B u d a p e s t i  H e ly i  S z e r v e z e t
E ln ö k : H o rn  János dr., o m ., gm . közg.
T itk á r :  Tasnádi Tam ás b m .
D o r o g i  H e ly i  S z e r v e z e t
E ln ö k : F eh é r E rn ő  b m .
T itk á r : C seresznyés T ib o r  m b .
H e g y a lja i  H e ly i  S z e r v e z e t :
E ln ö k : Farkas G éza dr., b g m .
T itk á r :  M izsák S án d o r szerv . ii. m .
M á tr a a lja i H e ly i  S z e r v e z e t
E ln ö k : B reuer Ján o s b m .
T itk á r : H am za Je n ő  b m ü v . m .
M á tr a i H e ly i  S z e r v e z e t
E ln ö k : G agyi Pálffy A n d rá s  dr., bm.
T itk á r : K u n  Béla dr., b m . t. tag
M e c s e k i  H e ly i  S z e r v e z e t
E ln ö k : L afferton  G y ő z ő  b m .
T itk á r : B író Jó zsef dr., b m ., közg.
N ó g r á d i  H e ly i  S z e r v e z e t :
E lnök : Józsa S ándor b m .
T itk á r: T ö rő cs ik  István  b m .
O r o s z lá n y i  H e ly i  S z e r v e z e t
E ln ö k : H avelda T am ás b m .
T itk á r: Ju h á sz Jó z se f  b m ., közg . m.
R u d a b á n y a i H e ly i  S z e r v e z e t
E ln ö k : V eres Im re  közg.
T itk á r :  S óvágó G yula  bm .
T a p o lc a i  H e ly i  S z e r v e z e t
E ln ö k : F azekas Ján o s  dr., g b m .
T itk á r :  P a tak i A ttila  dr., geol. m .
T a ta b á n y a i H e ly i  S z e r v e z e t
E ln ö k : Szabó C saba  bm.
T itk á r :  D ö rö m b ö c z k y  Béla g. ü m ., sz. m.
V e s z p r é m i  H e ly i  S z e r v e z e t
E ln ö k : Bács P é te r  bm .
T itk á r :  B olyky Z o ltán  bm .
KŐOLAJ-, FÖLDGÁZ- ÉS VÍZBÁNYÁSZATI 
SZAKOSZTÁLY
-------------------------------- ---------- ---------- -7?-------- --- - j-------------------------------------------- ----------------- ------- — “  ---------------
Elnök: Ősz Á rp á d  om. man. szm .
A lelnök: Körösi Tamás bm.
T itkár: Kovács János gáz.m .
A lf ö ld i  H e ly i  S z e r v e z e t
E ln ö k : K eresz te s  N . T ib o r  g eo l.
T itk á r :  Ő sz  A rp ád n é  om .
B u d a p e s t i  H e ly i  S z e r v e z e t
E ln ö k : K ö rö s i Tam ás om .
T itk á r :  M ü lle k  Ján o s  om .
D u n á n t ú l i  H e ly i  S z e r v e z e t
E ln ö k : Já rm a i G á b o ro m .
T itk á r :  M e id l A ntalné bm .
G á z s z á l l í tá s i  S z a k c s o p o r t
E ln ö k : N y ék i József, gép. m .
T itk á r :  D o m o k o s  R. István  v ili. m . gép. sz. m .
S z ilá r d á s v á n y -k u ta tá s i  H e ly i  S z e r v e z e t
E ln ö k : T ó th  Béla bm.
T itk á r :  B o g d án  G yőző bm .
V íz fú r á s i  H e ly i  S z e r v e z e t
E ln ö k : P a tak i N á n d o r  dr., ép . m .
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FÉMKOHÁSZATI SZAKOSZTÁLY
Elnök: Patrusz Béla gm .
A  Elnökök: Balázs Tamás k m .
Puza Ferenc km .
Titkár: H ajnal János km .
A jk a i H e ly i  S z e r v e z e t
E lnök : V alló F e ren c  dr., vm .
T itk á r: L ukon ics G á b o r  vm .
J e n e t  G á b o r  km .
C s e p e l i  H e ly i  S z e r v e z e t
E lnök : K o m já th y já n o s  km .
T itk á r: V arga M ária  km ., közg.
I n o ta i  H e ly i  S z e r v e z e t
E lnök: G á l já n o s k m .
T itk á r: Ju h ász  A ttila  dr., gm .
K e c s k e m é t i  H e l y i  S z e r v e z e t
E lnök: D án fy  L ászló  vm .
T itk á r: R ácz A d rien n e  vm .
K Ö B A L  H e ly i  S z e r v e z e t
E lnök : B ereczki L ász ló  km .
T itk á r: M o ln á r  István  km .
M o s o n m a g y a r ó v á r i  H e ly i  S z e r v e z e t
E lnök : F e ren cz  Is tv án  km .
T itk á r: C su tak  István  km .
S z é k e s f e h é r v á r i  H e ly i  S z e r v e z e t
E lnök : C su rg ó  L ajos km .
T itk á r: H o rv á th  C sab a  km .
T a ta b á n y a i H e l y i  S z e r v e z e t
E lnök : H e rn á d i L ász ló  km .
T itk á r: E rő s  A ndrás km .
VASKOHÁSZATI SZAKOSZTÁLY
Elnök: Szűcs László dr., km .
Alelnök: N yitray D ániel dr., km .
Titkár: Zám bó J ó zse f km .
B u d a p e s t i  H e l y i  S z e r v e z e t
E lnök : C s ir ik u s z jó z s e f  km .
T itk á r: R ég e r M ih á ly  dr., km .
D ió s g y ő r i  H e l y i  S z e r v e z e t
E lnök : V arga S án d o r km .
T itk á r: K o n cz  Ján o s  d r., km .
D r ó tg y á r i  H e ly i  S z e r v e z e t
E ln ö k : G o ro n d i István k m .
T itk á r : P o zb a i Z o ltán  k. ü m .
Ó z d i  H e ly i  S z e r v e z e t
E ln ö k : S afranka László  k m .
T itk á r : M á té  László km .
N ó g r á d i  H e ly i  S z e r v e z e t
E ln ö k : K ra jcsi Józsefiem .
T itk á r : L ip ta y  P é te r km .
ÖNTÉSZETI SZAKOSZTÁLY
Elnök: Sóhaj da Józsefdr., km .
Alelnök: Palásti Károly dr., km .
Titkár: K a tkó  Károly km .
A p c i  H e ly i  S z e r v e z e t
E ln ö k : D e m e te r  Lajos k m .
T itk á r: R ig ó  R ó b e rt km .
B u d a p e s t i  H e ly i  S z e r v e z e t
E ln ö k : C s ire  István ö. te c h .
T itk á r: K ő v ág ó  Z o ltán  k m .
C s e p e l i  H e ly i  S z e r v e z e t
E ln ö k : P in té r  Z o ltán  km .
T itk á r: É g e r  László km .
D ió s g y ő r i  H e ly i  S z e r v e z e t
E ln ö k : S ípos István km .
T itk á r : S im o n  S án d o rn é  d r., km .
M o s o n m a g y a r ó v á r i  H e ly i  S z e r v e z e t
E ln ö k : F e re n c z  István k m .
T itk á r : T ó t h  K ároly  k m .
O r o s h á z i  H e ly i  S z e r v e z e t
E ln ö k : S z tv o recz  Ju d it k m .
T itk á r : S o v án y  G y örgy  k .te c h n .
S á to r a lja ú jh e ly i  H e ly i  S z e r v e z e t
E ln ö k : S zab ó  R ichárd  km .
T itk á r : M a g y a r  Z o ltán  km .
S z é k e s fe h é r v á r i  H e ly i  S z e r v e z e t
E ln ö k : P a lá s ti K ároly  d r., k m .
T itk á r : S zarka  István km .
D u n a ú jv á r o s i  H e ly i  S z e r v e z e t
E lnök: H o rv á th  Is tv án  vili. m ., közg.
T itk á r: Á g h  Jó zse f dr., km .
EGYETEMI OSZTÁLY
Elnök: D ú l Jen ő  dr., km .
Titkár: M o rvá i Tibor km.
B ányászati és K ohászati Lapok
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület tagnévsora 2002. decem ber 31-én
A n é v so r t szakosztályonként és h e ly i szervezetenkén t c so p o rto s ítv a  közöljük . T ag tá rsa in k  neve  m e lle tt  fe ltü n ­
te tjü k  szü le té s i évszámukat és la k ó h e ly ü k e t. (N éhány  e s e tb e n  ezek h ián y o zh a tn ak .) A tisz te le ti tag o k  nev é t 
fé lkövér b e tű v e l nyom tatjuk.
BÁNYÁSZATI SZAKOSZTÁLY
B ak on y i H elyi Szervezet
Babies G ábor Ajka
Bakonyi László 1962 B odajk
Boda Sándor 1947 M ó r
Boda Sándorné 1947 M ó r
Bognár József 1949 Ajka
Bolia Ferenc 1949 M ó r
Bőr Ferenc 1943 M ó r
Buzási István dr. 1947 V árpalo ta
Dezső Im re 1952 V árpalo ta
Egger A ttiláné 1945 Ajka
Egry István 1957 B odajk
Érchegyi A ttila 1958 M ó r
Farkas M ihály 1946 Ajka
Ferenczi Z o ltán 1954 Ajka
Gajda József 1958 M agyarpolány
G azdag G yörgy 1933 Ajka
Hajnáczky Tamás 1964 M ó r
Hajnal Lajos 1946 M ó r
H erm ann  G yörgy 1940 V árpalo ta
H odula R óbert 1961 M ó r
H offart András 1954 B odajk
H orváth K ároly 1951 Ajka
Janászik Im re 1959 Bakonycsernye
Jobb T ib o r 1957 S úr
Jolsvai József 1944 V árpalota
Káldi Zoltán 1966 Székesfehérvár
Kapuvári István 1966 Bakonycsernye
Karányi Frigyes 1936 Ajka
Kardos Lajos 1959 Bakonycsernye
Karsai József 1932 Ajka
Klujber M iklós 1957 Bodajk
Kovács István 1940 Székesfehérvár
Kozma K ároly 1936 Ajka
Krausz István 1964 M ó r
Krauszné Debreczeni Rita 1962 M ó r
Kun Zoltán 1939 V eszprém
Laukó József 1961 Bodajk
M arton  K ároly 1935 M ó r
M arton Z solt 1964 M ó r
N agy Lajos 1943 Ajka
N agy Pál 1952 C setény
N agy-Pál A ttila 1966 Székesfehérvár
N ém eth  László 1956 Jásd
Péntek Im re 1949 Ajka
Putnoki László 1944 Ajka
Rácz Gyula 1947 Ajka-Padragkút
Ruzicska Tibor 1964 Bakonycsernye
Sili István 1951 Zirc
S turm  Zoltán 1955 Jásd
Szabó Zoltán dr. 1940 Ajka
Szarka Zsolt 1958 Ajka
Szenner Gyula 1955 M ór
Szily Zsolt 1963 Ajka
Szokody László 1935 Ajka
Takács Ferenc 1955 M ór
Takács Győző 1960 Bakonycsernye
Takács Miklós 1946 Ajka
Tam aga Ferenc 1959 Ajka
Tanka Attila 1958 M ór
V árb író  Tamás 1953 Ajka
V ári János 1948 Bakonycsernye
Varsányi László 1954 M ór
Viasz János 1969 Ajka
Varga István 1975 Rétság
B o r so d i Helyi S z e r v e z e t
A dorján Barna dr. 1932 M iskolc
Aleva János 1931 Edelény
Áll János 1938 M iskolc
Angyal István 1923 M iskolc
A ntal Ernő 1935 M iskolc
Bakó Pál 1932 Szuhakálló
Bakó T ibor 1929 M iskolc
Balázs Sándor 1948 Kazincbarcika
Balogh Béla dr. 1932 Miskolc-
Balogh Béla ifj. 1959 M iskolc
Báncs Miklós 1946 Kazincbarcika
Barancsi Péter 1962 M iskolc
Baranyi István 1940 Putnok
Bárdos Viktor 1936 Ózd
Barta István 1951 M iskolc
Barta Kázmér 1944 Putnok
Bartos M árton M iskolc
Biró Lajos 1941 M iskolc
B odnár János dr. 1942 Miskolc-
B odnár Pál dr. 1921 M iskolc
Bombicz István 1949 Kazincbarcika
B om biczjános 1957 Kazincbarcika
B orsodi Károly 1943 M iskolc
Botos László dr. 1916 M iskolc
B őhm  Balázs 1973 M iskolc
C seh Zoltán 1943 Tokaj
Cséke Tamás 1949 Kazincbarcika
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Csiky Emil 1943 M iskolc L óránt Miklós 1936 M iskolc-Tapolca
D eákjózsef 1942 M iskolc Lovas Károly 1943 M iskolc
Deményi József 1945 K urityán Lukács O ttó 1927 Kazincbarcika
D em eter Tamás 1967 M iskolc M ándy András 1948 M iskolc
D em eter T ibor 1929 M iskolc M arkó István 1951 M iskolc
Dienes Endre 1951 M iskolc Markovics M áté 1932 A lberttelep
D obrik  N orbertné 1971 Parasznya Matyisin Ferenc 1939 Kazincbarcika
Dom a István 1946 M iskolc M eskó László dr. 1927 M iskolc
Dósa Kálmán dr. 1948 M iskolc Mészáros Zoltán 1936 Kazincbarcika
Farkas Gyula 1939 Kazincbarcika M ikó Attila 1940 Ó zd
Fazekas Béla 1954 Putnok M ogyorósy Ferenc 1933 Sajószentpéter
Fehér Károly 1964 M iskolc M olnár István 1960 M iskolc
Feldbauer Károly 1928 M iskolc M óri Zoltán 1941 M iskolc
Ferencsin Imre dr. 1950 M iskolc N agy Gábor 1940 M iskolc
Ferencsin Imre id. 1920 M iskolc Nagy György 1930 M iskolc
F orray józsef 1930 M iskolc N agy István 1926 M iskolc
Freiné Jáni Natália 1955 M iskolc N agyjános 1950 Kazincbarcika
Fürjes Csaba 1962 Csokvaomány N agy László 1931 Kazincbarcika
Gémes Zoltán 1961 M iskolc Papp János 1928 Tarnalelesz
G öndör Béla 1944 M ályi Papp Lajos 1943 Putnok
G öröncsér Zsolt 1959 M iskolc Papp Tibor 1957 M iskolc
Györffi Lajos 1923 Dédestapolcsány Pazsákjános 1932 M úcsony
G yőri Zoltán 1947 M iskolc Pázsit Csaba 1941 M iskolc
Halász T ibor 1963 M iskolc Perlaki M árta 1974 M iskolc
H auszknecht József 1947 M iskolc Petruska Csaba 1966 M iskolc
H erczeg Pál 1961 M iskolc Podhorányi László 1930 M iskolc
H orváth János 1936 Miskolc-Tapolca Polyakovszki András 1934 Edelény
H orváth József 1945 M iskolc Reményi G ábor dr. 1940 M iskolc
H ubai Imre 1958 Ózd Rom án Árpád 1952 E ger
Illés István 1952 Varbó Rónaföldi Zoltán 1951 Kazincbarcika
Izsó István dr. 1955 Miskolc-Tapolca Rovó János 1920 Ózd
Józsa T ibor 1936 M iskolc Séber László 1945 M iskolc
Juhász András dr. 1930 M iskolc Seper László 1936 M iskolc
Juhász Béla 1931 M iskolc Severnyákjános 1951 M iskolc
Káló János 1932 Sajószentpéter Somorjai István dr. 1920 M iskolc
Kammel Péter 1948 Kazincbarcika Somosköi László 1938 M iskolc
Karkusák János 1927 M iskolc Stefán Csaba 1962 M iskolc
K árpáti László 1953 Kazincbarcika Suller András 1955 M iskolc
K árpáty Erika 1956 M iskolc Sűrű András Béla 1932 M iskolc
Kasó Attila 1963 M iskolc Szabó János 1943 Kazincbarcika
Kassai István 1946 M iskolc Szabójózsef 1936 M ád
K atona János 1959 M iskolc Szabó László 1938 M iskolc
K em ény Gyula dr. 1935 M iskolc Szabó Sándor 1942 Székesfehérvár
Kerekes László 1957 Kazincbarcika Szabó Tibor 1960 Szerencs
Király László 1952 M úcsony Szabó Zoltán 1948 Parasznya
Kirila Ferenc 1963 Felsőnyárád Szakos Péter 1925 M iskolc
Kis Károly 1950 Sajókaza Szalai László dr. 1932 M iskolc
Kiss Dezső 1932 M iskolc Szemán István 1920 M iskolc-Tapolca
Kiss Péter 1952 M iskolc Szemesné Juhász Irén 1952 M iskolc
Kocsis György 1946 Putnok Szepessy András 1939 M iskolc
Koleszár Gyula 1930 M iskolc Szőcs Elemér 1944 M iskolc
Kovács Loránd 1940 M iskolc Szőke János 1954 Varbó
Kovács Lorándné 1939 M iskolc Sztari József 1954 M iskolc
Kozsup István 1932 M iskolc Sztermen András 1959 M iskolc
Kulcsár Sándor 1921 Sajószentpéter Sztermen Gusztáv 1925 Kazincbarcika
K upcsokjózsef 1926 M iskolc Sztermen Gusztáv ifj. 1955 M iskolc
Kuris Károly 1960 M iskolc Sztranáth István 1920 Ózd
Lam os Jenő id. 1931 M iskolc Szűcs Ferenc 1964 Ózd
L andgráfjános id. 1943 M iskolc Takács István 1927 Kazincbarcika
L án g jó zsef 1930 M iskolc Takács László 1956 M iskolc
Lengyel István 1935 A lberttelep Tarján Kálmán 1946 M iskolc
L ohrm ann Keresztély 1924 Ózd T á tra i József 1921 Ózd
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T óka István 1937 M iskolc Bodrogi Jenő dr. 1928 Budapest
Torna István 1936 E delény Borlai Károly 1933 Sopron
T  óth  Attila 1935 Kazincbarcika Boza István 1962 Budapest
T ó th  T ib o r 1945 Lyukóbánya Bőhm József 1975 M iskolc
T ö rő  Béla dr. 1926 M iskolc Böszörményi Béla 1928 Budapest
T ö rő  G yörgy 1960 M iskolc Bucsi József 1934 Budapest
Trefim an D énes 1944 Ó zd Budai Lajos 1935 Budapest
Túrái Z solt 1961 Kazincbarcika Burkus Béla 1920 Budapest
Turcsányi László 1946 Kazincbarcika Cifka István 1925 Budapest
Tuskán József 1930 M iskolc Csaba Károly 1912 Budapest
U rbán N ándor dr. 1943 M iskolc Csabay Ákos 1924 Budapest
Üveges János 1930 M iskolc C satáry Károly 1924 Budapest
Vágó László 1958 Kazincbarcika Csendes Imre Bugyi
Váradiné Somosköi Erika 1965 M iskolc Csenki Mihály 1929 Epöl
Varga Gusztáv 1937 M iskolc Csere Lajos 1928 Budapest
Varga Sándor 1944 M iskolc Csizmadia Lajos 1954 Budapest
Varró T ib o r 1932 M iskolc Csom ós Imre 1934 Budapest
Végvári Károly 1926 Miskolc- Csonka György 1931 Budapest
Veláczki M ihály 1947 M iskolc D ankó Sámuel 1934 Budapest
Vigh Im re 1945 Kazincbarcika Dávid Dezső 1928 Budapest
Virág István 1955 M iskolc D eák Ferenc 1932 Budapest
Visnyovszky Roland 1930 M iskolc D énes O ttó 1931 Sopron
Viszoczky György 1946 Kazincbarcika D erhán Dénes 1944 Budapest
Vitéz László 1947 O nga Diósy Gáspár 1923 Budapest
Zagyva Zoltán 1961 M úcsony Dóbiás János 1923 Budapest
Záhorszki László 1931 Kazincbarcika D ura László 1936 B udapest
Zam bó Péter 1950 M iskolc D ura Lászlóné 1940 B udapest
Zsiros László dr. 1952 M iskolc Ebergényi László 1919 Pilisvörösvár
E binger József dr. 1927 Budapest
Ékes G ábor 1970 Budapest
B u d a p e s t i  Helyi S z e rv e z e t E rdei József 1918 Székesfehérvár
Ács István 1939 Bakonycsernye Erdélyi Attila 1943 Budapest
Alliquander Endre dr. 1913 Budapest Erdélyi Ferenc 1927 Budapest
Angyalka Adler 1922 W ien Erdélyi Mihály dr. 1917 Budapest
Asszonyi Csaba dr. 1941 Budapest Erdős József 1962 Szeghalom
Bachraty Péter 1951 Budapest Ernei László 1926 Budapest
Bagdy István 1940 Dunavarsány Esztó Péter dr. 1943 Budapest
Bajkay Árpád 1941 Budapest Faller Gusztávné dr. 1930 Budapest
Baksa Csaba dr. 1946 Budapest Falus Tamás 1929 Pilisvörösvár
Bán Csaba 1947 Budapest Farkas Béla 1928 Budapest
Bangha Pál 1961 Budapest Faur György dr. 1933 Budapest
Bánki Im re dr. 1930 Budapest Ferenczi Andrea 1951 B udapest
Bányászjános 1919 Budapest Fitzek Antal 1926 Budapest
Baranyai Péter 1932 Budapest F odor Béla dr. 1943 B udapest
Barátosi Kálmán dr. 1943 Budapest Forgács László 1934 Telki
Bárdossy György dr. 1925 Budapest Forintos Péter 1943 Budapest
B arossjózsef 1911 Budapest Fölföldy László 1934 Budapest
Beke Im re 1939 Budapest Frey Gyula 1969 Budaörs
Bella Lászlóné 1929 Budapest Füst Antal dr. 1940 B udapest
Bencsik László 1948 Budapest Gácsi Varga János 1936 B udapest
Bencze Im re 1928 N agyatád G ál István dr. 1940 B udapest
Bende Im re 1933 Budapest Gál József dr. 1941 Lábatlan
Benedek Miklós 1928 Budapest G aszner László Béla 1949 B udapest
Benke István 1932 Budapest Gável Viktória 1975 H arsány
Benke Tamás 1962 Budapest G ebhardtjános 1926 Budapest
Benyó István 1934 Budaörs G erentsér Imre 1938 B udapest
Bese József 1933 Budapest G ieth  Ferenc 1929 Budapest
B ircher Erzsébet G om bár Jánosné 1951 B udapest
dr. Kovácsné 1950 Sopron G önczi János 1934 Budapest
Bobál István 1933 Nagykőrös Graczka Gyula dr. 1946 Budapest
Bodnár László 1933 Pilisvörösvár G ráf Kálmán dr. 1925 B udapest
Bodonyi József dr. 1928 Budapest G rúszjános 1943 Budapest
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Gyöngyösi Attila 1945 Budapest Malárics Viktor dr. 1945 Veszprém
Gyurácz Attila 1972 Budapest Marczis József dr. 1920 Budapest
Gyuranecz Vince dr. 1926 Budapest Markos Ferenc 1937 Pilisszentiván
G yurkó László dr. 1930 Budakalász Martényi Árpád M iklós 1943 Budapest
H ám ori Ágota 1947 Budapest Martos Ferencné dr. 1922 Budapest
H ardy jános 1930 Budapest M áté Gábor 1942 Budapest
H ergovits Gyula 1944 Budapest Matyi-Szabó Ferenc dr. 1937 Székesfehérvár
Hollósi László 1953 Érd Menyhárth László 1922 Budapest
H orn  János dr. 1932 Budapest Mészáros Lászlóné 1924 Budapest
H orváth János 1955 Budapest Mihályfi Gyula 1960 Budapest
H orváth józsef 1933 Budapest Mindszenty Andrea dr. 1946 Budapest
H orváth józsef 1948 Sopron M irk György 1951 Pilisszentiván
H orváth  Károly 1932 Budapest Mizser János dr. 1945 Budapest
H orváth László Moharos Jenő dr. 1927 Budapest
József dr. 1921 Budapest Moldovai V iktor dr. 1921 Budapest
Ilyés Zoltán 1932 Budapest M olnár József dr. 1957 Szeged
Iván László 1965 Budapest M olnár László 1924 Sopron
Izsák Sándor 1936 Piliscsaba N . László Endre 1930 Barcs
Jam rik Károly 1916 Budapest N agyjános dr. 1940 Budapest
Jávor Géza 1950 Budapest Nagy Sándor dr. 1926 Budapest
Jenei Szabolcs dr. 1937 Solymár Nemes Zoltán 1939 Budapest
Ju d t István 1936 Budapest Neuberger Antal 1935 Budapest
Jurasits József 1932 Budapest Nyertes Antal 1932 Budapest
Kakas János 1923 Pilisszentiván Oplaznik Gusztáv 1940 Budapest
Kamrás Károlyné 1949 Kiskunlacháza Pálfy Gábor 1926 Budapest
Kapolyi László dr. 1932 Budapest Pap Ferenc 1933 Budapest
Karácsony László dr. 1940 G árdony Parragh Ferenc 1932 Budapest
K árpát József dr. 1930 Székesfehérvár Pete István 1929 Budapest
K árpáty Lóránt 1924 Budapest Pikli Tatjána 1965 Törökbálin t
Katona Gábor dr. 1958 Budapest Podányi T ibor 1920 Budapest
Kerekes Árpád 1931 Sopron Pogácsás György dr. 1949 Budapest
Kis H erczegh Péter 1955 Budapest Pohl Károly 1916 Budapest
Kis Sándor dr. 1941 Budapest Ponyi Imre 1935 Budapest
Kisgyörgy Sándor 1943 Budapest Pölz Krisztián 1970 Érd
Kiss Antal dr. PhD . 1939 Budapest Rém Lajos 1929 H osszúpereszteg
Kistamás László 1933 Budapest Reményi Viktor 1928 Fertőd
Klemencsics István 1924 Budapest Rozsnyói Péter 1942 Budapest
K iinger János 1938 Pilisszentiván Salacz István 1955 Budapest
Kobolka Alajos 1921 Budapest Sasváry Zoltán dr. 1934 Budapest
K oczor László 1947 Pilisvörösvár Sátory Sándor 1924 Budapest
Kollár Ervin 1935 Budapest Schmieder Antal dr. 1934 Budapest
K ontsek Tamás 1949 Piliscsév Schmotzer Im re dr. 1935 Budapest
K orom pay Péter dr. 1942 Páty Sebestyén Gyula dr. 1932 Budapest
Kovács László 1943 Budapest Simon István 1915 Budapest
Kovács Mihály dr. 1924 Budapest Simon Kálmán dr. 1920 Budapest
Kovács Viktória 1974 Szombathely Simon Kálmánná 1921 Budapest
K örm endy Endre 1956 Budaörs Siposs Zoltán dr. 1926 Budapest
Kővári József 1921 Budapest Solymárjános 1919 Budapest
R ram pé Géza 1928 Budapest Sonkoly István 1929 Budapest
Kuris Mihály 1938 Rétság Stefán Béla 1922 Budapest
László Tamás 1943 Budapest Stoll Lóránt 1944 Budapest
Lengyel Imre Dunakeszi Szabados Gábor 1924 Budapest
Lengyel Sándor id. 1933 Budapest Szabados Gábor ifj. 1955 Diósd
Ligeti Endre 1934 Pilisvörösvár Szabó Ákos 1945 Ráckeve
Locsm ándy Erzsébet 1944 Sopron Szabó Aladár 1936 Budapest
Lois László 1945 Csobánka Szabó Miklós 1969 Hajdúnánás
Lukács Béla 1922 Budapest Szádeczky-Kardoss
Lukács László dr. 1954 Szentendre Gyula dr. 1928 Sopron
Lukucza György 1939 Budapest S zalai Ferenc 1957 Rákóczifalva
M ajoros István 1955 Budapest Szalontai Árpád 1922 Budapest
M ajtényi T ibor 1931 Budapest Szarnék Zsolt Budapest
M akara Ambrus 1931 Sopron Szebényi Ferenc 1925 Budapest
B ányászati és K ohászati Lapok K I0 3
Szebényi Géza 1955 Érd-Parkváros
Szedenik Tamás 1932 Budakeszi
Székely T ibor 1925 Budapest
Szemán Attila 1960 Sopron
Szemmelveisz Alajos 1931 Sopron
Szilágyi G ábor 1945 Budapest
Szilvássy Zsolt 1943 Nagykovácsi
Szloboda Im re 1919 Budapest
Sztari Miklós 1924 Budapest
Sztraka János 1924 Budapest
Sztraka Lajos 1934 Budapest
Szűcs Attila 1943 Budapest
Szűcs Imre 1931 Budapest
Taba Sándor 1941 Budapest
Takács István 1946 Pilismarót
Takácsi-Nagy András 1941 Budapest
Tálas Pál 1946 Oroszlány
Tamásy István dr. 1925 Leányfalu
Tárnái Tamás 1970 M aglód
Tasnádi Tamás 1941 Pilisvörösvár
Tassy M ihály 1946 Budapest
Teuschl István 1932 Budapest
Tóka Jenő 1929 Budapest
Tokos Gyula 1928 Budapest
Tompos Endre dr. 1929 Sopron
T  óth Ákos 1949 Budapest
T ó th  Árpád 1940 Budapest
T ó th  József 1960 Budapest
T ó th  László 1940 G árdony
T ó th  Péter 1951 Solymár
T ó th  Sándor 1929 Budapest
T óthné  M edvei Zsuzsa 1943 Budapest
T  óth-Zsiga József 1934 Budapest
Törzsök Im re 1928 Budapest
Trethon Ferenc dr. 1923 Budapest
Vankó Richárd dr. 1915 Budapest
Varga József dr. 1936 Budapest
Vasóczki István 1924 Budapest
Venkovits István 1913 Solymár
V esztegjózsef 1959 Budapest
Vigh Gyula dr. 1931 Budapest
Vitális G yörgy dr. 1929 Budapest
Vojuczki P éter 1946 Budapest
W éb erjó zsef 1945 Budapest
Wisnovszky Károly 1928 Budapest
W olf G yörgy 1930 Budapest
Zentay T ib o r dr. 1933 Szeged
Zólomy M iklós 1928 Budapest
Zoltán Tamás 1925 Budapest
Zoltay Ákos dr. 1946 Budapest
D orogi H elyi S zervezet
Andorfer József 1943 D orog
Bakonyi István 1928 D orog
Barát István 1941 D orog
Bognár János 1921 Esztergom
Büdi Miklós 1950 Esztergom
Csepregi M ária 1930 Esztergom
Cseresznyés T ib o r 1963 Mogyorósbánya
Csipke G yörgy 1938 Tát-K ertváros
Csipke László 1941 Esztergom
Dósa M ihály 1935 D orog
Dunai Ferenc 1921 D orog
Farkas Miklós 1941 Tokod
Fehér Ernő 1958 D orog
Glevitzky István 1948 Budapest
G urin Ferenc 1920 Sárisáp
Gyarmati György 1936 D orog
Eíervai Ferenc 1936 D orog
Hubácsek Sándor 1940 D orog
Kamburov Miien ov Stefan 1957 Kesztölc
Kárpát Csaba 1942 Esztergom
Köves Gyula ifj. 1951 D orog
Kroszner László 1918 Tatabánya
Kulp Holló István 1935 Sárisáp
Ladányi Péter 1951 Esztergom
Liszkajános 1943 D orog
M ara Ernő dr. 1946 Tokodaltáró
M ara Márta 1947 Tokodaltáró
Matyók László 1942 Szentendre
M enyhárt Lajos ifj. 1946 D orog
Nagy T ibor 1960 Esztergom
Nyilassy Ferenc 1924 Esztergom
Padosjózsef 1937 Csolnok
Pál Dénes 1935 Esztergom
Pazgyera Pál id. 1922 Sárisáp
Pazgyera Pál ifj. 1947 Tokodaltáró
Pender Ferenc 1929 Sárisáp
Péter Vilmos 1933 D orog
Pfluger István 1922 Sárisáp
Pitlik László 1955 Esztergom
Priegl Pál 1931 Csolnok
Radoszta István 1934 Esztergom
Reizerjózsef 1917 Tokodaltáró
Salczinger György 1956 D orog
Sasvári Géza 1934 Esztergom
Sasvári Géza ifj. 1963 Esztergom
Schoppeljános 1923 D orog
Schupp Csaba 1963 D orog
Simon József 1936 D orog
Solym árjudit 1931 D orog
Szabó Károly 1956 G yőr
Számeljános 1937 D orog
Szeberényi Ferenc 1931 D orog
Sziklai Ede 1943 D orog
T ó th jó zse f 1954 Esztergom
T ó th  László Ii. 1935 D orog
Turcsányi M ihály 1933 Esztergom
Vasjános 1937 D orog
Vázsonyi Ferenc 1927 D orog
Vigh Ede 1934 D orog
Vigh Ede Péter ifj. 1950 D orog
Villányi Ernő 1933 Esztergom
Vörösköi István 1957 Kesztölc
W allandt Róbert 1923 C solnok
Zabányi Alajos 1929 Tokodaltáró
Zsákayjános dr. 1938 Esztergom
H egyaljai H elyi S z e rv e z e t
Apró László 1940 M ád
Bagjos Gyula 1948 Mád
Bodnár József 1956 Pálháza
Brunáczki Zoltán 1955 Füzér
B án y ásza ti és Kohászati Lapok
Farkas Géza dr. 1948 M ád Iván Lajos 1935 Gyöngyös
Fúder László 1946 Pálháza Kállai Jenő 1937 Gyöngyös
Flerhart György 1925 Rátka Karacs Imre 1928 Gyöngyös
Flörcsikjózsef 1968 Vilyvitány Katies T ibor 1967 Szerencs
Kató Zoltán 1966 Tatabánya Katona Zsigmond 1937 Gyöngyössolymos
Kovács Pál 1944 M ád Kecskés István 1940 Gyöngyös
Kürtös Miklós Pál 1948 Pálháza Kevésjózsef 1944 Gyöngyössolymos
M iskolczijózsef 1954 Pálháza Királyjános 1954 Gyöngyös
Mizsák Sándor 1967 Sátoraljaújhely Kiss Gábor 1937 Gyöngyös
Nagy Gyula 1937 Ernőd Kissjános 1969 Abasár
Nagy Lajos 1939 M ád Kissné Mezei Ágnes 1963 Gyöngyös
N ovotny Csongor 1945 Miskolc-Tapolca Konkoly Ádám 1960 M iskolc
Óvári József 1947 Bodrogszegi Kovács István Zoltán 1965 Gyöngyös
Pallai Zsolt 1944 Miskolc Kozéki Ferenc 1949 H alm ajugra
Pudlajner Ernő 1947 Pálháza Lavrinczjózsef 1947 Gyöngyös
Róth József 1947 Pálháza Madai László 1938 Gyöngyös
Sarudi László 1943 M ád Majoros O ttó 1962 Abasár
Sáros Bálint 1961 Maka Judit 1959 G yöngyöstarján
T ó th  Barna 1947 Pálháza Márkus István 1949 Gyöngyöspata
T ó th  György 1947 Tállya M ata Tibor 1965 Eger
M áthé József 1922 Gyöngyös
Mészáros István 1931 Gyöngyös
M átraaljai H elyi S z e r v e z e t Miklós Ilona 1973 Nyékládháza
Adamik István 1957 Abasár M olnár Imre 1941 Gyöngyös
Arnóczki Bertalan 1951 Miskolc Morvái László 1946 Gyöngyös
Bácskai György 1934 Gyöngyös Nagy Béla 1957 Gyöngyös
Bagi József 1934 Gyöngyös N agy Erika 1956 Abasár
Balás Dénes 1950 Gyöngyös N agy Ervin 1972 Sály
Bánki János 1953 M árkáz N agy Lajos 1944 Gyöngyös
Bolla Dezső 1950 Gyöngyös Nagy Sándor 1946 Ad ács
Bóna Róbert 1964 Gyöngyös N ém eth D em eter 1970 Eger
BreuerJános 1945 Gyöngyös Nováki Péter 1949 Gyöngyös
Bruzsa Ferenc 1928 Gyöngyös Oláh Sándor 1942 Gyöngyös
Csiger Lajos 1961 Mezőkövesd Ökrös Mihály 1950 Gyöngyös
Csipe Imre 1946 Gyöngyös Pap László 1923 Gyöngyös
Csiszár Ferenc 1946 Karácsond Petrovics Lajos 1962 Arnót
Csizmadia Lajos 1934 Gyöngyös Pinczi György 1958 G yöngyöstarján
Dakó György dr. 1934 Gyöngyös Pintér Benedek 1955 Gyöngyös
D em eter T ibor 1958 Bükkábrány Platthy Endre 1952 Gyöngyös
Derekas Barnabás 1961 Bükkábrány Pribula N ándor 1932 Gyöngyös
Derekas Zoltán 1969 Mezőkövesd Reisz Árpád 1932 Gyöngyös
Dovrtel Gusztáv 1971 Mád Rittlinger Anna dr. 1955 Gyöngyös
Endrész László 1953 Abasár Rozgonyi László 1959 M iskolc
Esztó Miklós 1952 Budapest Simon Antal 1958 Gyöngyös
Forintos O ttó 1920 Petőfibánya Söregi Béla 1930 Gyöngyös
Füleki M enyhért 1936 Gyöngyös Sőregi Zsolt 1959 Gyöngyössolymos
G. M olnár Ferencné 1958 Gyöngyössolymos Spekhardt János 1927 Visonta
Gáspár Sándor 1943 N agyréde Sulyok Pál Gyöngyös
Gergely Zoltán 1961 Miskolc Sulyok Pálné 1960 Gyöngyös
Goda Miklós dr. 1933 Gyöngyös Szabicsjános 1933 Gyöngyös
G ordoni Miklós 1946 Gyöngyös Szabó Imre dr. 1934 Gyöngyös
G renczer László 1946 Gyöngyös Szabó Péter 1948 Gyöngyös
G ubisjános 1942 Gyöngyös Szalai László 1958 Gyöngyös
Halasi Tamás 1949 M árkáz Szalainé Gombos Csilla 1965 Gyöngyös
Halmai György 1958 Bükkábrány Szántó Sándor 1943 Eger
Halmosi István 1940 Gyöngyös Szedlákné H iti Éva 1953 Karácsond
Hamza Jenő 1946 Gyöngyös Szerencsés István 1935 Gyöngyös
H ársy István 1938 Abasár Szerencsés János Attila 1947 Gyöngyös
Herm ész Mátyás 1946 Gyöngyös Szokolai György 1940 M árkáz
Hídvégi Gábor 1947 Gyöngyös Szomor László 1966 Miskolc
Huczka András 1950 Gyöngyös T ó th  Csaba 1961 Gyöngyös
Huszárné Szabó Lívia 1953 Gyöngyös T ó th  István 1949 Gyöngyös
B ányászati és Kohászati Lapok
T ó th jó z se f II 1945 Gyöngyös Katona Sándor 1939 Pécs
T ösér Balázs 1938 Gyöngyös Kékes Ferenc dr. 1955 Pécs
U nger Péter 1935 Bükkábrány Kékes Péter 1959 Pécs
U rbán Gábor dr. 1934 Gyöngyös Keresztes László 1930 Pécs
U rbán Zsuzsanna dr. 1964 Gyöngyös K ernerjózsef 1926 Komló
Ursitz József 1911 Petőfibánya Kiss Ákos 1956 Pécs
Varga József 1957 Gyöngyöstarján Kiss József dr. 1933 Pécs
Varga József I. 1934 Gyöngyös Kolozsvári Sándor 1949 Komló
Varga József II. 1933 Gyöngyös Kovács Béla 1938 Komló
Varga Tamás 1963 Gyöngyös Kovács István dr. 1933 Pécs
Vasborosi Balázs 1943 Gyöngyös Kovács János 1935 Komló
Zázrivecz László 1939 Gyöngyössolymos Kovácsjózsef 1932 Komló
Kovács László 1965 Pécs
Mecseki Helyi Szervezet Kovács László 1933 Pécs
Ács Zoltán dr. 1933 Pécs Krajnyákjózsef 1945 Komló
Balázs László 1954 Pécs Krauter György 1936 H ird /P écs /
Bánikjenó' 1939 Pécs Krisztián Béla dr. 1929 Pécs
Barbarics István 1955 Komló Kruller János 1933 Pécs
Benkovics István 1956 Pécs Kulcsár László 1956 Pécs
Berényi Gábor 1962 Kozármisleny Lafferton Győző 1940 Pécs
Berta József 1962 Pécs Lipi Imre 1940 Pécs
Berta Zsolt 1954 Pécs Magda Imre 1951 Pécs
Biró József dr. 1944 Pécs Magyar János 1952 Paks
Bohr Róbert 1960 Pécs M ajor Géza 1937 Komló
Borbély Attila 1947 Pécs M arkó Imre 1924 Pécs
Borhi Imre 1962 Komló M átrai Árpád 1923 Pécs
Csethe András 1940 Pécs M endly Lajos 1930 Pécs
Csontos István 1941 Pécs M olnár Béla 1961 Kozárm isleny
Csősz Imre 1957 Pécs M olnár János 1955 Pécs
Cziller Péter 1921 Pécs M uhel Illés 1942 Pécs
Deres Endre 1942 H ird M uheljózsef 1939 Pécs
Eisner Béla dr. 1938 Pécs N agy Attila 1942 Pécs
Erdélyi László 1943 Pécs Nagy Csaba 1947 Pécs
Érdi-Krausz Gábor 1938 Pécs N agy Endre 1955 Komló
E rhardt Miklós 1947 Pécs N ém eth Géza 1936 Pécs
Farkas Sándor 1938 Pécs N ém eth József 1932 Pécs
Gács Lajos 1958 Pécs N ém eth László Komló
Gajdócsi János 1940 Pécs N ém eth T ibor Pécs
Gályár János 1942 Pécs Nyers József dr. 1944 Pécs
G ebhardt Ferenc 1932 Pécs Oláh Tibor 1943 Pécs
G erber György 1928 Pécs Orcsik Zoltán 1960 Pécs
G ergő György 1932 Pécs Ország Imre 1943 Pécs
Geröczi Pál 1952 Komló Pákozdi Béla 1918 Komló
Göndöcs István dr. 1952 Pécs Pákozdi Zoltán 1949 Pécs
G uth  Ferenc 1941 Komló Pálfy Attila 1931 Pécs
Halmai Csaba 1943 Pécs Pali Sándor 1964 Pécs
Hám ori Győző 1917 Pécs Pallós Péter 1945 Pécs
Hegedűs Gyula 1927 Pécs Papp Eleonóra 1956 Pécs
Hegedűs Lajos 1947 Pécs Papp György 1943 Pécs
H idegjózsef 1956 Pécs Parrag Károly 1940 Pécs
Hoffmann Béla 1936 Pécs Pethö Ernő 1931 Pécs
H orváth Ernő 1951 Pécs Polgár Mihály 1935 Pécs
H orváth György 1946 Pécs Pozsár Sándor 1965 Pécs
H orváth Zoltán Ervin Komló Pusztafalvi Gábor 1936 Pécs
Jáger József 1943 Pécs Pusztafalvi J ános 1943 Komló
Jager László 1939 Komló Rábay Ottó 1954 Pécs
Jankó vies István 1934 Pécs Ranga János 1960 Váralja
Jenovszky Béla dr. 1918 Komló Rickert Antal 1928 Pécs
JobbJózsef 1932 Pécs Ropoli István 1919 Komló
Kaiser László dr. 1956 Pécs Sail ay Árpád 1932 Pécs
Kárpáti János 1934 Pécs Sasvári Imre 1920 Pécs
Kárpáti Jenő 1931 Pécs Schaller Károly ifj. 1953 Pécs
B ányásza ti é s  Kohászati Lapok
Sebestyén Pál 1964 Kozármisleny Szigeti Károly 1931 Dom oszló
Sebő Attila 1958 M ánfa Tüske István 1948 Recsk
Somogyvári Imre 1927 Pécs
Soós Péter ifi. 1961 Pécs N ógrádi Helyi S z e r v e z e t
Sütő Imre 1935 Pécs Abuczki Attila 1967 Salgótarján
Sütő Róbert 1967 Pécs Abuczki János 1940 Salgótarján
Szabados György 1928 Pécs Adorján Gizella 1934 Salgótarján
Szabados László 1941 Komló Bazsó László 1923 Bátonyterenye
Szabó János dr. 1931 Pécs Bercsényi Lajos 1923 Salgótarján
Szabó László dr. 1926 Pécs Bocsi Ottódr. 1933 Salgótarján
Szabó Rezső 1935 Pécs Bőhm Gyula 1935 Bátonyterenye
Szilas László 1941 Pécs Csesztvényi Béla 1932 Salgótarján
Szirtes Árpád 1947 Pécs Czene Géza 1940 Salgótarján
Szirtes Béla 1930 Pécs Dobos Szabolcs 1970 Salgótarján
Szirtes Lajos dr. 1918 Pécs Fáklya Károly 1932 Salgótarján
Szomolányi Gyula 1927 Pécs Feil János 1954 Salgótarján
Szonntagjózsef 1933 Pécs Gaál Sándor 1928 Salgótarján
Szúdy Béla 1957 Pécs Gáspár Gyula 1962 Salgótarján
Szűcs Lajos 1949 Kozármisleny Genge Agnes 1942 Salgótarján
Tisza István dr. 1929 Pécs Gordos Mátyás 1932 Etes
Tiszai László 1935 Pécs Gubán Zoltán Salgótarján
Tormássy Lóránd 1939 Pécs Józsa Pál 1928 Kazár
Túri Gyula 1944 Pécs Józsa Sándor 1946 Salgótarján
Turza István dr. 1948 Hosszuhetény Kerekes László Bátonyterenye
U lrich Károly 1945 Pécs Kertai József 1936 Salgótarján
Varga Ernő 1938 Pécs K ispáljózsef 1933 Salgótarján
Varga Mihály 1946 Pécs Kovács István 1942 Salgótarján
Vass Dénes 1948 Komló Kovács János 1928 Bátonyterenye
Vass István 1935 Pécs Kozma Miklós 1923 Salgótarján
Vass Miklós 1963 Pécs Körtvélyesi Géza 1937 Pásztó
Vedrődi Antal 1934 Pécs Kövesi T ibor 1944 Bátonyterenye
Vékény H enrik dr. 1927 Pécs L iptayjenő 1918 Salgótarján
Verbőczi József 1946 Pécs Livó László 1953 Bátonyterenye
Vertike István 1934 Pécs Mákos N ándor 1939 Bátonyterenye
Vincze József 1939 Komló M arcis Lajos 1963 Bátonyterenye
Zachár Gyula 1933 Pécs M ayer Lajos 1921 Bátonyterenye
M edve István 1935 Rákóczifalva
Medvesi István 1929 Salgótarján
M átrai Helyi S z e r v e z e t M ester György 1929 Salgóbánya
Flórián Gusztáv 1925 Gyöngyös M olnár István 1938 Salgótarján
Fodor Gyula 1943 Recsk N agy Gyula 1930 Salgótarján
Gagyi Pálffy András dr. 1943 Budapest N agy Oszkár id. 1932 Salgótarján
G erm us Bertalan 1957 Gyöngyös N agy Oszkár ifj. 1963 Salgótarján
H ajnal T ibor 1924 Istenmezeje Orosz Géza 1936 Salgótarján
H anich János 1948 Recsk Orosz M áté 1970 Füzér
H olló Imre 1955 Recsk Párák T ibor Dr. 1928 Budapest
H ordós István 1954 Gyöngyöstarján Paróczai Péter 1942 Salgótarján
Kővári László 1933 Gyöngyös Rácz Ferenc 1932 Salgótarján
Kun Béla dr. 1919 Gyöngyös Sebestyénjános 1968 Szolnok
Lovász András ifj. 1942 Gyöngyössolymos Sipos Ervin 1933 M átranovák
M adár Gyula 1947 Recsk Stuhl József 1936 Bátonyterenye
N agy Lajos 1951 Eger Sült T ibor 1925 Bátonyterenye
N agy Mátyás 1920 Gyöngyös Szabó Ferenc 1939 Salgótarján
Nyerges Andor 1935 Eger Sztrem enjózsef 1935 Salgótarján
Öllei Mihály 1950 Ludas Tajti T ibor 1942 Cered
R áczjózsef 1932 Gyöngyös Törj ák T ibor 1946 Salgótarján
Ruttkay István 1923 Recsk T ó th  György 1960 Karancslapújtő
Sankovics László 1938 Gyöngyös T ó th  József 1933 Bátonyterenye
Somody Anikó 1973 Mátraverebély Törőcsik István 1930 Salgótarján
Sonkody Péter 1956 Eger Vajda István 1935 Salgótarján
Sótér Vilmos 1948 Eger Varga T ibor 1936 M átram indszent
Stauderer József 1946 Eger Zentai Kálmán 1934 Salgótarján
Szabó László I 1933 Recsk Zsuffa Miklós 1934 Salgótarján
B ányászati és Kohászati Lapok
O roszlán y i Helyi S zerv eze t
AbosJenő 1965 O roszlány
Acs József 1958 M ó r
Aizenpreisz D ezső 1936 O roszlány
AnnusJános 1944 O roszlány
Babér Z oltán 1958 O roszlány
Babér Antal 1943 O roszlány
Babér Csaba 1968 O roszlány
Babirák Ferenc 1955 O roszlány
Bacher Ervin 1937 Tatabánya
Bagladi G yörgy 1966 O roszlány
Bakalár K álm án 1932 O roszlány
Balog T ib o r 1953 Pusztavám
Balogh M enyhért 1963 O roszlány
Bánfalvi János 1919 O roszlány
Bánfalvi László 1945 O roszlány
Barabás M ihály 1938 O roszlány
Bárány László 1952 O roszlány
Bariczáné Szabó Szilvia 1964 O roszlány
Bárkány P é te r 1939 O roszlány
Bátki Sándor 1927 O roszlány
Bátki Sándor ifj. 1949 O roszlány
Beckjózsef 1939 M ó r
Bencze G yörgy 1940 M ó r
Bertók Péter 1962 O roszlány
Biró Aladár 1937 O roszlány
Blaha Béla 1944 Tatabánya
Bokros A lbert dr. 1938 Iáta
Boros G yörgy 1949 O roszlány
Böcskei Jen ő 1951 O roszlány
Búzás M árto n 1963 Várgesztes
Cs. N agy Béla 1934 Tatabánya
Csák M áté Csaba 1960 O roszlány
Cseh Béla 1934 O roszlány
Csépke Gyula 1942 O roszlány
Csermák H ugó 1931 O roszlány
Csermák H u g ó  ifj. 1959 O roszlány
Csornai István 1962 O roszlány
Czeiner László 1952 O roszlány
D em eter Ferenc 1931 O roszlány
Dibusz Pál 1946 O roszlány
Drexler János 1938 K örnye
Drexler Jó zsef 1937 K örnye
Dubnicz László 1950 Oroszlány
Dubovinszky Lajos 1937 Oroszlány
Eck Ferenc 1930 Oroszlány
Eckl István 1925 Oroszlány
Elekes László 1946 O roszlány
Emmer A rtur 1941 Tata
Farmasi József 1948 Oroszlány
Fehér József 1943 O roszlány
Fehér M ihály 1946 O roszlány
Fidrich András 1952 O roszlány
Fónay Valér 1931 Pécs
Földi József 1937 O roszlány
F rech józsef 1918 Tatabánya
Fuchs G yörgy 1934 M ó r
Fuchs G yörgy ifj. 1958 M ó r
Gál D om onkos 1945 Oroszlány
Galovszky Ferenc 1951 M ó r
G ondaJános 1922 Oroszlány
G ondozó G yörgy dr. 1932 M ó r
Gráczia István ifj. 1949 Oroszlány
Greskó Gábor 1948 M ór
Greskó Mihály 1968 Oroszlány
Győrfi S. Géza 1944 Tatabánya
Halász Gyula 1956 Oroszlány
Harasta Tamás 1939 Oroszlány
Flavelda Tamás 1957 Tata
Hegedűs Csaba 1934 Tatabánya
Helmeczi József 1955 Oroszlány
H ergenröder G yörgy 1936 Oroszlány
Herm ész Miklós 1932 Budapest
H ofer Rezső 1937 Oroszlány
H orváth László II. 1959 Oroszlány
H orváth Sándor 1920 Oroszlány
Im elijános 1956 Oroszlány
J uhász .Attila J ános 1965 Oroszlány
JuhászJózsef 1960 Oroszlány
Jurida Ferenc 1932 Tatabánya
Káncz T ibor 1963 Bököd
Kardics István 1941 Oroszlány
Kasznár Gáspár 1950 M ór
Katies Ferenc dr. 1943 Pusztavám
Katonka Sándor 1930 Oroszlány
Kerepeczki Egon 1967 Bököd
Készéi Zoltán 1934 Oroszlány
Király Zoltán 1948 Oroszlány
Királyné Feigly Zsuzsa 1950 Oroszlány
Kiss Csaba 1948 Vértesszőlős
K leinjózsef 1942 Kecséd
Klimó György 1937 M ór
Kollár Mihály 1949 Oroszlány
Kostyál Endre 1939 Tatabánya
Kovács Gábor 1966 Tatabánya
Kovács István 1941 Oroszlány
Kovács János 1934 Oroszlány
Kovács János 1970 Oroszlány
Kozma Dénes 1939 Környe
Kőbányai Ferenc 1929 Oroszlány
Kusnyér András 1944 Oroszlány
Kutasi Károly 1936 Oroszlány
Kuzsmiczky Sándor 1941 Császár
Labudek Dénes 1932 Tatabánya
Lakatos István 1935 M ór
Lauda Ferenc 1944 Oroszlány
Lázár Mózes 1962 Oroszlány
Lévai István 1954 Oroszlány
Lisztmayer János 1958 Pusztavám
Locker József 1934 Tatabánya
Magdics Mátyás 1936 M ór
Magócs Pál 1960 Oroszlány
Magócs T ibor 1965 Oroszlány
M agyar Béla Ferenc 1945 Oroszlány
M agyar György dr. 1943 Oroszlány
Makovi Gyula 1942 Oroszlány
Marosi József 1957 Oroszlány
M árton Vilmos 1964 Oroszlány
Matajsz G ábor 1960 Oroszlány
M atajszjózsef 1942 Vértessom ló
Matolcsi Géza 1947 Oroszlány
M ayer László 1934 Oroszlány
M éhész László 1955 Tatabánya I.
M ézner László 1952 M ór
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M ike István 1965 Tatabánya T ó th  Antal 1957 O roszlány
M ód István 1955 Bököd T ó th  László 1969 O roszlány
M odrián Béla 1959 Oroszlány T ó th  Zsolt 1966 Bököd
M olnár Attila 1963 Oroszlány Trim m el Ruppert 1932 O roszlány
N agy Csaba 1959 Tatabánya Turcsán László 1950 O roszlány
N agy Im re 1958 Oroszlány Varga Attila 1964 M ór
N agyjózsef 1932 Oroszlány Varga Gábor 1958 O roszlány
N agy Lajos 1927 Oroszlány Varga József 1937 O roszlány
N agy Lajos Gallai 1926 Oroszlány Varga Sándor 1945 B udapest
Nemcsényi Ferenc 1953 Oroszlány Varga Szilárd 1956 O roszlány
N ém eth  Ferenc 1933 M ór Varga Tibor Péter 1956 Bököd
N ém eth  Sándor 1922 Oroszlány Vargha Endréné 1947 Tatabánya
N euberger István 1938 Tatabánya Vass László id. 1921 Sopron
O láh Imre 1934 Tatabánya Vass László ifj. 1945 H egykő
Orlovits Ernő 1967 Kecskéd Vattai Zoltán 1968 O roszlány
Öveges István 1959 Oroszlány Vicsai János 1957 O roszlány
Pagács László 1959 Oroszlány V iczenajózsef 1964 O roszlány
Pálenik Hilda 1964 Oroszlány V örös László 1941 O roszlány
Palhad István 1970 Oroszlány W eisz Béla 1936 O roszlány
Pataki Im réné 1951 Oroszlány W ikipiljózsef 1942 O roszlány
Pintér József 1951 Oroszlány Zám bó Béla 1947 O roszlány
Pis János 1949 Oroszlány Zim a István 1945 O roszlány
Pleskó József 1952 Oroszlány Zsebők István 1950 Bököd
Pluhár József 1961 Oroszlány
Pozsgay Gyula 1947 Tatabánya R ud abányai H e ly i S zervezet
Pravetzki Vidor 1948 Oroszlány Alvári Ferenc 1955 F orró
Rácz Mátyás 1938 Környe Bakos Gábor 1932 R udabánya
Rauch Ferenc 1925 Oroszlány C zepaneczjenő 1936 R udabánya
Rausch József 1941 Oroszlány Cziczlavicz Lajos 1920 Rudabánya
Richter János 1933 Oroszlány D obi Sámuel 1935 Rudabánya
Romocsa M iklós 1943 Oroszlány D oszpolyjózsef 1938 R udabánya
Sárkány Attila 1942 Oroszlány Drencsán Balázs 1950 R udabánya
Schalkhammer József 1945 Tatabánya H adobás Sándor 1951 R udabánya
Schmölczer József 1952 M ór H arnosjános 1929 Rudabánya
Schweighardt István 1965 M ór Konyha Béla 1941 Rudabánya
Séllei Albert 1951 Pusztavám Konyha Mihály 1952 Zubogy
Skobrák Ferenc 1925 M ór M adár Mihály 1933 Rudabánya
Slezák Tamás dr. 1960 M osonmagyaróvár M észáros Tímea 1976 Felsőtelekes
Szabó Gábor 1955 Oroszlány N ovák Géza 1934 Vadna
Szabó Tamásné 1952 Tatabánya Somodi H ornyákjános 1945 Rudabánya
Szalók Imre 1922 Szombathely Sóvágó Gyula 1942 M iskolc
Szám Ferenc 1945 Vértesszőlős Szabó Tamás 1967 Rudabánya
Szedlákjános 1950 Oroszlány Szobota Lajos 1958 Rudabánya
Szegediné Szabó Katalin 1971 Tatabánya Varga György 1943 R udabánya
Székelyjózsef 1943 Oroszlány Varga Károly 1934 Rudabánya
Széles Lajos 1931 Oroszlány Veres Imre 1936 Rudabánya
Széles Lajosné 1933 Oroszlány
Szélljózsef 1949 Tatabánya
Szemcsó Barnabás 1949 Oroszlány S z e k e s fe h e r v a r i H elyi S z erv eze t
Szemes Sándor 1958 Tatabánya Bárdos Bartók M iklós 1933 Székesfehérvár
Szigethy István 1938 Bököd Cserháti József 1935 Székesfehérvár
Szikszai István 1947 Oroszlány K ram ár Tibor 1936 Székesfehérvár
Szilárd Imre 1924 Pusztavám M achata Béla 1932 Székesfehérvár
Szöllösi Béla 1965 M ór M artin  Roland 1928 Székesfehérvár
Szőts T ibor 1951 Tatabánya M ucs Béla 1937 Székesfehérvár
Sztojkov István 1937 Oroszlány N agy Károly 1945 Székesfehérvár
Sztojkov Istvánná 1944 Oroszlány N em es Ervin 1940 Kincsesbánya
Szűcs Ferenc 1923 Oroszlány N ovák Sándor 1937 Kincsesbánya
T éré i T ibor 1929 Oroszlány Rum pler Lajos 1932 Székesfehérvár
Tisch Ferenc 1927 Tatabánya Szentágotai József 1922 Székesfehérvár
Toloczkó Ferenc 1964 M ór Tenyeri József 1934 Székesfehérvár
Torma Lajos 1962 Oroszlány T ó th  István 1932 B udapest
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Vargajózsef 1927 Székesfehérvár Gordos István 1938 Tatabánya
W eber Vilmos 1930 Székesfehérvár Gordos Pál 1927 Tatabánya
Gyarmati Szabó István 1957 Tatabánya
H arta László 1944 Budapest
Tatabanyai H elyi S z e r v e z e t Hegedűs Ferenc 1930 Tatabánya
Aba László 1954 Tatabánya Hegyi András 1946 Tatabánya
Antal István 1954 Tatabánya Heilebrand János 1948 Tatabánya
Bakos Péter 1929 Tatabánya Ilenczjenő 1939 Tatabánya
Baksai Vilmos 1932 Tatabánya Hídvégi Ferenc 1933 Tatabánya
Balázs Józsefné dr. 1937 Tatabánya H olló Ferenc 1950 Tatabánya
Balogh Csaba 1946 Tata Hontvári János Tatabánya
Balogh Csabáné Tata Horváth László 1938 Tatabánya
Balogh Ernő 1925 Tatabánya Horváth Miklós 1935 Tatabánya
Baloghjózsef 1947 Tatabánya Izing Ferenc 1964 Tatabánya
BánJános 1912 Tatabánya Jám bor László 1946 Tatabánya
Bársony László 1948 Tatabánya Jancsák Csaba 1946 Tatabánya
Bencze Károly 1939 Tatabánya József Róbert
Benedek Dénes 1915 Tatabánya Juhász András 1940 Tatabánya
Benyöcs Ferenc 1936 Tatabánya Kácsa Irén 1956 Tatabánya
Bérces József 1926 Tatabánya Kató Bálint 1963 Tatabánya
Bércesjózsefné 1926 Tatabánya Kerekes István 1949 Tatabánya
Bérces László 1926 Tatabánya Keresztes Árpád 1948 Tatabánya
Bérces Tamás 1955 Tatabánya Kiss Attila 1945 Tatabánya
Beregi G ábor 1938 Tatabánya Kiss Béla 1926 Tatabánya
Bicskei Endre 1940 Tatabánya Kissjózsef 1959 Tatabánya
Boda András 1951 Tata Kocsis György 1940 Tatabánya
Bothjózsef 1945 Tatabánya Kovács János Tatabánya
Csanádi Pál Levente 1944 Vértesszőlős Kovács Tamás 1944 Tatabánya
Csaszlava Jenő 1947 Tatabánya Kőhalmy Gábor 1924 Tata
Cserháti József 1933 Tatabánya Kővárijános 1951 Tatabánya
Csics Gyula 1944 Tata Krisztjános 1956 Szárliget
Csiszár István dr. 1939 Budapest Krupánszky József 1933 Tatabánya
Csonk Péter 1939 Tatabánya Kubinger István 1954 Vértesszőlős
Dankó Zsolt 1956 Tata Kullai Zoltán 1944 Tatabánya
Darabos István 1939 Tatabánya Ládái Jenő Tamás dr. 1942 Tatabánya
Deák G ábor Tamás 1955 Tatabánya Lauday Miklós 1938 Tata
Deklava Szilveszter 1936 Tatabánya Lengyel Károly 1933 Tatabánya
Dobos István 1933 Tatabánya Loysch Imre 1926 Kecskéd
Dolina Viktória dr. 1946 Tatabánya Lux Aladár 1928 Tata
Dörömbözi László 1934 Tatabánya M áj János 1950 Tatabánya
Dörömbözy Béla 1926 Tatabánya M artin Márton 1930 Tatabánya
Dörömbözy Béla ifj. 1962 Tatabánya M arton Konrád 1934 Tatabánya
Eck Ferenc 1937 Tatabánya Mátsay László 1919 Tatabánya
Eckjózsef 1934 Tatabánya Mazalin Zoltán 1944 Tatabánya
Előd Béla 1941 Tatabánya Megyeri Imre ifj. 1957 Tatabánya
Erdélyi István 1937 Tatabánya Mezei László dr. 1939 Tatabánya
Faragó Ildikó 1962 Tatabánya Mezei Lászlóné dr. 1940 Tatabánya
Fecskés M ihály 1926 Tatabánya Mikus István 1938 Tatabánya
Fecskés Zoltán 1956 Tatabánya Mokánszki Béla 1955 Tatabánya
Fekete Lajos 1934 Tatabánya M onos Rudolf 1930 Tatabánya
Fellegi Béla 1947 Tatabánya Mosonyi Zoltán ifj. 1955 Tatabánya
Felméri István 1959 Tatabánya N agy Attila 1949 Tatabánya
Fermann József 1956 Tatabánya N árai Vencel 1951 Tatabánya
Figuli József 1923 Tatabánya Nemes Sándor 1933 Tatabánya
Fiskál Lőrinc 1930 Tatabánya N ém eth György 1939 Tatabánya
Fodor Sándor 1944 Tatabánya N ém eth József 1940 Tatabánya
Fogarasi András 1918 Tatabánya N ém eth Lajos 1950 Tatabánya
Forisek G ábor 1959 Tatabánya N ém eth Lajos ifj. 1973 Környe
Forisek István 1934 Tatabánya N ém eth László 1962 Tatabánya
Forisek István ifj. 1965 Tatabánya N ém eth Sándor 1979 Környe
Frankné Zentai Judit 1952 Tatabánya Novotni Sándor 1945 Tatabánya
Gombkötő László 1955 Tatabánya Obermayer László 1946 Tata
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Ocskay Attila dr. 1942 Tatabánya
Orcsik Mihály 1961 Tatabánya
Otos Csilla M arg it 1958 Tatabánya
Pacsai Imre 1948 Tatabánya
Pál Béla 1947 Tatabánya
Pap István 1944 Tatabánya
Perger István 1929 Tatabánya
Perselyjózsef 1956 Tatabánya
Petricsekjózsef 1946 Tatabánya
Pogány Alfréd 1931 Tatabánya
Pohobics G ábor 1954 Tatabánya
Pothornik László 1928 Tatabánya
Pödör Mihály dr. 1927 Tatabánya
Pruzsinszki M iklós 1938 Tatabánya
Pruzsinszki M iklósné 1938 Tatabánya
Raáb Ferenc 1929 Tata
Rácz Béla 1932 Tatabánya
Ramocsa Károly 1936 Tatabánya
Reitinger Zoltán 1944 Tatabánya
Roskovenszky István 1927 Tatabánya
S.Nagy Lajos 1949 Tatabánya
Sánta Béla 1958 Tatabánya
Sánta Géza 1960 Tatabánya
Sármai János 1940 Tatabánya
Schwarcz Dezső 1948 Tatabánya
Sóki Imre 1940 Tatabánya
Sólymos András 1926 Tatabánya
Sólymos Péter 1952 Tatabánya
Sólyom Ferenc 1953 Tatabánya
Somlói György 1942 Tatabánya
Soproni József 1924 Tatabánya
Stuber György 1942 G ánt
Sütő László 1939 Tatabánya
Szabó Barna 1945 Tatabánya
Szabó Csaba 1943 Tatabánya
Szabó István 1931 Tatabánya
Szabó Károly 1934 Tatabánya
Szabó László 1927 Tatabánya
Szabó Lászlóné 1930 Tatabánya
Szakái Antal 1938 Tatabánya
Szalay Gábor 1943 Tatabánya
Szám József R óbert 1959 Tatabánya
Szeremley Géza 1949 Vértesszőlős
Szeremley G ézáné 1949 Vértesszőlős
Szikrai Miklós 1940 Tata
Szilványijenő 1940 Tatabánya
Szilványi Jenőné 1943 Tatabánya
Szőke Géza 1934 Tata
Szöllösi István 1949 Tatabánya
Sztruhár Gyula 1956 Tata
Lakács József 1938 Tatabánya
Takács Péter 1949 Tatabánya
Tivadar Rezső 1960 Tatabánya
Tóbiás István Tatabánya
Tompos Csaba 1943 Tatabánya
Tonka Miklós 1948 Tatabánya
Torda László 1949 Tatabánya
T ós Tibor 1958 Tatabánya
Tósné Lukács Ju d it 1960 Tatabánya
T ó th  István 1946 Tatabánya
T ó th  István dr. 1930 Tatabánya
T ó th  László 1942 Tatabánya
Varga László 1934 Tatabánya
Varga Sándor Tatabánya
Vargadi Sándor 1958 Tatabánya
Vas László 1947 Tatabánya
Vasas Mihály 1946 Tatabánya
V ér László ifj. 1954 Tatabánya
Veres Sándor 1938 Tatabánya
Veszprémi József 1931 Tatabánya
Vétek Vendel 1945 Tatabánya
Vida Antal 1950 Tata
Vidics József 1939 Tatabánya
Visnyovszki László 1942 Tatabánya
W eisz T ibor 1953 Tatabánya
Zábojnyik Imre 1954 Tatabánya
Zala Alfréd 1934 Balatonalmádi
Zovits Tamás 1960 Tatabánya
Zsoldos Sándor 1943 Tatabánya
T ap olca i Helyi S z e r v e z e t
Aradi László 1960 Bakonygyirót
Balázs István 1946 Tapolca
Barancsok Zsolt János 1964 Tapolca
Baranyai Lajos 1939 Ajka
Bencsay Antal 1950 Ajka
Benczejózsef 1947 Tapolca
Béressy Sándor 1958 Ajka
Berta János 1943 M ór
Berta Károly 1948 Zalahaláp
Bieber István 1964 Zirc
Biró Béláné 1939 Tapolca
Bittmann Ottó 1954 Zirc
Boda Ervin 1963 Pápa
Bogár József 1945 Tapolca
Boros Iván 1934 Tapolca
Bozsoki Lajos 1950 Tapolca
Böröczky Tamás 1963 Tapolca
Búzás Gyula 1956 Tapolca
Csaba Dezső 1939 Tapolca
Cserni József 1942 Tapolca
Csontos Péter 1943 Tapolca
Diószegi Sándor 1958 Bakonyszentkirály
Dubóczky Gábor 1927 Sopron
Erdélyi T ibor 1933 Raposka
Esztergályos Ferenc 1968 Bakonytamási
Fábián László 1958 Bodajk
Falusi Ernő 1963 Csetény
Farkas László 1945 Zirc
Farkas Mihály 1949 Tapolca
Farkas Sándor G yörgy 
Farkas Sándorné
1942 Tapolca
Dr. Darányi Ida 1943 Tapolca
Fazekas János dr. 1945 Tapolca
Fazekasjánosné dr. 1952 Tapolca
Fehérvári István 1948 Székesfehérvár
Fekete István 1960 Bakonyszentkirály
Fekete Sándor 1946 Tapolca
Fent István 1940 Bodajk
Fiskál Tamás 1972 Eplény
Fodor Géza 1946 Tapolca
Földessyjános 1947 Budapest
Fiilöp Pál 1944 Tapolca
G ádori Vilmos 1931 Tapolca
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Gyimessi Béla dr. 1927 Tapolca M átrai György 1952 Tapolca-Diszel
Győry Csaba 1945 Tapolca M atting Tibor 1964 Ajka
Hajnal Em il 1958 Zalahaláp Mátyás Péter 1976 Tapolca
Hangodi László 1943 Tapolca Ménes László 1947 Tapolca
Hardi P éter 1947 Tapolca M érai Károly 1933 Tapolca
Hederics József 1948 Tapolca Mészáros Károly 1948 Tapolca
Hernusz Kálmán 1942 Nyirád M olnár Pál dr. 1938 Balatonalmádi
Hetényi László 1939 Székesfehérvár M ráz Attila 1961 H alim ba
Hild József 1935 Tapolca Nádvári Zoltán 1947 Bakonycsernye
Hornyák Lajos 1938 Tapolca N ém eth László 1954 Tapolca
Horváth Csaba 1961 Tapolca Novák Sándor ifj. 1966 Bodajk
Horváth Ferenc 1940 Tapolca Nyirö Tamás 1947 Tapolca
Horváth István 1947 Tapolca Oravecz Zoltán 1933 Ajka
Horváth Szilveszter 1941 Tapolca Orbán Tibor 1933 Tapolca
Huszár Attila 1962 Magyarpolány Orbán Tiborné 1940 Tapolca
Huszár László 1949 Budapest Orvényesi Ferenc 1941 Tapolca
Izményi Ferenc 1956 M ór Papp József 1944 Tapolca
Janes Ilona Csesznek Papp Márton 1943 Tipolca
Jankovics Bálint 1955 Tapolca Pataki Attila dr. 1949 Tapolca
Jenet M ihály 1933 Tapolca Pátkai László dr. 1952 Tapolca
Juhász Attila 1942 Keszthely Patócs István 1950 Tapolca
Juhász László 1942 Tapolca Pelikán Lörincné 1950 Tapolca
Kajtár Gyula 1944 Ugod Piedl Endre 1927 Tapolca
Káldi T ib o r István 1959 Tapolca Pikli Károly 1938 Székesfehérvár
Kálomista Im re 1957 Tapolca Podányi T ibor ifj. 1945 Tapolca
Kántor Miklós 1939 Sümeg Podányi T iborné 1944 Tapolca
Kardos M iklós 1953 Tapolca R.Szabó István 1940 Balatonalmádi
Karlicsek Gyula 1944 Tapolca Rácz Imréné 1939 Tapolca
Károly Ferenc ifj. 1956 Tapolca Repkajózsef 1959 M ór
Kárpáti Im re 1933 Tapolca Rompos László 1948 Tapolca
Kárpi M áté 1954 Tapolca Rózsa Kálmán 1930 Tapolca
Katzler István 1933 Tapolca Sárfi Béla 1948 Tapolca
Kerényi Béla 1947 Budapest Schm idtjózsef 1934 Tapolca
Keserű Attila 1942 Nagykanizsa Sendula István 1954 M ór
Kis H orváth Levente 1964 Tapolca Simon Lajos 1945 Bakonyszentlászló
Kis István id. 1931 Tapolca Simon Lajosné 1946 Bakonyszentlászló
Kis István ifj. 1964 Tapolca Simon László 1956 Bakonyszentkirály
Koleszár István 1945 Tapolca Sinkó Attila 1953 Tapolca
K olláthjános 1961 Tapolca Sipos Ferenc dr. 1953 Tapolca
Kosa Tamás 1943 Tapolca Siposjózsef 1935 Tapolca
Kosztolánczi Gyula 1935 Tapolca Szabó Árpád 1960 Székesfehérvár
Kosztolánczy Szabó Csaba 1966 Tapolca
Gyula ifj. 1960 Tapolca Szabó Lajos 1968 Veszprém
Kovács István 1936 Tapolca Szabó Péter 1951 Tapolca
Kovács László 1942 Ajka Szappan Ferenc 1941 Tapolca
Kovacsics Árpád 1962 Tapolca Szécsényi József 1945 Székesfehérvár
Kozári István 1947 Tapolca Szeghö Árpád 1929 Tapolca
Kozma Lajos 1930 Tapolca Székelyjenő 1954 Tapolca
Kránicz András 1960 Tapolca Szíjártó István 1953 Tapolca
Kránicz Zoltán  dr. 1934 Tapolca Szirányi Zoltán 1952 Tapolca
Kreischer Károly 1945 Székesfehérvár Tirpák Gábor 1947 Tapolca
Ladányi András id. 1918 Ajka Tiszay János 1947 Tapolca
Ladányi András ifj. 1947 Nyirád Toronyi Kálmán 1941 Tapolca
Laub Ernő 1959 Pápa T ó th  János id. 1921 Bakonykuti
Legeza Miklós 1950 Tapolca T ó th  Kálmán 1944 Balatonalmádi
Lente M iklós 1956 Tapolca T ó th  László 1948 Tapolca
Lohrm ann Ervin ifj. 1955 Bakonyszentlászló T ó th  Szabolcs 1963 Hegymagas
Lopotnyik András 1955 Tapolca Varga Gusztáv ifj. 1971 Tapolca
Ludas Ferenc 1943 Tapolca Vass Zoltán 1942 Iápolca
Makarész Im re 1952 Bakonyszentlászló Véber Ferenc 1939 Tapolca
Márk Erika dr. 1966 Zalaegerszeg Végh József 1954 Tapolca
Markó József 1956 Tapolca Vigh Tamás 1976 Porva
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Vozár János 1968 Tapolca Kiss Tamás 1936 Veszprém
Zachár János 1935 Tapolca Kiss Zoltán 1935 Várpalota
Zakó László 1925 Zalalövő Kocsis István 1927 Zirc
Konyecsny Kázmér 1929 Veszprém
V eszprém i H elyi S z e r v e z e t Kovács András 1943 Veszprém
Bács Péter 1948 Veszprém Kovács Árpád 1941 Zirc
Bányai Ernó' 1944 Zirc Kőműves Gyula 1946 Zirc
Bányavári János 1933 Balatonalmádi Kram ár T ibor ifj. 1963 Székesfehérvár
Bátai József 1933 Várpalota Latorczai János 1950 Veszprém
Baumann György 1946 Balatonalmádi Leszkovszki T iborné 1948 Várpalota
Belákovics István 1928 Balatonalmádi Leszkovszky T ibor 1947 V árpalota
Bencsik Gábor 1949 Zirc Lohrm ann Ervin id. 1929 Zirc
Bogdán Kálmán 1933 Veszprém Makrai László 1934 Veszprém
Bognár László 1957 Veszprém M artinkó Mátyás 1921 Balatonalmádi
Bolyky Zoltán 1944 Veszprém N agy Attila 1935 Veszprém
Boros Dénes 1960 Zirc Nemes Dezső 1946 V árpalota
B orsikjenő 1934 Várpalota N ém eth  György 1936 Veszprém
Buránszky István 1934 Várpalota N ém eth M ihály 1925 Balatonalmádi
Burján Andor 1934 Zirc Orosz Elem ér dr. 1929 Veszprém
Csikós Gyula 1933 Várpalota Oszvald Emil 1937 V árpalota
Czom a Csaba Balatonalmádi Pera Ferenc dr. 1930 Veszprém
Dancsó János 1943 Várpalota Perschi O ttó  dr. 1925 Veszprém
Dósa Zoltán dr. 1937 Várpalota Petrovics László 1947 V árpalota
E der Imre 1932 Veszprém Pölczmann István 1945 Veszprém
Fekete István 1935 Veszprém Sasvári Antal 1937 Veszprém
Frei József 1939 Zirc Schaffer Vince 1935 Várpalota
Fridrich Gyula 1940 Veszprém Somogyi József 1947 V árpalota
H egedűs Istvánná dr. 1947 Veszprém Szabó Ferenc 1934 Veszprém
Hisztay Kálmán 1930 Várpalota Szabó János 1922 Veszprém
H orváth Miklós 1924 Veszprém Szakály Miklós 1934 V árpalota
H uszár József 1941 Várpalota Székvölgyi Zoltán G ábor 1952 Balatongyörök
H uszárjózsefné 1940 Várpalota Szentai György 1944 Veszprém
Jáger Ferenc 1922 Csopak Szilvási Lajos 1948 Veszprém
Jakab Kálmán 1956 D udar Szirmay András 1943 Székesfehérvár
K am ondyjenő Veszprém Szűts Huba 1943 Veszprém
K am ondyjenőné Veszprém Szűts István 1948 Veszprém
Kappel Gizella 1954 Csopak T ó th  Im re 1946 Veszprém
Kappel Róbert 1952 Csopak U lrich József 1946 Zirc
Károlyi József 1919 Várpalota Vágó József 1935 Veszprém
Kerekes István 1955 Várpalota Vámosi István 1938 V árpalota
Kertész Zoltán 1937 Zirc Vanyó József 1928 V árpalota
Kiss Károly 1931 Veszprém Véber M ihály 1954 Zirc
Kiss László 1941 Veszprém Zátony László 1927 V árpalota
KOOLAJ-, FÖLDGÁZ- ES VÍZBÁNYÁSZATI SZAKOSZTÁLY
B u d a p esti H elyi S z e r v e z e t
Abzinger Gyula Budapest
Adorján Károlyné 1939 Budapest
Auerswald János 1914 Budapest
Balázs Ádám dr. 1923 Budapest
Barabás László 1926 Budapest
Bencsik István 1944 Budapest
Bérezi István dr. 1944 Budapest
Csaba József dr. 1935 Budapest
Cseh Béla 1931 Budapest
Cseri Tivadar 1934 Budapest
Erdei Gyula 1930 Budapest
Ferenczy Im re 1930 Budapest
Fisch Iván 1947 Budapest
Fürcht Lipót 1943 Budapest
Gesztesi Gyula 1940 Budapest
Gombos Zoltán 1938 Budapest
G ötz T ibor 1931 Budapest
Hajdú Lajos 1925 Budapest
Hangyái János 1933 Budapest
H einem ann Zoltán dr. 1939 Leoben
H ofbauer Ferenc dr. 1924 Budapest
H oznék István 1929 Budapest
Jelinek Tamásné 1933 Budapest
B ányászati és Kohászati Lapok
Jeney Z sigm ond 1934 Budapest
JuhászJózsef dr. 1927 Budapest
Juhász László 1948 Budapest
Kassai Lajos 1918 Budapest
Kelemen Jó zsef 1938 Budapest
Klaffl G yula 1928 Budapest
Kókai Ján o s dr. 1930 Budapest
Komlóssy G yörgy dr. 1938 Budapest
Kovács János 1944 Budapest
Körösi Z o ltán 1948 É rd
Kubina István 1934 Budapest
Kuhn T ib o r 1945 Budapest
Magyar M iklós 1931 Budapest
M óricz P álné 1951 Budapest
M oticska Felicián 1926 Budapest
M üllek jános 1955 Budapest
P áp ay jó zsef dr. 1939 Budapest
Placskó Jó zse f 1934 É rd
Pogány László 1921 Budapest
Rácz D ániel dr. 1930 Budapest
Simon S ándor 1932 Budapest
Sinóros Szabó Lóránt 1928 Budapest
Solti K árolyné 1947 Budapest
Szabó G y örgy  dr. 1940 Budapest
Szakony István 1938 Budapest
Szebényi Im re  dr. 1930 Budapest
Szegesi K ároly 1920 Budapest
Szelényi János 1958 Budapest
Tatár A ndrás Tibor 1946 Budapest
T ó th  A ndrás 1938 Budapest
T örök  A ttila 1943 Budapest
Turkovich György 1928 G ödöllő
Vincze Tam ás dr. 1948 Budapest
Voll László András dr. 1949 Budapest
Zsóka István 1928 Budapest
D u n á n tú li Helyi S z e rv e z e t
Abrahám László 1945 Zalaegerszeg
Antalics D ezsőné 1950 Nagykanizsa
Bacsinszki T ib o r 1927 Zalaegerszeg
Baranyai Zoltán 1945 Zalaegerszeg
Barta E n d re 1933 Nagykanizsa
Bedő G yörgy 1960 Nagykanizsa
Bella Z o ltán 1960 Barcs
Berecz Ferenc 1950 Nagykanizsa
Bernáth Z oltán 1940 Mikíósfa
Biró Z o ltán  dr. 1945 Zalaegerszeg
Blaha István 1949 Zalaegerszeg
Boa M árto n 1929 Lovászi
Boa Sándor Lovászi
B ogenrieder Frigyes 1927 Budapest
Bognár Á rpád 1957 Nagykanizsa
Bruckner Lajos 1947 Nagykanizsa
Buda E rn ő 1921 Nagykanizsa
Cziczlavicz Lajos 1949 Nagykanizsa
Czigány László 1938 Zalaegerszeg
Dallos Ferencné 1945 Budapest
Dávid Á rpád 1944 Nagykanizsa
Dénes László 1972 Nagykanizsa
Farkas Z o ltán Zalaegerszeg
Fazekas G yörgy 1969 Bocfölde
Fazekasné Dávid Bernadett 1970 Bocfölde
Ferincz György Zalaegerszeg
Gerecs László Budaörs
Gyenese István 1944 Nagykanizsa
Haász György 1944 Nagykanizsa
H ajdú Jenő 1940 Zalaegerszeg
H antó  András 1949 Zalaegerszeg
H encz László 1932 Szom bathely
H erm án József 1926 Lovászi
H ofstadter J ózsefné 1954 Bázakerettye
H ordós G ábor 1948 Zalaegerszeg
H orváth Csaba Géza 1952 Nagykanizsa
H orváth józsef 1942 Bázakerettye
H orváth József 1953 Budaörs
H orváth László 1935 Nagykanizsa
H orváth O ttó 1943 Bak'
H orváth Róbert 1927 Nagykanizsa
Ján i János dr. Gellénháza
Járm ai G ábor 1950 Nagykanizsa
Jesch Aladár 1922 Nagykanizsa
Kiss László 1919 Nagykanizsa
Koncz István dr. 1939 Nagykanizsa
Kosi Endre 1931 Lovászi
Kovács Éva dr. 1959 Zalaegerszeg
Kricsfalussy János 1943 Nagykanizsa
Krisztián G ábor 1968 Nagykanizsa
Krizsek Árpád 1917 Nagykanizsa
Lakatos Péter 1957 Nagykanizsa
Laklia T ibor dr. Budapest
Lendvai Zoltán D ebrecen
Lovonyák Károly 1948 Budapest
Lovrek M enyhért 1943 G ellénháza
M agyar G ábor Nagykanizsa
M egyeri M ihály dr. 1939 Nagykanizsa
M eidl Antal dr. 1950 Nagykanizsa
M eidl Antalné dr. 1948 Nagykanizsa
M usitz László 1947 V árpalota
M üller Károly 1956 Zalaegerszeg
N agy Gyula Zalaegerszeg
N ém eth  Ede dr. 1933 Zalaegerszeg
N ém eth  Géza 1931 Szigetszentm árton
N ém eth  Gusztáv 1931 Nagykanizsa
N ém eth  Jenő dr. 1932 Zalaegerszeg
N ém eth  Lajos 1936 Nagykanizsa
N ém eth  Zoltán 1960 G ellénháza
Nyizsnyik László 1952 Nagykanizsa
Paczuk László 1946 Nagykanizsa
P éter Richard 1934 Zalaegerszeg
Pintér István 1942 Sződliget
Pógyor Sándorné 1948 Zalaegerszeg
Sági György 1954 Barcs
Srágli Lajos
Szabó Zoltán 1956 Nagykanizsa
Szalai Géza Nagykanizsa
Szelesjános 1936 Zalaegerszeg
Szentirmai Attila 1932 G ellénháza
Szép András Zalaegerszeg
Szittár Antal 1934 Zalaegerszeg
Szládovics Dezső 1956 Budaörs
Szlávik T ibor 1957 Nagykanizsa
Takács Zsoltné Nagykanizsa
Tersánszky T ibor 1954 Budaörs
Tormássy István Budapest
B ányászati é s  K ohászati Lapok
T ó th  Ferenc 1928 Gellénháza Ficsor László 1969 Szeged
T ó th  János 1948 Hévíz G ál Csaba 1965 Balotaszállás
T ó th  Péter 1969 Bázakerettye Galicz Gergely 1947 Szolnok
T  óth Zoltán 1952 Bázakerettye G arzol Attila 1972 Tatabánya
Tótiván Zoltán Nagykanizsa Gerlefalvi Nagy Sándor 1940 Szolnok
T örök  Károly 1963 Lovászi Gyenes István 1931 Szolnok
Trenka István 1950 Lenti Gyukics Mihály 1950 Szolnok
Trombitás István 1935 Nagykanizsa H alik György 1954 Hajdúszoboszló
Udvardy Lakos G éza 1938 Nagykanizsa H alik  Györgyné 1955 Hajdúszoboszló
V. Hajdú Ottilia 1950 Zalaegerszeg H anyecz Ernő 1939 Eger
Vargajános Nagykanizsa H egedűs B Ferenc 1948 Szolnok
Varga József 1918 Nagykanizsa H erczegjános 1951 Kiskunhalas
Vargáné Kőszeghy M éda 1950 Zalaegerszeg H etesi Bálint 1945 O rosháza
Vass István 1949 Zalaegerszeg Hetyéssy István 1942 Szolnok
W appler Ferenc 1957 Zalaegerszeg H latki Miklós 1957 Szolnok
H ollandayjózsef 1924 Szolnok
S z ilá rd á sv á n y -k u ta tá s i S z a k c so p o r t H oloda Attila 1964 Hajdúszoboszló
Boda László Balatonalmádi H o rn er István 1959 O rosháza
Bogdán Győző 1950 Balatonalmádi H orváth István 1934 C songrád
Bokros Bálint Csesznek Iván János 1957 Szeged
É rdi Mihály 1936 Balatonalmádi Jáhn  Imre 1948 T ótkom lós
Galaj da József Csopak Járai Antal dr. 1941 Veresegyháza
Gálicz Zsolt 1960 Székesfehérvár Juratovics Aladár ifj. 1955 Szeged
Kádár Zoltán M onostorapáti K ádár Béla 1947 Hajdúszoboszló
Kiss Oszkár 1951 Balatonalmádi Kélityné Tóth M argit 1951 Szeged
Magyar György Szentkirályszabadja Keresztes Nagy T ib o r 1947 Szolnok
O tterbein Béla 1948 Balatonalmádi Keresztes Nagy T ib o rn é 1948 Szolnok
Szakály Áron Balatonalmádi Kis Bálint 1969 K ardoskút
T ó th  Béla 1940 Balatonalmádi Kiss István Szolnok
Kiss Károly 1963 Biharkeresztes
Kiss László 1941 Szolnok
A lfö ld i H elyi S z e r v e z e t Komoróczyné Ladányi Judit 1953 Hajdúszoboszló
André Sándor 1943 Szolnok Kosztin Béla dr. 1959 Szolnok
Balaicz T ibor 1939 Szeged Kovács Gábor 1962 Szolnok
Bállá Kálmán Zsira Kovács György O rosháza
Balogh Zoltán 1957 Hajdúszoboszló Kovács György 1954 Budaörs
Bányász György 1949 Tószeg Kovács Zoltán 1969 Szolnok
Bányász Györgyné Tószeg Kovács Zsolt 1967 Siófok
Bényi Zoltán 1940 Szolnok Kovásznay László 1953 Hajdúszoboszló
Berkes Im re 1962 Kiskunhalas Kozma Hubáné Kiskunmajsa
Biliczki László 1967 Pusztaszer Körösi Tamás 1954 Budapest
Biri László 1960 Hajdúszoboszló K ristóf Miklós dr. 1938 Szolnok
Blaskó Nagy András Orosháza K un Mihály 1942 Szolnok
Bodó M árton 1938 Hajdúszoboszló K urucz Imre 1943 Szolnok
Bogdán Gyula 1944 Orosháza Lantos Emilné 1941 Szeged
Bokor István 1958 Eger Lovasi Sándor 1935 Szolnok
Boncz László 1957 Szolnok M ádai Sándor 1951
Borkó Rezső 1924 Szolnok M agyari Dániel dr. 1949 Budaörs
B odor'Fibor 1964 Szolnok M ária Scherber Berlin
Cseley Alpár dr. 1946 Szeged M eskó Csaba 1959 Szeged
Dormán József dr. 1945 Szolnok M iklós Tibor 1943 Szolnok
Elek Sándor 1966 Orosháza M olnár Zsolt 1974 O rosháza
Erdei Zoltán Békésszentandrás M unkácsi István 1941 Szolnok
Erdélyi Lajos 1967 Törökbálint M unkácsy Lászlóné 1951 Szolnok
Erdős Imre 1927 Szolnok N agy Anita 1974 Szom bathely
Fábián Gyula 1961 Szolnok N agy Gyula 1956 Eger
F'alk Miklós 1941 Szánk N agy Sándor 1950 Szolnok
Falucskai Ferenc 1946 Szeged N ász Imre 1956 O rosháza
Falucskai Lajos 1929 Szolnok N ém eth  Györgyné 1960 Budaörs
Farkas Béla 1926 Budajenő N ém eth  Zoltán 1974 Jászszentlászló
Farkas Tamás Kiskunhalas O láh Károly Kiskunhalas
Fehér László 1944 Szánk Olcsványi Gábor 1967 Fehérgyarm at
B ányászati és K ohászati L apok
Ónodi T ib o r 1941 Szolnok Szalóki István dr. 1938 Szolnok
Oroszi N án d o r 1952 Pusztaföldvár Szegfű István 1974 Szolnok
Ördögh G ábor 1943 Szeged Szerdahelyi G ábor 1947 Szolnok
Ősz Árpád 1946 Szolnok Szerencsés László 1954 Szeged
Ősz Árpád ifj. Szolnok Szláviklmre Szolnok
Ő szÁ rpádné 1947 Szolnok Szurmai T ibor 1939 Szatymaz
Palásthy G yörgy 1964 Szolnok Szűcs Ilona 1963 Hajdúszoboszló
Palicz András 1958 Szolnok Takács Ferenc 1951 H ajdúszoboszló
Pallaghy Barnabás 1951 Hajdúszoboszló Tánczos Gyula 1950 H ajdúszoboszló
Pályi G yörgy 1966 Szolnok Tardi Mária 1975 H ajdúböszörm ény
Papp László 1940 Szeged Tatár András 1946 Szolnok
Papp László dr. 1946 Jászladány T örök Iván 1943 A bony
Pardi István 1956 Budapest Trömböczky Sándor 1946 Szolnok
Pataki László 1950 Szolnok Új István 1958 Szolnok
Péntek Lajos 1947 Hajdúszoboszló Ungvári Andrea 1975 Püspökladány
Penyovjózsef 1964 Nyirbogdány Vági András 1945 T ökö l
Pikó József 1939 Szolnok Vágó Árpád Kiskunhalas
Póta József 1955 Szeged Valastyán Pál dr. 1947 Szeged
Pozsgai János 1945 Szeged Vanó Tibor 1967 Pásztó
Pugner Sándor 1957 Szolnok Váraljai István 1953 Szolnok
Riczán István 1949 T  ószeg Varga Károly 1963 Szentendre
Sándor Anna 1969 Szolnok Verpecz Attila 1973 M iskolc
Schwendtner Im re 1942 Szolnok
Seláf Boldizsár 1943 Szeged
Simon Balázs 1951 Szolnok Vízfúrási S z a k c s o p o r t
Simon Balázsné 1949 Szolnok Angyalffy György 1923 Budapest
Simon N o rb e rt 1933 Szolnok Baranyaijózsef Lajosmizse
Simon R udolf 1949 Szeged Borda László 1940 Cegléd
Sipos István 1960 Tószeg Budai László 1926 Budapest
Sóki József 1951 Orosháza Csath Béla 1927 Budapest
Somlai O ttó 1968 Tatabánya Dobos Irma dr. 1926 Budapest
Somorjai Jó zsef 1950 Szolnok Farsang Károlyné 1929 Budapest
Só'reg V iktor 1961 Szolnok Forgács János 1927 Ráckeve
Sőregné N agy  Magdolna 1963 Szolnok Horányi István 1946 Pannonhalm a
Steiner Pál 1955 Nagykanizsa Horváth Lajos 1935 Szom bathely
Szabari János 1960 Szolnok Janák Valér 1917 G yőrszem ere
Szabari K álm án 1935 Szolnok Mózes Endre 1928 Budapest
Szabó István 1949 Szolnok Pálffy Endre 1947 Tapolca
Szabó László Miskolc Pataki N ándor dr. 1930 Budapest
Szabó Sándor 1955 Orosháza Siket Vilmos 1941 M átészalka
Szabó Zoltán 1955 Szolnok Somlai Ferenc 1932 B udapest
FÉMKOHÁSZATI SZAKOSZTÁLY
Ajkai H ely i S zerv ezet
Áment M árto n 1947 Ajka-B.gyepes
Baksa G yörgy dr. 1944 Ajka
Balogh Z oltán 1956 Ajka
Barabás András 1968 Ajka
Csende László 1954 Ajka-B.gyepes
Czepek G yörgy 1972 Ajka
D eákjózsef dr. 1957 Ajka
D iczigjózsef 1964 Ajka
Érsek István 1940 Ajka
Farkas Árpád 1954 Ajka
Fekete Tamás 1969 Ajka
Fodor Józsefné 1955 Noszlop
Földvári Béla 1951 Magyarpolány
Fülöp Tamás 1970 Veszprém
Gábora András 1950 Ajka
Gáboráné H elvei Mária 1952 Ajka
Grélinger G ábor 1951 Ajka
Györkös Károlyné 1950 M agyarpolány
Hajnaljános 1949 Budapest
Horváth Béla 1951 Ajka
Horváth József dr. Ajka
Ionjakova Tatjána 1977 Veszprém
Iszak Miklós 1947 Ajka
Károlyi Csilla M ária 1971 Ajka
Kitzberger Kálm án 1959 Ajka
Kovács Zoltán 1955 Ajka-B.gyepes
Lukonics G ábor 1945 Ajka
M agyarjános 1954 Ajka
Marschek Zoltán dr. 1913 Ajka
Mihályfi G ábor 1961 Ajka
M olnár N ándor 1929 Ajka
Németh Károly 1961 Ajka
Németh Szilvia 1977 Veszprém
B ányásza ti és K ohászati Lapok
O rtutay  Miklós 1951 Ajka Longa Péter 1947 B udapest
Paksa Rudolf 1954 Ajka M áhig László 1932 B udapest
Pölczman Balázsné 1958 Ajka M ajor Frigyes 1947 B udapest
Prépost Jenő 1949 Somlószőlős M ajor László 1963 Tárnám éra
Radó András 1945 Ajka M arosi László 1953 B udapest
Ruppertné Zim a Magdolna Ajka M észárosjózsef 1939 Zalaegerszeg
Salakta István 1933 G yőr M izerák László 1922 B udapest
Sitkéi Ferenc 1951 Ajka M olnár István 1945 B udapest
Szabó Bálint 1946 Ajka M onori Ákos 1965 B udapest
Szakácsné dr. Földényi Rita 1959 Veszprém N ádas István 1920 B udapest
Szellem József 1953 Ajka P. Sándor István 1958 B udapest
Valló Ferenc dr. 1940 Ajka Pál Sándor 1934 Budapest
V itézjános dr. 1941 Ajka Pálovits Pál 1926 B udapest
Pálovits Pálné 1931 B udapest
Rácz Györgyike 1964 B udapest
K öbal H elyi S z e r v e z e t Sándor István B udapest
Acsády István 1935 Budapest Schippert László dr. 1932 B udapest
Ádám János dr. 1927 Budapest Schippertné
Balogh László 1964 Heves Dr. Sapsál Vera 1930 B udapest
Bejcziné H uszár Katalin 1972 Budapest Siklósi Péter dr. 1936 B udapest
Bereczki László 1953 Székesfehérvár Sillinger N ándor dr. 1947 T örökbálin t
Bíró Tamás 1976 U god Sipos Imre 1977 Szigetszt.miklós
Bócsik Pál 1961 Budapest Soltész István 1927 B udapest
Boda György 1929 Budapest Solymár Károly dr. 1934 B udapest
Bódi Dezső dr. 1933 Budapest S zalai Tibor B udapest
Börzsönyi László 1940 Budapest Szántai István 1925 B udapest
Buray Zoltán dr. 1919 Budapest Szarka János 1936 B udapest
Buray Zoltánná 1925 Budapest Szederjózsef 1950 B udapest
Buzáné Dénes M argit dr. 1952 Budapest Szentimreyné
Csonka László 1966 Budakeszi Harrach Orsolya 1957 Sárospatak
Czeglédi Béla dr. 1930 Pécs Szőke Mihály 1966 B udapest
Czeke Arisztid dr. 1929 Budapest Szőnyi Antal 1918 B udapest
V . Dávidházy András 1911 Budapest Tarsoly Sándor 1933 B udapest
Dékány Endre 1951 Budaörs T ó th  Ferenc 1928 B udapest
D étári Péter 1976 Vác T ó th  Ferencné 1929 B udapest
Döm ölki Ferenc dr. 1942 Budapest Törköly  Tamás 1976 Kiskunmajsa
Éva András dr. 1946 Budapest Üveges József 1927 B udapest
Fülep István 1968 Budapest Várhelyi Rezső 1924 Budapest
Gaál Miklós 1953 Balassagyarmat Vigvári Mihály dr. 1932 B udapest
G illem ot László dr. 1944 Budapest Vlaszák Mihály 1959 B udapest
Göczö Mihály 1948 Budapest V örös István 1930 B udapest
H arrach W alter 1924 Budapest
Harsági János 1964 Budapest C se p e li H elyi S z e r v e z e t
Hatala Pál dr. 1953 Budapest Ács László 1948 Budapest
H orváth János dr. 1947 Budapest Bagi János 1946 Budapest
Im re Béla 1973 Szeged Balázs László 1957 Budapest
Im re József dr. 1946 Budapest Balázs Tamás 1949 É rd
Ináncsi István 1943 Budapest Bartos Éva 1972 Budapest
Kanyó Tim ea 1977 Kunszentm árton Bóc István dr. 1955 Budapest
Káplánná Juhász Márta 1946 Budapest Czinege György 1942 B udapest
Kaszás Ferenc 1945 Budaörs Daróczi László 1946 B udapest
Kaszás Ferencné 1942 Budapest D óráné M urányi M árta 1972 Budapest
Késő Pál 1934 Budapest Ferenczi Árpád 1943 B udapest
Kiricsi Im re dr. 1948 Szeged Győri Antal 1944 Budapest
Klug O ttó  dr. 1934 Budapest H oldam pf Attila 1947 Budapest
Kocsis István 1932 Budapest H ollander Miklós 1946 Budapest
Koleszár Ferenc 1946 Budapest H orváth Attila 1964 T ö k ö l
Köves K ristóf 1946 Budapest H orváth Csaba 1933 Budapest
Kránicz Flórián 1960 Szada H orváth Józsefné 1932 B udapest
Laár T ibor 1926 Budapest H orváth Judit 1965 T ö k ö l
L aárT ib o rn é Juhász Gyula 1941 Budapest
dr. Endrődi M ária 1934 Budapest Komjáthy István 1945 B udapest
B ányászati és K ohászati Lapok
K om játhyjános 1949 Budapest H őgye András 1941 Tatabánya
Kopasz Csaba 1949 Budapest Huszics Zoltán 1955 Székesfehérvár
Kovács Tamás 1947 Budapest H uszti András 1951 Székesfehérvár
Krakler László 1932 Budapest Im re  Gábor 1972 Székesfehérvár
Kukoda Im re 1948 Budapest Ivády Ferenc 1949 V árpalota
Laczy Veronika 1945 Budapest Jám bor Gyula 1965 V árpalota
Lengyel Sándor A. ifj. 1962 Budapest Jánosi Miklós 1931 V árpalota
Lorge G yörgy 1935 Budapest Járom i Ernő 1945 V árpalota
Majoros M ária 1947 Budapest Je n e t Gábor 1959 Ajka
Mezei László 1939 Budapest Jo ó n é  Angeli M agdolna 1960 V árpalota
M olnár Béla Attila 1953 Szentendre Juhász Attila dr. 1970 V árpalota
N ém eth Sándor dr. 1947 Szigetújfalu K alm ár Attila 1972 Székesfehérvár
Ocskó József 1946 Halásztelek K alm árjános 1948 Székesfehérvár
Pékjózsefné 1931 Budapest K árolyjános 1945 Székesfehérvár
Schudich Anna 1940 Budapest K irály István ifj. 1965 V árpalota
Sinka István 1940 Budapest K irályjózsef 1953 Székesfehérvár
Solymosi Ferenc 1945 Délegyháza K irály Rudolf 1974 Dunaújváros
Sótér Á rpádné 1933 Budapest Kiss Imréné 1949 Székesfehérvár
Szabó Ferenc 1947 Budapest Kiss Károly 1961 V árpalota
Szabó Ferenc ifj. 1976 Budapest K och Zoltán 1968 V árpalota
Szabó Z solt dr. 1952 Budapest Kovács László Pál 1967 V árpalota
Szentmiklósi László 1951 Budapest Kovács Miklós 1957 Ab a
Varga Ferenc 1955 Budapest Kovenczjózsef 1956 V árpalota
Varga M ária 1958 Budapest L éber Zoltán 1954 Székesfehérvár
Varga Sándor 1948 Budapest Leiszt György 1972 Elek
Varga Tamás János 1954 Budapest Lencsés Rudolf 1970 Ősi
Vencli István 1944 Budapest Lévai István 1949 Polgárdi
Zombori Ferenc 1947 Budapest Lévai János 1951 Székesfehérvár
M aring  Krisztián 1978 Vizslás
M észáros Béla 1940 V árpalota
In ota i H ely i S zervezet M olnárjózsef 1951 Veszprém
Ajkay Ferdinánd 1955 Várpalota N agyjózsef V árpalota
Andrási Szilvia 1976 Székesfehérvár N agy  László 1953 V árpalota
Bába Ferenc 1945 Várpalota N ém eth  István 1957 M árkó
Bába Ferencné 1949 Várpalota N ém eth  József 1938 V árpalota
Bacsárdi Tamás 1962 Gyulafirátót N ém eth  Lászlóné 1965 V árpalota
Bánfalvi G yörgy 1943 Várpalota N ém eth  Szilárd 1976 Székesfehérvár
Barták Im re 1935 Várpalota O roszi László 1961 Székesfehérvár
Bartos István 1954 Várpalota Ö tvös László 1957 V árpalota
Bartosné H orváth  Katalin 1956 Várpalota Pánczél Lajosné 1968 Székesfehérvár
Bereczki Lászlóné 1949 Székesfehérvár Papp Elek 1947 Veszprém
Bogár János 1952 Székesfehérvár P e thő  Sándor 1955 Veszprém
Borbély Lajos 1969 Várpalota Petrusz Béla 1942 Székesfehérvár
Borbélyné Kiss Erzsébet Székesfehérvár P ö d ö r Gyula 1951 Székesfehérvár
Boross János 1955 Várpalota Rácz Ferenc 1939 V árpalota
Borzas László 1956 Várpalota Rajnai Kálmánná 1950 Balatonalmádi
Császi Tamás Elek 1977 Hajdúszoboszló Riepl István 1947 V árpalota
Csathó G éza 1948 M iskolc Rózsa Csaba 1957 V árpalota
Csiszár József 1961 V árpalota Sebestyén Gyula 1957 V árpalota
Dávid János 1947 Várpalota Somlyó Máté 1979 Székesfehérvár
Dezső' Im réné 1953 Várpalota Somlyó Tibor 1950 Székesfehérvár
Dojcsák János dr. 1950 Budapest Somosi Szilvia 1972 Encs
Erős Lajos P éter 1950 Székesfehérvár Steinhauer Béla 1945 V árpalota
Fekete T ib o r 1953 V árpalota Stum pf János 1960 V árpalota
Floch Dénes 1942 Székesfehérvár Szabacsiné Vendégh Orsolya 1965 Székesfehérvár
G áljános 1945 Székesfehérvár Szepesi Gyula 1944 Székesfehérvár
Gyimesi Em il 1952 Várpalota Szűcs János 1941 Székesfehérvár
Hári László 1949 V árpalota Szűcs Zoltán 1957 V árpalota
H artm ann Levente 1970 Veszprém Takács Vince 1948 V árpalota
Heidl György 1946 Várpalota Temesszentandrási G uidó 1947 V árpalota
Herczegné Keszler Mária 1969 V árpalota T ib e r  István 1941 V árpalota
Herm ann Györgyné 1950 V árpalota T ihanyi Gábor 1962 V eszprém
B án y ásza ti és Kohászati Lapok
Tolnay Lajos dr. 1948 Budapest Puskás Jenő 1958 Ú jrónafő
Toplak Béláné 1945 Várpalota R udolf Lajos 1946 M osonszolnok






Várpalota S zé k e sfeh ér v á r i H elyi S z e r v e z e t
Ványi G ábor 1942 Várpalota Á goston Károlyné 1945 Székesfehérvár
Varga Andor 1948 Várpalota A rm brüster Rudolf W orm s
Varga Im re 1940 Várpalota Bál István 1950 Székesfehérvár
Vmgli Károly 1947 Nádasdladány Bánkúd József 1955 Székesfehérvár
Viszpergel Ferenc 1950 Berhida Baranyai Sándor 1953 Székesfehérvár
Vízvári István 1956 Várpalota B éber Ferenc 1937 Székesfehérvár
V ógeljános 1958 Várpalota Béres János Krisztián 1977 Zám oly
Vörös Lajos 1946 Székesfehérvár Berke Miklós 1940 Székesfehérvár
Zergi Szilárd 1965 Várpalota B odnár József 1945 Székesfehérvár







Ádárn Attiláné 1952 Kecskemét Bors István 1964 Székesfehérvár
Antal Ferenc 1947 Hódmezővásárhely B runner László 1943 Székesfehérvár
Ballus Tivadar 1951 Kecskemét C lem ent Lajos 1942 Székesfehérvár
Balogh Ildikó 1960 Kecskemét C sák józsef dr. 1935 Budapest
Bánfi János 1942 Szegvár C sontoz Ferenc 1940 Székesfehérvár
B árdosjózsef 1946 Kerekegyháza Csurbakova Tatjana dr. 1935 Székesfehérvár
Bottyán Zsuzsanna 1975 Szegvár C surgó Lajos 1955 Székesfehérvár
Dánfy László A ndor 1945 Kecskemét Czupi Gyula 1931 Székesfehérvár
Dómján Balázs 1945 Kecskemét C zupiné Fejes Katalin 1943 Székesfehérvár
Dratsay Géza 1957 Hódmezővásárhely D ánfy Benőné 1955 Kecskemét
Etényi Péter 1957 Kecskemét Dézsi Lajos dr. 1930 Budapest
Farkasjózsef 1951 Kecskemét D onner Julianna 1944 Pákozd
Fazekas János 1951 Kecskemét D öm ötö r Ferenc dr. 1953 Budapest
Gyovai László 1951 M élykút D urm its Lajos 1950 Székesfehérvár
Halász István dr. 1947 Kecskemét Dzsaja Lajos 1936 Székesfehérvár
Héjjas Mátyás 1939 Csongrád Ehrenberger András 1961 Székesfehérvár
Jutási László 1943 Baja Einw achter Imre 1943 Budapest
Kis M olnár Im re 1958 Hódmezővásárhely E lterich jános 1938 Székesfehérvár
Kiss Dezső 1957 Hódmezővásárhely Énekes Lajos 1940 Székesfehérvár
Kőhalmi István M indszent Fadgyas Lóránt 1950 Székesfehérvár
Maráz András 1947 Baja Fatér M árta 1954 Székesfehérvár
M olnár László Kecskemét F ehér Jánosné dr. 1959 Székesfehérvár
Rácz Adrienne 1953 Kecskemét F ehér Róbert 1953 Székesfehérvár
Rajos T ibor 1949 Szegvár Ferling  György 1927 Székesfehérvár
Rajos T iborné Szegvár Forgó Béla dr. 1955 Székesfehérvár
Salam onjózsef 1958 Kalocsa Friedrich Zoltán 1960 Pákozd
Sántha Péter 1946 Kecskemét G ábor Balázs 1971 Székesfehérvár
Sólyomvári G yörgy 1945 Tiszafüred G áncs Péter 1950 Székesfehérvár
Steczenkó József 1944 Kecskemét G arbacz István 1944 Pákozd
Szegedi József dr. 1939 Kecskemét G edö Zoltán 1965 Székesfehérvár
Széli Pál 1946 M indszent Gim esi Elemér 1944 Székesfehérvár
Szűcs N ándor 1936 Nagykáta G yürüsi Ferenc 1946 Székesfehérvár
Turóczki Ernőné 1949 Hódmezővásárhely H ajasné Gazdag Ildikó 1957 Székesfehérvár
Vágvölgyi G yörgy 1946 Kecskemét H ajnal Tamara dr. 1943 Székesfehérvár
Varga Sándor 1954 Kecskemét H arsányi József dr. 1927 Székesfehérvár
Virág Elek Kecskemét H orváth  András 1974 Székesfehérvár
Zsótér István 1947 M indszent H orváth  Csaba 1965 Székesfehérvár
M oson m agyaróvári H elyi S z e r v e z e t






Csutak István 1959 M osonmagyaróvár H orváth Kálmán 1949 Pákozd
Décsi Zoltán 1930 Győr H orváth  Vilmos 1958 Sárkeresztes
D ér Tamás 1966 Mosonmagyaróvár H orváthné Bán Terézia 1966 Székesfehérvár
Halászné Téglás Katalin 1960 M osonmagyaróvár Jakab István 1938 Székesfehérvár
Kobli László 1966 M osonmagyaróvár Jakab Miklós 1940 Székesfehérvár
Leitner László dr. 1945 Mosonmagyaróvár Jakab Tamás 1970 Székesfehérvár
Nagy Péter 1964 M osonmagyaróvár Kakas László 1972 Petőfibánya
B ányászati és K ohászati Lapok
Kéri Jánosné 1953 Székesfehérvár Schultheisz Gyula 1928 Székesfehérvár
Király László 1951 T ác Schüller Ferenc 1947 Székesfehérvár
Kis Katalin Székesfehérvár Sebestyén János 1962 Székesfehérvár
Knitlhoffer J  ános 1955 Székesfehérvár Simon László 1965 Székesfehérvár
Komlósi P éter Pál 1958 Székesfehérvár Stampel Péter 1956 Székesfehérvár
Komlósi Péterné 1962 Székesfehérvár Stein Mihály 1936 Székesfehérvár
Korcz Im re 1965 Székesfehérvár Szabó András 1963 Székesfehérvár
Kóródi István dr. 1961 Székesfehérvár Szabó Éva 1950 Székesfehérvár
Kovács András 1939 Székesfehérvár Szabó Ferenc dr. 1941 Székesfehérvár
Kovács István 1944 Székesfehérvár Szabó Lajos dr. 1944 Székesfehérvár
Kovács Istvánná 1947 T ác Szabó Lajos dr. 1945 Székesfehérvár
Köhler Im re 1926 Székesfehérvár Szabó Zsolt 1965 Székesfehérvár
Kőszegi Ferenc 1952 Székesfehérvár Szentesi István 1944 Székesfehérvár
Lakatos Károly 1955 Székesfehérvár Szentpéteri Péter 1940 Pákozd
Lakner József dr. 1944 Székesfehérvár Szeri Istvánná 1946 Székesfehérvár
Laknerné Szabó Katalin 1950 Székesfehérvár Szolga János 1955 G árdony
Lirnpár István 1934 Székesfehérvár Szuper Sándor 1947 Székesfehérvár
Lukóczki Zoltán 1957 Székesfehérvár Tárkány Szűcs József 1945 Székesfehérvár
Lukóczkiné Bozai Rita 1962 Székesfehérvár Tillinger László 1966 Rácalmás
M aár Gyula 1953 Székesfehérvár T ím ár László 1946 Székesfehérvár
Maárné K ishonthy Éva 1955 Székesfehérvár T ó th ján o s 1956 Székesfehérvár
M arittyák jenő  Károly 1959 Székesfehérvár T ó th  Vendel Székesfehérvár
Mustyák D ezső dr. 1954 Székesfehérvár Triesz László 1977 Dunaújváros
Mustyákné Fehér Margit 1960 Székesfehérvár T űzkőjózsef 1951 Székesfehérvár
Nagy Ferenc dr. 1946 Székesfehérvár Tűzkőné Bányai M arianna 1951 Székesfehérvár
N agyjános 1969 Székesfehérvár Újházi Gyula 1939 Székesfehérvár
N agyjózsef 1957 Székesfehérvár Vadászjózsef 1947 Székesfehérvár
Nagy Lajos 1960 Székesfehérvár Vadászi László 1951 Székesfehérvár
Nagyváthy László 1951 Szfvár-Kisfalud Vas Péter Székesfehérvár
Nagyváthy Lászlóné 1951 Szfvár-Kisfalud V endégjózsef 1927 Székesfehérvár
N ém eth E ndre 1974 Székesfehérvár Vincze István 1954 Székesfehérvár
N ém eth Gyula 1948 Székesfehérvár V irágjános 1954 Székesfehérvár
N ém eth Tamás 1953 Székesfehérvár Vitos László 1946 Székesfehérvár
Oláh Zoltán dr. 1945 Székesfehérvár Weinbach András 1959 Pákozd
Oláhné H ornyák Veronika 1947 Székesfehérvár Zachár László 1928 Székesfehérvár
Orbán László 1958 Székesfehérvár Zsoldos Sándor 1948 Székesfehérvár
Orbán M ihályné 1947 Székesfehérvár T atabányai H elyi S zerv ezet
Orosz Anna M ária 1954 T ác Dávid László 1943 Tata
Pál István 1950 Székesfehérvár Erős András 1966 Tatabánya
PapJános 1955 Székesfehérvár Farkas László 1953 Almásfüzitő
Pap László Székesfehérvár Galauner Béla ifj. 1940 Tatabánya
Papp Péter 1946 Sárszentmihály H abisjózsef 1953 Székesfehérvár
Penk M árton 1951 Székesfehérvár Hédai Lajos 1934 Tatabánya
Pétervári Im réné 1942 Székesfehérvár Hernádi László 1950 Tatabánya
Pfeifer H enrik 1955 Várpalota Kaptay György 1933 Almásfüzitő
Pintér M iklós 1944 Székesfehérvár Karkus György 1946 Tatabánya
Plangár M árta 1970 Abony Kiss József 1976 Tatabánya
PuppJános 1946 Székesfehérvár Kossela Béla 1947 Vértesszőlős
Puza Ferenc 1945 Székesfehérvár Kozár László 1933 Tatabánya
Rábaközi István 1940 Székesfehérvár Mátyási József dr. 1930 Vértesszőlős
Rábaköziné Kozáry Mária 1943 Székesfehérvár M olnár Zoltán 1953 Tatabánya
Ráczjános 1947 Székesfehérvár M unka László 1950 Tatabánya
Ráczjánosné 1948 Székesfehérvár N agy Antal 1928 K om árom
Rácz Szabolcs 1973 Székesfehérvár Pék Gyula 1954 Tatabánya
Raffay László 1954 Székesfehérvár Pordán Zsigmond 1950 Tatabánya
Raft Sándor 1935 Székesfehérvár Pulayjózsef 1950 Tatabánya
Rankasz D ezső Róbert 1965 Ercsi Schlégel Miklós dr. 1947 Tata
Reichardt Tamás 1951 Székesfehérvár Soós Tivadar 1956 Tatabánya
Remsei István 1921 Székesfehérvár Szabó László 1932 Tatabánya
Rózsa Sándor 1942 Székesfehérvár Vécsey Gábor 1958 Tatabánya
Ságiné Lukács Veronika 1971 Székesfehérvár Vörös Csaba 1937 Tatabánya
Sas István 1942 Székesfehérvár Zábráczki József dr. 1948 Tatabánya
K i 20 B ányászati és K ohászati Lapok
VASKOHÁSZATI SZAKOSZTÁLY
B u d a p esti H elyi S z e r v e z e t
Ágh Árpád 1946 Budapest
Altnéder János id. 1919 Budapest
Bálint Elemér 1922 Budapest
Barabás Ferenc 1948 Budapest
Baranyai Róbert 1932 Budapest
Bejczi Gábor 1969 Budapest
Benedek Attila 1921 Budapest
Benkő Miklós 1921 Budapest
Berecz Endre dr. 1925 Budapest
Berényijózsef 1933 Budapest
Biró M árton G yőző 1950 Budapest
Bodorkós György 1946 Budapest
Bokros Tamás 1942 Budapest
Boross Péter 1950 Szigetszentmiklós
Bortel Lajos 1925 Budapest
Buczkó János 1934 Érd
Búza Gábor dr. 1952 Budapest
C lem ent Andor 1943 Budapest
Cseh Kálmán 1947 Budapest
Cseh Sándor 1933 Budapest
Csépányi Sándor 1927 Budapest
Csirikusz József dr. 1941 Budapest
Csomós Zoltán 1922 Budapest
Csurgay Ferenc 1920 Budapest
D allosjózsef 1933 Budapest
Darvas Zoltán dr. 1948 Budapest
Dénes Imre 1940 Budapest
Dévényi László dr. 1949 Budapest
Dévényi Lászlóné 1949 Budapest
D obránszkyjános dr. 1962 Budapest
Dóczy Csabáné 1949 Érd
Dóra László 1968 Budapest
D utkó Lajos dr. 1938 Budapest
Dworák József dr. 1924 Budapest
Eigner Viktor 1944 Budapest
Erdösi András 1920 Budapest
Fábián Enikő Réka 1969 Budapest
Faragó Péter 1944 Szigetszentmiklós
Farkas Lajos 1930 Budapest
Farkas Sándor dr. 1930 Budapest
Fatalin László 1942 Budapest
Fauszt Anna dr. 1947 Budapest
Felde Imre 1973 Budapest
Filákovity Mária 1953 Budapest
Fiumei Attila 1937 Budapest
Fuchs Erik dr. 1930 Agostyán
G áborné Barakonyi Agnes 1939 Budapest
G áljózsef 1931 Budapest
Gáspár István 1918 Budapest
Gazsi István 1920 Budapest
Gegus Ernő dr. 1921 Budapest
Gergely Károlyné 1948 Budapest
G ruber Imre 1931 Budapest
G uttm ann György dr. 1945 Budapest
G ürtler Károly 1952 Budapest
Gyöngyösi Péter 1936 Budapest
Halász Béla Dunakeszi
H allerjános 1934 Törökbálint
H anda Ferenc 1949 Halásztelek
H antó Kálmán 1944 B udapest
Hercsik György 1937 B udapest
Hopka László 1936 Zsám bék
Horváth Andrásné 1932 É rd liget
Horváth Dezső dr. 1928 B udapest
Horváth Gyula 1928 B udapest
Horváth János dr. 1929 B udapest
H öhnl Antal 1937 B udapest
Hrabovszky János 1932 B udapest
Hullán Szabolcs 1940 V ácegres
Illyés János 1925 B udapest
Kapitány András 1961 B udapest
Karkalik János 1938 B udapest
Kemény Kornél 1919 B udapest
K erülőjános 1969 Nyergesújfalu
Kézdi Árpád 1935 B udapest
Kisfaludy Antal dr. 1935 B udapest
Kismarty Lóránd 1912 B udapest
Koch Róbert 1928 Budapest
Koltayné T átra i Ildikó 1939 B udapest
Komjáthy László 1920 B udapest
Kondoray Egon 1929 B udapest
Kormos László 1944 B udapest
Korponay Gyula 1935 B udapest
Kovács Győző 1920 B udapest
Kováts Jenő 1933 B udapest
Kukely György 1978 Budapest
Kuty Akosné dr. 1948 Budapest
Lehofer Kornél dr. 1934 B udapest
Libertiny G ábor 1931 B udapest
Longa Elemér 1922 Budapest
Lotz Ernő dr. 1940 B udapest
Lovas Ferenc 1928 Budapest
Machács György 1927 B udapest
Madarász István 1964 B udapest
Majzik Zsuzsa 1956 D unakeszi
Mándoki Andor 1920 B udapest
Meszlényi M ária 1944 Budaörs
Mezei József dr. 1933 B udapest
M olnár Gyula 1921 Budapest
M olnár Lajos 1947 Budapest
M onostory László 1934 Budapest
Mydlo Antal 1923 Budapest
Nagy Géza dr. 1946 G yőr
N agyjános 1932 Budapest
Nagy Zoltán dr. 1923 Budapest
N em esjános 1951 Budapest
N ém eth Szabolcs 1971 Budapest
Niczky Rozália 1961 Budapest
Novákné Lepsényi Éva 1948 B udapest
Ördög István 1926 Budapest
Pákh László 1949 Budapest
Pál Imre 1923 Budapest
Pálos Attiláné 1945 Budapest
Parlag Gábor 1946 Budapest
Pittner Magda 1922 Budapest
Prohászka János dr. B udapest
Proksa Ferenc 1933 B udapest
Proszt Ervin 1924 B udapest
Réger Mihály dr. 1960 B udapest
B ányászati és Kohászati Lapok
Reich Antal 1951 Budapest Nem esik György 1961 Felsőzsolca
Rem port Zoltán dr. 1922 Budapest Party  Józsa Tibor 1963 Miskolc
Rittinger János dr. 1939 Budapest Pozbai Zoltán 1962 Szirmabesenyö
Rovó István 1919 Budapest Schreiber György 1942 Miskolc
Schefler Klára 1947 Budapest Szalmásné Devecseri Mária 1961 Alsózsolca
Schmidt György 1945 Budapest Varga Sándor Attila 1972 Miskolc
Selmeczi Béla 1915 Vecsés
Simon Béla 1942 Budapest D ió sg y ő ri H elyi S z e r v e z e t
Simon Ferenc 1968 Budapest Ágotái József 1954 Miskolc
Simon Gyuláné 1944 Budapest Baán István 1951 Miskolc
Simon Mária 1952 Budapest Baán István ifj. 1976 Kazincbarcika
Sipos Mária 1949 Budapest Balogh Dezső 1936 Miskolc
Sodró László 1932 Brüsszel Bánfalvi T ibor 1936 Miskolc
Solt László 1940 Budapest Bárczi Béla 1923 Miskolc
Sólymos Ernő 1939 Budapest Barkóczyjános 1924 Miskolc
Sólyom Gyula 1941 Budapest Benkó István 1961 Miskolc
Sütő István 1921 Budapest Boros Árpád 1933 Miskolc
Szabó Anikó 1973 Nyékládháza Cseh Béla 1975 Miskolc
Szabó Antal 1925 Budapest Czakó Lajos 1933 Miskolc
Szabóné Simon Katalin 1964 Budapest Dolák István 1938 Miskolc
Szécsi Károly 1942 Budapest D rótos László 1935 Miskolc
Szeghegyi Árpád dr. 1929 Budapest Feledi Dezső 1950 M iskolc
Szemán György Budapest Fógelné Kiss Éva 1956 Miskolc
Szijgyártó István 1920 Budapest Gál Béla 1920 Miskolc
Sziklavári János dr. 1921 Budajenő Gáspár Jenő 1932 Miskolc
Szilágyi Béla 1950 Pátroha Gergely Miklós 1966 Miskolc
Szomolányi T ibor 1911 Budapest Grega Oszkár 1920 Miskolc
Szőke László dr. 1921 Budapest H erendi Rezső dr. 1933 Miskolc
Szőke T ibor dr. 1949 Budapest Istenes István 1954 Miskolc
Takács Sándorné 1944 Budapest Kandó László 1950 Miskolc
Takácsné Dobó Zsuzsa Budapest Kiss László dr. 1935 M iskolc
Tardy Pál dr. 1940 Budapest Koncz János dr. 1956 Miskolc
Técsi János dr. 1941 Budapest Kovács Dezső 1931 Miskolc
Temesi Sándor dr. 1931 Budapest Kovács Jenő 1935 Miskolc
U nger Ervin 1926 Budapest M ajkut Albert 1929 M iskolc
Várkonyi Imre 1957 Budapest M ajkut Albert ifj. 1962 M iskolc
Várszegi Zoltán 1919 Budapest Marosváry István 1948 M iskolc
Vass Miklós 1945 Budapest M arosváry László 1918 M iskolc
Verő Balázs dr. 1944 Budapest M artoncsik Géza 1934 M iskolc
Vicsek Ferenc 1950 Budapest M olnár Ferenc 1953 M iskolc
Vilmos Aladár 1928 Budapest N agy Gábor 1942 M iskolc
Virág Eőrs 1941 Budapest N yitray Dániel dr. 1942 M iskolc
W underlich János 1922 Budapest Örkényi Kálmán 1919 Miskolc
Zámbó István 1943 Budapest Paksy László dr. 1929 M iskolc
Zámbó József 1946 Budaörs Pogány Gyula 1933 Miskolc
Zámoli Imréné 1951 Budapest Réthy Károly dr. 1926 M iskolc
Rozinyák József 1959 Kistokaj
Schön Péter 1937 Miskolc
D rotgyari Helyi S z e r v e z e t Stoll Krisztián 1974 Miskolc
Béliéi Tamás 1974 Miskolc Szaniszló Ágnes 1944 Miskolc
Bodnár József 1948 Szirmabesenyö Szemán László 1966 Miskolc
Bodnár László 1975 Miskolc Sziklavári István dr. 1953 Miskolc
D em eter András 1953 Borsodszirák Vámosi József 1935 M iskolc-Tapolca
Forrayjózsef 1952 Miskolc Várady Szilvia 1964 Miskolc
G orondi István 1944 Miskolc Varga Sándor 1944 Miskolc
Hegedűs István 1974 Miskolc W ágner István 1948 M ezőkeresztes
Imolayné Váradi Mária 1947 Miskolc Zátonyi László 1923 M iskolc
Kónya Sándor 1970 Miskolc Zsoldos József 1945 Miskolc
Kovács László 1940 Miskolc
Liszkai Attila 1962 Miskolc D unaújvárosi H elyi S zerv ezet
M artossy Györgyné 1943 Miskolc Ágh József dr. 1941 D unaújváros
M atura Ferenc 1932 Miskolc Alpek Sándor 1964 Kisapostag
B ányászati é s  K ohászati Lapok
Ambrus Géza 1957 Dunaújváros Farkas Péter dr. 1968 Dunaújváros
Andics Lajosné 1948 Dunaújváros Farkas Róbert 1944 Dunaújváros
Andrási Miklós 1938 Dunaújváros Farkas Sándor 1974 Dunaújváros
Angyal Zoltán 1956 Salgótarján Farnadi Imre 1944 Dunaújváros
Arany Miklós 1953 Dunaújváros Fartelyné Lengel Erzsébet 1951 Adony
Arros András 1950 Dunaújváros Fazekas András 1937 Tápiószecső
Azari Ákos 1969 Rácalmás Fazekasjózsef 1969 Dunaújváros
B akjános 1943 Dunaújváros Fehér András dr. 1944 Rácalmás
Bálint József 1964 Dunaújváros Fehér Gyula 1959 Rácalmás
Bállá László 1952 Dunaújváros Fehér Istvánná 1946 Dunaújváros
Balogh Béla 1945 Dunaújváros Fekete Mihály 1947 Kisapostag
Balogh Gábor Dunaújváros Fekete Mihályné 1946 Kisapostag
Balogh László 1954 Dunaújváros Felföldiné Kovács Ágnes 1960 Kisapostag
Bánhegyesi Attila 1944 Rácalmás Ficsor Gyula 1966 Dunaújváros
Bánkú ti János 1944 Dunaújváros Fink N orbert 1976 Dunaújváros
Barcsik László 1936 Rácalmás Forner T ibor 1974 Nagyvenyim
Bárdi Zoltán 1973 Dunaújváros Friedrich Ferenc 1946 Dunaújváros
Barna László 1951 Dunaújváros Fróna György 1965 Rácalmás
Bartha Tamás 1949 Dunaújváros Furjákjános 1949 Baracs
Batta István Bölcske Fülöp Benő 1947 Nagyvenyim
Berényi Erzsébet 1949 Dunaújváros Fülöp József 1948 Kisapostag
Berkics László 1944 Dunaújváros Fülöp Józsefné Kisapostag
Bocsi László 1961 Dunaújváros Fülöp Zsoltné 1948 Dunaújváros
Bocz András 1959 Dunaújváros G aganetz Barnabás 1950 Dunaújváros
Bór Imre 1948 Dunaújváros Galináné Svarda Zsuzsanna 1948 Dunaújváros
Böde József 1958 Dunaújváros Gazics Zoltán 1941 Dunaújváros
Böröndy István 1940 Dunaújváros Gecsei Gábor 1926 Rácalmás
Böröndy Istvánná 1942 Dunaújváros G erencsér Pál 1933 Dunaújváros
Braun Ferenc 1944 Dunaújváros Göbölyös Béla 1974 Szolnok
Bucsella Antal 1962 Dunaújváros G öm öri János dr. 1944 Sopron
Bucsi László 1939 Dunaújváros Gönczi József 1969 Dunaújváros
Bucsi Tamás 1970 Dunaújváros Gönczi Pál 1934 Dunaújváros
Budavári Árpád 1948 Dunaújváros Gönczi Pál ifj. 1960 Dunaújváros
Bugyi Sándor 1972 M indszent Gulyás András 1961 Dunaújváros
Csáfordi Balázs 1966 Dunaújváros Gyarmati Sándor 1944 Dunaújváros
Csajbók Tamás 1968 Dunaújváros Gyerák Tamás 1954 Dunaújváros
C sapójózsef 1959 Dunaújváros Győri Mária 1957 Dunaújváros
Cseh Ferenc 1964 Nagyvenyim Györkös János 1945 Perkáta
Cseh Lajos 1955 Kulcs G yúró Antal 1946 Dunaújváros
Csepeli Zsolt 1968 Kecskemét Hájas Béla 1958 Dunaújváros
Csinády Gábor 1938 Nagyvenyim Hajdics László 1950 Nagyvenyim
Csőregi László id. 1942 Dunaújváros H ajnal Attila 1962 Dunaújváros
Csőregi László ifj. 1971 Dunaújváros Hamvas Rezső 1947 Dunaújváros
C zobor Lászlóné 1955 Dunaújváros H anákjános dr. 1939 Dunaújváros
Danicska Sándor 1958 Dunaújváros H ári László dr. 1950 Dunaújváros
Deffend M árton 1956 Nagyvenyim H auszner Ernő dr. 1921 Dunaújváros
Dénes György 1966 Dunaújváros H egedűs Iván 1973 Dunaújváros
Dénes István 1965 Rácalmás Hegyi Zoltán 1947 Dunaújváros
Dénes László 1961 Nagyvenyim H engl István 1948 Kisszentmiklós
D öm ötör Zsolt 1938 Dunaújváros H etényi István 1941 Rácalmás
Dukai Pál 1940 Dunaújváros Hevesi Imre 1956 Dunaújváros
Egressy Gyuláné 1945 Nagyvenyim Hevesiné Kővári Éva 1959 Dunaújváros
Ekker Csaba 1942 Dunaújváros H ódosi Andorné 1952 Dunaújváros
Ekker Csabáné 1947 Dunaújváros H ortörsi László 1961 Dunaújváros
Éles Ferenc 1972 Dunaújváros H orváth Ákos dr. 1942 Nagyvenyim
Enesey Attila 1956 Rácalmás H orváth Ferenc 1951 Dunaújváros
Erdélyi János 1960 Rácalmás H orváth István 1942 Dunaújváros
Erdős Jenő 1942 Rácalmás H orváth Lajosné 1945 Dunaújváros
Fábián Imre 1969 Dunaújváros H orváth Tamás 1946 Dunaújváros
Fabó N orbet 1977 Rácalmás H orváth Tibor 1959 Rácalmás
Fáczánjános Nagyvenyim H ujber Zoltán 1973 Dunaújváros
Farkas Dezső 1970 Dunaújváros Illés Péter 1976 Dunaújváros
B ányászati és Kohászati Lapok
Illési Zsolt 1967 Dunaújváros Kucsera Imre 1948 D unaújváros
Istenes Sándor Dunaújváros K ustorjózsef 1955 D unaújváros
Jacsó R udolf 1961 Rácalmás Kvárik Sándor 1966 Nagyvenyim
Jakab Sándor 1943 Dunaújváros Lakner Ferenc 1949 D unaújváros
Jászai Zoltán 1964 Dunaújváros Lantai Miklós 1967 Dunaújváros
Józsa Róbert 1956 Dunaújváros László Miklós 1971 Dunaújváros
Juhász Csaba 1960 Dunaújváros Lehoczki József 1939 Dunaújváros
Kajsza Árpád 1974 Paks Leszl Béláné 1942 Dunaújváros
Kállai G ábor 1944 Nagyvenyim Liha Péter 1949 D unaújváros
Kálmán András dr. 1949 Rácalmás Liszonyi Zoltán 1955 Dunaújváros
Kálmán Csaba 1976 Dunaújváros Lizák István 1961 Baracs
Kalmár Elem ér 1929 Dunaújváros Lócsy Lóránd 1950 Dunaújváros
Kalmár Zoltán 1962 Dunaújváros Lócsyné 1971 Dunaújváros
Karámos Antalné 1947 Dunaújváros Lontai Attila 1963 Dunaújváros
Katona József 1959 Dunaújváros Loy Árpád 1937 Dunaújváros
Kazár G ábor 1953 Dunaújváros Lőrinczi József 1942 Dunaújváros
Kelemen József 1970 Dunaújváros Lukács Péter 1965 D unaújváros
Kelemen T ib o r 1964 Rácalmás Lukácsi István 1964 Dunaújváros
Kernele István 1967 Rácalmás Magyar István 1942 Dunaújváros
Kemeléné Elalasi Mónika 1971 Rácalmás M ájerhoffer Ferenc 1967 Budapest
Kereki M ária 1953 Dunaújváros M ajor Istvánná 1958 Baracs
Keresztes László 1946 Dunaújváros Mányi István 1953 Nagyvenyim
Keresztiiry János 1919 Dunaújváros M arcov W erner 1969 Nagyvenyim
Kesztyűs József 1945 Dunaújváros M arkó István 1946 Dunaújváros
Kis Attila 1961 Dunaújváros Markovics György 1969 D unaújváros
Kiss Anna 1950 Dunaújváros Markovics László 1953 Nagyvenyim
Kiss István 1949 Kisapostag Markovits M iklós 1947 Dunaújváros
Kiss János 1964 Dunaújváros Márkus László 1934 Dunaújváros
Klein András Miklós 1943 Dunaújváros Megyes Im re 1963 Dunaújváros
Klein Pál 1960 Dunaújváros Megyesi G ábor 1976 Baracs
K nopf József 1937 Dunaújváros Megyesi Sándor 1948 Baracs
Kokas I'ibor 1939 Dunaújváros Meleg András 1964 Szalkszentmárton
K om m anginger Zsolt 1966 Dunaújváros M enyhártné
Kondás László 1954 Rácalmás dr. Zsíros M ária 1951 Budapest
Kopasz Csaba Ifj. 1971 Dunaújváros M érő Péter 1956 Rácalmás
Kopasz László 1947 Dunaújváros Mészáros G ábor 1978 Előszállás
Kovács Antal 1956 Dunaújváros Mészáros Géza 1947 Dunaújváros
Kovács Árpád 1970 Dunaújváros Mészáros Im re 1963 Dunaújváros
Kovács Im re 1957 Nagyvenyim Mészáros István 1969 Dunaújváros
Kovács József 1950 Mezőfalva Mihaldinecz László 1953 Rácalmás
Kovács József 1955 Dunaújváros M ihalik Sándor 1963 Baracs
Kovács Kálmán 1929 G yőr Mihályi G ábor 1934 Kulcs
Kovács Lászlóné 1958 Dunaújváros M óger Róbert 1975 Dunaújváros
Kovács M elinda 1977 Dunaújváros M olnárjózsef 1951 Dunaújváros
Kovács M ihály 1948 Dunaújváros M óricz Im re dr. 1954 Székesfehérvár
Kovács Pál 1944 Dunaújváros Móricz Zoltán 1948 Dunaújváros
Kovács Tamás 1977 Dunaújváros Nagy Boglárka 1977 Dunaújváros
Kovácsné Kokas Zita 1965 Dunaújváros Nagy Ferenc 1930 D unaújváros
Kovácsné Novák Mónika 1976 Dunaújváros Nagy Ferenc 1951 D unaújváros
Kováts M iklós dr. 1941 Dunaújváros Nagy György 1945 Dunaújváros
Kováts Zoltán 1961 Dunaújváros Nagy György 1945 Dunaújváros
Kozma Erzsébet 1959 Dunaújváros Nagy Istvánná 1949 Dunaújváros
Kozma Ferenc 1947 Dunaújváros Nagy Miklós 1966 Dunaújváros
Kozma Gyula 1966 Dunaújváros Nagy Róbert 1973 D unaújváros
Kozma Zoltán 1973 Dunaújváros N ém eth Béláné 1964 Dunaújváros
Kőhalmi T ibor 1960 Dunaújváros N ém eth József 1963 D unaújváros
Kőszegi Szilvia 1971 Dunaújváros N ém ethné Újvári Éva 1955 D unaújváros
Krajecz T ib o r 1958 Dunaújváros Neveziné
Králik Gyula 1950 Dunaújváros Szombathelyi Gizella 1943 Dunaújváros
Krausz Zoltán Dunaújváros Niki Lajos 1943 Dunaújváros
Krausz Zoltánná Novák György 1940 Dunaújváros
M ózes Krisztina 1969 Dunaújváros Novák Sándor 1963 Kulcs
Kl 24 B ányászati és Kohászati Lapok
Nyéki István 1973 Dunaújváros
Nyikes Csaba 1963 Dunaújváros
N yikos Tamás 1967 Dunaújváros
N yíri Miklós 1946 Dunaújváros
O rbán Tamás 1953 Dunaújváros
Orova István 1956 Dunaújváros
O rtó  János 1969 Dunaújváros
Oszvald János 1956 Kulcs
Pálfi István 1942 Dunaújváros
Palkovics László 1971 Dunaújváros
Pallagjános 1955 Dunaújváros
Pallósi József dr. 1954 Dunaújváros
Pálvölgyi H enrik  id. 1933 Dunaújváros
Pálvölgyi H enrik  ifj. 1962 Dunaújváros
Pap János Zoltán 1968 Barcs
Papp László 1961 Dunaújváros
Pász Péter 1961 Dunaújváros
Patyi István 1942 Kisapostag
Péter János 1941 Dunaújváros
P intér Attila 1969 Dunaújváros
P in tér Győző 1963 Dunaújváros
Piszmann Sándor 1968 Dunaújváros
P itrik  N orbert 1973 Dunaújváros
Polányi Tamás 1975 Dunaújváros
Polányi Zoltán 1968 Dunaújváros
Polgár T ibor 1959 Dunaújváros
Polkovnyikov
Anatolij Nyikolajevics 1957 Dunaújváros
Pöstényi Balázs 1936 Dunaújváros
P ötör Zoltán 1962 Nagyvenyim
Pulay Ferenc 1964 Rácalmás
Raabe Imre 1930 Dunaújváros
Rabóczki Imre 1939 Dunaújváros
Rácz Sándor 1942 Dunaújváros
Rákhely László 1958 Dunaújváros
Rédei András 1937 Dunaújváros
R édlG ábor 1974 Nagyvenyim
Répási G ellért dr. 1925 Dunaújváros
Réti Vilmos 1949 Dunaújváros
Riczkó József 1956 Dunaújváros
Rohonczi Sándor 1955 Rácalmás
Rokszin Zoltán 1957 Dunaújváros
Rostási Zoltán 1975 Perkáta
Rőder Gábor 1970 Dunaújváros
Ruff István 1974 Dunaújváros
Sáfár László 1945 Dunaújváros
Sáfár Lászlóné 1947 Dunaújváros
Sándor Péter dr. 1947 Dunaújváros
Sárai Szabó László 1963 Dunaújváros
Sarkantyú János 1972 Dunaújváros
Sarok Edit 1971 Dunaújváros
Sata László, Csaba 1966 Dunaújváros
Schneider M ihály 1961 Dunaújváros
Sebő Sándor 1952 Rácalmás
Sevcsik M ónika dr. 1970 Miskolc
Simon József 1946 Kisapostag
Simon N orbert 1970 Dunaújváros
Sipos Emese Ilona 1969 Dunaújváros
Sipos Zoltán 1943 Dunaújváros
Solymosi István 1948 Dunaújváros
Somogyi Kálmán 1963 Dunaújváros
Somoskövi János 1972 Dunaújváros
Somoskövi Zsolt 1978 Dunaújváros
Soós Béla Zoltán 1976 D unaújváros
Soós Csaba 1969 D unaújváros
Soós Edit 1974 D unaújváros
Sütő Zoltán 1934 N agyvenyim
Sütő Zsolt 1968 D unaújváros
Szabados O ttó 1962 D unaújváros
Szabó Dénes 1943 Rácalmás
Szabó Ferenc dr. 1930 D unaújváros
Szabó István 1933 D unaújváros
Szabó Iván 1972 D unaújváros
SzabóJános 1950 D unaújváros
Szabójózsef 1974 Bana
Szabó József dr. 1944 D unaújváros
Szabó József id. 1919 D unaújváros
Szabó M ária 1975 Barcs
Szabó Zoltán dr. 1936 Rácalmás
Szakács Sándor 1965 D unaújváros
Szaksz Árpád 1954 Előszállás
Szaksz Árpád ifj. 1978 D unaújváros
Szalai Attila D unaújváros
Szalai Róbert 1958 D unaújváros
Szalay Géza 1929 D unaújváros
Szaniszló András 1956 D unaújváros
Szatmári Csaba 1955 Kulcs
Szebellédi János 1932 D unaújváros
Szebényi Zoltán 1962 D unaújváros
Szécsenfalvi Rita 1948 D unaújváros
Szekeres András 1948 D unaújváros
Szekeres István 1943 Rácalmás
Szélig Árpád 1949 D unaújváros
Szemenyei Im re 1963 D unaújváros
Szenczi Péter 1974 D unaújváros
Szente T ünde 1962 D unaújváros
Szepes Attila 1957 D unaújváros
Szikra Tamás 1964 D unaújváros
Szilágyi Imre 1952 D unaújváros
Szilárdi Zsolt 1964 Bánréve
Szőllősi László 1967 D unaújváros
Szőnyi Zoltán 1952 D unaújváros
Szuhai Péter 1973 D unaújváros
Szűcs Béla 1960 D unaújváros
Szűcs Emese Zsuzsanna 1968 Rácalmás
Szűcs László 1969 Rácalmás
Szűcs László dr. 1948 Nagyvenyim
Szűcs Zoltán 1976 N agyvenyim
T ábori László 1956 Nagyvenyim
Takács István dr. 1938 Nagyvenyim
Takács László 1951 D unaújváros
Takács Péter 1964 D unaújváros
Takács Sándor 1948 K isapostag
Takács Sándor 1953 A ncaster
Takácsné Födi Éva 1959 D unaújváros
Tamási István 1946 D unaföldvár
Tar Gyula József 1946 D unaújváros
Tar László 1961 Kisapostag
Téglás György 1943 D unaújváros
Tenyér Mihály 1941 D unaújváros
Ternai János 1953 D unaújváros
T inordi György 1965 D unaújváros
T itz  Imre 1971 M ezőfalva
Topa László 1940 D unaújváros
B ányászati és K ohászati Lapok
T óth  Antalné 1958 Baracs
T ó th  Ferenc 1964 Dunaújváros
T óth  Gusztáv 1928 Dunaújváros
T óth  István 1965 Dunaújváros
T ó th ján o s 1977 Dunaújváros
Tóth  Lajos 1969 Dunaújváros
T óth  László 1949 Dunaújváros
T óth  László 1947 Dunaújváros
T óth  László 1946 Dunaújváros
T óth  Mihály 1946 Dunaújváros
T óth  Sándor 1948 Szekszárd
T óth  Zoltán 1969 Dunaújváros
T ó th  Zoltánná 1948 Nagyvenyim
Tóthné Kovács Éva 1954 Dunaújváros
Török Péter Gábor 1957 Dunaújváros
Tuba Tamás 1970 Dunaújváros
Tuboly János 1930 Dunaújváros
Vadászná Sándor Ilona 1958 Dunaújváros
Várady Lászlóné 1939 Dunaújváros
Varga Attila 1964 Dunaújváros
Varga István 1952 Kisapostag
Varga János 1961 Nagyvenyim
Varga Lajos dr. 1944 Dunaújváros
Varga László 1974 Dunaújváros
Varga O ttó 1954 Dunaújváros
Varga Zoltán 1957 Dunaújváros
Varjas Péter 1955 Dunaújváros
Vásárhelyiné Gecsei Mária 1957 Rácalmás
Vaskó István 1948 Dunaújváros
Vata László 1932 Veszprém
Vécsei Kázmér 1970 Dunaújváros
Véghné Fluer Erzsébet 1955 Dunaújváros
Veress Jánosné Rácalmás
Vigh Csaba 1972 Dunaújváros
Villányi Károly 1947 Dunaújváros
Vincze Béla 1968 Dunaújváros
Virág László 1943 Dunaújváros
Wenszky Attila 1973 Dunaújváros
W ittini Zoltán 1968 Dunaújváros
W olf Ferenc 1946 Dunaújváros
Zsámbók Dénes dr. 1945 Dunaújváros
Zsámbók Elem ér 1919 Dunaújváros
Ózdi H elyi S z e r v e z e t
Benyhe László 1944 Ózd
Béres László 1939 Ózd
Csobod László dr. 1944 Ózd
Fogta Béla 1930 Ózd
Hercsik Ferenc 1945 Ózd
Hevesi Im re id. 1930 Ózd
Katona László 1920 Eger
Komár László 1921 Ózd
Kotán László 1924 Ózd
Marczis G áborné dr. 1947 Budakeszi
Máté László 1943 Ózd
Mokri Pál 1926 Ózd
Németh Endre 1949 Arló
Pálya Károly 1941 Ózd
Pohl László 1921 Ózd
Safranka László 1947 Ózd
Schottner Lajos 1926 Ózd
Solymár András 1944 Karancslapújtő
Stefan Biricz 1943 Ózd
Stefanek Béla 1921 Ózd
Török Béla dr. 1969 Ózd
Vass Tibor 1922 Ózd
Wenzel Péter 1938 Ózd
Zombori István 1944 Ózd
S a jó k eresztú ri C so p o rt
Lippai István 1951 Edelény
Margita Ernő 1947 Szirmabesenyö
Palla János 1949 Miskolc
Pásztor Győző 1940 Miskolc
Pechnyik Miklós 1957 Sajókeresztúr
Röczei István 1961 Sajószentpéter
T  óth Miklós 1944 Miskolc
Vincze András 1947 Miskolc
Nógrádi H elyi S z e r v e z e t
Babus Gyula 1937 Salgótarján
Bakos István Salgótarján
Balázs Zoltán 1945 Salgótarján
B aranyi Károly 1949 Salgótarján
Erősné Dér Cecília 1958 Salgótarján
Gál István 1959 Salgótarján
Győry Péter 1953 Salgótarján
Holecz Lászlóné 1953 Salgótarján
Kállai Ernőné 1953 Salgótarján
Klecsányjózsef 1945 Salgótarján
Krajcsi József 1941 Salgótarján
Kuti István dr. 1932 Salgótarján
Lakatos István 1946 Salgótarján
Liptay Péter 1944 Salgótarján
Longauer Lajos 1940 Salgótarján
Patakfalvi Zoltán 1951 Salgótarján
Sipos Ákos Salgótarján
Skrabák Péter 1945 Salgótarján
Spagina Attila 1961 Salgótarján
Susán Gyula 1949 Salgótarján
Szabó István dr. Salgótarján
Széky Miklós 1928 Salgótarján
Szőcs Tibor 1949 Salgótarján
Tarján András 1947 Salgótarján
Urmössy László 1925 Salgótarján
D unaújvárosi F ő isk o la





















Zavaczki Ildikó Eszter D ebrecen
Kurucz Gergely 
M akrai Csilla 
M árton  László
Vaskohász hallgatók
Ács Gábor D unaújváros
M otkó Krisztina Nagykanizsa Árendás Lilla D unaújváros
N agypáljános Csiby Zoltán D unaújváros
N ém eth  Balázs G áli Marianna D unaújváros
Papp Gergely Siófok G era Attila D unaújváros
P in tér János Kanász Attila Székesfehérvár
Portász Attila Dunaújváros Koncsos Brigitta D unaújváros
Proics Zoltán M olnár Péter Berettyóújfalu
Radics Barnabás O rbán  Péter D unaújváros
Schm idt Anett Nagykanizsa P in tér Péter Dunaújváros
Sebestyén Rózsa Dunaújváros Pitrik  Péter Dunaújváros
Somogyvári Rudolf 
Szabó Gábor
Selmeci Kovács G ábor 
Szabó Tamás Dunaújváros
Szántó Péter S zalai Ibolya Dunaújváros
Székely Csaba Szibel Szófia Dunaújváros
T ó th  Róbert Szihányi Zsolt Dunaújváros
U lbert Lívia Tiszai Péter József Dunaújváros
Vas István Varga László Dunaújváros
Vencel Zénó Zugm ann Ákos Dunaújváros
ÖNTÉSZETI SZAKOSZTÁLY
A pci Helyi s z e r v e z e t Söregi Csaba 1963 Apc
Bedö Károly 1950 Hatvan Szabó Zoltán 1962 Dédestapolcsány
D em eter Lajos 1950 Hatvan Szalaijános 1948 Salgótarján
D om an Imre dr. 1954 Szécsény Szlobodnyik Géza 1963 Pásztó
D óra János 1945 Apc Szűcs László 1936 E ger
Durányikné Kiss Réka 1942 Eger T ó th  László 1946 Törökszt.m iklós
Fehér László 1946 Hatvan Vasas István 1949 Jászberény
Fogarasi Béla 1929 Hatvan
G yém ánt Ferenc 1948 Apc
Hajdú János 1968 Rózsaszentmárton B u d a p esti H elyi S z erv eze t
H ertelendi Ákos 1964 Gyöngyösoroszi Ambrus Péter 1954 Budapest
Illés László 1943 Hatvan Bakó Károly dr. 1942 Budapest
Juhász László 1973 Gyöngyös Bakos János 1910 Budapest
Juhász Pál 1967 Pásztó Bánhidi László 1930 Budapest
Kálmán Béla 1946 Hatvan Bánky Gyula 1923 Budapest
Kardos István 1964 Hatvan Baráz András 1931 Budapest
Kaszás T ibor 1958 Belicza Ádám 1928 Budapest
Kilvády Péter 1951 Salgótarján Bene Imre 1931 D ebrecen
K issjános 1946 Zagyvaszántó Bicskei Gabriella 1966 Budapest
K otlár Sándor 1960 Eger Biró János 1927 Budapest
M agyari Ákos 1967 Gyöngyös Bodolai József 1943 Budapest
Mészáros József 1947 H atvan Bohoczkijozsef 1955 Budapest
Mikes József 1944 Pásztó Bollobás József dr. 1952 Budaörs
Misinszki Gergely 1950 Zagyvaszántó Buzánszky Albin 1923 Budapest
M olnár András 1944 Lőrinci Buzgó Béla 1940 Budapest
M olnár András dr. 1969 Gödöllő Csire István 1930 Budapest
N ém eth Tamás 1963 Hatvan Csorna Sándor id. 1930 Budapest
N ém ethné Csorna Sándor ifj. 1969 Budapest
T átra i Zsuzsanna 1963 Hatvan D eák Attila 1928 Budapest
Pádár László 1953 Hatvan Dem ján Oszkár 1954 Délegyháza
Pákozdy Mihály 1947 Salgótarján Devescovi Lászlóné 1948 Budapest
Pelyhéné Swat H elena 1954 Salgótarján Dolezsán Ferenc 1928 Budapest
Rigó András 1943 Hatvan D rescherjózsef 1933 Budapest
Rigó Róbert 1972 Petőfibánya Dudás Béla Bicske
B ányászati és K ohászati Lapok
Dudás G yula dr. 1936 Budapest Megyei József 1933 Budapest
Duró László 1949 Budapest Mikus Károly 1932 Budapest
Ebner Gyula 1959 Biatorbágy Mikus Károlyné 1933 Budapest
Ehmann Jó zsef 1926 Budapest Miskolczi József 1950 C söm ör
Faragó G áb o r dr. 1942 Budapest N agyjózsef 1943 Dunaharaszti
Fejes László 1946 Budapest N agy Kálmán 1957 Budapest
Felker Károly 1943 Budapest N agy Péter 1953 Budapest
Fiikor János 1944 Budapest N agy Tamás 1932 Budapest
Frick O ttó 1925 Budapest Nyírfa József dr. 1947 Budapest
Füzesné Takács Cecilia 1950 Budapest Óvári László 1930 Budapest
Gaál O ttó 1955 Budapest Pálfi Barna 1940 Budapest
Gál Zoltán 1928 Budapest Pallós Endre 1939 Budapest
Galambos Sándor 1945 Szentendre Pataki Ferenc 1950 G öd
Gallai Lajos 1920 Budapest Patay Pál dr. 1914 Budapest
Gimesi M ihály 1926 Budapest Pelczhoffer László 1962 Budakeszi
Gondos G yörgy 1940 Budapest Pencz Péter 1952 Budapest
Göbölyös K ároly 1939 Budapest Peringerjózsef 1953 Budapest
Gönczy Ilona dr. 1928 Budapest Pilissy Lajos dr. 1925 Budapest
Görög László 1926 Budapest P iróthjános 1948 Taksony
Grünwalszky Károly 1941 Budapest Politzer Tamás 1946 Budapest
Györgyey Illés 1928 Budapest Pomázi József 1943 Budapest
Győry Im re 1943 Budapest Pongrácz György 1950 D unaharaszti
Hajas G ergely 1975 Budapest Pornói Sándor 1950 Kúp
Hajtó Zsolt 1949 Budapest Poteczin Imre 1949 Érd
Hallai M iklós 1950 Budapest Pozsonyi András 1955 Budapest
Havasi László dr. 1939 Budapest Pozsonyi T ibor 1955 Budapest
Hedry Béla 1948 Budapest Rajczy András 1931 Budapest
Horváth G áb o r 1942 Budapest Részegjános 1950 Fót
Horváth László 1928 Budapest Réti János 1948 Budapest
Huhn László 1945 Budapest R ózsajenő 1932 Budapest
Huszics G yörgy 1940 Budapest Schaffer M árton 1952 Pilisszentiván
Imre János 1925 Budapest Schlanger András 1934 Budapest
Iván Lajos 1942 Budapest Schmidt Otto 1955 Budapest
Jagicza István 1947 Budapest Sebők Mihály 1933 Budapest
Jankovics P é te r Budapest Simon Béláné 1942 Budapest
Jánossy K ázm ér 1917 Budapest Solt Péter Mihály 1941 Budapest
Kálmán Lajos 1954 Budapest Solymosi Csabáné Budapest
Kálmán Sándor dr. 1928 Budapest Solymosi T ibor 1937 Budapest
Kalmár E ndre 1970 Budapest Sóvári Soós Károly 1946 M iskolc
Karancz E rn ő 1932 Budapest Stefán Mihály dr. 1932 Budapest
Kassai Ferenc 1928 Budapest Szablyár Péter 1948 Budapest
Kasza O ttó 1964 Budapest Szabó István 1942 Budapest
Katkó Károly 1950 Budapest Szabó József 1962 Budapest
Kincse Attila 1955 Budapest Szabó Zsoltné dr. 1952 Budapest
Kovács Balázs 1971 Budapest Szalai Gyula dr. 1945 Budapest
Kovács D ezső dr. 1927 Budapest Szántai Lajos 1938 Budapest
Kovács László 1929 Budapest Szántó Gábor Budapest
Kovács T ib o r dr. 1943 Budapest Szatmári Elek 1950 Budapest
Kővágó Z oltán 1956 Budapest Szegedy-Maszák T ib o r 1941 Budapest
Kral Pál 1957 Budapest Szegvárijózsef 1933 Budapest
Kral Pál id. 1937 Budapest Szemök György 1937 M onor
K reiszjózsef 1946 Dunaharaszti Szende György 1932 Budapest
Kuczogi Gyula 1943 Szentendre Szilágyi Imre 1928 Budapest
Ládái Balázs dr. 1947 Dunakeszi Szili Sándor dr. 1932 Budapest
Lantos István 1937 Budapest Szokol László 1948 Vác
Lengyel K ároly dr. 1948 Budapest Szombatfalvy R udolf 1946 Székesfehérvár
Lengyelné Kiss Katalin 1948 Budapest Sztankó Éva dr. 1956 Budapest
Magyar Z oltán 1972 Diósd Tarján Béla 1935 Budapest
Majtényi János 1921 Solymár T atár Sándor 1922 M iskolc
Mater T ibor 1957 Budapest T heobaldjános 1921 Szigetszt.miklós
Máthé G yörgy 1930 Budapest Tibiássy Béla 1946 Budapest
KI28 B ányászati és K ohászati Lapok
Tokár István 1934 Budapest
T ó th  András 1945 Budapest
T ó th  Andrásné 1948 Budapest
T ó th  Antal dr. 1945 Budapest
T ó th  Ferenc 1933 Budapest
Vadászjános 1961 Kiskunlacháza
Vigh László dr. Budapest
Világos T ibor 1944 Budapest
Villányi István 1941 Budapest
Vincze Sándor 1935 Budapest
Vinkó János 1950 Budapest
Virág Ferenc id. 1922 Budapest
Virág Ferenc ifj. 1947 Budapest
Vitányi Pál 1927 Budapest
Vorsatz Bruno dr. 1922 Budapest
Vörös Árpád dr. 
V örös Árpádné
1935 Budaörs
Faragó Elza dr. 1935 Budaörs
W eidlich Péter 1950 Budapest
W eingartner József 1945 M onor
W eingartner Pál 1922 Budapest
W ild Gyula 1947 Budapest
W odelák Béla 1933 Budapest
C se p e li H elyi S z e r v e z e t
Balázs Attila 1967 Budapest
Balázs Csaba 1976 Budapest
Balogh András 1938 Budapest
Bodó Csaba 1953 Budapest
Bőhm Miklós 1947 Ajka
Czomba Im re 1947 Érd
Dánielné Megyesi Anna 1963 Budapest
Déry István 1960 Budapest
D ohanek T ibor 1958 Ajka
Dózsa Sarolta 1953 Budapest
Eger László Budapest
Farkas Boldizsár 1963 Budapest
Fekete Gerzson 1942 Budapest
Fodor Krisztina 1957 Kesztölc
Frunza Attila 1967 Budapest
Furtó  Lajos 1952 Budapest
G om bár János 1947 Budapest
Gom bos Péter 1963 Budapest
G ölöncsér Pál 1957 Halásztelek
Hollósi Béla ifj. 1948 Érd
Künsztler Ádám 1949 Ajka
Lathwesen László 1948 Budapest
M átrai László 1948 Budapest
M észárosné Kakszi M ária 1955 Budapest
M ike Attila 1941 H atvan
Murányi János 1942 Budapest
Nem es Sándor 1944 Budapest
O láh Ferenc 1971 Budapest
Pappné Györfi M árta 1942 Budapest
Péterfalvi Jenő 1946 Budapest
P intér Zoltán 1958 Szigetszentmiklós
Püspöki Erzsébet 1976 Gyula
Sándor Balázs 1974 Budaörs
Sándor József dr. 1946 Budaörs
Simon Zsoltné 1947 Budapest
Skorik Lajos 1953 B udapest
Sohajda József dr. 1955 B udapest
Somogyi Béla 1956 B udapest
Stokker Kálmán 1943 B udapest
Surányi Rudolf 1970 B udapest
Szűcs Ildikó 1971 B udapest
Takács N ándor dr. 1952 B udapest
T  óth Kálmán 1954 B udapest
T ö rö k  Béla 1941 Szigetszentm iklós
Vida Zoltán 1942 K ápolnásnyék
Vida Zoltán 1965 B udapest
Vigh József 1945 B udapest
D ió sg y ő ri H ely i S zerv eze t
Ács Kálmán 1952 M iskolc
Csehil György 1944 M iskolc
D ulichar Béla 1933 M iskolc
Grassalkovits Z oltán 1930 M iskolc
Gyárfás Zoltán 1955 B orsodnádasd
Harcsik Béla M iskolc
H ernek Krisztián 1975 S zolnok
Kánya Dezső 1951 M iskolc-Szirm a
Kavalecz Miklós 1953 M iskolc
Krajcsijános 1948 M iskolc
Mattyasovszky M iklós 1933 M iskolc
N agy László 1955 M iskolc-Szirm a
Papp Gyula Zoltán 1949 M iskolc
Répási Ferenc 1951 M iskolc
Simon Sándorné dr. 1946 M iskolc
Sipos István 1943 M iskolc
Stán Györgyné 1966 M iskolc
V ingendorf Gyula 1976 O n g a
M o son m agyaróvári Helyi S z e r v e z e t
Bánfalvi Józsefné 1955 M osonm agyaróvár
Cseh Szabolcs 1977 D arnózseli
Csutak Istvánná 1960 M osonm agyaróvár
Dobóczky István 1958 M osonm agyaróvár
Dobos István 1959 N y ú l
Domsits Zoltán 1953 M osonm agyaróvár
Fábián Béla 1916 G y ő r
Felföldi Sándor 1952 M osonszolnok
Ferencz Attila 1968 M osonm agyaróvár
Ferencz István 1927 M osonm agyaróvár
Fóris Im re M osonm agyaróvár
G ötlné Hegedűs 
Klementina 1965 G y ő r
Győri József 1940 M osonm agyaróvár
H anacsekjános ifj. 1960 M osonm agyaróvár
Horváth János 1946 H egyeshalom
Imre Gyula 1939 G y ő r
Kaposi Sándor 1930 M osonm agyaróvár
K ontrecz Sándor 1956 C so rn a
K uttor György 1968 T é n y ő
Laki József 1954 M osonm agyaróvár
László László dr. 1924 M osonm agyaróvár
Lencse István 1951 C so rn a
M acher Frigyes dr. 1923 S o p ro n
M acher Frigyes ifj. 1957 S o p ro n
K129B ányászati és K ohászati Lapok
M ihellerjenő 1947 Mosonmagyaróvár
M iheller P éter Mosonmagyaróvár
M olnár Ferenc 1953 Mosonmagyaróvár
Mühl N ándor 1938 Sopron
N ém eth Jenő 1953 Csorna
Ocskay Béláné 1954 Mosonmagyaróvár
Pintér Richard dr. 1967 Kapuvár
P ro ity józsef 1963 Mosonmagyaróvár
Reizinger József 1934 Mosonmagyaróvár
Rigó Endre 1951 Halászi
Salamon N ándor 1924 Sopron
Student M átyás 1943 Mosonmagyaróvár
Szabó József 1960 Mosonmagyaróvár
Szabó Lászlóné 1955 Hegyeshalom
Szíj Zoltán 1934 Győr
Szuhányi Zsolt 1975 Mosonmagya róvár
Tálosné Krass Gizella Mosonmagyaróvár
Tamás T ivadar 1932 Mosonmagyaróvár
T ó th  Károly 1962 Mosonmagyaróvár
T ó th  Sándor 1936 Mosonmagyaróvár
Varga Jenő 1932 Dunasziget
Zierer T ib o r 1952 Mosonmagyaróvár
Zom bori György 1948 Győrújbarát
O rosh áza i Helyi S z e r v e z e t
Arvay László 1928 Szeged
B elányijózsef 1941 Mélykút
Berczelyjános 1961 Orosháza
Bohus Pál 1958 Orosháza
Farkas Ferdinánd 1950 Miskolc
Födi István 1955 Szeged
Földesi Gyula 1937 Hódmezővásárhely
Gál Imre 1950 Orosháza
Gom bkötő László 1958 Orosháza
Hajdú András 1978 Miskolc
Idrányi István 
Jóború Benő 1947 Miske
Lakatos L óránt 1977 Orosháza
Lénárd László 1965 Orosháza
Máttyus Árpád dr. 1948 Kecskemét
Mezzöl Im re 1972 Orosháza
M ezzölné Sinka Tünde 1974 Orosháza
Mihályfi Ferenc N. 1977 Orosháza
M órocz Erika 1975 Orosháza
M órocz Lajos 1974 Orosháza
Nagy Dániel 1977 Orosháza
Nagy györgy József 1948 Mélykút
N ém eth Gyula 1949 Orosháza
Nyíri Károly 1954 Orosháza
Oskó Péter 1952 Orosháza
Polgár László dr. 1946 Kecskemét
Sándor László 1975 Orosháza
Silye Angéla 1958 Orosháza
Silye Lőrinc 1958 Orosháza
Sovány György 1954 T  ótkomlós
Szeder Lajos 1946 Kaszaper
Szél Ferenc 1936 Hódmezővásárhely
Széli János 1954 Orosháza
Sztvoreczjudit 1958 Orosháza
Takács G yörgy 1949 Szeged
Tarjáni Gábor 1950 Dunaújváros
T ó th  Andrea 1974 Orosháza
Valentin Antal Törökszentm iklós
Vass Andrásné Hódmezővásárhely
Vigyikán György 1954 Orosháza
Zatykó Imre 1961 Orosháza
Zatykó Imréné 1963 Orosháza
S átoraljaújh ely i H ely i S z e rv e z e t
Bogoly Géza 1969 Bekecs
Czilli Márton 1949 Sátoraljaújhely
Farkas János 1961 Sátoraljaújhely
Fedőmé Szabó M arianna 1968 Sárospatak
G aál Gyula 1942 Sátoraljaújhely
Gaál Gyula 1969 Tárcái
Greskó István 1958 Sátoraljaújhely
Kuczik László 1964 Sátoraljaújhely
Marossy György 1948 Sátoraljaújhely
Répási Gyula 1944 Sátoraljaújhely
Soltész Béla Sátoraljaújhely
Szabó Richárd 1971 Miskolc
T ó th  István 1961 Sátoraljaújhely
T óthjános 1961 Sárospatak
Vaskó János 1945 Sátoraljaújhely
Zágonyi László 1947 Sátoraljaújhely
S zék esfeh érv á ri H elyi S z erv eze t
Árkovits Elemér 1937 Ajka
B erényi Kálmán 1950 Sárkeresztes
Blaskó Sándor 1967 Ajka-Padragkút
Fabók Ferenc 1953 Székesfehérvár
Fischer László 1957 Székesfehérvár
Gyuricza István 1950 Enying
H aáz Béla 1954 Székesfehérvár
Hajas László 1956 Székesfehérvár
Hajnaljános 1942 Dinnyés
Hajnal József 1946 Székesfehérvár
Horváth Anita 1971 Székesfehérvár
Horváth Ferenc 1949 Székesfehérvár
Kaszper László 1954 Nagykanizsa
Klambauer Attila 1953 Székesfehérvár
Klujber János 1958 Székesfehérvár
Koronczaijózsef 1947 Lepsény
Kovács Pál 1955 Székesfehérvár
Kováts Tibor 1942 Székesfehérvár
Lados Mónika 1973 Székesfehérvár
M olnár József G ábor 1966 Dunaújváros
Nyikos Béla 1955 Székesfehérvár
Palásti Károly dr. 1952 Budapest
Pálfy Attila ifj. 1958 Pécs
Pálhegyi Imre Pécs
Pereczes Lajos 1968 Jenő
Rezsdovics Gabriella 1967 Székesfehérvár
Saláta József 1955 Székesfehérvár
Schaumann Tibor 1974 Székesfehérvár
Schmidt Henrik 1943 Dunaújváros
Szabó Gyula 1959 Kaposvár
Szarka István 1944 Székesfehérvár
Takácsné Szentkuti E d it 1969 Szabadbattyán
U rbán Andrea 1971 Székesfehérvár
B ányászati és K ohászati Lapok
EGYETEMI OSZTÁLY
B ányász o k ta tó k Szepesi József dr. 1934 M iskolc
Benke László dr. 1948 Miskolc Takács Gábor dr. 1947 M iskolc
Bohus Géza dr. 1943 Miskolc T ihanyi László dr. 1949 M iskolc
Bokányi Ljudmilla dr. 1956 Miskolc T urzó  Zoltán 1965 M iskolc
Bőhm József dr. 1947 Miskolc
Budavári Sándor dr. 1930 K o h á sz  o k ta tó k
Buócz Zoltán dr. 1945 Mályi Bárczy Pál dr. 1941 M iskolc
Csordás O ttó 1973 M onok Beszterczey Viktor 1974 O nga
Csőke Barnabás dr. 1946 Miskolc Bíró Attila dr. 1931 Budapest
Czeller András dr. Sajóbábony Braun Gábor 1974 Székesfehérvár
Debreceni Ákos dr. 1966 Mályi Császár Csaba G yőr
Faitli József 1965 Miskolc Czekkel János dr. 1928 M iskolc
Földesi János dr. Miskolc C zél György dr. 1962 M iskolc
Havasi István dr. 1961 Miskolc D ernei László dr. 1948 M iskolc
H orváth Ferenc 1949 Miskolc D úl Jenő dr. 1947 M iskolc
JanositzJános dr. 1942 Miskolc Farkas Kornél dr. 1964 M iskolc
Kálmánná Gyalai Magdolna 1956 Miskolc Farkas O ttó  dr. 1930 M iskolc
Keresztúri Ferenc dr. 1943 Miskolc Farkas O ttóné
Kolozsvári G ábor dr. 1932 Miskolc dr. M ayer Klára 1930 M iskolc
Kovács Ferenc dr. 1938 Miskolc Ferenczi T ibor 1965 Encs
Ladányi G ábor dr. 1955 Miskolc Gácsi Zoltán dr. 1951 M iskolc
Ludányi O ttó 1945 Eger G rega Oszkár dr. 1949 M iskolc
M annheim  Viktória 1974 Sajóbábony Gulyás József dr. 1931 M iskolc
M olnár József dr. 1959 Miskolc H argitai Róbert dr. Székesfehérvár
Morvái T ibor 1949 Miskolc H egym egi Kiss György 1944 M iskolc
Nánási T ibor dr. 1934 Miskolc H orváth  Zoltán dr. 1921 M iskolc
Patvaros József dr. 1934 Sopron H uba Zsolt 1946 M iskolc
Pethő Szilveszter dr. 1923 Miskolc Jánosfy Gyula dr. 1968 M iskolc
Petró  Iván 1975 Miskolc Jónás Pál dr. 1939 M iskolc
Salamon Miklós dr. 1933 Józsa Imre 1941 M iskolc
Schultz György dr. 1931 Miskolc Józsa Imréné 1943 M iskolc
Simon Sándor 1933 Eger Kaptay György dr. 1960 M iskolc
Somfai Attila dr. 1934 Miskolc K ároly Gyula dr. 1941 M iskolc
Somosvári Zsolt dr. 1941 Miskolc K ároly Zoltán 1970 M iskolc
Sümegi István dr. 1948 Miskolc Kékesi Tamás dr. 1960 M ályi
Szűcs Péter dr. 1964 Miskolc Kiss Mátyás dr. 1941 M iskolc
Takács Ernő dr., he. dr. 1927 Miskolc Kocsisné dr. Baán M ária 1952 M iskolc
Takácsjános dr. 1948 Miskolc Kovács Árpád 1958 M iskolc
Tarján Iván dr. 1930 Miskolc Kovács Károly dr. 1945 M iskolc
Vőneky György dr. 1940 Miskolc Kovács Károlyné dr. 1949 M iskolc
Zergi István dr. 1951 Miskolc Laci Sándor István 1978 Tápiószecső
Zsámboki László dr. 1935 H ejőkeresztúr Lengyel Attila dr. 1946 M iskolc
M ihalik Árpád dr. 1934 M iskolc
O lajbányász o k ta tó k M ikó József dr. 1934 M iskolc
Bállá László dr. 1954 Miskolc N ándori Gyula dr. 1927 M iskolc
Bobok Elem ér dr. 1938 Miskolc P in tér Károly dr. 1939 Bükkzsérc
Bódi T ibor dr. 1955 Miskolc Reisz Gyula dr. 1938 M ályi
Bognár János dr. 1922 Siófok Riedl István 1930 M iskolc
C se te jen ő  dr. 1945 Miskolc Roósz András dr. 1945 M iskolc
Féderer Im re dr. 1951 Miskolc Roósz Andrásné 1945 M iskolc
Lakatos István dr. 1943 Miskolc Sahba Yaghmaee M aziar 1972 M iskolc
M ating Béla dr. 1932 Miskolc Sólyom Balázs 1971 M iskolc
B ányászati és K ohászati Lapok
Sólyom Jen ő 1936 Miskolc Kertész Botond 1977 M iskolc
Sulyok András dr. 1947 Miskolc-Egyetemv. Kovács Károly 1979 Szada
Svéda M ária 1975 Miskolc Kövesi Anita 1977 M iskolc
Szabó László dr. 1945 Miskolc Kövesi Levente 1976 M iskolc
Szarka G yula dr. 1932 Miskolc Krajnyák Péter 1978 Ózd-Somsálybánya
Szepessy Andrásné 1940 Miskolc Kucskár Mihály Tamás 1979 M iskolc
Sziklavári Károly dr. 1930 Miskolc Lakatos József 1980 Sajóbábony
Szita Lajos dr. 1937 Miskolc László Gabriella Celldöm ölk
Szűcs István dr. 1946 Miskolc László T ibor Zoltán 1977 Békéscsaba
T ó th  Lajos Attila dr. 1942 Miskolc Lénárt Gábor 1982 M iskolc
T ó th  Levente dr. 1944 Miskolc Lichtenstein Péter 1975 Tatabánya
T ö rö k  Tamás dr. 1951 Miskolc Lövei Zsuzsanna 1970 Orosháza
Tranta Ferenc dr. 1936 Miskolc Máj zik Erika 1977 M aglód
Varga László 1974 Miskolc Marczisák N óra 1982 Szendrő
Voith M árto n  dr. 1934 Miskolc Márkus Zsolt 1981 Biharkeresztes
W operáné dr. Sárdi Ágnes 1944 Miskolc M atus András 1977 Nézsa
Zam bóné Benkő Mária 1955 Miskolc M aurer Erika 1977 Szolnok
Zubács R óbert 1975 Miskolc M etzler Tamás 1979 Pilisvörösvár
Zupkó István dr. 1947 Szikszó Miklósi Péter 1979 M iskolc
Mocsai Árpád 1982 Jászberény
B á n y á szh a llg a tó k Mokánszki Zsolt 1979 Tatabánya
Ádám V iktor 1981 Miskolc M ucsi Gábor 1979 M iskolc
Ákos K atalin Felsőzsolca N agy Orsolya 1982 M iskolc
Al-Khalidi Human 1979 Budapest N agy Sándor 1979 Budapest
Angyal Aurél 1982 Harsány N agy Viktória 1979 M iskolc
Antal T ib o r 1978 Nyíregyháza N agy Zsolt 1977 Budapest
Bakoss Botond Miskolc N áto r Enikő 1978 Békéscsaba
Balogh Z oltán 1979 Opályi Okos Andrea Ida 1977 M ezőkeresztes
Bán Z oltán 1977 Budapest Papp Krisztina 1978 M iskolc
Bárány Szilvia 1981 Varsány Papp Tímea 1978 K om oró
Baranyai V iktor Zsolt Komárom Papp Zsuzsanna 1980 Békéscsaba
Bereczki Anikó 1979 Ujfehértó Perge József 1977 Parasznya
Biró R óbert 1978 Ormosbánya Péter Melinda 1978 O roszlány
Bodolay Enikő 1978 Miskolc Pető Orsolya 1977 M iskolc
Boldizsár Ágnes 1980 Miskolc Rabecz Péter 1977 Salgótarján
Borosi G ergely 1975 Miskolc Rátkai N orbert 1981 M iskolc
Borsi Zsuzsa 1979 Zalacsány Rohács Brigitta 1978 M iskolc
D óm ján Aurél 1981 Csabdi Sajben Anikó 1979 Kengyel
Erdei B álint 1978 Mezőcsát Salamon Gyula 1981 Novaj
Fekete M ónika 1980 Budapest Sándor Szabolcs 1979 Pásztó
Gál András 1978 Oroszlány Simon Gergely 1980 M átranovák
G ubánJános 1980 Mátranovák Siska Krisztina 1978 Tiszaújváros
Győrfi Annamária 1981 Hajdúszoboszló Szabó András 1980 Mátészalka
Hártyán! Roland 1978 Kecskemét Szabó Anita 1980 Tiszadada
H atvani Zoltán 1977 Miskolc Szabó Attila 1976 M iskolc
H olbusz Csaba 1979 Sajóbábony Szabó Mátyás 1980 Abaújkér
H orváth Igor Miskolc Szabó Orsolya 1979 Kistokaj
Jáger Z oltán 1972 Nagykanizsa Szabó Róbert 1981 Szeghalom
Jakab R óbert 1976 Sárospatak Szabó Szilvia 1979 M iskolc
Jakabfi József 1976 M iháld Szántó Ilona 1977 M iskolc
Kaszás Péter 1978 Tatabánya Szarka Györgyi 1977 M iskolc
Kaszvinszki Szilvia 1981 S aj óvámos Szászfaijudit 1974 M iskolc
Kavanda Réka 1980 Miskolc Szhucánszki János 1982 Nyíregyháza
Kerekes Réka 1981 Kazincbarcika Szőke András 1979 Pilisvörösvár
B ányászati és K ohászati Lapok
Szutor András 1981 Tiszaújváros Felföldi Rita 1979 M iskolc
Téglási Attila 1980 M iskolc G ábor Tamás 1975 M iskolc
T  óth Adrienn 1981 H arsány G aram i Péter 1977 H atvan
T ó th  G ergely László 1978 Budapest H orogjános
T ó th  József 1976 D ebrecen Ignácz István K risztián 1977 Felsőzsolca
Váci László 1977 M iskolc Juhász Lajos 1977 Berettyóújfalu
Vadászi M arianna 1976 M iskolc Kadinszki László Bodrogkisfalud
V ágójános 1979 Abony K ahut János 1980 Bakonszeg
Varga László 1979 Csabacsüd Kovács Csaba 1975 Salgótarján
Varjas László 1977 Tiszaújváros Kovács Gabriella
Vas Szilvia 1980 Tiszakarád Kuzsella László M iskolc
Virág Zsolt 1980 M iskolc Lenkovics Zoltán 1976 Nagykanizsa
Zavodni Ibolya 1980 H ollóháza Lukács Sándor 1977 Tolna-M özs
Zoltai László Krisztián O nga Magyar Sándor M ezőkövesd
M ating Krisztián 1978 Salgótarján
O la jb á n y á sz -h a llg a tó k Misley Csaba 1978 M iskolc
Balogh Anikó 1980 M iskolc M olnár Dániel 1979 M iskolc
Barsi R óbert 1978 H arsány Peffer Zsoltné 1976 M iskolc
Barta Attila 1979 M iskolc Pogonyi János 1977 T iszadob
Bohus Zoltán 1980 Sátoraljaújhely Póliska Csaba 1977 Kistokaj
H alikÁ kos 1981 Hajdúszoboszló Pozsonyi Petra 1977 B udapest
Házi Katalin 1980 Szeghalom Rákosi László 1980 Sajólelezd
H uszti Árpád 1981 Békéscsaba Regenyei Andrea 1979 Miskolc-Tapolca
Juhász Péter 1979 Törökszentm iklós Rupert Viktor Siófok
Lengyel László M iskolc Simcsák Attila 1977 M iskolc
Loncsár György 1980 N agyatád Sinka Klára 1976 M iskolc
N agy R óbert Sajóbábony Sinka Tünde 1974 Dunaújváros
Otrisinka Bernadett 1975 Vámosújfalu Soltész István 1977 M iskolc
Radványi Krisztina 1975 G ödöllő Storkjózsef 1977 M átraalm ás
Rőczei N o rb ert 1979 Borsodszirák Svidró Péter 1980 M iskolc
Sajtos Levente 1981 M iskolc Szabadi Zsuzsa
Szabó Annamária 1981 Szolnok Szabó Gabriella 1978 M iskolc
Szakái László 1979 Szeghalom Székely Ernő 1980 Petőfibánya
Szekeres Péter Nagykanizsa Szepesi Zoltán 1978 Salgótarján
Szűcs N o rb ert 1979 M iskolc Sziki Zoltán B udapest
Töm ösközy M árk Zsolt 1977 Tiszaújváros Szóda Kornél 1982 Esztergom
Váradi Gergely 1980 Tamási Szombatfalvy A nna Á. 1984 Székesfehérvár
Varga Gyula 1981 M iskolc-Tapolca Takács Donát 1980 M iskolc
V assjózsef 1978 M urakeresztúr Takács Péter 1980 M iskolc
Tankó Zsolt 1968 M iskolc
K o h á sz h a llg a tó k Tari István 1976 M iskolc
Algöver Andor 1977 Budapest Tarnay Botond 1975 B udapest
Baranyai V iktor Zsolt 1981 K om árom Taszner Zoltán 1979 M iskolc
Baross Botond 1975 M iskolc T ó th  Imre Barnabás 1981 K om árom
Becze Levente 1974 Pásztó T ó th ján o s 1977 D ebrecen
Berkes N o rb ert 1980 Ózd T örök  Róbert 1977 Dunaújváros
Borsi Zoltán 1979 Gyöngyössolymos Törzsök Richárd Székesfehérvár
Bottyán Zsolt 1976 M átészalka Varga Csaba 1977 Békés
Csehi T ibor 1978 Sárospatak Zelena Gábor 1979 Ó zd
C serta Erzsébet 1981 Siófok Zoltai László K risztián 1979 O nga
C zinke István 1979 Ózd
D étári Anikó 1977 M iskolc-Pereces
Egri Attila 1981 Okány Összeállította: Dallas Fa encné
Fegyverneki G yörgy M iskolc Podányi Tibor
B ányászati és K ohászati Lapok
Az OMBKE pártoló jogi tagjai a 110 éves 
évfordulón
A LB A  M E T A L L  1991 K ft.
A L C O A -K Ö F É M  Kft.
Á L F Á M É T  Kft
A lfö ld i K ohászati és G é p ip a ri R t.
A E S  B orsod i Energetikai K ft.
B akonyi Bauxitbánya K ft.
B akonyi E rő m ű  Rt.
B K M IK ff
B orsod i B ányavagyon-hasznosító  R t.
B A .C o BT.
C a lam ites  M érnöki, Ü z le ti és T an ácsad ó  Kft. 
C sep e li Acélcső Kft.
C S E P E L I  FÉ M M Ű  Rt.
D & D  D ró tá rú  és D ró tk ö té l R t.
D U N A F E R R  Dunai V asm ű R t.
E B A K ft
É szak -D u n án tú li B ányavagyon-hasznosító  Rt. 
É sz a -D u n á n tú li Vízmű R t.
F E G R O U P  IN V E S T  Rt.
F e r r  - C o . K ft 
F É M A L K  Rt.
F IN O M H E N G E R M Ű  „ M U N K Á S ” Kft. 
F IL E  - M IX  Kft.
G E O V O L Á N  Kft.
G L O B - M E T A L  Kft.
H a lim b a  V olán Kft 
In te rd u n a m e n t Kft 
Jan es  és T á rsa  Kft 
K Ö B Á L  K őbányai K ö n n y ű fém  K ft.
K Ő  K A  K ő - és K avicsbányászati K ft.
K Ő  - S Z É N  Kft
„ K Ö T É S ” É pítőanyagipari és S zo lg á lta tó  Kft.
Szom batfalvy R u d o lf ügyvezető  ig azg a tó
P h il Collins vezérigazgató
K abelik  G ábor ügyvezető  ig azg a tó
L aczi Sándor vezérigazgató
B ozsó Ferenc ügyvezető  ig azgató
K ovacsics Á rpád vezérigazgató
N é m e th  Frigyes vezérigazgató
Szilágyi G ábor ügyvezető  ig azg a tó
L ovas Károly vezérigazgató
B akó K ároly dr. ügyvezető  ig azg a tó
V erbőci József ügyvezető  ig azg a tó
S im o n  Béla ügyvezető  ig azg a tó
Balázs E ndre dr. vezérigazgató
N é m e th  László vezérigazgató
H ó n ig  P éter dr. elnök vezérig azg a tó
V écsey  G ábor ügyvezető ig azg a tó
K á n to r  Istvánná vezérigazgató
S u g ár M átyás vezérigazgató
B alatoni H en rik vezérigazgató
H a n tó  Kálm án igazgató
S án d o r József dr. vezérigazgató
V asylenko V ladym yr ügyvezető  ig azg a tó
K álm án  Lajos ügyvezető  ig azg a tó
K erté sz  László ügyvezető ig azg a tó
S zabó  Ferenc ügyvezető ig azg a tó
T ó th  Zoltán igazgató
K aszás Ferenc ügyvezető ig azg a tó
Ja n e s  Ilona ügyvezető ig azg a tó
B ereczki László vezérigazgató
H o rá n y i István ügyvezető
R esz le r Zoltán ügyvezető ig azg a tó
S árd iné  C sipszer E rik a ügyvezető ig azg a tó
B ányászati és K ohászati Lapok
L encsehegy i S zénbánya K ft.
M ag y a r Ö n té sz e ti S zövetség  (M O S Z )
M ag y a r Vas- és A célipari E gyesü lés (M A V E)
M A L  R t
M A N G Á N  B ányászati és F e ld o lg o zó  K ft.
M átra i E rő m ű  R t.
M ecsek i B án y av ag y o n -h aszn o sító  R t.
M ecsek ére  K ö rn y eze tv éd e lm i R t.
M E T A L  1-C A R B O N  K ft 
M E T A L L O G L Ó B U S  RT.
M in erá l 22 B ányászati K ereskedelm i és Szo lgálta tó  Kft. 
M O F É M  Rt.
M Ó L  Rt.
M O T IM  Rt.
M V M  Rt.
N e h é z fé m ö n tö d e  Rt.
N ó g rád szén  K ft
O M Y A  E ger M észk ő fe ld o lg o zó  Kft.
Ó z d i A célm űvek K ft.
P A N N O N P O W E R  Rt.
P a tin a  Ö n tö d e  K ft 
P e t i i t  92 K ft
P R E C -C A S T  Ö n tö d e i K ft 
P R O M IN E  K ft 
R ecski É rcb án y ák  Rt.
R D X - R E D E X  Kft.
R U D A  -G IP S Z  B ányászati és F e ld o lg o zó  K ft. 
SA N D V TG  R o ck  P ro cess in g  K ft 
S E L M E C  Bt.
S IL C O  R t
S Y S T E M  C O N S U L T I N G  K ft.
T o m - F e r r  R t.
T P  T E C H N O P L U S  K ft.
V érte s i E rő m ű  Rt.
V IR T U Á L  M é rn ö k iro d a  K ft.
F e h é r  E rn ő ügyvezető  ig azg a tó
H av asi László dr. ügyvezető  ig azg a tó
M arcz is  G áb o rn é  dr. igazgató
S illin g e r N á n d o r dr. vezérigazgató
F arkas István ügyvezető  ig azg a tó
V alaska Jó zsef elnök
Szilas László vezérigazgató
P ap p  Béla vezérigazgató
U itz  László vezérigazgató
L ak o s E rn ő vezérigazgató
B o m b icz ján o s ügyvezető ig azg a tó
C sizm azia  M iklós vezérigazgató
H e rn á d i  Z so lt e lnök  v ezérig azg ató
G erezd es  János vezérigazgató
P á l L ászló  dr. elnök v ezérigazgató
P a lásti K ároly  dr. elnök v ezérigazgató
ifj. N a g y  O szkár ügyvezető  ig azg a tó
N a g y  Lajos ügyvezető  ig azg a tó
H e in z  H ah n igazgató
S om osi László elnök  v ezérig azg ató
Jag icza  István ügyvezető  ig azg a tó
F ark as G éza dr. ügyvezető  ig azg a tó
B okodi Béla ügyvezető  ig azg a tó
S zen ta i G yörgy ügyvezető  ig azg a tó
L o is László vezérigazgató
V ö rö s  Á rpád dr. ügyvezető  ig azg a tó
S zabó  Tam ás ügyvezető  ig azg a tó
M iz se r  János dr. ügyvezető  ig azg a tó
K iss C saba ügyvezető  ig azg a tó
H irk a  Jó zse f vezérigazgató
K apo ly i László dr. elnök
L aczk ó  O szkár vezérigazgató
L en g y e l K ároly dr. ügyvezető ig azg a tó
Vas László vezérigazgató
R em én y i G áb o r dr. ügyvezető  ig azg a tó
B án y ásza ti és Kohászati Lapok
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Jelen kiadvány előkészítésekor nyilvánvalóvá vált, hogy milyen hiányos az OM BKE történetét 
megörökítő, az egyesület birtokában lévő, nyomtatásban még m eg nem jelent írásos dokum entá ­
ció- és fénykép gyűjtemény. Ennek okai szerteágazóak. Egyre kevesebb olyan tagtársunk él, aki 
emlékszik a fényképeken m egörökített eseményekre, azok időpontjára vagy helyszínére, aki felis­
meri a fényképeken szereplő elődeinket. Az elm últ tíz évben a nagyvállalatok megszűntével is 
nagytömegű szakmatörténeti dokumentum enyészett el, így e potenciális információs források is 
megszűntek.
Az ism ertetett helyzet felismerése szülte azt a -  reményeink szerint a tagság helyeslésével 
találkozó -  elhatározást, hogy létrehozunk egy O M B K E  tö r té n e ti  e m lé k tá r a t  (archívumot), még­
pedig a mai technikai színvonalnak megfelelő digitális formában. Ezen archívumban össze- 
gyűjtenénk és mágneses adathordozókon tárolnánk az elődeink által ránk hagyott és napjaink 
eseményeit írásban és képeken megörökítő dokumentumokat. Ezek a dokumentumok az érdek­
lődők számára egyesületünk központjában rendelkezésre állnának, vagy elektronikus postán is 
megkaphatok lennének.
Kérjük olvasóink, tagjaink segítségét, hogy a birtokukban lévő, az egyesület és szakm ánk történetét 
bemutató dokumentumokat, fo tóka t digitális másolás céljából ju ttassák el az egyesület központjába. 
Elektronikus másolás után visszaszárm aztatnánk ezeket. A  beérkezett anyagokról lapjainkban időközön­
ként közlést adnánk. A  d ig itá lis  a rch ívu m  m indannyiunk közös hasznát szolgálná.
Jó szerencsét! Dr. G a g y i P á l f f y  A n d rá s
ügyvezető igazgató
B ányászati és K ohászati Lapok



